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Tranení i sJ& Salpeníis^ex Ord in^ 
PríEdicanorum alTumpti, 
O P £ R I S 
De AHXÍUÍS dimn&gratU,& humatni arhitñj Vi-
rihm,& libenatesac legitirha ciiu cum efica-
cia eormdem auxtliomm concordia 
S V M M A , 
I n I V . libros diílinóba. 
N V N C P R I A 1 V M ? R 0 D I T . 
JaíenctZfJ *** 
'ez^jiai eoocorMUifgn 
J g ^ 
JLTJJÜ y N i , 
Sumpr. Lacobi C a r d ó n & Peni Caueil^t. 
M . D C % X. 
CVM PRIVILEGIO REGIS. 
V i J . 
V 
o á P P R O B A T I O 
Theologorum. 
O s ínfra fcripri S.Theo* 
logise Dodores fidem fa-
cimus, nos vidiíTe & per-
legiíTe librum, cui infcri-
ptio, Fr. Bídact Aluarez,, AYchiepfcofi 
Tranenfis ¿r Salpenfis Snmma de auxi-
liis diuir/a gratis, librts quatuer compre-
henfa^w quo nihil fidei Catholicse, 
Apoílolicse &; Remanse, aut morum 
:probitati repngnans animaduerfum. 
Lugduni j . Nouemb. i ^ i p . 
TVS BF. R T H E L O T 
. Damafci. 
D E V I L L E. 
^ D . D . de ¿Mefchatin la Faye huius 
lihn imprimendi facultas, 
H O M A S DE M E S C H A -
TIN LA F A Y E , Comes, 
Canónicas', Cameraríus 
Ecclefise LugdLUieníls , in íuprema 
Dombarum Parlamenti Curia Con-
íiliarius, Galliartim Primatise Offici-
alis., &: in Archiepifcopatu Lugdu-
neníi Vicarias Gencralis ,libram in-
fcriptam, Fr.Didaá Aímif'e^j Archiép-
fcopi Tranenfis ¿r Salpeñfís Summa de 
auxiltis dimná gratU, libris qmtuoy com-
frehenfa, 5¿:aTheologis recognitam, 
typis mandari permittimas. Lagduni 
24. Decembr. 1619 . 
M E S C H A T I N LA F A Y Í . 
S V M M A 
S V M M A F R l F l L E G l l 
a CbriftímiJfmo GülImmm 
Rege concefji. 
VDOVICI X I I I . Gal-
lise &: Nauarr^ Regis au-
doritate íancitum eíl, ar-
que patctibus lireris cau-
tum, ne quis in Regno fiio, aliifve lo-
cis ditíoni fuse íubieftis, intra próxi-
mos annos decem, a die impreílíonis 
primas inchoandos , ae numcramlos 
excudat, excudendurrij vcndcndúm-
qnequonis modo& racione curetli-
brnm,qni infcnbitur, Fr. Dtdaci Alúa-
rez,¡ Archiepifcopi Tranenjis & Sdpenfis 
Summa de auxilits dimn*, gratU, libm 
quatuor coprehenfa^rxtzr: I A c o B v M 
CARDÓN,&:PETRVM C A V E L -
L A T, Bibliopolas Lagdanenfes, ant 
* 3 illos. 
.A 
iilos , quibus ipfimet conceflerinr. 
Prohibitum infuper eádem audori-
tare Regia ómnibus fuisTübditiSjeuíi-
dem librum exrra Regni fui limiten 
imprimendnm curare,Yel quempiamj 
vbicumque fueri^ad id agendum im-
pellere^ ac inftigare, fine confcníu di-
¿torum I A c o B i C A R D o N, & P E-
T R I GAVELLAT.Idqueomnefab 
coníircatione librorum , aliífque poe-
nis originali Diplómate contra dc-
linquentes expreflis. Datíiin Parifiis. 
die 7- lanuarij. 1 6 1 0 . 
De mandato Regü,. 
Signatum, 
B R V L A R T. 
Í N D E X 
I N D E X 
L I B R O R V M . 
E T C A P I T V M 
I N H O C L I B E L L O 
C O N T E N T O-R V M. 
L I B E R P R I M V S 
C A P. I . ^ S ^ ^ ^ 1 D necejfitate gra-
t'tA, & viribui natura-
libia mjiri arbitñj fen-
fertt Pelagíuí. fag.G 
11 . G^am gratiam tanquam neceffañam adfa-
lutem admtfeñnt Semipelagiani: & in quo eo-
rum/ememia cnm erróte conueniat Felagia-
mrtim, vel db eo MJcedat* pag. t 
Error Fauft't ciña namralemfacultatem liberi 
arbitrij, & necejfttatemgratia explicatur* 1$ 
Error Cajfiani cirsa necejfttatem gratia, & v i -
res naturales noflri arbitrij aperitur. 3 5 
* 4 n i . 
I N D E X L I B R O R V M , 
I I I . Quid olim Manichd , & his temporibui 
Lutheram,& Cabúniam circa tiecejfitatem 
grat'u , & virej naturales nojhi arbnrij fen-
ferint. • 47 
^fferñones Lutheranorum, (¿y Caluiniñamm 
drcagratlam, & libermn arbitrium. j 1 
I V . Quid nonnulli dottores C.uhoUá fent'utnt 
circa vires naturales liben arbitrij, ac illim 
concordiam cum diuina pu/ciemia ~,protttden-
tia ,pmdeji'watione, ^ eum eficacia auxilio' 
rumgratU. 57 
ybidifcurfme'mfdem concordiaproponitHr,& 
refimntür fundamenta quibus innitimur , cum 
pracipuü ajfertionibfti , quas ex illü dedu-
cunt. j 8 
V . Quanta f t amhoritas 5. ¿dugujiini circa 
materiampr¡edefiinatmiií, zírgratU, & qnod 
non iiceat ab eiw fementia difcedere. 80 
7 L Qupd pmterfiiemiam mere naturalem, (-r 
mereliberam nuüa fn etiam in Deofctenúa me-
dia coníiituenda. . 8 4 
V I I . Obiettiones , cjmhm probare esnantur, 
consi:ínendam ejfe in Deo fcientiam mediam, 
difíilHumur. 103 
V 1 í I . Qupd res futura contingentes aHu exi-
ftam in aternitate fectmdum propriam > & 
aftua. 
E T C A P I T V M . 
aSlualem exijUntiam , quam hahitura JUnt in 
fempore. 115 
I X. G^od cerritudofcient'u d m n a , (¡HAftfiura 
omnia cont'mgentta cognofcit, in aEluali exi-
ftenúa rerum m dtemitate, & in decreto ahfo-
luto dÍMÍn£ voluntati innitatnr, , 121 
X . GjM¡pd prdfciendo omnem práideterminatio' 
nem diain* voluntatis , & rerum exifiemiam 
in atemítale non pojfit ajfignart alia ratio cer-
titudinis fcienúá. dminA cemparatione fnturo~ 
rum contingemium, ex parte videlicet veritatü 
obhfti. 131 
X I . Gimd ifla caufalis Jh vera,c¡ma D e u l 
pmfcimt aliquid futurum e[fe , ideo fum-
rumej?. 157 
X I I . G t̂iod praier intellettmn, voluntatem 
nonJit in Deo confiitttenda tenia pot'entia exe~ 
qmtúuayper ĉ nam res immediate producán* 
tur 143 
X I I I . G^odfechft fiiem'ta media prtiuiden-
tia diuinajit immbbdis, ^ indiffolubilü quoad 
effetiía abfoluti intenti ajfecutionem , & certA 
certitudine ordinis , ^ caufalitatis medio-
rum. 147 
X I V . G^ad caufe. fecundé contingentes, & l i ' 
bere non pojfwtJefukraherCfVel extrt ab ordu 
* ( n t 
I N D E X L I B R O R V M 
ne, qutper dminam promdentiamefi eispuji-
X V . Q m d prddejlinaúo, quánmm ad ejfeftus 
ajfectiMnem, fit cena , & infallibilü certitudi-
ne ordinü , & caufaütatis mediorum indepert' 
denterafcientia media. 162 
L I B E R S E C V N D V S . 
C AP. I . S~^F*od concurfui Tki generalis fít 
\ < J i n j i u x t 4 ¿ inímediatm in caufam 
fecmdam, eam pi&moHem, & applicans ad ope~ 
randum, grcumilla infiHens in eim aUionem 3 & 
effeBum. 172, 
I I . Giuldnam fit moüo iüa prauia qua Beui 
mouet & applicattaufaí fecundat , etiam Uhe-
TOÍ ad operandum. 18 4: 
I I I . Qupd concurfití Vei generalis, quo libe* 
rum arbitrium mouet adiuuat ad at lm 
jHpernaturalespfddpicendos,fit. 19 o 
I V . Quod concHrfia Dei generalií ¡prafertim 
refrefla afinur» a liber& arbitrio creato- depen-
dentium,non fit fecundwn fe indifferens, 197 
Y . Q m d Den* ah/oluto , & ejpcaci decreto- Jua 
volumatú veré ejficienterfíut ad modum can-
fit phyfaAprtidetemmetmmseAHfas fecunda* 
E T C A P I T V M . 
naturales, quam liberai ad faai oper&-
úones, falúa earum natura, & libértate. 105 
"VI. Ohteñiones contra pradeterminationefn vo-
luntath ex decreto pet extnnfico prouenientem 
dtjfoluumur. 220 
V I I . Quod rDeHi prauia motione voluntati 
creatá. inherente eam ad modum chtjk phyjka 
moueat, applicet 3feu pudeterminet ad omnes 
a ñ m fuos honos inparticulari, falúa ipftus l i -
bértate. Z35> 
V 111. OhieÜiotfes contra prdmijfa preponun-
íur>.&' dijfoluuntur. 2 j o 
I.X. Quod tDei*¡ prauia motione libenmarbi-
trium veré effcienter, ftue ad modum cauft 
phyftceprdtmoueat ad aHum peccati, in ̂ «¿Í»-
tumaftM,& vttnsefi. %¿j 
X. Quod omnes aftiu contingemes & Uheria 
Deopradeterminaünecejfar'ib fant mceffttate • 
infalltbitattSyfiue exfiippofitionepradetermina*-
tknis diuina volmtatis. XJ66 • 
XI. Quomodo explicandus fit* & inteüigendui 
fin fus compofitus, & diuerfus ,cHm ajferituv 
liberumhominis arbitriuma Veo motum auxi-
lio ejfisaci noyojfíin fenfu cempojiis dijfentire, 
fed folum in finfú Suifo. 2 75 x 
X I I . Qujid mda pma fm ptr dminam f ro-
mdm 
I N D E X L I B R O R V M 
uidennain ahfduta , & efpcaci volumate vo-
lita, & pradeterminata in panicHÍari, & nott 
foíum permiffa. 28 j 
X111. Qjodprima radix contingentid fu effi-
cacia,fiíie orniipoteniia dmina volmtatis. 190 
X I V. 6^ iliter hberum arbitrwm nltejuid ope~ 
retar ex fetpfo, quando confentu Deo excitanti, 
& moMenti. 19$ 
X V. Q w d (uppofua gratia excitante confen-
fus i [en cooperaúo liberi arbitrij non j i t primo 
inchoanda a volúntate ere ata ¡fed a voluntate 
dinina , & ab auxilio efficaci pr&operantis gra-
t i s 308 
X V I. Quod iña caufalis pt faifa., quia homo 
py<atentus gratia excitante vult conuerti, ideo 
(ii imatur a Deo , ̂  conuenitur ,fed econ-
ira ideo conuertatur, quoniam a Deo adiuua-
tur. 520 
X V I I - §iypd coílatio efjicacis auxilij Jit add' 
quata caufa , quod Uberum arburium conuer* 
tatur. 317 
X V III» Glypd hac caufalis ftt faifa, quia ho-
mo non adiuuatur aDeo, ideo non conuenitur: 
hac autem vera, homoexcitans a Deojdea non 
ionumitur, quia non vult conumi tfed in pee-
tato perfjkrt, 336 
XIX, 
E T C A P I T V M . 
X I X . §ludd hac caufalts f t vera, cjuia homo ex-
cltAtns a Deomnvult vú gratia fnfficiemi'y 
ideo non adiuuaíura D:o3nec contierútnr. 543 
X X. Qualiter pia eperaíio , & ¿HÍM smnes f u -
pernaturales (lam in nobi¿ per infafonem, & 0-
peramnem Spir i ta fanfii. 350 
X X I . Argumenta, qiu ob'tkiuntw contra prd* 
mijfa dijfolmntur. 363 
X X I I . Gjitod pta opemiones,& aftu* omnes 
fufiernaturales ,feH virtutis per fe infufi. , f m 
qmad fubfiamiam fiipemamrales^c in ejfe na-
t t ím, & non foíum, qttoad modum in genere 
morú. 371 
X X I I I . Qnbd eüam vitalitas aBtu fidei, & 
charitatü infufiít& aliorum a ü m m ftiperna-
turalium procedat, vt quoab habitu,vel ab atí-
xiliofupernaturali. $ j 6 
L I B E R T E R T I V S . 
CAP.I. s ~ \ V o d D e M , & libem arbitrium non 
fmt dtia caufd¡ partíales confenfits 
hheriyficut dúo trahentes nauim. 3 87 
11. Qjwd ratione ma 'torU conattu , vel tnfluxuí 
libcri arbitrij cum ¿quali auxilio grat'u adiu-
uantis vnm non confequatur malorem gratiam 
ihftifícantem.quam alifM. 397 
I I I . 
I N D E X L I B R O R V M 
111. QttosL exifteníibm in dmbtti homimbm afí-
xil iü prtuementü gratm omnino aqtidibM, 
mnqtiam comingat>quocl vnm comertAtm^cY* 
feueret ingratia, & filuetHr',alter vero in pee-
cato permaneat & damnetur, 405 
I V. Qupd natura humana per origínale pecca-
twn non foíitmfuerit sfoliata originali ÍHj}ut43 
& fupernaturalibw donü,/ed etiam in natura-
hbm vutnerata. 413. 
V. §lu<e Jim vulnera ex mgmali, velattualipee-
cato fibfecHta. 422 
V I. Q w d liberum arbitñum in natura lapfa fe* 
clufis auxiltisgratia ñon habeat eafdem vires 
naturales ad bonum, qua¿ kabiturum tffetpin^ 
puris naturalibu* condittmfuijfet. 417 
V I I . Qupd homo perfolai vires natuu non pop 
f t ommbw myfteriis fupernatwalibm fihipro-
pojitij, ^ explicatis affentiri tanquam reuelatis 
a (í)eo affenfu ceno,^ f m o ex parte credentis. 
V I I I . Qupd homo in natura lapft non pojfit ex 
filis viribui natura cum concurfu Dei general* 
dicere attum ab/olutum mere naturalem dile-
fiionis t)e.i fuper omniacum abfoluto propoftto 
iUt in omnibiti plaeendit 44 z 
I X Quod liberum arhitrium cum filo cencurfit 
gem 
r E T CJ AF1 1 V M. 
generali rttiruíonenij vel contritionem elicere non 
valeAtjetiam quoad folamaBui fubjlantiam. 
X. Qiihd homo in natura l/npft mnppjfit ñhjque 
auxilio orañe, feruare onma mandata, nec n j i -
Jlere -pro íjnohht tmforis momento omnibta 
teütatiombwígtauiorlhtis [ibi occurremibus^Has 
pro fcYHandíilege natnrali neceffe fu vincae. 
462. 
X L Qupd ahfque nux'dw gratUnon fojftt horrn 
in natura lapfa operari aliquod opus morale, 
qmd comparaúone vltimi fnií naturalis f t ve-
re bonum/ic vera virtutis opus, Iket pojfit É̂ Í-
rari aliquodfacile honttmmorale. 473 
X I I . guodabjíjue auxiliogratia non pojfuho' 
mo etiam remóte fe diífonere adconfequendam 
" gratiam petendorfuarendo, 480 
X I. Giyodgratia excitans, ¿¡m fecundum có* 
mmem modum hom 'mihui confertur, mn de-* 
pendeat a minifim Ecclefu,vel a conatu,& in -
duflna eius,(]u$ exátatur,& vocatur. 485 
XI Y. Qupd Deusjjeu gratia praueniens non 
fe inferat conatibus inceptü ex fila facúltate na~ 
tura,vel:eosfoueaí, & eleuet, vt fupernaturales 
fiant. 491 
X V . Quod prima gratia excitans, feu prmemem 
' V non 
I N D E X L I B R O R V M ^ " 
non Jftformaliter ¿Bus nojler vitfilis,Jed folum 
CAufaliter. 496 
X V I . G^ditergratia excitans (it ídem, qnod 
gratU fifjiáens. 503 
X V I I . QmdnAm aux'tl¡unigr¿iti<e dicatur veré 
fufficiens compAraiione alicuius pia operatienü, 
& quosatins ejficnciter producat. 507 
X V I I I . Quid Jit gratia operms, quid coope-
ráis , & quomedo ínter fe diflinguántur. / 14 
X I X . Glyodgratia cooferam, in quantum coa-
perans,fit pr¿ueniens , feu pmmousns liberwn 
arbitrium ad confenfum , & non fcíum pariier, 
& fimultanes cum tilo in piam operaüonem in-
fiuens. $11 
X X . Giuidfit auxilium efficaxprMper antis gra-
tia , & in quo eim efficjcia formalitef conjtjiat. 
51-5 
X X I . GjmtuplexJttauxiliumefficaxprauemen' 
tisgratiayvhi etiam ojieditur quod d u'ijto auxiíij 
in auxilium effcax, & inefjicax , non fumatur 
fsíum ah efffíiu, 5"40 
X X I I . §}uhd auxilium efjicAX aÜuale diuina. 
grat'ta noftibiaceat noftri arbitrij poíeftati,quan-
tum ad.vfitm.ficm fubuccnt habitus,quibus v t i -
mar cum volumus. y j o 
X X I I I . jQuod pojlquam Deus mlfericerditer 
excita 
E T C A P I T V M . 
excUanit arbimtim creatnm non expeÜet libe-
mm ems confmfnm, vt pHrgari,aHi iufiifiean 
velit. - J54 
X X I V . Quod etianj in eo, qui habet habitas 
infufos ad fingulos aflúsfiipernaturales f i ne~ 
cejfarium auxtlium Jpecialc non f l u m excitan-
tis,fed etiam _ adiuunntü gratia ab auxilio habi-, 
tus infiíft realiíerdrftinttum. $6$ 
X X V. Quod abfijUe auxilia, gratia veluntati 
creat£ inh&rente Jola ajfijientia extrin/eca jpiri-
tusfintti nonpejfu libemm arbitrium elicere a-
tlum JupematHralemfidei, jpei, chaútatis ,vei 
poenitentu. ' y y i 
X X V I . Quodhomo in aftibus ftipernaturali-
bus .quos operatur exgmtia , f t caufa in fuo or-
dme pñncipalis > & non folum inflrumentum 
r , 577 
X X V I I . §íupdfu necejfariurn donum perfeue-
rantuad cominunndamgratiam 'vfque ad f i -
nem vita , & qualiter a dono confirmationis in 
graüa dtft'tnguatur. 585 
X X V I I I . §luod donum perfetierantU inra-
tione doni perfeueram 'tít, atque efficacia illius 
non dependeat ex Ubera cooperatione noftri ar-
bitrij cum illo. 592. 
X X I X . G}upd injlam innocemUfrimi Taren' 
tes 
I N D E X L I B R O R V M 
tes indiguerlnt ffeciali dono perfeueranM ad 
perfenerandHm in grada» vfc¡ue ad finem vita. 
X X X . Qupd donnm perfetieramia mn fu o-
mnihfis hominibus luftis cemmumfedproprium 
donum pudejímatorum. 6o 3 
L I B E R Q ^ V A R T V S . 
' CÁV. I , /^ \P^od non fu alicjíia lex a Dea fiama 
dandi auxilia prauenientúgratia 
faáent 'ibus totum qmd in feefi ex foLt faculta-
te natura. 611 
I I . SoUiunturargumeñta contra pramtffa. 619 
I I I . Quod omnes explicaiionestfuaí S.Augujii-
ms trtbuit verbü illis uipojloli: Deus vul t o-
mnes homines faluos fíeri } fn t legitima. 
615 
I V . Quid fu voluntas Dei antecedens quid vo-
luntas confequens, & quem atlum veluntai an-
tecedens impoYtet formaliter in Deo. 630 
V. GlQíd fitpradcfiinatio, & in c¡uo ¡iatu formali-
ter conjifiauan in aElu voluntxtis , vel potius in 
añu intedeElus. 6 $ j 
V I. Quod bonus vfus nutx'diorumgratiatVt ema.' 
nata libero arb'itrio fu efeüm pradefiinationü. 
Mí 
Y I I . 
E T C A P I T V M . 
'V I !• Qupd boma vfm liberi arbitrij procedem 
ex Auxilio gratU non fu caufa, ratio ^ e l con-
ditio fine qua non prddeftinationü in ¿dnltis* 
IIT111. G ûed prade/Hnatio paruulorum, nonfm-
rit dependens ex pr&fciemia boni vfitt liberi ar-
éitrij paKntum, vel aliorum, per quos ad ba-
ptifini gratiam peruenefunt, nec eam prafítppa-
nat. 661 
1 X . Quod non detur ex parte mftra caufa repro-
bationis , quantum ad integrum ejfeRum illiui* 
670 
X . Soluuntur argumenta contra prwnijfa* 6Z1 
X 1. Quod ex parte Dei ajjignari pojjlt fujficiens 
caufa reprobationis. ' 6^1 
X 11. QualiterDew omnthtu homlnibm quan-
tumuis obduratis, reprobis tribuat auxilia 
fupernatural 'ut fujftcientiayer quA ad vitam a-
ternam peruenire poJfint,& reipfa perueniant,fi 
velint, 699 
X I I I . QuJiter Deus abdterm volúntateab~ 
foluta & ejficacs antecedenter ad prafcient/am 
ffiturx determinationis creatAvoluntatis Jfatue-
rit non daré auxilia fnpernaturalia fujficientia, 
vel ejjicacia illis j qui renem in tempere ea non 
recipiunt. 709 
X Í V . 
I N D E X L I B R O R V M 
X I V . Gimnamftt legitima defimtio ,acpropria 
natura Uberi arbttrij. 724 
X V. 6^<Í wd fferenüafit de ejfsntia potent'ta l i -
her^cr in qua ind fferwtta confiflai formaliter 
libertai. 7 3 y 
X V I . Sduuntur argumenta ejHa contra doílri-
nam pr¿cedentiicapitÍ6 obticiuntur. 745 
X V I I . 6^»^ liberum arbitr um creatum ha-
beat domimHjn fui aü tu , & quale f t hkiujrm-
di domin 'mm. 767 
X V I I I . Qmd abitrij nofiri concordia curri in-
fallibilitate pr&fcientiáyprouidcntU, & pradeft't-
nattonis dtuina non pojfit naturali ratione de-
monjirari. 7^5 
X I X . Legitima concordia líber i arbitrij cum /»-
faüibtlitate diuina pradeflinationis, & effcaáa 
auxilioy um grati* (latuitiir. 775 
X X . Soluuntur argumenta contra pr¿diftam 
cencordiam. 780 
X X I . Epilogue eomm, qua in pY¿cedentihui di-
ttafuntiCominenspropofuionesXX. 794 
D E 
A V X Y L I I S 
D I V I N A G R A T I N , 
E T H V M A N I A R B 1 T R I I 
vir ibus, & l ibér ta te} ac legitima 
cius cum eííicacia eomndem au-
x i l io rum concordia, 
P R O OE M I V M~ 
E A VXILIIS DI- I, 
VINJE G R A T I S 
cum auxilij diuini 
confidencia trada-
turi ? vt ca omnia, qux circa 
hanc materiam variis i i i locis 
Summ<£ Theologicse S.Thom^, 
vel in aliis opufculis a diueríis 
& K rrada 
z Be Auxtliü dmmágfatU, '{ 
á:ra£tatofibus difputantur, fub 
-certis limitibus .compreíienda-
mus, &: fuo ordinc in hoc opu-
fculo diíponamus , ac breuiter, 
&: dilucidé ( prout diuinitus 
donatum nobis fueriü) noftram 
fententiam explicemus j qu í -
dam pr^ambula príemittere o-
portet, quas ad facilem intelli-
gentiam huius materise viam a-
periunt. 
i . P R i M o ílatuendum eft, 
quííham fucric Pelagianorum 
error circa neceílitatem gra-
tis , &: naturales vires noftriar-
bkrij.. 
S E c v N D ó explicadum, in 
quibus aíTertionibus Semipela-
manorum coníiítat íenrentia:&: 
qualker in aliquibus a Pelagij, 
Cceleílij, & luliani dircedát er-




nus fccundus poft Paulum A-
poílolnm gratise príedicator62 
defenfor contra Pclagium > ÓZ 
! Coeleílium difpiitauit,in eorum 
damnatam hsereíin inciderint: 
vbi error Faiifti, &¿ Caífiani cir-
ca neceífitaté gvazi^&: vires na-
turales noftri arbitrij aperitur. 
T E R T 1 6, quid o.lim Maní-
chíei, &; his temporibus Luthe-
rani, & Caluiniani circa gratix 
neceííitatem, & vires naturales 
noftri arbitrij ftatuerint. 
Q̂ JVA R T-Ó , quid nonnulli 
recentiores Theologi circa e-
iufdern gratis neceííitatem , 6c 
vires naturales arbitrij fenfe-
rint: ac circa eoncordiam libe-
ri arbitrij cum diuina praefeicn-
tia, prouidentia, &: praedeftina-
1 tione. 
1 A 2 Quibus 
4 De Auxlliís díutn£grati¿e, 
Quibus pr^miífis in dircurfii 
huius opeiis explicandum erit, 
quid inxta fententiam SS. Au-
guílini, &¿ Thomx, ac commu-
ncm renfum difcipalorum cius 
rentiendum íir,&; dicendum. 
Qu.ia vero prnedida concor-
dia , quam impugnare intendi-
inus, quatuor, innicitur potiífi-
mis fundametis cum fuis appe-
dicibus aílertionibus capire 4. 
fubiieiendis ; ideo prxfens opu-
fculumin CVVATVOR LIBROS 
diftribuemus ? &: in illis QJVA-
TvoReciam FVNDAMENTA 
contraria, quibus legitima con-
cordia innititur, ftabilieda funt, 
cu-m fuis appendicibus conclu-
íronibus, Se ex eis facilé poterit 
Theologus difeernere qusenam 
fententia ampledenda ílt. Ve 
autem, qux in diíputationibus 
noí i r í s 
f 
Procemium. 5-
noílrris in Auxiliis fulius dida 
í*unt,faciliüs perftringcre valea-
mus , per capita finguli diftin-
guendi func l ibr i , & in fine cu-
iuflibet capitis , vel capite fe-
quenti, potiora fententiae ad-
uerfíe argumenta ( aliis leuiori* 
bus omiflis) proponenda funt, 
& foluenda. 
Á 5 L I B E R 
6 Be AuxlUisdlu'm*gratU, 
L I B E R P R I M V S , 
i N X T 0 
Ea omnia , quae impugnanda 
ÍLint in hoc opere.proponim-
tur , & aduerfa: concordias 
P R I M V M FVNDAMENTVM 
euellitur. 
C A P V T I. 
¿¡¡¡¡id de necesítate g r a t U ^ w i -
Í?MS naturalihuá nojlri Arhitr^ 
finfcrit FeUgms. 
V i D A" M d íxe run t jPek -
gium nuliamgratiam i n -
teriorem admiílíícjvel ex 
parte inteliedlus 3 vel.cx 
parce voluntatis : fed i l l u m nomine 
gratiíe > quam fíEpius i n fuis fcriptís: 
infe 
t Au 
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inferuic s intellexiíTe duntaxat l ibe-
rum arbitr ium á Deo gratis crea-
tum s íiue legem , & doddnant 
exteriorem : í iue pr^dicationeirr 
Euangelij , per quam oftendit n o -
bis , quid faceré 5 quidVe caaere de-
beamus : aut etiam cxeraplum 
Chr i f t i D o m i n i y v t refert Auguf t i -
nus l i b . de gratia Chr i f t i contra Pe-
lagium , & Coeleíl ium 3 cap. 2. vbi ' 
ait: Solem dicen mhis, in eo ChriHum ttd 
nonpeccafjdumpuhuijfe adiutorimn: (¡Hits 
iuñe ipfe viuendo, iuftéque docsndo reliz •' 
quitexemplum, 
Affirmant eliam h i A u r o r e s 3 Per 
lagium negaíTe omnem concurfuití 
aótualem D e i , non folíim p r sn iun i 
operationibus fecundaruni' caufa-
rum : fed 6c concomitantem, etiam 
refpedu aduHm naturalium, Se fo-
l u m fa t e r i , contulifle Deum i l l i s in 
fuá creatione virtutem-, v t á íeipíis 
poíTent abfque operatione D e i , 6c 
eooperatione poftmodum operan. 
Sed taraen , fi diueríi ftatus Pela- 2, 
gij. a t ten té perpendantur3 apparebit, 
A 4 ipfum 
8 De JaxUiü dinin¿ grdtUy 
ipfum tándem maiorem gratiam ar-
gumentis S. Auguftini conu íc lum 
conceíEífe : quamuis afiTeruerit í e -
cundum metita noftra darij vt refert 
S. Auguilinus epiftola 106 .& 107.8c 
l ibro de gratia Clu'iíH contra Pela-
^ i u m j & Coeleíl ium 3 cap. 31. v b i 
ziv.Qitvnlibet ftntiat gratiam, ip/is Chñ-
ftiiiws feenndum menta dari dicit. A á 
ciiius euidentiam con í ide randum 
ef t , haerefin Pelagij quadruplicem 
habuiire ftatum. 
trimttt I n pr imo negauit omne auxi l íum 
fiat^ fupematurale 3 & omnem inter io-
Peügü. rem grat:íam íupernatural is ordinis, 
tam iufficicntem qux t r ibui r poílej 
q u á m efficacem, quae t r ibu i t in fa l l i -
bil i ter pie operari; affirmans ad o-
mnia mandata implenda , atque ad 
falutem aeternam promerendam 8c 
confequendam fuíficere vires natu-
rales arbitr i j . 
9 I n fecundo ftatu admifit adiuto-
Secudus r ium gratiíe De i hominibus confer-
Jiatm. r i ad eius mandata facienda. Aííe-
ruit.camen hoc adiutorium i n lege, 
& 
Lib. /. Cap. I . 9 
& dodr ina exteriori s aut etiam i n 
Chr i f t i exeraplo eíTe conftitutum: 
& folüm clfe neceírarium , v t faci l i -
üs impleret homo per gratiamiquod . 
í ímpl ic i t e rpo te ra t per natura. Iftos 
dúos ftattis refert S. Auguftinus l i -
bro de hícreíibus ad Qupdvul tdeu, 
híereíi 88. v b i poftquam memiiiic 
p r i m i ftatns eiufdem harreíis Pela-
g i j j fub iungi t : Denique VeUgius a f r a ' 
tribus increpatus , qum nihil mbuerit ad-
tHtoriogratUVei ad eius mandAtafacien-
4a, correptioni eorum haftenus cejpt, vt 
non eani libero arbiirio praponeret fed in-
fideli calliditate fupponeret, dicens : A d 
hoc eam dari homnibus vt qua faceré per 
Uberum iubentur arbitrium, facilm pojfmt * 
implen per gvatiam. 
Tertius ftatus haereíis Pelagij fu - 4.» 
i t j in quo p o í l l o n g a s difputadones 
cuta S. Auguft inoi & aliis P a r r i b i i l ; ^ ^ * 
rándcm admiiit .gratiam interiorem 
ad po í fe , videliqet internam i l l u m i -
nationem i n t e l l e ó t u s & inrerna^i 
excitationem ftupentis volunratisi 
femper i tamen negauit graí iani j 
A 5 qua 
i o De Auxilié ditpina gYát'ia, 
qua Deus eííiceret,vt velimus : fsm-
pérque i n eodem permaní i t errore, 
v t crederet, i l lam gratiam interio-
rem, quam admií i t ad pode, non ef-
fe í implici ter nece í ía r iam: ied £b-
lüm vt facilius per eam poffcc ho-
mo diuina adimplere mandata. Hic 
tertiusftatus coní lat ex ipfis Pelagij, 
verbis CJUÍE refere Anguftinus l i b . 
degratia Chri íH conu'a Pelagium, 
& Coeleftium cap.y, Admuat enim 
m i ( i n q u i t ) Deas per doffrinam & re' 
uelattonem fnam> dum cordts nojiri oculos. 
operit; dum nobis, ne pufentibus oceupe-
mur, futura demoji^traudum diahdtpan-
dit wfdiaí: dum nos multiformi, & inef-
fabilí donogrnüdí CitleBis illumwat. De-
inde fententiam fuam quadam velut 
ab ío lu t ione concludens ; G}ui hoc di-
m ( i n q u i t ) gratiam tibi videtur negaref: 
an & Ubemm homims arbitrium, & Des 
gratiam confitemr ? Ex quibus verbis 
col l igi t S. Augaftinus , hane emn 
gratiam confíteri 3 qua deiTionftrat, 
¿^reiielat Deus, qu id agere debea-
mus > non qua donat , & adiuuat v t 
Lik I . CAf. / . 
agalrms^ Et cap.-ío, eiafdem l i k ait 
Pelagius r Operatur in mbis velle, ¿¡¡md 
bennm ejl, vede ejued fonílum eft j dum 
nos tenenis cupidítatibus deditas rnuto-
ntm more animd'mm tantummodo pra-
fintia diligentes fitlura glork magnitu-
dine prAmiorum polücitatione fitccen- &.-m 
dit : dum reuelaüsne fapientU in defide- ^ítur m 
num ueijiupemem Jujcitat voluntxtem; firiptis 
dumnobis [cjtiod tomen alibi negare non Biblio-
memh , ) fttadet &mm, qmd bonum eíl. thec&v*'-
Quibus verbis non obfcure conce- t1™*1*" 
dit gratiam , quae. interius ilíuminaír 
in te l lcduni j éc fuadendo mouct v o -
luntatera. Expendantur i l la verba, 
qmd tamen alibi negare non metuit, f c i -
Hcet Pelagius 3 quibus fignificat S. 
Anguftinus Pelagium priüs negaíTe 
i l luminationem , & fuaíionem f tu-
pentis voí i in ta t is . Qupd autem l o -
quatur de i l l t iminatione in ter iaq^ 
quíE eft á Spiri tu fanóto 3 conftat ex 
cap. 11. fequenri. 
Sed expreílius id probatnre^his, 5. 
quce contra PelagiumJ& Coeleí t ium 
idem Auguí l inus fcripíit eodem li'b-. 
A 6 cap,4i > 
12, De Auxilíis ¿¡imna gratU, 
cap.41. Nam inter alia quae videre. 
oportet inqui t : fpfum vero auxilitím, 
quo pojfihilitatem naturalem perhibet ad-
inuari, in lege conjUmt atque doflrwa:: 
quam mbisfatetur etiam fanfto Spirltui 
nttelaú: propter quod adorandnrn effe 
eoncedit. Ex quibcis verbis defumi- -
tur argumcntum eíficaciUimum.. 
Adorat io non debetur reuelanti le-
gem, Se doóbrinam exteriüs dunta-
x a t j n a m h o c fieri po tc í l h o m í n i s , 
aut Angelí minif ter io . . C í im ergo 
P.elagius fateatur5Spiritura fan(9:iim. 
e í í e ado randum , quoniam ipfe no-
bis reuelauit doótr inam: confequens 
eft, ip íum ioqui de reuelatione i n -
t e r i o r i , qua folus Deus in ter iüs do-
cet, quid facerCjquid cauere debea-
mus. 
Ec pau ló í upenús eodem cap.. 
prcTmiíerat Auguftinus; Ipfaí qno-
que operationes 3 vt in feriptis fuis apertif ' 
fme aff^wat, ad nihd altud adbibendaf • 
opinam tn'tfi i v t nobis doíir'ma, etiam: 
diurna reueUtione apeñamr :non'Vt ad-. 
ñifisiur mens hominh * vt id qtiodfacieiw 
dam.: 
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Áwm ejfe didicerit, etiam d'tletl'wne > & 
attioneperfciat. Expjendatur i l l ud verr- . 
hum 3 etiam dmna reHelatione. Cla ré 
enim indicat , Pelagium admiíií íb 
internam reuelationem diuinam.. 
Vnde ídem Auguftinus eodem l i b , 
cap.24. He contra Pelagium3,6¿. Coe-
leftium concludí t . : LegtiritergOy&in-
UÍllgant, intHeamur& fateantur non lege 
tuque doñrina infonante fofinfiew : jed 
imerna atqtte occultatnirabilhatque inef-
fahiü potejiate operari Deum in cordém 
homimm , non Júlum vera* renelatione'S, 
fed etiam hna i volumates. Expenda.tuv 
etia i l l ud , non folum veras reuelmiones; 
nam fupponic, Pelagium admiíi í íe 
veras reuelationesj & negaíTe bonas 
voluntares a Deo fieri per adiutor i -
um gratiae eííiciens homines ex no-
lént ibus volcntes.-
Idem fenfus Pelagij col l igkur ex 6. 
eodem Auguftino cap.5. 11. 14. & 
47. eiufdem l i b r i j i n quo ííc con-
c lud i t : 5i ergo confenferit nobii , non fi" 
lám pojfibiliiaiem in homine , etiamfi nee 
Mcvelit, nec agat bene'yfed-ipfam quoqm 
velfm 
1-4 De Aaxdüs dimn£gratí<t, 
volumatem aB'iomm dminitm adiu-
m r i , vt fine illo adiutorio rühil hefie ve-
Umm, & <ígamm: eámque ejfe gratum 
Detper fefum Chriñum Dminnm no-
Umm, in qttíinos fuá, non no/ira ÍHftüiar 
IUÍÍOJ fae'it, vt fit vira neñra iuftitia, 
qua nobis ab tilo eft , nihil de adiutorio 
gratia Dei , quantum arbitrar, imer 
contrOHerfdt, relinqueiur. Signum ergo 
eíT:, Eelagitini admifiire gratiam i n -
teriorem ad poííe : de i l lud adiutori-
um negaífe, quo Deus eíficit v t ve-
limus. 
7- Quartus ftatns híereiis Pelagianae 
§}uartíei eft yquem habuir fab eius difcipula 
ftatftf. Coeieftio. I's eni-m conceílir , i í l am 
gratiam tribuentem poíTe, effe í im-
pliciter neceirariam , v t ad confum-
mationem vi r tu tum opera natura 
peruenirent. Et hac via > temperans 
vteumque errorera Pelagij , arbitra-
batur íe locü gratis referuare. Quia 
samen ad incipiendum nul íam i n -
teriorera gratiam neceíTariam eíle 
v o l u i t , á dogmate "Pelagij: non re-
eeíEt alTerentis, gratiam í e c u n d u m 
mei i ta 
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merica no lka dari. Confian hoc ex 
S.Auguftino l ib.2. contraduas epiftc 
Pelag. cap.8. dicente: Hec enim mbU 
obliciendum ptitarunt, quod imñto , & re-
UtElanti hominiDeum dicamm inspira' 
re y non cjuanticumcjue boni ,fed & ipjim 
imperfetti cupiditatem. Fortajfis ergo ipfi 
eo modofaltem feruam locum grat i^vt f i -
ne illa pment, hóminem poffe babere honh ' 
fed. tmperfeñl cupiditatem: perfeffi autem 
nonfaáliiis per illam pojfe ffed n i f per i l -
lam omnim nqn pojfe: verum, & f e gra-
tiam Dei dicum fecundum merita mfra 
darir^uodin Qrieme Velagius Ecclefa* 
fticlsgejlii damnari t'mendo ,damnautt. 
Si enim f m Deigratiaper noíincipit cu-
piditas boni, ip/um coeptum erit fecundum 
meyitum , cui tanejuam ex debito gratia 
veniat adiutormm :.acfcgratia Dei non 
gratü donabitur fed merilum noflrum da-
bitur.Et lib.4^contra lu l ian . cap.3„. 
paulo poft-princ. argnens contra l u -
lianutn 3. qu i bonis operis ^ n i t i u m 
conftituebat i n natura:, perfedio-
nem autem ^ de confummationem: 
eius txibuebat gratiae j a i t : Cttm erge 
i 6 De A U x i l í k diurna gratiaj 
dmmtus adiunatur homo, non tamhm ad. 
capejjendam •perfetiionem adim(itur,quod 
ipfe pofoi/ii: vüque volens 'tnieütgi, ewn 
per fe incipne fine gratia-, qmd perficit 
gratia :fed pottkf qnod ̂ pojiolus hquittír, 
v i qui in vobis opu-i bonum ctxpit ,perfi-
ciat vfque in finem. I n qm enim vis ho-
minem {ftcut loqucfts) ad alic¡uid lan-
dabiiegeneroft cordis flimtdis incitan : in 
hoc, eum non vis in Domino )fed in libero 
arbitriogloriariiacfe priorem daré, vt re-
tribuatut i l l i coque modo gratia non f t 
gratia.-qaia non ejl gratuita, 
. . H i ñ e S.Thomas vbienraque re-
fert errorem Pelagij , n o n aliter i l -
l um explican quam dicendo , ipfum 
feníilTe, quod in i t i um bene operan-
d i e í l ex nobis : fed conrummatioJ& 
perfedio ex D e o , vt videre licet i , 
pí quasft.zj. art ic.5.& z. i . quaeft.6. 
a r t i c . i . & 3. contra gent. cap.1457, 
& q u o d l . i . art.y. Confequenter Pe-
lágíani Taltem lulianns admiferunt 
adiutor iú diuinae gratiíE í l ib ícquen-
tis ad determinatione arbitrij créa-
t e i t av ide i ice t , v t prius natura i n -
cipiac 
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cipiat homo , & gratis adiutorium 
pofterius natura íubfeqiiatur , per 
quod in iplo opere diuinirus adiu-
uetur. Con í t a i hoc ex S.Augnftino-
l i b . i . contra dnas tpi í t . Pclagiano-
rum cap.18. & l ib , i .cap.5 .& 6. & e-
pift. 1 oy.ad Vitalem. 
Hinc Pelagius hanc conclü í io- 9' 
nem inferebat. Si aHeratur q u ó d 
gra t iaDei humana merita antece-
da t , & ex nolentibus volentes fa-
c ia t : per talem gratiam libertas de-
ftruitur humarii a r b i t r i j , & necefli-
tas fatalis inducitur. Hanc obie-
¿ t ioncm oppoíuic f s p é S.Augufti-
110 Pelagius, v t conftat ex l ib .z .con-
, tra dúos epift. Pelagianorum cap. j . 
v b i S.Auguftinus calumniis Pelagij 
refpondens aic: Necfuh nominegratU 
fatum ajferimHS, quia nullis hominumjme~ 
ritis Deigratiam dicimus antecedí. E t 
poft pauca cüm q u í d a m v ^ ) a Pe-
lagianorum fuperiüs induóra retu-
l i l f e t , fubdi t : Ex his eomm verbis in-
teüex'h oh hociHos, vel Rutare, velputari 
velle ,fatum ms afferere fttb nomine gra-
tU, 
18 De AuxiUts dluina g r A t u , 
tidi, qma graúam Dei non fecmdummt-
rita noflra dañ dicimus ,fed fecundum i ~ 
pjtus miferícordiofijfiman) voluntatem, qui 
dix'n tMiferebor, cui mifertus ero , & mi-
fericordiam pr&ftabo , cui mifeñconfuerq, 
Et i ib.4. Gontra lul iani ím cap.S.in 
princ. i n q u i t : Dtcis qmd appellatione. 
grat'u bonos fieri homimsfatali necejfita-
te dicamus \ p o ñ pauca fubdens : Ca-
Itmniaris me d'tcere , mhU fludij expeffart 
ah humana volúntate iebtre, contra i l ~ 
Ind Euangelium,cjuo aitDommuStMo.tih. 
j.Fetite , & accipeús -yquarite , & inue-
nietis:pnlfate, & aperietnr vobis. Ean-
dem ca íumniam oppoí t ierunt H i e -
ronymO yVt ipfe refert epiítola ad 
Cteliphontem aduersíis PL-lagianos) 
verí lculo : Qwdautem furfitm déorfím 
iatiitam ylibemm arbimum a nobts de-
firui^ 
lo. Hincfecundo inferebar Pelagiiis. 
Quanc^Apoftolns ait-adP.hilipp.2. 
Devs opfratnr in nebis & velle, & per-
ficere ; in te l l ig i tur de operatione per 
i l luminationem in te l le í tus , & exci-
tationem ftnpentis voluntaris , qua 
Deus 
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Deus íliadet i l l i quod bonum eft. I -
ta refere S.Anguftinum l i b . de gra-
cia Cnr i f t i contra Pelag. & Coeleft. 
cap. 10, de Epift.107. ad Vi ta lem, 
paulo poft pr incipium, vetT. §luid efi 
ergo, quod ait jipoftolus: Deus in nobis 
eperamr & velle, quac dúo loca funt 
vklenda. 
Hinc terció deducebant Pelagia-
RÍ , quod. diuinaj pra:deíl inat ionis 
caufa datur ex parte nof t ra , v ide l i -
cet merita pr^uifa 3 naturas viribus 
incepta. Hunc errorem t r ibui t Pe-
lagianis S.Auguftinus l i b . de prae-
deftin. Sanxfi. cap.18. &: S,Tkoni.r . 
p . quíEft.23^ art*5.,in corpore, V i -
deaturidem Auguft. epift . io(í . v b i 
duodecim Pelagianorum refert er-
rores. ' . 
Denique o b r e r u a n d u m , P é k g i u m 1 
nunquam negaíle 5 neceírar ium eííe 
adaó tus ordinis naturalis 5 v tDeus 
tanquam auclor naturas iní íuat 110-
bifeum, quando volumus operan: 
fed ío lúm negauit , eííe neceífarium 
D e l adiucorium , quo operatur, v t 
opere 
2¿o Be Auxiltts dnún&gratU, 
operemur: quoniam exiftimauit de-
ftrui libertatem arbi tr i j , íi homo n i* 
h i l poteft operan*, niíi príEmouenre 
& prsoperance Deo. Oprime í iqui-
dem nouerar Pelagins quocT, ¿ ad-
iu ronum Dci^&concurfus i l l ius or-
diñe narurae poí ler ior eífer arbi tr i j 
creati dererminarione j ira videlicer3 
vr ifta caufaliras vera eílecrQuia ho-
mo operarurDeus cooperarur j non 
lasderetur eiufdem arbirrij liberras. 
Vnde m u i d v i r i d o d i , Se i n d o d r i -
na S.Auguft. e rudki í l imi i inrer quos 
eft Gapfar Cafalius C o n i m b r í c c n -
í i s , qu i Sacro Conci l io Tr idcn t ino 
interfuit j Ü b . i . d é quadriparr. i u f t i -
t ia , cap.36. exprefse farenrur , Pela-
g i u m nunquam negaire generalem 
D e i influentiam. Verba Cafalij fuñt 
HÍEC : TcUgim non negahat generalem 
infiuxum. Et paulo i n f e r i ü s : CÍW/Í/Í-
hamr quidern Pelagimgraúam creatto-
nis, in hominibuí humanam naturam, hn^ 
manam voluntatem , ^ generalem Dei 
infiuxum commmem omnilptu agemibui, 
Ec poft pauca : Nunquid negauitgene-
ralem 
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valem inflnxHm ejfe necejfarium homim-
hm ad hene operandum f non Jcitur ha-
Benuf , neccreditur de ¿pfo : non enim f e 
/apere potuit, nifi prius dejiperet. 6^0-
modo pote/} operarí caufa .fecunda fne 
concurfi caufk prtmít ? Dato etiam 3 de 
non conceiro , quod Pelagius non 
admiferit c o n c u r í u m Dei genérale : 
dubitari tamen non pote í í admiííf-
fe concurfum , feu adiutonum Dei 
rubfequens ad determinatione crea-
tae vclnntatis , vt conftat exS.Au-
guftini locis fuperius adduólis. V n -
de idem Auguftinus in enchirid. ad 
Laurenrium , cap. 31. claré íuppon i t 
Pelagianos fenCúVe ^ropterea diilum 
efe'. Non volentis, ñeque currentiifed mi-
Jerentü efl Dei ; ejuia ex víroque fit, id 
ejl ,ex volúntate hominü, & mifericoidia 
'Dei.tanquam diceretur: Nonfuficit f i a 
voluntaf hominü , f i non f t etiam miferi-
cordia Dei. Et S .Dodor codera l o -
co contendit aaliquid amplius eííe 
tribuendum gracia; j de quo infenüs 
aCTendum cft» 
C A P 
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QuArn gratiam Unquam necef-
fariam ad falutem admiferint 
SemifeUgtani : ¿r in quo eo-
rum fententia cum crrore con-, 
ueniat Pelagianorum , vel ab eo 
difcedat, 
2> Ommunis error Semipelagia-
Ex di- V>-/ nornma ( v t nonnul l i recentio-
fint.z. res Theologi beneadnotanint ,) i n 
hoc confiftit, quód3 licét contra Pe-
lagium fatcrentur , gratiam Dei eífe 
neceííariam ad opera pietatis prae--
ílanda,&: gloriam promerendám , & 
obtinendam difpoíí t ionem conue-
nientem ad remi í l ionem peccati j a-
l iquod tamen in i t i um referuarunt 
libero arbitr io:vtpropria falus íit i n 
poteftate hominis conftituta. Et i -
deo d í c e b a n t , neceíTarium eíTe 3 v t 
homo incipiat per aliquem bonum 
m o t u m , qiiem Deus poí lea fonear, 
promo 
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promoueat, tk. perficiat: & ita i n 
íioc bono motu conftituebant p r i -
mam caufam falutis ex parte noftra; 
e ámque dicebant eííe meri tum o-
mnis granas ílipernaruralis. De quo 
autem m é r i t o id intel lexerint , ex 
ipí i ímet eorumjyerbis patebit infrá. 
AíFerebant etiam, fídemfaltem qua-. 
tum ad eius i n i t i umnone íTe domim 
D e i , fed eífe i n nobis ex nobfs : Se 
propter i l lam reddi á Deo estera 
dona, qua: í u n t ad falutem necef-
far ia , vt ex Epiftolis Profpen , & 
Hi la r i j ad S.Auguftinum conftatj & 
ex eodem Auguí l ino i n l ib . de p r s -
deftin. San6t. & de dono perfeue-
rantias^vbi refpondens epiftolis Pro-
f p e r i , & Hi la r i j probar ex profeííb 
euidenti í í ímis facrarum literarum 
reftimoniisjnedum fidem perfeólam, 
fed etiam í idcminchoatam,6¿; qtiod-
cumque i n i n u m illius ex Deo eííe, 
atque- ex prícuenientis grat is au-
xi l io . 
Dux Semipelagianorum in Gal- ; 
lia fuic Fauílus Regiení is Epifco-
pus 
pus, cuius errurem refer t , & impu-
gnar Maxentius i n reíponfione ad 
Epift. H o r m i f d ^ Pap^ , vb i a ífent , 
libros Faufti eíle hcTreticos, & ácri-
tcr eos reprehendic, du i rales libros 
defendunt vc'Catholicos. Ec Gela-
íius Papa i n cap. SatiEla Romana 
Scdefiais. d i f t i n d . Faufti Regicní ís 
opuicula connumerar inrer apocry-
pha. Vnde Pccrus Diaconus apud 
Fuigentium de Incaxnat. &: gratia 
D o m i n i noftri lefu C h r i f t i , cap.8. 
i n fine : i!y4nathemati%amu< ( i nqu i r ) 
libros Faufti G.dliarum Epifcopi, qui de 
rnonnfterio Livwerijiprofetlw eft:quoŝ con-
tra pradeftwationis fententiam friptos ef-
fe non dnbtum e(¡. I n qmbpn, non folum 
contra doElr'tnam herum fanttorum Ta-
trum, i d eftj Auguf t in i , &: difcipulo-
rum eius, vemmeüamcomra ipfms A -
pefloli contradiñionem veniens, humuno 
labori fubiungngratiaadimorium. Suara 
Fauftus explicuic fententiam circa 
neceí í i ta tem gratiae, & naturales v i -
res noftri arbitrij in duobus libris de 
libero a r b i t r i o , quos in lucem edi-
¿1%, 
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á i t , & habencur i n Eibiiothíeca SS. 
Pm-um, t o m o ^ . 
Error Fduffídrca naturalem facul-
tatem líheri arbitrij^& neccfi-
tatcm gratU explicatur. 
V t notauit Sixtus Senenfis l ib.ó. 3' 
B ib l io th . cap. 252. Fauíhis contra 
dodr inam S. Auguf t in i , eius nonii'-
ne fuppreiro , libros de libero arbi-
t r io conícripí i t . • (^upd etiam non 
obfcuré docet Petrus Diaconus l o -
co fuperius allegato. Et i n primis3 
v t ab errore Pelagij longe di ícedere 
videretm^blafphemá il l ius redarguit 
fcntentiam airerentis, quód ad obt i* 
nendam falutem natura hominis í b -
' i a l i b i fufficíat. Ego ( i nqu i t l ib . 1. 
de l i b . arb. cap.i.) arbitror, quod liber-
tai arbitrij fibi fila fufjicere ab/ejuepr<eji' 
diogratidi non potitent : etiam antequam 
priuilegium iüiui tranjgrejfio violaret, 
G¡mmodo vero nuncpotefi j ib i fila frffi-
cere adcuim afrogantiam dicitur ¡ l o a n , 
1 j . Glyia fine me mhil poteflis faceré ? ad 
B cum 
z6 De Auxllm eliuiríct gratU^ 
cnius práfiimptionem ditúní^s femw diri-
g iwr .Ni f i 'Dominta adificauerit domum, 
tn vanum laborauerum , qui ¿dificam^ 
jum ? Pial. 116. Quod vtique elationi fi-
ne gratia perfcere denegatur.: humilitati 
vero cttmgratia implere concedttur.ldem 
i n Faufto obreruauit Maxentius i n 
re íponí ione ad epift. HormifdcE. 
D i c i t f e c u n d ó , non eífe to tum 
tribuendum gratiae, fed aliquid la-
bori humano relinquendum. Con-
tendebat enim , conatibus , & la-
bor! humano gratis donum eífe 
íubjuniTendam : concediquc a Deo 
pecentibuS, quaeremi-bus, pulfanti-
bus 3 deí iderantibus j ita dicit Fau-
ftus l i b . 1. cap. 1. i n principio 3 Se i n 
fine, Se cap.). 6.1 o. & 17. Q u p d ct-
iam conftat ex Conci l . Arauíic. 11 
cap.ó.vbi prcedidus error Faufti ex-
prefsé damnatur. 
D ic i t ter t ió ,gratiam .Se l iberum 
arbitr ium paritcr.rociari, i n his quíe 
pertinent ad fa lu té , g ra t iámque ef-
fe comitem, non praruiam humano-
rum meritorura. i ta dicit Fauftus 
l i b . i . 
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i ib . 1 .cit. cap. | .vbi concedir gratiam 
comitem.Sc cap. 12. concedit cooperan-* 
tem gratiam3& cap. ly . idcm confir-
mat. Vnde Maxemius in refponf.ad 
cpift.Hormifdíe Papas crrorem Fau/-
íti referens exprefsé fatctur , i l lura 
renfiífe , gratiam &laborem íitiitía-
num parircr fociarL Ec S. Profper 
i n epift. ad Ang. Pclagiana: híerefii 
reliquias commemorans hoc d i -
¿ tum tert inm il l is t r ibuir , cum ait: 
Nec conjídcrant,fe gratiam Deiquam co-
mitem , non prmiam humamrmn nolunt 
effe mcr'nonim: etiam illií voluntatibu* 
fubdererfuai abea ficundum fuam^han-
taftam nan negam effe pricuer/ta-í. 
D i c i t quar tó : A d opera m é r i t o - 6, 
ria vita; a:tern£e , & ad humanam fa-
lutem rcquiri tur gratia praueniensj 
quamS. Auguftinus l ib . de corrept. 
6c gratia,cap.i2. vocat adiutorium, 
íine quo res non fít. Conftat hoc ex 
iis, quas dicit l i b . i . de gratias&: l i b . 
a rb i t r io , cap. 1. 11. •& 14. &: ex S. 
Anguftino I ib. de prardeftina Sand. 
cap.i, ve r í i . f&Henemm autem, 8c ex 
B z S .P i^ 
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S. Prolpero , epift. ad Auguíl:. verf. 
Q u í d a m vero horum. 
Dicic qu inró :Gra t ia , qua: p i^ue-
nict humanas vollinratesjell: qua i i -
l úmina tu r a Deo inceilcótus,, & vo-
iimtas "excitatur ; &c ratione huius 
il inminationis fatetur eííe torum 
ímpLitandum gracia:. Tro eo vero, 
( i n q u i t Faurtus l ib . i .dc lib.arb.cap. 
14.) cjHod totum ad auíioremgratiix. refe-
rendum ejl, legimui : Qui docet hom'wem 
fcieníiarn, Pfal. 9 5. vil,Do?mfii¿> tllumi-
nnt cacos, Pial. 14^ .^ iierum : IlLumina 
cerdos rneos, ne vncjuarn óbdormiam in 
ntorte, P(nlm.i 1. rBeati¿s homo quem 
• tu eritdicYiS Domine, de lege tu a do-
a/e?¿5 ÍWW , Pfalra.93. Idem co l l ig i -
tur ex cap.i 1. eiufdem l i b r i , & l ib . 
2. cap.6. explicans i l iud ad Rom.9. 
ex c-perihm ,fed ex vacante dUium 
eíi, inqui t : Cnmerga audis , ex vacan-
te diftíim eñ,imátanicmintellige, non co~ 
o 
gentem: id ell:, emeaciter mouentem. 
Pucabat enim , hoc íine coadione 
volantatis fieri non poííe. Quja 
vero fuperiüs dixerat grat iam, & 
liberum 
. Lib, I. Cap. I I : é$-
liberum arbitr ium parícéf íociata 
no í t r am perficere falurcm : ne quis 
cxifiimarec per hanc cloctnnam i n -
ferri prs iudic ium granar d iu ins j 
íub iungi t fequens d i t l n m . 
Sextum d i d u m : Primas partes 8. 
íbl i gratia; i n opere noftiíe falutis 
dcbemus tribuere , ita dicit l ib . r. 
cap.6. vbi explicans i i i ud i . a d C o -
r in th . 15. Gratia Dei fum id, cjnod f t m . 
¿¿c. inqui t : Primas partes foli gratia pie 
ftibUtim adfcripjit: media qMcjue labo-
rimagiíier obfdientid deputarnt. Et cap..-
5?. i n q u i t : Nuncifia dicentes non labo-
nmgraúót, co&quamm ,fed omnino gra-
tiam fine compnritione préponimm. V n 
de Maxentius i n rcfponí. ad erifta • 
lam Hormifda!: Sed vratiam, inquicv 
cui hocloco Vanflm primai panes tribuit, 
non eam, qua per Spir'ttum fanBum fit, 
v t verbnm Dei forinfecm imonanti df-
fenftm pr&beamm , & obedientes effiáa- • 
mur; fed prtfídicationem ditúnorum ajfe-
rit elocjuiomm, v t videlicet gratia fit, 
ejuod nobi¿ dinina eloquia prddicanutr: 
mftnm antcm fu, vt eidem pntdicviiiom 
B 5 . confen 
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nm Dic i t fept imó : Deus expeftat. 
volantatem noftram, v t purgan veli-
mm , CHrrere; nam l i b . i . cap.y^ 
in fin. Fídem , i n q u i t , expefiat a par-
PÍHIÍÍ : opera etiam cmn fide a confirma-
í ¿ & cap. 10. Si non ef t , in -
qni t , volnmas expeSlanda currentts, 
qt íau ergo diciiur : Ego igitHY (íc car-
ro , no» quafiin mcentm ? i . C o r i n t h . 
5?. & iterum : Curfum confummaui, fí-
dem Jcmani ? Et cap. 19. íubdi t . For-
ro pro ratione ÍUHÍÜA per fe ejfettum 
von peragit, ¿¡ma volmtatem ÚHÍ , qm 
eflpiirgandus, expeñat. I n quo autem-
fenfu intellexeric Fauftus Deun> 
expeí ta re noftram voiuntatera, 
vt pnrgari velimus , patebit i n -
10. Qc l auó admitri t , eíTe neceí íar i-
am ad lalutcm gratiam comitemj 
quara, varíis nominibus explicar:. 
: nando eam cooperantem grati^-
am , aUquando gratíae adiutoriunv 
appellans. Ita dicit l i b . i . de l i b . arb.. 
cap. j . vbi a i t : KerMm* inxta Catholi-
catfc 
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cam regilam opera legis eudcMantur ^UÚ 
fimndrm literam funt j & ea, qua poH 
gratian. comíamegratia generando ftnt , 
ajfermmr. de cap. i r. a i t : Qupd Deas-
pracepíz diurna perlahorioft feruitum of-
ficia grana cooperante femantibui re~ 
gnmncdefle promift. Et l i b . i . cap.4, 
in fíneíic conc lná i i \ % i vero duún<t 
neimúdeM bonitati , f opiu queda me 
(illo adikPtafiteybene geíl im efl 3 vel et-
iam accepta* perdidenm. Et cap. i o ¿ 
exp^lí'cans- i l tud Rom.^i, Non velen-
t u ,nequeennemis r8ccv Hic , i i iqu i r , 
euidemer eum notat, & argmt, (jmfolum 
fe Jibi Jujficere Jine mam ad imantü 
exfíiimat. Et circa"'íinem i n q u í t : 
gluin potius cooperante adimorio etiam 
Juo opere fit dígnuí , & eumhna con-
feiemia beatm. 
Nono d i c i t , ad Deum per t ine - i í . 
f e j tjuód vocemur : ad hominem 
veró q u ó d obediat , q u ó d quíerat» 
qnód petat , q u ó d pulfet j ita d i -
cit l i b . i . de l ib . arb. cap. 7. i o. 16-, 
17.& 19. & l ib .z .cap. io.& 28. 
D é c i m o d i c i t , q u ó d homo po^ 1 z¿ 
B 4, t t í t . 
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teft ex facukate narurae entierro 
ita vt fides íic ex nobis : peifectio 
aiuem illius ex D e o , ita didt l i b . , 
i , cap. 6. 7. 6c 11. & l ib . 2. cap. 6. 
Vndec imó conflinuit quíedam in 
natura bons voiúcacis femimi, cíim 
aic i ib . i . cap . i 3.in princ. Interh&cfo-
lic'ue nobis apud heréticosrecjuirecímneíi, 
virwn homo non poflit, m mlit inpí¿¡ hor 
mini hond Jemina voluntatis j qujd eui-
denter ajfígnatjtd dicens Ecc\,i$.Si vo~ 
tfteris mandata. femare , confemabunt 
te. H x c tamen b o n ^ voluntatis fe-
mina j quac in natura coní t i tu i t per 
De i gratiam perfici , & c o n í u m m a -
11 docet 3 vt ex locis addudis d i d o 
prxcedenti patet. 
. D u o d é c i m o dicic, facienti quod 
i n fe eft ex viribus naturce 3 cre-
dendo 3 petendo , qua:rendo , pu l -
fando, diuinis príeceptis obtempe-
rando 3Deus confert gratiam fuam, 
& mifericordiam. Col l ig i tu r hoc 
manifefte ex his9quae dicic l i b . i . . 
cap.?/.. vb i explicatis iUis ad R o m . 
9.Mi 
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9. ttJWiferebor ,cui •voluero, a i t : H t e 
locjuutio tía intelligend/i eft : Aíiferebor, 
CHÍ voluero, id e f i , quem iuíÍMn ejfc 
cognotiero : cuim promptam fidern vide-
ro : cjuem pmcejnii metí obedjre perfye-
xero : ¿¡ttem meam faceré probauero VG-
hmatem. Ez l ib . 2. cap. 8. inquir , 
Centurione Cornelio [ A d h i o . ) quia 
pracejfit voluntai gratiam : ita pr<eue-
nit , & gratia regeneraúoncrn. Et cap, 
19. expJicans i l l ud Match. 7. Qud:-
rite , & inuenietU , inqui t : Cnm enim 
mens humana ad videndum oculos ape-
ruerit , fíatim fe defideramt qmjita lux ' 
ingevit. 
Hanc autem aíTertionem ira mo-
deratur, vt dicat, laborcm h ó m i n i s , 
& bona opera auxiliá grat is an-
tecedenria non eíTe fñeritoria. e i u r 
dem gra t ías , ita dicit l ib . 1. cap. 1 y. 
Sed ante omnia anoganúéim lahorü refu-
giamm : nec nobii quicquam de eimme-
ritk vindicemm , loan. . 6. Eandcm 
moderationem adhibet Caílianusa ; 
Vt patebit infr^. 
Dec imote r t ió dicit : Ncminem 1 j . 
B S Dews -
3,4 í ) ^ A a x i l i ü dliún<t g r a t U , 
Deus prxdeftinauit , aut reproba-
uit antecedencci- ad prccfcientiam 
boni 3 vel mali víus creati. arbi-
r r i j : alias iudaceretur faualis ne-
ceííitas ; ¡k. collereiur arbitrij.;liber-
tas : eirétque Deus iniuíhis . I n hac. 
^ffertione eft perpetuas F a u í l u s , & . 
cara ftacuit, ac Hepius repetit tan-
quam prcccipuum fandamencum 
fus fentcnciae ^ fed ptícíert im l ib . i . 
dé gratia, & humanan ment í s arb,. 
cap. 4. in fin. & cap.9. 10. 11. &: i<$. 
Et l ib.i .cap.z. i n principio ait, Tr<t-
fcientiant, & prade(finatío^e?ji Dei ma-
le imell'tgiwt afirHentei, qnod inde hit-
fnanonim atlunm canfa nafcatur. Et 
cap. 3. pofl: multa verba in quibus 
dbcet 3 praefeientiam futuri con-
íenfus príedeft inationem precede-
ré , condud i r : fie , nifi pufiiemia. 
íxplorauern , fradeñinaño mhil decer-
n'n. Idem dic.it cap. 6. & 7. vnd»-
S. Profper epift. a<i Auguft. hane 
lententiam Seraipelagianis adfcri--
bi t cüm ait : Remoueri itaque o-
mmm induftriam., toüí^m virtmes , f t 
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D « coftBitutio humanai práncniat vo-
lúntales fub boc prxdeíiifiationiF 
nomine fatalem cjuamdam induci ríe-
cejjltatem : aut diuerfamm natura-
rum dici Dominum conditoron , 
nemo alittd poffit ejfe 3 qtiam fa-
¿ íw f t . -
'Error Caftani ciña neceptatem 
gratU)& vires naturales 
nojtri arbitrij ape~ 
ñtur, 
Antequam dióta Caííiarii í ' u b - j ^ 
i íciamus , aduertere oportet , i ~ 
pfum incollar. 13. Abbatis Chere-
monis mentem eiufdem Abbatis 
aperinííe cirea gratiam j & liberum-
arbitr ium. Guias fententiam, quia. 
non reprobar , eam vifus eíl íequi : 
ae proprerea S.Profp. in l ib . quem 
conrra Collatorem compofuit reum 
vehemenrer impugnar ; Ss á̂ Pela-
gianorum fenikis non diícedere 
©uidentiíliniis d e m o n í h a t argu-
B 6 m e n c ü 
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ment í s ex Scripmra facra, & A u -
gLiftini fcripds deprompcis , vnde 
¿c Gelaíms Pontifex d. I J : cap. fan-
¿la Romana j loannís Gaííiani l i - -
brum ínter apocrypha numerat, S>í 
l ib ram Paftons, quem in filis o-
pufculis pluries Caí í íanus allega- -
ui t . Et Doótorcs Louanienfes, qu i 
j n dodr ina Auguft in i funt erudi-
t i í í i m i , adnotationes quaídam , & 
cenfuram i n varia dí&a Cafliani 
fubiccerunt i n fine impreí l ionis • 
Antuerpiae i J78. . 
27 Eí l ergo p r í m u m d i í t u m Caf-
ü a a i : H o m o in natura lapfa haber 
naturale iudicium ad cognofcen-
dum b o n u m , 8c malum : & natu-
ralera facultatem ad vtrunque am-
pleótendum. Ira dicir collar. 15. c. . 
i z . c^uod probar ex i l lo ad Rom^ . 
x. Cunt emm gentes ,(¡U(X, legem non ha-
hent ; natnralíier ea , qM<i legií funt, 
ptcium , inquiens : Aíanet in homi-
m Uherum femper arbimum , qmgitet-
m m Det pojfit f vel negltgere, vel a-
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Dici r fecundó cap. i i .Dub í tm non 18. 
•potejl inejfe ejmdem omni anima natu-
raliter virtHUtm femina beneficio Crea-
torií injerta : f i d nifi h.tc opitulatione Det 
fiierim exíitata , ad incrementurn perfe-
ílionií non poterum peruenire : quia Je-
cundnm uipoftolüm i . Cor. 15. ñeque 
qui plantat eji aliquiá a ñeque qui rigat; 
fed qui incrementurn daiDens. Et cap.8, 
Qut cum in nobü ( Dcus ) ortum qmn-
dam bon& veluntatls inífcxeyit, illumiriat 
eam confiflim s atque confortat, & inc'ttat 
nd filutem: incrementurn trihuens ei,quam 
vel ipfeplantauit tvel nofíro conatu vide-
rkemerjtffe. . 
Dicir . te r t ió ,hominem poííe ex ^ 
fola facúltate l iber i arbitri j habere 
charitatem. Col l ig i tu r haec aííer-
t io ex ei us diótis collar. 1 j . cap. 14. 
vnde S.Profper l i b . conrra Col laro-
rem, c a p ^ o . h o c d i ó t u m t r ibui t Caf-
í iano , cüm a i t : Ef tanta eftfecundum 
ijium , liberi arbitrij, vel incolumitaí, vei -
facultai iVt charitatem rftu in ommum 
arce viriutum eft, non ex Dei muñere, 
fed ex fola haheat volúntate. De que 
agen i 
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agendum eíl infrai 
2?o. D ic i t quar tó : Homo in natura la-
pía fufficientes vires habct ad reíí-
í l endum tentationibus etiam gra-
uioribus j & fnperandas quafcum-
que dificultares. I ta dicit collar, i ^ ... 
cap. 14. v b i loquens de rentario-
mbus lob , q u ^ grauifíimae. fuerunt,^ 
inquir:5^í!¿ cum nullíim eiujmodi^ue-
rirtoontam Cíiluwmofw hofíis foji cwfii-
tlum mdcAt iterare, non Dei ,fed tlltpíi 
fe vittum virihui confitetm: lich eiUm 
gyatia Dei mn-in totum i l l i defmjfe ere-
denda f u , qm tantAm tematori temandi 
tribuit poteflatem: c¡ttantam , tlluw 
refflendi nouerat haberp virtutem : nen 
ettm ñb i l l im impugnatipne fie pntegens, 
v i nullum vinuti humana relincjueret lo-
cum. idem d k i r collar;7»cap.7. & 8. 
vnde cap.i4.explicat i l l ud i .Cor . io . 
Fidelis autem Dew ^ u i n m permittit vos-
tentari Jupra idquod poteftis, de pore-
flate reííftendi. tentationibus ex fa-
cuitate.natura?.. 
ja-;,, D i c i t quinto , Deus expedat no-
ftros conatus r & ^liquando nos . 
grxue-
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pteuenit . Primam parcem huius d i -
óti exprcílis verbis tradit CalHanus. 
collat. 13. cap. 15. cura ait:-£í iufem-
pergratM Dei nofiro in bon¿m pamm coo-
peratur arbitrio , atque in ómnibus illud. 
adiuuat, pmegit, ac defendit, v t nonnun-
quam eüam ab eo quofdam conatm bona 
volnntAtiswet exigat, vel expettet: m pe-
nhm dormiemi aut.inerti otió dijfoluto 
Jha dona conferre videatHr.-occajlones quo-
dammodo ¿juarens , quibui hunam fe-
gnitiei torpere difciíffo non irrationa" 
bilis TnHmficentÍA. Jii& íargitai vtdeatur.. 
E í c z p . r i . inqximi Expetiat ms,.cum 
diciturpcr Frophetarn,l![a.iam 30. Pro^ 
píerea expcElat DorninM yVt rnifereatur 
mflri . 
Q u o d aacem a l iqaandó Deas nos zic 
pra^ueniac, affirmat codenLcap.12. 
cura a i t : Prauenit ergo hominis volunta-
tem mifericoidta Domini, de qua diei-
m r : Dem meui mifericordia eiw pram-
niet WÍ, Pfal.j'8. Et.rurfaí vDominum-
remorantem, atque vúliter qmdammo-
do /ubf/tentem , vt- no/hum experiatur 
ArbhrmmtwlHmas pumrtit nojirayCtim. 
dteitm 
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dtcituriVfaXSj. Et mane &mno mea fr*.-
ueniel te ; de cap.iS. ziz : Den?n altos 
quidem volemes, curreméjque ftjcipere: 
altos qnídem nolentés, renitewepjne per-
trahere,& ad bonam cogeré voU'mtatem. 
13* D i c i t fextó 5 non eíTe i ta to tum 
tribuendum grariae , qu in aliqua 
lata, & indujhia femanda fit libero ar-
bitrio. A i t enim collar.13. cap.14. 
* NHIUH* enim laudis ejfet, ac Uriéfhi , f i id 
m eo Chrifíui, quod ipfc donatterat ,pra-
iulijjet; alioquin dixtjjet: Non dedi tan-
iam fidern tn ffa'el. Hanc eriam aííer-
t ionem rr ibui t Caí l iano S. P ro ípe r 
l ib . cont .Col la t .d i í íu i i r . i 1. cúm ait; 
Jmpim fenfm, quipntat beatiorem effe ho-
minem , cui Detu nih'ú dederit, quamCHi 
vniuerja contulerit. 
i 4 . ; D i c i t fept imó hominem ex fa-
cúl tate na tura^poí le medicum quse-
rere 0 Se fanitatem defiderare : T^ec 
f»»»;, inqui t eadem collat. cap.9. i n 
ñ n e j u m voluerit quis fanitate ptrfrumr, 
aut de agritudinis morbo pro arbitrij Jlti 
defiderio liberatur. G^id autem prodefi 
fanimis gmiam concuptjfe} mfi Domi-
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mu , qai VÍIA ipjim vftm tnhiút, eüetrn 
vigorem incolimií.itii impertiat ? QUÍE 
verba S.Profper l íb . contra Collar. . 
cap.8. impugnans aic: Doces srgo} non 
pojfe hom'tnem ptrfemenpfum app/ehen-
dere famtaUw.jed habere eirm a femetipfo 
defiderium Janitatis, & fuá, tamhmjpome-
vertiré ad medicum -, mn etiam hoc ipjkm 
medid ejfe^uod veniat. 
Dici? o^auo^homini ex natura- 15 
l íbus conanti faceré, quod in fe eft, 
gratiam dad , qua Deus bonos eo-
iiatus naturae d i r i g i t . Confortar & 
voluntatem incitat ad falutem. Ne 
autem cum Pelagio coníénxixe vi-, 
deatur, fíe iftam aírertioiíem tem-
perar, vt d ica t , conatus illos non eí^ . 
fe meritorios grat is , nec femper ne-
ceflarios. E tqu idem , quod homini* 
conanti ex naturíe viribusdetur gra-
tia,affirmat col la t . i3 . cap.8.cüm ait: 
Glui cum in nobis ortmn qmmdem hon& t 
voluntaús conjpexerit, illumwat eam con-
fefttm , íttcjHe confortat, & incitat ad fa -
ímemjncrementum tribuens ei } c¡Ham v.el 
iyfe. planMuit, vel nofíro conatu viderh 
eme? 
42' T>e AuxUiü diu'tm grdtid^ 
emerfijfe. Et cap.n.- Nant cum videt 
1 nos Deus ad bomm velle deflecitre , oc-
currk, dirigit ,atqueconfoYtat. u id vocem 
triim cltmoyis miflatim, vt audterit > re-
fjiondehit tibí,\faí.ix 30. 
zó. Q u ó d autem i l l i conatus non íint 
merirorij gracix , a-íferit in cap. 13 ,, 
eiufdem collationis ftatim in p r in -
cipio y cuius verba funn: Et rnhdomi-
nía gratia De¿Jiwper gramit* ferfeue-
rat 3 dum exiguis qmbujdam, pamífqus 
cenatibm , tamam imTnortalfMtis-gloriami 
tanta perennis heatiwdtnis dona indifti* 
Tvahilitrilfmt largitate. Erpoft pauca: 
QuantHmlibet ergo enixa fuerit humana 
fragiUtat yfitíurd retributionl par effe non 
foteyit: nec ha laboribm fuis diuinam im-
minu 'n gratiam, vt non femper gratuita 
per/efteret. Idem eonfirmat c a p . i ó . fe-
quenti . 
Q u o d vero conatus- i l l i non fínt 
femper neceíTarij , aífirmat cap. 13. 
cir. inquiens : Et ita femper gratia Dei 
noftro in bonarn partem cooperatyr arbi-
moiac in ojnritbm illud adiuuat, protegit, 
ac defendit, vt nonnunquam etiam /ib eo 
quof 
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qHofdam cenmm boná voluntatis , vel e-
xtgñt, vel expefiet. Nonnuncjuam, i n -
qui t a nom lemper ; & idcm dicit 
cap. 17. 
D i c i t nono j gratiam prseucnien-27^ 
tem penderé ex operibus natura, & 
caufalem iftam elle veram, quia i n i -
t i um bonze voluntatis piasbec ho-
mo, ideo Deus miferetur ei. Conftat 
hoc ex collaLi 3. ea^u 1. i n pxinc< 
v b i aic lEt ita fnm:hac qmdñmmodo in~ 
difcreü permixta, Atque. confnfd^vt quid 
exqm pendeat intermultos magna - qu&-
fikne voluatur yideft t V t r k m , quiaJm* 
m m hona voUintktiípubuerimuiifnifi' 
reatur nojiti Dem , an quia Deus mifere-
tur, confecjuamur bond voluntatis initium, 
Aíulú enim fingula hdtc credentes , ac ik* 
jio amplia ajferentes , variü fbtque con-
trariü- fiwt erroribus imoluti. Et i n di f -
curíu eiufdem collat. docet , alí-
quando- quia i n i t i u m honx vo lun-
tatis pi-sebemus , miferetur' n o f t i l 
Deus- y. aliquando vetó quia Deus 
miferetur , confequimur bonse vo -
luntada i n i t i u m . Satis apertc i n d i -
cans,. 
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cans, quód propter bonum i l l um v -
fum noftra; volünrat is dacur auxi-
l ium pr.racnicnris g r a t i s 
. Idem colligicur ex eadem collar» 
cap.9. vb i de openbas n z i m x f i x } 
cédencibns gratiam inteJiigit i l i ud 
Apoílol i R o m . i . Dew reddn vmctñ-
que fecundim opera eiteí. Vnde S.Pro-
íper l ib . contra. Goliat, cap.6. hane 
aflertionem t r ibui t Caí l iano cum 
a i t : Gimmodo autem non aduertis, te m 
•iliud damnatuTn incfdere, cjuod, ve lü ne* 
lií, conninceris dicere , gratiam Dei fecun-
dhm merita nojlra darl , cum-aliquid pw* 
cederé honi operis ex ipfs hominibtts ,prO' 
pter cjuod gratiam corifécjuantur, aíf imas. 
Hoc autem diótum , íícuc & prarce-
densj icacempcrat C a í l i a n u s , ve d i -
cat j graciam non dan propter bona 
i l la opera, v t propter meri ta: fed 
tanquam propter folam occajionem, v t 
patet ex l i b . i z . Inf t i tü t . cap. 14. v b i 
a i t : Pra/fb e(i namejue (fcilicet Deus) 
occafione fibi tanturnmodo a nohis hóndt 
voluntath oblata ad h&c omnia conferen-
da. E t infiá : Dicimm emm fecHndum 
faina 
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faluatoris 'femenúam, dan cjuidtm pc~ 
temibtM, & apeririphlfamibtts, & . a qu<£~ 
renúbus inueniri :fed petitionem, & ptiU 
[¿itwmm) & irHjuifitionem noftram non 
ejfe condjgnam , mft mtfericordia Dei s id 
cjHodpetimus, dederii. Et hoc fenfu Se-
mipekgianorum errorem .Hilarius 
epift. ad Auguft. incellexilíe videcui'j 
cum refert ipfos SLÍTemiíVe : Necne-
gari gratiam , j i precederé dicatur talis 
volunta* 3 quá tamum med'.cum qu&rat: 
non autem qiúccpiam ipfa iam valeat. I n 
codemfenfu loquicur Conci l . Arau-
•íican. cap.6. Si quisfinegratia Dei cre~ 
dentibus , volentibus , defiderantibus , & 
' -pulfamibus mkis mifericordiam dicit con-
ferri, Scc. JUÍiferieordiam, inqui t j nam 
Maílilienfes fatebantui* auxilia pra:-
ueniencis .gracia; adiuuantis dari ex 
mifencoi 'dia; ñ o n ex debito iuíH-
ú x , petentibus , quarrentibus , pu l -
fantibus ex facúltate natune : licét 
occaíione horum conatuum naturac 
tribueretur aDeo. 
Eundem fuilfe Scmipelagiano-25?.' 
i'iTm (enfum coll igi tur ex Auguf t i -
n » 
4^ T)e Aux 'diis diuina grati¿, 
ii<o l ib . de p i s d . / j . cap.il dicenre: 
Pídete, (l altud agimr ifio modo, nifi vt 
gratia fecundum fneríta noftra detur) quo-
libet modo ac fie gratia non Jit gratia. 
V b i pondera particulam i l lam quo-
libet modo: nam ampliar mcri tnm ad 
quemciimcjne modum meritf. 
3a V l d m ó d ic i r , príedeftinationcm 
De i effe gcneralem refpedtu o m n i ú , 
non gratuitam refpeíílu aliquorum. 
Conftat lioc ex col la t . i 5. cap.7. vb i 
a i t : Cuius benignitas cum borne voluntatis 
quantulameumcjue fcintiUam emicuijfe 
profpcxerit/vel quam ipfí tanquam de du-
ra Jil'ice nofiri corporis excufferh, eonfb" 
uet eam,& exfu/citat: Jt/áque inífira-
tione confortans vult omnes homines fa l -
uosferi, dr ad agnhionem veritatis ve-
nire, Et poft pauca: Glui enim vtpereat 
•vnm ex pufllis non habet vjluntatem, 
quomodo fne ingenti facrilegio putandus 
efi mn vniuerfaliter omnes ,/edquofdam 
fklms fieri vellepro ómnibus* 
C A P 
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£>tüd olím Manichai, & hü tem-
porihus Lutheram, & Calmnia-
ni área, neceptatem gratu, ¿r 
'vires naturales mfiri arhitrij 
Jenferint. 
PRo explicatione l i iüus d i f f i c u l - i . tacis , & ne do¿i:rina Catholico- dl-
i i i m c u m errore Manicharorum, Lu- f i ' ^ - f ' 
theranorLim,vel Caluiniftamm con-
fundatur: fed manifeftum íitjin quo 
dogmate h i hasretici fuenntperSac. 
Conc. Trid.damnati, notandum eft, 
q i i ó d ( v t S.Thomas opufc^. cap.p. 
obferuauit) mu l t i ex híereticis, durn 
aliqttos err-ores vitare voluerunt, incide-
mnt in errores contrarios. Sic Arr iusAim 
vitare vcluit errorem Sabellij confunden-
tis SS.Trinitatis perfonas , incidit in £rro-
rem contmr 'mm, v t dmderet Deitatis ef 
fentiam. Similiter Entychcs 3 dum v i -
tare veluit error em Neftorij dmdentis in 
Chiflo perfonam Dei> <¿r hom'mis: contra-
rimn 
4 ^ £ ^ Juxtliü dimrite 'grafía, 
ritim errorem mftitHÜ, vt confitenmr, v-
2.. nam ejfe Det, & homims namra'm. Si-
mili ter etiarrjjVt notauit Conci l . Se-
nonenfe in pra:fac. in errorem Aíani-
chíú incidit Luihents, dum nimis añxie;& 
fcrupulosedeuiiatT'elagíum.'Aíetuens na-
que lihemm arhttr'mrn cum Telagto nimis 
• ojferre.omne bormm opuSjCjuad e(t in koml-
•ne, Deotribuh^r diuintegratianihil pror-
Jus libero arbitrio, Siajue tollens emfiim 
liberum arbitrium Lutherus faBus e/i 
.ASanichctus, dtim teftigu eJJe-Pelagiani/s. 
'Dehuerat certe Lutherus ex sjpoftolo mf-
fe, ita necejfariam ejfc diuinam gratiam ad 
operandum bene,vt cum ea tarnen liberum 
arbiwum^bonum optts ejfíciat. 
3. Sicut ergo Lutherus deuitare vú-
lens Pelagium de medio abíluli t l i -
bcrum arbirrium ; ita & Pelagius l i -
berum arbkrium contra Manich^os 
ftatuere volens nul lum gratis C h r i -
f t i locum r e l i q u i t , de quo videndus 
eft S.Auguftinus i i b . i . contra duas 
epift. Pelagian. cap . i .& 2. V t ergo. 
luce clariüs appareat, qualiter inter 
dúos extremos errpres Pelagianorú 
videJi 
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videlicet, &" Scmipelagianorum ex 
vna parte : & Manichícoiurajac L u -
theranorum, & Calu in i í lá rum ex 
altera; Tana, &: Catholica doctrina 
procedat; Ledlor i ( v t arbitror) non 
erít ingratum, poft errores Ptlargia-
norumj6¿: Semipelagianorum j qnos 
in capite príceedenti notauimus, 
Manicharoram ^ & aliorum hs r e t i -
corum3qui i l l is adl isferunt , aut er-
rorem eorum tcnuerunt , aíferta 
fubneótere. 
I f t i autem prxter alia fabulofa, 4-
quamplurima , quas & S. Augu-
ftinus lisEref. 46. crt. ad iongnm re-
f e r t ; m u l t a , quse cum Pelagianis 
conueniunt, alia qua: LutheranisJ& 
Caluinianis parauerunt viam , dog-
mata errónea aireruerunt. 
P r i m ó Mamch&m dúo principia, Ín-
ter fe diuerfa, atque aduerfa , eadémque 
&.mna, & codterna (hoc eft, femper) 
fuijfe compofuit: duáfijue nmuras, Atque 
fHhftamias, boni fciücet > & mali fequens 
dios antiquos heréticos epinatta ejl, v t i 
habetur apud S» Au^i i f t inum fíb. 
CC de 
yo DeAuxlitisditiinagratU, 
de hsr.h2r.46. tomo 1. 
S' Secundó Rescatares natura malos ef-
f e , & a malo principia preduttas} nan au-
tem ejfe malas proprij arbttrij libértate. 
Contra iftum. errorem 3 cüm adhuc 
Romae remoraretur 5 tres libros de 
l ib . arb.fcripíit S. Augiiftínus^vt l i b . 
1. rc t rad . cap.9. teftatur ipfe. 
Te r t ió , ( v t idem fandus refert 
ead. harreíi 46. cir. fin. ) dixerunt 
M a n i c h ^ i j carnalem concupifcemiam, 
cjua cara concupifcit adúersus ffiintum, 
non ex vitiata in prima hsmine natura, 
nobis inejfe infirmitatem :fed fubñanúam 
volivn ejfe cantrariam ,fic nobis inharen -
tem, vt quanda liberamur, purgamur, 
feparetur a nobü , & in fuá natptra ipfa 
immartaliter viuat. 
Quarto , Baptijrmm in aqua , nihil 
cuiquam perhibent faluttá afferre : nec 
ejuemcjuam eorum , quos dectpiunt, bapti-
zan dumputant. Aug. ib id . 
Q u i n t ó , hominem malum non 
poíTe ficri bonum , nec bonum pof-
fe propria l ibértate fieri malum ; i ta 
refere Hjeronymus in procem. dial. 
aduer 
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aduersús Pelag. qu i AJamchtoj, ín te r 
alios haereticos aireruilfe comme-
morat 3 pojje ad perfeílionem, & non d i -
cam , ad Jimilitudinemtfed ntqualitatem 
Veijoumanam virtutem>& fcisntiam per-
uemre tita , vt ajferant ,fe ne cogitatione 
cjuidem, & ignerantia , cum ad perfefiio-
nis chimen afcenderintipoffe peccare. 
Sexto , hominem non efíe l iber i 
arbitrij , fed eum omnia agere fa-
tali neceíl i tate j ita refert H ie ro -
nym. in prooemio citato , vb i ait^ 
Alanichaortim ejfe hominum damnare 
naturam, & lihemm auferre arbitrium, & 
adiumium Dei tollere. Idem refere 
Auguftinus contra Fortunatum M a -
nichíEuin,Chryrof t .hom.4j . in loan. 
& Sócrates l i b . i . cap. 17. Videatur 
S. Auguftinus l i b . z. contra duas 
epift. Pelag. cap.i . & lib.3.cap.9. 
Lutherani , & Caluiniani ex 7. 
parte Manichads confentiunt 3 ex 
parte Pelagianis , quamuis i n m u l -
tis alTertionibns ab il l is , atque 
ab iftis d i l í en t i an t . Conueniunt 
quidem cum Manichasis i n 
C 2. eo. 
y 2. Be Aitxlliís ditúnAgratU.. 
co , quód l ib . arb. de medio to l -
l u n t , & mali originem non ex l i -
bero voluntatis aubicno , fed ex 
Deo ipfo procederé aí íerünt . Cura 
Pciagianis vero , quoniam a.ppro-
bant conrequentiam ; quia i l l i con-
uict i pra:operancem gracíam abne-
garunt , & aeternum, atque abfo-
lu tum y 8c éfficax decretum diuina: 
voluntatis , quo omnia i n tempore 
facienda determinauir,de medio t o l -
lunr; í icque eadem vía in contrarios 
errorcs5& inter fe colluólantes abic-
mntjiS¿: á fide Cathol icarecc í rerunr . 
Anertiones aurem Liatheranorumj 
de CaUiiniftarum 3 in quibus cum 
Manichípis conueniunt , íun t qua; 
fcquuntur. 
Affertídnes Lutheranomm^ & Cal-
uiniflaYum área greítidm, ¿y //-
herum arbitrium. 
8. Pr imum dogma Lutheranorum, 
& Caluínif tarum eft, hominemnon 
veré eíTe l iberi a r b i t r i j , fed i n eo l i -
berum 
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berum arbitr ium elíe t i tú lura , fine 
Tejaut rem de foio t i tu lo . Itr. aileru-
it impius Lutherus in aífert. art. ad 
Leonem X . a r c ^ ó . & in l ib , qui i n -
fcribitur , Operationes in Pfalmos^ 
íuper P ía lmum 5. 
Subfcribit Caluinus l ib . i . Iní l ir . 
cap.3.§.7. Eundem errorem tenuit 
Phiiippus Melarrchthon ad cap.8, 
epiíl . adRoiTi. edit.2. & l ibro 1 . L o -
eorum c o m m u n i u m , cap. de feruo 
. arbitr io. 
Eft tamen difíerentia ín ter L u - 5 
t h e r u m & Caluinum j n a m Luthe-
rus alTeruit l iberum arbi tr ium nu i -
iam íiabere i n bono opere adiu i ta -
rem, fed concurrere mere paffiuc re-
cipiendo mo tum á folo Deo produ-
¿ t u m , v t verba eius, fuperiüs addu-
<5ta,demonftrant.CaIuinus aute m o -
deratus, vtcunque errorem Luther i 
fatetur, l iberum noftrum arbi t r ium 
non fe habere mere paí l iucj tanquam 
inánime quoddam , fed aóliue con-
currere , éc motu fpontaríeo ad fuas 
operationes, non tamen libere. 
C z. Secmí 
5" 4 De Auxillis dimna gratU, > 
10> Secunda hasreíis Lutheranorum 
affinis praecedenti affinnac, nul lum 
eííe fururum contingens: fed omnia 
ex neceíl i tate abfoluta euenire.Con-
Itat hoc ex locis faperiüs adduótis. 
Sed exprefsc eam fequuntur Phi l ip-
pus Melanchthon l ib . i . Locorum 
communium,cap. de l ib . arb. Theo-
dorus Beza i n fumma Chriftianif-
m i pag. 171. 177. & 186. & i n ab-
fteríione calumniarum Neí l rnz i j ad 
primam caluraniam > de prouiden-
ria D e i . 
i i . Terria hasreíis Lutheranorum af-
ferit3maadataDci etiam per gratiam 
feruari non poíle ; fed homin i elle 
omnino ímpoílibil ia. I ta dicit L u -
t h e r u s i n c o n f u k a t i o n e T a t i o n , La -
tomiánsE , & in . r e f p o n í l o n e a d d i a -
log. Sylueftri Prier. Et Philippus 
Melanchthon a d c . 4 . epift. a d R o m , 
e d í t . i . & Caluin. l ib . 2.. Inf t i t . cap .7 . 
Deniqueloan. Mcenhacm. d ia log . j . 
Nema (ait) cjuamumuis perfetlvsprdjlra-
re poteft, c¡md lex iubet. 
11. Quarta híereíis Lutheranorum, 
eaque 
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| caque omnium impiiffima , & blaf-
phema aíf i rmat , Deum eífe caufarrij 
&: auí torc in peccari, arque mala o -
pera in nobis i t a , v t bona operan. 
Lutherus enim in aííert. art. 3 6. ííc , 
loquitur : Q¡w3moáo poteft Jefe homo ad 
bonum praparare, curn.necjue in potejiate 
eitu Jit, VÍOÍ juat malMfacere:nam,& ma-
la opera impijs operatur DeHi,vt Frouerh, 
16. dicitur: Omnia pYopterfeipfum ope~ 
ratHt eft Domina , etiam impium ad du 
em malum. 
Eundem erroré fequutus eft Cal- 15. 
uinus l i b . contra P i g g h i u m , & l ib . 
3. Inf t i tuc cap.i §.7,&: 8. Phi l ip . 
Melanch. ad cap.8. adRom. edit. 1. 
& a d cap.p. eiufdem ej)ift. Zuingl ius 
ferm. de prouidentia cap.6. 
Quin ta hasreíis eorum aííerir, 
q u ó d voluntas nof t ra , niíi per D e i 
gratiam fleétatur ^ naturaliter eft i n -
clinara ad ma lum; ita Caluinus l i b . 
1. Inf t i tut . c. 3.. num. 8. v b i a i t : Ex 
meragraúa eftyvbi velle bonum incipimm: 
qui ad malum toto animo fumut natura-
Uterpropenfi. Et num. 9. ex i l l is ver-
C 4 bis 
¿6 De Auxílilí dhúrjdígraiuS) 
b i s Salomonis i . Reg. 8. Incllnetcor 
mjlrum ad fe Dominu4.conc\Má.ii: Per-
uicactam cordü nostri oflendeu, quod in 
tegis diHindt rebeliicnem natumliter exnl-
Ht, nififleñatHT. 
Sexta eorumdem hsrefís eft, D e ü 
i ta inchoare , &: perñcere i n nobis 
bonum opus mouendo liberum a t -
b i t r i um , v t noftra voluntas n o n l i -
bere , fed io lum motu fpontaneo 
motionem diuinam í u b f e q u e n d o , 
cooperetur. Ita Caiuinus l ib .z . I n -
ftitut. cap.5. §. 7. 
14. Sépt ima hasreíís Lutheranornm 
a í f i rmat , gratiam D e i ita eífe effi-
cacem ex íe ipfa j Vt noílf a voluntas 
eidem non cooperetur l ibere , fed 
í b l u m í p o n t a n e é , v l t r O j be n o n coa-
¿té j ita Caiuinus l i b . i . In f l i t . cap.5. 
num. 11. Ñeque fcciu accipi fenten-
ÚA Chriflipoteft, loan. 6. Omnü, ¿juiau-
diuit a Patre meo, venit ad me, quarn, vt 
ejjicacem afeipfa Deigratiam doceat, que-
admodum & Auguflinm cocedit.Sic i n -
tellexerunt verba Calui i i i , qui con-
tra, i l l t rm fcripferuntj praífertim Sta-
pieto 
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ffíetonius i n promptuaiio C a t h o l í -
co , feria 6. hcbd. i . Quadrag. nunie 
4.vbi a i t : Ex feipfa ejficax [vt Cduinm 
loquitur) cju<£fela lotum operetur, & cum 
c¡ua nos libere non cooperemur. Vnde i p -
fe Caluinus num. i 2. i n q u i t : Nos, ex 
qm femel Domini virtute m iu/ihia obfe-
quium edomhi fomuí , vhro pergere , & 
propenfos ejfe ad fequendum gratia attio-
nem : eflenim certifftmum} vbigmtia Des 
regnat, talem ejfe ohfequendi promptitu-
dinem. Vttropefgere i n q u k > non libe-
r é , quia fempír negauit voluntatcm 
liberé íeqni gratiíc efíicacis motio"-
nem,& inhoc errauir Caluiniis3non 
anrem in eo , q u ó d pmienien tem 5 
grariam veré efficacem agnouit. 
C A P V T I V . 
J9A/¿/ nonmlli DoBóres Caiholiá 
Jentiant circa vires natmaies 
liberi arbitrij 5 ac iU'im concor*-
diam cum diurna frafáentia^ 
p'oúidentia^ pY&defl'tnaHonê  & 
cum éffcnda aUxilio'rum %mh. 
y 8 Be Auxiliü diuim gmU, 
U b i difcurfpM einfdem concordia proponi-
t u r ^ refemntHrfHndamenta^mbptí 
innitHntur , mm pracivuk ajfcf' 
tiefiihffí, ejttíU ex illpí 
dedíicunt. 
i . V ^ V a t u o r func fundamenta po-
Ex diíp. V ^ / t i í í i m a , quibus concordiam 
4* l iben arbi tn j , cum gracise donis,di-
uina praefcientia , prouidentia, prae-
deftinatione 3 8c reprobatione, qu í -
dam Theologi faexadté arque d i l u -
cidé explicaíle arbi t rántur j &c per i l -
Jam aperire viam faci lemjqua tam 
Pelagianijquam Lutherani ad vnita-
tem Eccle í :^ , & fidei í inceritaccm 
pollent peruenire. Ñ e q u e dubitanr, 
quia ab Auguftino, & c x t é ú s Patri-
busvnanimi confenfu eadem con-
cordia comprobara fuiíTerjíi eispro-
poí i ta eíTetj 8c explicara. 
x, P r i m u m , 8c por i í l imum funda-
menrum eft , eíTe i n Deo conftku-
cndam quamdam fcienriam medi-
am inter mere naturalem3& mere l i -
beram, per quam Deus ante omne 
decre 
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decretum Cux voluntatis pr.Tdeter-
minancis adum futurum^cognofcac, 
quid l ibcrumarbi t r ium creatum ex 
fuá innata l ibértate aótnrum eiret, íl 
m talibus ci tcuní lant i is conftituere-
tm;Sc tali excitatione raoueretur. Si 
autem inquiratur^an huiufmodi íc i -
entia media appellanda íit libera,vel 
naturalis, rerpondent, partim, habe-
re conditionem fcientiíE naturalis, 
quatenus pra^uenit aclum libernm 
voluntatis d iu ins , ñeque in p o t e ñ a -
te Dei f u i t , aliud fcire; partim ha-
bere conditionem ícientiae l i b e r a 
quatenus^ quód íit vnius partís p o t i -
us qnám alterius habet ex eo 3 quod 
liberum arbitr ium , ex hypotheíia 
quod crearetur in v4io3aut in altero 
ordine rerum , eííct potius fadurum 
vnum 3 quám aliud j cíim vtrumuis 
indifferentur polTet faceré. 
Ideo autem hanc fcientiam me-3, 
diamj tanquam pot i í í imum eiufdem 
concordiac fundamenrum ftatutmr,. 
•vt ex i l la veluti exprima radice,cer-
t i tudo j & infallibilitas diuinarpro-
C 6 uiden 
6o De Auxilié diuim gratU, 
uidentiíe , &: príedeftinationis quan-
t u m a d efFedüs a l íequut ionem de-
fumatur. C ü m enim doceanc, prx-
deftinationem non eífc certam certi-
tudine ordinis » & , caufalitate me-
diorum, & a u x i l i a , q u i b u s praídefti-
nau a d yi tam íEternam perucniunc, 
ex reali, & intrinfeca v i r tu te , qnam 
habent intentionalicer , ve veniunt 
á 'Deo , n o n eífe eíticacia, fed depen-
denter á libera cooperatione arbicrij 
creati cum il l is : íi ex pra^feienria 
media eiufmodi certitudo radica-
liter non deíumere tur , nul lum - fo-
l i d u m relinqítererur fundamen-
tum , cuj prnsdtftinationis inFalli-
bilitas inniterecur. Príedifíinicio-
nes quippe , & pr íede te rmina t io-
nes eííieacis voluntatis diuinaí ^ a t -
que 'ex i f ten t iám, quam futura con-
tingentia habent i n í E t e r n i c a t e , a n r e -
" qúaín in fuo1 e i fe prasducahtur i n 
tempore>.ex quibus Thomiftae d i -
c u n t , praediótarh certitudinem de-
iummdam elíe 5 exiftijananr répur" 
gnare. l ihertati . Vnde coricJ.udünr3: 
quód. 
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q u ó d ííne fcienria media arbitr i j , 
noftr i libertas non poteft falúa con-
íifteíe. 
Ex quo inferunt p r i m ó , fcien- 4* 
t i a m 3 qua Deus anrequam {ía\:uat Pr*mttm' 
voiuntatem creare , praeiudet, quid r¡umm 
íit futurum ex h y p o t h e í i , quod in 
co rerum ordine collocetur, pen- • 
dere ex co , quód ipía pro fuá l ibér-
t a t e hoc3vel i i lud íit fadura . & non 
e contrario. Et confequenter aífir-
m a n t , non prppterca aliquid futu-
rum e l f e , quia Deus fcit i l lud cíTe 
futurum:fed é contrario , quia futu-
rum cl íper liberum arbitr ium video 
fcitur á Deo^antequam fiar. 
Inferunt fecundó , certitudinem, ^ « M j 
& infall ibil i tatem praefcientia d i - coroU't-
mnx refpedu futurorum c o n t i n - ^ - n H m ' 
gentium non cífe defumendam ex 
reali exií lentia, quam habeaíiir in x -
r e r n i t a t C j án t cquam i n fito elle p r o -
dúcantur i n tempore j áut in alia 
quauís mejifura p iopf íá .Arbi t rantur 
enim huiufmodi exiftentiam m x -
ternitare libercatem arbitrij de rne -̂
61 De Auxiliü diuin* gratU, 
dio tollere. 
Tertium Inferunt tcrt io , a¿tus futuros Vh 
corolU. j^gj-j arbitrij non cognofci cer tó & 
rmm% ineffabiliter á Deo i n decreto , í íue 
in praedeterminatíone abfoluta > & 
efficaci fuse diuinae voluntatis i e-
xiftimant enim huiufmodi praede-
termmationem antecedentem prsE-
fcientiam determinationis l iberi a r -
bi t r i j futura ex hypothe í i > quod 
conftituatur in t a i i ordine rerum, 
mul tum praeiudicare libertad arbi-
rr i j , de quo in d i fp . io . & 11, agen-
d u m e í l . 
Quartit Inferunt quar tó a ordinem caufa-
' rum5 & mediorum , qui diuina pro-
uidentia conftitutus eftjfeclufa prae-
fcientia media , nullam o m n i n ó ne-
ceíl i tatem libero arbitrio adferrej 
non folüra confequentis,fed nec et-
iam confequentia-. Idem docent de 
praedéft inatione, quód fcilicet non 
fit certa , quantum ad effeótus aíTe-
cutionem , ccrtitudine ordinis , de 
caufalitatis mediorum, fed folüm 
certkudine il l ius praefcientiaE: me-
diae^ 
ttum, 
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dia^a qua radicaliter certitudo pra:-
deftinationis iuxta eofdem auClo-
res dependet. 
Inferunt q u i n t ó , bonum vfum l i - Qulnti í 
beri arbitrij á Deo p t íecogni tum per ^^olla-
fcientiam mcdiam eífe cód i t ionem, rit*m' 
fine qua ratio ordinis mediorum i n 
fiñem íuperna tura lem, in mente d i -
uina pra^exiftens , non haberet ra-
tionem prsdeftinationis compara-
tione talis homin is , fed í b l ü m r e t i -
neret communem rationem proui-
denticE fupernamralis. 
Secundum fundamentumeft, co-
cur íum Dei generalem non eflfe i n - secunda 
fluxum immediatum i n caufam.fe-
cundam, nec prasmouere, vel appli- mentttm' 
care i l lam ad operandum , fed eííe 
influxum immediatum , cum caufa 
fecunda, in i l l ius aót ionem , & efFe-
ótum. Quam dodtrinam exrendunt 
ad concurfum Dei generalem, quo 
cum libero arbitrio concurrir ad o-
pera ordinis naturalis. 
Idem fentiunt de concurfu D e i 
generali , quoad a íh i s fupernatura-
les . 
^4 De AftxiUls dimmgratU) 
les concurr i t ja í ícrunt e n i m , non ef-
fe concurfum imraediaEum in l ibe-
rum arbicrium , v t i n caufam , quaí i 
priüs eo concurfu mocum ac á Deo 
ad agendum applicatum tales aélus 
eliceret: fed elfe influxum Dei i m -
mcdiatum in adxis ipíos vná cum 
libero arbitr io, & grada praeuenien-
te. Fatentur tamen j concurfum Dei 
per gratiam excitantem elle in f lu -
xum in l ibcrum arbitriumjVt i n cau-
íam, e idémque vires tribuere 3 qu i -
bus poíl ir óperari (í¡ velit) eos aólus 
quos foia fuá virtute naturali pro-
ducere non poterat. 
£ Ex hoc fecundo fundamento i n -
fr imum ferunt p r i m ó , c o n c u r í u m D d gene-
(orollx- ralem eífe ex fe diíferentem j vt pro 
nam^ diuerí i tate influxus caufíe fecundas 
feqliatur potius a d i ó huius fpecieis.. 
q u á m alterius : arque adeó ex vario 
inflwxu arbitrij prouenire, quód fe-
quatur potius vo l i t io 3 quám nol i^ 
í io : & vol i t io honefti potius, quám 
turpis o b i e d i j ¿k: con íequen te r af-
firraant5 aciones l iberi arbitrij ( í í c -
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K t & ciiiuíuis akerius caufas fecun-
da ) á concurfu. generali Dei non 
habere, quckl íint tales , vel cales i n 
particuladiac próincíe , ñeque quod 
l in t íludiofte , vel vitiofíe , fed ab i " 
pfomet libero arbitrio. 
Eodem modo loquuntur de Í̂ I-
xi l io ípeciali grat is adiuuantisiren-
t iunt enim eífe f ecandüm fe indif-
ferens , íeu modo indifFerenti elfc 
expoí i tum ad concurrendam cum 
libero hominis arbitrio ad opera 
piecatis , í¡ ipfe volueí ic concur-
rere. 
Inferunc fecundo Deum antece- 7. 
denter ad príefeientiam cooperario- Secunitu 
nis arbitrij futuríe 3 ex hypo the í i , co,roíl*~ 
quód in tal i ordine rerum con í l i -
tuatur 3 ñeque decreto extrinfeco 
ÍUÍE voluntatis , ñeque auxilio a l i -
quo inh^ren t i libero arbitrio poí le 
( falúa eiufdem arbitrij l ibér ta te ) 
ipfum veré e í í iden te r 3 feu phyíicé 
prasdeterminare ad aliquam opera-
t ionem, etiam fupernaturalem. Sen-
t iunt enim talem pr^determina-
tionem 
66 De Auxilits diuimgr¿tia, 
t ionem liberrati arbitrij repugnar-e. 
Tertium Inferunt terció , l iberum inf lu-
rium xum> íeu cooperanonem arbitrij ( v t 
emanat ab ip lo arb i t r io) non eííe 
efñcienter ab alia caufa extrinfeca, 
etiam á D e o , fed ab ipfo arbitrio fe 
liberé determinante / & pro fuá i n -
nata l ibértate , pariter cum Deo i n -
fluente i n ralem aótum particula-
rem potius , quam in oppo í i tum: 
cum vtrunque poíl'et indifFerenter 
eligerc,íi vellet. 
Quartu Inferunt quar tó j bonum vfum l U 
(oreüit-' beri arbitrij praediélo modo fpe¿ba-
unm, t um computanctam non eíTe inter 
e í fedus praedeílinarionis : fed ad^if-
lam prasíupponi ex parte noftra, 
tanquamid , quod Dcus á nobis e-
xig i t j vt opera noftra libera í int , at-
que adeó digna laüde,aut vituperio, 
Q u i n t ó Inferunt quinto , auxilium gratise 
corolla- non eíTe eíficax, ex feipfo fecundüm 
rium. realem vi r tu tcm, quam habetjVt ve-
n i t á Deo ; ac per confequens d iu i -
í ionem i l lam communem Theolo-
gorum,qua auxilium gratiae d i u i -
di tur 
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dítur i n auxilium efficax , & ineífi-
cax3 ab cífe¿tu, qui í ímul arbirrij l i -
bertare pendet, eífe defumendam: 
non autem ex aliqua reali v i m i t e , 
intentionaliter exiftence in auxilio 
e í í icac í , quae i n auxilio í l i í t icienti , 
feu inefficaci non reperiatur. 
Inferunt Textc^auxilia prxuenien- 8. 
tiSj acque adiuuantis grat is , quae le- Sextum 
ge ordinaria conferuntur v ia tor i - coro!Í!*m 
bus, quod eí í icacia, auu inefíicacia rti4m* 
ad c o n u e r í j o n e m , feu íuftificatio-
nem í i n t , penderé a libero confen-
f u , & cooperatione arbitrij nof t r i 
cum il l is : arque adeó i n libera po-
teftare noftra eífe coní l í ru rum i l la 
efficacia reddere confenriendo, & 
cooperando cum il l is ad a¿bus 3 qu i -
bus ad iuftiíicarionem difponimur: 
vel inefficacia , conrinendo confen-
fum , & cooperarionem ñof t ram, 
aut eriam diciendo conrrarium dif-
fenlum. 
Inferúr reprimo, omnialocaScri- Sepflmü 
pturíe , & Sanótorum Parrnm , i n coroU(i-
qmbus aflenrur , Deum tacere vr 
facia 
68 Be Auxilils d'ttúnágratU? 
faciamtis 3 & operaría v t operemuri 
& conuertere corda noftra , & í imi-
iia,qiiacenus aliqua ratione íbli Deo 
tribuLintur 5 folum verifican ratione 
gratiae excitantis , & morai i ter , feu 
meraphor icé mouentis ad confen.-
fum, alliciendo, inuitandojfeu quo-
uis alio modo , etiam in ter ius , mo-
raiiter íuadendo bonum in il l is cir-
c a m í l a n t i i s , in quibus Deus praDÍcit 
hominem effe confenfurum ex hy-
potheí i 3 quod prasdicto modo ex-
citetur. 
Inferunt o ¿ t a u ó , auxil ium actúa-
le, quo Deus mouet noftram vo lun-
tatem ad a d ú s liberos rupernatura-
lis o rd in i s , fubiacere poteftati ciuf-
dem voluntat is , quantum ad v íum: 
í icut fubiacent habitus aquibus v t i -
mur cum volumus: quamuis ex d i -
urna príefcientia certus íit 3 6¿: inef-
fabilis confenfus l iberi arbitrij fu -
turus. 
Inferunt n o n o , Deum,poftquam 
fuá gratia excitante hominem pr^-
uenic 3 expeólare creatam vo lun-
tatem. 
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tatem,vt conrentiat. 
Inferunt déc imo , voiuntatem ^ ^ r n u 
creatam elfe quodammodo primam eoroíl*-
, . r r i - rium. 
radicem , oc caulam íuíe determina-
rionis , quarauis i l lam ííne inf lu-
xu } & cooperatione Del efíicere 
non poíl i t . 
Ex eodem fundamento inferunt 
fundamentum tert ium , cum fuis 
appendicibus alfertionibus } quas 
ftatim fubiiciemus. 
Ter t ium fundamentum eft, Deií , 9. 
& liberum arbitrium eífe caufaspar- Tertium 
ticulares eiufdem a ó h i s , etiam fu . - fun^a' 
pernaturalis-; íicut funt dúo traben- me"tu• 
tes nauim coraparatione motus eiuf-
dem nauis. 
Ex hoc fundamento eafdem pror-
fus aífertiones inferunt s quas ex 
pnecedenti , &c alias infuper , qu£E 
cum fundamento tertio habent eciá 
non modicam connexionem : funt 
aiitem3qLiae fequuntur. 
Inferunt p r imó , ab insqual i co- IJfl"3Um 
natu , & i n n u x u l iben arbitrij pro- n-fóW> 
uenire poííejVt conferenteDeo duo-
bus 
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bus hominibus íequale auxiliií gra-
t i s adiuuantis 3 vnus corum inten-
liüs operetur , meliúfque fe difpo-
nat ad gratiam iuftificanrem , quam 
alius: & , vr conferenre eifdem ina;-
qualia auxilia, aequc operenrur, aur 
is inrerdum plus, qui minor i íufful-
rus eft auxilio. 
Secundu Inferunr fecundó, quód í lanribus 
corolla- fn duobtis hominibus squalibus au-
x i lns , ram exrernis , quam inrerms, 
prsuenienris grarias omnino ¿equa-
libus,euenire porefl:,&; de fado con-
t ing i t pro vrriufque liberrare, 
q u ó d vnus conuerrarur, perfeueret 
i n graria, & faluerur: alius veró i n 
peccaro períiftar, & damnerur , quia 
vnus volui t cooperan iifdem auxi-
liis,alius noluit . 
i o . Inferunr rerrió, quód licer quiuis 
r^?/«7»illorura adtuum credendi, fperandi, 
corolU- ^ ¿ i l i a e nd i , íir vnica aótio , rres n i -
hiiommus haber parres vmus inre-
grs caufs , a qua ira emanar rorus, 
vr á íingulis eriam parribus parria-
lirare (vt vocanr) caufe torus eriam 
ema 
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n e t , d iuer íb tamen modo. Etenim 
á D e o influente j per folum concur-
fum generalem emanar, v t á caufa 
vniuerfali, a qua proinde non habet 
magis, quod íít aífenfus credendi, 
aut dolor de peccacis , quám vel a-
¿lus oppoí i tus , vel aófcus cuiufuis 
alterius potentise. Ab influxu vero 
l iberi arbitrij vná cum noti t i is , & 
exteris neceííariis , v t quoad fub-
í lant iam adus producatur , habet 
tanquam á caufa particulari, vt quo-
ad fubftantiam aótus íit potius af-
fenfus fidei, aut dolor de peccat ís , 
q u á m alius aliquis díuerfus a¿tus. 
A gratia vero prseueniente, feu á 
Deo, v t per illíjm tanquam per fuum 
inftrumentum , vná cum libero ar-
b i t r io influir i n eundem aóbuni, ha-
bet vt íit a¿tus fupernaturalis fpe-
cie diftindtus ab aólu puré naturali 
credendi , aut dolendi de peccatisa 
quem liberum arbitr ium fuis fo-
lis viribus tune eliceret 3 íi cum 
eo f imul non inftueret gratia pras-
ueniens. 
Q u a r t ó 
n u m . 
7 1 Be Aux 'tlití diuina gratU, 
I I - Qüa rcó habiciim fidei fiiperna-
Quzrtu t:ill:alis non neceirarium , vt i n -
r i u m . ' t^^1^115 aífentiatur myftetiis fidci, 
tanquam reuelatis á Deo allenfa 
cerco , & firmo : íed ve aircnfus ille 
í k íupernacuralis. , & quahs ad fa-
iucem oporrec. 
Qtuinfu Hinc eciamJnfcnmt quincó 5 l i -
¿oroUa- Jjgj-jj^j arbitrium cum folo concur-
fuDei generali elicere poííe fidci af-
fenfum, quoacTíblam adus fubftan-
t i a m , feu mere naturalcm , quo aí-
fenciacur ómnibus myfteriis fidei, 
tanquam á Deo reuelatis, Se quia á 
Dco reuelaca í u n c : ica videlicet , v t 
per calem aírenfum impleatur p r^ -
ceptum fidei, & peccatum infideli-
tatis vitetur. 
Sextttm Inferunt Texto , polTc hominem 
folis vkibus naturalis arbitrij , & 
concurfu generali Dei elicere a¿him 
ab ío lu tum mere naturalem dile¿b"o-
nis Dei fuper omnia , qua: adiuft if i -
cationem nequáquam íufficiat : &c 
parí ratione propoí i tum abfolutum 
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praifcrcim quando occaíiones , &; 
diflicultaces omnes ablunt. 
Inferunt fept imó poíle horainem SeptimS 
cum folo concur íu Dei gcnerali i n - corolla,-
tu i tu bonitatis diuínaf eiicere a¿ lum rt!4in' 
concritionis nacuralcm, cum propo-
íito ab ío lu to decíEtero non peccan-
di krhal i te r : & ídem dicunt de at-
tricione , qua peccator fidelis , pro-
pter pcrnas i n f e r n i , aut turpi tudi-
nem peccati, cum fpe venias, & ab-
foliuo propofico de cartero non pec-
candi mortalicer, dolet de ómn ibus 
peccatis commií l is . 
Inferunt oólauó poíle hominem OctauS. 
i n natura lapfa , cum folo concurfu corolía' 
De i generali reííftere , pro quolibetrmm' 
temporis momento5cuicunque graui 
tcntat ioni , quam pro feruanda in eo 
folo inftanti lege naturali neceire ííc 
vincere. 
Hinc nono confequenter afEr- tfonum 
mant, nul lum eíle i n í lngulari opus coro^>"'-
bonum morale mere naturale, quod m 
homo.in natura lapfa cum foto con-
curfu Dei generali no poí l i t eíEccre. 
D Infe 
Decimu ínferunc décimo , cum folo con-
corolU- cudu genera l iDei , ab íque alio do-
rJHm' no, vel auxilio gratis poíle hominc 
efíícere opus bonum morale : quod 
finí naturali hominis accommoda-
tum , atque comparatione il l ius 
i i t veic bonum , ac vei:^ virtutis 
opus. 
§l¿tartu Quar tum fundaraentum eft , cf-
funda* fe cjuandam iegem á Deo ftaru-
wentii, , v t í a c i e n t i to tum , quod in fe 
eft j ex folis viribus natura! > dentui 
auxilia praíuenienLis gratiíE j quibus 
id , prouc ad falutem oportet , exe-
quátur . Ex quo i n f m m t , qua fe* 
.quuntur. 
Pfitnum Inferunt p r i m o , quod quotief-
" '" '^" ' .cumque liberum arbitr ium ex fuis 
viribus naturalibus .conatur,pra:íl6-
ve eft ad conandum to tum i d , quod 
ex fefe po teü j tam circa ea, qua: fídes-
.¿ocet addifeenda , & ampledtenda, 
quam circa dolorem de peccatis , ae 
iuftifícationem} á D t o conferri gra-
tiam praeuenientem 3 atque auxilia, 
.quibus i d faciat, v t oportet ad falu^-
* .. tQm; 
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I t e m ; non quidem quafi co conaru 
dignus efficiaiur talibus auxitiis, 
vl láque rati^ne ea promercatnr * fed 
quoniam id obtinuit nobis Chriftus 
ob fuá raeiitaí v t ea ratione dum ef-
femus i n via , femper i n manu liberi 
arbitrij nofcri poí i ta cííec ialus no-
'ftra, per nofqiie ípfos ftaier3quód ad 
Deum non conuer íeniur . 
Infemnt fecundó 3 q u ó d fícut I 3 ' 
Deus íemper pra!Ílü eft per concur- Secu^ 
r 1 1 - 1 j • • coroüa-
íum generalem libero a rb i t r io , v i rium, 
naturaliter. velit y aut n o l i t , prout 
placuerit; íta prazftó eft i l l i per auxi-
i ium gratis íuííiciens, v t quoties ex 
luis viribus naturalibus a g r e d í vo-
luerit opus aliquod ex iis , qus 
ad iuftificationem fpedrant > i l l ud 
exequátur , prout ad falutem opor-
tet. 
Alias propofitiones inferuntjquas 
pro nunc coníu l tó omitt imus j t u m 
quoniam ad precedentes reducun-
tuf ; tum etiam , quoniam infra, 
cum de i l l i s erir agcndum , addu-
ccntur. 
D i ' E x 
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14. Ex his quataor fundiimends cum 
appédicibas airertionibus intclli .gi-
bilé)&: facilem reddi arbitrantui: có -
cordiá liberi arbitrij cum diuina p r e -
ferencia, proiiidentiaj & pnEdcílina-
tione, necno eum cfíieacia auxiliortí 
giatia!: faeileque dilfoiLii orania ar-
gtiraenta, quibus Pelagiani , & : c o -
rum reliquias, neceíl iratem & eífiea-
eiam gratis; Lucherani ve ró ,& Cal-
uiniani bbertatem arbitrij demedio 
tolicve conabantur. 
Vf. Cum cnim Pelagiani obiiciunc 
(po lka prsedejftinatione á S. Augu-
ftino tradica) fequi hominem pra:-
deftinarum neceílario faluari , & ho-
miivcm reprobamm non poííe lalua-
r i j fed quicqurd faciac, neeeirarió 
damnar i ; ac per confequens indttci 
homines in quandam defperatio-
riemj &:fruílráefie orationes , iScex-
horrationes: recurrnnt ad feien-tiam 
mediara in primo fundamento ex-
plicatam , & ad propoí i t iones a 
pendices illius ; afíerentes non 
q u i , hominem prsdeftinatum ne-
cellarió 
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ccílarió íalaari jaut reprobum ne-
ceííarió damnari, niíi prarUippoíita 
ÍGientia media j & ex fuppoíidonej 
quód ille lie cooperaturus auxiljis 
graci^vel iíle dillcnfurusj qu^ fup-
poíitio cum íit confequens ad. libe-
rum concuríum voluntacis crcace, 
non coliiCj ícd potius fupponit libe-
rum víum iliius. Eodem modo re-
fpondenc ad argumenta, quibus ne-
ceílitas gratice , & eius eíScacia ab 
eifdem Pelagianis proclamantibus 
cum libértate 5 quam experimur,. 
cohserere non poíle , iití'pugnatur, 
Dicunt enim , gratiae cfíicaciam 
prsílipponere prarfeientiam m:di~ 
am , cooperationis arbitrij futuix* 
exhypothefijquód tali gratia in ta^ 
libus circunftantiis excitaretur : 6c 
confequenter per eamdem gratiam 
non praedeterminari voluntatem. 
noftram ad confentiendüm vocatio-
ni d i u i n í E : & propterea manere libe-
ram ad confentiendüm , vel dilfen-
tiendum. 
Ex eifdem fundamentis fatisfa^ 1G, 
D C: cere 
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cere conannir praecipuis argumen-
tis,quibus Lucherani, & Caiuiniani 
libertatem arbitrij de medio tollere 
coniendunt.Cum enim argumérarir 
tur , non eífe m iiomine liberú arbi-
triunvj quia non poteft operan , niíi 
quodDeus vult3& quádo Deusvultj 
lefpondentjkominem veré eíle libe-
xum , & liberam eledionem in íuis 
a<ítibus habere : quiaDeus abfoluta, 
& efficaci vokintate nunquam vult, 
quód homo operecur talem aíhim 
i n p a r t i c u l a r i , niíi praefuppoíita fci-
e n i i a m e d i a , qua prarfciuit homi-
nenvex íua innata libértate eífe co-
operaturumj&: voiiturum rale obie-
€cmn ex hypothefi ; quód conftitue-
retur in raiibjs c i r c u n i l a n t i i S j & ta-
libus auxiliis non praedeterminan-
tibus eius voluiitatem ad alteram 
partem excitaretur5.6¿; moueretur, 
ve ex diófcis in. primo, & fecundo 
fundamento conftat. Quapropter} fi 
conftitutus á Deo in illis circun-
ftantiis confentiat, liberé confen-
titi i i autem dilfentiat3 vtfeuerapo-
teíl, 
teft, libere djílíeiitit. Et cum pra:no-
rmnati ha;rctici impugnant iterum 
Übertatem arbicrijjex neceílitate au-
xiliorum gratis, quia homoprcefer-
tim in natura lapfa non potcíl ope-
rari aliquod opus pietatis , aut me-
ritorium vitx ¿eternae, nifi Deus fuá 
mifericordia excket íllum^ & adiu-
uet auxilio rpecúli; ergo non erit in 
poteftatc hominis tale opus operad, 
quando voluerit: fed folüm quando 
Deus voluerit illum adiuuare. Rc-
fpondent, ex diítis in tertio , & 
quarto fundamentOjquód homo po-
teft ex viribus naturíE operad quod-
libet opus bonum, etiam fidei, fpei, 
& charitatis , quantum ad íubftan-
nam:& fi homo faciat totum, quod-
in fe eft ex viribus propdis produ-
cendo illa opera, aut quodlibet i l -
lorum, eo modo , quo poteft , DeiLS 
ex certa lege gratis donabit i l l i au-
xilia excitantis,& adiuuantis gra-
das, quibus tale opus , ( íícut opor-
tet ad fálutem) exequátur ; ac per 
confequens idem opus veré eft in 
D 4, lihív 
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libera poteftace hominís : íi autem 
nolic flicere , quod in fe eíl;, libere 
ctiam omittic illud opus fapernata-
rale , quia nolnit Hlud producere 
quantum ad fubftanciam attus. 
Sed quám difficilis íit hice con-
cordia , Se á mems S. Thomíe 3 &; S. 
Aug. aliena, ex huins operis difeur-
fu piusj & prudens leótor facilé col-
liget, íl loca Scriptarac faers 5fum-
morum Pontificurr., Conciliorura, 
ac SS.Patrum, prasferrim S.Augufti-
ni , S. Profperijac S.Thom^j quae in 
confírmationem noftra; doctriníE 
Ídducemus, & gttentc legerit, & d i -
ligencer e'xpenderit. 
C A P Y T V. 
ni arca materiamfr&deftinAt'w-
nü^ér gratid, ¿r quod non 
liceat ab eius fenten-
tia difeedere. 
Non 
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NOn defiierunt-j qui auólorirar ^ tem S.Aug.circapr^dcftinatio-í-
nems & ^racíam infirmare voientcs, A?£ufi(-
dixcrintj eius dodrinam in hac par- tentiam • 
te elle particularis vnius Dcótoris^w/i 
á qua íubinde liceret abícederc. ^ ' ' ^ A -
Addunt fe in ómnibus aliis eius d o - ^ " ^ 
¿trinam piurimüm admiran 3 fuíci-^iVf^ 
p¿sre, ac libenter audire: eam t amen , /^ /^ 
quam de praideftinaciune , & gracia'^"" 
Chrifti dcH^riíwn fequitur, ad f e f i - ^ 
ítendum hasreticis huius tempoíis 
aptam non eíle : nec antiquioribus 
Auguftino Patribus Grarcis confo-
nam.Obieítio hice íuit olim a Semi-
gelagianis contra dodrinám eiuf-
dem S.Docftoris propofita^vt refcrt 
S. Profper in libro de gracia \ & lib> 
arb. ad Ruflinum, in princ. prs-
fat. in reíponf. ad eapita Gallorurrij 
S. Hiiar. epift. ad Aug. & Fulgent . 
iib.r.de praed. ad Monimüm in pne,' 
Sed contra hos haereticos pió res 
ííirnmi Pontifices doélrinam ciuí^-
dem Auguftini approbauer'imt 3 & 
Cáthólicam «íTe decreuerunr , prae-
D- 5 fertim 
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fcTtim Celeítinus Papa Epift. ad 
quofdam Galliarum Epiícopos cap. 
2. & 3. Leo I . cpift.ad Nicetam Épi-
fcopum, Gelaíms epift. 3. 6¿:4. qua2 
eft ad Honorium. 
Vnde_, yt quídam laotaucrunt gra-
nes auctores , fedcs Apoftolica non 
tantum femel, fed edam fecundó, 
6c tertió aduersüs Pelagianorum re-
liquias pro defeníbribus gratice, & 
praedeílinationis, quam ex facris l i -
teris hauíit Auguftinus , fententiam. 
rulit , vt iam pius dódtrina circa 
príedeftinationera , & gratiam non 
vnius particularis Dodoris opi^ 
m'Ojfed íides Eccleíias CatKolicae di-
cj debcat. Dodrina etiam S.Tho-
mae ¿; qui fideiiílimus S. Auguftini 
fuit interpres 3 commendauerunt 
plures Romani Pontífices : praefer-
tím Innocentius V L. in quodam fer-
mone de laudibus S. Thomíe j qui 
mcipit -.Et ecce plufquam Salomón hic» 
loan, i i . i n Bulla Ganonizationis 
eius,data Auenione iS. l u l i j , an-
/10 J 3 . Ciemens VI. in Bulla edi-; 
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ta Auenione die quinta Februarij, 
anno fui Ponciíicatus fecundo , Vr-
Bamis V I . in Bulla ad Archiepifco-
pum 3 & Doctores Vniuerfans To-
íofancC apud montera Fiafconcmj 
dic 30. Augufti Poncifícatus fui an-< 
no fexto inter alia inquienst/^Á/ww^, 
Cr tenorepufemium vobis iniungimm, vt 
diBi B. Thoma dottrimm, tanqmrn ve* 
riíHcam, & catholic^m ftflemlni, edwque 
flüdeatü totü vinhm ampliare. Q u x 
omnia confirmauerunt nouiííimé 
Pius Y . in quadam BulJa Romí€ 11. 
Aprilis 1567. &: Clemens V I I I . in 
Bulla fpeciali, qna ciuitati Neapoli 
S. Thomam in patronum ,<& protcBo'-
rem coneeílit, illúnx imerpretem diuwa 
volumatps apptllans. -v, 
In hoc igitur opere ea potiffimc, 
quíe ad germanara intclügentiam 
do¿lriníE SS. Anguftini, & Thomae, -
circa^auxilia diuina? gradas, & eo-
rum eíficaciam , qua potuero bre-
uitate claritate (Deo auxilian-
te ) difeutiam : pro dcfeníione eo-
rándém SS. qu^ antiquas dodrinas-
D 6 congrú = 
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congruunt, adnotando , & aduei-
fariorú argumenta dilToluendo. Hoc 
vnnm cum D. Caietano in prooem. 
i . par. ómnibusperfuafum cife voló 
& obteftor : quon'tam -perfinió nttilo pa-
tio, opinionibui vero non nifi vtdiffQnant) 
Adnerfañ inundo.. 
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££upd fYdter fáentiam mere rntu^ 
ralem^ ¿r mere tibératn mllü . 
f u etiam in Deo fetén- -
tía media confti-
tuenda. 
i V ' m feientia Dci fufficienter 
Ex rf/^. V_vdiuidatiif in fci-entiam mere 
¿^ .7 . naturalemjqua ante omne decretum 
ÍIIÍE diuiníE vohíntatis cognorcit o-
mnia pofíibilia , & in feientia mere 
liberam, qua poíVliberum decretum 
faciendi veí permittendi qua? futura 
funtvel exiftúnt maliqua difFéren-
fia temporis «ea ctrgnofcit ^.^lanife» 
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ftüm cí l , nullam dari fckntiam mc-
diam inrcr mere nattirálerii, mere 
liberarmquam diuiíionem ranqnam.-
Hiflicicmcm S.Thómas coníliiuir,. 
fed príefcrüim. prima parce cjuaéfl:. 14.-
art.y. & 3.p.'qiiaEi1:.io. art.i.ad 1. Se 
arr.3. in fin. corp. & quaíl.i 3. art.i. . 
ad 2 .&, i . cont. Gentes eap.é6.& 69̂  
ad 11. quod etiam ratione compro-
bátur. Sicut enim ínter ens, &: non 
ens nulliím datur médium, cüm op~ 
ponantur ctínifadíftórié ; ita ñeque 
incer obieíhmi Ccícétz viíionis5quod 
eft ens a¿lu exiftcns -in al:qua men-
fara , Sí inter obiedrum feientias 
íimplids.inteliigentiíe,quod eft non 
ens , ííue quod non exiftit in aliqua ^ 
differentia temporis, nuilum datur 
obiednm mediunr, quod per ícien-; 
tiam mediam pofíit cognofei. 
Fueiunt autem olim peflimi qui- ^ " * 
dam ksEretici Arriani, ĉ ui tanquam ^ ^ 
fundamencum potiffimurn fui erro- nHmA9t 
rís kanc feientiam mediám confti-
tuerunt in Deo, vt videlícet ex par-
íe prsfciemiae -boni vfus liberi ar-
bitrij i 
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bitrij futuri aííignarent caufam prp* 
peer quam folus Chriftus, quem per 
gratiam, & non per naturam contra 
Eccleííam Carholicam dícebant eíle 
fílium D e i , folus inquam lUe fuerit 
ad tantam dignicatem cuedus. ha 
refert Alexander Alexandrinus E-
pifeopus in qnadam epiftolaadA-
lexandrum Epifcopum Conftátino-
politanum 3 (\ux habetur in Conci-
lio Epheíino l i b . i . tom.i . Gonci-
liorum , cuius verba funt : A c cum 
illis obiieitur fentemia, qua deinceps fe-
qil'tttir ipft sfrenerunt me, quod plañe 
natnr<& feruatom , qui ejh natura imrnti-
tiib 'úit, repugnat: tune omni extita- er-
ga Deum pietate , ac reuereñtia ahinn 
Deumcum enm p/difeienpa, ^rpr^/enjío' 
ne prdMowjfet nemiquam ipfúm affema-
tumm, ideirco ex ommbiti elegijfe: non 
en'm natura aut qHidquam prtter cae-
ros filias habuiffe prarogatim ( nullum 
namque natura Tilium Dei ejfe ajpmaní, 
ñeque qHemcjuar» ejfe,qMÍ vüá cttm eo 
proprietdte coniunttHi J i t ) fed cum ejfet 
natura mmabíli, & propter fmghlarem in 
ifitltti 
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vita , & moribm rite iriftituendis diligen-
tiam , ac flndmm non ad viña dsflefíeret, 
Deum eum elégijje^deo; vt fivel Panluí, 
vel Petrw tn hac obmxe incubHtjj'e!, (o-
dem modo fuiffent FÜij, Dei, quo illefitit,, 
¿le ¿juo infanam , pejí feram fuam do* 
¿innam conjirmemyet 'wm m ipfat Scriptu* 
rai vim facíHnt,& fentemutm in Pfalrnis 
de Chrifio. traditum , «̂<e ita fe habet 
P;fal.44.. Ddexifti iufiitiíim, & odifti ini-i 
cjaitatem , propterea vnxit te Deia, Deas \ 
tMw oleo Utiti<£ pr£ confortibiw tuü: ad 
fouminftiíHtum detorqnent. 
Eandem feienniara mediam ad ^ 
ílabiliendavn. prcedeílinationem ex 
praeuiis meritis ílacuerunt Semipe-
lagiani , ve videre lieet apud S.PíQ* 
fpermnepiílola ad Auguftinum, vbi 
fije loquicar : Sed in tamum cju 'tbufmm-
que cotnmentitiü meritis eletUonern Dei 
fabiiciunt, vt qnia pretérita qua non exn 
tant ,fiitura qua non jint futum.confin-
gant\muóqHe.apud tilos abfurdhatis.ge~ 
nm , & non agenda pmfeita fmt, &pra' 
[cm non afta jint.Et S.Hilanus in con-
íiniili epiftoia ad Augiiftmuni..idi-. 
pfum' 
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pfum conimemorat^dicens : Cum att-
tem dicttuY eis, quare aliü, vei alicubi prie-
dtcetur, vel mn f-rtídicemr , vel nuncprA-
dicetur3cjiiod alicjuando pene omtnhitíyfic-
uti mnc aliqmbui gentlbui prxdicattm 
nonftf.dicunt idprafciemU ejfe diuinA , vi 
so tempere ^ veritai annan^ 
ciaretnr, vel annundetur, cptando & vhi • 
m nuncíabáttir ejfe credenda : & hoc non fo-
^ Itim atiomm Cntholkomm teftirnoniió 3fed 
} etiam Sanflitatis tita diffititatione amî --
f quiore fe probare teftimtm. Quibiis re-
íp'ondens S.Auguftinus in lib. de • 
prasdeftinacione Sanélomm, prsíer-
t imc . i ^ .vb i explicans illud Sap.4-
'Ĵ apt̂ s ejl, ne malitU mufaret imelleílurH 
á m , inquit, \d di^nm- ejfe fecundum pe-
rlada vita huim , non fecnndum prafcien-
úam Deíquia hoc [ait) práfciatí, quod. fu-
turar» erat, non quod fiítuním non erai3 • 
quibus verbis oftendit > ante decre-
tum Dei praedeftmantis non elle fci-
bile quid ex innara iba libértate fa-
ceret creata voluntas ex hypotheíí, 
q u ó d m talibus circunftantiis crea-
xetur, vel conílituecctur á Deo, dc. 
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taleobiedhnn i l l i proponcretur : & 
epií t . ioj , Sixtum explicans illnd ' 
loan.6. Sctchat enirn ab inttto Ufas, qui '. 
ejfsm crecientes,&cjuis effet trad'ttumi emn, 
inquit : Ne quffcjudm exifimaret ere-
denies fe ad eiifi ^rxjciemtam pertmere . 
C¡HO non credtmes ; id efl, vt non eisfides ¡ 
ipfa de/íiper daretnr ,ftd tantummodo VQ- I 
luntai eorum prtenofceretHr ,mox adiecit* 
ñique ait: Et dicehat: Propterea dixi *vo~' 
bis , ejuia nema potejl venire ad me, niji. 
fiurit ci datum* Fatre meo. Et lib, i . de 
anima, Se eius origine, cap. 12. con* 
traeos arguens, qui dicebant Deum 
permitterc, vt infantes multi inpec-
cato originali décederent, qnoniam 
praefciebat ipfos futuros iniquos , íí 
vinerent : Ipfa(m<^\].\x)exinamtíir frA~ 
Jclentia omnimquod prttfcitur non erit» 
Quomodo enirn dicitur prafetri futnrum^ 
qmdnon efifoturmn? Quibus verbis a-
pertc docer non elfe cognofeibile , 
ante decretum diuins; voluntatis, 
quid feciflent i l l i infantes, íi diutius •< 
YixiíTent. 
Racionibus etian^ hoc ipfum co- 4. 
proba 
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probari porelí:. Primo : Deus ante o-
mne dccrctam fuac voluntatis non 
fcic, quoc homines vcl Angeles ef-
íet produóturusjíi crearet alium mú~ 
dumierg.o íimiiitcr anee ídem décre-
tum non ícic quoc adus , vel quales. 
eííet produdEín^quilibet homo , íi 
crearecur, & conítitueretar in rali 
ondine rerum. Anteccdens conce-
ditur a quibufdam aíTertoribus feic-
tias medíae, & illud probant j nam a-
liás Deas non eífet Jiber in corum 
produdbione 3 quia tune illa pmdu-
<5lio eíTet determinara a natura , &: 
fecundum fe. Et confequentia pro-
batnr 3 qnia íícut omne illud quod 
Deus immediaté per feipfum ope-
ratur ad extra dependet intriníecé 
ex decreto fuae voluntatis, ita etiam 
quidquid Deus operatur mediante 
caufa fecunda, & quidquid facit ipfa 
caufa fecüdajdependet intrinfece ex 
decreto voluntatis diuiníE:cüm eius 
caufilitas , & prouidentia ad quod-
cunque ens in particulari fe exten-
dat.. 
Sccun 
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Secundó probatur, vt docct Arí- j . 
/lóceles l i b . i . de interpreta cap..8. & Propofi-
patebít infrájpropolitiones de futu- t!0'/les 
• r " r i futuro ro contingentilecnndum le non ha-
bent dccerminatam veritatem , nec ti, tic» 
etiam íunt determínate faifa, alias/"«"'T^-
tollerctur contingentiaci'diii con-^"j"™ 
tmgens in quantum contingens, íe OT;w<3/¿ 
habet omnino indifFerenter ad v- zer^aut 
trumlibet: érgo ante decretum di- determi-
uinie. voíuntatis prasdeterminantis^^^" 
voluntatem ad alteram partem con-
tradi&ionis , vel contrarietatis non 
eft feibile, quid in-particulari faciet 
homo, vel quid eífec faíburus,!! co-
ílitueretur in talibus circumílantiis, 
fed folüm quid poífet faceré. Patee 
confequentiajquoniam nihil eft fei-
bile ,.niíi ílt decerminatc verum:er~ 
go íi ante decretum diuins voíun-
tatis non efti determinaté verum^ 
quod Petrus confentier , íi ponatur 
in talibus circunftantiis, id nonerit 
feibile etiam á Deo. 
Tertió quia milla apparet necef- <5 
íkasjvel.vtilitas conílituendi inDeo 
ante 
5$ Aüxiliis ditima gratUy 
ante decretum fuá: voiunratis prx-
ieicntiam cooperationis, & boni v-
fus liberi arbitrij f u t u r i ex hypo-
rheíí: ergo non eft conftituenda an -
te idem d'ccreium , fed poft i i i u d . 
Anceccdens ppobatixr. Si eílet ralis 
neccíHras 5 vel vnlitas máxime ad 
concoidándam liberratem a r b i t r i j 
cara infallibilicate d m i n i e pioui-
dentia;, & praídeílinacionis 3 ac eífi-* 
cacia auxiliorum grada:, fed ad hbc 
non eíl necefTaria, cum abfque illa 
oprime Ínter fe cohasreant: vt infra 
pacebir.nec etiam eft vtilis a aut apta 
ad candem concordiam $ nam pee 
illam non í b l u u n t diíficnltates quas 
auítores oppoíi ts-fentenria: m c o -
cordia ipfa fiígete intendunt, fed 
magis in eas incidunt: quoniam po-
íita eiufmodi prasfeientia antece-
denter ad decretum Dei ptíedefti-
nanris bonum vfum liberi arbitrij 
futurum abToluté3 vel ex hypothcíi, 
videtur f equ i jCi indem bomun vjfum 
arbitrij tanícm vltimarc reáücen-
dumeíFeíid aliquid naturale, vide-
l i c c t 
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••licet ad confreilationem casleftcm, 
' ve! coi'n}-2l¿xionem indíuidualcirii 
aut proprietatem huius liberí arbn 
tn'j, qua: non efl: ín poteflate ^ol^Íj4ft()jJiu¡ 
niSy ratione cuius aílei-irur, vocatio- | '^i i^¡ | | | 
nem iu ciídcm circanftanriis elle it 
coñ^ruam .¡ 6Í actemperaram hmc ipei 
voluñtaci, vt íi per íliam pra^mc-
iteatur , fie infallibiliter prasílituta, 
coiifenuim. Quod íic probo. Nara 
quod PetrtiSjVerbi gracia , íit potius 
confenínrus , quam dilícnfurus ob-
iedo íibi propoíuo , fi conílituacur 
in talibuSjvel talibus circunftanriis, 
non refunditur ad aliquod decrctum 
diuina: voluntatis p ra: de terminan-
tis»vt homo confentiat, íí in eifdem 
circunfl:antiisconílituatur;quoniam 
obieótü feientiae mediae , & feienria 
ipfa antecedit omne decretíi diuinCí: 
ñec ctiá reducitnr in iplum anxiliu 
graticT,nam illud auxilium vt fuppo-
nunt aflTertores feientia; mcdioejnon 
praemouetefficaciter voluntatem ad 
aíteram parte : fed eam omnino in-
diiFerentcra ad oppofita relinquit:in 
caula 
p 4 Auxil'ds cliuina ''••éÑ&bi 
caafa aurem omníno indifíferencí,, 
v. .¿nquantam indiftcrcns id eft 3 non 
^^inclinata cfticacitcr ad akerám par-
^ .̂yy ^tem^non poreft ccrt6,& inefFabiliter 
HléM ^""cognoíci dcctiminatus eíFcclus , vt 
••«vníttipupni diótum eft. Nec redLicicur iñ 
^«t-t ípíam liberara voluntatcm íüb illo 
auxilio in calíBus circunftantiis con-
ftitutam ptoptet eandem rationcm: 
quoniam voluntas íub eodcm au-
xilio, & in eifdem circunftantiis co-
ftituta adhuc manet fccundüm illos 
índeterminata , & omnino indiffe-
rcns ad oppoíita. Nec rcducitur in 
obieótum piopoíitum volútati^quia, 
vt ex pranniííís conftat, nullum ob~ 
iectum mouet efíicacitcr volunta-
tem hominis viatoris, quantum ad 
exetcitium aótus. Nec reducitur in 
alium priorem adlum libeium vo-
luntatis,nam fupponamuSjquod ille 
litprimus aótus liben fíthil ergo re-
ftat 3 ad quod poílit vltimaté reduci 
príediclus confenfus arbitrij in tali-
bus circunftantiis conftituti, nifi in 
caturalem complexionem, aut pro-
prieta 
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pi-iccacem huius indiuidui, vei in 
aliam caufam naruralem , quod ca-
men nullacenus eft concedendum: 
nam fcquerctur, qaód voiantras hu-
ius hominis in tailbus circunílanciis 
conílituti eíícc per naturam, fcu na-
turaliter determinara ad vniim,quod 
eft magnum inconueniens j ;toilere-
tur enirn eius libertas. 
Si dicatur , ipfam voluntatcm ex 7, 
fe habere hanc faculta-tem , quód 
poílit fe determinare determinet 
ad alteram partcm, qiiíe ííbi piacuc-
r i t ; contra hoc infurgit eadem dif-
.ficultas:quialicct natura voluntatis 
confiftat in facúltate ad vtrumlibct, 
non tamen habet, nec poteft i l l i co-
peterc ex natura fuá 3 quod fe deter-
minet ad confenfum ralis obicóti íi-
hi propoíiti, potius quám ad didcii-
fummam alias eíTet determinata per 
naturam-ad vnum faltem in talibus 
circunftantiis conftituta. Cüm ergo 
omnes ifta: difficulrates facilé eui-
rentur, íi dicamus prícrcienriam bo-
ni vfus liberi arbitrij futuri etiara 
ex 
*> 6 De Auxil ié diuhugratis 
ex hypotkeíí, quod in talibus cit-
cunftantiis conílitucretur non ante-
cederé in íígno rationis j lcd Tubfe-
qui liberum decretum voíuntatis di-
uiníe , a quo participat creatura o-
mnem ftiam libertatcmn-clinquitur, 
ante eiulmodi decretum non elle in 
Deo conftituendam pr.Tfcicntiam 
eiufdem boni vfus arbitrij f u t u r i j C t -
iam ex hypotheíi. 
Quartó probatur deducendo ad 
aliquod inconueniens. Nam hac 
pnefeientia media poíita , videtur 
eneruari eííícacia gratiae j <S<: dari ex 
parte noftra ratio príedeítinationis, 
vel faltem conditio , íine qua non: 
ergo non eft admittenda. Antece-
dens quoad pifimam partem infrá pa-
tebit cum de gratuita Dci pra:deíli-
narione rradabitunquoad fecundam 
vero probatur. Nam pra'fcientia có-
ditionata , íeu media non pertinet 
intrinfecé ad praedeftinationem ; fed 
ad illam prafupponitur, vt fatentur 
auólores oppoíita fententiíE: ergo 
obiedum eiufdem feientia: non per-
tinet 
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titict intrinfecc ad ipfam pr^defti-
nationem , nec clt pars, vel efíeótuis 
i l l ius: ergo ante decretum praedefti-
i-iancli Petrum- ad gratiam, glori-
an! , prccl'upponitur neccílanó ex 
parte ekifdcm Petri, quod ex innata 
cius libértate fit confenfurus Deo 
vocanti, ex hypothcíi quód confti-
tuatur in talibus circunftantiis , & 
cum talibus anxiliis non appiicanti-
bus efficaciter eius volüntatem ad 
confeníum : hoc enim eft obieólum 
iaentiar media:; ergo prius eft in 
íigno rátfóñis 3 quod Petrus confti-
tutus in eifdem circunftantiis, Se 
cum eifdcm anxiliis íít pro fuá in-
nata libértate confenfurus , quám 
quód intclligatur praideftinatus : ac 
per coníequens prardeftinatio Petri 
penderer ex futura eius cooperatio-
n c á D e o praecognita per feientiam 
mediamj tanquam á conditione , íi-
nequanop eííet inDeo praedeftina-
tio Petri y feu decretum efficax pra;-
deftinandi Petrum. Poterit ergo ex 
parte noftra aíTignari ratio vel con-
E dirio 
^ o De Auxiliü diurnagratU, 
á i ú o neceirarió pr$requifiu , qua 
ratio ordinis mediorum in íinem 
íuperiiaturalem, quibus Deus huic, 
vei i i l i opitulari ftatuit/ortiatur ra-
tionem príedeftinationis, vel retine-
at íblummodo rationem communis 
prouidmtiíE íupernaturalis. Etením 
íi Petrus pro fuá innata libcrtace3 re 
ipfa confenfurus íip 3 cnm talibus 
auxiliis praeucnientis graria!, & per-
feueraturus vfque in íinem, manebit 
pra:deftinatus j íi autcm cum eifdem 
auxiliis non íit conrenfurus , non 
manebit pr^deftinatus^ed reprobas, 
$* Confirmatur. Nam eo ipfo, quod 
ante omne decrctum voluntatis di-
urna fupponitur 5 Petrum ex íua in-
nata libértate elfe confenfurum Deo 
, vocanti ex hypocheli, qaud in tali 
ordine rerum conílituatur > data illa 
hypotheíí , ¿k feclufo. quocumque 
alio., elfet de faólo cooperaLio Petri, 
Se confequenter talis cooperatio 
eximeremr .á praEdeftinatione,^. can-
íaiitate diuina ; ac fubinde aliquid 
máxime coi^ducens ad vitam as-
ternam 
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ternam confequendam ( cuiufmodi 
eft prasdiótaxooperatio arbitrij ) t r i -
bueretur natura:, pro innata eius l i -
bértate. Se non elíet effeóhis prsde-
ftinationis, fed potius conditio, íine 
qua non eiufdem prasdeftinationis, 
quod tamen concedí non poteft > vt 
patebit infra. 
Nec obftat quód res quse non eftj ¡ib. 
nec cognofeitur aliquando futura, 
non poteft elfe caufajvel conditio íi-
ne qua non prsdeftinationis. Nara 
eo ip íb , quód aíferitur , ante omne 
decretum dminae voluntatis elle cer-
tum, Petrum ex innata libértate efTe 
confeníurú vocationi diuina^& per-
fcueraturum víque in íincm , ex hy-
potheíí , quód conftituatur in tali-
bus circunftantiis, poíita in eífe rali 
hypothefi , íicut poílta eft in ómni-
bus prasdeftinatis, qui funt, vel fue-
runt , 8c ponetur in iis , qui naícen-
tur: iam de fadbo cooperario arbitri) . • 
perfeuerantis vfque in íinem eífet 
conditio íine qua non pra^deftina-
tiqnis, 5c confequenter non haberet 
E i m í o 
i o o Be Anxtlils diurna gratid, 
radonem caufa; finalis eiuídem pra -
dcftinadonis; nam hniufmodi cauía 
cft effedtus prjedeftmationis. 
11. Quintó probatur. Obieólum fci-
Sclentu enriar medix non eft fcibile ; éíéb 
meat& o- refpe¿]:L1 i \ \ ins n0n poteft clíe vcxa 
noneft leienna. Antecedens probatur, qma 
fcibile, non eft aliquid fcibile , ftííi aliqua 
neceHkate íit neceííarinm : íed ante 
omne decretnm diuina: voluntatis, 
non eft aliqua neceíTitate neceila-
r ium, etiam neceíHtate confcquen-
tia; j quód Petrus poíitus in talibus 
circunftantiis cum talibüs anxi-
•lírs non applicantibasefíicacitercius 
voluntatcm ad conuciTionem, in-
•fallibiliter conuertatur;ergo non eft 
fcibile, etiam a Deo quód conuer-
tetur. Miuor probatur. Impoíííbile 
eftj quod aliquis effeítus íequatur 
neceílarió neceííítate coníequentiaf, 
fea neceffitateinfallibilitatis excau-
fa defeólibili, & impcdibili per con-
curfum aliarum caufarnm, hifí talis 
caufa determinetur ad talem efFe-
¿lum ab alia Caufa fupenon,qu^ 
deíicere 
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cicfícere n o n poíTic , nec impediri 
per alias canias : fed Deus n o n de-
terminar caufas defedtibilcs ad par-
ticulares cfFeóbus , niíi per decretum 
íua: voluntatis; ergoante eiufmodi 
decretum , non eíl neceirarium ne -
ceílitate confeqttentiíe , íiue neceílí-
tate. infallibilitatis , quód voluntas 
creara , qua: ex natura fuá dcfeóhbi-
lis eft,&; impedibilisj confentiat ob-
iedto fibi propoílto , íl c o n í l i t u a t u J : 
i n talibus circunftantiis. 
Confirmatur IIÍEC ratio auólorita- 11, 
te S.Th. i.p.q.14. art.i 3. i n corpore; Con 
vhi fie ziv.Contingenssvt eñ in fuá ütuffiS*?? ' - f 
•conftdcrmur vtfuturudfr vt corngem non- • * $™ 
dwn determinatuad vmm^ejwa caufi 0 - Mtur e •-> 
tíngem fe debet habere ad oppofita: & fic Í A togM*. 
icorttingem nonfitbdimrper cwtitudine ali- tíon 'i' 
cui cognimni. Vnde quicumque cogmfiit 
effetiU contingente in caufa fuá íantum,no 
hahet de eo nifí coniefttíYalern cognitionmi 
& idé docet q.87»arr.3.& q.SS.art.j. 
i n corpore5&: q. 16.de malo3art.7. 
Sexto probatur. Impoíílbile eíl:3 
quód aliquis eífeólus í i t , vel intelli-
102, De Auxiliisdm'magraíU, 
gatur fucurus in aliquo cafujiiifi de-
pendenter á íua caufa eíficiente ; íed 
decreium ¿ iuinx voluntatis eft pri-
^ nía s & vniueríakiííima caufa eífici-
diu'mA enS;, a <:ln2L maglsdependent eriecfcuss 
volunta- quám á fuá caufa próxima , vt dici-
tütíihU tur in libro de cauíis , propoíitione 
tntcll'tgt- prima j erg0 ante decretum diuinae 
tumm. voluntatis^nihil erir, aut eíFet futu-
rú poíita quacunque conditione, ac 
per cófequcns ante ídem decretum, 
non eftfcibilei quod^íl volutas Petri 
conílituatur in talibus circiinftátiisa 
confentiet obiedo íibi propoíito. 
j z, Confirmatur primo. Ita fe habet 
4ecrerum Dei abfolutum in ordine 
-^d futurum abfoluté,íicut decretum 
cojiditionatum in ordine ad futuru 
conditionatum : fed implicar, quód 
aliquid íit futurum abfoluté , nifi 
praecedat decretum Dei abfolutum 
decernentis,qu6d illud íiat,vt in En-
chiridio ad Laurcntium, cap. 95.di-
cit Auguft. ergo implicat etiá, quód 
íír aliquid futurum conditionatum, 
niíi praecedat decretum Dei ftatuen-
tís 
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t is , vt futurú illud fíat, íí adimplea-
tur conditio ; ergo ante huiufmodi 
decretum non eftfcibile, Petrum eí-
fe confenfurnm ex hypotheíi, quód 
conftituatur in talibus 9 vel talibus 
circunftantiis^ 
Confirmatur fecnndó. Futurum 14, 
conditionatum adimpleta coditio-
ne traníit in futurum abfolutéf ergo 
íi ante decretum fuíe voluntatis co-
gnofcit Deus certój & infallibiliterj, 
quód , íi Petrus conftituatur in cali-
bus circunftantiis, cofentiet tali ob« 
iedo Ubi propoíito : adimpleta ilií 
conditione, ántequam Deus aliquid 
decemat de adu.futuro , cognoícct 
i l l u m a¿tum3vt futurum abfo]utc:& 
ita in tali cafu aliquid eííec futurum 
abfoluté independenterá decreto di-
uinae voIuntatis,quod repugnat per-
fectioni caufalitatis diuin^. 
i C A P V T ~ V I I . 
ohiecñoties, quibm probare conan-
tur conflituendam ejfe in Beo 
fáenúam mediam^ Mfoltmntur. 
E 4 Ex 
104 d u x i l i ü díuin&grAtitty 
"Ex ^ .prxmiííis amé facilé dillblni 
.XLpolIunc argumenca5quíE incon-
tranum obiiciuntnr. 
i . Primum aigumencíí defumitur ex 
diueríis locis iScdpcur^jinquibus re-
uelantur multa conditionata cotin-
gentia futura ex hypotlieli,qucE carné 
abfoluté nunqua funt poíita in efle, 
iicut Matth. 11.5* In Tyro,& Sidonefa-
£1* ejfent v'tnHt€s,qu& in tefaflafumMím 
in cilicio,^r in ciñere poemtentiam egilfent, 
L u c x 16. Si Moyfem^tProphetas non 
AudiHnt, nequefiquis ex monuis refune-
xah, credenr.Sap.4. Raptuí efti fre wali-
üa mutAret inteliettmn e i m ^ m fiílio de-
ciperet animam iHiM. Ifiiíe 1. Nifi Do-
mintu Sahbaoth reliíjtiijfet nobi* fertent 
.{¡uafi S 'odomafmffemíi*, & qmfi Gomar-
iba fimilcs i([tmU'.$<. '4. Reg. 13. Si-per-
-cuffiífes ejuiiKjHies 1 am fexies , fiiíe feptiest 
fercujfiffes Syridm 'vfíjae ad confumptie' 
nem. Ha:c aucem omnia futura con-
ditionata cognofcuntur á Deo per 
fcientiam mediam, cüm non poííinc 
adfcientiam íimplícis inteliigentiíe, 
quíe folüm eíl de poílibilibus: uec 
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ad fcientiam viííonis 3 qua? íolüm 
terminanturad res a¿hi exirtentes-, 
pertinere j ergo neceirarió conftitu-
cnda eft in Deo fcientia media. 
Refpondetur , quód veritas i l lo- i , -
rum fucurorum contin^entiiim con-
dirioliatorum fundatur in decretOj 
quo Deus ftatuit poneré in elfe con-
ícquéns eorundem conditionato-
rum illud cfíiciendo vel ^ermirten-
do ex hypotheli, quód ipla conditio 
purificarctur in elle. Quia tamen ex 
praedido decreto conditio non fuit 
poííta in elfej ideo neqoe iprum con-
féquens fuit poíitum i i i elfe ; vnde 
per fcientiam liberam^ quaí fequitur 
decretura diuinae voluntatis , co-
gnofcit Deus eiufmodi futura con-
tingenria condirionata, non autem 
per fcientiam mcdiam , quae príedi-
¿lúm decretum antecedit. Specia- -
iiter tamen ad locum Sapientiae 4,' 
refpondetur cum S, Augnftino lib, 
de Prasdeft, f5.'cap.i4. tom.7. quód ' 
illud verbum diñurn ejifecundumperi* 
CUUVÜA hmm "9 non ficHndhmfufcientia 
T O Ó De AíixHtls d m m grati^ 
Deirfui hoc pr&fciuityCjuod faturu erüt, fion 
qHodfhtnrum non eratjd eji^md ei tnorte 
immatHrafneratlargiturns yVt tentationü 
fkbtfafíffttm incerto\ non cjuod peccamrm 
ejfer, CJHÍ manfiirtts in temaúone non ejfet. 
Per h^c facilé explican pofsiít dióta 
plnriü SS.ParrLim,qin in cófirmatio-
nem Ccienúx medi^ addiTCHntuTiSed 
contra iftam folutionem obiicitur 
Secundum argumentum. In Dea 
nullum poceft elle aótuale decretum 
liberú íine aliquo efFedu reali pro-
duóbo in aliqua difFerentia temporis 
per ídem decrerum: fed nullus éíFe-
¿liis fuit s aut eft , neqae erit produ-
¿bus in fitcuris concingentibus condi^ 
tionatis 3 quae futura eílént, íi adim-
pleretur conditiojin re autem futura 
BOU funtjnulla enimirarauratio rea-
lis faéta eftinTyriis,.&: Sidoniis(ver-
Jbi gratia)per hoc quód pocnitentiam 
€giííent,íi apud illos faólafuiílent f i -
go a , quíe in Corozaira & Bethfaida 
fadta sur.Ergp veritas illius codkio-
nat i , Se aliorum coníimilium non 
áepcn'let ex aliquo aduali decreta 
ctíílecc m J>CQ i ac per confequen^ 
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cognofcuntur á Deo infaliibiiiter 
ante praediíbum decretum. 
Refpondetnr, quando decretum 4, 
Dei efl: abfolutü ex parte obie&i vo-
iiti,refultat ex illo pro aliquo tcpore 
realis mutatio in creatura ; quando 
auté eft coditionatum ex parte obie-
6ti voliti ,non eft neceirejquód infe-
rat mutationem realem in creatura: 
fed íuíficit, quód ex vi illius decrecí 
realiter mucetur creaturajíí conditio 
.fuiííet iinpleta:&: hsc realis mutatio, 
qua: futura in creatura eíTct, fi adim-
pleretuircondítio^eft etia fulíiciens, 
vt diuina volutas aliter comparetnr 
. ad cre&ruras poft illud decretü a¿lua-
le, quam anteado vcl maximcjquód 
refpeíflus rationis, qui inuoluitur in 
decreto Dei a¿luali,in ordine ad ob-
ie¿ta fecúdario voiitajVt obieóla sík, 
non eft reípedus pracdicametalis^fed 
trárcendentalis5nec eft reípeótus rea-
lis/ed rationjsj etiá ex parte creatu-
rarií?quádo creaturae no exiftímt^feá 1 
exiftcrenr, íi adimplcietur conditio^ 
Secundó refpondetu^non eíTe î C? f* 
E C ceíís 
i o 8 De Auxilits ciíUín¿e gratU, 
c^íTarium etiam in decreto Dei abro-
luto ex parte obiedi volitij quód sé- • 
per inferat mutationé realé in crea-
tura pro aliqua differétia téporis.Ec-
enim decretó, quo Deus vult fuá le-
ge naturali obligare fub peccato mor 
tali creaturá rarionalé.eft abíolutu ex: 
parte obíeóli voliri a & ramé ex hoc 
decreto milla L-efakat ex neceílitate • 
mutatio realis'in eadem creatura. 
£t Tertíum argumentnm, datur mé-
dium ínter abíolute futurü, de poííi-
biliter futurum , videlicet couditio-
naliter futurumrquód nempe futurú 
eííet, Ci talis vel talis conditio poner 
retur: ergo inrer feientiá mere natu-
ralem , qua Deus cognofeit omnia 
poílibilia, & feientiá mere liberan^ 
quacognofeit omniaexiftétia in a l i -
qua difFerentia teraporis^datur fcié<-
tia media qua cognofeit omnia fu-
tura conditionata. 
73 Refp6detur,quód3 -vt docet S.Th., 
opufc.48.tract.de annúciatione3c. 14.. 
veritas propoíitfonalis coditionalis 
f i f i ílit in bonitatc cofeqiientiaf .V^— 
' ' •• • ^ áá . 
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de híEC codítionalis J5¿̂ ÍWÍO eft dbm, 
homo efi mnficw, eft Faifa, eo quód ad 
álbum n o n fequitur neceílarió 3 eíle 
muíícuiTi, fed íolúm contingenrer,&: 
peraccidcns. H x c autem conditio-
nalis, Si equw eft horno, ecjum eft animal 
rationale, eft vera, quia licét tam an-
tecedens quam confcquens íit f a l -
fum, confequentia tamen eft bona, 
eo quód ad efte hominem íequitur 
neceílarió efte animal rationale j íi 
ergo in f u t ü r i s conditionaris confe-
quens fequitur ncceirarió ad ante-
cedens fecundum fe ex natura reí 
antecedenrer ad omne liberum de-
cretum d iuiníE voluntatis , tune co-
gnofcuntur. aDeo per feientiam me-
re naturalem,& huiufmodi func hasc 
futura conditionata. Si Deut voluiffei 
creare alium mundfiw, creajfet iüftmjft l ú -
das effet pudejílíiatu), falún* fattpu fitif 
fñ. Si autem coníequens futnri con-
dkionati non fequatur inefTabili-
ter ex natura rei ad antecedéns, vel 
adhypothefm,fedfoium ex libero 
decreto diuiaar voiuntatis, decer-
nentis.) 
n o De Auxiíiü diurnagratU, 
nentis , quod ponatur in eílb ipfum 
coníequcns , íi purificaretur condi-
tio , tune cognoícuntur á Deo per 
fcientiam mere liberara , eo quód 
eorum veritas fundatur in libero 
decreto exiftente in Deo , licct tale 
decretum íít condidonatum ex par-
te obieóli voliti j & huiufmodi íunc 
futura conditionata quas in locis al-
legatis in primo argumento refe-
runtur. Vndeíuperfluéponitur feié-
cia media in Deo, comparationefu-
turorum conditionatorura. 
S. Quartum argumentum. Ante o-
mne decretum diuinas voluntatis, 
iftae duíE propofitiones funt contra-
dióloriar :St ̂ etrm creemY,(¿r conjUtua-
turin tali ordine remm, peccabitfí 'Tctriu 
creetur y& conflituatur vi tali ordine re--
mm , nonpeccabit j ergo altera illarnm 
eft vera. Patet confequentia; nam 
vt docet Ariftoteies lib, 'Tnfikf^v, 
neceíTe eft , vt duarum contradióto-
riaram altera íit vera , altera faifa. 
Ergo conditionatum vernm de fu-
turo concingenti cognofeitur certó 
a Deo. 
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i Dco. Deas enim cognofeit cercó 
omnem veritatem y ergo ante omne 
decretum fus volantatis 3 cognofeit 
Deus huiufmodi futura conditiona-
ta per feientiam mediam. 
Refpondetur , qnhá vt illze ¿nx 9-
propoíitiones íínt contradicloriEE, 
. debet in negatiua antecederé nega-
tio copulam (Ji) 8c tune ante pmne 
decretum diuince voluntatis decer-
nentis a¿him futurum afíirmatiua 
eft falfajiiimirum,^ Peirta conji'ttuAtur 
in tali erd 'mererum t peceahit 5 quoniam 
eíl mala confequentía: ad veritatem 
autem coditionalis requiritur, quód 
íit bona confequentía, & fubinde 
conditionalis negnriua eíl vera. Fa-
eit enim iílum feiifum , non fequí-
tur , quód íi Petrus confBtuatur i n 
tali ordine rerum, peccabitjqui fen-
fus eft verus,cíim voluntas adhuc in 
illis circunftantiis poíiia ante decre-
tum diumae volü'tads íit omnino in-
difíerens ad a¿tú peccatijvcl ad a£lú 
oppofíts virtutis producendum. 
Secundó refpondecur, quód qua- i0o 
do 
x i i I>é AttxíUis dmn& gratU, 
E-vLÍUCt' do propoíitiones funt in materia 
^Taiiño- concingenti s non oportet, quód ex 
mV non duabus contradiótoriis altera íit fe-
spottet, cundum fe determinaté vera , altera 
quodal- determinare falfaj fed fuíficit j quód 
determi- ̂  vna e^ veLa' â tera â̂ a > Yt 
nate ve- repugnet, ambas íimul eífe veras, 
r*. vel faifas. Et quoniam peccare , vej. 
non peccare , contingenter compc-
tit Petro,hinc eft, quód non íít ma-
gis vera íecundám fe hsc propoíi-
tio : Petrm 'm talihui árcumftannispoji-
tM,peecabit,(\uam oppoííta. 
11' Tertió refpondetur, & explicatusr 
magis pra?cedens folurio, quód pro 
quolibet inftanti temporis nccefle 
eft ex duabus contradidonis de fu-
turo contingenti alteram eíFe deter-
minaté veram , alteram determina-
té falfanr.non tamen oportet, quód 
pro quolibet íigno racionis altera 
lít determinare vera3&: altera deter-
minaté- faifa. Vnde ante decretum 
diuinoe voluntatis neutra illarum 
eft determinaré vera , aut determi-
naté faifa ^ fed eft iudiffcrens ad v-
h k í : a i f r v j ! L i i j 
níinK]uc'. Si enim Deus in recundo 
íígno ríitionis dtícernat, vt poíito 
in 'eííe anrecedenti ponacur íimilí-
•ter&: conlequens, propoíítio con-
dicionalis aíHrmaciua de futnro con« 
tingenti erit vera5& oppGfiraerit 
faifa : íi autem decernat^vt poíko in 
ci\c antecedcntí non feqnarur con-
fequens , propofitio conditionalis 
negatiua de futuro contingenri erit 
veraj& affirmatiua faifa. 
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£hipd res futura contingentes ¿iftíi 
exifiitnt in atemitate fccundum 
propriam, & aóíualem exi~ 
flentiam^quñm habitur** 
funt in temporê  
QVidam dixerunt 3 res non elle I# príEfentes Deo in a:ceniirate in E X di-
elle reali, & fecundíim proprias exi- ftut.s, 
ftentias,niíi quando a¿hi elle habenc 
in propr ia¿c immediata meníura: 
fed. 
DeAuxil i t ídium£gratídi 
fed folum in eíTe obieóbiuo , íiue in 
cíTe cognito. Sed haec poíitionon 
videtur doctríníe SS.Auguftini, & 
Thomae conformis, nec etiam ra-
tioni : oppoíicam enim docet S.Do-
¿lor i.par.quaeft.i4.art.i5.&: i.contr. 
Geut. cap.6(5. ratione 6. vbj dicit, 
cjHod cDeHs cognofcit omma comwgtntta, 
non folum prout funt in fnií caufís, fia et-
Um prottí vnumqmdque eorum ejl aílu 
in feipjo. Et i . part. qusft. 14. art. 13. 
mc[mt9quod oinma>qu<x, fnnt in ttm-
•poye> funt Deo ah áteme prafentia, non 
folum ea. ratione, qua hahet rationes rerum 
¿pud fe prdfentes, vt quidam dicunt ,/ed 
quia eius intuttus fertur ab eterno fuper 
omma prout funt in fuá prxfentialitate. 
Idem docet qusft.i . de verit. art. 12. 
in corp. & i.p. quaeft.jy. art.3. & q. 
S<$.art.4.& 22. quíeft.iyi.art.é. ad 1. 
& 2. & in 1. dif.58. quaeíKi.art.j. in 
corp. vbi ait '.qmd Deus nontamum 
cognojc'tt ah Aterno de rebm fe cognofiere 
caufat y quod efl ejfe in cognitione fita :fed 
etiam ab ¿eterno videt vno imaitu jingula 
témpora, & rem talem ejfe in hoc tempe-
re, 
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re, & in hoc deficere. 
S. etiam Auguftinus lib.4.cie T r i - 2. 
nit. cap.17.ait; ¿4pud Deum pmerita, 
& futura ft.m; 6c lib y. cap. 16. ulpud 
Deum ( inquit) necpretérita tranfiermt^ 
& fHtHraiamfaffaftnt. idem dicit lib, 
ij.cap.y. in foíiloquiis cap.2.6. Tu 
(inqniz) nq/it tquomatn quod ego , per 
fuccejfm diertm , & temporalium hinc ad 
mille amos huius temporalitatis expefía, 
in confyeÜu AternitMis tm iam fiffumeft, 
• & quodfiimrum éji, Um faflum eft. idem 
doccnt S.Hieronymus ad Ephef.i. 
& Ambrof. lib.8. de fide ad Gratia-
num cap.y. Greg. hora. Dominicae 
in paílione , Anfelm. lib. de cafu 
Diab. cap. 18.&; zo. & lib. de con-
cordia príEfcientiíEde pra^deftina-
tionis cap.i. Ifídor. lib.i.de fummo 
bona cap. ó. GloíTa fuperPfal.85). & 
S.Profper lib. 1. de voc.gent. cap. 14, 
&: probatur primó ex Sacris litefis. 
Dicicur enim lob 14. K^umerus men~ 
Jitim elus apud te eft, quem locum ex-
piieans S.Greg. lib.12. moral, cap.j. 
aic: Ghioniam apud omnipotemem Deum 
tmi* 
i i6 Ve Auxiliü ditúnagratU^ 
entia Ubenúa [tam , apud eam ejfe mme* 
rum mlhornm menfmm perhbet. E c ad 
Hebraeos i , Per quomfecn & ficnLi. jn 
fxculis aatcm qiuídam func pra;ce-
rita, quacdam futura, ifaix 45.íecun-
dum L X X . Fectt ventura, & ad Ro-
manos 4.vocac earffía non jltvtjanquam 
Secundó probatur ratione ; De\is 
habec clarani,6(: diílindam cogni-
tioncm intuitiuam omnium futuro-
rum comin^entium. dicitur enim 
Eccleíiaft.jS. Opera omnis camh eoram 
illó: a fiado vfjue inficulum refftich: ^ 
nihil e/i mtiumin oculis eius.Et ad Hcbr. 
4. Non ejivíla cyeatura inmfb'dis in con-
íftetíu eius; omnia amem nuda, & apena 
fum ocfílis eius.Et ratio id fuadetinam 
cognitio Dei debet eíTe perfediílt-
ma, qualis eil: inmitiua: crgo omnia 
illa íunt príefentia in arternitate fe-
cundüm propriam exiffcentiam , 8c 
non tantüm in elle obieéHuo , liue 
in eíTe cognico. Patet confequentia; 
nam cognitio intuitiua eft rei pr£E-
fentis , prout praeíens eft íecundum 
pro 
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propriam exiílcntiam. Confirmatur; 
alias mutaretur Dei cognitio, qnan-
do futura prodncerentur in eíTejnam 
incipcret cognofcerc intuitiuéjquod 
antea cognofcebat abílraóliuc. 
Tertió probatur alia ratione dc-
fumpta ex S^Thom. art. 15. cit. ad .3. 
Ita fe habet Deus in ordinead futu-
ra contineentia , ficut exiílens in al-
ta fpecula, ex qua intuetur totam 
viam in ordine ad tranfeunres per 
illam \ licét enim vnus pergat poli 
alium , &poftcriorhon videat prio-
remjille tamen qui eftin fpecula, o-
mnes fímul intuetur, & haber pra:-
fentes íibirergo íimiliter Deus haber 
íibi pnxfentes in fpecula .Tterni tar is 
omnes res pretéritas, ¿k futuras ; l i -
cor ifbe fuccedant illis. 
Sed contra pr íEmilfa obiieitur pri- 4, 
m o : Omnes res creata! inceperunt 
eífe in tempore, iuxta illud Gcnef.r. 
In principio creamt Deas c&lurn , ter-
ranii ergo nulla res creata haber ab 
eterno propriam Se aótualem a-íli-
ftentiam.Refpondetur ex diftis crea-
tionem 
11S Be Auxilm dimna g m U , 
cionem propuiéj $c abfolLué loquen-
do , refpicere propriam menfuram, 
in qua res prodacuntur de non efle 
ad efle. Cuius ratio eft; nam in tem-
pore reperimr pnus,&poftenus.Vn-
de in illo poírumus fígnare aliquod 
inflrans, in quo res non fíe, & aliad 
in quo res incipiac efl'e J quod qui-
dem non haber locum in a'ternita-
re cum íit indiuiíibilis , 8c tota íi-
mul. Vnde locus Sqripturíe indu-
¿tus , & alia confimilia folum con-
cludunt j creaturas non fuifle ab x-
terno in propria menfura. 
Secundó obiieitur. Impoííibile 
eft 5 quód aliquid exiftat in menfura 
fuperiori fecundum fuum eífe rea-
le , niií priüs exiílat in meníurain-
feriori fecundum idem eífe reale: 
nam res non comparantur ad men-
furam fuperiorem niíí mediante in-
ferior]. Sicut ergo implicar^ quod 
aliquid íit fub cáelo tanquam fub 
menfura inadaequata 3 & fuperiori, 
nifi exiftat in aliquo loco inferiori 
íibi proprio 3 Se adaequato, ita eric 
impli 
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implicado quod aliquid exiftat rea-
iicer m sternirate , antequam ha-
beac efle in propría menfura. 
Refponderur, quod quando íupe-
rior menfura eft finita , & limitara, 
nihil exiftit in fuperiori menfura, & 
inadasquata , niG priüs exiftat in 
menfura inferiori propria , & adar-
quata ; vt contingit m cxempío ad-
dudoin argumento. Carterum qua-
do menfura fuperior eft infinita 3 &c 
illiraitatai qualis eft asternitas 3 bene 
poteft aliquid exiftere fécundüm 
rcalem exiftentiam in fuperiori mé-
fura 3 antequam-vexiftat in menfura 
' inferiori íibi propria j & adsequata. 
Cuius ratio eft , quia menfura infi-
nita nullam poteft admitiere in fe 
íucceílionen^aut mutabilitatemrvn-
deeminentiori modo continet in fe 
in vnico inftanti quidquid conti-
netur fucceíHuc in menfuris infe-
rioribus. 
Tertió obiicitur;ft res iam habent 
eífe in áeternitate, & propriam exi-
ílentiarajfequitur^ quod nulla rema-
neat 
n o De Auxi l ié d'tttwó gratU, 
neat libertas arbitrij, ñeque contin-
gentia rerum: nam ll exillunt in a:-
ternicate , ergo iam omnia futura 
íunt produóla fecundüm omncs cir-
cunftantías, quas habebunt in no-
ílro tempore:crgo non erit hoc mo-
do in potcftatc libcri arbirrij aliquíd 
faceré, vel alio modo , quamfaóhim 
fícin a:ternitatc j ergo nulla rcma-
net libertas. 
Refpondetur , fLippofito , quód 
Deus pra^fcntialicer videat in arter-
nitate aliqucm adum noftri liberi 
arbitrij futurum tali tempore , iimul 
eífe incompoííibile . quód a<5tus ille 
non fíat: lcd híec impoííihrilitas eít 
fecundüm quid , Se ex fuppoíitione, 
qus , vt patebit infrá , libertati non 
obílat. Simpliciter autem , & in or-
dine ad fuam caufam próxima , quíe 
defeítibilis eft}poteft non cííe ,íicut 
fuppoíito, quód ego video Perrum 
loquentem, impoílibile eft-, quód 
non loquacur , & tamen libere lo-
quitur, & contingente!*; vnde exi-
ftencia rérum in ^ternitatem non 
impe 
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impedic carum contingcnciam,& i i -
bertatem. 
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Quod ccrtitudo fcientid diuína^qua, 
futura, omnU contingenúa co-
gnofát , in aBuali exijlentia re-
rum in dtternitate, & in decreto 
Ahfoluto ditíinx. voltmtati inni-
tatur. 
EX pransiiííis coHigitur, quód a- lt ¿tualis exiftentia r.erum in ¿Eter- dt$. 
nirate coníiderata ex parte diuina; Ó* 
azternitatis, eftpropria ratio^propter l3* 
quam Deus certó cognofcit omnia 
futura etiam contingcntia. Vnde S. 
Thom.i . p.q. 14. art. i5.q.8í>. art.4. 
in corp.i. con. Gen. cap. 67. q. 2. de 
veritate art.io. & quodl. i2.q.3.ex 
eo probat, cognitionem ftiturorum 
contingentim^ eíTe inDeo infallibi-
lem , qw* mtmui Deifertúr ab dtertio 
fitper onmia,pr0ut fum in fito prafemidi-
V Me, 
i2íi De Auxiliií ditiimegrati^ 
tat-c, co quod ^ternicas, qua menfu-
racur cognitio diuina, habet íibi 
praEfcntcs omncs res futuras propter 
eminentiam. Se infinitam perfedio-
ncm ipluis ¿Eternitatis, 
i , Pra-tcrca probatur 3 vt docet S. 
Thomas^ternitas ambir omne tcm-
pusi ergo adlu continet omnia futu-
ra in temporcjtanquam íibi prsfen-
tia; ergo ex parte perfeótionis ipííus 
a^ternicatis aílignatur propna3&: fuf-
íiciens ratio , propter quam ¿eterna 
Dei cognitio reípeólu futurorum 
contingentium üt infallibilissquam-
uis futura in feipíis (int contingen-
tia. Etenim ea qus funt prajfentía 
cognofeenti, quamuis fecundüm fe 
contingentia í in t , iam coníidcran-
rur , vt determinara i & vt determi-
natc verain ordinead illam menfu-
ram, in qua funt príerentia, Se in or-
dine ad cognitionemjqua vt pr^fen-
tiaíibi cognofeuntur. Nam perfe-
¿lio eíTentialis feientis diuins non 
debet dtfumi ex obíeóto fecundario, 
fed ex primario. Certitudo autem, 
& 
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& infaliibiliras cíl perfedio cíTen-
rialis fcienti? ; cognitio eninv^quíE 
non eft certa, non eft fcicntiá^áv vn-
de ccrritudo c o g n i t i o n i s diuinas non 
debct dermni ex ipíis creatur is exi-
ftcntibus i n cTrcrn i tá te ; creatura? 
e n i m perrincnt ad o b i c ó t u m fecun-
darium c o g n i t i o n i s d i u i n í r . A poítc-
r i o r i t amen poteft eadem ccrtitudo 
per eamdem exiftcntiam demonftra-
r i , v t docet S.Thomas i.p.q.i^.art. 
8.ad 1 ratio id íuadetj quía ccrti-
tudo cognitionis prarfertim diuínx 
optimé colligitur ex certitudine , &r 
determinatione obiedi , & retirare 
illius:fed futura contingentia , vt 
íunt pra:íentiain íEternitate iam co-
íiderantur, vt dcterminata'ad vnum, 
vt S.Thomas docet 1 .par. qua^ft. 14. 
art. 13. ergo ex determinatione ve-
ritatis, quam habent in £Etern i ta te t 
poteft colligi per euidentem confe-
quentiam a pofteriori, quód Deus 
infallibiliter illa cognofcat, cüm íít 
euidensjquod nulla Deum ipfum 
ventas lateac. Et íí quis obiieit: 
F 2 Deus 
i ¡L^ Ve Aux'diis diuinügratitc, 
Deas iiihilijbiliter cognofeit futura 
ve futura vergo non vt príefentia, 
íéu aótualiter exiílentia in ícternita-
tc, alias nó cílct in Deo prxícicntia 
fucucoriuTi; íed príefentkim feicntía. 
ivelpondcaiisDeií cognofecre quide 
Futura cótingentia vt futura-in pro-
pria aieíurávfi ly ,cí,imporr€t condi-
cioné ex parte obieóbi cogniti , quLa 
reuera tale obieótü eft futurü in pro-
p.ria menfuraivio tame cognofeit illa 
vt hituua in a:cernirarc , (cd ve p|£E-
fentia: nam in recernitate non eflac-
cipere praíteritmn , §c futurum ; fed 
folüm pra'fens ,cüm fit nienfura in-
diuiíibilis, & tota íimul. 
Poteft etiam ex alio capitc. deíu-
mi certicudo fciéci.T Gliaina;:Compa-
ratione futurorum conringentium, 
nimirum ex-<lec.reto.: abfoiuto» & ef~ 
hcaci fus voluntatis prardetenni-
nantis in particulari omnia futura 
etiam libera cum ómnibus fuis cir~ 
cunftantiis, íl funtbona , vel ea per-
raittentis, íi funt mala. Id quod ex-
prefsc docecS^Thomas i.cont.Gent. 
cap. 
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cap.66. poft 6. rat. &: cap.óS. racio. 
4. vbi íeiplum referens ad pra-aRe-
gatum cap. ait: Dem non folurn cogno-
fat re) fecimaum quod in faffis funt ^ed 
eti.iM fteundum quod funt m canfus fnü3 
fi tx fupYddiBis pattt, cognofeit enim or~ 
dfnern canfs ad fHum effeftum. Et poít 
q u i n t a m rationcm ex i is , quíE pro-
pofuerat in difcurfu capitis , Sc praEr-
íeitim ex eo , quod Deus effc prima 
caufa, fub cuius dominio,&; póteíVa-
te eíl noftrum velle , Se nolie ; con-
eludir yquod Deiu feipftm cognoftendo 
noflrd, voluntñtis motfts cognofeere pojfif, 
quia videlicet cognofeit decretum 
fuá' voiuntatis, quo ftatuit in nobis 
atque rtobifeum tales aótlis liberos 
rali tempore operan. Item etiam in 
cap.67. príefertim ratíone tertia do-
cet , quod effeótus poíííint cerró co-
gnofei iñ caufa determinau completa, & 
non impedita&d decretum diuin? vo-
iuntatis eft eíficaciílima caufa ó-» 
mnium futurorum , & non impedí-
tur, fed ñeque impediri poreft per 
aliquam cauíam fecundam , ant^pei'-
F 5 aliquam 
i i 6 DeAux'diií'dmn<£gratia, 
aliquam mutaiioncm voluntatis dí-
umx , eo quod voluntas Dei eft im-
mucabilis, & ílippoíito,quód ftatuit 
a]iquid£icere impoílibile, eft in fen-
fu compofito^quod illud non íiat,vt 
docet S. Thom. i.par. q.i^.art.^. & 
S. Auguílinus in Enchindio ad Lau-
ientium3cap. ó i . ergo. 
Loca etiam Seripturas idipfum 
confirmant: dicitur enim Pial. 13 4. 
Omnia ymcumque vcluit Dominw,fecii 
incdo i&interiyi. Ifaias 14. Qommfts 
cxesciihHm decreuit, & cptlipotern infir-
m.ire ? ^ manupi e¿M-. extenpi quk 
Hfiertet.eam? 
Dúplex autem decretura praEfup-
ponitur ex .parte Dei ad przfcien-
tiain, infaliíibilem peccatorum. Alte-
rum eíl decpetum abíblutum pro-
ducendi aytáiTi pcccati , in quan-
tum aóbus & ens eftj nam fub hac ra-
tionc talis a<5tus eíl á Deo,vt á prima 
caufa cfficiente.Alterum vetó eílde-
cretum non dandi auxilium efticax 
ad vitandum 'peccatum jfeii decre-
tum permittcndi eius malitiamjquas 
foli 
i 
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foli voluntati creara: feu dcfedibili 
tribuitur , & in his duobus decretis 
cerró cognofcit omniapcccara fuñi-
rá, vt conftat ex illo Pfai. 8o. Vimifi 
eosfecundum dejidcña coráis eonnvjhunt 
in adinuertttonibuí[HÜ. Quibus verbis 
íignifícarur , Deo deferente, &c non 
adiuuante peccatorem, ne cadat, in-
fallibilirer eífc pcccarurum.Vnde S. 
Auguftinus explicans differentian^ 
ínter reteíTum Chrifti corporalcm, 
& fpiritualem, air: Qmmodo fiamma 
deferat ,moritHr corpHî  fie amma psufitar, 
fideferat Deus. E l ferm. 13. de verbis 
.Apoftoli, N'ift illeregatiCfldii. Et lib, 
de corred. Se grat. cap.i 2.5/ tanta 
infirmitate mt4 hui/n, inqua ttimen w(ir~ 
tniiate propter eUtiomm reprimendam 
perfici virtutem oponebat, ipfu relinquere-
tttr voluntaí fuá, vt in adiutorio Dei^fire 
perfeuerare non poffent ,mctnerent(i 
vellenty nec Deia in eis op€raretur,vt vel-
lent: ínter tot, & tantM tentationes infir* 
rnitatefita voluntas ipfa fuecumberet , & 
ideo perfeuerare non poffent, c¡uia defi-
cientes infimitate,nec vellent,am non it4 
P 4 veüent 
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vellcntinfirmuste vohntatü }ví po(fení< 
Idé docet S.Profper epift.dclib.arb. 
ad Ruffin. circa íin. L beiwn , inqui-
ens , arhlfriUm cum filum ejfct 3 [ibitijíie 
permijfum nonnifiin fuam permctem mo-
ncbaiur. Et S. Cluyíoftomus \\,om. 
de Adam & Eua inquit, Chn diciíhr 
tradi homo defiderijs fitü ex ip/a propagi-
ne Jít rem , quia defertm a Deo cedit cu-
pid'taúhm au¡ue confentit,vincitur > cap i ' 
tur, trahitur^ojfideíur. 
, Hcec omnia efficaciíTírac confir-
mantur ex Concilio Arauíicano I L 
can. 19. vbi dicitur: ¿«Tfl^i, 
eiiimfi in illa Í7uegr¡tate) inqua eíí cordi-
ta, perfnaneí'eí¡ nullo modo fcipfam Crea-
tarefuo non Adiuuantefiruaret. Ergo fe-
cundum mentcm Concilij,Dco non 
adiuuante hominem > ne cadat, i n -
fallibiliter cadet 5 alias feipfum in 
bono conferuaret, Creatore fuo i l -
lum non conferuante. Idem proba-
tur ex Innoc. Papajepift. z^.ad Con-
cil. Carrhaginen. qû e eft apud Au-
guílinum 9 r. vbi ííc loquirur: Quo-
jidiana praflat Me temedia., quibus ntji 
fretix 
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fftú ^ confisque nitamur, nnllatems vin-
cere humanos potemnus cr ores : necejfe 
eíl enirn, vt, mxxiianu vinchnUs, eo 
iterurnvort adirntame vincamur. Q\xp 
nihil dici potuic clarius pro noíba 
fententia. Ratione probatnr. Sine 
auxilio efficaci príEdeterrainante l i -
berum arbitrium ad adum virtntis, 
nunquam homo producet illum a-
<ftum , vt inferius manifeftum ficr: 
ergó in decreto , quo 0eus ftatuit 
non daré Perro , verbi gratia3tali 
tempore auxilium efíieax ad aéhim 
virtutis j qui eft in precepto , fcit 
qüoé Petrus non producet i l l u m a-
ótmn , acper confequens fcit quód' 
p^ccabit omiífionis peccato. 
Praeterea idipfum probatur de ^' ' 
peccato commiííionis. Nain in de-
creto , qao Deus príEdeterminauií: 
voliintatem Petri ad áctum' peccati.̂  
in quantum adtns & ens eft, eerto 
cognofcit, quód prodncet illum ' 
¿tenrrií vt diceiur infrá: ergo' íi alia 
parte per|nittác eñiferem1 • aólus ma-
litiam moralem >• & qiiód Petrus de-
F- 5 ficien 
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ficiendo á recala racionis cumdem 
actum producat , erit infallibilc, 
quód Petrus pcccabic, ac per CODÍC-
quens id cerco cognoícetDeus. 
7. Qup fir, ve eciam in determina-
tione caufarum fecundarum } qiuE 
impediendae non funt per cocurfiun 
aliarum caufarum 3 cognofeit Deus 
cercó omnia fucura concingencia, 
etiam libera , ^el a pofteriori defu-
micur cercicudo eiuídem cognicio-
nis. Icaque eo ipfo quód Deus co-
gnofeit determinacionem cauííe fe-
cundie , & omnium, aliarum caufa-
rum concurfum, per quem non im-
p.díetur effectus coutingens, cercó 
cognofeit ilium efle futurum.' Ete-
nim efíeólus certó cognofeitur in 
caufa íimpliciter neceíraria, eo quód 
ralis caufa haber infallibilcm ordi-
nem ad talem eíFeólum, íicttt co-
gnofeimus inFallibilicer , quód o-
nmis homo eíl riíibilis, quia eft ra-
tionalis r fed caufa contingens com-
pleté determinara, 6c non impedi-
enda > quantumuis íit libera, &, poA. 
Lib, I , Caf. X. l y i 
fír non a<Tere,de fa¿lo tamen ínfalli-
biliter op,erabirLiL'3& producec fuLim 
críe6buiTi,vt i.cont.Genc. cap.3Z. r a -
tio.4.doeet S.Thom. Ergo etiam in 
t a l i caufa poteíl cerco cognofci eius 
efFeótus contingcnter futurus. 
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Qupd yr&fcendendo omne*pade-
tcrminationcm diurna volun-
tatií j & exiflentiam rernm m 
aternitate^nonpofit afignári a-
lia ratio ccrtitudinli fcientia.di-
u w £, com-paratione futurontm 
contingentmm^ ex parte indeli-
cet veyttAÍU obieffi. 
CVm autem i n i l l o priori f ignoi . rationis, in quo inteili^irur t[-.Ex difi>, 
fentia díuina cum eius attnbiuis aíég'í* 
perfonis anee omne bbciam decre-
tum voluntatiseius pr^determinan-
tis abrointé j vcl ex hypotheíi quam 
partem fir ampleílenda creaca vo-
luntas , nuila propofuio de £acuro 
F G comi» 
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contingénti íicdeterminaté vera,vcl 
determínate falíaiíed índiíFerens ad 
vtrumlibet, vt ex prsmiííis conftat, 
relinquitur quodfeclufa.Dei príede-
terminatione , aótuali exillentia, 
qiiam futura contingentia iu aeter-
nítate habent,nullum reftet íúlidum ¡ 
fundamentum, cui cerritudo pra.Tci- -
entia: dluiiia.' comparatione futuro-
rum contingentium innicatur. Ete-
nim S. Dodhor ex illis dcmtaxaC: 
dnobus capitib^s colligit cerntudi-
nem, & infallibilitatem pra^feiemis 
diuin^. Necporeft dici,quód innita-
í u r in ipfa ve r i t a t e obiedbi. Etenim-^ 
in illo priori í í g n o rationis^antcquá • 
intelligatur liberum decretum vo-
lantatisdiuinae, futura non habent. 
determinaram entitatem , ñeque ia.. 
/eipfis.i, quianon intelliguntur exi-
fterc etiara in aseernitate. Nam ra-
lis . exiftentia intrinfecé dependet 
ex decreto diüinae voluntatis , vt r 
patet ex illo Apocal. cap. 4. Tro-r 
pter voluntatem mam erAnt, & crea-
M f m t d a itwuvn dicit Scripturai 
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Quomoda autem pojfet allquid permamre 
ntfitu vdHtjfesfntc habenc determina^ 
tum eíTe in íliis cauíis. nam in illo • 
priori nondura inceliigitur deter-
minara prima caufa ad produdtio-
né alicuius futuri:ergo in illo priori:; 
nullam habent determinatam veri-
tarem, íl conílderentur vt futura,, 
quia quod non haber determinatam 
entitatem, non habet determinatam 
veritatcm. Prseterea probatura Ante 
decretum diuinas volútatis haec pro-
poíitio : Anúchriftw srit y non eft de-
termínate vera^x natura fubie¿li3 
nam adualís exiftentia folúm Deo 
competit ex natura rei^nec eft deter-
mínate vera ex aliqua cauía efficien-
te}namln4Uo priori nondum intel-
ligitur decretum diuinac voluntatÍ33; 
fine quo non poteft, nec intelligi 
caufalitas alicuius. caufíe fecundae, 
eum elfentialiter depédeat a caufali-r 
tate primae cauíáe: eego in illo prio-
ri íigno rationis non intelligitur i l ~ 
lud prasdicatum> competeré fubie-
^o^t^ue adeó in ©bk^ba íígnificá-
2. 
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to per illam propoíidonemnulla re-
peritur dererminaca vcritasa alias i l -
lud pra^dicatum per fe competeret 
íübicólo , ¿k: ab incrinfeco , arque a-
d e ó non poíret portea in remporc 
pra^dicari de i l l o conringenter. 
Eifácin rationibus probad poteíl 
quód propoíidoncs de f u t u r o con-
tingenti e t iam non ímt determina--
re fa i fa : , an t equam i n L c l l í g a t u r l i -
b c r u m decretura diuinx v o l u n t a t i s j 
alias enim fequeretur , quód elíent 
deterrainatc faifa? ex natura re i , ac 
per confequens Deus non poíTetper 
decretum fuum illas reddcre veras: 
íicut Deus non poteíl eíficere, quód 
hace propoíitio://(J7/?o non efir^tionalis, 
íit dererminaté vera j quia ex natura, 
reí antecedenrer ad omne decrecum 
voluntatis Dei eft determinaté faifa. 
Sed contra obiiciturpp'mó.Etiam 
in illo primo íigno rationis, ante-
quam intelligatur decretum diuina: 
voluntatis, iftae duae propoíitiones 
ílmr contradiótoriae AntichrtfiHs erit, 
Anüchnfips. non eñt. Ergo altera illa*-
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tura, eft determinatc vera , & altera 
decerminatc faifa. De racione cnim 
contradióloriarLim eft, quud alcera 
íic vera , alcera falía ; ergo in illo íi-
gno cognofcic Deus contradiólo-
riatn , quae eíl vera , ac per confe-
quens, in ipfa verrtace obieéli con-
cingcncis fundad poteft certicudo 
pra:ícienciíe diainóe. 
Reípondecur, quod ve fupra di- 4. 
ctum e í l , ex duabusconcradiótoriis 
eciam de fucuro concingenci, opor-
ter , quód alcera íit decerminaté ve-
ra^altera decerminacé faifa pro quo-
libet inílanci cemporis., non camen 
oporte.c , quod alcera íic decermina-
tc vera , alcera determinacé faifa pro 
quolibet íigno racionis. Ad eílen-
tiam aucera contradidloriarum a in 
quocumque íigno'racionis coníide-
remurj fuíücic, quod repugnet, am-
bas fnnul í;lfe veras , vel faifas; 6c 
quód íi.vna cft vera , alcera íic faifa, 
quód quidem competit illis propo-
ficionibus , etiam pro illo priori íi-
gno:vcl dicendum, quód vera con-
tradi 
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tradidio attendicur íccimdum íi>-
ftans temporil , non autem fecun-
dum inrtansnaturccjquia inftans na.-
turxnon eít inllans 5 in quo , fed a 
quo. . 
Í' Secundó arguitur , VE docct Ari.-
ftoteles 6. Metaphyf vetum 3 6c fal-
fum rcfpcdu propoíitionis , funt 
contraria immediacaj íicut finura, 
6c asgrum refpeótuammalis: fed m-
rer contraria immediáta non datur 
médium : ergo in quocumque íigno 
rationis quíslibet propoíitio de fu-
turo contingenti vel eft vera j vel 
faifa , ac per confequens á Dco certó-
eognita.Refpondetur íimiliter3quód-
pro quolibet iníbmti temporis ve-
n tm , & falfum refpedu propoíitio-
nis contingentis- funt oppoíité im-
mediáta , & fie intelligitur Ariílo-
telestfed pro i l lo íigno rationis pro-
poíitio contingens eft indiiferens 
ad veritatem, vel falíltatem:, vt d i -
T - . .- iiaú* i ... Q & W 
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¿^tiod tfia caufdls fit verA^ 
quux Dciítp'xCáutidiquid 
fuiumm ejfe 3 ideo 
futurum ejt, 
EX diuinis líueris, fi attentc can- tí 
tia Dci íít cauíarerum cíKciena, D i -
cicurcnim Proucrb.ij. BP«ÍWÍÍ« T̂ »-
pismia funcUuit termm & Pial. 103. 
Omnia in fapienúafec'tfli. Pfal. 13 9. \ 
fecií cáelos in imelleftu. id efl:per fa-
pientiam,vt explicar Glolía,& loan.. 
1. dicitur de Verbo diuino, quód 
eíl fapisnda Parris ; Omnia per ip/tit» 
fatta fHm , & fine ipfofatiHm efimhil. 
Quod eriam probar S.Thomas i , 
par. quaeíl.^. arr.8.& 2* conr. Genr. 
cap.23. & 14. & qiixft.3. .de porent.. 
arr. 15. Et ratio id fuader., quia mo-
dus efficienrer caufandi per inteile-
(ftum , & arrem, eít perfediííímus, 
vade oporter, quód perfeótiííimíc 
caufie 
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caufa; cffidenti competat , fcilicet 
Deo:haec autcm caufalitas competir 
fcienda; Dei, ve effc libera, fine qua-
tenus praeíupponit aótum diuinae 
voluntarisjad cuius cuidentiam con-
ílderandum eft , quód , vt docct S. 
Thomas in 1. dift.58. qaxft. i . art. 1. 
in produótione rei artificiatx huiuf-
modi proceíTus fernatnr : Vurno fc'ten-
tia artif cU ojlenditfiriem ; fecundo vclm-
txi intendk iUnm j tert'o imptrat (iflam, 
perqnWfmúucaturopM, & tándem circa 
tale opui fiiemia mificis fonit formam 
conceptam. Ex quo infert S.Thom. 
quod pnncipíilü caufklitas rejidet penes 
vohtntatem, qua imperat atiüm. Vnde 
vt feiencia artificis íit caufa rei arti-
ficiatac, & habeat rationem princi-
pij eíFedtiui in aélu fecundojrequiri-
tur neceflario adtus voluntatis de-
terminantis feientiam ad opus. Ideo 
S.Thomas quseft.i. de verit. art.14. 
in corp. & ad i . inquit : Aíédiante di-
urna volúntate prouen 'mnt res a feientia 
Dei.&c idem docet 1 .p.quazft. 1 ̂ .art.^. 
máxime ad quartum. Et ratio id íua-
det: 
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iícr:nam3vt inferíús parebíc , inDeo 
non repentur alia potencia exequu-
tiua procer incelle6him, &: volunra-
tem : ergo per intclieótum & voluu-
tatem efticienfer produxic res crea-
tas. Non enim potefl: dici, quód per 
fol am voluntatem abfque aliqua ra-
tione eas produxerir, vt quídam po-
fuierunt, quorum errorem impugnac 
S.Thomas.i. cont.Genr.cap.14. 1 
Qup fit vt caufalis iíla, qnia tes fu-
tum fum, ideo cognofcumm a Deo,{\x fai-
fa: hasc autem , c¡uia Deut fcientis. libera 
f á t Aiquid eflefitíurum, ideo fotiirum efi, 
fit vera.Ita docet S.Thomj.p.quíeft. 
14. art.8. adprimumj & S.Auguftin, 
tom.5. l i b . i j . de Trin. cap.13.vbi 
oiv.Fhmerfaí áutem creatura* fuM,& fpi-
ritmíes, & corporales non quia funt > ideo 
noii'u : fed quia nouit ideo funt:non enim 
nefimit, (¡UAfuerat creatums. QuU ergo 
fciHUtCreauit :non e¡wa creauit ,fcÍHÍt. & 
lib.6. cap.io. idipfum repetir. Fa-
uet S.Gregorius zo. mor. cap.Z4.1-
dcm tenet exprefsé Magifterfent. in 
i , d.38, vbi ait: Ñeque enim res futura 
caupt 
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caufifmn Dei f rafcUntU : lich enim ?mi 
ejjemfMUTA , mjipy&fárentHY a De o, non 
tornen ideo prdfciumtn a Deo quMfotm'iE 
fvnt: f¡ mim hvc effei:, tune eius quod Ater-
mm ejt ,QUfyüd exisiem Chuft , eo a-
Uenum , ah eo diuevf/im, & ex creaiHris 
penderet fcientia Creatons, & cteatum ef-
fet increati • C4nfii. ImpoíTibilc aucem 
cft , quód Deus accipiac íciemeiam á 
rebus etiam-ranquam ab obicótoj 
nam obie^um proximumA' irame-
«J-iatum diuinne cognitionis non eíí 
aliquid extra Dcum , íed cíl ipfa ef-
fentia diuina, vt i.p. quíeft.i^. art... 
docet S.Thom. Ergo. Confírmatur: 
Angelí non accipiunt fcientiam a re-
b:as creatis etiam tanquam ab obie-
éto, quia non accipiunt ab illis fpe-
cies inrelligibiles , quibus cafdem 
res cognofeunt , vt probar S.Do-
¿tor qiiíeíi.i. de verir.art.14. Ergo 
á fortiori idem erit dicendum de 
feientia Dei. 
3. Pra;terea probatur. Nam fequere-
tur ex oppofita fentcntia, quód feié-
tia Dei comparatione futurorum 
contin 
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conriiH^cnciura , non d í a infailibi-
íis. Etenim quod Antichdrtus na-
fcecur , non eft fecundum fe aiiquid 
infallibile , cum íit futunim contin-
gens , fie confequenter fecundum fe 
poílic elíe , & poílic non eflej ergo íi 
feiencia De i , qua cognofek Anti-
chriftum nafeiturnm , defumitur ex , 
hoc obieóiro , erit fallibilis , fícuc Se 
ipfum obie¿him fallibile eft. 
Sed contra pra'miíTa arguitur pri- 4« 
mo. Si feientia Dei eft cania futu-
rorum contingentiumjergo erit can-
ia , quód Petrus loquatur , & cuiu-
feumque alterius aótus liben : ac per 
confeqaens , non erit in poteftace 
Petrij alind facere,nifi id quod Dens 
prícfciiiit, Pe.trum eUe fiiclurum , & 
ita peribit creati arbitrij libertas, 6c 
concingentia rernm. 
Refpondctnr, quod Deus non fo* 
lúm príefciuit ,Petrnm cífe loqun-
turum , fed etiam qu»d íic loquutu-
rus liberc,fedcontingenter. Vnde ex 
praefeientia Dei libera potiüs infer-
tur adtuale exercitium iibertatis hu-
man je, 
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mana:, quam dcftruatar : nam ralis 
pra:fcientia.non auferc á voluntace' 
Pecri loquenris liberara faculcatém3 
qua poílir non loqui,íi velic. 
vSecundó fciemia Dci libera'eft 
inruiriua rcrum: ergo íupponit res 
cxiftentes , & crearas : ergo non eifl 
caufa illariira;ac'per confequens illa 
caufalis erir faifa : quia Deas fciuir 
aliquid eire fururum , ideo fiuurum 
• eíl . : 
Refponderur, feiendam Dci ín-
tuitiuam rerminari quidem ad'res 
cxiílentes 5 quas ipfa producir, vnde 
feienria Dci in quantum eft practi-
ca in aétu fecundo, producir effecti-
ué rerum exifl;entias,fed in quantum 
intuitiua,illas fupponír ranquam ob-
ícólum fecundarium. 
6, Terrió , priuatio.nes , & mala feu 
peccara, non ideo futura funt in re-
bus, quia Deus fciuir elle futura : a-
liás Deus eiret caufa malorum , &: 
priuationum, quod ell: falfum. Nam 
\ priuationes, & peccata in caufas de-
ñcienres reducunrurj & non in Deu, 
qui 
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qui efl: caufa efficiens , & non defi-
ciens : ergo limiliter res poíltiua; 
non ideo futurae fim^quia pracfciun-
tur a Deo. 
Refpondctur , fcientiam Dei eíTe 6' 
caufam earum rerum 3 quas cogno- Mala & 
r . • r -i- i- prtuatto-
ícir per propnam íimilimdinem: ^ ^ 
mala autem Se íimiliter priuationes cogmfeit 
non cognofcitDeus per propriam íi- ^^uiper 
militudinem , fed per f i m i l i t u d i n e m ^ ^ ^ 
bonorura , vt docet S.Thom.i.p. ¿z^^. 
qua;ft. 14. art. 1 o. & quxf t . i ; . art.j . 
ad 1. Vnde feicncia Dei non efl: cau-
la malorum. Solutio eft S.ThomaE-
in i.dift^S.quíe.i.art.i.ad 2. 
C A ,P V T X H . 
£>upd pmter tntcllettum , & vo-
luntatem non fit in Dco conjii-
tuenda unta ptentui excquuti-
uajerquamres immediate pro-
ducantur. 
EX prarmiíTis etiam manifeíhim cftjDeum per intellea:umJ& \o-frutar. 
lunta 
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liintatcmopeian , c|iiíCamque ope-
ra rur ; milla alia tercia pocentia exe-
CLitiua mediante, ratione rariocína-
ca ab eis diftimfba. Quod exprefsé 
docet S.Thomas i . parr. quxft.ij ' . 
arr. f. ad 4. in 1. folut. per quam-cor-
rexit primam. Ibienim aiv./pf/faen-
tia , velyoluntíudiuwa ,fccundim quod 
efi fñndp'mm ejfcHiuum ,habet fationem 
potentié. Idem colligitur ex qníEft.y4. 
art.j". qiiazft.^y. art. i . in corp. vbi 
ín Angelis non conftituit aliam po-
ttntiam, ftífi intellcftum , &c volun-
tatem : ergo a fortiori idem de Deo 
dicendum erit, cüm íit íimpliciíli-
ITIHSÍ Quod etiam oftendi poteft ra-
tione eiufdem S.Thoraa; quodl.ó. 
qiiaeft.2,. art . i . omnis potentia nata-
ralis dcKct elle íccunciLim modum 
natura: ¡tlifls , cnius efl: potcncia:ícd 
natura diuina eft puré intellcftaalis: 
ero;o omnis potentia illius efl: puré 
intclledualisrergo deber eílejvel 111-
telledus, vel voluntas, quia natura: 
puré intelleóhiali íblüm competit 
intelled.uSj & voluntas, vt dic-it Au-
guftinus 
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{ruftinus 11. de Trin. cap.z. Accedit 
audoritas Apoílpli diccntis : g«< 
operatur omm/i fechnílum confútum vo-
lunmis fu<t \ v b i , vt notauit Gloíía, 
priüs ponitur conjílifím , quod perti-
net ad intelledum, deinde additur, 
voluntatis fu^yi íignificetur^quód in -
telledus diuinus 3 feu fcientia eius, 
vt detciminatur á volúntate, eft cau-
farerum. Item etiam Gencí.i. Dixit 
Veus: Fiat lux; ¿rfuSia eft lux. Et Pial. 
i f í . Ipfe dixit, (¿rfaña funt; ipfemaridú-
f{it,& creata fum , vbi intellcdui Dei, 
atque imperio eius tribuitur imme-
diate rcrum produdio: imperium 
autem eííentialiter eíl aótus intelle-
¿bus , vt mouetur á volúntate , íícut 
docet S. Thomas' p. i .q. iy.art . i . er-
go. Item vt docet S. Thomas de ma-
lo, q.r^.art.i. ad 14.& i j .Angel if i -
lo imperio mouent corpora csleftia, 
•^inferioraj ergo íimiliter Deus,/)-
lo i w ^ w , quieíl adus inteileóhiSjVt 
mouetur a volúntate res producit. 
Sed contra pramiiila obiicitur: 1, 
potenda exeqiiutiua in nobis reali-
G ter 
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fkt di-ftinguicur ab inccilcclu , Sz 
voluncace : er^o in Dco diftiijgiii-
tur fimdamencaliter ¡j ííue racione 
rariocinara :1 ea cnim-prxdicata ab-
íblura i yyax in nobis diftinguun-
tui: realiccr 3 opórtec quód in Deo 
Fundamentaliter , feu rati-one ra-
tiocinata diftinguantur. Refpon-
^ dctur 3 qtu\d natura hominis non efl 
pare íntelledualis. Vnde in ilio da-
tar porentia excqautiüa diftin¿ta ab 
inedieda , & vorantatc j nacnra au-
tem diaina , &C angélica cft pare m 
telledaalisj vnde non cíl íli-niie. 
Sccando obiicitur: Potcntia exe-
qaariaa in Deo habet difhnótú • ob-
• íedam immediacam ab obic¿to in-
telleclas, & voliiRCacis: et-enim im-
rnediatam obieótam -iiícclled'us , & 
volimratis diaina; eil: ipia eííentia 
diaina j immediatam aatem obie-
¿lam potentia' cxcqautiaa; íant 
Greacura; fadibík'S í potenti^ áu-
rern íicut & habitas' diílingüuíi-
rur per aélus , & adus per-'obie-
dum immediatam 5 ergo. Rcfpon-
detur 
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«étüÉ, quocl etiam in Dco obicótum 
ímmediatum ícicntiae practica: vr 
íiCjiion cft ipfe Dens, fed res opcra-
biles/eu fa^-ibiles ab ipfo Dco. Vn-
de per eamdíem fcientiam pradticam 
taríquam per potentiam excqnuti-
wá pioducit'imraediatc res-ad extra. 
, • •„,; . 1 • ' . 
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Quodfeclufi fciéntíd medU prcui-
dent'u diuina (¡t immohilis ¿r 
indijfolnbilis qttoad íffettm ab-
folfiti intejíti íijleattiomm, dr 
certa certiiudine oYdinü^ ¿r cáii-
filitatis médiorkm. 
QVamuis prouidcntía fecun-dum comiiiünei-n rationem ¿'fy-
prouidentiíE non inducat infallibi-í0'e^iI" 
. licer aírecationem finís intenti , vt 
. patee in prouidentia humana j qua: 
t non femper airequitur íinem , pro-
. pter quod Sapienc.p. dicitur ; Cogita-
úones mortalium tímida & incerta. prouU 
demU noftrt; nihilominus de intrin-
G z feca 
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/cea racione prouidentiae diuinse, 
quatenus diuina non íolum eft or-
do mediorum in finem^fed etiam 
aílecutio finís principaliter intenti, 
vt docet Caietanus i .p.q.zi . art . i . 
circa diííieulratem, & M . Bañes Eod. 
art.dub.i. & ait, illa íequi vniuerfos 
Doólores granes noftri temporis, 
éftqne expreíFa fententia S. Thom. 1. 
p.q.n.art . i . ad i.vbiait, qned enm o-
tnnes cau/k particulares cemineantur fub 
vninerfali caufa , impojfihile eíí aliquem 
effeElum ordinem cauft vniuerfalü ejfu,-
gerey&c in art.4. ad i . ínquit ; §lQod in 
hoc efl '.mmobilis > & certm diutrn proui-
dentid ordo , qHod ea qua ab ip/b proui-
dentur, cunEia euemHrtt eo modo, quo ipfe 
promdet jvué neceffano, (iue contingemer; 
&: in fol. ad 3 .íubdit: Gluod diuinafro-
uidentia rwn déficit a fito cjfcíi», ñeque 
a modo eueniendi cjuem prouidet ^ & 3. 
cont. Gcnt. cap.94. aperté doccr, 
qnód diuina prouidencia eft certa, 
éc quantum ad ordinem medioruit», 
& quantum ad euentum. Sed prse-
fertim in §. pneterea, inquit; ^«0^ 
ordo 
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ordo dininá proMídenti* immutari emnin9 * 
mnpoteft. Et §. fi autem,ait j quod di-
uina pronifio omnino ceptri non potejk 
Eadem eft fententia S. Auguftini in 
Enchir. ad Laurent.c.9j,.& 96.&: üb, 
decorre6t.& grat. c.7.6c 14. vbiait: 
Sic velle, ndle in volentii, aut noltn* 
iis efipoteílate, vt diuinam voluntatem 
7ian impediat, me fuperet poteflaíem. De 
his ernm, qui facium, quanon vult,facit 
ipje <}Há vult. Et in fine eiufdem capi-
tis fubdit: Vem magii hahet inpote/fd* 
te voluntates hominum quam ipfe fucú. 
Et ratio idíuadet \ nam licct proui-
dentianon fit de fine, fed de mediis 
propter í inem, pracfupponit tamen 
abfolutam volitionem finis intenti: 
fed impollibile eft, quód volúntate 
abíbluta velir Deus per media coñ-
féqui fínem, & non aííequatur i l -
lum: aliás voluntas diuina eíFet in -
efficax, & impediretur, ac fuperare-
tur a volúntate creata, vel ab aliis 
cauíis fecundis; quod tamen eft im-
pofllbile, contra SS.Auguftinum3 
& Thomam locis allegatis: ergo. 
G 3 Qup 
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i . OS0 ^t> vt ^n vníuerfum ordo di-
uiua: prpuidencia! ík certas immo-
bilis indiííblubiiis , quantum ad 
efíeclus adecucicncm. Ha:c autem 
certitudo non fundatur in ícicntia 
media ^ ñeque illam, prarlupponir, 
cum ralis. ícientía fticritíupenas ex-
cluía. Vnde neceííeeft, quódíunde-
tur in ipfo ordine , & caufalitate 
mediorum, atque in effic|cia volun-
tatis D e i , qui omnia 3 qLUtainquc 
voluit j fecic in ceelo, & in térra, 
qnod vtique, vt ait Auguílinus in En-, 
cliir. cap. 9 ; , nov e(¡tt verum ,¡1 aliena. 
Deiu voluit fieere, & mnfeúu & { qued 
eft indignim) ideo non fecit quia. m fie-, 
ret, quod volebát omnipotcns, volunta: 
homims [impediuit.. Idipfum confír-
mat aLn5boritas Boccij iib. 4.. de 
confoi. proTa 4, dicencis : Faftio?* 
efi immohilis dijpofitioíebu* niobdihiü 
inhitrens} 6c iterum ait: ¿4b mmobdi-
bmprouidemU proficifcens ,a£ius ^futura-
que hominun)ind'i¡folubili cáufarum anne-
xivne aflringit. Ex quo teftimoniD.S* 
Thomas 1. p. p. 116. art.3. prpl$acv 
quód 
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q-iiód licct fectwdum corifidera-
tioneyn.fecundamm Cñufarum mobilis, Jíf3 
tamen fecundmníjuod fobeji dniina-from-
dwtUJmrnohiiitatem foniiur, non quidem 
ahfoluut neceffitatit ¡ fed conditionata. 
Et SÍ •Auguilinus l i b . j . de ciuir^ 
Dei cap.i. iík : Si.propterea qmfcjuam 
res humariiU fato De't trihuit, cjuia ipfam 
Dei vulmnatcm. vel poíeftaie?/i fati nê  
mine appellat, fententiam teneat, & l 'm-
auam coi ngat. , . 
Sed comía obiicitur primo ; et- ^, 
iam; reprobi ordinantur per diui-
nam .proitidehtiam ad beatítudmem 
rupernaturaiem , íecundum illud i3 
Timoth. 2. Vem. vult omnes hom^ 
nes films fierh.S>C concedit illis me-
dia ad talcm finem. Et tamen non 
aílequuncnr illam-: ergo. Refponde-
tur i quod ;reprobi volúntate Dei 
antecedenti: ordinantur ad beatitu-
dinemfupernaturalcm ,11011 autem 
voluntare coníequenti yüc' benepla-
citi,, qiis ítiHiper impletur. "Yude 
non oport?t quê d per diuinani'pro-
uidentiam ad ülum hiícnv p.erue-
• r ; : G 4 .niant. 
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niant. Semper tamen Deus allequi-
tur alium finem , quem per talem 
prouidentiam principaliter inten-
dit j fcilicet bonümekdborum , qui-
bus omnia cooperantur in bomm , vt d i -
citurRomanor. 8. & fimiliter con-
fequitur iftum finem , nimirum ma-
nifeftationem íuae iuftitix in repro-
bis 3 & maioris mifericordize in ele-
dis. 
4. Secundo obiicitur ; Muid íunt a-
¿lus prouili a Deo 3 qui pendcnt 
ncceñarió ab arbitrio voluntatis hu--
manse ; fed liberum arbitrium, n i -
h i l impediente diuina prouidentia, 
poreft faceré Se non faceré adum 
liberum prouifum a Dco 3 alias toí-
ieretur eius liberta-s' ; ergo'poteft 
dilfoluere ordínem'diuiiiac proui-• 
dentiíe ; non ergo eíl indiirolubilis 
talis ordo 3 quantum ad "allecutio-
nem eífeéhis. Refpondetur ex do-
ctrina-S. Tkom. 3. cont.' Gent. cap. 
•)4/aliegato} non óbftánte cCrtitu-
dine3& indillblubilitate diuina' pf<5-
«identiíes liberum -horñinis arbi-
trium 
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trium polfe ábíbluté, & in fenfu di-
uifo non faceré aólum illum , qucm 
Deus abfoluté voluit & prouidiCs Vt 
faceret: tamcn in fcnfü compoíito-
impoílibile eft , quód non facíat i l -
lum adhimj vel faciat oppoíitumj 
haec enim dúo funt ihcompoffibi-
lia : Dem fuá prouidentia ordwauit > & 
voluit ahfolute, ¿juod Petnu lo^namr̂  & 
Tetrmmn loqmtHy, hnéc taraen íimül 
funt compoííibiha : D^/Í vult abfar 
Inte, vt Tetrm loquatur, & Tetras fotejl-
mn locjui. Cuius ratio eílj nam Deus 
voluit & ordinauit, quód Petrus To-
quatur libere, &: contingenter: nam 
vult rem cum modo proprio : vñde 
voluit j quod loquatur ira, vt poffit 
non loqui a íi velit Í vnde per certi-
tudintm , & immobilitatem diuinac 
próuidentiae arbitrij noftri libertas 
non tollitur. 
Tertió obiicitur j Certitudo for- ^ 
maliter loquendo eft firma adhaeiio 
intelledus : ergo dicit intríniecum 
ordincm ad intelledlumiergo proui-
dentia diuina folum eft certa certi* 
G 5 tudin^ 
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cudine praercientiíE: non áutem eer-
titucline ordinis , óccaufalitatis me-
ciiorum. .Rcfiponcktur eum S. Xho-
ma q.6. de verit. art.3. in corp. du-
plicem cíTe certitudinem ; altera 
enim eft cenitudo cognitionis 5 & 
Kxc fumitur per habitudinem obie-
(Xi cognitiad intelletlam: altera ve-
ro eíl ceitkudü ordinis, & eauíalira-
tis, 6¿ hxc defumitur ex habitudiirr-
infallibili caufse ad effedum , íieuc 
eft cer,tum,& infallibile j quod , íl 
jol oriatur^dies eft.Prouidentia ergq. 
íliuina vtroque modo eft certa , & 
(.ertitudine ordínis , Teu caufalitatis 
mediorum certitudinc prafcicn-
f ia!, qucE fequiuir, liberum decreumi-
volantatis diuina:: non autem certi-
rudine fcientiac mediaE jqux' omne 
decreta. Dei anteceder ̂ hanc enim 
p'raercientiam non admirtimus 3 fed. 
haec omnia dilucidiora fienr ;ex iris, 
'qaa; infra de certitudine diuüiiEprc-
dcftinationis.diccndaiimr, | •• . , 
. : \ ¿ & & m 
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^uocl catfjd fecunda cdnimgentes^ 
¿r líber4 non pofint fe fubtrahe-
ye y-vel ex iré ab crdine , quí per 
dminam vrQUtdentíam efl fra-
fxtts. 
E 
X íjis aLitcm,-qua:. de certitudinc E^ 
& infallibilitateprouidcncia: cii-
uiiicx dida í imt , cuidenter oílendí-
tu r , quod licctnoftruni liberum ar-, 
bitrium poílit fcipfum íiibtrahcre-
ab ordine prouideiin'a;, & gnberna-
tionis ditiina;, rccujiduni quod pro. 
cedk per aliquam caulam particula-
rcm , tamen non poteíl totaliter ef 
íngere ordinem diuina: prouid.ii 
tiir in gencrali, recundüm íalicct 
quodprogreditur a caula gubernati-
uatotius ; vt prqbat'S. Thomas r.p; 
c^.iof. arc.7.& 8. Et.huius ratio de-
íumipoteft exrtbusnataralibns , irí 
quibus hoc j:cpcTÍtur,quüd vria for-^ 
ma partieuiafis .poteft re.cedcrc- aU 
) , . G 6 alia* 
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alia forma particulari, íicut albedo 
recedit anigredine : nontamen po-
teft effugere formam vniuerfalem 
entis , aut totaliter ab ea recede-
re, quia redigerccur in nihiiumi er-
go /imiliter liberum arbitrium cíea-
tampoteí l recedere ab ordine di-
urnas prouidentias , qui coníídera-
tur fecundum aliquam particu-
larem caufam : non tamcn poterit 
recedere totaliter ab ordine proui-
dcntia;, quia attenditnr fecundum 
vniuerfalem caufam, aut illum eífii-
gere. Qupd enim recedere videtur á 
diuina volúntate, & prouidentia3fe-
cundum ordinem vnum relabitur in 
ipfam fecundum alium. Sicut pecca-
tor, qui, quantum eft in fe, recedit «i 
diuina volúntate peccando, incídic3 
vt probatAug.iib.de fpiritu,& litera, 
c.̂  i . i n ordinem diuina volútatis,dú 
per eius iuftitiampunitur. -Practerea 
eft ad ídem alia ratio defumpta ex 
S.Th. eodé art.y.Qúod fít prasteror-
diné alicuius agétis,cftá cafu reípe-
¿lu iliiusi cafus enim eft cauía agens 
praeter 
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prxter intenuoné3vt i.Phyf.rext.49. 
& jo.docet Arift. &S. Th.z.2. cj.64, 
art.S.in corp.&: lib.3.conr.Gent.cap. 
5.Sed refpeótu Dei nihiiíit á cafujVt 
docet S.Dod.i.p. qucTft.103. art.7. 
ad S.Auguft. lib.83. quaeft.q.z^ 
circa mediumjergOjSíc. 
Qup íit , vt liberum arbitrium 1 
creatum omnipotenti Deo nequeat 
refif tere, vel contra ordinem diuinx 
prouidentia: abrolutaEj&: efficaci vo-
lúntate ftatutum reniti. Quod etiam 
probatur ex facris liceris. Etenim 
Gcnef.jo. dixit lofephfratribus fuis: 
Nttm Dei pojfumui re filtre volumati ? 
Vos cogitaftis de rne inalum,Jed Dew ver-
tit illíid in honwn, vt exaltaret me,JíCHtAn 
prd/emiaYfím cernitü ; & fatuos facereí 
multos populas. E t Iob9 . Detu cuius ira 
nema lefifterepoteft. & cap.41. Quis re-
fifiere poteft vultui meo ? Sap. 11. Vinuú 
brachij tui qutó refiflet 1 Et iCzi.ij .FItio-
nem capiam, &mnrefiftet miht homo. 
Accedunt teftimonia SS-Patrum, 3 
& in prirois id docet S.Auguft. Irb. 
de corred. & grat. cap.i4,vbi aits 
Cu* 
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Cui volenú falmm faceré., :nullHm:homr-
mm refijlit arhitrium ::fic enim velíe vel 
noíle in.vókmh yaut nolemit efi. fateftate, 
vt diumam valufitatsm non impediat, }.'ec 
Jíiperet poteftattm. De his enim , c¡ui fu-
ciunt, quít non vkltjfadfipfe, ¿jmd vult: 
Et paulo inferiús fubdit : Non.efiita-
que duhitnndiwi voluntan Dei, quijirt ca-
lo , & m térra omnia, quAGumque voluit, 
fecifyQ¡r qui etltim illa, qmfutura funtfe-
cit, humaría} voluntaies non pojfe reftflê  
te, quominiís faciat ipfe quod vult, quan-
doquidem etiarn deipfis. hominumvolun-
tatihiti quod-vult, cum vult facit: Sub-
fcribic S.Proíp. in Epiit. ad Ruiün,-
de lib.arb. veri. An dreendum volnnra-
ti Dei humanO'S ohfiflers: voluntates. E r 
S.Hieronym. fuper r.epift.ad Epheí; 
eap. 1. inquit: Homines pleraque vólu*-
mui faceré confliOifed nequáquam .volun^ 
mem fequitut effeHttí. lili:- autem müm. 
refflere p.otefl , quin ormia y.qua-voluerjty 
'FauctBoctius iib.3. de coisfo^ 
latió.-píofá, ion Non eft ( inqui t} ali-
qund quod fummo hukhono vel velft, véi 
ppffn chatre. Et. S^Thom.j-,.. conti 
Gene-
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Genr. Cixp.<H. ^ : Impojjlbile eft, quod 
aliquod agens dmm •prottidernta exem-
lionern impediat ,fibi commritim c.gendo. 
Et paulo pcjft. lubdit , quod dimna 
prouifio omnino Cájfari non pote(i. 'Idem 
docet in aliis locis capire pnrceden-
ta adduftis. Ratione probatur , libé-
mm arbitrium .creará feipfum me-
uerc non poreit, aut.aliquid eíEcere, 
niíímoueatur áDeo ; fed Deus non 
potcíl mouerc liberum arbirrium . 
crcatum^vt reíiftat voluntati eius ef-
ficaci alias Deus contra feipfum 
pugnarcr, quod eíl contra.S.Dionyf; 
nec operare.tur. omnia proptet fe-
mctipfum , quod repugnar Scriptu-
r;r íaciíe dicenri Prou.jó. OrmUpro-
pter femetipfwn operatuí eft Dominus* 
Ergo impoííibile eft,quód arbitrium 
creatum. Deo refiíLu, aut yoluntatí 
eius efficaci. 
Piíeterea limpliclrcr loquendo,.^ 
implicar,,, quodaliqua-creatura mo-
ueatür immediat.c.a D,eo,& talis mo^ 
tus íit ei íimpliciter violentus ,.vt 
docer S¿Thom,quaeft5.i'..de potentiaj. 
1 6 o De AuxtUfí diurna gratia, 
art.3. ad i . & alij Dodores quam-
plurimi j ergo impoílibile eft j quód 
aliquis motus creaturceprocedat im-
mediate a Deo ; &c talis motus iít ei 
violentus ; ac per confcquens nuila 
creattira potent rellftere Deo imme-
diatc mouenti: ergo íimiliter creara 
voluntas non poterit Dei proui-
dentiae , aut voluntati eius eíEcaci 
reíiftere. 
jt I tem, vt, aliquis reííftat alteri, o-
portet quod habeat xqualem, vel 
maiorem virtutem cum illo : nam 
á proportione minoris inasqualitatis 
non íit aítio , ac per confequens nec 
efíicax reíiftentia , quíe ílne aótione 
fieri non poteft. Sed nullum arbi-
trium creatum habet aequalem 3 aut 
maiorem virrutem, quamDeusmam 
virtus , & efficacia diuina eft infini-
ta : omnis autem virtus , & efficacia 
crcata eft finita , & limitata j ergo 
impoílibile eft, liberum arbitrium 
creatum refifteíe Dcoa aut voluntati 
eius efficacü 
6. Argumenta, ^uibus hxc do&tina 
impu 
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impugnatur, communia funt cum 
obiedionibns militantibus contra 
pradeccrminationem diuiníE volú-
tatis , & cfficaciam auxilij prícope-
ranris gratia , vnde inferiüs propo-
nenda funtj& foluenda. 
C A P V T XV. 
G)u9d pYdideftlnaúo , quantum ad 
effeófus ñjftcHÚonem, f í t certa^ 
- & infallihílts cerútudine ordi-
nis , caufalítaíts títediorum 
indefendcnUYA fcientia media. 
QVÍE dida funt de cercitudine ^ prouidentiae diuinae, íi forriori ^ ^" 
procedunt de prasdeftinarione San-r- "fí* 
¿ lorum, cu,m ílr pars prouidenri^ 
perfeótiííima. Haec namque inde-
pendenter a fcíentia media certa eft, 
& infallibilís certitndine ordinis, & 
caufalitaris mediorum , feu benefí-
ciorum Dei3 quibus,vt ait Auguílin. 
amflhr.é WerúfíprtóHÍ&ffriqítt liberanmf* 
Vnde 
i £ i Ve Aux 'díls diuin<e grMi*, 
Vnde S.Thom. quxíhé. de verit.arc. 
5. in corp. ak 3 Qwoáfmer cenitudi-
new pr<cfcientky( <dc loquirur de prx-
íeiencia libera , non de fcientia me-
dia 3 quam- non agnonít j ) ipfe. ordo-
prdídejiinationií bAÍfei mfallibtlerñ certitti-
d'mem. Qupd eriam ex apertíííímis 
locis lacra: Scripturíe colligirur. Et-
enim Chwítus Dominus loan. 10.lo-
cjucns- ad Ikeram de pra-delHnacis 
ak : Oiies\7ned vocem meam audiunt, & 
fecjnumur me : cr egQ vliam tternarn do 
tú > & mnperihtirfi in aterflfim , & ?}e?no 
rapiet eat de mtinumeA. h.oc eft, de po-
teílace mea,vt innueret^quod in ipía 
omnipotencia Dci, & eíficacia auxi-
liorum granas , qua: px^parauit^elet 
ébis, certitudo prasdertinádonis fun -̂
datur. Et Pauius Apoftolus Román. 
§. "nomine pncdeftin'atorum .loques; 
Cenmy»OT(inquic} qued ñeque mors> m°-
que vita, nscjue Jlngeli; Scc-poterum nos 
/¿parare a chámate Dei, ¿¡HA ej¡ in Chri/ío. 
lefu. 1 Expcñdatur verbum; illud y (¡er-. 
tm furn:• tx. \\\o namque colligit. S,; 
A ugnft.. certitud inempraedeftinatio-
nis v 
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nisjlib. de corred. & grar. cap.7^ 
Idem conhrmant eííicaciílimé ver-
ba illa Romanor.4. Ideo ex fide , v I 
fecunduin gratiam hrma íic promif-
Tto, ex quo teftimonio S.Auguít. iib. 
de pr^deft. SS.cnp.io. probat infal-
libilitatem, tü hrmitatem promif-
rionis ,&: prxdeftinationis Deinon-
i n n i t i praeícientix cooperationis ar-
bitrij , fed omiiipotenciíe pr'sdeíli-
iiantis, & ipli grat i íE Dei. j qu.a i-di 
quod promilic, pocens eíl 6c faceré^ 
vnde fubdit AuguftümsiiV^ mfTo-
tens ejl prtdicere, & fufcire: nain ^ A-
UenafaSla poteji prttdicere,^ prufchre; fed 
ait: Potens efi, ¿r faceré , ac per hocfafta 
mn dienayfed fitñ. Item etiamRoma-
norum 9. dicicur '. Vt fecHñdumeleüio-
nern propofiturn l¡)ei rn/irteyet i non ex ope -
nbui ¡ fed ex voc&nte t dcc. Ex quipus, 
verbis colligic ibi S.Thom. prarde-
flinationem eíle cercam 3 6c firmam. 
ex eleélione Dei > atqnc voluntare, 
ac, per , coníequcns. ex Gauíalitate 
mediorum. 
Ilatio quoque. 3.Thoin. quie^í?. 2., 
i ' de 
1^4 -¿uxilits dimttd gratU, 
de verir. art. 3. alleg. idipfum con-
firmat. Sequeretur enim ex oppoíi-
taíententiajquód prsdeftinatus non 
difTerret á non praedeftinato ex par-
te ordinis , fed tantum ex parte prae-
fcientix euentus: & ira pr^fcientia 
elíct caufa praEdeftinationis, ac per 
confequens praedeftinatio non eüer 
ex eledione praedeftinantis, fed fe-
cundüm prasfcientiam boni vfus l i -
ben arbitrij 3 & confequenter dare-
tur ex parte noftra aliqua caufa pra> 
deftinationis , quod eft contra Scri-
pturam, & Patres, vt i obferuauit S. 
Dodor. 
3 • Qus de ceftitudine praedeftina-
tionis, quantum ad aífecutionem ef-
fedus, diximus, extendenda funt ad 
numerum prsdeftinatorum inpar-
ticulari , &: ad quantitatem gloria, 
ad quam funt príedeílinati, nec non 
ad media, & ad aftus meritoriosjper 
quos ad eiufmodi quantitatem glo-
riíe perucniunt 5 omnia hace funt a 
Deo praediffinita , prasordinata , & 
pr*edeílinata3& ideo cert6,& infalli-
biliter 
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biliter euenieni: certititiline ordinis, 
& caufalitatis mediorüm, nulla prx-
fuppoíiia fcicntia media, in qua cer-
titudo ordinis fundetur. De nume-
ro pra^deftinatorum id docet S. 
Thom.i.p. qua;ft.i3. art.7. vbi pro-
bat, numerum pnedeftinatorum eí-
fe Deo certum, non folum per modum 
cogniüonis yféd et'tam per modum cuiuf-
dam principalü prtcdtjfimiionü. Qupd 
vero bona opera,quibus praedeftma-
t i ad cantara gloriam peruenient, 
íínt a Deo príedifHnita , & ordinata, 
ac per confequens certó euenicnt: 
certitudine ordinis, & cauf alitatis 
mediorum, colligitur ex Apoft. ad 
Ephef.z. vbi loquens de praedefti-
natis inquit: ípjinn enim fumfvfaflMra, 
creMt in operibui homs, cjud prapariiuit 
cDew , vt in iüis ambulemtu. QUÍC ver-
ba exponens S.Athanaíms fupercap. 
z. adEphef. in impreílione Lugdu-
neníí 1552.. Sciens autem h£c, fupplc, 
bona opera, pamait Deut, e}U<e differri 
non potuernnt, neaue pmerm'ttti , qu'm 
ftragitntur tanquam dwinitM fmt pr¿~ 
fini 
I^>(J De Auxilm dmw¿gratU, 
finita, tdque per tmltam ergtt nos pro-
uidentia7n. Érgo ex decreto prsdefti-
iiantisj certum eft , quód ele<5li pro-
ducent i i i tcmpore bona illa opera, 
per qiiíE Deus prxordinauit eos ad 
rantam gloriam perduccrc.Idem do-
•cer Thcodorctus in illa verba ad 
Román,8. Quos pmdeflinaHit, hos & 
vocamí. \ h i z k : Pr¿deflinatos autem,& 
•prafimtosetinmvocau'it. Et-ad Ephef i , 
in illa verba : Elegit nos in ipfo. ííc ait: 
¿dh initio enim ante mundiconflituñonem 
en y cjitd ad nos perúnebant, pra/ciuh , eír 
prádefimuit. <kfa.n\o poft rubdit': Pra-
fciHUms t cr dilexit ^ noflyampmñtio-
nem prdconjíituit .'vt nosftUariim aJioptio-
n'ts donumperciperemm fecundutn propo-
fuum volnntatis:fua. 
4> Prstcrea probatur. Qui efficaci-
ter vult hnem , preparar 5 ac prxde-
terminat media,, per qiiíK vult finem 
illum. confequi, alias exponeret €t 
periculo non aíleqnendi fínem,íicut 
illc de quo dicitur.Luc2 i4 . Hic ho-
mo capit edificare , & non ponút confiim-
mare. Sed--Deus ante omnem prac-
ícien 
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ícientiam futura cooperationis ar-
bitrij , voluit pi\Tclcltinatis beatitu-
dinem a-ternam 3 tunquam; íinem 
conrequendu^n á nobis , p.er opera 
merica : ergo pra-parauit, & praede-
tcrminauit omnia , & íingula bona 
opera per quíE prxdeftinati reipía 
in tali vel tali inteníione .confequu-
tari erant beatitudinem uTternam,,. 
Sc'm ea intenfione , qû e a.Deo eít 
prxordínata. Ciíim ergo Deus infal-
Ubiliter operetur , quarcumque de-
creüit faceré; relinquitur quod éx 
virtate eiufdem decreti., l]t certum 
& infallibileii'quód praedeííínati éli-
cieiít in tempore omnia iíia piao-
pera; • nif ; - ¡ 1 . ; • • nj i 
ítem , vt patebit infrá ,quantitas j" 
cooperationis arbitrij cum ^ratia 
menfuratur ex quantitate auxilij ef-
licacis, quo Deus prxi-nouet idem 
arbitrium ad cooperandum : itaque 
fiDeus mouet per auxiiium inren-
íüm (vt quatuor)4ibcrum arbitrium 
cooperabitur (vt quatuor;) & ií mo-
ueat per auxiiium imenfura (vt fex}) 
coope 
i ^ 8 D e A t t x i l í l s d i í i ' w * g r a t U , 
cooperabitur (vt fex:) ergo in decre-
t o , quo Deus ftatuit príedeftinatis 
daré talia auxilia efficacia ad eos a-
ótus bonos, cum tanta inteníione 
producendos j fundatur tanquam in 
prima radica infallibiiitas , & cerci-
tudequod praídeftinati eofdcma-
¿tus elicient. 
é. Eifdem rationibus eíficacíter pro-
batur, prardeftinationcm paruulo-
rum elle certam, & infailibiiem cer 
titudine ordinis, & caufalitatis me-
diorum, nulla prsefuppoíita ícientia 
mediagua, vt aiunt, Dcus prapíelait 
iibcram voluntatem applicantis B.a-
ptirmum , &í parentum, qui eoídem 
paruulos genuerunt, ex quorum in-
duílria procedit , quod paruuli ad 
lauacrum generationis peruenerint 
priufquam immatura morte rapian-
tur. Quod etiam confirman poteíh 
quod paruulus confequatur reipia 
remedium contra originale pecca-
rum , & moriatur antequam penic-
niat ad vlum rationis, eft eíFedus 
prsEdeftinationis illius j íicut é con-
trario 
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trario perroiílio , qua .Deus permit-
t i t , vt panmli reprobi non coníe-
qaantur tale remcdium, eíl eífetlus 
reprobarionis eor-um : ctením me-
dia per quíE pra:deftinatus conícqui-
tur vita arternam , íunt cftedus prx-
deftinationis j vt ex pramiiffis con-
ftat, & ex ipfa definitione prícdefti-
nationis ttadita ab Auguílino : Pr<t-
deñwatlo eft pr&fcienúa , & prapara-
üo beneficiorum Dei, Cjmbm cernjjíme U-
beyamur , qulcumque Uberaniur.. Ergo 
prajdeftinatio parunlorum ex iplo 
ordine mediornm, eífeótiive prarde-
ftinationis , confcquitur infallibili-
teriuLim eíFedara. 
Acccdit, qaód non proccdit áca- 7* 
1 u , & fortuito j quod ille paruulus 
baptizetur,ille vero non baptizetur, 
antcquam moriatur: fed ex ordina-
tíone , & prouidentia diuina 3 qua 
mifencorditer voluit vni per talia 
vel talia media fubuenire j alterum 
yero in fuá damnationejproptcr ori-
giiiale peccatum relinquere. Dicit 
cnim AugLiftinus iib.de dono perfe^ 
H uc. 
1170 De Auxilits dminagratU, 
-ue. cap. 12. in fin. T^ejue enim foto 
cogitur Dew , Mis irífumtbfts pibuenire, 
illií autem notifubuemre, cum f t vtrifcjue 
<Atif(t communis. Aut res humanan inpar-
VMIÜ non diuifia prouidentia ,/ed fonui-
iisagi cafwm , 0pwabimur ,4:um rattona-
ies , vel dámnantU , vd liberandd (int 
An¡m<t s ejuandoquidtmnecpajfercadit in 
terram fae voiunute Patris mñri , C¡M 
incelk ¿Jl : aut paríntum negligemU fie 
iñbuendHvr ejl,qttod pAruulm fine Ba-
ftifino morimr, vt nihil tbi agam fuperna 
indicia: tanquamipfí, qui hoemodo male 
moriuntur, par entes fibi negligentes ,1/0. 
{tíntate prepria, de quisbu* nafcerentur, 
elegerim. Quid dicam , qnhd parmlus 
ediejuando, antequamilüperminiíterium 
étipít^antis fuecurri pcjfit ¡exífirat ? Pie" 
rumque enim feJlinéimibíM parentibus , & 
pamis miniiiris , vt Bapüfmw páranlo 
detur , Deo tamen nolent-e non daturj 
qui eum pamulum in hac vita non 
unmtyVtdMrem. Et in Epift.ioy. ad 
Vitálem iiiqak : Multi falui mnfiuftt, 
ñonqui* ipfinolunt ,fed c¡uia Dew non 
vult '. (¡Hod fme víla calígine monHratm 
in 
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in parmlü, Ergo ex ipfo orcíine 3 & 
effedu pracdeftinationis eíl cerca, & 
infallibilis prasdcílinatio paruulo-
xum. Qualirer aútem cum hac cer-
titudine, noftri arbirrij libertas íl-
l^fa permaneat, ex parte dióhim eíl 
diprá , &: latius patebit infraiCÜm 
de pra:determinatione diuinac vo-
luntatis , & eíficacia pra:operantií 
gratia: agendum erit. 
H i L I B E R 
17 i T)c Aux 'dils diuin* gratU, 
LIBER SEGVNDVS, 
/ N O 
SECVNDVM FvNDAMENTVMad-
uerfse concordia: cum eius 
appcndicibns aíTertionibus 
impLignatur. 
C A P V T I. 
Jílftod concurfm T)ei gcneralls fit 
-injluxHS immediatu* tn caufam 
fecundamr€(Xm ^ramoticns, & 
ap^licans ad Dperiwdiim,& cttm 
tlLx injluens tk eim Aff 'tonem & 
ejfecfum. 
T canfo fecunda.'natura-
les fuas producant opc-
rationes, neceiíarius cll: 
praniius Dei influxus in 
ipfas canias , quoad operandum 
mouean 
•Ex dtft 
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moueanmr s & appl iccnt i iE. Ita ha -
becur i l i Catechifino Romano ex 
decreto facrofandi Conc» Trid. iuf-
fu Pij V. edita, par. 1.de p r i m o Sym-
boli articulo, numero i z . eius y t t -
hz liint 1 Ne>i/»lH?nauíem cDeuí vni~ 
nerfu , quA ftmt, protiidentia fna tUetHr9 
atcjue xdmiuijim : verumetinm, qm mo-
uentur, & ¿guni altquid, intima vinute 
ad rnotum atque aEliorjem ha, ifnpeüit, vt 
qH^mnis fecundarum caufirmn ejficieít' 
tiárn non impediat; prauemat lamen, cum 
eius occultijjlrna vis tid fingula pertineai: 
Or cjuemadmodum Sapiens cap.^\ tejía-
UÍ? : tsítárigatñ finevfc¡ne ad finemfor-
titer diífonat omniajuauiter. Q^are 
ab ¿tpoíloh ¿ i t t o r . i j . diüwn ejKcum 
aptid Athenienfes annunctaret Deum,que 
ignorantes calebanuNon longe eH ab vno~ 
queque nojirum-jin ipfo enim vimmMymo-, 
mur,&fumw. Ex Philofopho S.Phyf. 
textu 3 3.1e¿h 9. apud S.Thom. id-
ipsú cóftat, cuius verba funtrF/r^wtf 
igttur mouere dicimus & primmn & vlti~ 
mum mouentium, fed magi» primum j íi-
hd enim mouet vltimumTfed mn hocprU 
1 / 4 ^ Aiéx'tÜk dimít¿gratU, 
primum , & fne primo qtiidem vlüfhum 
non mouebit: illud aHtemjtne hoc, vt ba-
WHIHÍ non mouebit, nifi moueatttr ab ho-
mine. Vnde idem Ariftcc 7. Phyíl 
cap.r. & S.Phyí. cap. €x illo prin-
cipio communiter receptOjOwwtf quod 
mouetnr, ab alio mouetur, concIudir,de-
ueniendum eífe ad vnum primum, 
mouens j <juod omnia agencia mo-
ueat, & non moneatiir ~ai> alio, ne 
detur proceíTiis in infinitú;Et auélor 
lib. de Caunpropoíit. x. & i6.doceta 
virtutem diainá eíle virtutc omnlu 
caufaram , qüia videlicet coniungit 
canias fecundas cum fuis eíFeóbibus, 
quoqtetiam docec S.Thom.T,p.q.3¿>. 
art.j.fic q,3-,de potentia, art.7. 
i . Secundo probatur auíloritate S. 
Thom. qui in i.i.qiiícft. 109.110. & 
111. in ómnibus feré ardculis p r ^ 
ter formam permanentem , qaam 
habent caufae íecunds, &coníerua-
tionem illius^ocetjeíTe neceííarium, 
quód Dcus , tanquam agens vni-
uerfale jmoueat ipfas caulas, fecun-
das ad fuas operaciones, ideíl: 3 ve il-
la? 
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operentur. Sed pra^fertii»'funt 
notaada verba ^ quaí haber arr.i^ 
eiufd; qusífc. 105?. ait enim : Omnes 
motui tAm corporal^ , quam ffitrituales 
reducuntur in primum mouensjimfltcher, 
qnedeji Dem : & ideo qHAntumcunque 
natura aUyua corporalü , vel fjtmtualif 
ponamt pírfeBa,non potefiw fumn attum 
procederé ,T7íJi moutatur aBeo. Et ídem 
repetir art. 9. eiufdem quarft.in corp. 
vbi generaliter docet, quód nttUa reí 
creata poteíl in cjuemcumque aflum pro*' 
diré, nifi vsrtuitmotionü diu'má. Hoc i -
prum docerexpTeííIíii in ir fcnten;, 
diftind. 57. q.2..art.i. & q-K de po-
tent. 3rt.7. in corp.- Et in íolurionc.. 
ad feptimum eiufdem articuli docet, 
quód 3 quaad© Deus mouet caufam 
ffecundam ad agendüm yaliquid éi 
confert, quo illa aólualitcr agat, & 
mc^iiv.Sed idyqmda Deofít in re natn-
rali,ejHo aSlnalirer agat, eft vi intemiofola 
hahens ejfé quoddarn incompletum perma¿ 
dum, quo colores /iint in aere , (fr virttw 
mis in infimmento artlficií. Idem con-
firmar i.p.qyz. art.3> in corp> & q» 
Oí 4> tio^v.. 
i j G Be Atéxilils dimn* gratU, 
i O ) . ar:.-j. & y. & j .cont . Gen:, 
cap.yo. Eandem ítmentiam tuen-
tur Capreolus in 2.. d. i . q . i . a r t . i . 
Caietan. 1. p.q., 45.. arr.;. § Ad DH~ 
ranium. & q. 115. art.ó. §.wíí^ m -
^.w/^w. Ferrar. 3. cont. Gcat. cap. 
70. & ait eire expreííam fencentiam 
S. 3 hom. q. 3. cíe. de pote.itia, cui 
omnes Thomiftae vnanimirer con-
fenciunt. Eandem fententiam fequi-
tur Magiftcr Cabrera 5. p. q. 17. arr, 
4. difp. 2. §. jo . n. 113. & íl-qqi ak-
queeífe S. Thomas, & receptam ab 
ómnibus Philofophis. Et ratio id 
comiincit. Nam, vt-X)ílendic ex pro.-
fefifo S. Thom.5. conr. Gent. cap. 
66'. cíTe eíl aéhis vniaerfaiiílimus, 
^:^pr.o.piins.eífedus íolius Dci j vn-
cte iScin.lib. de -Cauíís d'icitur, quod 
neq-ue inteiligentia dar eíle > niíi in 
quantum eft diuina : crgo caufe 
fecundíE , quatenus attingunc elle 
proprij efFedus formaliter loquen-
do , íunt ínfhumenta ipíius Dei. 
Vnde oportet , quod moueatur ab 
ilío, piius natura quám attíngant 
ipfuai 
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ípfiím éfíe cuiuslibet e.tFeclusi3 nara 
vt inílruraentum attingat eíFeótum 
príncipalis agcntis , oporcet quod 
praíuia motione ab illo moaca-
tur/ 
Secunda concluílo L Gaufa; libe- 3 \ 
ra?1;, etiam contingentes, indigent 
praHiio Dei influxu . vt fuas proda-
calit operatipnes. Ira S. Thom. lo~ 
cis citatis3 & i.p. q, S5. art. 1. ad 3. 
vbi a i tLiherum arbipiHin non efr f f f i -
ciens ad altquid volendum , nifi monea-
tur > & imeínr a Deo ^ & in folut.. ad 
rertium inquit:: Deus efl prima cattja 
moüens , & naturales caufu & voUtftla^ 
ñas ; 0 fiem natitralibits canjismoHendo 
4M non auferiiCjuin a£lm eatnrn fmt ftáifir. 
rales; ita ?noüendocaufa{ voluntarias,no^ : 
Aufert^qnin afliones edium fint voluntariA^ 
fed potlus hóc in eis factt: operatur enim 
in vncquoquefecundum eius proprietatérn,] 
£ t in aXentcntiamm d¡ll:=j7. q.i-.art,' 
2wad 2. inquit: Déw'influtt f^emi 
ejfe , pojfe , ^ agere , qiiicqutd per-
feüi'onis in agente efl. ;Ec in fQlutio,t 
ad 3> íubdic i. I n honls alubái vimñ' 
H ^ j ' ' 
que agenti influit, & vt agat, & vt be* 
ne. agau.Vbi aperrc docet 3 Deum 
priüs inflnere in liberara arbitrium» 
vt in caufam , quam.influat CIUU-ÍIt 
lo in eius eífcdum. 
Pr íE t e r ea probamr fpeciali racio-
ne 3 quam aífignar S. Thom. u 
q. 19. are 3. ad 5. Ab eó,qu.od fe. 
habeat indifTercnter ad.. vtrumlibet,, 
n o n fequimr. aliqua. aítio. determi-
nara 3 nií iab aliquo alio moueatur^ 
& inclinetur ad vnum , vt dicit. 
Commenci . Phyf. text.48.. Ab eo. 
enim, qiiod eíl. in potentia, & in-
differens , in quantum huiuímodis, 
non exit deierrainatus adus.cquia. 
non.eft. maior ratio » quare exeac 
iíle a&us, quam oppoíitus, cum ta-
íis potentia fecundíim fe íit indiíFe-
yens ad oppofica fed caufa libera^ 
¿¿ contingens fe Kabet, indifferen-
ter ad oppofira ; ergo non exibit ab. 
filia determinara.operario., niíi mo-
iieatur á prima agente , & derermi-
netur ad vnam particuIaré"operario~ 
»cm,, Eftadideroaiiaratioeiufdem 
S,Thomo. 
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S.Thom. p.z.q.9. arc.4. in corp. &c 
i,p.q.2. art.5. Omne , quod quaii-'v^ 
doque eft agens a¿tu jquandoque irr 
potentia indiget moueri ab aliquo* 
mouente , quódiíc purusaótus : fed" 
voluntas creata , quandoque eft a-
gens aóki , quandoque in poten-
tía; ergo indiget moueri a prima 
a^u 3.. vt- fuam prodacat operatio-
ncm^ 
Praíterea idem oííenditür alia ra- J'-
tione S. Thom. in z. dift. 37. q. 1. 
art . i . in corp. Nam videtur fcqui-
ex oppoíita fententia, e-ífe plura pri-
ma principia. Confequens eft er-
ror Manichacorum , vt vidimnS'' 
l ib . i : cap.-3... Ergo. Sequeia proba-: 
tur. Nam-eft de ratione primi prin-
cipij , vt ag.ere poíHt fine auxilio^ 
prioris ag^ntis' , &. iíne iníkientía 
illius, Ergo ü voluntas humana a-
liquam aíHonem prodúceret ab>i> 
que motione prioris agentiS're 
fpedíiu- illius aítionií elfet wlun-; 
tas creata primum pviiiGipiam y 
primum íe mouens ílmpiicícér 
<? primiu»1 
i S o Be Auxiüii drnna gratU, 
primum fe dcrerminans. 
5.. Praeterea probatur alia ratione, 
^uam profequitur S.Thom, eod.art. 
i . i d quod non haber á-fe eíTe, no ha-
bet a fe operarij aut aliquid influere, 
fed totum hoc accipit ab alio, a quo 
haber cíTe. Vnde ¿¿ Conc. Florenr» 
decreto de fide Cathol.exeo probatj 
quod filius Dei haber aEternalirer á 
Pafre hoc ipsü, quod eft fpirareSpi-
ritum fanftü ; quoniam 61ius haber 
cíTenon a feipfo/ed aParre,aquG ae-
ternalirer genitus eft, & in Euágclio 
ipfa Veriras tekxtm-.Doftr'ma nica non 
gfi mea yfed eim , qui rnijit merfatrü. Er 
. i teiumiFUítu non-poteBa fe faceré ¿iMp-
piqm y quia videlicer no eft a fe, fed a 
Parrerfcdyolunras creata non haber 
cíle á íeipía/ed a Deo;ergo. non ha-
beí á fe hoc , quod eft aótualirer i n -
flutre infuam Operacionem: fed hoc 
ipíiim accipir á Deo j ergo Deus i n -
fluir in ipfam voluntatem motion^ 
pr^uia 3 quia voluntas mouetür ad 
fiiam.operationem j & applicaturyvt , i 
¿iftualjfagat, ü 
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Vítirnó probatur radone fpecia-?<. 
l i y ^ i i x procedit de omni operatio-
ne vitali : Fieri non potcft,etiam per 
potenriam abfolurara , ve Déus pro-
ducat adionem viralem creatamjni-
íí mediante potentia virali j quia ta-
lis: ac5tio á folo Deo arringi non po-
teft 3 aur prodiíei, cüm dicat intrin- . 
fecum ordinem ad potenriam vita-
lem : ergo impoffibUe eli, quod Dei . 
operario íea concuríus influat cum i 
caufa vitali. in operationcm vita-
lera , niíi. prius natura influar in i - < 
pfam caufam viralcm , per.quam de-
ber protbci eiafmodi viialis ope-
rario.. 
Sed contra obiieitur primó : Mo- 8\ 
tio haec aélualis , & concurfus ifte 
praeuius nihil conferr voluntaria 
quo ad agendum iubeatur , incline-
tur, aut conforretur : ergo fuperfluc • 
ponirur. Refpondetür, quód con-
fert voluntad vkimum complemen-
tum a£tus • p r imi , &: Deus per illum 
eíficit >vr virrus operariua- ad adlum 
fecundum reducatur, vt capite"fe-
quenti ' 
P8 i D e Atixiiits dmrt£ gratu^, 
quenti patebit. 
<). Secundo : Solum inftmmenta in--
áigent praeuia motione & applica--
tione principalis agentis , vt a&u o-
perentur : fed voluntas, 6c aliae cau-
fíe fecundac non funt infl:rumentar 
(cA caufat principales fuorum effe-
¿tuumj ergo. Rcfpondctur , quód o* 
mnis caufa fecunda' etiam libera^ 
qiiatenus . ti-ibíiit effeéiui ciTe , & v i -
timam adtualitatem, eft inftrumen-
tum De i , vt docet S.Thom.quíeft. 3, 
de potent.art.y.in corp. &. ady. & 
Gaiet. 1 .p.qtMEfti45.art.5. vnde nun-
quamexient i n aétum recundumsni^ 
íi praeuia motione adluali mouean--
rurjA: iubemur a Deo, 
J0, Tertió : Si praeuius ille Dei inflii- ' 
xus in caufam eft neceílarius , vt vo-^ 
luntas operetur ,feqMÍtur>quód. ííne 
illo operari non poflk, & ita peribit 
eiu$ libertas, ac per confequens non 
imputabitur ei ad calpam omiílio a-
¿tus y qui eft in praecepto, quia nors 
«ft ineius pot-eftate^kabere praeuiam 
illam m o ü o n e m , qus neceííaüa di -
d t i u 
Lih.ir. cap.n. ity 
citur ad opcrandum. Refpondetun 
ih'suia illa mocio , íiuc infiuxus im-
mediatus in^ caufam , non eft necef-
fairius , vt voluntas-poíEt operari, íí 
vel i t j id enim habet peí propriam 
virtutem , aut per habitus íuperna-
turaies, fed folúm eft neceílarius, vt 
aóluailter operetur.Vnde ex eo,quód. 
volnnias non moueatur á Deo pra;-
uia illa motioncj.non fequiturjquód 
non poííit velle aut operari j fed fo-
lüm infcrtur, quod de fado non íít 
operaaira , ac per.confcquens omif-
íio a6tüs , qui eft in precepto, ÍITIT 
putabitur i l l i ad culpam, quia ex 
Dei mifericordia potexat babero 
motionem illam pra^uiam 3 & fua-
culpai fe impedibit, ne i l l i donare^ 
tur á Deo.. Alia argumenta , quae ex-
parte libertatis opponuntur, infe-
ferius proponenda func., & . folr 
uenda.. 
S$4 íAuxiliá dimn* grAti^ 
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^mdmm fit motió ilLip£uia, 
Deuó monct, & applicat can-
jks fecunda* 3'etUm libe-
ra* ¿id operandum. 
1-'X.TOn autem conuenir intcf Do~ 
t1>ut.¡9. N( ¿Ttores j quidnam íitmocio illa prsuia , feu influxus immediacus in 
caufam. Quídam dixerunt eífe'qua-
litatem, non quidem per modum 
pe rmánen t i s f ed per modum dií-' 
po:íitionis tranfeuntis cum opera-
íione caufam feennds ; fcd ha:c pofi-
uoeílexprefsé contra S.Thom.i.? 
qua:ft.i ro* arta.-fic contra illam eíl 
argumenrum. Nam viderur repu-
gnare liberrari volunraris, qüód pee 
q.ualitatem aliqnam determinetui 
ad operandum. Prarterea poíira in 
Komine quacumque qualitate a¿li" 
tta>í indiget vt Operetur prcEuia Del 
motione^vt capite prcEcedenii often^ 
fum- ell : fed potito influxu iüo pra:-
uio D-ei in libcrum arbitríum , vt in 
caufam, non indigct vt opererui" alia 
motione aótualij alias daretur pro-
ceílus in infinitLim, qnod tft incon-
ueniens : crgo ralis influxus ncn eft 
qualicas adliua. Alij dixerunt per 
oppoíitum , extrcmum illum influ-
xum 5 íeu concLiríum Dei prícuium. 
nihil poneré in cauía fecundaj quod 
íir praiuium ad eius operarionem, 
fed cíTe ipfum Deum , feu volunra-
tem diuinam , quatenus parata cft, 
& expoíita ad concurrendum ílmul 
cum cauíís feciindis,quptieícumque 
ipfas vel ex neceííltate naturas ope-
rentur , vel ex innata libértate ope-
ran voluerinr. Addunt tamenjquod 
motio Dei folüm ponit in cauíís fe-
candis operationem ipíius cauf^ 
fecunda;3quarenus procedit efficien-
ter ex concuriu Dei íimultaneo : íic-
ut creado in creatura nihil ponit ; 
diftindum á fubftahtia illius, fed eft ¿ 
ipfa creatura , fecundüm quod pro--
cedit efficienter a Deo. 
Sed hite poíltio.ftaie non poteft. i . 
Nam. •. 
í $6 De Auxilié dium¿ grarU, 
Nam iuxta iilam jConcurfusDei ge-
neralis non eíTet influxus immedia-
cus in caufara fecurttiam , fcd folura 
eíTet influxus immediacus cum cau-
fa fecunda in eius cffedlum , cuius 
eontrarium oftenfum efl: fupiá. Item, 
etiam fequeretur ex eadem fentcn-
tia,quód Deus,<S¿: caufafecunda,pr^-
fcrtim libera , eííenc duae caufíE par-
ciales , operaciones ffcu efFeóttis pro-
dudVi ad extraj immo concurfus De i 
efíet pofterior ordine rationis feu 
caufalitads ipf©' ccnicurfu caufac fe-
cundas, quod; eft conueniens , vt pa-
tebit infrá; Alij . Do¿fcores etiam ex 
iliis, qni admittunt, concurfum Dei 
generalem cííe influxum iramcdia-
tum in eaufam fecundám, opinan-
tur , eumdém inííuxum eíTe realitcr 
ipfam operationem cauíác fecundae, 
quatenus procedit a Deo eamdem 
eaufam'applicante, & praemouente 
eificaciter ad operandum. Et inhoc 
diftinguitur hic modus dicendi a 
prascedenti, quia praecedens non ad-
mittitjConcurfumDei generalem e í -
fe 
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ícinfluxum immediarum in caufanir 
Sed^uidquid íír de illa quacftione, 
an príedidtus influxus Dei aóhiaiis 
diftinguatur reaiiter tanquam res a 
re ab eíus operatione : an íoiüm for-
maliter, de eo alibi fuíius egimus. 
Dicendum eft cum S .Thomaq.j. 5-
de potencia, arr.7. ad 7. qnód virtus 
naruralis , quae eft rebus naturalibus 
inXuainftitutione collata, ineft eis, 
vt qiiasdam forma , babens eííe ra-
tum, & firmum in natura. Sed id, 
quod á Deo íit in re naturali, quo 
adualiter agar, eíl vt- intendo íbla 
habenseíTe quoddam incompletum 
per modum quo colores funrin ac-
re , & virtus artis in inílrumento ar-
tificis. Ergo. Hoc autem ens incom-
pletum pratuium adioni caufe fe-
cundae producitur, in ilia effe6liuc<l 
íolo Deo , ¿c millo- modo dependet 
efficienter ex influxu caaCx íecnn-
dxi.vtexprefsé docet^SiThom.art./,. 
cit. ad 5. argum. vbi ait t;íh operatio-
ne, quít Dem operatur mouendo naturam, 
non operatur ipft natura .Etzzúo id fua-
detj 
18 8 Be Auxlüís diuindgraiik^ 
det j nam illud ens incOmpletum eíl 
quid prxuium operationi, liue in -
fiiixni caufae fecunda : ergo ñon de-
pender efficíenter ab ea i id enim 
quod eft prius, non depender efK-
crencer ab co, quod eft pofterius. 
Pneterca modo ilia pra;üia'efl: com-
plemencmn virtucis opcratiiiíc } quae 
reíidet in caufa fecunda , & propria 
vocabuio appelíátur motio Dei vir-
tuofa y qua ipfa eauía fecunda efSa 
cacicer mOuetur ad operandum : er-
go non pendec eíficienter ab ipfa 
caufa fecunda» 
' Quo fit , v t liberum arbitrium 
paíTmé fe habeat in otdine ad illam 
prseuiam motionem3 quam recipit á 
Deoifedquiaineodem iñftaiiti tcm-
poris liberé producir operarionem,' 
ad quam mouerur , ideo non fe ha-
ber mere paíliuéj fed in ordine ad 
talcm operarionem fe haber a¿Hué, 
& liberé. Nam j vt air AugüftinUs, 
fiUj Del aguntHr, vt agant, non vt ipfim-
hil agant. 
Sed eft arguraenrum, quo pro-
barur. 
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baj:iu*,motionem illam Dci eífe idcm 
realiter , quod ipfa opciatio libeii 
arbitrij, vt procedit á Deo. In natu-
ralibus morio ad albedinem eft fpía 
albedo vt in fieriquia , vt dicit A-
rift. motus non eft pnEtct res , ad 
quasefi: motus:ergo motio aótualis, 
qua Deus mouet voluntarem ad a-
¿tum libcmm , crit ipfe a<ftus líber» 
vt. eft in fieri a Deo. RcTpoiidcrur, 
motionem ad albedinem non tri'1 
buere virtutem aliqnam aótiuam, 
aut complcmcnrum virtutis adiua: 
fubie£coj in qno recipitur; quia me-
re paííiuc fe habet illud ftibje¿|um 
. $11 ordine ad albedinem: motio au-
tem pic-cuia, qua Deus mouet 
applicat liberum arbirrium , vt le 
deterininet ad fuos a¿his , tribuir 
i l l i virtutem quandam, feu coir.ple-
mentum virtutis adjuíe , vt di¿him 
eft ; vnde non eft iimiÍc3 
C A P 
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£Htbdconcurfus Deigeneralis} quo 
liberum arbitrium tnouet, & 
ddmuat ad attu* fiperna-
turales producerídos¡ 
JitfufematUYAlis* 
i . / ^ V m e r g o concurfus Dei gene-
%.xi't~ V»*/ralis praemouens , 6c applicans 
$Ht.zo. fecunc{as caufas ad operandum , íit 
complementum -quoddam virtutis 
aíbiuíe ipíárum cauíarum, vt ex prae-
miííis conftats;neceíre eft.vt íir eiuf-
dem ordinis cum virtute aéliua ca-
rumdem cauíarum : vnde í¡ caufa; 
íecund^ fuerint fupcrnaturales , íea 
principia operationum fupernatu-
ralium, concurfus Dei generalis erit 
fupernaturalisJ&: alterius rationis ab 
co, quoDeus concurrit ad adlus me-
re naturales. Hace eft dodrii)a S. 
Thom. i . i . qusft.iop. art.p.in corp. 
vbi fie loquitur : Homo Ad refte viuen-
dum dupliciter auxilio *Dei indíget. Vno 
mdop 
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modo, quantum ad aliquod habitúale do-
num , ver qnod natura humana corru* 
pta fanetuf, &/anata eleuemr ad ope-
randa opera meritoria vita aternt. uilio 
modo indiget homo auxilio grati<t ,vt a 
Veo moueatur ad avendum. Auxilium 
autem gratis eft íuperjiaturalc, fic-
ut & ipfa grana: ergo. Praeterea 
probatur ratkmejDeus , i t i quantum 
aujftor gratia:, eft finis vltimus fu-
pernaturalis omnium fupernatura-
íium a d i o n u m : ergo , in quantum 
auótor fupernaturaliSjeft prima can-
i a eorumefficiehsrergo concurrit ad 
illas generalí coneuríu fuperna-
turali. 
Secundo : Concurfus prima; cau- i.t 
fae dcbet eíTc proportionams formíE} 
per quam operatur caufa fecunda; 
fed forma per quam operatur cau-
fa fecunda adus fupernaturales eft 
fupernaturalís : nam potentia natu-
ralis , fcilicet intelleftus , & volun-
tas , & alise potent i íE naturales fe-
cundüm fe , nullam habent proxí-
ínam virtutem a&iuam compara-
tionc 
19 i T>e Auxií'tü diurna graít¿y 
done ^¿huim rupLruaruralium ; fed 
tota earum viitus depcndcc vtquo, 
a íorma fupernaturali, vt patcbit in-
frá:ac per coníequens f ó n n a ^ e r 
qnam operatur caula fecunda fupec-
naturalcs adus, cífe dtbct fuperna-
turalis:eigo íimilitcr conc«rfus pri-
mas caufíE deber eílie fupernaturalis. 
Confirmatur 3 nam , vt fupr^ di-
¿him eft , concurfus . Dei gencralis 
ci\ influxus iminediatus in caufam, 
Se in ca recipitur, & modificacur ab 
ipfo Deo iuxta eiufdcm caufa: con-
ditioncm prius natura qukm cum 
illa produdta effefttim : ergo neccire 
e i l , quod idem concurfus gencralis 
cum caufi fecunda fupematurali íit 
etiam fupernaturalis ;j alias cnim 
Deus non modihearet eumdem con-
curfum in cauía fecunda , nec illum 
accommodaret eius conditioni, &C 
natura'. 
Terció idipfum probatur fpecia-
liter de concurfu Dei Iimultaneo. 
Concurfus , quo Deus immediatc 
cum caufa fecunda fupematurali 
produ 
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pi-odudt rupcrnaturalcm operatio-
ncm j eíl i-eaijter ipílimec operacio, 
ve proecdk ex infíaxii Dei : fed ope-
rario eft rupernaturalis | ergo iníiu-
xus immediatus Dei in candem ope-
rationcm cíl fupernaturalis. 
Sed dicunt, operauioncm non ef- 4 . 
fe rupernaturalem , vt producirur a 
concürfu D e i , vel ab influxu liberi 
arbitrij, fed cpiatenus producirur ex 
influxu habirus fupernaturalis 3 vel 
excitantis gratiíE íimúl cüm poten-
tia hominis intelleótiua, vel appcti-
tma:fed contra hoc eft argumentum. 
Gratia excitans fine adiuuante non 
eflícit a¿tum liberum , ñeque atrin-
git fupernatui-alitatem illiusj fed fo-
lüm mouet moraliter liberum arbi-
tr ium, ex parte obieóH fuadendo, 
inuitando 3 & alliciendo , vt profe-
quatur bonnm ííbi propoiltum per 
mtelle¿him:habitus autem fuperna-
turalis folüm tribuit potcnti.T poífe 
operan fupernaturales 4i¿lus ; non 
autem tribuit- fÉi aílualiter operan: 
ergo piíEter ipfum habitum, <S¿ gra-
I tiam 
194 I)c ¿uxdiú diuínagratU^ 
xiam excicantcm , ncccirc eft poneré 
ex parte Dei concurrum aáualem 
iiipernaruraíis ordinis ^ quo ipfa po-
rcntiararionalis , eleuataper habitú 
íiipernaairalein, moueatur efiieaci-
xcr á De.o, vt aólualirer opererur fu-
pernaturalem adum. 
5- Sed contra obiieitur pnmo.Praee-
xiftente ex parte intelledlus habitu 
fi.dei in poteílare liberi arbitrij eíl 
prodiicere,vel non produccre aólum 
fidei fupernaturalem enm concurfu 
Dei generali : ergo adid non reqni-
ífltiír alius concurfus rupernatnralis 
ordinis 0 alias etiam fapp.oílto habi-
tu fidei non elíet inporeftate arbi-
trij a¿lum fidei eligere. Reíponde-
íur , elle quidem in poteílate noftrí 
arbitrij ipfum credere, fu^pofitota-
men ex parte Dc.i concurín general! 
eiufdem ordinis, fine qno iiberum 
arbitrium , quaiitunuis liabeat per 
feótum ha.bitum fidei ,,nunquam 
perabitur. Nec ex hoc fequirur, ho-
ininem non habere Iiberum arbi-
tr ium , ícd folum fequitur , quod 
non 
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non habcat libcrum arbirrium ín-
dcpendcnter âb alio , & quód non 
íiic ílmplicíccr primum líberum. Hoc 
enim lolum competir libero arbi-
trio Deij vt dicetur infra. 
Secundo obiieirur, Sequcretur ex 
oppoiita fententia , ad omnem a-
¿tum rupernaturalcm eíTe ncceíTa-
rium triplicem Dei concuiTumjnam 
in primis eft neceíTarius concurfus 
Dei per habirum fupcrnaturalemj 
aut per gratiam praeuenientem , qua: 
vices habitus fiipernaturalis íupplet. 
Similiter etiam eft necefíarLus con-
curfus Dei generalis naturalis ordir 
nis , quo Deus tanquam prima , & 
vniuerfaliflima cauía conenrrit cum 
ómnibus cauíís fecundis , etiam na-
turalibus ad fuas operationes ; ergo 
íi príEter iftum concurfum eft necef-
farius ex parte Dei alius concurfus 
fupernaturalis ordínis, fequitur Deü 
triplici concurfu concurrere cum-
caufafecüda ad quamlibet operatio-
nem fupernaturalem, & ita multipii-
carentur Dei concurfus abfque ne-
I 2 ceílitatc. 
it-gé De Auxílitsdiu'm*graút) 
ceílltace. Refponderur, ad adlus fu-
' pernamralcs íuííicere-ex parte Dei 
concurfum genérale ordinis fuper-
naturalis, m quo emincntcr cotine-
Cur, quidquid perfeótionis reperitur 
in conciuiu generali Dci j i n quan-
tum efl; auclor natura'.Vnde non fe-
quitur , ad omnem aótum fuperna-
turalem elle neceirarium triplicem 
Dei concurfuin. 
Tertió obiicitur: Gratia excitans, 
:&; adiuuans , non func dna? gratiíE 
7' diftinds j illa enim eadem gratia, 
qua Deus liberum arbitrinm excitar 
ad adus fupernaturales, dicitur ad-
iuuans, íi noftmm arbitrium cum i l -
la velit operari: nam qaatenus prnz-
uenit liberum arbitrium,dicitur ex-
citans ; quatenus vero cooperatur 
iam cum iibbro arbitrio aítum fu-
pernaturalcm , dicitur gratia adiu-
uans Se cooperans: ergo pr.Tter gra-
tiam excitantem , & concuríum ge-
neralemnaturalis ordinis non requi-
ritur aliud fpeciale auxilium adiu-
uantis gratiae, vel conouríus Dei fu-
per -
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pernaturális. Refpondetur, gratiam 
excitancem, & adiuuanrem^non eííe 
ídem auxilium grada: j k d diftin-
¿ l u m , vt infrápatebit. 
G A P V T I V. 
£)upd concurfu'S Dei generAliSjfr&'-
ftrüm rejpeffu aéfuum a lih'erc 
arbitrio ere ato dependentiumy 
non fit fecundum fe indifjc-
rens, 
In X diclis in fupenoribas deduci- i • J iup ' i Dei concurfum generalcm,Ex 
quo caufis fecundas adiuuat ad ope-21* 
randum > non elle fecundum fe in -
diíFerentem.j nec oííérri illis á Deo 
per voluntatem ex fe indiíferentem 
modo fuperiüs explicato. 
Cum enim talis concurfus íit in -
fluxus immediatus Dei in canias fe-
cundas moüens eas, &: applicans ad 
fuas operationes, vt- ex prsmiíHs 
I 3 conftati 
15) 8 De Auxi t i J í d in ind g r a t U , 
conftati eífe non poteft fecundum fí 
indífFcrens i alias non poíFet caufas 
fecundas moaere,& applicare ad de-
- térniinacionem aítum. Id quod et-
iam oftenditur ratione defumpta 
ex S.Thom.i. p. q. 19. art.?. ad 5. 
Nam ab eo-, quod eíl indiíferens ad 
vtrumlibet, non fequitur aliqua a-
¿Ho, niíi ab aliquo alio inclinecur, 
veí determinetur ad vnum : vt dicit 
Commenr. z^Phyf. text. 48 . ergo íi 
concurfus Dei generalis fecundum 
fe eft indiíferens ad' vtrumlibet; fe-
quitur quod ab aliquo alio determi-
netur ad cHecítum, & íic habebit ali-
quam caufam priorem, quod repu-
gnet prima; caufe. 
lk Sed •dicunt y concurfum Dei ge-
neralcmcire ex voluntare diuinade-
terminatum ad parcicularem cíTediíj 
poftquam ex in'flaxu liberi arbitrij, 
vel alterius caufas fecundar quodam-
modoad talem efífeótum limitatur,. 
co quod per talem caufam fecun*-
dam non producir, nifi talem efFe-
clum determinatura. At contra hoc 
cíl: 
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eíl argumentLim.SequerGrLir,Gaulani' 
í t ' c u n d a m determinare p i i m a m ad 
operandum &c i n f l u e n d u m i n i í l u m 
a ó t u m po t iu s q u a m i n a l i u m . E t -
c n i m íi caufa p r i m a f e c u n d ü m fe i n -
d i f f é r cn t e r appi icat fuam v o l u n t a t é , -
c o n c u r f u m ad: eos a¿ius p r o d u -
cendos c u m c a u í i s í e c u n d i s j a d quos 
ipfae caufíe í e c u n d a s ex n e c e f í i t a t e 
na tu ra^ve l per fuam l i b e r a m v o l u n -
t a t e m appl ican tur : ergo ipfa c a u í a 
p r i m a n o n fe de t e rmina r ad hunc 
efFe¿tum i n p a r t i c u l a r i , ac per c o n -
fequens de t e rmina tu r ad i l l u m a; 
caufa fecunda. 
Pnr te rea modus concur ren d i per 3' 
v o l u n t a t e m f e c u n d ú m fe i n d i l í e -
r e n t e m ad iftum a vel i l l u m effe-
¿ h i m , vel eius o p p o í i t u m p r o 
d u c e n d u m , eft vaMe imper fed tus , 
cum in fuá efficaeja dependeat ex 
c o n c u r f u caufae fe'cundac , & o -
m n i s dependent ia i m p o r t e c in re, 
qux depender i n p e r f e ó t i o n e m -
quandam ; i n f e r i o r i t a t e m refpe-
¿ t u i l l i u s , á q u o depender :. ergo-
í 4 rtsm 
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non poteíc ralis modas concurrendi 
Dea artribui^auc eius voluntatijqua: 
inhnira e i t , & perfeólifíima caufa, 
convienire. 
Reípondenr , quod , quantum ad 
determinationem ad intra diuina: 
volimtatis, quam includit concur-
ius Dei j^eneralis, voluntas diuina 
per fuum a¿tum feipíam libere de'-
terminauit ad particularem effedum 
íjj indiuiduo cú caufis fecundis mo-
do pra:di¿to cócurrendo : nec quan--
rum ad i l l a m determinationem de-
terminari poteíl Dei concurfus per 
concuríum caufne f ecundíE . Nihi lo-
minus quantum ad determinatio-
nem ad extra veriííiraum eííe cen-
fent j aólionem illam Dei accipe-
re determinationem fuam á 'próxi-
ma caufa , feu volúntate humana;. 
non quia ab hac fola talis determi-
nado eíFeótiué procedat j nam illa 
determinatio nihil aliud eft quám 
exercitium talis adionis in tali fpe-
cie , & hoc totum ncceííe eft á Deo 
t[Qz\yfine quofattumejl mhil. Sed quo-
niam_ 
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nía cauía próxima, feu voluntas hu-
mana fuo influxu determinar aótio-
né Dei ad extra ad hácfpeciéjad hoc 
tempus, (Se ad hoc indiuiduum. 
Sed harc lolutio vim arguménti ^ 
non cuacuat»Nihil enim determina-
tur ab alio, niíi quod eílindifFcrens, 
anteqijam determinetur: fed con-
curfus-Dei generalis etiam ad extra 
non eft fecundum fe indifterens , v t 
didtum eítjergo non determinatur á 
concurfu liberi arbitnjjfcd potiüs e-
contra liberum arbitrium^quia fecü-
dum fe eft indiíferens ad operandu3 
&: non operandum, & ad 'producen-
dum iftum a¿lum , vel illum.3 Opor-
. t e t , q u ó d inclinct-ur per concurfum 
Dei,vt aliquam aótioné in párticula-
ri producat. Sed de hoc agédum erit 
l a t i ü s in t r i b u s c a p i t i b u s f e q u é t i b u S o 
. Sed contra hanc doélrinam obii- â 
eitur primorSoi eft ex natura fuá illo 
generali modo véluti expoíitus ad 
concurrédum cum í i n ^ u i i s cauiis fe-
cundis,quae ab illo pedent iuxta vni-
uíbuiufque capaeitatem,- ergo ad eü-* 
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x oz De Auxil'íls Muivágratía, 
d é modu Deus fuá volútare pocerit 
cíficacitaté £eu potencia íliam ptíedi-
éto modojveluci indifFetéti ac gene-
rali, app^care^Sc ofFerre humanq vo-
l u t a t i j V t íit paratus.ad cócurrendum 
cu illa ad aAü qué ipfa eífeceric.Re-
fpodetur, quód íol eíl caufa finita, 
limitata habés aliquid potetialitatis^ 
cum íit creaturaj & ideo/potelt pee 
concuísú alterius caufaí determinari. 
ad producédú talé,vel talé efFeótú in-
indiuiduo : Deus auté eíl caufa vn i -
uerfaliííima infinité perfecta, & pu-
nís aólus nuliá habés potenrialitaté 
admixtái vnde eius.volutas velcon-
airfus.,yiquo eft.intétio volútatis,6c-
virtutis d iurnas , determinan nó po~ 
teft ad operandumex cocurfu liberi 
arbitrij , vel cuiuTcumque akedus. 
caufíe fecundae. 
Secundó arguitur ex S.Th. quacít-
^..deverit. are..9. ad ro.ybi ait:-^^/^ 
prir/24 caujk ^¡iodammodo determwatur 
ad hunc effeftiimper can/km ficmdam,8c 
a^contr.. Gent.. cap.. 66^ dicit 3_ canfas:. 
jtchndM.eÜe g m m l m e s > & detemi-
nantei 
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nantes aftienem primt agentié. Vuk er-
go S. Thom; concuilum Dei genc-
ralem cííe indítFGi:ciKem lecundum 
fe , Se ab ipfa voluntare d'etcrminari 
ad hanc, auc illam adtionem parti-
cularem^ta vtadio parciculans íic a 
Deo y fed non ideo íic ralis, quia cíl 
a Deo j fed quia eft a voluntare, auc 
ab alia caufa íecunda. Reípondetur, 
S. Th. non dixir abíblure quod peí 
caufam fecundam derennmarur in -
ftuxus caufa; prima; ad hunceífcólói 
fed cjHodammodo, vr inímuarer, quód 
íimpiicirer55¿: quanrum ad exerciriú 
adus , caufa' fecunda determinarur 
ad concurrendum a concurfü primar 
caufr, vt in aliis locis clar-iílimc do-
cer; quamuis concurfu caufas primae 
fe dererminer ad talem fpeciem 
efteótu ; in ipfa caufa fecunda j quce 
recipit in fe infíuxum prim^ caufe. 
Sed ha;c determinado non íit ,ab i -
pfa cania fecunda, fed a Deo , qui 
concurflim íuum generalem in cau-' 
fi& fecundis modificar, & ira per tale 
saufam fecudam, fcilicet per igncmv 
% 6 non 
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non procíucic niíi ignemi&: per equú 
j i o n generat niíl equum , & ííc de. 
íingulis. Proprer quod in eadem fo-
lucione ad 10. dixic S. Doólor, eíFe-
¿tum magis aííimilari fecunda cau-
fae, qüám prim^ , & eodem modo 
refpondetLir ad alium locum ex 3. . 
cont.Gent. cap.66. 
Tertio obiiciiur: Ule modus con-
currendi primae cauíae per voluntaré 
ex Te indiíFeremé eft poíHbilis, cüm , 
nulla implicationem inuoluac. Et ex; 
alia parte eft aptiílimusj & accomo-
datiííímiis ad libertatem humana ex-
plicandá,& dcfendendamj ergo. Re-
ípondetur ,.talem: modum concur-
rendi non eííeDeo polIibjlem, quia. 
perfedioni diuinae prouidentiae 3 & 
caufalitatís videtur valde repugna-
r^j; vt ex íupradiótis conftat: nec e í i 
aptu^. ad liberratém humanam de-
fcndkndam, fed magis videtur eam -. 
implicare & diificiíem reddere , vt 
ex prasmiffis l i b . i . cap.6. inter ira- -
ppgnandum icientiaín mediara fatis . 
C A P ] 
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£u?d Bcm ahfoluto3¿r effcaci de-
creto fptd voluntatk veré effi-
cienter yfiue ad modum caufe 
fhyficét -pr^determinat omnes 
caufas fecundas, tam naturaleŝ  
quam Liberas ad fuas operatio-
msy falúa carum natura , & //'-. 
bcrtate. 
EX diuinis literis , íi attenré per- !• pendanturjhabemus, quódDeus ^ ^ 
füa abíbluta, & efíicaci volúntate•^"?*2*' 
praedeterminauit omnes adtus etiam 
liberos in particulari , futuros in 
tempore , prius in íígno rationisa 
quam intelleótus diuinus cognofce-
ret aólus illos eífé futuros , etiam ex 
hypotheíi , quód voluntas creara 
conftitueretur in tali ordine rerum5 
& in talibus circunftantiis. Dicitur 
enim ad Ephef.iv (¡lyi operatnr omnia 
fecundum confilium m l m t a t ü f m , hoc 
106 De Auxdiü diurna gratis, 
eftjfecundüm liberam determinatio-
ncm voluntatis fuá: 3~ejMa ornnia > qus.̂  
cumque volnit^fech in calo, & in w r 'a^ & 
Apocal.4. T« creafti omnia, & propier 
volrntatem tiiarn emnt, & creata fum. Ec 
Sapien.11. Qucmodo autem poffet ali-
ejHid ptn/janere , mjitH voiuiJJcs^Qxühus-
verbisapexnc íígnihcaturyXtcniü de-
creto voluntatis diuihs praedcter-
minatum elfc, vt exiftant, qua; in. 
quacumque ditferentia tempons ha-
bent eííe. Idem probatur ex ilio- h-
faiae 14. Hoc ejtconfltHm, quod cogttauy 
[nperomncrn tcrranh & h&c ejirnanHs ex-
tenpt fupercmnes gantes. Dominm enim-
exercitmm decrsuií, i¿rqnü potefh infir-
mare , & maniM eim extenfa ; & quií a-
utnet eam ? Itcmetiam Eftlier 15. d i -
citur. Domine, Rex omnipotensjn diUio-
nt ttta canSki [nm pojiia ¡ neceft'y qnitua 
pojfit leftjhre vekmtati: fi décrtherió fal-
uare J/rael. Y h i eííicax Dei déGretum-
praedeterminans faluare Ifraei íimul-" 
componitur cum libértate , qua-
fracl faluus íudtus eft;. 
^ idipfúna; coaftot ex illo Lucar 21 „ 
BUm-
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FiliHi hominió ,jicut definitum ejl ¡vadtr, 
Se A¿tGr.4. Comemmm enirn ven in 
áuuate ijla aduersus fAtiüum puerum 
íHurn lefam Heredes, & Ponúm T i l a -
íus^facere yqua manus tua, & cofiJUmm-
tunm decreueruntfien. Et cap.17.Di/i-
niensftátuta ttmpara , & términos habita» 
Homs eorum. 
Praccerea Prouerb.8. fecundüm 3, 
L X X. dicitur: Pr£.par¿iiur voluntas 
a Domino ; &: cap. 11. Cor regís in manu 
Dornini ,fi¿ut- dimfones ñCjUdrum , ^«0-
enmque voluerit yverttt iüud, Vbi ver-
bum vertetjiátm fignifiear ,quod in~ 
clinabk , & determinabir. Ec vt no-
tauit lanfcnius cüm omnium Komi-
num corda íinc in manu Dominij 
peculianterde corde Regis id- dici-
tur , eo quód hoc máxime íit libe-
rum, &; alterius poteílati minusfub^ 
iedumj vt déíignaret-, quód cum ef̂ -
íicaci Del', motione faluatur perfe-
ótiílima libertas arbitiij noftrij qua~ 
lis folet elfe libertas Regis,. Hoc te— 
ftimonjoS.Thomi3.conc-.Sent.c.85h. 
de ̂ Q. probar j.<£uód D^us- in nobi«í 
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caufat motum yolunt&ús, facit nos ( 
velle. Se libere velle hocsuel í7/«¿:quod 
tamen eíficaciter non faceret, niít 
voluntarem ad, volendum hoc vel 
i l i ud , eíficienrér praedecerminvet: 
íicut riui aquarum humana opera in 
diuerfas parres abfque aliqua vio-
lenria magna cum fuauirate ferun-
tur. Videatur alius locus ad Ephcfio 
adduólus lib. i .cap. 14. 
« Accedic auótoritas San¿torum5 
qui veíbis formalibus jaut squiua-
leinribus vnanimirer aííerunr, omnia 
qua: íiunr in rempore prardefinir.aef-
íe , & praedererminaca decreró ^rei-
no volunratis dinina:. 
Et in primis S.Diohyf. cap.j, de 
diuin. nom. tir. de exemplaribus 
Íe<5t.3. apud D.Thom. ponit rario-
nes rerum in Deo exiftentium pra;-
decerminariuas, & efTeftiuas íub his 
yethis'.Exernplaria antem ejfe dicimus in 
Deo exifientium rationes fHbjiamifieaí [ & 
fagulariter puexiflemes, quaí Theologia. 
preedefimtiwes vocat, & áinwjMy & bonttó 
%wdmíaiei. exifiemtHmf**detemimtifia¿3 
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& ejfcftiuoi , /ectíndum quoí fobflaritialif 
ejfentia omnU prAdeftinauii, & produxit. 
S.Aug. tra^.104. íuper loann, fub 
med. explicans illud loann. 17. T a -
ter, venit hora , clarifica fiUum luum , air: 
Glu.ipropter hocquod aif.Pater , venit ho-
ra , clarifica filium tuim i oftendit ornne 
tempuí, & quid, ejutindo facem, vel 
fienfínerct, ab iüo ejfc dijpofitHm, ¡jui tem' 
porifubditus mn eft: quomam, cjUü futura 
eram, perfingula témpora in Dei fapien-
üa caufas effíckntes hahent > in qua nulla 
funt témpora j ñonergo eredatur hanc ho-
ram fato vrgente vemjfe ,fed Deo potius 
ordinante. Icem etiam in foliloquiis 
cap. 14. ziv.Feüe quod bonum eft mn pof-
fum,mfi tu velis. QIKE verba explican 
non poírimcde decreto, & volunta--
te Dei praefupponente príErcicntiam 
mediam determinationis liberi ar-
bitrij faturas ex hypothe/i: alias e~ 
nim non dixiíTct S.AuguíHnus ^vel-
le cjuodhomm éft, non poffum,mf¡ tu velis: 
fed potius dicendum effet é contra-
rio : Deus velle non poteft bonum 
iiberum, niii priüs cgo velim. Pras-
tcrea 
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cerca in eifdem Soliloquiís cap.i^r 
eanxlein- fententiam docet illis vcr-
bis fuperius add.u¿tís: Priufymm me 
formares in vtero notitftt me'} & amecjuam 
exirem de vulna cjmdquid, tihi placnit, 
praardina^i me.Yhi vethum placun, &: 
vcrbum pr£orcLinafii , abfolutam 3 de 
efficacem Dei .voluntatem , S>c prce-
determinacionem importat, qua nô -
ftras praeuenic -voluntares de ilJis, & 
in illis difponendo & preordinan-
do, quidquid £bi placuit minimé 
praerciendam mediam obferuans,. 
quid ifte vel ille ex. fuá innata libér-
tate volíturus íir. 
Idiprura probatarex S.Leone Pa-
pa ferni.7,.cíe paílione Domin i , quí 
incipit:Scio quidfem, dilediffimijdi-
cente: /«falhandis enim hominibui per 
crucem Chrifii, conmunis erat volnmas 
FatYÍs>& filij, & commune conjilium, nec 
vlla poterat ratione turbari cjmd ame A-
ternaftada mlfericorditer erat diífo-* 
fimm , & incommutahiliter pr&fimtfim.. 
Vbi verbum prafirntum idem íignifí-
«ot, quod predetemiinatum.. Idem. 
docet 
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docec rerm.9.& 16. & in confirma-
tionem huías dodona; adducic lo-
cum Ach4. fupra indiótum. 
Eodem modo loquuntur alij SS. 6, 
Pacrcs quamplurimi , prccfertim S» 
Athan. fiipeF cap.i. ad Ephef. cuius 
verba fupra retulimus. Theodoretus 
in illa verba ad Roraan.8. QuosprA-
dejlinann , hos & vocanit. vb¡ ak rPte-
dejiinatos autem, & prtefnitos etiam vo-
canit. Ec ad Epheí. i . in illa verba, 
Elegit msin ip/o. íic aít initio ertim 
ame mundi confimtionem ea r̂ «<í ad nos 
femmhmt ,pr<£feÍHÍt, & prddefifiiuit, & 
paulo póft fubdit: Prdfiifift nos, & 
lexit, & nofttam precationem fr&confti-
ipiit, vt nos filiorum adoptionü donum per-
eiperemfM fienndum propofitwn volunta-
m fit£. S.Anfelmus lib. de concordia 
príEdeftinadoms-, & libcri arbitrij, 
cap. i . idem docet, cumaic iG^pniam 
enim qmd Den* vidt non poteftnon effe, 
enm vult hominií vlMintftern nulla eogiy 
vel prohiben necíflitate ad volendum , zel 
non ad valendnm , & vult ejfeflHrn fequi 
vulítmatem \ mnc necejfe ejl, volumatcm 
ejfe 
n i Ve A u x i l i ü d iu inagra t i*^ 
ejfe liheram efie quod vult. S. FLIÍ-
gent. l ib . i .ad Moni.mura z i t i H o c 
enim gratuita itijiificaúom mbuit pr<epiír 
ratum > cjmd in ¡tierna pr&deftmat 'me pra-
parauerat tribaendum, Pracdeftinatip-
ne autem praeparare aliquid abfque 
pr^deftinatione diuini decreri fien 
non poteft. Item etiam Henricus 
homil. , fuper cap.n. loan, in illa 
vexh^yCoUegerHm^iV.Redemptor nofler fe 
íradidit compr€hendendurn,fiCHt ante pra* 
finlerat. Prcefmixe autem ídem íigni-
íicar, quod efíicaci decreto prxde-
cerminare:ergo iuxta fententiam ho-
rumPatrum negari non poteft^Deum 
efíicaci decreto ab alterno pra^de-
terminaíle omnes aélus bonos, qiü 
fiunt in tempore. 
S-Damafcenus in orat.i. de ima-
gin. paulo poftprinc.ait: Sam itemin 
Deo imagines, & exempU remmqua. ab 
ipfo futurdí fún t , vempe confdtum eim A~ 
ternum^md fe habet femper eodem modo. 
ImmHtabUíó enim efi ommm Dew, in cjdo 
nulla eft commhtatio, am vicijfitudinü ob-
mmbmia. Has imagines & hac exempla 
prafi 
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prafinitiones appellai f i n t i M ilie Dei mu-
ñere dminis in rebm conjiderandis, ^ ex-
plicanáis excelíemijfmfti Dimyfífts. O-
•mnia enim ab ido pr£finita,& ftnevüa 1 
CQrnrnutatione futura in eiuf confito non 
aliter , antequam fierent erant expreffa, 
quam f quis velit domum edificare priffí 
imaginem, acformam ipftt/í in animo ef-
fingit, cogitííúoneque compleñitur. 
Tertióprobatur auóloritate Scho-
iafticorum , qui hanc doétrinam fe-
quiintur. Et in primis S.Thom, fu-
pcr i.cap. Dionylij de diuin. nomin. 
leéV.j. ioquens de rationibus rernm 
exiftentibus in Deo inquic: Et hmaf 
rnodi rationes fiera Scriptura'vocat pr<c-
finitiones^feupradeterminationes. 8c i.p. 
quccll:.i5).art.3. ad j . a i t : Cauft qu* ex 
fe eft comingens , oportet qued dtterrriim-
tttr ab aliqm exteriori ad ejfi^lurn\ fedvo-
iúríSM dmina, cjux ex fenecejfttatemba-
b i t , determlnat feipfam ad volitum , ad 
quod habet habttudinem non neceffariam. 
Prseterea quodl.i 2. qua:íl:.5.art.4. i l -
lam pertradans quíEÍtioncm : vcrüm 
omnia fubíint faro 9 inquir: ¿4proui-
dentia 
1 1 4 T)e Anxi l i í s d i n i t i £ gratU, 
demia Dei omma fum pr£deierminata, 
& crdinata. Et in hac acceptione do-
cet poíTe concedí, quod omnia fub-
iiciuntur faro, iuxta illud Boctij: 
Fatum efl immobilis diífojitio rebm mo-
biltbm whttrens, Et i . p.queíl:. 116. art. 
i . in corp. inquit : EaquA.htcperac-
cidens agumur ,J¡ue in lebus naturalibu*, 
fme humanis, redHCumur in aUquam cau-
fvm pYAordinuntern \ quá. efl prouidentia 
diurna. Vbi verbum prdordwantem i -
dem íignifícat , quod pr^determi-
nantem : & in difcurfu articuli a-
perré docet omnia, qu.-e híc agun-
tur , eífe á Deo prarordinata: & i -
dem docet articiil.3. & 4. ciurdem 
quxftionis. Irem etiam J.p. qnas-
ttion.105. artic.J. ad 3. inquit: Hoc 
ipfum , íjmd caufe fecttnddí determinan-
tur ad determinatos tjfctiiM , efi Hits a 
Dío.Pra'tcrea in cadem i.p.qiKTft.ij. 
art.j.ad i.dicit: Fierinonpojfc^tDeus 
alicjuafaciat,(jU£ nonpr<efciuerity & pTdor-
dinauerit fefa£lurumtquia ipfurn faceré 
ftbiacet pr(efcientia,& praordinationi Dei, 
Hoc etiá ümuit p.z.q. 1 o.a.4.in corp. 
dum 
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clum ah'.Deus ficvoluntatem mouettfu-od 
non ex necejfitate ad vnum determinaiyii-
gnifícans quód determinat eanijnon 
qaidemex necefTitate^íed liberé iux-
ta modum natura. Idem docet 
J.p.q.i5.a.i.ad i . & q,;..de ver.art.y. 
adi. & j.cont.Gent. cap.90.in-fine, Pnde-
qnibus in locis exponens quoddam t*™dt**' 
diótnra Damafceni ¿icic5<«w non qua- pieXi ¿ 
cnnejue noflroYttm aEiuum predetermina- tera r« 
jionem nevare voluifíe^fed eam dnmtaxat, ltnPpfi' 
a • r • rr • tione ne-aM¿€rcvmimpoitionen€cen!tatis;a.V)er- ^ • 
te indicans , Deum actus noítros ditera 
prsEdeterminare,abrque impofítione fecüdum 
raraenncceílitatis. Deniqueq.14. de mo¿u>n 
verit. ai-r.14. in fine corp. probat,'t;<'/w,,' 
quod voluntas creata debeat deter-
minan a Deo,vt producat aéhim dc-
rerminatum, quia ex fe indiíferenter 
fe haber ad multas operationes. 
Eandé fenrentiam docet Scotus in 5?. 
4, d.49. q.6.§. Dico ergo j vbi refpon-
dcns ad quoddam argumentü íícait: 
Contra naturam vplkmttis eji determina-
ñ a cattfa inferiori; quia hoc ipfo mn effet 
fuperior: nonrtfl amem contra naturam 
eins 
i i 6 D e A u x i l i / s d i u w a g r a t í n , 
eitii determinaría caufafkpcrioru Gabr* 
edarn in d,3 5. quaíl, vnic.cap.i. ad-
ducens opihionem Scoti dicire«e-
ius fentencia: 6)jíoi voluntas dmirta, 
qu* eflprima regula cont'wgent'mm , prius 
natura determinat conttngentia , cjuam in-
teíleclti* diuirtm imelligat, illa ejpfotura. 
Idem docct Caprcol. in fecundo d. 
zS. qüazíl.i. arr.5. ad iz.argum.cn-
tum Durandi , Fc iTar i en f3 . conr. 
Gcnt. cap.89.§. ¿4d confirmationem. 
ic . Quartó probatur ratione3yt o-
ftendic S.Thom.i.p. quaíft.zz. art.z. 
& quíEÍí:.io3. art.j-. Deus habeto-
mnium rerum , qua! quomodocum-
que habenc eire^perfeóliílimam pro-
uidentiámtergo abfolura, & efhcaci 
volunrate pra:defíniuic in partícula-8 
r i omnia fritura etiam contingentia, 
&c libera antecedenter ad eorú pra;-
fcientiam. Etcnim príedefinitio , & 
prouidcntia conditionata eft valde 
imperfeda , cüm dependeat ex vo-
lúntate hominis. Si enim. Deus fo-
lum prsdefiniuit, quódPetrus, v.g. 
conuertatur, íi ipfe voluerit 3 & non 
praede 
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prsEdefiniuic eíficacitcr , qucd -veiic 
iam ipfum vclle^quod t i l pcrfcdim^-
mum inter operaciones caufarúm íe-
cundamm/ubcLaheretur a prouiden-
tia D e i , & ipfa pronidenuia } quan-
tum ad fuam eíficaciam penderec ex 
Volúntate hominis. 
Quintó probatur. Vcl Deus vult n . 
me velle aiiquid , quia ego id fuift 
volitutus , & Deus i d prxiciuit , vel 
é contrario , homo vul t , quia Deus 
v o l u i t j & difpofuit eum velle. Pri-
mum ( v t infrá patebit) non potcíl 
dic i , tum quia inuoluir repugnan-
tiam , cüm homo fine volúntate di-
uina, cui in fuá operatione íubordi-
natur 3 intrinfecé nihil poííit velle, 
aut faceré, iuxta i l lud ' quod Veritas 
ait: fine me nihil poteflisfaceré j tum et- Homo 
iam, nam alias voluntas diuina fub- 'vu!t 5 
ordinaretur humaQas 3 fubiungere- ^ / t -, ¿ 
tur i l i i 3 & eílct ea poifterior, ac pe- } contra. 
diífequa ill ius, quod eft contra de-
finitioném Conc, Arauf. & contra i 
expreífam doctrinam S. Aug. ergo 
dkendum cíl 3 me velle 5 quia Deus 
K difpo 
2 ,18 Be Auxtliís d'min<& gratis, 
ciirpofuit, & decreuit, quód velim^ 
«rgo voluntas diuina prsdetermi-
nat humanam ad volendum , &: ad 
liberé volendum. 
12. Si dicatiir,DeLim voluntare bene-
placiti voíuifle, vt voluntas creata 
produceret illum a£tum , poílquam 
per fcientiam mediam pr^fcÍLiic i l -
lam eííe cooperaturam ex hypocheíi; 
contra lioc eft argumentum : nam5 
iuxtalianc íolutionem , cooperatio, 
-& determinatio illius3 vt eius deter-
minario eíl ,-íeniper maneret exem-
pta a decreto abfoluto, &c voluntate 
beneplaciri De i , &: confequenter á 
cauíalirate ipíius, & folüra eílet pra:-
ícira'jiSc nó volitaabroluta volútate a 
Deo,quod tamen non eft dicendum. 
13. Relpondent alíqui, quód adus l i -
ben polFunt quidem príedefíniri a 
Deo , quantum ad fubftantiam, non 
autem poííunt eírepra:definiti,quan-
rum ad raodum , & omnes circun-
ílantias loci , & cemporis, & inten-
tionis, &:c. Arbitramur enim3 quód 
libertas cohxrere non poííit cum 
príedeterminatione quoad fubftan-
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riam aStus > & omncs circunílantias. 
Ex quo. inferuht j quód liuiurmodi 
aóhis prardeterminati non íunt me-
ritorij , quantum ad fubftantiam a-
¿bus , fed íolum quoad illas circun-
ftanrias , fecundum quas príederer-
minatinon funr. Sedhocftare non 
poteft ; nam Chriftus Dominus me-
riíit per íubftandam paílionis & 
mortis. Pr^mium enim quod obti-
nuit, fubftanti^ eiufdem paílionis de 
ni^itis correípondet, vt patet ex i l -
lo ad Philipp.i. Semet'ffum exinamuit, 
fa t im ohediens vfyue ad mortem, mortcm 
autem crucU , propter cjuod Deu* exalta-
uit illum, & dedit i l l i noipen , quod efl fu -
per omnenmen. 8c Ifaias $$. Si pcfuerit 
pro pececato animam fuam, videbit femen 
UngtMim. Et paulo infenús : Tro eo 
quod Uborauit, videbit, & faturabimr. 
Quibus in loéis pramiium magnum 
reprómitdcur nedum circunftan-
tiis , fed ipíi fubftantia: paílionis, 
& morris; & (amen paílio Chrif t i , 
& mors eins fuit a Deo praeordina-
ta j & predefinirá 3 vr parer ex i li o 
K 2 Luc. 
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Luc. i ! . Filil í hom'wis ,jicHt defimttim 
eji,vadii, & A¿t.4. Conuenertint adner-
sus Puemm fkvflHm tuum lefum , Here-J 
d&s, & F.onüw.Filíitiíi, faceré íjtme ma-
nm {Ha,(¿r corifüium trntin decremntntfie^ 
r i . Ergc. Accedít, quód non folum 
llibftantia paííionis,¿N: mortis Chri-
fti, fed eciara omnes eius circunftan-
tiíe fLierunt Dei decreto predefiní-
i x , ve probat S. Thom. j ^ q , ^ , are 
S).&í 10.. Ergo. 
C A P V T V I . 
Ohiecíioms contra priadetermina-
tiohem volmtatis ex decreto Dei 
extrinfeco p-enenicntem dijfoí-
uurUur. 
r> O E d contrapneinifiía obiieiturau-
Ex M ^ i3¿ lon t a s Damaíceni üb- i .de fíde 
(ilj}.22. orthod. cap.zc?. dicentis : inpo-
tejlate noftra fita funtf nonprouidemi^fed 
libero nofiro arbitrio íiffipiañ débent. Vbi 
prouidentia: nomen fnmi necelíario 
debet pro abfoluta prsdednitionc, 
& 
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& prardeterminationc Dei. Ec cap, 
3 o, íubdit , IlLud fcire interefi, Deum o-
mnia quidem prajcirej/ed non omnia prit' 
definiré: prafiit enim ea eíiam, c¡i4£ in no-
jira potefiate , & a-ihurio fita, [um ; at non 
itern prddefimuit. Ec S.Chryfoíl. hom, 
i z. íuper cpift. ad Hebr.aic: Non m -
tecedit ncftfíu volumates, noflrum ne- la-
datur arbimiiw. Quibas verbis non 
cxcluditgratiam excitantcm, fcdíb-
lum ancccedentem Dei pixdetermi-
nationem, quá; nóftrum Lrdcrcr air-
bitrium. Et S. Tltora. q^.de pocent. 
arr.y. ad 13. inquit : De:ermw.ttmiem 
a ñ m reimcjui in pote fióte rátio- ü , vo-
Uwtaíii. Scncit eigo Deum non prse-
determinare voiuntatem noíkam ad 
eofdem a¿lus abfolutoJ(S¿: eflicaci de-
creto fuá: voluntatis. 
Refppndetur cum S. Thoma 1. 2. 
p.q.i3.art . i . ad 1. & 5. cont. Gent. 
cap.90. cpiód^Damafcéntíf non cjuam-
cunque nofi/orum afluum prttdetermina-' 
tionemintendit negare tfed illam dumta-
xat, íjm efl cum inpofitiom neceffitatis. 
Vnde príedeterminatio fecundum 
K 3 moduiíi 
i i z Be AttxHiií dmn&grMU, 
modum liberi arbitrij creati, fada 
per eííicax & abfoliittim decretum 
diuiníE voluntatisjnon tollitar.Cüm 
crgo inquic S. Chryfoft. amecedit 
nojhai volúntales , &c. inrelligirur,. 
quód non antecedk illas, adum no-
ftrum liberum in nobis fine nobis l i -
bere cooperantibus prodacendo, vt 
Manichíci, quos impugnabat, po-
fuerunt, qui Übertatem negauerunt 
arbitrij. 
5. Verum eft, quód S. Chryfoft. & 
alij Parres, qui ante exortam hcere-
íin Pelagi) fcriprerum, pauca de gra-
tía Chr i f t i , & plurima pro confir-
manda arbitrij libértate contra h.x~ 
reíim Manichccorum docíueriint, ve 
notauitS.Aug. lib. de prcedeftin. SS. 
cap. 14. Vnde idem Aug. l ib . i . r e -
tradfc.cap.p. refpondet ad quíedara te-
ftimonia ex fuis libris dcproniptax 
"̂nalc á Pelagio inrelledra, quibus an-
te exortam híereíim Pelagij ídem 
Augurt;. libertatem arbitrij contra 
Manichíeos confirmauerat. 
4. Ad teftim-oniura. S. Thom. ex q. 
3 .de 
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3. de potent. rerpondetur , determi-
nationem a¿lus relinqui in poteftate 
rationis, & voluntatis quia volun-
tas eft, que canquam caufa fecundar 
decerminatíibi fuum velle; quia ta-
men non eft íimpliciter primum fe 
cenninansj oportct quod determine-
tur á Dco, tanquam á prima caufa 
íimpliciter, vt in aliis locís fuprá i n -
dudíiis explicuit. Videantur quae do-
cet i.p.q. 19. art.3.ad j . & q.83»art, 
j . ad 3, 
Secundo argukur.Sequitur ex op- y, 
poíita fententia, quod homo non 
poííit velle, niíi id quod Deus effi-
caci decreto vult eum vellernecpoí-
fet opcrari, niíi aólus pra?determi-
natos a Deo. Q^od íl hoc ka eft, 
lequitur vlteriüs,nos non liberé vel-
le id quod volumus , fed ex neceffi-
tate abfoluta, quia non poíTumus 
aliter faceré , íi Deus vult > vt facia-
mus illud, Et eadem ratione iterum1 
deducitur, non libere omitti a nobis-
eos adus , qui funt in precepto : et-
enimfi ad hoc , quod Petrus ( verbi 
"K 4 gradad 
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gratia) faciat illamaclum, eftnecef-
farium quód Deus precetermina-
uerit eius voluntatem ad eundcm 
adum i quomodo potcrit Petrus 
faceré talem atlum j íi Deus fuo de-
creto abfoluto, & cíficad non pne-
determinauit 3 aótum ilium fieri á 
Petro. .. 
é. . Refpondetur 3 quód > íicut aliud 
eft poífe concurrere, alíud veró adu 
currerej ita aliud eír, poiresvelle^vel 
producere aliquem aótum liberum 
in particulari 5 aliud autem de facto 
ilium producere: vt ergo homo veré 
poííit velle aliquod obiedu^n , non 
requiritur, quód ex eternitáte pra:-
ceíferir in Deo abfolutum^ efficax 
decretum prsdeterminans eius libe-
rum arbitrium ad volendum idem 
obieótumj quamnis idrcquiratur, vt 
illud aótu velit. Vnde ex hoc a quód 
inDeo non fuerithuiufmodi decre-
tum, non fequitur, quód homo non 
poffit velle tale obieótum abfolute 
loquendo: fed lolum fequitur, quód 
de fafto non veli.t illud. 
Nec 
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Nec eciam icquitur, quodjíi Deus 7j 
ptíEdeterminaLiit me ad voiendum 
hoc in particiüarÍ5 non íit*, abrolucé 
loqucndo , in mea poteftare aliud 
vciie3quamuis ex iuppoíicione diüi-
n x voluntads efEcacis impofíibile 
íit impofíibilirare in fenfu compo-
íito , quod velit-aliud obieólum; 
alias enim voluntas Dei éflet incfti-
¿ax. Soíutio S.Thom. i . p. q. 19, 
íiH.S. ad 1. Qup í i t , vt omittens a-
¿lum 5 qui eíl in prafcepto , liberé i i -
lum omittat, & peccet, qnia per au-
xiliumíiiíficiens poterat implcre i l -
ludpríEceptum , &c fuá culpa fe im-
pediüit, ne donaretur i l l i auxilium 
efficax , quo prseceptum illud i m -
plerer. Et ad illam propoíitionenij 
homo non poteft faceré , niíi aMtís h 
Deo praedeterminatos. Rcípondetur 
ex dodrina S. Thora. q. 1. de po-
tent. art.y. ad i.qúbápwdifialoqfímTd 
in dnplici fenfu faiefl accipi, quia exce--
ptio poteft referri ad potctianij qua; 
importatur per ly, poteft, v t i ad aótu, 
<jui impQrtatur per ly,faceré. Si pr i -
K- 5 • md 
z i 6 Ve Auxiliií' diurnagrati*, 
mo modo 3 tune loquacio eft falfa^ 
Piara enim poteft homo faceré, 
quám Deas praederrainauerit ilium 
clFe Éadkuíüm j & i n hoc íenfu rario 
procedebat: íi autem fecundo modo 
exceptio referacur ad adtum , íic lo-
quucio cft veraj^c efl: fenfus:fieri non 
poífe, quod homo aliquid faciat , &: 
Deus non pEíedeterminaueric, illura 
id elfe faóburum-.. 
§. Tertio argimnt. Indiíferentia, 65 
indeterminatio eft de eífentia liber-
tatis; potencia enim libera ex eo di-
citiir,quod íít.indifFerens ad operan-
dum hoc vel iUud3aut etiam ad ope-
randü, & non operandum : fed pra> 
determinatio , qua per extrinfecam 
voluntatem Dei voluntas noílra ef-̂  
íicaciter. príedeterminatur ad hoc 
©perandura i n parciculari, tollic ab 
eadem voluntare huiufmodi indiííe-
tentiam : ergo tollit id , quod eft de 
eiT^ntia libertatis : ergo deftruic l i - i 
^crcatem. Non ergo. eil admittenda 
, huiufmodi praedeterminatio. 
^ Ref^ondetuB , quód dúplex in.» 
diífe 
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¿iíferentia reperitur in veluntate 
creara 5 altera paíHua in ordine ad-
Deum , fecundum quod recipir 
mótionem praruiam , qua Deus i -
pfeefíicit j quód liberum arbitrium 
fe dererminet ad volendum hocr 
vel illud. Akera vero eft indiffe-
rentia acftma in ordine ad iftum 
aótum liberum , vel illuni. Prima-
indifFerentia tollirur efficienter k 
foio Deo per decrctum cfficax fuas 
volnntatis, quoproducir motionení 
príEuiam i-n volúntate creara rece-
ptan!, & formaliter tollirar per ean-
dem moriouem,de qna íupra didunr 
eft. Illa enim morio non eft effi-
eientcr a volnntare crcata ¡ ciim-
ántecedat ordine natura; , & cau-
falitatis determinationem , feti cb-
operationem illius. Secunda au-
rem indiíferenria , fcilicér - a6tiiiar 
rollirur cfticienrcr á creara vo-
luntare' mora á' Deo > & formali-
rer'pér aátum l i b e r u m - q ü i adtírs 
non producitur in nobis efFe¿Hue 
a. folb Deo j fcd á Deo, S í á- libero 
K 6' arbi 
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arbitrio. Licct^enim Deus , v t i n -
quit Apoftolus j operetur in nobis 
velle , ¿r perficere , non . tamen id 
operatur fine nobis fímul con-
fentientibus 3 & liberé cooperan-
tibus idem vel'e 3 ve ex Trident. 
conílat, vnde femper conferuat i l -
la f̂am noílram libertatem , quan» 
cumuis efficaciter eam pra^derer-
. minet ad operandum hoc in parci-
culari. Imo per eandem príedeter-
minantem motionem arbitrij no-
ftri libertatem perficit , quoniam 
de acia primo ad fccundnm libe-
ré eam: reducir. Indifferentia er-
go , qua: opponitur determinatio-
ni ad vnum ex neceüirate eft de 
eífentia libertatis 5 & hanc haber 
libernm arbitrium , etiam in eo 
inftanti quo efficaciter praede-
terminarur á Deo ad operandumj 
imó in ipfo inftanri quo opera-
tur : non aurem eft de eílentia . 
iiberraris indererminario vt im- j 
porrar potenrialiratem a & priua-
tio.nem |élus /ecundi 3 & vt op-
pQnkur:; 
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ponitur detcrminacioni ad akeram 
partera per modum libertatis , qui . 
in facúltate ad vtrumlibet conli-
ftit. Hasc enim indifíerentia po-
tiüs eft imperfe¿lio libertatis, fe-
cundüm qnod in natura creara re-
peritur , eo quód non fempcr eft in 
a¿tu fecundoj ad quera eft in poten-
tia j etenim magis perfcda eft vo-
luntas , 8c eius libertas , quando eft 
libera in aótu fecundo 3 qnam dum 
foki eft libera in adhi proprio. Qupd 
étiam oftenditnr ratione euidenti. 
Nam Deus eft perfeóHffimc liber in 
his quae vulc, aut operatur ad extra, 
Sí tamen nullam prorfus haber in-
differenciam , qua; potentialitatem 
includat:alias non elfet fumme per-
feólus aut purus adlustcrgo ralis in -
differentia non eft de eífentia l i -
bertatis. v ; 
Qiiarto obiieitur. De ratione po- 10. 
tentia: liberas eft, vr poíitis ómnibus 
requifitisad operandum poílit ope-
ran. Se non. operari: fed poíno de-
cr-c-toeífieaci Dei praedeterminante 
noftrum 
£ 5 o De Auxlliüdiu in<z gratia, 
noíkum liberum arbicrium ad ope-
Fandnm hoc in particulari, non po-
teft voluntas non operari iliud, quia 
voluutati Deinullus poteft reíiftere, 
vel ab ordine prouidentiae d iuinfe fe 
fubtraheFe, v t in r . ofteniura'eft:er-
go. Refpondetur , de ratione poten-
tiae libera eft, v t poíitis ómnibus re-
quííitis ad operandum poífit opera-
ri j te non'operari abfolulc y & fim-
piieiter loquendomon tamen incon-
uenit, quód éx fuppoíitione voíun^ 
tatis diuinas efficacís non poííit in 
fenfu compoííto non operari a f t u m . 
ilium , ad quem príedeterminatur h 
I^OjVt infrá d iec tur . 
51' Quintó árgumentaHriir. Neceíli-
tas opponitur libertari ; ergo a í l i o 
neceííaria opponitur liberac : fed íi 
Deus efficaci voluntare nos prarde-
terminar ad operandum , q u a d í b e t 
operatio noftra erit neccílaria .:-.ne-
ceífe eft enim 3 q,uod'íi Deusvelit 
aliquid fieri, illud fíat ,cnm volun-
tas eius íit eíScaciííima : ergo milla 
tdinqíukur a¿lio i-ibera j fi íbtaauir 
efficax' 
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efficax príedeteuminacio humano-
ram aátuLim per abíoliitam Dei vo-
luiuatem. Si dicatur 9 folum conclu-
dere argumeiuumjaftus noftros eíTe 
neceirarios ex ñippoíirione volun-
tads diuins, non autem íimpiiciter^ 
Contra hocarguraentum : Qupd eft 
necefTarium exfuppoíitione , eífici-
t-ur neceírari-um íimpliciter refpeólLT 
alicuiiis j quando non eft in eius po-
tcftate tollere aut poneré fuppoíi-
rionem illarrijad quam necclfario íe-
quitur a¿tus , qui dicitur exftippo-
íicione neceííariusrfcd non eft in po-
teftare^volunrads a-eatas toirerevel 
poneré ílippoíitionem illam éííica-
eis decrcti voluntatis Dei prxde-
terminantisliberam arbitrium crea-
tum ad operandum , cum Jlliid de-
eretum íít á Tolo Deo , Se nullo mo-
do dependear ex libera operatione 
noftri arbirrij, etiam prscognita per 
fcienciaiTi mediam : ergo aólus , qu¿ 
dicuntur neceflarij- ex fnppoíitione?' 
ciuídem decrcti diuini , abfoiuté, & 
fimpiieiter funt neGclíarij. 
Refpoin 
De Auxiliis dmtm grattj, 
i i . . Refpondecur 3 adus omnes pre-
determinaros a Deo neceíTarió eue-
nire neceílirare illarionis, & ex fup-
poíirione eiufdem decreri, non ra-
m e n neceílirare abfo lara , que l i b e r * 
ratcm euertit j imó ex eadem pra:~ 
determinatione infertur a ó t u a l e e-
xercitium noftre l i b c r t a r i s . Cuius 
rario eft , quam a í í i g n a r S.Thom. 
Nam Deus n o n folüm p ra ' de re rmi -
nauir, vr volunras velir rale obie-
¿lum , fed eriam praedefiniuir ^ vr l i -
bere illud velir. Quare ex eo > quód 
liberum arbirrium crearumnonpof-
íit reíiftere efíicaci Dei voluntati^fe-
quitur,quód non folum fíanteajquíE 
Deus fíeri vult a fed quód íiant con-
tingenrer,vel neccírarió, quas íic fíe-
ri vulr. Er ad obiedionem in con-
rrarium propofíram dicirurj ante-
cedens aírumptum non efte vniuer-
faliter verum. Inftanria eft manife-
fta in conuerftone genrium , qux 
fuit libera, & ramen neceífarió fe-
quura eft ad promilíionera Dei, quae 
quidem promiílio^vt Auguft. docet^ 
non 
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non erar 111 poteftatc gcntium. Et íi 
argumcntam aliquid concíuderetj 
ctiíim proetderec concra aüílores 
oppoíita: rententiar,& probarct^con-
uedioncm noneilc homini liberam, 
quia ncceílario fequitur neceílitate 
confequentix ad "vocationcm con-
gruam, quíE non eft in potcftate ho-
minis , fed íolümin poteftace Dei. 
Refpondctur ergo, quód3 quand© 
ñippofítio antecedcns tenet fe ex 
parte primsJ& vniucrlalilTimíE cau-
(x , fcilicet Dei, bene poreft aliquid 
eííe neceírarium ex fuppoíitione, re-
fpedtu creatíE voluntatis, de liberum 
i l l i íímpiieiter; quamui? non ílt in 
poteílate illius tollere, vel poneré 
ruppoíitionem,ex qua neceííarió ne-
ceílitate infaliibilitatis confequitur: 
fecus auté contingit, quando ílippo-
íltio antecedes tenet fe ex parte alien-
ius caufns creatae extrinfeca: ávoluta-
te.Etratio diferiminis eít.Ná,vt5.co. 
Get.c.SS.&Sp.&i.p.q.ioó'.a.^.&qjn. 
a.z. docet S.Th. folíis Deus propter 
fuá infmitaté 5c omnipotentiá, quia 
eft 
234 Auxiliis dimn¿ gratU, 
eft auótor volnntatis creatae, poreíí 
iliam immutare eonformiter ad fuá 
namram, & mouere eífícaciter , at-
qae applicare ad produeendnm a-̂  
¿tum in particulari, non folum fe-
eundüm fubftantiam , fed etiam fe-
cundurn modum llbertati&:quod ta-
men non poteít aliqua cauía creata^ 
quia eft iímitata ¿ & finita arque in-
ferior ad ipram voluntatem, Videa-
tur circa iftam folutionem S.Thom, 
i.p.qnseft.ii. arc.^. & 3. cont. Gent» 
cap. 148. 
j 3 . Sexto inftant. Neceííitas anrece-
dens liberum confenfum creatae vo-
iuntacis , feu qaac prouenic ex caufis-
prioribus, tolíit libertacero ¿ vt do-
cet S.Anfelmus Iíb.2. Cur Deus ho-
moy cap. 18. & de concordia piíedc' 
ftinationis, C3p.r,&; i.&c S.Tbom.i, 
cont. Gent. cap.19, & l i b . i . rrepiíp-
fnv ieót.j. in prin. vbi ai t , quód ne-
ceílitas , qu£E pendet ex cauíis prio-
ribus, eft neceílitas abfoluta: fed ne-
ceílitas operandi habens ortnm ex 
abfoluto , & eííicaci decreto volnn-
tatis 
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tatis dMittá: pi\Tclcterminantis libe-
rum aibitrium creaium ad omnem 
fuam aclionem iia parciculari , eft 
neceííicaa ancecedens íuaí ex caulis 
prioribus proueniens : ergo idem 
quod prius. 
Refpondecur , quod S^Thom. tá-
cito nomine Anfelmi klem argu-
mentum in térmniis proponit, & 
dilfoluit i .p. qu«Tft. 19. art.8. ad 3« 
Vb i ad illara propofitionem , I l lud, 
quod habet neeejfitaiem ex priori, eji m~ 
cefañurn ahfdutér Reípondet 3 quod 
p&fieriora habent mcejfnaum a priorihus, 
fecundum rnodum pmmm , vnde Se ea, 
quíEfiunt a volúntate diuina, talem 
neceílitatem habent , qualem vulc 
Deus eahaberc , feilicet vel abfolu-
tam , vel conditionatam tantura ,8c 
íícnonomiiia funt neceííaria abío-
lutc. Vnde S.Anfelmns non eft con* 
trarius , fed potius fauet noftr^ fen-
leni ix) nam capite fecundo allegato 
pauto poft princ. exprefsé docet, 
quod neceílitas ex fuppoíitione di-
uinab voluntatis non tollit liberta-
, tem 
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tem a noftris aótibus , íic enim ait: 
Guando Den* vult tjfdiurn fcqui volun-
tatem , imc rieceffe efi, volantatem ejfe l i -
kerarn , (j- ejfe quod vult. Item libro 2. 
Cur Deus homo , cap. 17. in quo et-
iam conftituit illam cluplicem ne-. 
ceííitarem' antecedencem 6c coníe-
quentemyaitfuiíltneceíle, Chriíhim 
pat i , quia fcriptum id eran j non ca-
raen fuit necelTarium íimpliciter:er-
go admittit neceííitatem ex fuppo-
llcione antecedente cam libértate, 
Nam Seripturse facrse anteceíferunt 
voluntatcm humanam Chr i f t i , &: 
acl locum inductum in contrariura 
dicitur, quoddam fcimns per neccf-
íítatem antecedentem, intellexit ne-
ceííltatem abfolutamjrea naturalem^ 
qiiK eft necefíitas fímplicitcr , & fa-
cic caufam fecundam operari íine 
proprio confenfu, & abfque vlla de-
liberatione rationis. Nam ponitex-
emplum in mótu cceli, cap.17. cit. 
vbi fie ait: NeceJfitM ptácedens cmfat 
neceffitatem ,ficm neceffe efi edum volté, 
quia necejfe efi,vtvoluatHr. Et poli: pau-
cai 
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ca : Violent'm naturalis cotidltionls cogit 
cdum volhl , te vero nulla necejjiía* fá-
cil loqm. Neceílitas autem futuri co-
íenfusjqus defumitarex auteceden-
t i decreto voluntatis diiiiníE,non eft 
neceílitas abfolLita , fed conditiona-
lis 3 & fecundüm quid 3 vt fupta di-
ótum eft. Vnde aítus noftri liberi ar-
b i r r i j , qui neceífarió fequuntur ex 
buiufmodi fuppoíitione, non funt 
fimpliciter neceílarij , fed l iber i , vt 
infrá patétit . 
Ideo autem S.Anfeimus nomine 14-
neceílitatis antecedentis intellexit 
neceííitatem abfolutam) feu natura-
lem , qnia hxc neceílitas antecedit 
omnem fuppoíitionem, & fumitur 
ex natura rei, íiue ex ipfa coitnexio-
ne extremorum, fecundum fe, íicut 
neceííe eft ca:lum volui , quia motus 
non haber liberam , fed naturalem 
comiexionem cum ca?lo : nomine 
autem neceílitatis confequentis , íl-
gnificare voluit neceííitatem condi-
tionalcm 3 (eu neceííitatem confe-
(juenti^quia talis neceílitas non eíl 
abfo 
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íibíolura , nec competit lubiedo ex 
natura re i , fed folum confequitur 
ad talem luppoíitionem vel condi-
tionem , ex qna neceírario infcrtur 
id 5 quod ex tali íuppoíitione vel 
conditione dicitur ueceííarmtn ne-
cellítate íccundum quid, iicét abfo-
latc, & fecundum fe íít liberum, aut 
continCT^ns. 
ij* Secundo relpondetur , & forte 
clarius ad verba Anfclmi, quód ne-
ceílitas ex íuppoíitione voluntatis 
diuinaí, non eft neceílitas antece-
dens, fed potiüs confequens caufam 
rei. Licét enim antecedat caufam fe-
cundam , quas eft voluntas creata, 
non tamen antecedit caufam pri-
mam, fímpliciter fcilicet, volunta-
tcm diuinam j quae magis influir in 
effeótum, quam caufa fecundaj<S¿: at-
tingit á fine vfque ad fínem fortiter, 
S>c difponit omnia fuauiter: fed con-
fequitur illam. Sicut ergo neceílitas 
ex fuppoíitione liberi influxus crea-
ras voluntatis , non tollit ab ad;ibns 
illius ? fed potius caufat libértateme 
( quoad 
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quoad exercitium aéhis, quia ha;c 
neceílitas defumitur ex caufa fecun-
da eorumdem aóbuum 5 ita á fortiori 
neceílitas ex fuppofitionc voluntatis 
D e i , qu i , vt ait Auguft.lib.de corr. 
& gtat. cap. 14. magis habet in poteftate 
fuá volmtates hominum , ijuam ipft fitas, 
non tollit , fed potius caufat in cxer-
citio libertatem in adibus humanis. 
Etper hice patet ad loca indu¿la ex 
S.Thóm. de cuius mente fatis aperté 
conílat ex locis pro noftra fententia 
íuperius addudis. 
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^upd 'Dem pronta motionc volun-
tatl creata inh<£Yer?te eam ad 
modum caufa phyfic& moueat, 
applicet fea pr&dctcrmtNet ad 
omnes affmfuos bonos mpart i -
culari^falua ipfim iihcrtate._ 
EX diótis de pr^determinatione humanorum aduum á decreto ^ . 2 ^ 
abfo 
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..ibíbluto, & cíücaci voluntatis diui-
n^ prouenienti confequitur , quód 
Deus prsuia motione efficaci in l i -
bero arbitrio recepta prcedetermi-
net illud ad modum caufs phyíl-
ca; ad omncs adrus bonos , qui in 
tempore fiunt, & íiilla prícdetcrmi-
natio non impedit vfum liberratis, 
ñeque ifta. Nam, vt quidam ex Au-
ótoribus fententiíE oppoíitae redé 
docet, eadcm ratioeft , quantum ad 
hoc de phyílca pra:detcrminatione 
ex caufaextrisfeca, hoc eft , ex eñi-
caci , abfoluto decreto volunta-
tis d iu in íE , & de hac inha-rente príe-
motione. Deus erro motione illa 
praruia , cfncacicer applicat volun-
tatem creatam , vt liberé , & infblH-
biliter operctur, íicut etiam applicat 
alias caufas fecundas ,v t naturalitcr 
operentur^ ita docet S.Thom.qua:ft. 
3. de potentia, art.7. in fine corp. & 
i.p.quarft.io;. art.5.ad 3.ait:Df«J non 
folum dat formas rebits y fed etiam'confer-
uat eos in ejfe,& apphcat ea¿ ad agendum. 
Et idemdocet j .cont. Gent. cap.63. 
in 
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in ^. rat. & cap.70. ratio. 3. &c vide- " 
t u r coníentire S. Auguftinus l i b . i . 
ad Sirapl.q.z.poft med. vbi ait; Quü 
aadeat dicere defnij[e Deo r/todam ve-
candi, cjuo etiam Efiu ad e.¡mfidem men-
nrn applicaret, vohmt .uémcjHe coriiunot* 
ret, in qua lacob tuffificútm esi ? quibus 
fané verbis íatis aperté indicar, Deü 
per auxilium cflicax &£& gratiae ap-
plicare voluntatem hominis ad cre-
dendum , pié operandum , eámque 
fibi coniungere. 
Prsterea probatur. Virtus, qux 2• 
refpicit finem , mouec 3 ¿¿ applicat 
CíEteras potencias ad fuas operacio-
nes; hac enim ratione voluntas mo-
uet & applicat alias potentias^ quan-
t u m ad exercitium : qui refpicit 1-
prum finem , & idem contingit m 
chántate reípeótualiarum virtutum. 
Quia enim chantas habet pro obíe-
¿to Deum , vt eft fínis íupernatura-
lis, ordinat, & applicat adus alia-
rum virtutum , & coniungit eos 
cum tali fine ; fed virtus Dei rc-
ipicit finem omnium caufarum fe-
L cunda 
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cundarum , 3c ipíius voluntacis : er-
go mouctJ& applicac volütaré creará 
ad íuas operariones. Prasrerea Deus 
ell; caufa hnalis applicationis cauía-
rum fecundarum: ergo cft caufa ef-
ficiens eiuíHem applicarionis , er-
enim Deus eft prima caufa eííici-
cns reípedu omnium, quorum eft 
vltimus finís. Quod non obfeuré 
colligitur ex illo Apoc. r. Ego fum 
A, gt* Í2, prMcipiumi&finií . 
Terció. Deus eft verus Dominus 
omnium caufarum fecundarum j er-
go vtitur illis 3 quando vulr56¿: quo-
modovukmá dominium eft facuiras 
vcendi re: ergo íi Deus habet domi-
nium omniü caufarú fecundarumjV-
titur illis, & applicac ad fuas opera-
tiones.Rurfus,appIicatio adualis vo 
lútatis ad operandu eft aiiquid crea-
tumJvoljtum}&; cognitü á Deo feié-
tia prsdida} & eft diftindum a vir-
tute operatiua ipíius voluntacis^cüm 
contingat, volunratem habere vim 
operandi , & quód non applice-
tur ad operationem 5 ñeque ope-
. retur; 
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retur: ergo Deus cfíicit illam ap-
plicationem , alias uon cífet íimplí-
cicer prima rerum omnium cauíai 
ergo appücat voluntatím ad ope-
ran'dtím. Per hanc autem motio-
nem & applicationem Deus tranf-
mutac realiter voluntacem de vno 
in aliud, & facit illam ex nolente 
volcntem, vt docet S. Thom. in í.d, 
i j . q . i . a r t . i . ad i , v b i úX-^Q^xh^Dem 
operatnr in volumate, ^ in Ubero arhi-
trio fecundum CÍHÍ exioenvam , vndc 
etiamíi vóluntatem hominis in ali-
ud mutet: nihilominus tamen fuá 
omnipotencia facic, ve illud , in 
quod mutatur , voluntarle velir. 
Idem confirmat q. 12. de verit. art. 
8. in corp. & art.9. eiuíSem quas-
ftionis ín corp. vbi ait : Ex pene vo~ 
luntatis mmare afttim volumaiis non 
poteft, nifi quod operatur imra vólunta-
tem , & hoc efi ip/a volumat, & id quod 
eji caufa ejfe voluntatis , quod fecun-
dwn ftdem film Den* eft. Vr.de film 
Deui poteft indinationem voluntatis, 
quam ei dedit, transferre de vno in aliud 
L i fecun 
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fccnruium aucd vf/lt. Idem docet a-
liis ín iocis infcrius adduccndis. 
Nec poteíl explican S. Thomas 
dumcaxac de immutatione volun-
taris per aílum iibcrum , quem 
Deus vna cíim ipfa volúntate pro-
ducit ,'per quem achim etiam fa-
cit ex nolente volentem. Nam per 
influxum íimultaneum non im-
mutat Deas voluntatcm , vt o-
perecnr , nec facit, vt veiimus, vcl 
faciamus, led íimul cooperatur , íi 
volumus : ergo conftituendum eft 
aliquod auxilium , per quod Deus 
i ta immutet voluntateni , vt fa-
-ciat illam influere , & confentire, 
arque cooperan Dei raouenti. 
In cadem fententia eft pcrpetuus 
5. Áug. qui lib. de grar. 6c lib. arbit. 
cap. 19. ait: Satú me d¡^m¿i^e arbiiror 
adversus tilos , cjuigrútiam Dei vehemen-
ter oppugnant, cjua voluntai humana non 
tolluur, fed tx mala muíatur in bonam, 
6 , cltm bona fuerit, adiunatnr. Et lib. 
1. contra duas epift. Pelag. cap.20. 
zh : Deus m l ^ e g ü occultijfma & effi' 
cactjft 
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caciJfiMa potejlfitecomrtit, & vanjlulit 
indtgnñtione ad lemtatém : hocejí, de vo* 
linnate ladendi ad,volmíiH£?/¿ fauendij 
fecundum iíUid Apoíioli : Dew efí enim, 
ijki opndtur in vobls, & velle. Idem di-
citl ib. de grac. Chrif t i , contra Pe-
lág.& Cx l tñ . cap.14. de lib. de grat. 
& iib. arb. cap. 16. 5c l i b . i . contra-
duas epiftolas Pclag. cap.i 9. ' 
Qup f i t , vt Deus hacaótuali mo- y. 
tione efhcaci ad modum cm-fx phy-
íica:, id eft , veré efficienter, p'raéde-
terminat hominis voluncatcm ad I i -
beros a¿lus bonos , vt voluntas mo-
ta a Deo per huiufmodi auxilium 
íe libere, de infallibiliter determinet 
ad aótum fecundum liberé produ-
cendum. Ad cuius euidentiam con-
íiderandum eft, quód jcüm ad diui-
nam prouidentíam pertineat, cau-
farum fecundarum, quas ad operan-
dum mouet, vel prícdeterminat, na-
turas conferuare , íi cauíse fecundíE 
fmt naturales, líe eas príedetermi-
nat ad operandum , vt ipfas faciac 
naturaliter , ftue ex neccííttate abfo-
L ? luta 
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Íuta3 operan". Si autem caufe fe-
cundac fuerint liberas, íic eas ad o-
perandum pra'determinat, ve ipfas 
faciat infallibiliter operan , non 
epidem naturaliter , fíue ex ne-
ceílitate abfoluta, fed libere & con-
tingencer iuxta propriam naturam. 
Hasc eft dodrina expreíla S. Thom. 
q. i i . de. verit. arr.8. quo in loco, 
vt fatentur aliqui ex audloribus 
contrariar íentenriíE, apercé docet, 
Deum inclinare vóluntatem ad ali-
quid appetendum, eam eííicaciter, 
& phyíicé determinando, non fo-
lum immediatc, fed ctiam mediante 
aliqua encitate recepta in volúntate: 
«5c addunc, qaód ex mente S. TKo-
mae , Deus mouet omnes caufas fe-
candas , & eas applicat ad fuas 
operationes , itaut etiam quando 
mouet vóluntatem , aliquid impri-
mar in illa per modum tranfeuntis. 
Qup poíito , non poteft in fenfu 
compoíito non fequí libera ope-
rado voluntatis , ad quam Deus 
eam mouet: quod probant muln's 
tefti 
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teftimoniis S. Thom. & qux ad-
duximus pro concluííonibus príece-
dcntibus eam efficaciter probanr. 
PríEterea probatur.Sicufeftde ef-
fenciaiiberi arbitrij 5quódíe deter-
miner, ira eft de eius eírentia , quód 
fe moueat; fed liberum aibirrium 
crearum, quia non eft íimpiiciter 
primumíe mouens, non mouet fe, 
niíi priüs mouearur a Deo, vt docet 
S. Thomas'i. p. q. 83. art . i . ad 3. & 
q. 104. art. 4 . ad z. &: p. i . q- <). 
art. 4 , ad 1. Ergo íímiliter , quia l i -
berum arbitrium creatnm , non eíl 
íímpliciter primum liberum , nec 
primum, fed decerminans; non de-
rerminat fe formalíter per a£tum 
fecundum , niíi priüs natura 4e-
terminatur á Deo per auxilium 
praíuium , quo virtutes operatiua 
completurinadhi. 
Proteica , vt audores oppoíítse 7* 
fentétia: ingenué fatentur, auxilium 
phyficé prxdererminans, fea príede-
terminatio phyíica,aut quaíi phy íica, 
& auxilium eíficax independenter a 
L 4 coope " 
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cooperatione noftri arbitrij íccm íl-
gnificant : fed auxilium adiuuantis 
gracia; eft eíHcax independenter a l i -
bera coo'penuione noftd arbitrij, 
cüm talis cooperario fitefFedus gra-
tiar efíicacis, vt docet S. Thom. i.p^ 
q.z.5-. art. y. in corp. & i . i . q . 11 i.arr. 
i.ad i . & adRom.5).le¿t.3.inilla ver-
bXyMiftreborjui mifinmj^w; ergo ad-
mittendum eft auxilium efíicaxphy-
ficé prsdeterminans volilncatem, vt 
liberé confentiat. 
8. Pr^terea, ínter potentiam confti-
tutam in aótu primo per virtutem 
aóHuamin ea permanentem, vel per 
hnbitum fuperadditum , & aAualem 
operationcm ciufdem potentiíe U-
berce , datar motio qu ídam prx-
uiaj per quam ipía voluntas com-
pletur in fuá virtnte a¿tiua , vt fuprá 
oftenfum eft : fed hasc motio phy-
íicc príedeterminat voluntatem , vt 
libere, &: infallibiliter opereturmam 
cüm illa motio praruia íit tranfiens 
cum a6bu, ad quem mouet, impoííi-
bil.e cft , quód in volúntate pona-
tur. 
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tLir3& voluntas non operecur adum 
illum3 ad quem Deus mouet cffi-
cacirer eandem voluntatem. 
Praterea, Deus per motionem5?° 
efíicacem, fedufa ícientia media, íu-
periüs impugnara efficit infalhbili-
téraquód voluntas creatá operetur 
talem adtum in particulari.' ergo per 
idem auxiliura ad modum caufíe 
phyíicaE eam adopeiandum prede-
terminar. Etenim fi infallibiíkas fu-
ruri aótus liberi n o n innitirur fci-
e n t i e m e d i e , neeeflarip debct f u n -
d a n in auxilio plivíicé prcedetermi-
nante 3 vt auólores c o n t r a r í e f en -
t e n t i e i n g e n u é fa ten tu r . Hec o-
m n i a G o n f i r m a r i poflunt iníigni te-
í l i m o n i o S. Aus:. l i b . de c o r r c t t . & 
grat. cap. iz . vbi icqucns de gratia 
cíi icaci^ air: Subnentum efi ergo infirmi-
ÍJÚ voiufkaw hwvavit, vt dhñna gr/itia, 
indecUnabíllier, & infefarabduer agert-
ttír i & ideo cjuarñiiís infirma non defice-
Ufanee (tdmrfiute aliqua frahgemur, & 
cáp.2. eiufd. lib, í k áit: Imefogant ,¡1 
fily Dsifitm tjpirittt Veife agi, vt i (júod 
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x ¿ o T>e Aíixiliis d'tu'mdgutia, 
agendum efi, agtrnt, ^ chn egerim , illi k 
quo agam-tr, grafai agant. aguntitr et-
itim j t agant, non yt ipji mhd agant* 
Idem dicit iib. de grat. Chr. contra 
Pelag. & CocleíL cap.iy. & ferm.i 3. 
de vtrbis Apoli. poft med. Haec 
autem abfcjue prardeterminatione 
per motioncm diuinam fiefi non 
poííuntjnec imel l ig i ; ergo. 
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ohiccfiones contra fr&m't¡fa, yrofo-
nmtur^ & diffoímtntnr. 
"VTOnnulkargumenta , qua:con-
^ p n ^ T ̂  doctrinan! praecedentis ca-
;JP'2->- pitis militare videbantar , foluta 
funt cap.6. eius l ibri j quibas al i^ 
fuperaddunt auctores oppoíitac fen-
tentíae 3 fed praecipua funt, quae fe-
quantur. 
Primó argumentatur. nam feque-
retnr ex oppoíita fententia, totam 
noílríE 
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noftrae voluntatis indiffereniá pa 
uam eífe, & non admam ; & nega-
tiuam pocius quám poíitiuamj quod 
11c oftendirur : Si voluntas , vt eíl 
prior fuo adu , ita cftindifFerensa vt 
non poffit feipíam determinare, et-
iam poíitis ómnibus pra;requiíitis 
ad volendum, niíi ab alio extrinfeeo 
agente , praeuia motionc in eadera 
volúntate recepta, determinecun er-
go illius indiíferentia tantüm efí; 
paíliua ad recipiendum 3 nimirnm 
hancvelillam determinationem pro 
alterius volúntate, &. arbitrio;ac per 
confequens non eííct libera, non ío-
ium quoad vfum , fed ñeque quan-
tum ad facultatem ipfam operandí. 
Nam refpeítu talis determinationis 
voluntas íblüm paíliué fe habet, & 
non aíliué , cüm ordine caufalitatis, 
& naturae omnéadtum eiufdem vo-
luntatis praecedat. Item quia íi de-
terminatio illa ellet efFediuc a vo-
lúntate 5 ergo eííet ab illa vt indife-
rente : ná ante illam dtterminatione 
eftomnino indiíferens ,• ergo eadem 
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racione 3 ipíum velle , liccc eílet de-
temunatum , poírct procederé á vo-
i¿ lunrate vjt, indiítcíenrc. Éefpon-
detur , quód indifferentia volun-
tatis in ordine ad auxilium pra> 
iiium eft indifFerentia paííiua 3 vt 
probar argumentum. Casteriim in 
ordine ad aótum liberum , quem 
producir prsederenninata rali mo-
rione pr^euia indiíFerenria voiun-
taris, eft adiua a & libera, vnde non 
fequiriir, quód determinario , quara 
producir volunras, videlicer adus . 
líber,procedar á volunrare non príe-
decerminara j .a .Deo per morío-
ncm praeuiam operarioni eiufdcm 
voluntaris : ñeque quód voluntas 
ipfa non íit libera qupad facultatem 
ipfam operandi, vel quantum ad v-
íum illius. 
3* Secundó , voíuntarem fonnalitei 
ac phyíice determinan nihil aliad :' 
eft; quám velle ; ergo nec poteíl: eíle 
aliquid prieuium ad ipíum vellc^ 
quod íic cauífi tíííciens eius.Refpon-
deuu's quód::íi.loquai^ur de derer-, 
mina.; 
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rainatione voluntatis in adu fecan-
d o j i i i h i l aliud eft voluntatcm de-
terminari 9 nifi ipíam velle , & hxc 
determinado non poceft elfe aliquid . 
pramium ad ipfum vellejnec produ-
ci ab extrinfeco agente fine influxu 
libero ipíius voluntatis.Si autem ier-
ra o íit de deteiminatione volunta-
tis in vltimo complemento aótus 
pnraijid per quod déterminatur vo-
luntas ad operandum , eíl: quid rca-
lizcx diftindum ab operatione ipíius 
voluntatis. Et ad impugnationem 
rcTpondetur, quod id, per quod príE-
determinatur voluntas, ñeque eíl 
formaliter aóbus fecundus , nec ñnr-
pliciter aótus priraus , fed medium-
quoddam , videlicet vltimum com~ 
plementnm a¿his pr imi , vt ex S.Tko -. 
íupefiüs diíbum eft. 
Terció , pofito in volúntate quo- 4. 
cumq'ae auxilio , vei motione Dei 
praeuia , poteft voluntas dlíTentirea-'. 
&:.tali motioni reíiftere , íi veli t : vt 
conftat ex Conc. Trid. feíTóa de iu-^ 
ftific.cap,^.6¿: can,4H&. ex Conc, Sê  
non... 
i y 4 De Auxu iü diuindí gratUy 
non. in decreto fidei, 15. vhv.T^ee ta-
le, inqtiit, eji Dei traheniió auxilium, cui 
rejijh non pojfu, altocjuin Ubero praindi-
caremr arhituo. Ergo Deus per auxi-
liumcfHcax non prardeterminat vo-
luntacem crcatam ad conienlum 5 a-
lias non poífet motioncm Dei abii-
cerc,ilii refragari,& diírentire, íi ve-
lit,vc diííiniunt Concilia contra he-
réticos noftri temporis. Refponde-
tur , quód abíolute ioquendo , & in 
feníu diuifo , liberum hominis arbi-
trium poteíl gratiam Deiabncere, 
& auxilio efficaci diíleñtire , ÍI velit: 
fed Deus per idem auxilium efficit, 
quódjcüm polfet dilfeiítire, non dif-
fentiat fed liberé 6c infalhbiliter 
confentiat. Vnde in fenfu compoíi-
to non poteft liberum arbitrium 
diírcntire motioni Dei eííicaci, quia 
nitnirum hnsc duoíimul funt incon-
poílibilia, qaod fcilicet grada prae-
determinans ad confenfum fie in ho-
mine , & homo difientiat. Haec ta-, 
men dúo limul funt compoííibilia: 
gratia praedeterminans ad confen-
fum 
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fumeftin homine, & homo poteft 
diirencire , íi velic. Et quidem quód 
per decrecum abfolucum voluntads 
diuina;, & per auxilium eíficax prai-
determmans liberum arbitrium ad 
operandum , & conrentiendum non 
tollatur eius libertas, qua poteft dif-
fenrire , fi ve l i t , docec exprefsé S. 
Profp. l i b . i . de vocar. gent. cáp.17. 
& z8. dum ait : Quod Dew volutt eos» 
veíle voluerunt ,^HI ad ohediendum Jihi 
ipfitrn velle fe donat, vt etiam a perfeue-
ratutis iliam r/jutahilitatem , ejua poteft 
noíle, non auferat. Idem confirmar S. 
Thom. qu2ft.2.3. de verit.art.j.ad 3» 
dicens : GiuAmui* non ejfe effcftm diutna 
voluntatii non pojfit jimul Jhtre curn diHi' 
na volimñte.potemia tamen deficiendi ef' 
fefiíir» fimui fíat cu?n dwina volúntate, 
non ernm funt ijia iricompojfibilia: DéM 
vult ifiíim fulitari, & ijle poteft damnari; 
fed tamen ifla funt incompojfibiüa ; Deas 
vnlt iflumfalunri, 0- ifle damnatur, Et 
qu^ft.ó. de verir. art.3. ad 7. inquití 
Si loquamur de pmdeft'wato fecundum or~ 
dinem >quemhaba ad aliud ,fcilicet ad 
i ' j 6 De Auxlliis diurna gratid, 
Deum pradejlmawem , Jic ordo jlle non 
compatiíHr' fecum ijium eitentum , quod 
falicet moriatur in-peccato mortali , euarn-
uü compatimurfecum iflampotenú^m. 
$.i Q m . n o . Si piaeter auxilium fuf-
fíciens eífet neceííarium ad operan-
dum aliud auxilium efficax praede-
terminans, fcqueretur3nulliim relin-
qui auxilium reuera fufficiens , hfjfi 
de folo titulo : etenim illud dicitur 
£mplicitcr lufíiciens ad aliqucm ef-
íéGíam , vltra quod non eft íimpli-
citer neceíTarium aliud. Ergo; íi,&c. 
Reípondetur>iilud auxilium eíTe ve-
ré íuíficiens comparatione alicuius 
cffedtus, vltra quod non requiritur 
aliud principium tribuens polfe o-
perari; cum hoc famen ftat s quc)d 
aliquod principium íit veré fuffi-r 
ciens tribuens homini poíle opera- . 
r i , (\ velit , & nihilominus íít neceí-
íarium aliud auxilium aótuale , vt 
potencia illa ad a¿l:um fecundum re-
ducatur , quod Ferrarien.3. cont. 
Gent. cap. 1 >• 5. optime explicat. Eft 
cxcmplum in pptentia v i í i ua^ua í 
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quidtmeft íufficiens ad vidcndum 
in racione actüs pr imi; qaia in ifto 
genert-non requiritur alia potenría 
per quura homo habeat virtiuem 
habiiLialem 5 qua poííít vidcre. N i -
hilominus vt hcec potentia reduca-
tur ad aóhim j viera illam neceíTa-
rium eft lumen, applicati obicdli, 
morio potentiae, 
C A P V T I X . 
iQí jodDemfuuia motione lihemm 
arbitrium veré cfficienter ,fme 
ad modum caufaphyjice f>r<emo-
ueat ndaffumpeccati, i n quan-
tum aff íM,^ v t ens efl. 
QVíe dicla funt de praídetermi- V» natione volnncads ad aóbiis ^ 
bonos,exrendi debent ad ad:um pec--̂ w '2̂ , 
cati, in quantum aótus j & ens eft. 
Vnde quidquid entitatis reperitur. 
in quocumque aótu peccati, etiamíí 
alias ílt intrinfecc. maius, deber re-
duci 
258 Be A u x i l i i s dium*grati*, 
duci in Deum , tanquam in primam 
caufam praemoaencem, & prsdeter-
minantem aduali mocione volun-
tacem creatam ad talem aótum, in 
quantum actus eft , & recundúm 
quod e(í: ens.Hxc eft expreílafenté-
ria Capreoliin 1. íejir. d. 3 7.311.3. ad 
i . princ. quam etiam defendit Fer-
rar.3. cont. Gent. cap.71. cir.fin. vhi 
docet 3 quód ex mente S.Thomae a-
gcns primum veré mouet caufam 
fecundam ad agendum entitatem a-
diioms peccati s in quantum aótio 
cñ, abíquc eo3qucid agat ad eius dif-
formitatem. Idem docet M . Soius 
l i b . i . de natura & grat. cap.18. cir-
ca fin. vbi dicit ^Theologos confi-
terij entitatis qu£ e^peccattim, Dcnm ef-
fe caufam eo ejficienti* genere, CJHO cuf/Üa, 
& animanúa , & tnarima ad fuai natH-
rales atttonespramouet. Idem fentiunt 
M.Cano lib.z. de locis cap.4. ad 7. 
M.Medin. p.z. qux í l .79 . art.z. & q. 
io5).art.2. M.Banñes i.p.q.i9.art.io. 
dub.i. poft ^.fundam. &• qucEft.45?. 
art.i . Fauet cidem fcntenti^ Caiet. 
ín 
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in Commencar. fupcrlib.i. Rcgum 
cap. vic. & íeníaculo 6. quzfeft.i. Ea-
dem eft fentenda S.Auguftini l i b . i . 
de lib.aib.cap.i j?. vbi proponit hanc 
qu^ftionem de caufalitateaótus pec-
cati, & refpondic cz^.zo.Ornne bomm 
ex Veo: nulla ergo natura ejl, cjua non fit 
ex Deo : motw ergo Ule auerjtonü , quem 
fatemur ejfe peecaturn, quoniam defefitaks 
motm eji ; omnis autem deftcittí exnihilo 
eftivide quopertineat; ̂  Denm per-
iinere'non dubites, qui tamen defe£iw,qfíO' 
niam eft voluntaria tin noflra pojitw efi 
potefiate. Et lib.j.cont. lulian. cap.3, 
ait i eíTe in Dei poteftate non íblüm 
bonas hominum voluntates, quas i -
pfe facit ex malisjfed etiam illa, quac 
conferuanc faEculi creaturani,vt eass, 
quo voluerit:j& qaando voluerit, fa-
ciat inclinan'. 
Ec iterum: Operatur, inquit , DCM I , 
incordibm hominum ad inclinandoi eo-
rum volúntales, cjuocumque voluerit :fiue 
ad bona pro fuá mifericordia^ue ad mala 
pro meritis eorum. Vbi intelligendus 
eíl deadu malo, vtadus cíl.Ec con-
2,6o De Auxiliü diumx gratU, • 
tralulianum dirpuranSj multa addu-
cir reílimonia facríe Scripcurae ad' 
puobandum quód Deas mouet, v t l 
inclinar volunratcs ad adtas malos, 
quatenus videlicet actas fant j pr.i-
íercim liliidifaise 19. DmimM-ntifcuit 
iüisjp/ritum errons. & Efai.ó;. Quid er-
rare fecifti nos, T)omme,k via itíafíruiura-
fii corda ?JoJira,vt non t 'tmeremus te, 8c ad 
Rom. 1. Propterea tradfdit tilos Dchs in 
reprobum Jenfum, &c. Nec fatiseíTet. 
dicere, ve aliqui refpondent, S. Au-
guftinum 6c loca Scriptura; ab eo 
adduda non efle inteliigenda poíi-
tiuc, & propiie , qtiaíi Dcus in cfFc-
óbum aótus a ÍJUC in aótum peccati 
modo prasdióto iufluat : fed negaci-
u é , quoniara id non impedit j cüm 
poíEc 5 fed permittit. Hasc enim ex-
plicatio manifeftc pugnat cum con-
textu S.Augure, nam codem cap. 3. 
impugnans lulianum, qui hanc ean-
dem explicauionem verbis addu¿tis 
facrae Scripturae tribnerat , íic ait: 
Q u i d eft autem , cjuod dicis ? cum defide-
rits fuis mtditi dk-iintar ,reli¿lt perdiui-
nam 
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nnm patüptiam intelligendi funt: non per 
pote'ntíum in peccatn CLmpulji , qttafi non 
Jirml pofutrit hac dúo ídem yípofiolw, 
& paüentiam , & potentiam, zht ait : Sic 
antem volens Dew ofkndere iram , & de-
rnonflrare potentiamfuam. E l loquitur 
Auguftinus de peccacis, quantum ad 
entitatem aólus : nam quantum ad 
diíFormitatem , Se malitiam , aliis 
pluribus in Jocis exprefsé docet, in 
íolam voluntatem creatam, qua' de-
feótibilis eft, quia ex nihilo fada eft, 
elíe referenda. 
Idem confirmat S.TliQm. 1.1. q. 3-
79.att.2. & clariiis in i.fenf. dift. 37. 
quxft.z. art.i. quod probar in corp. 
Nam ex oppoíita fententia videtur 
fequi, quód ílnt plura prima prin-
cipia , hoc enim eft de racione 
primi principij, ve agerc poííit fine 
auxilio prioris agentis, & influentia 
eiüs. Vnde íi voluntas humana a-
¿tionem aliquam poílet prodúcete, 
cuius auétor Deus non eílet-, volun-
tas humana rationem primi princi-
pij haberet. Secundó:quia,cüm aítio 
etiam 
i 6 i "De Auxilils dia'mJígr¿ttU, 
etiam peccati jíit ens qnoddam non 
fecLindum quod prutationcs , & ne-
gationes entia dicuntnr j fed etiam 
lecundum quod res in generé exi-
ftentcs, entía funt, eo quod & ipfiE 
aóliones in genere ordinantur: fe-
queretur , quod l i aftiones peccati- á 
Deo non íuntjaliquod ens eílentíam 
habens á Deo non eífet 3 & itaDeus 
non eíl'ec vniuerfalis caufa omnium 
cntium , quod eft contra perfedio-
nem primi entis. Primum enim in 
quolibet genere eft caufa eorum, 
quar funt póft , vt in z. Metaphyf. 
dícitur. 
Nec poteft S.Thom. explican de 
folo cocuríu íimul'taneo, quo Deus, 
cum volúntate fe determinante, íi-
mul concurrir ad a¿lum peccati 3 vt 
adus eft. Nam per huiulmodi con-
curfum non producir Deus actum 
peccati, mediante volúntate, id eft, 
influendo in ipfam voluntatem, vt 
in caufam, íéd immcdiaté cum vo-
lúntate : at S.Th. dicit, quod quid-
quid eft in adn peccati deratione 
entis, 
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entis, & boni 3 totum hoc á primo 
agente , fcilicet á Deo procedit, WÍ-
duinte volúntate. Idipfum conftat a-
perciiis ex folucione fecundijvbi fol-
uens argumentum ,quod eft pocifll-
mum fundamenrum oppofit^ fen-
tentiae: ( nam íi Deus eíiec caufa a-
dionis, in qua malum feu peccatnm 
infeparabilicer confiftit, eííet reue-
ra caufa peccati, vel cooperaietur 
ad peccatum) refpondet, quód illud 
dicitur ad malum cooperari , quod 
inclinac ad aólionem , fecundüm 
quod a&io deformitati íubftat, vn-
de mala eftrhoc autem Deo non co-
uenit, & ideo non oponer , vt ad 
malum cooperan dicatur: quamuis 
adionis illius caufa í i t , in qua ma-
lum coníiftir , fecundura quod in -
fluir agenti - eíTe , poíTe , & agere , & 
quidquid perfech'onis inagenre eft. 
«Ergo loqnirur de influxu pneuio. 
Etenimpcr concurfum íímulraneum 
Deus non influir agenti ipfum age-
re, fed immediaté influit in adtio-
nem cum libero arbitrio íc determi-
nante. 
154 T)e Auxilits dimn&gratia^ 
naneé. Ac S.Thom. apercé dicic, 
Deum elfe caufam fílius adlionis, in 
qua m a i n m coíííHc, íecundüm quod 
influic agenci dle , polFe & aeeré. Ec 
obucicncibusjnam ícqnererur, quod 
Deus eodem modo dicendus eflec 
aótor maíarum aHionumjíícur eft a-
Ctor bonarum, reípqndec in íblucio-
ne ad 5. eiufd. art . i . quod Deus dí-
ciuur caufa bonarum operationum 
non íoiúm quantum ad elfentiam 
a¿lus , fed etiam quantum ad perfe-
ólionem , fecundüm quam boníe di-
cuntar. Vtrunque enim agenti in-
fluit j & vt agar, & vt benc agat, fed 
in malis aAionibus,quamuis íít cau-
la earum5quantum ad eííentiam^nou 
tamen eft caufa , quantum ad defe-
clum , & ideo abfolutc dicendus eft 
caufa bonorum operum, non autem 
peccatorum. 
Quídam vero non volentes in-
telligcre , qualiter Deus eíficiat a-
¿tum peccati , abfque eo quod cau-
fet eius deformitatemj fie argumen-
rantur:Qui eft caufa efíicax alicuius 
aólus. 
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a&us y eft confequencei- caufo eius 
quod per Te, & intnnfece fequitur ad 
talem adum: ergo fiDeuseil prima 
caufa pra:moues, & prícdeterminans 
voluntatcm creatam ad aóhim ín-
trinfecc malam , fcilicet ad a¿tum 
blafphcmi^ , erit confcquentcr cau-
fa niilitiíe moralis , qua- per íe con-
íequitur ad,talem adum 3 & Tic erit 
caufa peccati pro formali , & iu 
quantum eíl peccatnm, quod tamen 
concederé impium eftj&: blaíphe-
mura. Refpondetur, quod deformi-
tas peccati, feu malitia moralis non 
fequitur intnnfece , & ex natura reí 
adadtum biafphemiíe , vcl odijDci 
fecundum fuam eííentiam , vt actus 
eítj ñeque vt eft ens in genere natu-
5 etiam in indiuiduo , fed vt pro-
cedit á volúntate creata deficiente; 
vnde in voluntatem deficientcm, &: 
non in Deum , debet refundí mali-
tia moralis, & dcfedus peccati. Eíl 
íímile in claudicatione tibiíe. Qu.id-
quid cnim entitatis reperitur in illo 
modo, procedit efficienter a primo 
M mobili 
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mobiii , ícilicet á CÍEIO : obiiquitas i 
vero claudicarionis íolum tribuicur ] 
caufa: deticienti, fcilicet tibis defi- j 
cienti, non autem cslo, eo quód ta-
ií-s obliqukas non fcquicur ad cau-
fam efficientera , in quantum eííici-
cns , fed vt eíl deíiciens. Solutio eíl 
S. Tiiom. q.5. de malo , art . i . ad 1. 
& in 2. fent. d. 57. q. 2. art.z. ad 2. 
quam latiüs profequitur Capr. in 2. 
fent. d. 37. art. 5. in princ. & Ferra-
rien.5. cont. Gent. cap.7r. ciixa fin. 
Alia argumenta , quibus auóbores 
oppoíits fententi^ conuincuntur3 
refert S. Thom. locís fuperius .̂Uc-
gatis, prfefertim in 2. fent. & ea eui-
denter dilfoluir. 
C A P V T X. 
^uodamnes affiut, contingentes á* 
líheri,a Veo pradeterminatí , ne-
cejfarío fíant neceptate infalli-
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QVidam Theologí admittunt, in i • adibus liberis neceíEtatem ex £a" ^ u r • r • • J • - tett.zs, 
iappoíitione pra:ícicntiac diuins, i 
qua pracfduit (vt aiunt) ante pr^e-
determinationem fuíE voluntacis, 
quód, íi voluntas creata conftitue-
retur in tali ordinc rerum , ipfa pro 
fuá innata libértate eííéc operatura 
hoc in particulan : non tamen ad-
mittuntin eifdcm adibus nece{Iita-> 
tem ex fuppoíitione diuini decreti, 
vel auxilij eííicacis prEcdeterminan-
tis voluntatem ad fuos a¿tus bonos 
in particulan cum ómnibus fuis cir-
cunftantiis; exiftimant enim hanc 
neceílitatem ex fuppoíitione repu-
gnare creara; libertati; quantum ad 
víum illius.Nec tamen fententia pu-
.gnat aperté cum doctrina commu-
ni SS. & Dodrorum j pr^fertim S. 
Thom. ,qui cum libertare arbirrij 
cread , milla pra.'ruppoíitapríEfcien-
tia media conditionata 3 quam ( vt 
ex íupradicHs conftat ) non agno-• 
uit; admittit neceílitatem exíuppo-
fitione abfoluti, & efficacis decreti 
M 2 voluJj 
^68 De Juxiltls diurnagratU, 
vo l imtac i s d i i t i n ^ p r o u i d é t Í 2 3 & : pre-
def t ina t ion i s eius 3 arque a u x i l i j eíft-
cacis p r íEopc r antis g u a t i ^ q u a m q u i -
•dé n e c e í l i t a r é nunc appellat n e c e í í i -
t a t e m i n í c n í u c o p o í i t O j i i u n c necef-
h ta te mada l i s de d i ó t o , nunc necef-
í i t a t e m i n f a l l i b i l í c a t i s , nunc necef-
í i c a t e m i m m a t a b i l i t a t i s , n ú c neceff i -
tate c o n d i c í o n a t á . s n u n c den ique ne-
ceí í i ta te"coníeqi iéci íE5qu£E eft necef-
ficas f e c u d ü m q u i d , n o obftans l i b e r -
t a r i a per hanc d i f t i n ó t i o n e m f o l u i t 
q u a m p l u r i m a a r g u m e n t a , quse c o n -
t ra d o ó t r i n a m C a t h o l i c a m i n m a t e -
r ia de gracias & l i b e r o a r b i r r i o o b i i -
c i u n r u r : nec n o n i n marer ia de f c i é -
t i a D e i , de v o l ú n t a t e D e i , de p r o u i -
d e n t i a j & pra^deftinatione eius. 
z. E t q u i d e m fub voce n e c e í í i t a t i s i 
ex f n p p o í i t i o n e a & n c c e í l i t a r i s a b í o -
l u t é pra :d i¿ l :am d í í l i n c c i o n e m t r a d i -
d i t q u í c í l . 2 3. de v e r i t . ar t . 4 , & ad 
5). 1 1 . &: 14. & i . p . qua^ft.. 19. art .3. 
&: ad 1. & ar t .8 . ad u & 5. Sub voce 
n e c e í í i t a t i s i n fenfu c o m p o í í t o & 
d i u i í b 3 q.6. de v e r i t . a r t .4 . ad 8. & 
i.con 
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1. contra Gent. cap. 67 . in fine. Sub 
voce neceílitatis modalis de re , &; 
de di¿tOj r.p.q.14. art.i 3. ad 5. & 1. 
conr. Gent. cap. 67. & in t í fent. d. 
58. q. vn. art._f. ad 5. Sub nomine 
neceílitatis, coáótionis , & infallibi-
iitatis , 1. 2 . q. 112. art, 5. Sub voce 
neceílitatis abíblutae, & conditio-
natíE, r.p.q.i9.art.8. ad 1. & ad 3 . & 
q. 2 3. art.3. ad 3. & in 1. ient. d. 4 7 , 
arr.i.ad z.Sub voce neceílitatis con-
fequentis 8c confequentis, q. 2.4. de 
verit.art.i.ad 13.&: i.cot.Gent. c.67. 
Eadem diftindione nunc fub vno, 
nuc fub alio nomine vtumur ad fol-
u e n d n m argumenta diuería S. Aug. 
lib. deprsdeft. D e i , 8c refertur in 
cap. Vafis irée. 25. q. 4 . & in Enchi-
rid. ad Laur. cap.103. Gradan, eod. 
eap. Vaíís iríE. Confentit GloíTaDe-
creti eodcm cap. S. Anfelm. l ib. de 
concor. prsdeftin. 8c lib. arb. cap.2. 
paulo poft princ. Et l ib.2. Cur Deus 
homo-, cap; 27. Hugo S. V i d . q.218. 
íuper epiíl. ad Rom. Docet enim 
hanc conditionalem eíTe veram : Si 
M 5 £>tM 
1 7 o &e Auxiliis d'mim gratió, 
Den-i hocproHÍdit, necejfe tft enenire. Et 
íi obiiciatur > nam per hanc ncceíll-
tarcm tollitur libertas /refpondet, 
íolucionem communem eíTe per i i -
lam diftináionem de coniunótione, 
& diíiunófcione.Magifter fent.in i.d, 
38. circa fin. tradir diftinótionem 
d̂e fenfu compoíito36¿: diuifo fub no-
mine coiundionis, & diííunílionis, 
& dift.40. loquens de pra;deftin..id-
ipfum docet.Alber. Magn. cuius dif-
cipulus fuit S. Thom. in 1. dift.38. 
arc.4. 6c i.p.fuaefumma^q.,6.i.memb. 
j . docet eamdem diftinótionem , &: 
vtrobique aíTerit haberi apud Boet, 
& S. Anfel. Alexand. Álenf. 1. p» 
q.z3. menib.4. & ^.'vritur eadem di-
ftindtiOne de neceífariO in fenfu 
compoíito & diaifo fub eifdem vo-
cibus, & verbis^quibus eamdem do-
cet S. Thom. loe. fup. cit. & affir-
mat, cum neceffitate ex fuppoíitio-
ne íímul ftare noftri arbitrij liber-
tatem. S. Bonauen. Dodt. Eccleíías, 
eamdem proifus dodrinam do-
cuic in i . fent. diíl. 47 . in quodam 
art. 
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art. vbi quasrit: vtrüra voluntas Dei 
beneplacitipoílit impedid , i n corp. 
illius art. & ad 2. argum. idcm do-
cet 1. dift.58. art.z. q. i . & : d i f t . 4 o , 
art. 1. q. %, 
Poft S. Thomam > fequuti ílint 4 , 
eandem doótrinam eius omnes dif-
cipuli tam antiqui ,quám modernL 
Inter antiquos eíl Capreolus in 1. 
xfent. dift. 45» q. 1. art, 1, per tor. 
praefertim in íblutione ad tertiam-
rationem articuli, vbi approbat d i -
ftinólionem de necefíitate coníe-
quentias, 6¿: confequentis. Dnrand. 
in 1. dift. 47 . art. 10, in calce corp. 
Idem confirmar ^Egidius Columna 
Sandt. Rom. EcclelTCardinaiis in 1. 
fent.dift.3 S.q.vlt. ad 2. eadem vtitur 
diftin(3:ione,& pro illa allegatS.An-
fel.&Boer.Ferrarieníís i.cont.Genr. 
c.85.ínter explicadam 4.rat. S.Tho-
m<e verf. A d emdentiam : & in dif-
curfu totius capituli probar, eífe im-
poflibile in fenfu compoíito , quod 
Deus velit volúntate efficaci al'iqué 
cffcdum fequi ex caufa contin-
M 4 §enti 
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g e n c i , & q u o d ralis e í feó tus n o n fe-
qua tur . Conrad. i . q . ió . ar r .4 . 
m á x i m e fuper fo lu r . ad 5. S. Thom. 
&c q . i I Í . ar-t.3. expreísc a í f e r i t j q u ó d 
in fenfu compoíito implicar, q u o d 
Dens monear efficaciter h o m i n e i r i j 
vt opere tur a l i q u i d , & q u o d h o m o 
i l l u d n o n opere tur ;• quamuis ab fo -
l u t c pOÍÍ ib i l e í i t n o n operan i l l u d . 
Caiet. 1. p . q . 2.2.. a r t .4 . fuper f o l u r . 
ad 1. S. Thom. d i c i t , omnes Doóto-1 
res affirmare , q u o d f u t u r i a ó t u s 
con t ingen tes fun t eui tabi les a b i b l u -
t c , & p o í f u n t n o n elle: t amen i n o r -
dine ad d i u i n a m p r o u i d e n t i a m , 
e í l i c a c i a m d i u i n s v o l u n t a t i s , f un t 
i n e u i t a b i l e s , & a i t , d i f t i n d i o n e de 
fenfu C o m p o i i t o , & d i u i f o de ne-
c e í ü t a t e confequentiíE & c o n f e q u é -
tis c o m m u n í t e r a í í i g n a r i a Doólo-
r i b u s ad conco rdandam l ibc r t a t e ra 
arbitrij., &: conc ingent ia ra rerum 
c u m i n f a l l i b i l i t a t e prouidentias d i -
uiníE , & ipfe Caietan. i b i approbat 
i f t am docfhinam , quamui s a í f e ra t , 
n o n quie tare i n t e l l e ó h i m n o f t r u m : 
6¿ 
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de ideo ipfe captiuat fuum in obíe-
quium fidei; in quo niniirum do-
¿tiíIiméloquirarJ& piiílimé. 
Ex recentioribus etíam Tho- j " . 
miíHs camdem doótrinara vnanimi-
ter docent 3 & defendunt M . Sotus 
lib. i . de nat. & grat. cap. 16. M.Me-
dina 1.2. q.io. art.4. dub. t i ante íb-
lur. ad 1. & in folut.ad í, M . Banne5 
1. p. q. i^.art.S.dub. i.concl.i. & q. 
15 .art. 3. dub. vlr. poft conel, 1 o. M . 
Zubel. i.p. q.i9.art. 8. difp.z.cond, 
i . M.fratr. loan. Vincen. Aftnriccn-
íis quondam Vic. Generalis Ord, 
Prasdicat. & i n Academia Salaman-
ticen. SacTheoIogias Profelíbr exi-
I miuSj in releót. de grar. Chr. q. • arr.3. concl. 3. pag. 43 0. In Scholactiam Scoti. haec eadem ¿a 
diílindio cíl: comuniter recepra. 11-
lam rradit Scot. in 1. dift. 39. quxñ. 
r n . alTerens fuiííe Bob'tij 3 & di í l^o. 
q.ynic. quem fequuntuy ómnes eius 
difcipuli. Eandem diftíhdionem ad-
mittit ftatr. Petras Trigoíius , Cap-
puclnus in eoxnment. fuper fumm. 
5 Theo 
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Thcoiog. S Bonau. i . p.-q. i ; . art. 2̂  
dub. 1. concl. z. p. 459 . & ibi pro-
ponit contra hanc doctrinam argu-
mentum actucrfarium affirmans n i -
hil concludere, &c idem docet latiüs 
eod.arc.dub.3.noc. i . & in folut.ad 1. 
Ad liase omnia L-cfpoadent au-
rores concrariae fencend^;, ícliben-
ter admictere diftinóbionem iliam de 
neceíTario. in íenfu compoíico de di-
uifo , per quam SS. Do¿boi:es s 6c 
Scholaftici communiter diíío-luunt 
argumenta haereticorum, cantra di -
uinam prouidennam. prxdeftinatio-
jiera 3 & libertatem árbitfij cread. 
Dicunt famen 3 Deura non habere 
decretum abrolatum 3 & efiicax ali-
quid efficiendi per caufam, liberam 
prius in íigno rationis , quám per 
feientiara mediam ,vel conditiona-
tam exploratuiii habeat, ac cerró , & 
infallibiliter cognofcat, quid in par-
ticulari voluntas creara, pro fuá in -
nata voluntare efTer operatura ex hy-
potheíi j quód couftitueretur in tali 
ordine rerum, 6c in talibus circuii' 
ítan 
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ftantiis. Sed hoc eíFugiiun fupponit 
vnum falfum, vt ex íupiadiótis con-
tra fcientiam mediam conftac, & ex 
i i s , quae circa pra^determinacionem. 
humanorum aótuum di¿la funtc 
C A P V T X I . 
jguomodo explicandm fit^ tvtel-
ligendU'S fenfm compof i tus& 
diuifm , cum ajfmtur ^bberum 
hominís arhttrmm a Deo motum 
auxilio efftcad , non pr:(fc m 
[enfii comporto disentiré, fed[o-
lum i n fenfr diuifo» 
T L l i Theologi, quí arbitranrur de- i . 
JLftrui libertarem arbitrij , fi aífeia- düp. 
tur , volnnratem noftrara non poííe 
in feníu compofito diiíenrire voca-
t i on i , feu motioni Deí efiScaci, ex 
eo id aíferunr j q-uianon redé expli-
eant renfuni t f t n m compoíiniira..Di-
eunt enim, hanc propoíitionem 3 l i -
berum arbitrium raottim a Deo au-
xilio eíScaci non poflfe diífencire in 
M 6 fenfu 
2,7 6 De Auxitils dmim gratU, 
/éníu compoíico, nihil aliud íígnifi-
care, niíi .quódy quamdiu illa motio 
efficax eft in homine, non poílit i i l i 
diírentire, ablata veró motione pof-
íic dilfentircjac íi motio illa exiftens 
in volúntate auferret ab ea poten-
tiam ad diírentiendum , íi velit. Et 
iftum fenfum impingant Dodor í -
bus 3 qui ptffdiólam propoíitionem 
admittunt, ciim tamen ab corum 
mente íit omnino alienas. 
2.» Adcuius euidentiam fupponen-
dum eft, in libero arbitrio íimul eíTe 
potentiam ad oppofíta : non autem 
eífe in illo potentiam ad oppoíita íi-
mul habenda. Etenim in illo íimul 
eft potentia ad eíTehtiendum 3 & dif-
fentiendum, quae funt oppoíita con-
trarié 3 ad operandum, & non ope-
randum a quae opponuntur contra-
di<5toríé j non tamen eft in illo po-
tencia ad - aííehtiendum 3 & diííénti-
endum í ímuí , vel ad operandum íi-
mul , Scnon operandum. Cuius ra-
no eft;ham potentia ad vnum adum 
aonopponitur potentiae :ad adum-
con;. 
¿¿i 
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contrarium : dúo autem adus con-
rrarij funt incompoíTibiles in eodem 
fubieító, nec pofílint iimul de eo-
dem verificari:íícut nec duas contra-
diótorias verificantur de eodem- Hoc 
íub aliis terminis explicare poíTu-
mus j íi dicamus cum Capreolo, in 
libero "arbitrio eíTe íimuíratcm po-
tentias ad oppoíita, non aursm po~ 
tentiam íimultatisjid eft, porentiam 
ad oppoíita íímul habenda. 
Praeterea eft aduertenduín , qnód 3 
fenfus compoíitus eft proprius mo-
dalis compoíitae, licut fenfus diuifns 
eft proprius modaiis diuifaj. Vt au-
tem docet S.Thom. opufc^. de mo-
dal. & poft illum Ferrar, i . conr. 
Gent. cap.éy. M.Sor. lib.3. fummu-
larum , c.de modal. & a l i j , modaiis 
compofita,quas fenfum compoíitura 
facit, eft illa in qua diétnm fubiicí-
tur>& modus praedicatnr j vt5 Prade-
ftinatum damnari efi f ojfibile, álbum ejf* 
nigrum, eflpojfiUle. modaiis aütem di-
uifa, quíE fenfum diuifum facit, eftr 
illa 3 in qua modus interponirur i n -
2.7 8 Be Auxitils dmm¿ gratu, 
ter partes did;i:vt, TrJtÁtftinaiumfof-
fihile efl damnari: yUbutn potefi c([e ni-
gyumvcl , Album pojféile e(l effe nigrwn. 
Vnde ad ventatcm modalis compo-
í n x de poíubili , fcu in fenfu com-
poíito acccpta fufficir, & requiritur, 
quód extrema impórtala per di¿him 
ipfius modahs fint compoííibiíia in 
eodem fubicóto ; hac enim ratione 
dicitur compofita, quíapra'difta ex-
trema componir , feu íimul ponit i n 
eodem mediante copula de poíll-
bil i 5 vt ín hac propoíitione : Album 
ejfe wgYum,eft pojfibile j dichim modalis 
eft totum iWuá: Album ejfe nig^m, cu-
ius d id i alterum extremum eft d ' 
bum j alterum vero nigrum. Vt erpa 
híEc propoílrio fit vera in fenfu có-
poíito , neceííarió requiritur a quód 
á t poílibile, ídem fabieébum íimul 
eííe álbum & n'tgrttm.. Et propterca i l -
la modalis:eft faifa , quia propofitio 
de ineíTe per quam immediaté re-
gulacurjSí probaturJcilicet, a l h m efl 
mgrum^ñ propofitio impoffibilis. 
\' I gitur quaiido SiThonio vel eius 
difc? 
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difcipuli áicunt Lberum- homuiís 
arbitnum motum a Deo auxilio cf-
fícaci non poííe in feníu compofito 
£li0entÍL-e, aut non operari i nihii a-
liud fignificatur, quám motioncm 
illam eificacem , 6c aótuakm difíen-
fuin non poííe firaul poni in eodem 
alburio : qui fenfus eíl Catholicus, 
ac per coníequens propofitio illa eft 
Cacliolica. Probarur hoc ; nam fen-
fus compoíirus non eft ille, quo for-
ma importara per vnum extrem-um 
ponitur in íubie¿lo, fed quo duae 
Forma; importatíe per vtrumquc ex-
treraum fimul ponunrur in todcm 
fubieóto. Sicut cüm dicimus 
poteft ejf? nigrum 5 in fcnfu compofito 
non íignifícamus, quód ¿ilhdo íir aut 
eííe poíllc feorfum in aliqúo fnbie-
¿lo ; vel mgtedo íír aut elle poílit in 
aliquo fubiccl-ojredTenrus eft , quód 
albedo 6c nigredo íímul íint compoffi-
bilcs in eodem fubiedto : & propter-* 
ea propoíitio illa in fenfu eorapo^ 
fito eft faifa, quia impoffibile eft, 
quód aliquid íimul fie. Mbam Se ni-
18o De AuxiUts dmntgrAtU, 
grmn. Et íimiliter , cüm aíTeritur, l i -
bemm arbitrinm matum á Deo au-
xilio efticaci non poíTe in fenfu co-
ppílto diírenrire,non fignificatur í b -
lüm 5 quód au^ilium efiicax í i t , aut 
eíTe poííit in libero hominis arbi-
trio , vel quód diflenfus íit 5 aut elle 
poííit in libero arbitrio : hic enim 
lenfus eftdiuifuSjíed quód auxilium 
eíficax,&: dilíenfus adualis^non poí-
íint eíTe íimul in eodenL 
j . - Confirmari poteíl haec doólrina 
argumento ad hominem contra au-
«Slores oppoíitíE fententiaEjnam cüm 
vi argumentorum premuntur j q u i -
bus probari íblet , cum infallibilita-
te praefcientiae dúiinse cohsrere non 
polfe arbirrij noftri libertatem; nam 
íuppofita prsfcienriajqua Dcus pese-
fciuit, Petrum eíle confcnfurumjinv-
poííibile eft, quód diílentiatjrefpon-
dent, id eíTe impoflibile in íenfíi co-
pofito, quiavidelicet repugna^ h¿c 
dúo íimul efte vera, quód feilicet 
Deus feiat, Petrum confenfurumj 
&cuihilominus Petrus non cenfen-
tiatj* 
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tiatj fed dillenriarjaliás falílficarecur 
fcientia diuina , quod eíl impoílibi-
le. Ñeque alicer pollunt, & ipíi Ten-
íum compoíitum explicare: ergp íi-
militer -j-quando nos aíferimuSa libe-
rum arbitrium motum a Deo auxi-
lio eíEcaci ad confentiendum non 
polFe in fenfu compoíuo dilfentircj 
fenfus e í l , implicare contradidio-
nem, haec dúo iimul elle vera, quod 
nerape auxilium efficax ad confen-
tiendum íít in homine3 & homo dif-
fentiac, quamuis femper poáít diA 
fentire \ íi velit. H^c explicatio fen-
fus compoíi t i , &: diuiíi haber fun-
damencum in S.Profperoj & S.Tho-
ma,quorum verba adduximus fuprá. 
Ex quo apparec , Concilium 
dentinum elíe intelligendum in fen-
fu .diuifo , cum definit, liberum ho-
minis arbitnü á Deo motú 3 & exci-
tatum poífe diíTentire a íi vel i t : nam . 
fenfus compoíirus illius propoíitio-
nis eft, IIÍEC dúo íimul cífe compof-
íibilia : MQÚQ Dei ejficax ad confenúen-
dum eft m libero hommü Arbitrio; & nihil 
dijjen 
18 i De Auxilils dmirtAgratU, 
¿̂ /Í̂ ÍÍÍ ; qui fenfus eft falfus. Vncíe 
non pocuit eííe á Concilio intentus: 
fenfus autem diuifus illius defini-
tionis eft, quódüberum arbitrium, 
etiam pro inftanti , quo mouetur a 
Deo emcaciter ad confenfum , reti-
nen veram faculcatem &c potentiam, 
qua poteft diíTencire íi velic, qnod 
fufíicit ad libercatem , qaam aduer-
sus Lutheranos incendebat ftatucre 
Concilium,nam libertas coníiftit in 
facúltate ad vtrumlibet oppoííto-
rum ,*iimiruin ad velle &: nolle dí-
«iíiué , non autem ad velle, & nolle 
íimul habenda; nam id eft impoííi-
biíe. Sicut ergo repugnat, quód vel-
le, & nollej feu confenfus, & diííen-
fus j refpeólu eiufdem 5 íímul íint in 
codem arbitrio: ita etiam eft impof-
fibile , quód motio Dei inferens i n -
fallibiliter confenfum fímul compa-
tiatur fecum diíTenfum eiufdem ob-
iedli : fed folüm compatitur in eo-
dem arbitrio facultatem , & liberta-
tem , qua poteft diftentire , fi vclitj 
& per hace foluuntur orania ar-
gumen 
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menta , qua: irí contrarium aífe-
runcur. 
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Qupdmala fcendfint fer diu 'mam 
•pYomdenúam ahfoltita, & effi-
CACÍ volúntate volita, ¿r pude-
terminata in particulari, & non 
fotum permijfa. 
FVit autem quoruncíam Theolo- I ' ^. gorum fententia- j aíTerentium 5 ^ ^ 
milla ratione admittendum eífe > ef-
feélus omnes , qui in hac mundo e-
ueniunt, pracuifos eíTeá Deo, vt ira 
euenirent, praeparaííéque illis cau-
fas , vt ita íieircnt, Aífirmant etianij 
interfeótiones quibus aliqui inter^ 
¿um prseter ipforum fpem á grafía-
toribus interficiantur ; fufFocatio-
néfquealiorum in fluminibus a & a-
lios íimiles effcébus , á diuina proui-
dentia non fuiííe intentos, vt ita e-
uenireat i ñeque Deura pr^paraíTe 
nexum 
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nexum caufamm ex quibus profici-
fcuntur j & íblum admitcunt 3 eiuf-
ciem efFeólus praeuifos á Deo, eíTe 
permiiros.Sed hace poíitio non vide-
cur rationabilis ; oppoíitum enim 
docec exprefsé S.Thom. i.p. quxft. 
jp . art.8. in corp. quaeftion.2.2. arr.i. 
príEfeiTim in íblut. ad i .vbi ait 5 eífe 
impoííibilejaliquem tífeótum ab or-
dine caufe vniuerfalis exire. Idem 
docet ex profeíío S.Auguftinus fu-
per Pral.148. in illa \eihz\IgnÍ6,grAn-
do ,mx,gl(tcies, ¿fifittn procellarum, qu& 
facium verbwn eiuí, vbi ai t , ex volún-
tate &• prouidentia Dei procederé, 
quód animalia miniitilíímaj&: noci-
ua homini 3 & íimiliter monftra na-
fcantur propter pulchritudinem v-
niueríi j &: quód fuiraen cadens ds 
ccelo percutiat montem , & non la-
tronem,vel iftum hominem, & non 
il lum , quod etiam confirmat l i b . j , 
de Gen.ad litteram c.12. 
2' Probatur manifeftiííimis locis 
Scnptura? j dicit enim Ifaias 4^. Ego 
Domina, & mn eft alter, formans lucem, 
& 
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<& cnans tenebrxs,f tciens pacem, & creas 
malurn, Ego Dominm faciens omma h&c. 
vbi pet malum intelligunc SS.Do-
ctoies malum poeníe , pr^fercim S. 
Auguftin. lib. 1. contra Adimantum, 
Manichad difcipulum, cap.zy. vbi 
verbum iliud creans malurn refert ad 
íeruitutem, &: poenas, qnas Deus in-
fert. Idem fentit Irenaeus lib.4. cap. 
.'77* Chryfoft. homil.13. fup. cap.6. 
Matth. vbi fie a í t : Aíalum n&n intelli-
aic Propheta, auarittam, aut rapinám, aut 
quldquid hui/M not£ , fed plagan , cjua di-
ttinitiís wfemmur. Et idem docet S. 
Bafil. in quadam hora, cuius titulus 
eft: (¡luod Dem non efl caufa malomm,&c 
S.Greg. lib.5. Mor. cap.y. Item et-
iam HicremiíE 52. dicitnr in per-
íbna Dei : Adduxi Juperpopulam omne 
malum hoc grande, &c Amos 5. Si eft 
malum in emítate , qnod Dorntrnu mnfe-
eerit. quaíidicat, nullumj & loquitur 
de malo pecna- iuxta communem in-
terpretationem Sanótorum. 
Prx-terca eft ad idem probandum 3. 
alius iníignis locus, qui habetnr 3. 
i%¿ DeAaxililsdíí{ln<egratU, 
Reg.c.vlt.vbi dic ian-yir autem quida 
tetendit arcum, in incertum fagttwm diri-
gens, ̂  pefcffffit' Regem IJrdel imef pul-
rnonem , &flomachum; & tamen con-
ftac cxcontcxtu illius cap. & ex cap. 
11, quód íile efíechis cafiialis, rerpe-
Ótn emittentis fagitcam , volitus füit' 
aDeo, & ordinatns, vt puniretur A-
chab propter vineam, quam per in i -
qaitatem tulerat á Naboth , iuxta 
verbum Domini, ¿juod locutrn fuerñt, vt 
ibidem dicitur ; ergo idem erit di-
cendum de aliis efteólibus cafuali-
bus rerpeótu caLifaruni íecundarLim: 
ergo omnes i l l i funt volit i , & ordi-
nati á Deo ad aliquem fíncm. 
Praterca Ecclef. 11. dicitur : Bona 
& mala, vita , & mors;paíipertas, & he-
nejioí a Deo f in t . Et lob t . poñquam 
nuncij retulerunt , quod irruerant 
Utrones , & abftulerant boues , &: 
afinas i l l ius, & pueros perculíerint 
gladio i & quód ignis ceciderat, & 
radas oues , puerófque confum-
pferat 3 &: aiios huiuímodi effedhis 
íubintulerat3Dí>w/«^í (ai t) dedtt, Do-
m'mm 
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mintu abjhlit , ficut Dumino pUcuit, ita 
fablum ejí. Vbi in diuinam volunta-
tcm , & prouidentiam , tanquam in 
primam caufam 3 refert príedidos 
eíFedus ; nec inquic , íieut Domi-
nas permiíic, vel pi-aefciuic, fed fie-
ut Domino placm. Cui confonat i l -
lud 1. Reg.z. Dominas mortíficat, & 
vitiificat, dedueit ad inferos , & reducií, 
rDominm pauperem facit, & ditat, humi-
liat, & fubleuauetzp mala poena; funt 
á Deo volita. 
Probatur fecundó ratione ; Deus j . 
volúntate fuá poíitiua vult faceré 
omnia i l l a , ad quíe fe extendit cau-
íalitas eius : nam quidquid Deus 
caufat 3 vult caufare , cúm opere-
tur per intelledum & volunta-
tem ; fed Deus eft veré caufa po-
íit iua, infligens quodcumqne ma-
inm pcsns , etiamíi refpedlu cau-
& proximc íit cafuale : ergo per 
eamdem voíuntatem decreuit , & 
voluit elle omnia . mala pceníe. 
Hanc rationem tangit S.Thomas 
1.parte , quacílion.zz. artic.i. ad 1. 
& 
• 2, ?8 De Auxúils dmm<£gratia, 
&qii^ft.io3.aiT.j-.£c7.qua: loca funt 
videnda. 
6. Sed contra obiicitar , qnia non 
confonat-cum diuina bonicace, &: 
clementia, vt eo fine liberum arbi-
trium natantium condiderit, vcl or-
dinauerit, vt mare craníftieante's fuf-
focarentur in aquis, vel vt tranfeun-
tes iter intcrfícercntur á latronibus: 
ergo tales effectus non funt voliti á 
Deo, fed íblum permiílí. Refponde-
tur, quód, vt docet S.Thom. i.p, 
qusft. 15?. art,?. malum pccna: j for- , 
maliter loquendo, non eft volitum a 
Deo, quia fub ratione raali non eft 
appetibile j fed quatenus eft coniun-
óhim cum bono, quod direde Deus 
vu l t , &c ifto modo volendo bonum 
fuae iuftitias, &; mifericordiae, vult 
malum pcense inferre peccatori: ne-
que hoc repugnat diuina: mifericor-
diíE,& clementiae: non ergo Deus 
lioc fine principaliter creauit bomi-
nem, vt fuíFocaretur in flumine, fed 
príedeftinatum creauit principali-
ter 5Vt in illo fuam mifericordiam 
often 
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oílenderec, & confequeiretur eíEca-
cicer vitam seccmam : vt autem per-
ueniretadillam, decreuit natantem 
in fiumine fuffocari, dum erat in 
.grada, ne malitia mtttaret melleSlum 
eim , & ne fiñio deciperet animarn iHim, 
vt dicitur Sapienriae 4.SÍ aucem erat 
rcprobus exiílens in peccato mor-
t a l i , eciam pr^parauit nexum cau-
farum fecundamm, & voluit, vtíuf-
focareturin aquis j i d quod fecun-
dum reólnm ordinem fu^ prouiden-
tiae facir. Primó,ne Tuperuiuens ma-
iora commicterec delióta, in quo et> 
iam fplendet eins mifericordia. Se-
cundó , vr oftenderet íliam iuftitiam 
in eius punidone. Terció }ad maio-
letti cautelam iuftorum , vt difcant 
Deum timere. Quartó , vt magis 
fplendeat eius mifericordia in ele-
g í s ; nec ex hocfequitur^Deumvel-
le etiam malum culpae , quod pr^-
íupponitur ad malum pcenas , fed 
íblum infertur, quód velit illnd per-
mittcre,íícut Deus vult inferrepoc-




x9 o De Juxiliü diuwagratU, 
non vulc, fed folum permittit ma-
lum culpar, quod prasíupponitur ex 
parce reprobi ad incufrendam illam 
poetiátñ. 
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1 • 'C 'Vtt opinio . quorundam Theo-
• X logorum aílerentium , quód 
prima radix , remota tamen , con-
Ü n g e m i x eft voluntas De i , creans 
árbitrium hominum liberum & 
Angelorum ; &¿ appccicum fen~ 
tientem beftiarum . Próxima vero 
& imraediata eft liberum arbi-
tiium hominis, & Angeli , 6c ap-
peckus fentiens beftiarum quoad 
eos aótus, in quibus veftigium l i -
berta 
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bertatis habere vidécur: quibus íub-
latís ( exíílimant) nullam eíTe pof-
feconcingenriam in rebus. Sed hoc 
non videtur rariónabiliter diótumi 
nam etiamíí nullum eííet liberum 
aibitrium hominum &: Angelo-
rum , nec appetims fenciens be-
íliarum adhuc faluairetur contin-
gentia; in rebus. Ira docet S. Ti lo-
mas 1. 'nfeí Í?HÍV. leót. 14. circa mcd. 
&: id probat exemplo ignis , qui 
naturalitei eft determinatus ad com-
bureiidum Ügnum íibi applica-
tum }. & tamen illa combuftio eft 
contingens , quia per effuíionem 
aquas poreft impediri ; & idera 
dicít eod. lib. led. 15. &; 6. Me-
taphyf. led. i . & 2. Phyf. led. 8. in 
princ. 
Qup ÍLTppoííto dicendum eft, 
quódíumma eíficacia,& omnipo-
tencia diuiníe voluntatis eft prima 
radix 3 & prima caufa eíficiens con-
tingentize 3 quae reperi.tur in rebns, 
vt docet exprefsé S. Thora. i . p . q. 
N 2. 15?, 
i 9 2- ^ ^ AuxHUs dmint grdtUy 
19. arx.S.vbi a i t , quod, quia Deus 
vulc qu ídam condngcncer euenire, 
Aptaftitcaufkí contingentes defeEiibiles, ex 
qmbw effctlpíi contingentes euenidtil; ex 
quo Infere , quód non propterea 
eííedus voiici á Deo eueniunt con-
tingenter; quia caufíe proximíe funt 
concingentes : fed propterea quia 
;Deus voiuic eos contingenter eue-
nire , contingentes caufas ad eos 
pra-parauit. Caula vero próxima, & 
forraalis contingentia; íumitur ex 
/raufa fecundadefe¿tibili per concur-
fum akerius caufa;. Ita docet S.Do-
ctor 1. p. q. 14. art. 13. ad 1. vbi ait, 
quód licct caufa fuprcmaíitneceira-
ria/tamen effedus poteft elle con-
tingens propter cauíam proximara 
concingentem. Sicut germinatio 
planta eft contingens propter cau-_ 
lam proximam contingentcm, licéc 
motus Solis a qui eft caufa prima, fie 
neceiíarius. Idem docet 3. cont. 
Gent. cap. 86. & 1. p. q. IOJ . art.6, 
&; 6. Metaph. text.5. 
Probatur* Contingentia formali-
ter 
tér loquendojfonat imperfedionem» 
& defedibilitatem : ergo proxiniaí' 
& formalis ratio illiüs aílignanda 
cíl ex parre caufae fecundae defedi-
bilis, & irapedibilis, 
Prcecerea; nara S. Thom. j . c o n - ^ 
tr. Gent. citaco ex eo probat, quód 
á cauíís naturalibus poílint eucr^ire 
efFedus contingentes; quia deficerc 
polfunt propter conditionem mate-
r i s i ergo defedibilitas caufae fecun-
dae eft próxima, &: formalis ratio 
contingentiae. 
Qup íit, quodnullus effedus pof- 4-
fit dici formaliter contingens in or-
diñe ad caufalitatem Dei, praeíertira' 
quando immedíatc prodlicitar ab 
illb. Ira docet S. Tfiom.- in 1. fent> • 
diir. 45-. q. i .art. 1. ad 4» &;q. 16. de 
malo, art . j . ad 15. & q. 2 3.de verir. 
art. 1. ad 2. in quibus locis ait,Deura. 
non eíTe caufam rerum neceflariam, 
ñeque contingentem , fed liberam, 
& huius rei duplicem aífignat ratio- . 
ñera. Prima eft, quia neceílarium, 4^ 
«ontingens fuht conditiones pro-
N 3. priar 
2.94 Be Auxílits dmina gratU, 
pri^ canias creara &• limitara;: fecl 
voluntas diuina , cüm íit caufa vni-
uerfaliílima omnium 3 eft fuper o-
mnem conditionem3& modum cau-
TÍE crearas j ergo non eft formaliter 
caufa contingens.' Hanc rationem 
aílignat q. 16. citata de malo. Se-
cunda ratio eft 5 nam de eftentia 
caufíE contingenris eft, quód íit mu-
tabilis , & impedibilis ; íed volun-
tas diuina nec eft mütabilis, nec i m -
pedibilis per aliam caufam ; ergo 
non eft caufa formaliter contin-
gens. Hanc aílignat in 1. íent. 6¿ q. 
13. de verit citata. Confírmatur, 
Caufi contingens , vt contingens, 
includit intrinfecé ímperfeóUonem: 
ergo non poteft Deo- formaliter 
competeré , in qao nulla poteft eífc 
iitiperfedio, Vnde Caieranus i . p . 
q. 14. art. 13. §. quoad fecundum 
igi tur , poftquam dtxi t , quód con-
tingentia imperfediojiein in l i -
bértate importat, quia ponit muta-
. bilitatem, fubdít: Et icciree D. Thqm. 
m. t . fem* diftinfl. 5 8. punmiens inepta 
moder 
¿ 4 / / • Cap. X I V , 1 9 $ 
fn&dernoYHm vocahula negat, Demn can-
fart comingemeY: & rationes adcluólae 
ex S. Thoma hoc ip íum efficaciter 
probant. 
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jQuatiter Itherum arhitrium aliquid 
oferetm ex fetpfo, quando con-
femit Deo excitanú , & mo-
utnti. 
ILliTheoIogij qui negant príede-terminationes hnmanorum aólu- ^ ¿ r f h 
rum, tenent confequenrer , liberum ^ ' 
arbicrium , dum confentii Dco vo-
canti, aliquid exfe influere in hoc 
fenfu,- i ta videlicetj vt ipfum influe-
re liberi arbitrij non proeedat á 
Deo, tanquam \ prima caufa 5 per fe 
efficiente , quód liberum arbitrium 
coníentiat vel fe determinet 3 fed á 
folo libero arbitrio fe liberé detri-
minante. HÍEC tamen fententia 
nec videtur vera, necad mentemSS, S 
Aug. & Thom.Ad cuius euidentiam 
N 4 confí 
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coníiderandum eft, quód, vt i . p. q. 
l o j . ari'.4. ad 2,.. docet S. Do¿!:or3 
duplicicer poteft incellígi liberara 
arbicrium moueri, vel aliquid ope-
lari ex feipío, dum mouetur ejffica-
cicer á Deo ad confeníum. Primó, 
vt moueri vel operari ex fe acci-
piatur, vt íignificat ídem, quod ope-
ran a principio intrinfeco fe liberé 
mouente &: determinante 5 & in hoc 
fenfu omnes Catholic^ fatentur, l i -
berum árbitrium moueri vel ope-
ran ex feipío: id enira fequitur prae-
uidentem confequentiam ex prin-
cipiisíidei, & i n hoc fenfu inteiíí-
gitur Auguftinus fuper illud Pfaí. 
78. tty^dium nos Deui falmaris no-
fter. vbi ú t '.Cum adiuuari nos vulu 
ñeque ingmm t j l gratiq , ñeque toüit 
hbemm arhttrtum: cjui adiHuatur, etiam 
per feipjum d i l u i d agit. Et traít. 4». 
in epift. loan, ait : 5; dicií, ad'mtor 
mem ejio ; aliquid agií. ram f i nihil 
Agís, quowodo tile adiuuott ? Idem do-
cet de verbis Apoftoli , ferm. 13. 
Se. de perfe¿lione iuftitiíE con-
tra 
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tra Cadeftium. Secundo modo po-
teíl intel l igi , ita vt moueri vel alí-
quid opcrari ex fe , idem íigniíicet 
quod operan non ab alio pdori a-
gente, vel ab alia caufa per fe eífi^ 
cíente 3 vt ipfüm arbitrium coo-
peretur: & in hoc fenfu liberum 
arbitrium creatum nihil operatur' 
ex fe , vel aTeipío. Sed ipfum ope-
ran y feu influcre in conienfum , <S¿ 
piam opcrationem reduci debets 
tanquam caufam priorem per fe 
eífieientem in abíolutum , Se effi-
cax decretum diuínse voluntatis.-, 
quamuisDeus non efíiciat in nobis 
eundem conienfum fine nobis l i -
beré cooperantibus. Ita docet S, 
Thom. loco fuperiüs allegato , & 
colligitur ex Gelaíio PP» Epift. ^. 
ad . vniuerfos Epiícopos pee Pice-
num ; vbi íic ak : 6^Í« amern aadeat 
dktre 3 Chriñianos aliquid hahere boni 
pHegratia? cjtnwdtmagiHer genmm cU* 
rnat , cuntía hrewttr in fe dem con-
cludens: Gratitt Dei fum i d , quod Jum, 
ífrgtíiim sim in ms-vacua non f n i t , v i 
1 9 8 Be Auxiliis diuind gratia, 
eftenderet, quia donum gratU non ipfi 
•prácejfem , fed fnerit fobfecmui ; atque 
monjharet cooferatoremfe ejfe gratu fob' 
fequendo. Sed f lus ommbm, inquit, tllü 
íaboraut. A c rurfus verit iu, ne de fa 
prafumere v'tderetur, adiunx'tt:. Non ego, 
fedgrdtia Dei mecum. Non dixi t : Ego} 
& gratia Dei mecum , fed pofuit gra~ 
tiam pr&cedemem fe y fed ¿ooperari 
Deo vocanti eft aliqiiid boni: er-
go id non habet á feiprp liberum 
arbitrium , fed agracia cooperante, 
qua Deus donat bonum velle. Idem 
docet mnltis in loéis S. Aug. fed 
praEfercim lib. i . recradt, c. 9. vbi ait: 
Et quia omnia hona ( fcut dtttum eji) & 
magnA,^r media, & minima ex Deofimt; 
fequititr., ex Deo f i t , bonm VJHÍ l i -
berx voluntatis ¡ q m VÍHUÍ cfi, & 
magnis xurneratur bonis. Et i ib . de 
grat. Chr. cont. Pelag. & Caííeft. 
€ap. 13. 5i data, eft, (inquit) non di-
chut utílitia nojira ,fed Dt í ^cjma jic fit 
nofhra, vt [it mbií ex Deo, Et l ib. de 
don. perfeu. cap. 14. Si in nullo gloñ-
Andttn» > guarido tioJlrHm mhü e/l ,pro^' 
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$0 nec de obediemia perfeuersmíijfi' 
ma gloriandHm ejl , ñeque ita vofira 
tmquam nen nobis defufer donata di-
cenda e(}. & lib.2. de peccat, merit. 
& remiíí cap. 18. Sed Ubéram ho-
mines tnucriire in nvílra volumatt, 
quid boni f i noJÍYum , cjnod nobii non 
Jit ex Deo , & cjiiomodo innemri pojfit 
ignoro. Cum crgo concurfus no-
llraj voluncatis conícntientis , qno 
Deo vocanti j & mouenti coope-
ratur , in quantum eíl concur-
fus voluncatis } íit aliquid j relin-
quiturquód iilum habeat ex Deo. 
Et in libro de geílis Peíag. cap. 
14. expHcans iüud Apoíloli : Non 
ego: Dei graiia wecum, ait: Nec ipjltm 
fane lahorem [ibi aufai efi arrogare, 
Cum en'm dixijfet : Fluf onmiba-í iüis 
laboraui , eontínuo fubiec t : Noyi ego, 
fed grana Dei mecim. O rnsígnmi 
gratU puceptorem , cofífíjforem , pr<z~. 
dicatorem ! Sj^jd eB hoc ? 'Pin* la~ 
boratú , mn ego. Ubi [efe extulit alu 
^quantum volunta* , vbi continuo vigi-
Imit peí as 3 & tremuit humluai»yuta 
N 6 - fi 
3 o o Be Aitxiliis dmimgratta, 
fe agnoiiit infirmita<. Faucnt huic fen-
t e n ú x SS. Parres , qui docenc , to-
tum eífe tnbuendum gratiíe. H i 
funt Cyprianus , Gregorius , Na-
zianzenus, Bafilius , Ambrof. PauL 
Oroí ius , Anfelmas^ Bernardus^Da-
mafcenus , & alij , quorum ver-
ba adducenda íunr infra lib. ?. 
cap. i . numcr. 2. Idem docct S. 
Proíper cont. Collar, de fin. m 
cum aic : Impius fenfits , qui putat, 
heatiorem e(fe hominem > cui Deus 
mhd dederit , quam CHÍ vniuerfa con-
mlerit. fauet contra Arauíican. I I , 
cap.16» 
Praeterea probatur ratione fuprá 
cap. 1. num. 6. adduda , & refti-
moniis Scripturas facrae, & Conc* 
Fiorent. confirmara : nam quod non 
haber a feipfo. elTe, non haber á ÍÉ-
operari.. 
j . Praererea probatnr^Deus operans* 
per gratiam 3 & libenim arbirrium^, 
non funt duae caufíE pardales, refpe-
dín piaé. pperarionisj fed quaelibet eíl 
teíalis in fuo genere > quarum vna,. 
Tidelii 
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vidc liceü iibcrum aibitrium b fubor-
dinatur alceri, fciliccc Dto mouentí 
per gratiam , vt; fupiá oftenfum eft: 
ergo liberum arbitrium nihil ope-
ratur á feipfo 5 dum. influit in piam 
operationem, fed ipfura influerc ac-
cipit ab ipía gratia adiuuante : cte-
nim íi liberum.arbitrium aliquid ex 
fe operaretur j Deus 3 & liberum ar-
bitrium concurrerent, vt duae caufse. 
partiales: quotiefcumque enim duae: 
caufae íímul concurrunt ad eumdem 
efíed:um3ita vt quslibct influatk 
feipfa abfque co quod prxdetermi-
netur ab. alia , vel ab ipía accipiat a-
éfcualem infiuxum j conueniunt ad 
illum efFedum producendum , vr 
caufaí pardales j vt apparet in duo-
bus trahentibus nauim. ( 
Argumenta.vero , quasin contra- (?„ 
rium opponuntur , folum probant, 
liberunv noftrura arbirrium aliquid 
operarrex fe, hoceft, á principio i n -
srinfeco-adiuo,liberé fe mouenre,6¿: 
dererminante man- tamen oportet5 
cjuod. iliud principium ísíprimum 
non 
j o í , DeAuxililsdiu'mdgratíay 
non mocum ab alio. Nec ex hoc le-
qiiiciir,quód motus liberi arbitrij ízt 
ei violencus ; nam ad radonem vio-
íenti requiretur , quód paífum nul-
lam conferat vim , vt explicat S. 
Thom. quseft.rz. de verit. art.8. in 
Corp. 
7. QHP fic 5 vt bonus vfns feu coo-
perado liberi arbitrij , quo Dco ex-
citanri, & vocanti confentits etiam-
íi coníideretur , in quantum pro-
prius influxus, 6c cooperario arbitri} 
non procedat, vt quídam dixerunt 
a Tola & innata eius libértate , bonis 
ac malis praedeftinatis ac reprobis 
communij fed reducenda í í t , tan-
quam in primam caufam eíficien-
tem in ipfum Delira, vt fupra often-
fum eft, quamuis non fíat fine nobis 
liberé concurrentibus &; coope-
rantibus; 
Propterea probatur inftuxu-G quo 
íiberum arbitrium influir in piam 
operationem, íiue in bonum vfnm 
gutiae excitanti-s, eft fupernaturatisj 
eum 
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cum íic circa obicctum fupernatu;-
rale : ergo deber proucnire á pnnci-
pio fupernaturali; opcrationes enim 
rpecificantur ex principíis aótiuis, 
ve fxpe docet S.Thom. Sed fola 
innata libertas,non includit aliquod 
pnacipium aétiuum íupernaturalc, 
cura libertas fecundüm. fe pertineat 
ad ordinem natura:: ergo illc influ-
. xus prouenire non poteft a fola , 5c 
innata libértate. Si dicatür, piam o-
perationera babere , quód íit íuper-
^ nacuralis, non quidem ex innata ho-
minis libertare, fed ex infíuxu gra-
das excicantis,quíE confentiente.iam 
libero arbitrio ímiul cum illo pro-
ducir eamdem operacionem. Con-
tra • nam liberum arbítrium mocum 
h. Deo , veré producit operationem 
fupernaturalem charitatis , verbi 
^ratia > aut poenitentiae: ergo íiiflu-
xus in eamdem piam operationems 
de caufalitas eius debet eíTe iuperna-
turalisjimplkat £nim,a¿bum eífe fu-
pernaturalem ^refpeélu alicoius po-
tencia 
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tentia: a vel- caiifs aótiuae, & quod 
cauíalitas , íiue influxiis eitifdé caa-
f¿e , non íir íupeniataraHs x fed mere 
naturalis; alias idem aólus indiui-
íibilis , eííct intrinfecé compoíítus 
ex encitate narurali, & fupernatu-
rali. Si emm fupernaturalitás aílus 
eíl á foia grada 3 & non á libero ar-
bitrio , & libertas eiufdem a¿tus efi;< 
efFediué a fola innata libértate : r̂-> 
go aíiquid naturale reperitur in bo-
no víu liberi arbicrij, qaód íic eí-
d>em arbitrio pro fola, Scinnata eius 
libértate tribuendnm, & aliquid íu-
pernaturale, qaod íit referendum in 
£olam gratiam 3 ranquam in caufam 
cfficicntem>& ita idem aóius erit 
compofitus ex naturali & íuperna-
tnrali entitate^ 
Confirmaturvt docet S.Thomc 
j . p . quaEft,2 3. arr.). non eft diftin-
étum, quod eft ex libero arbitrios & 
ex príedeftinatione > ficnt nec eft d i -
ítin¿tum,quód eft ex caiirafectinda^ 
& caufa prima : diuina enim proui-
«deatia pjoducit eíFeéius per opera-
í¿one-g 
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tiones caufarum fccundarum :.ergo 
eadera íupernatLiralitas aólus chari-
tatis aiít poenitentiae, qus produci-
tu rá Deo per gratiam, tanquam 
caufa prima, ordinis fupernaturalis5 
produci deber efFedViiac a libero ar-
bitrio, tanquam a caufa próxima per 
influxum fupernatiiralem : ergo exj. 
fola , & innata libertare non potc-
rit influere in actum fupematura-
lem, íiue inbonum vfum gratiáe ex-
cttantis j non ergo pocerit idcm bo-
nus vfus reduci in íblam>&: innatam 
arbitrij creati libertatem. Sed de 
hoc piura dióba ílint fuprá. 
Ex eifdem principiis manet cx-5?o 
clufa illorum fentenria s qui affir-
mant, libernm arbitrium eíTe pri-
mam radicem^-vel primam cauíanv 
faae determinationiSj etiamfi addanc 
illam particulam quodammodo, niíi in 
hac propoíitione íit magna íequiuo-
catio. Sienim loquantur de prira? 
radice, & caufa próxima, non opor-
tet addere illam particulam cjuedam-. 
tnsdo , fed abfolute. dicendum eft, 
quo'd^ 
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quód voluntas mota á'Deo ílt cauía. 
próxima fus determinationis , íicut 
eft caufa próxima piíc operationis. 
Si vero loquantur de prima radice 
6 caufa^uae non depender ex alia 
0priori caufa efficicnte, vt voluncas 
íe liberé determinet, concedi non 
deber, arbitrium crearum, elle p'ri-
mam radicem , vel caufam fuae de-
terminationis , vt conftat ex didis, 
quod etiam ampliüs patebit infrá, 
vbí manifeftum fier > quód Deus per 
auxiiium efficax veré efficienter fa-
• ciat, quod voluntas fe libere deter-
minetjalias voluntas creara eífet íim-
pliciter primum liberum3& primum 
íe determinans » & ita darencur íím-
pliciter dúo prima principia , ac per 
confequens , Deus non elíer prima 
caufa omniumj quas quoquomodo 
habent eíTe, quod eft magnum in-
conueniens. 
jo . Multo minus audiendi funt, qui 
diítinguunt ínter conuerííonem vo-
luntatis , & determinationem eiuf-
dem voluntatis 3 & aíTerunt, quód, 
quamuís 
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quamuis conueifio , & confenfus 
voluntarisíit ab ipfa vokmrate 5 & 
á Deo íímul cum volúntate eamdem 
conueríionem & confenfum effici-
ente 3 determinatio tamen volunta-
tis.qnaí vtrobique fit, eft ab íolá vo-
lúntate pto fuá innata libértate fe 
liberé applicante ac determinante 
ad confenfum, aut diírenfum,& non 
á Deo fuá omnipotentia illam de-
terminante ; addúntque J non eííe 
concedendum, Dcum cum volún-
tate feipfam determinante íimui 
eam determinare., íicut conceditur, 
Deum cum volúntate íimul natura 
producere effedum : hoc enira ma-
net fatis impugnatúm ex hisyqux 
fuperiüs dióla funt. Qaaiiter autenij 
poftquam Deus mifericorditer ex-
citauit hominera , expeclet eius 
coníenfui^ , v i purgad vel i t , dice-
tur infrá». 
C A P 
3 o 8 Be Aux'tlits ctimme gratis 
C A P V T X V . 
JgMd fuppojlta graüa excitante 
tonfenfm feu cooperatio lihcrt 
arhitrij non fit primo inchoandá 
a, volúntate creata ,fed a volún-
tate diuina, ¿r ab auxilio effca-
ri praoperantü gratiíe, 
,. / ^ \ ,V idam dixerunc > quód mnlts 
Ex di- V^ioquut iones non folum San-
jhHt.ps. ¿ torum, fed eciam diuinae Scripturse 
non poííunc fatis incelligi, ^ ad ve-
tatn praxim reduci, íi lupernatura-
lis confeníus^dain pcííita cxciratio-
ne , tk. aliis ex parte hominis prxre-
qai í l t is , inchoandirs eíl:' ab eliicaci 
Dei voluntare praideicrmiiiata ad' 
vnum. Quibus verbis íignifícaire vi-
dentur, detcrminationem volunta-
os íuppoíira gratia excitante , quse 
folum moraliter mouet voluntatem 
ad a¿him liberum , primó inchoari 
ab eadem voluntare creata pro in-
nata eius libértate. 
Sed. 
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Sed hic modus diccndi non v i -
áecur conueniens, lieccongruit cum 
íupradidis ex dodrina SS.Pacrum, 
m^fercim Auguftini & Thoma:. Ad 
cuíus euidentiara confiderandum 
,eft,quód in fubieóta materia inchoa-
tio confenfus arbitrij non eft atten-
denda , vel accipienda fecundúm 
prioritatem temporis, fed fecundúm 
prioritatem cauíalitatis j nam in eo-
dem prorfus.temporis inftantiDeus., 
&c liberum arbitrium díuina 2;ratia 
excitatum. & motum íimul inchoat^ 
attingunt, & producunt ipfum vel-
le , feu confenfum ciufdem arbitrij: 
Deus quidem vt prima caufa , arbi-
trium autem , vt caufa próxima Deo 
non folum in eíTendo , fed etiam in 
agendo fubordinata. Prioritas au-
tem caufalitatis poteft dupliciter ex-
plican. Primó ita, vt in aliquo prio-
ri natura; intelligatur aótus líber in-
choari á folo Deo j antequam ad i l -
lum concurrat noftrum liberum ar-
bitrium. Secundo ita , vt prioritas 
caufalitatis folum attendatur inter 
-caufa 
3 i o Be Auxilits dimnagratiA, 
caufalicatem Dei , & caufalitateyn 
noftri arbitrij, ratione cuius eoope-
ratio noftri aibicrij íic eHectus cau-
falitatis , vel cooperarionis diuiníei 
ac per confequens 3 ifta caufalitas íit 
vera : quia Deus opcrarur , homo 
cooperatur: quia Deus efficit , vt 
arbitrium creatum confcntiat , Se 
veli t , ideo idem arbitrium confen-
titjSc vult. 
Ad cuius pleniorem «xplicatio-
nem coníiderandum eft , quod pri-
ma caufa includit dúo 3 habet enim 
quód íit prima, 6c fecundüm hoc 
dicit habitudinemad fecundam cau-
fam , quam mouet & applicat ad o-
perandum. Habet etiam quód íic 
caufa, 5c fecundum hoc dicit habi-
tudinem ad effedlum , feu operatio-
nem , quam producir per caufam fe-
.cundam. Similiter etiam 111 caufa 
íecunda , diftinguuntur litas dus ra-
tionesj feu habitudinesjnam in qua-
tum fecunda , dicit habitudinem ad 
primam caufam > a qua mouetur , & 
applicatur ad operandum 3 fed in 
quan 
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quantum, caufa dicit habitudinem 
ad cflfedum ícu operationem, quam 
á Deo mota, 6c addnóta producir. In 
caufa autem prima priüs inteiligitur 
habitudo ad caufam fecundam, 
quám íntelligatur habitudo ad eíFe-
á:um, quem eíHcit per eamdem cau-
fam fecundam. Similiter etiam in 
caufa fecunda prius rad'one eft ha-
bitudo ad caufam primam , a qua 
mouetur , quám habitudo ad effe-
¿ium, quem producir, eo quod cau-
fa fecunda non mouet, nifi mota a 
prima,vt fupra oftenfum eft. 
Ex quo infertur, quód cum Dcus 4* 
fua.gratia adiuuante cooperatur ñor 
bifcum velle, & perficere , eius ope-
rario refpicir dúo , vt notauit Ca-
preolus in 2. d.18. q . i . arr.5. ad 12. 
videlicet noftram vüluntatem,c]Liam 
mouet eflicacirer ad opcrandum 
hoc, & etiam refpicir ipfum velle 
noftriim,quod cum ipfa volúntate 
eííicir. Voluntas autem noftra fe-
cundüm vnam tantum rationem ha-
bet, quód operctur , videlicet com-
para 
5 i r Ve Auxilils diurnagratU, 
paratione adus vcl effedbus libcri, 
qucm producir, eo quód non influir 
in feipíam antecedenrer ad produ-
yólionem a¿his libcri , ícd folum in -
fluir cum Deo , óc gratia adiuuanre 
in ipíum adum liberum. 
Dicenduffi eft ergo , quód íi prio-
ritas caufalitatis accipiacur fecun-
dum habitudinemjquam prima cau-
ú. y 8c fecunda dicunt ad .cffeótum, 
qucm producunt, feu ad a¿tum libe-
rum , Dcus non inchoat phyíicé no-
ílirum velle piíus natura vel caufa- j 
litate 3 quám ad illud concurrat ar-
bitrium noftrum. Nam cüm Deus 
non operetur illud velle, mfi per 
noílram voluntatem libcram , quam 
mouet, & applicat > vt ipfa vcli t ; 5c 
modificet fuum concurfum in ipfa 
caufa fecunda conformiter ad eius 
naturamjimpoílibile eft, quód Deus 
in aliquo priori temporis vel natu-
rre, efíiciat in nobis ipfum velle, aut 
alíquid illius , in quo ad illud eih-
ciendum noftrum liberum arbitrium 
non concurrar. 
Si 
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Si vero prioritas caufalitatis ac-
cipiatur fecundüm habitudinem im- * 
mediatam , quam prima caufa dicit 
ad caufam fecundam, & caufa fe- . 
cunda ad primam , a qua príemoue-
tur , & príedeterminatur ad operan-
duni jdiccndum eft confcnfum no-
/ftr i arbitrij primó inchoari phy-
íicc á Tolo Deo , quatenus emca-
ci modone efficic nos velle. Nec 
eft admittendum, voluntatem crea-
tam primó illum inchoare, fcd ne-
ccírarió fatendum eíl , caufalita-
rem noftri arbitrij eíle pofteriorcm 
ordine rationis caufalitate Dei.} & 
effedtu illius. Iraque prius racio-
ne , quim liberum noftrum arbi-
trium caufet , opererur aut velit, 
Deus íua gratía efficit, vt ipium ar-
bitrium caufet, operetur,& velit. 
Probatur primó ex Conc. Arauf! 7. 
11. can.zj. vbiíic á i c i m í s Hoc etiam 
fdtthñttr proftemar, & credimui ,quod 
in omni opere bono nos non inc'tpimw, 
& poJieaperDei mijericordiam adiuua. 
mur^fed ipfe mbis ^HUIIÍS pr&cedeni'bw 
O boniá 
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honis meritiíté' fdem,& amorem f i i prius 
iníftrat, Ecce dicic Concilium,quód 
in omni opere bonos ms non 'mcipimus: 
er^o Deus eft qui incipicJ-& inclioat 
eñiciendo , vt veli'mus. Et Can. 20. 
Mul ta in homtne bono, fiunt, qua non 
fack homo-ynulla verofacit homo bona, qua 
non Bem prdfiet, v t facit homo. Ex qui-
bus locis habetur, caufalicarem l i -
ben arbitrij refpeófcu confenfus , & 
cuinfcunque piae operationis effe-
clum eííe caufalitatis , vel operatio-
nis diuinae, ac per confequens cau-
íalitatem Dei priorem elfe f^rim-
düm ordinem rationis caufalirare 
ííQftri arbitrij : crgo Deus eft , qui 
primó inchoat. Item in Conc. Trid. 
í c í I X de iuftif. cap. 16. docemun 
Chñjium, tancjnam caput, in membra, & l 
tanyuam vitem in pulmites in ipfisiu-
jlificutos v'mutem inficiere , vinw 
bona eonm opera fimper antecedit, & 
comitatur, & fubfecjuitur. Si femper 
antecedit; ergo primó inchoat con-
uerííonem noílram eíficiendo ^ vt 
confentiamus. 
Secun 
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Secundó probatur ex illa Ec-
cleíiíe Colieíba : ¿dRidnes ncílras qua-
[nmui Damim affiratido praueni , & 
adimando frojeqmre 5 v t cnníia ncftra 
oratio 3 & operatio a te femper incipiat, 
Cr ferte ccepta finiatur. Ergo Deus eft, 
qiii primó incipit. 
, Tertió probatur audoritate San-
¿lorum príerertim Auguftini l ib. 
de grat. & lib. arb. cap. 17. dicentis; 
Jpfe 3 ícilicét Deus , v i veltww, operd-
tur incíptens, qm volentibm cooperatur 
perfiáms, &ÍC, ex quo teftiinonio Ca-
preolus art. 3.. allégate coll igi t , S. 
Auguílinura lib. de grat. &: lib. arb. 
cap. 17. diftinguere duplicem Dei 
modum operandi circa bonum vel-
lenoftrum. Vnus eft fibi proprius, 
in quo voluntas noftra non coope-
ratur , vtpote faceré nos velle: alius 
eft modus iibi 8c voluntati commu-
nis, feilicet caufare volitionem. Et 
expreíliús idem docet lib. 1. contr. 
duas epift. Pela», cap.8. vbi a i t : Si 
enimjlrie Deigratiá pernos inc'tpit cupi-
áitAi boni, ip/hm ccepttm erit meritum, 
O 2. CHÍ 
515 Be Auxilils diutrtAgrattd, 
CHÍ tanqudm ex debito grat'u z/emat ad-
imorium. Ec paulo infeciiis.: be-
ve imetl'gendo faüumur , fciiicet Pe-
iagiani, vt exiftiment cor preparare ¡hoc 
e ñ , bonum inchoare ,fme adiutoñogratU 
cDei adhom 'mem perúneie: ergo fecun-
dum Auguftinum , ad inchoandum 
bonum opus requiritur adiutorium 
gracia;, per quod Deus efficiat, vt 
homo inchoec illud opus bonum: 
quod eciam oftendic cap. 8. fequen-
t i . IdemdocetS. Prolper epift. ad 
Ruffin. paulo poíl princip. & in e-
pift. ad Auguft. vbi aic: G^od origina-
liter rnaluí recepúonem bom non afummo 
bonoy/ed a/emetipfo inchoare ,male credi-
íw.Sencic ergo Deura primeé inchoa-
re opus bonum- Fauet máxime huic 
fencentia: illud didum , quod ex 
Chryfoft. refcit Sixtus 5eneníls líb. 
5. biblioth. Sand:. annor. 101. ÑÓÍ 
cjutdcjuid boni habernu*, ex prduememis, 
vocAntit , & femper incipienrú gratid be~ 
mgmtate habere. Confentic Bernar-
dus traditu. de grat. & lib, arb. 
cum ait : j i d hoc vúque pr¿tieniemf 
nem 
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nempe gratia j i'//VÍ?» fibi deinceps co-
o ^ « « y , ícilicet liberum arbitrium, 
ita tamen, vt quod a folagratití ceeptum 
eflypariter ab vt-foque perjicitHr ,v t wU 
xtim} non fígillatim^mHÍ non vicijjimper 
jingulosprofeñus operentut. 
Quartó probatur ratione. Nam 10. 
caufalitas influxus , & cooperario 
iiberi arbitrij 3 qua vult Deo me-
uenti cooperan , & cooperatur j eft 
efTeóbus Dei , & auxilij eñicacis 
in genere caufíe cfficientis , vt 
fupra oftenfum eft : ergo ordine 
natutíE & caufalitatis prius eft o-
perátio Dei , quám cooperado I i -
beri arbitrij : ergo ipfe Deus i n -
chóat confenfum arbitrij ipfum 
mouendo vt cooperetur. 
Quintó probatur. Liberum ar- ii< 
bitrium cooperatur Deo , & gra-
nas ipíius fubfequendo , vt dicit 
Gelaíius epift. 5. ad Epifcopos 
per Picenum , & S. Grcgor. 33, 
moral, cap. zp. Ergo Deus , & 
gratia efficax illius cooperatur 
eidem arbitrio illud pncuenien-
O 3 do. 
3 18 De Auxiliís dím}i£ gratU, 
do , atque ordine caufalitatis ante-
cedendo. 
ilt Sexto probatur. Si voluntas 
creara eft, quae primó inclioatíuum 
confenfum , quando vul t , & prout 
vult pro innata eius libértate, fe-
quirur quód initium proximum 
noftrae falutis , quo iuftus difeer-
nitur a peccatore, íit in nobis ex 
nobis , ac per confequens , quód 
iraperfedium eft , & inualidum ef-
fet ex Deo ; quod autem perfe-
¿him eft, & fírmum , eífet naturae 
tribaendum , & non grada;. Nam 
Gonfenfus iibeíi arbitrij coope-
rantis Deo vpcajiti eft príeparatioi 
feu próxima, difpoíitio ad iuftifica-
tionem , vt ex Conc.Trid. habetur: 
ergo íí primam initium hiiius con-
fenfus, &: eius ihchoatio eft ex no-
bis pro innata arbitrij libertare 
folüm Deus incipit illum confen-
íum excitando, & alliciendo ád i l -
ium noftram voluntatem , íéquituí 
proximum initium falutis ejíe ex na-
tura , & non ex gracia preparante, 
quod. 
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quod tamen non poceft admitti. 
Confirmatur. Si voluntas creara 13, 
eft qua: primó inchoat íuum con-
íenfum , fequitur quod íít primum 
iiberum prima radix , & prima caufa 
íuae determinacionis. Confequens 
autem non eft dicendum ; nam cúm 
omne Iiberum creatnm íit per par-
ticipationcm iiberum^ necelfario de-
ber reducijjtanquam in caufam prio-
rem , in primum Lberum, quod eft 
tale per eílentiamj feilicer in Deum» 
alias darentur dúo prima principia, 
vt ex S. Thoma íuperiüs deduceba-
mus. 
Sed contra obiieitur, Initium a- 14, 
¿tus volendi non diftinguitur reali-
ter ab ipíb aótu volendiifed in nullo 
priori etiam naturas Deus cfficit a-
¿lum volendi, antequam ad illum 
concurrat efFedbiuc noftrum Iiberum 
arbitrium j alias noftrum arbitrium 
in ordine ad adtum volendi, habe-
ret fe mere paííiué recipiendo ipfum 
aótum a folo Deo prodü£tum , quod 
efthíereíís Lutheri 5 vt fuprá diétura 
O 4. eft;. 
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cít ; ergo primiim iriitiüm aóhis vo-
lendi3& eius inchoauio non eíl áDeo 
ancccedentcr ad liberum concuríum 
¿ccooperarioncra noPcri arbitrij.Re-
fpondetur ,argumentum hoc iolüm 
concíudere, aíftum volendi non elle 
in aüquo priori a Deo 3 in quO non , 
procedat cfficienter á creara volún-
tate a Deo mota: non tamen probar^ 
cauíálitatem Dei) qua eílicit, vt vo-
luntas noilracooperetur, & confen-
tiar, non elle priorem ordine natu-
rae libera cooperatione eiufdem vo-
luntatis. 
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cytiod ¡¡la caufilisJ¡tfalfa^qtth ho-
mo frauentíM gratia excitante 
vult comertí ¡ideo adiuuatura 
Deo, £ comertitur }fed e con-
tra, ideo conuertatur, quoniam a 
Deo admuaiur. 
Ex 
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EX iis 3 quae dida funt, conílar, reiiciendam clíé quorundam E x ¿'ty* 
Theologorum fententiam aíleren-
t ium, quód , licét xri eodem prorfus 
momento temporis,6c naturje Deus, • 
& voluntas operan incipiantrtamen 
Deus operaturjquia voluntas noftra 
operatui"3& hoc el í^ quodaliquidi-
cunt j voluntatem prius natura ope-
ran quam Deum, non priohtate in-
ftantis in quo 3 fed á quo 3 &: ideo 
hanc caufalem eífe veram: Giuia horno 
njult confemire, ideo adiuuaiw a DeotfHia 
homo vult conueni, ideo gm'm excitAns 
tra»(tt in admuantem ,fute cooperantem. 
Sed haecrententiafacileimpugnatur 
ex iis j qua; fuperiüs praemififa funr; 
vnde eX adueríb dicendum eftjquód-1 
ideo voluntas vult j quia Deus vultj 
eam veílejideocooperatu^quoniam •: 
á Deoadiuuatur. Ad cuius euiden-
tiam fupponendum eft , potiílimam ; 
controueríiam S.Auguílini cum Pc-
lagio5&5S. Pfofperi & Hilarij cum 
MaíIIUeníibús fuilfc de auxilio gra-
t is íidiúttantis^ quo Deus humanas 
3 2 i I>£ Auxílits ditiim graitéê  
pfíEuenic voluntares, & efficit,.vc l i -
beré coníenriant > quad íic oftendi-
*' tur, .. . : .. . , ± .-. 
z. Primó. Nam S. Auguftinus epiít. 
107. ad Vital, id expreíse affirmar, 
cum aic: Recogmfcii me3 vfputo ,m hit 
qud nos fáre d i x i , rtm omniaquA fi-
dem Caiholicam^ferúnmt y cornmemorars 
volHÍIfe,fed ea tAntum qua ad iftam , cjua 
internos aghurde DergMtia, quafiionem: 
Virw?* prMedat hxcgrat'ta , ¿tn fubfecjiHt-
tur hominü volmtaterhyhoc efl, vt plamus 
id doc¡HM ivtrum ideo nobis detur, quia 
volumHSj/ín per tpfam Deus etiam hocef-
fiGÍat,& velimMS. Et lib.3. Hypognoíl. 
propofitam qiiíeftionem dlífoluens, 
& errorem impugnans. Pelagij áitfc 
Jji omni it.icjHe opere fanño prior eísl vo* 
luntai Dei, pofterior Itberi arbitry t i d eíii. 
operatnr Vens, cooperawr homó. Gjmdfi 
d'iCai., vt dicere confueHifii, quid sgo. prior 
volm y Deus veluit , iam mexituní. facisy 
vtgratia ex. openhus iam nwJtPigratia, 
fid. merces. Ec S« Profper epift,. ad 
Aug. I n iftis Pelngim&prauitíitis reli~ 
qhiísmn.medioem mulsmia .fikm. nu-f 
tr'mr 
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tritur pr'mcipittm falutismaUin ho-
minecollocatur :JÍ dmína vchintatis im-
p&voiuntm humana prafentir , v t ideo 
quis ad'tHU^tur, cjuia volftit, non ideo 
c¡MÍa ad'muatur , velít : J ¡ or'iginaliter 
malus receptionemboni noti kfimwo bo-
no , f d k femetipfo inchoare male ere-
ditur. 
Si dicatur j Pelagit7ni oranem 3, 
gratiam prís-aenientem ctiam es-
ciranrem abnegaíí'e j &c propterea 
ad eius fententiam pertinere non 
poííe illam caufalem :' G¡uta homo 
prauemus gratia excitante vult coope-
ran , idea adiuuafura Deo. Cauíaik 
nanqne Pelagij ab Auguftíno dam-
nata hace fuit : ^riüa homo ex filis v i ~ 
yibtií mturtt vidt ¡id Dexm conuerti, & 
operaiijdeo adiuuatur ah eo.Ah iftaau-
tc caufali lons;iííímé diftant alieníe 
caufales íuperiús coniracmoi'ata% 
Contra hoc vrget argumentimij 
nam ( vt fupra lib. 1. cap. 1.. oíten-
fum- eft) Belagius in vltimo ílaai. 
fuae hacreíis, auxiliura grada: in -
Eerioris ad poííe conceííit: i^eg^n 
^ O 6 uix, 
314 I>s^iííxilíis diumagratis 
uit autem adiutorium gratiae per 
quam Deus eíficiat , yt velimus: 
motas aatem íiue confeftfns vo-!-
luntatis non incipit phyíice á .gra-
cia excitante y fed íblüm moralicer: , 
ergo íi homo excitatus á Deo ideo • 
conuertitur , vel adiuuatur 3 quia 
vult conuertijprimum initium phy-
ííeum noftrae falutis procedic á fo- . 
lo libero arbitrio 3 ac per confe-
quens 5 falus , &c gratia fecundüm 
meritanoftra dabitur. Secundó^nam > 
ídem argumentum procedit, etiam-
íí alTeratur 3 quód gratia excitans 
praecedat- hominis confenfum. Et-
cnim íi liberum arbitrium á Deo . 
excitatum ideo adiuuatur, quia vult 
cooperan, fequitur , quód talis co-
operado praecedat gratiam adiu-
uantem , vnde gratia adiuuans cííet 
pediflequa , & non prseuia coope-
rationi arbitrij , atque humanorum \ 
mcricorum; ac per confequens di-: 
cendum eíTet, gratiam adiuuantem 
íccundümmeritanoftradari, quam- -
ni?íj prima gratia excitans fOmnino 
gíatis.. 
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gratis donecui". Er licét Pelagiusaf-
íeruerit, gratiam excitantem , quam 
admiíit ad poíTe fecundüm merita 
noftra dan, tamen Semipelagiani, vt 
íuprá vifum eftjcxprefseadmiferunr, , 
gratiam . excitantem praeuenire o-
mnia pieratis opera^ gratífque áDeo 
nobis conferri abfque vilo prorfus 
mérito yctiam de congruo, vt patet 
ex iilis verbis S. Profpéri epift. ad 
Auguíl. G¡msgratis vocatos dtgmsfu-
tHYíi eleftione, & de hac vita bsno fine 
excefartfí ejfe pmniderlt j quia tamen 
dixerunt , dad homini ? gratiam . 
adiuuantem : , quia eadem grada 
excitante pr^uentus vult^coopera-
r i , & confentirc Deo voeanti , ideo 
impugnantur a S. Profpero in ver-
bis adduólis, & concíudit homi-
nem velle , quia adiuuatur. Non . 
enim ait , quia excitatur veJit, fed I 
quia adíHHatur: fentit ergo quód et-
iamíi hómo gratis excitetur i Deo 
non adiuuetur, quia vult ^ fed pen -
t lüs, quia adiuuatur velit, 
Praeterea .^robatur. Si Deus ad- 4^ 
iuuata 
5 i 6 De Auxííiü diurna gratUy 
iuuat volunratem , quia voluntas 
v u l t , &non econtra : érgo Deus o-
peratur , quia voluntas creata coo-
peratur,& non ceontra, & ita fequi-
tur , qnod operado Dei a creata vo-
lúntate dependcat, 6c aliquo modo 
ab ea ad adualiter concurrcndum 
pra-determinetur , quod eft impoffi-
bile , cum nuila aótio caufae íecun-
dae prxaenire poííit vniuerfaliter 
operationem primi agentis-, "V-t 5-. 
cont. Gent. cap. 149. d-ocet S.Thom. 
Confírmarur; Qopd eft seternum, 
non poteft ab aliquo temporal! eíTe 
dependcnsjfed eíKcax decretum Dei 
quo. ftatuit j vt Petrus conuertatur 
tali tempore, eft íeternum: coopera-
tio autem Petri eft tcmporalis : ergo 
efficacia eiuTdem decreti diuini pei> 
dere non poteft a cooperatione ar-
bitrij Petd:ergo nec temporalis can-
falitas Dei , quas vim habet ab eo-
dem decreto, penderé non poteft a 
saufalitate, vei cooperatione arbi-
srij crcati : quamuis non íít íineilla;, 
non ergo ideo Deus in tempore 0-
peratitr 
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perarur, quia homo cooperatur , fed 
econuerfo, ideo cooperatur homo, 
quia-operatur Deus , & ab eo ad-
kmatur.. 
C A r V T X V I I . 
Jgupd collatio effcaclí nuxil^ 
fit adaquat.a caufa, quod 
libemm arbítrmm 
comiertatur,. 
QVidam vero non intelligente^ j - , qualitcr faluetLir arbitrij liber- E x d i -
ras, íi alleratur gratiam adiuuantem ^ « ' • ' ^ 
feu collationem- eíKcacis auxilij ef-
íe caufam adaequatam, quod homo 
conuertatur , dixerunr, id nuila ra-
rioneadmittcndum eííé. Sed, íi prae-
dióla propoíitio rede intelligatur, 
ap pare bit eíTe veriffimam : &: modo 
loquendi facra; Setipturse a.5t San̂ -
¿lorum Patrum, prasíertim Augufti-
ÜÍ,6Í Thoms, valde ccnformem. A i 
cuius. euidenuam coi>iIderandum 
3 1 8 27* Auxiliüdímm gratia$ 
eft eíTe magham difFerentiam ínter 
iftam propoíitionem: Solm Deus eft 
caufa, cjitod homo conuertiituri & iftam: 
Solus Den* eft caufa. a ñ m conuerftonis > 
quia non eft idcm picedicatum v-
trmfque. Etenim in priori propoíi-
tione prsdicacum eft tocum illud 
complexum caufa, quód homo con-
ucrtaturj in quo inuoluitur concur-
fus liberi arbitrij hominis , quo in-
fluit in a¿tum conueríionis, & to-
tum illud prazdicatur. de folo Deoj 
& ita fenfus proprius illius propo-
íitíonis eft, quód Deus, 6¿ nullus a-
líus , príEter Deum eíEcit, vt homo 
conuertatur, qai fenfus eft veriíli-
mus , v t patebit infrá. Caeterüm in • 
hac propoíitione, Dem eftcmtfa 
AUJM co^ftír/íff»^,praedicatum cf t i l -
lu'd complexum cauía conueríionis, 
quod quidem praedicatum aííirma-
tur de fold Dco:illa autem didio[o- • 
lüí, tenet fe ex parte fühiedU, de ex-
cludic quodeumque aliud fnppofi-
tum a confortio praedicati, v t docet 
S.Thom^ i »p. qu^aeíl^ i , . Et ita ! 
fenfus 
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rcníiis eít, quüd Deus j & líallum 
liad fappoíULim , procer Deum ejfH-
cit atflum conaeríionis : qui ffenius 
eft falfus,vc didrura eft. 
Vnde abíolurc, & íine vilo áddi-
to potefts& dcbet concedí, cjuod 
Deus feu collado auxilij efíicacis íic -
adíeqaaca vel fola caufa efíiciens , vt 
homo conuertatur, & liberé coope-' 
recuuDeo mouenti. Hace eílfenten-
tia S.Thom.i.i.quaeft.i 11. art.z.vbis 
cüm ad probandam , quód non fola 
gratia operetur in nobis falutem,ad-
duxiíTec ^illud Auguftini: 6̂ t> creauit 
te fine te, non iuftificAbu te fine te , re-
fpondet; quód Deus non ííne no-
bis nosiuftificat:quia permotum | i -
berij arbitrij, dum iuííificamur, I)ei i 
iufticis confentimus.Ille tamen mo-
tus non eít caufa gratia:, fed eíFe-
¿tus j vnde tota operario pertinet ad 
gradara. H^c eít etiam fententia 
Capreoliin í , fent. diít.28. qus í t . i . 
art.5. ad 12. vbi ai t , quod non fo-
lum iuuat nos Deus ad bonum vel-
je partialiter .coefEciendo, fed etiam 
quo 
2 5 o De Auxilm diutn* gratU, 
quodam modo fpeeiali faciendo i * 
pfam voluntatcm partialiter con-
eurrere j ita quód ipfa voluntas par-
tiálirer concaufat applicata3 & quaíl 
inftrumentaliter mota á Deo ad fíe 
partialiter concaurandam. Et poft-
quam in confirmationem huius do-
¿ i r inx quídam loca AnguíHni re-
tulilfet fubdit, eum , feilicet Auga-
ftinum, diftinguere duplicem Dei 
modum operandi circa bonum vel-
le noftrum : vnus eft íibi proprius, 
in quo voluntas noftra non coo-
peratur , vtpote faceré nos vel-
le. Eccc aífirmatr quód Deus íit fo-
la $c adsequata caufa faciens, vt ve-
limus.. 
3. Probatur primó teíHmoniis S, 
Auguftini, qus proeadem doótrina 
adducrc Capreolus, vbi Tupia. Et-
enim lib. de grat» & üb. arb. cap.i (í. 
ait : Certum eft, nos velle enm voltimtn, 
fed Ole facit ,vt velimm bonum , de quo 
di t l tm eft: Prapamur vohintití a Domi-
no , de quo ditium eft j gwi operatui in 
wbis veüe ; cenmn ef lnos faceré chn 
f A á 
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facimtfi : f ' d pile fach , vt faciamiu pra-
herido vires efficjciffimai volttntati'. qui 
dicit: Faciam , vt tn iuíUficationibui rneis 
ambuletis CT" iudkia mea obferueús , & 
facUiis. Itera paulo póft : Ft ergo ve* 
limus fine nobis opemtnr :cum atmmvO' 
lumus, ^ fie volumus, vt faciamus, no~ 
h'ífcum operatnr: cum fine illo vel ope~ 
rame, vt v d 'mus, vel coeperame , cum 
volumus, ad bona pietaüs opera nil VAU» 
mus. Ex quibus verbis infert Ca-
preo-lus j folum Deum eíTc , qui fuo 
auxilio fpecíali efíick j vt homo ve-
lít , cooperetur & eonuertatur* 
Sentit ergo Auguílimis, Deum t í -
fe adasquatam , Se folam caufam, 
qnas facit, vt homo conuertatur. 
Alia dúo loca Auguftini adducic 
Capreolus > quae pro Canone con-
ítitura funt in Coueil. Arauf. locis 
íuperiüs allegatis. 
Prseterca ídem Auguííinus lib.r . 4, 
cont. duas epift. Pelag.cap.ifj.expli-
cans,qualiter homo trahatur á Deo, 
& lubeps ac volens veniat, inquit: 
trahintr ,fííamvolebat ? St tamen-
nemo 
33 ^ A u x i l í U d iu imgrat is 
ncrnoven:t, nifi velit. Trahítur ergo mirié' 
modió , vt velit, ah tilo qtti nomt intus in 
ipfis hominum corcLihm operan, non v i 
homines ejuod fieri non fotcft, mientes ere-
dant ifed vt volentes ex nolentibiu fianu 
Qujbus verbis non obfeure docet, 
quód quamuis homo per libeíum. 
arbiirium veli t , folus ramen Deas 
íliauirer iilum fuá grada ua-hendo 
efficit) vt velit. Eamdem dodrinam 
f¿pius confirmat Anguílinus, & col-
ligit ex pluribus locis Scriptur^, 
praefertim ex illo ad Rom.9. Non vo-
lentis , ñeque currentü ,fed miferemis efi 
Dei , Se U Cor.4. Q ü ú emm te difeer-
mt?Et ad Philipp.z. Dew efi enim, qui 
eperatnr in vohis, & velle, & pereceré pro 
bona volúntate. Non enim ait Paulus: 
Deus eft,qui cooperatur;nec ait,no-
bifeum/ed in nobis, vt intelligatur, 
quód folus Deus eft, qui per gratiam 
efíicacem facit nos velle, Se coope-
ran'. Vnde ex eifdcm teftimoniis, &: 
aliis,qus funt in vtroque Teftamen-
to quamplurima conuincit Pelagia-
nos, folum Dcum eífe, qui operatur, 
ve 
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vt opercmur, & in lib. de grar. &: 
lib. arb. cap.j. ait \ Vt VAVIM yípojlo-
lu* ejjicacijfma vocaúone conuertcretnr, 
grada Dei erat fila. Sola, inqui t , quia 
non cooperabatur voluntas humana 
Deo in illa aótione, qna príeuenie-
batur, & praeparabatur , vt vellet 
conuerti, & qua Deus efficiebat, vt 
conuerteretur, fcd folüm coopera-
batur liberc,& eíFediuc producendo 
ipfum a¿lum conuerílonis. 
In confirmationem Kuius fenten- 5' 
tias adduci poífunt omnia teftimonia 
fuperiüs allegata SS. Patrum aíTe-
rentium s totum eiXe Deoattribuen-
dum , & gradas il l ius, in iis qua; ad 
.falutem pertinent, quia nimirum fo-
lus Deus per fuam gratiam efficit,vt 
líberum arbitrium coopcretur. Vn-
pe S.Profper lib. de Ingratis, cap. 14. 
inquit. 
tamen hió ftudiis auditor promo-
ueatur. 
Non doblar i ñeque difcipulm ¡fedgrd' 
t'ta fila 
Ejficit > ínque granes adolet plantarla 
fruftM9 
334 ® e d f t x i h ú d¿u'm¿e graiU, 
fruftM.Ez cap. 25. 
js/ec quod Jóla potefi, eura, officioque 
mwijhi 
Exequtthr .famnllfve vicem committit 
agmdí: 
Qui , quamuis multa admoneant man-
data vocanús, 
Talfant,non, imrant ammas,&íc. 
Ecce S,Prorper,folam gratiam ef-
ficere, ai t , vt Homo conuertatur, 6c 
falutares fxuótus afFcrat. 
6. Secundó probatur ratione, Vt 
oftenfum eíl , gratia , & liberum 
arbitrium non funt caufíE pardales 
conuerííonis 3 íícut dúo trahentes 
nauim: fed ipfa gratia determinat 
liberum arbitrium ad operandum, 
8c eff ici t^vt fecum ad conuerfio-
nem concurrat: ergo gratia eft tota-
lis j & adrequata faciens, vt liberum 
arbitrium operetur. 
7, Tertió probatur ; Eííícacia gra-
t i s eft, qua Deus efficit3 vt homo 
conuertatur : fed efficacia eiufdem 
gratis eft á folo Deo 3 & nullo mo-
do dependet ex cooperatione arbi-
trij 
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trij creati , ve patxbit infra : ergo 
Deus eft adaequaca^ & íbla caufa, 
qus facic vt homo conuertatur. 
-̂Nec tamen ex hoc licct inferre, 
quód noftrum arbkdum non con-
uertatur liberé 3 fed potius fequitur 
oppoíltum. Nam íi Deus per fuam 
gratiam adiuuantem eííicit, vt ho-
mo liberé conuertatur : ergo liberé 
conuertitur ; fed folüm fequitur, 
quód~ homo non íít primum libe" 
rum 3 Sí primum deliberans íimpli-
citer j aut primum fe raouens ad 
conue t í ionem s vt ex fupradictis 
conftat. Et per hoc feluuntur fa-
cilé omnia argumenta s quz in 
contrarium obiiciuntur j licét e-
nim Deus íine ad^quata Se foia 
caufa faciens 3 vt homo velit , & pié 
opererur , non tamen eíl adxqua-
ta íbla caufa p ix opérarionís ef-
fíciens. 
C A P 
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^ ¿ o d hdíc caufalls ftt faifa., quia. 
homo non adimatur a Deo, ideo 
non conuehitur: h&c autem ve~ 
ra$Homd a Deo ideo non conuer-
titur, quia non tuult comierti ¡fed 
in pccato fetfiflere. 
.1,1 T y Eiicienda eft in primis h'ícreíls 
J ^ / ' ' X V I i b . i . cap.5. relata multorum 
nxreticorum alierentium , Deum 
veré eíle caufam peccati, atque eius 
prouidentia homines peccare&ca-
dere:contra quos difputatur ex pro-
feífo i.i.qu2fl:.79.art.i. Inter recen-
tiores vero Theologos funt, qui exi-
ftiment, nulla ratione concedendum 
eíle, qaód negatio auxilij eíficacis 
íít caufanonconueríionis in Deiim> 
quatenns eft pura negatio entis.Op-
poíltum autem docet M.Bañes i.p. 
quacft.ij. art.3. dub. vlr. ad 6. quíE 
fententia redé intelligatur, verif-
íima 
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Tima e í l , &: ad menrem SS. Aug, <5c 
Thom. Ad cuius-euidenuam íiippo-
nendum eft, quód non conueiTio 
poteft coníidtrare dupliciter.Primó, 
quatcnus in genere naturas eft pu-
ra negatio conuerfionis , qualis re-
peritur in homine dormiente, vel 
in homine imaginario , quia nega-
do dicitur tam de eo5quod eft,Guám 
de eo , quod non eft. Secundó po-
teft confideran , -quatenus eft pri-
uatio conueríionis debitcc in elíe, de 
culpabilis omiílío. 
Si ergo coníiderecur non con-1. 
ueríio s vt precisé eft negatio con-
ueríionís, eoncedendum eft >nega-
tionem auxilij efíicacis eífe cauíam 
no conueríionis, non quidé influens 
etiam índiredé, fed tanrüm illatiué, 
quia bene fequitur, Si Dew rron dat 
Tetro mxilium efficax ad operandum, tile 
non operabitur. St Dem non trihuat Tetro 
(tuxilifim ejficax ad contierjionem, Ule non 
conuemtur. Probatur primó audori-
tate S. Thom^qui hanc fententiam 
aperté docerevidecur i . 2.q. 75?. arr, 
P i.in 
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i . in fin. Corp. vbi aic , quód Deus 
aliquibus non príebet auxilium 
vitandum peccatum , quód íi prx-
,beret,non peccarent. Sentit ergo, 
Deum fubtrahendo auxilium , eífe 
-caufam non impedientem pecca-
tum , ac fubinde eife caufam non 
conuerílonis , vt eft mera negatio, 
modo fuperiüs explicato. Et expref-
íius q. 75. eiurdem parcis, arr.i . in 
Corp. idipfum docet; nam inqui-
xens , veríim peccatum habeat cau-
fam , ait , quód negationis alicuius, 
poteíl dúplex caufa aílignari. Prima 
•eft defedus caufae aftirmationis: zd 
•remotionem enim caulas fequitur 
cemotio efFedus : ficut obícuricatis 
.caufaeft abfenda Solis. Secunda eíl 
^aufa rila affirmationis j ad. qua""1 
fequitur negatio : illa enim eft cau-
fa per accidens negationis confe-
quentis : íícut ignis caufando calo 
¿em ex principali intentione 3 con-
iequenter caufat priuationem fri-
giditatis. Et ftatim fubdit, quód pri-
mum 
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mum, fcilicec defeólus r caufa afíir-
macionís poceíl fufficere ad íimpíi-
cem negacionem: non autem ad in -
ordinationem peccaci, quia non eft 
íípiplex negatio , fed priuatio eius, 
quod aliquid natum eft, & dcbet 
habere. Ex quibus vcrbis defnmitur 
efficax argumentum 5 fecimdüm S, 
Thomam.Ad íímplicem negationem 
conueríionis fuíncit defedus , fcu 
abfentia cania afíírinationis eiuf-
dem conueríionis: fed coilatio au-
xilij effícacis eft caufa affirmationis 
conaerííonis : nam per illud au-
xiliüra Deus efficit 5 vt homo- con-
uertatur : ergo negatio eiurdcm au-
xilij eft caufa negationis conueríio-
nis 3 vt eft íimplex negatio. Confir-
matur. Ad remotionem caufx , íé-
quitur relnotio cíFcd:iis , vt dicit S. 
T-hom.-'Sed collado auxilij effícacis 
eft caufa conueríionis: ergo remotio 
eiufdem auxilij erit caufa, quód rer 
moueatur efFedus, & íit non couer-
fiOjíí coníideretur^vt eftímplex ne-
P i gatio 
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gado conueríionis. 
' cundo probatur audoritate S> 
líidori lib. i . de fum. bon. cap. 5. 
vbi aic : Obditrare qnofciam Deus dtei-
tur, non vt in eis eamdem i^fe excitatem 
faciat, fed quod pro evrum inutilibus we-
ritis CdtcitMem ab eis tpfe non auferat. 
EcBedaad cap. Marcí 5.ait: Deusdi-
citur indurare cor Pharaoms, non quod 
molle indurauerit ,fed quod meritis pr<£ce-
dentihus obdwatum mifericorditer emolii. 
re noluerit. 
• Tertió. probacur deftruendo potif-
íímum fandamentum conrrariíE fen-
tentia:.Ex eo enim probat,Deum ne-
gando auxilium efficax non eífe cau-
famnon conueríionis,vt negatio eft, 
nam alias cllet caufa non conueríío-
nís , ve pripatio,, & peccatum eft: eo 
quod huiufmodi negatio in tali íub-
icólo , caí debet inefle conuer-
íio , eft priuatio. Sed hsec ratio ni-
hil concladic; nam Deusreft cania 
permittens peccatum, & perfeuc-
rantiam in illo , quia . v.t dicit Aug. 
in Enchirid. ad Laurent. cap. 5j. 
Non 
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N o ñ jit aliquid, nifi owmpotensfieri veltr, 
vel fimendo, vt fiai, v d ipfi fmtndo , CÍ> 
go íimiliter pocerit eire caufa non 
conueríionis, vt eft negatio eo mo-
do 3 quo negationes polfant habere 
caufam 3 abfque eo quód íit caufa 
peccati, vel non conueríionis 3 vt eft 
priuatio conueríionis debicae in eííe. 
Confirmatur. Nam3vt fuprá ofte- ^ 
fum eft,Deus eft primus a u é W a d u s 
peccati in quantum adus, &: ens eft, 
& tamen non eft caufa peccati, l i -
cct, poíita permiílione diuina3 in-
f^llibilirer peccet homo , quia mali-
tía mbralis non fequitur ad aduin 
peccati, niíí vt procedit a creáta vo-
lúntate deficiente: ergo íimiliter po-
terit Deus fubtrahendo auxilium 
• efficax eíle caufa non conueríionis, 
vt negatio eft, abfque eo quod íit 
¿aufa non conueríionis , vt eft pri-
uatio conueríionis debitíe in eííe, 
feu peccati. Probatur confequentiaj 
nam illa priuatio conueríionis non 
feqüitur ad fubtraóUonem auxilij, 
fed ad voluntatem creatam, quate-
P 5 ñus 
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uas abfque regula rationis rendit 
per fe in aliquod bonum commu-
tabile, ad quod per accidens , íiue 
praeter intentionem operantis. fc-
quirur priuatio conuerílonis aut 
bonitacis debitas in eíFe, vt 1.1, q» 
i j . art. i . í n Corp. docet S. Tho-
mas. 
7. Caufa vero propria non coueríío-
nis vt eíl priuatio , eft fola hominis 
mala voluntas. Vnde caufa,qaare 
homo non conuertiturjeft^ quianon 
viilr. Ita docet S» Aug. l ib . i z. de Cí-
«ir. P e i , cap. 6. 7. & 8. & S. Thom» 
in z.fent. dift. 34'arc.3. in fin, Corp» 
,iu folut. ad 4. &: colligitur ex 
Conc. Valent. cap. z. fauet Fulgent. 
lib. de Incarnat. 6¿: grat. cap. 14. & 
íib.i- ad Monimumj, cir. fin. Et con-
firm.iri poteíl rationibus , quibus 
fupra oíléfum eft peccatum in folam 
creatam voluntatem deficientem-eíle 
referendum. 
Sed contra obiicitur.Si aífírmatio 
eft caufa affirmationis , negatio eft 
caufa,negationisj vt 1. Poft. cap.3» 
docet 
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docet Ariít. Cüm ergo collatio au-
xilij efficacis íít caufa , quód homo 
conuertatur, vt fupra di¿tum eílj 
relinquitur 3 quód negatio eiurdem 
auxilij , caufa í i t , quód homo non 
conuertatur: & ita hace caufalis eri£ 
vera: G^m homo non aditiuntur a Dea* 
ideo non eonftertimr. Refpondetur, ar-
gumenrum conuincere, negationem 
auxilij efíicacis eíTe caufam , qúóá 
homo non conuertatur 5 fecundum 
quod non conueríio eft pura nega-
tio. Nec ex hoc fequitur, quód üt 
caufa non coueríionis , quatenus efí 
priuatio j vt ex fupradiíüs confiar^ 
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gmdhM caufalis jit vera : gtÚA 
homo excitatm a I>eo non vult 
vti gratía fufjícknti, ideo non 
adiunatur A Deo, nec conuer-
titur. 
Vm (vt fupra vifum eft) crea- I * 
ta voluntas íít fola caufa n o n E ; t ^ -
P 4 conueí 
344 duxiliis dimn£ gratU, 
conucrficmis; vt eft priuatio, & ma-
lum morale^onfequenter dicendum 
eft j quod homo excitatus a Deo ex 
co non adiuuetur a Deo , nec con-
«ertatur, quia non vult vt i gratia 
fufficiente, cum poíEt 3 fed impe-
dimentum prarftet j ne gratia adiu-
uans ci conferatur. Ira docet S. 
Thom. i , 2. q. 112. art. 3. ad 2. de 
1. 2. q. 2. art. j . ad í. & 3. cont. 
Gent. cap. 159. & 160. &: ante iilum 
S. Aug. lib. 2. de peccat. merit, & 
remiCcap. 17. vbi ait'3 quod homi-
nes non adiuuantur á Deo. j i n ipíis 
itidem caufa eft , non in Deo. &|Íib, 
de corred. 6c grat. cap.j. &: (j,c|(icm 
rtfert S. Thom. 2. 2. q. 2. art. h ad 
1. ait, quod auxilium gratis quibuf-
cumquediuinitus datur, naifericor-
diter datur: quibus autem non da-
tur ex iuftitia, non datur in poenan 
praecedentis peccati 3 & faltem /-
rigínalis. Et lib. 2. de peccat. n/e-
rit .&remiffi . cap. iS.inquit S. Au-
guftinus: Qupcirca quod a Deo nos ¡a-
wrt 'mus, míhum eft , & hac eft vohn* 
f 
Lih. 11, Cap. X I X . 3 4 ; 
títí mala : q m d v m ad Deurnnos con-
uert'mm\ nifi ipjh excitaníe atqtte íidiu' 
aanle mn pojftimuí \ & h<£c eft "Voluntas 
h n a : ergo fecundúm S. Aügttftinniii 
hxc caufaiis eft vera , ¿¡Md homo non 
Vhtipieoperííri ,fed m fe ce ato ferjifíere, 
ideo mn adíHuattira Ded\ 
Secundó probáture'x S. Profpero 
lib.z.de vocar. gent. cap.2.6. vbi aír, 
qüód'voluntas horainis de fuá habet 
mutabilitace, fi deficic, de gratiíe 
opitulationej íi proficic; quae opitu-
látio peüírímÜTjerósmbHoSj ííue o¿-
culrosjifiuc maiiifeftos ómnibus ad' 
hibetur, & qúód a multis refutarúi^ 
ipíb'rum cft nequiticT \ qnód antem á 
multis íufcipitiu-, & graticT cft diui-
n ^ , & ; vóluntatis'humana^ • 
•Térrio'* "t>róbátur -rátione.4 Homo , 
pei^peceátum pr¿ecedenslakq ongi^ 
Hale meruic, quod deferatur Dieo', 
&:"rton ádiuuetür per aux'ilium gra-
tisB f érgó 'quotiefcumque Deíus IU-
ftó flio iudicib non tribuit álicui au-
wllfife grattói vt tónuertatur, c ulpá 
'híwrtíiíís'eftyqüód 'míe áükiiimTt íion 
V i i recipiat^ 
34^ Aux'díü dimm gratia^ 
recipiat; fed omnis culpa cll: volun-
taria : ergo ideo homo non habee 
auxiiium gratis, adiuuantis 3 quia 
non vuki l lud habere, aut conuertk 
Sed pro maiori explicatione notan^-
dum, quód dupiieiter poteít quis-
gratiáí impedimentum pracítare.Vno-
modo pfer peccatura pricedens íal-
tem originaleierenimcum huiufmo-
di.peccaco non ftat íímul habicua-
íis grada , vel auxiiium efficax , qua 
aóVualircr conuertitur 3 vt DcAim|di-
ligat; íiiper omnia. Alio, modo per 
impedimentum • pr^fentis . peccati, 
q^od homo committit,dü exckatus 
a Deo i l l i refiílit, fícur de quibufdá 
h.ibetur lob i i . Dixemm Deq,ncede a 
nobÍ6,&feientia viarum-tiidrkfnnolumíí-s* 
Et lob i^.lpf.fiieruru rehelles luminf-Ez 
KQcj.Vas Épiritm fafio femper reftitiffü*. 
Quando ergo liberü arbitriü á Deo 
excitatum reíiílic yocationi diuina^ 
í¿ vult in pecc^is pei/iílere, aut no-
uura peccat^m.commktere^erillvid 
irapedit reips.ii3nc efficaxaiixiliuíad 
f ouueríloné^quodicura eodé pe(?q̂ M> 
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eft incompoííibilccoferatur. Vtrüm 
aucem. fuíficiat pcccatum origínale^ 
vt racione illius, feu in poenam eias^ 
sion conferacur homini de fado au-
xilium fpeciale , -etiara fufHciens ad 
crcdendum 3 vcl diügendum Deum 
íuper orania;inferiüs erit examinan-
dum.Hoc tamen pro nunc eft aduer-
tendum, quod, qui feniel deordina-
tuseft per origínale peccatum 3 vc l 
adiuale mórcale, £ diu íibi relinqua-
tur,in peccacum cadetjper quod no-
uum impedimcncum ponat gratiar^ 
ve opciméexplicar S. Tliom.5. cont^. 
Gcnr. cap.i 60,. 
Sed concrá obiicítur. Liberum 4» 
arbitrium etiam á Deo motmn , & 
excitatum ^non poteftaliquid face-
re^quo gratiam adiuuantem vel efíi-
cacem confequatur 5 alias facicnti 
quod in fe eíl auxilio íufi icienti&- i 
excitante daretur iníállibiliter, &:ex 
certa lege, auxilium adiuuantis gra-
tiíEjíeu t>^icacÍ3jquod eft contra do-
drinam noftram: ergo ratio.propter 
^uam noinadmuatur. i.Deo, aiit noa-
P 6 opera 
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operatur pré aílignarinon poteft ex 
parre liberi arbitrij , quia videlicet 
nonvulr bene vri grada excirante 
vel fufficienrij illud eriam.quodnon 
cft in poteftare hominis, non debet 
ei arrribui, prasfertim ranquam mo-
rali caufae. Refponderur, quód licét 
arbirrium noftrum á. Deo. morum3 
&: exciratum, non poffir aliquid fa-
ceré , quo grariam adimianteni 5 vel 
efficacem confequaturjpoteft tainen 
propria culpa feiprum impediré, & 
demererijiie graria adiuuansjfeu eífi-
cax íibi conferarur 5 ac per confe-
quens, poteft ex parte liberi arbi-
trij aílignari caufa, propter quam 
cadem gratia non confertur i i l l i j 
quia videlicet impedimencum po-
fuit s vel gratia íuífieiente re^té 
v t i noluir, . • 
r Secundó obiieitur: Deus pro fuá. 
inera volúntate ante • prasnifa me-
rita noíha 3 vel demerita, tribuit au* 
xilium gratiaE; r a.diuuantis 3 qui^ 
biis vu í t ; & quibús non, yult , \U 
Itíd non tribuit 3 vt patebit jnfra: ¡ 
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alias enim daretur caufa praedeíli-
natipnis 3 velreprobationis ex parte 
nDÍlra, quod eft contra S.Thom. Er-
go prima ratio iímpiiciter, propter 
quam ifte homo vel ilie non adiuua-
tur á Deo > deíumcnda eft ex parre 
diuinae. voluntatiSjSc non ex parte l i -
ben arbitrij nolentis bené vti gratia 
excitantcyel fufficienti. . 
Rerpondetur, folüm. concludere 6, 
arguraentum., carentiam. gratiíe ad-
iuuantis 3 YCeft.merancgatio,refun-
di in folam Dei voluntatemliberam, 
N.ihilominus,vt haber rationern pri-
uationis, & pceiiíe cbmparationé ta-
lis fubiedi non debet inPeum , fed . 
folum in malitiam, 8c, defeíbum ,vo= 
lumatis créate, reuocari. s Ñeque ex 
b'oc ícquitur j dari caufam praedefti-
nationis, veUeprobationis_ex parte 
noftra. , Nam, licét in exequutionc 
Deus non tribuat hominibus gra-
ti^m. adiuiiantem •, propter eorum 
praecedentem culpam faltem. origÉ-
nálem ;,in.intent.iprie tamen, ante o-
moia demerita pra?uifa 9 hih mtj yQ= 
5 y o Ve Aitxiliü dimn* gratU, 
lumatenr abrolutam non dandi re-
probis gloiriam, & confeqiienter,nec 
auxilia efficacia , per quae reipfa ad 
eamdem glonam peruenirent j & i -
deó non datur reprobationis caufa,, 
ex parce noftra,vt infr a dicecur.. 
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¿yaalíter pia operatio, & A&ÍM O-
mnes fupematurales Jiant in 
mh¿s per infufionem^ 
¿ r operationem Spi-
útmfaticfl.. 
I - T O n cft aurem facile intelli'gerc> 
E.x ^f' JL^I qualiter piae operaciones , & o-
ttis ñt- r i n r 
fiutatio-1Tmes' iupernaturaies actas , pracler-
nibut. t im meritorij', fiant in nobis per ittt-
fuíionem, & operationem Spiritus 
fan£bi, vt aíTerunt Concilia & Pa-
ires i Sítamen príedidi adus proce* 
dent cíficienter &: libere ab arbitria 
«reato^ HÍSC tamen diíEcukas facilé 
diífe 
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diílbluirtir.ex iis ^ quae íuperiüs dióla 
funt , &: dicentur inírá.. Ad cuius e-
tiídentiara nOtandüm y quoU tdpl i -
ciier poteft diei irrfundi nobis ali-
quid a Deo. Primó,f ine nobis ali-
quo modo concurrentib'us efficien-
ter , vel diípGÍitiué , vt nobis infun-
datur. Sic infunditur paruuiis íi fo-
lo Deo i n baptiímo habitus gratis, 
charicatisj ad quem paruulus non 
concurrit, etiam dirpofitiué per a-
dum liberi arbitrij, quia.nullum ha-
bec vfuna libertacis. Secundó 3 quan-
do i d , quod: infunditur, fít in nobis 
efScienter a Tolo Deo , non tamen 
fine nobis cum atuxilio diuinae gra-
cjíE per actum liberi arbiti'ij nos dif-
ponentibus , vt infundátur nobis. 
Hoc modo infunditur adultis habi-
tus gracia?, 5c charicaris , quia licét 
fit efficienter á folo Deo } fecundüm 
illud1 Pfai.S j . Cjlratiam, dr gloriarn da* 
hit Pawaw^i ̂ tamen homo per adtum 
pcenicentiac charkatis concurrit 
difpoíiciuej vt gracia, de charitas ü-
liinfuadaturide qua diek ApoAolus 
Rom» 
3 5 x Be Auxiliü diurna gratia, 
Rom.j . ChamaíDei diffufa eft tn cordl' 
bm noftris yer Sfmtum fanftum, qni da-
tuíeftmhis. Tcrt iojpoteík dici aliqüid 
infundí á Deo in nobis , quia fie in 
nobis, non tamen fine nobís cffi-
cienter concurrentibus 5 &: coope-' 
rantibus ad id , quodinfunditur j vei 
per adum indeliberatum j ficut con-
tingit in illuftratjone intelledus > & 
aífedu repentino voluntatis in mo* 
tibus primó primis gratiae excitan-
tis,vel per adum iiberúm,íícüt con-
tingit in operibus meritoriis : & in 
hoc fenfu veré affirmari poteft,a-
dum poenitentiae, & charítatis in-
fundí nobis á Deo, & fieri in nobis 
per infníionem,6c operationem Spi-
íitus fandi. Ira enim loquumiír 
Concilia , & Parres, qui non pof-
funt aliter, nifi in ,hoc fenfu, expli-
cará.. 
i , ' . Probatur hoc ex Goncilio Arau» 
¿cano can.6, vbi dicitur: Si quisfine 
gratia Vei pedentes ^olehtibus, 4e[ir 
deramihs yé1 ftilfantikmknoHsmifén' 
mdiam/diti( oofífetti, nofr rtúteifi ^ÍMTIÍ- -
tHh :> 
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ttts, vt aedamus, velimus, vel h<ec omnta, 
Jicut opmet, dgere valeamus, per infiijiv-
nem & wfyimuomm[ar.üt Spiriíns in no-
bis fieri confiíetHr,aHí humilitati, éiut abe» 
áientia humanó fublungtt grati* adinto-
Yikntynecvt obedientes & humtlesfmus 
ipftHS gratu domm ejfe confintit, refifiit 
sípoflolo dicentí i .Cor,4. Quid habes 
quod non accepifii ? ^rgratia Dei fitm id, 
quod fum. Idem definit can.4.. cuius 
verba funt: Si quisivt 4 peccatQ pwge-
mut, volmtatem no[iram Ú)^um expeña» 
recontendk ,non autem vt etiam purgan 
VelimHs per fanBi Sp 'mtus wfufionem, & 
opetationem m nos fien confitetur trepftit 
ipfí Spiritui fanfto per Salomonem dicemi, 
Proii.16, Praparatur voluntas a ¥ ) c ~ 
mino, & ¿ipoftolo falubriter pradkanti, 
PJiilip.i. Deus eft e¡ui operatur innobis, 
& velle,& perficerepro bonavoluntate.. 
Refpondent quídam quod non « 
dicit Conciliura, volitiónem 3 qua 
volumus purgan, infundí aDeo ( & 
fi diceret, opus eífet benigna inter-
pretatione, quia impié diceretur) 
ñeque id verba pr^ fe feruntj fed d i -
cit _ 
cit per infuliónem 3 & operationem 
Spiritus fandti fieri 3 vt veiimus j i d 
eft, per donum , & auxilium prseue-
jiiens , quod Spiritus fandius infan-
dit nobis, fit3 vt veiimus j per hoc e-
nira donum operatur in nobis vellea 
quatenus per hoc donum ira volun-
tatem allicita vt confemiat. Haec ta-
men folutio non videtur fatisfacerc 
verbis Concilij. 
Primó j:nam illa diíFerentia , quae 
aílígnacur imer hoc, quod eft, vol i -
tionem , qua volumus purgari 5 in -
fundí nobis á Spiritu fanóto , & fíc-
r i in nobis per Spiritus fanéti infu-
íionenT& operanonem , eft omnina 
voluntaria. Hsc enim dúo idem in 
re íignificant, & ex vno infertura-
liud. Sicut enim idem eft dicere 3 a-, 
nimam fieri per creationem á Deoy 
& dicere animam crean á Deo 3 quia 
non poteft eífe , vt anima fiat per 
creationem , & tamen non creatur á 
Deo : ita idem prorfus íígnificatur 
in re > fiue dicamus volitionem fieri 
in, ilobis per infufíonem Spiritus 
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fanóti, ílue aíferamus , candem voli-
tionem infundí nobis á Deo.Et con-
firmatur Jioc ; nam S.Thomas , qui 
inre'r omnes Doctores maena ver-
borum proprietate in explicandis 
rebus Theologicis vfus eft, exprefsé 
fatetur, aótum dileótionis infundí 
nobis a Deo 3 vt patet 1 .p. CJUÍEÍLI 1, 
art.4. ad 1. vbi íic a i t : I n iuftffcations 
impij apparet iufiitU, dum culpai reía' 
xat, própter diletiionem , quam tamen ip/s 
inijcñcerdiie? inptndit. Sicut de Ma-
gdalena legitur Lucae cap»/. Dimiffk 
funt et peccata multa ^^uoniavi dilexh 
fnultum. Vbi aperté loquicur de a¿tu 
charitatis, &:ait , in£mi.di miferkordi~ 
tera Deo, quamuis non fine nobis l i -
beré cooperantibus. 
Qupd autem Concilia Se Patresj S 
cum dicunt, opera pietatis lieri in 
nobis per infuííonem s infpiratio-
nem , vel operationem Spiritus fan-
d i , nomine infuíionis , inrpiratio-
nis, vel operationis,non debeat, nec 
poílit intelligi fola admonitio , in -
uicatio j vel íliaíio, etiam interior, 
quaíi 
3 y 6 Be Auxilié diu\mgratU^ 
quaíi h^c fola pimieniat liberum 
horainis confenfum , & coopera-
tionem , fed nec^íTarió intelligenda 
funtde pecLiliari adione , qua Deus 
veré efficienter íiue ad modum cau-
phyíicae facit nos liberé confemi-
re, 6c cooperad cnm gratia3probatur 
ex verbis Apoftoli ad Epheí.i. Ipfms 
emm fumus faBura, creati in Chrijlo íefn 
in operibm bonis, qu& pápataui t Deus, vt 
in illis ambulemus.. Et ad Philipp.z. 
Deus efl enim qui opemtHrin nohis, & v d -
le, & perficere, & iCaix 3 6. Omnia opera 
mjira opemtis efl inmbis. Et lob 3 2. 
Et tnjpiratio omnipotentis dat intelligen-
tiam. Quod de vera operatione5 qua-
lis eft operario veré eíficiens , vt 
homo conuertatur, intelligendum 
eftrnon autem de fola admonitione, 
vel excitationejquia contingit mul-
toties 3 quód Deus admoneat & ex-
citet .hominem 3 vt purgan velit á 
peccato, & tamen ipfe nolit purga-
r i á peccato , fed in co perfiftere: 
crgo}&c. 
' ' Pxaeterea j nam illud vcrbum per 
cpem 
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operationem , non íígnificar folüm ad-
monitionem, aut excitationem.H^c 
enim eft metaplioricc operatio s vt 
qua:fl:.5. de malo , art.3^ in Cor. do-
cet S.Thom. fed íignificat veram ef-
ficíenriam realem, feu phyíicaniiqua 
Deus eíficir, vt purgari veiimus : id 
quod non obfcurc colligitur ex au-
¿toritate Apoftoli induóta á Conci-
lio. Deas eji enim qui operatur in nobis, 
Ó- velle , & perficere. Qnem locum de 
vera, & propria operatione femper 
intcllexerunt SS. Doctores pr^fer-
. t im S.Thom. fuper ead. epift. & lib. 
5. cont. Gent. cap.85?. Haec autem 
operatio eíl i l la , de qua idem Conc. 
can.9. inquic: Ditúni eft mmem, cum 
rede cogitamus, & pedes noftros a falfitate, 
. & iniHftitU tenemus; quoties enim bona 
agimus, Deus in nobis, atquenobi/ctim3 vt 
.operamur , operamr. Idipíum apertc 
colligitur ex can.5. emídem Conci-
l i j , vbi diífinitur: Sicut augmentumjta 
etiam initium fdei ipfum credulitatis affe* 
ü u m , qm in Deum credimus, cjui iufítfl' 
m impium pergratU donum} id eft, per 
inffi 
5 yS "De Auxilits diuimgratU, 
•> inífyirationem Spiritus pmfti corrigentem 
voLumatem noft. am ab wfidelkate adfi-
dem, & ah wtpietate ad pietatem nobis 
inejfe. Certé infpirario Spiritus fanóti 
corrigens volucaccm nollram abin-
fídelitate ad fídcm,&ab impietace ad 
pietatem, no importar íolam admo-
nitionera, inuirationem 5 vel incita-
tionem etiam internam : er^o im-
portat donum pramenientis gratiíe 
eííicacis , quo Dcus efficit, vt vo-
luntas ab intidelitate ad fídem tranf-
ferat confentiendo mylleriis reuela-
tisj & ab impietatead pietatem ope-
ra meritoria exercendo. 
v. Idem probad poteft ex verbis can. 
6. eiufdem Concilij fuprá induCtis, 
videlicet per mfu(ionem,& insfiraúonem 
Spiritus fanfti. Significant enim a-
¿bum pium, quo credimus, & volu-
muSjinfundi nobis in fuá caufa^quia 
\idelicet donum prsuenientis gra-
t i s efficacis, quo Deus facit nos cre-
4ere,&; vclle5Ínfunditiir nobis a Spi-
ritu fanóto, quamuis non infundatur 
jaobis íinenobis libere cooperátibus. 
Conlir 
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Confirmari poteft hoc , & expli- ^ 
cari exemplo gratise habitualis, quae 
quidem eft€<5tiué infünditur nobis á 
folo Deo, iuxra illud Apoftoli: Cha-
ñta* Dei dijfnfa eft in cordibus noftfis per 
Spiritum fanfitim ,qm datus efimbis,non 
tamen fit in nobis fine nobis per a-
élum liberi arbicrij á Deo excitati, & 
moci ad íuícepcionem eiufdem gra-
tiíe 3 nos príeparantibus , & dilpo-
nentibus fecundum iilud3quod ait 
Auguílinus : Giutfeeit te ftne ie^mn faU 
mbnte[me te ; proportionabiliter di-
cen^um eft de auxilio efíicaci príco-
perantis graciae. Hoc enim auxilium 
infünditur nobis eífediué á folo 
Deo , fecundum i l l i ^ Pfal. 110. A u -
xilium menm a Domino. Et Ofea; 13. 
Tantummodo in me auxilium >UMm, non 
taraen infünditur fine nobis fimul 
temporeconfentientibus , &coope-
rantibus piam adionem liberam, ad 
quam Deus mouet. Et adhoc /igni-
íicandum dixít Concilium , per in-
fufionem & infpirationem fandti 
Spiritus in nobis fieri 5 vt credamus^ 
3 ¿í o De Auxilils diuma gratis3 
& velimus, quia, licct noftmm libe-
rum aibítrium credat, & velit ,11011 
tamen facit fe creciere & veile, fed 
id íblus Deus efficic per auxilium 
efficax prsoperantis gracia: , íicuc 
per Ezechiel.56.ait,£r Spiritum menm 
ponam in medio veflrt, ^ r f ic iam, vt in 
pracepüsmeisitmhiiletis,& indicia mea CH-
Jiodiatis >& operemini. De quo videan-
turiquae in difput.Só. & 100. de Au-
xiliís dióta CúnCi 
Eodem modo funt proportiona-
biliter intelligenda loca Scriptura: 
fuprá indu6la,&; SS.Patrum, ta ^n i -
bus aíTeritur , Deum faceré, vt fa-
ciamus, & operan, vt operemur, vel 
operari in nobis velle. Ex quibus te-
ftimoniis millies S.Auguftinus col-
ligit , noftrum velle, 6c perfícere pe-
culiari quadam ratione eíTe tribuen-
dum Deo , qui voluncatem noftram 
pr^parat ad iuuandam , &; adiuuat 
prarparatam. Non enim poteft dici, 
quód Deus operetur in nobis velle, 
& perficere per folam inuitationem, 
£eu excitationem concurfum íí-
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nmiltancum , qno producir nobií -
cum piam operurioncm, íi nos ve-
lumüsjfed ncceííarió addcndum eft, 
Peum veré cílicicnrer per motio-
nem eflícacem faceré , nos liberé 
vciie &c cooperan Deo mouenti j & 
hac rarionc dicicur operari in nobis 
velle, & Faceré , vt faciam^s 5 vr dií-
pur. 86. de AüadÉÍS pluribus refti-
moniis GonciIiorumJ& SS. Patrnm, 
príEÍerrim S. Anguftini,«S¿ rarionibus 
Theologicis oftenfum eft. 
QUÍE omnia coñfirmantur ex illo l 0 ' 
Ti^m.S. í n quo clamamm) Abbu pater. 
ipfi emmjpintm posíulatpro riobi¿ gemi-
úhm inenanübiUbiu. Et ad Calaras 4, 
' M'ifu Dem fy'mtum Filtj fui in corda no-
ftra damanrem, Abbapater. Ex quibus 
verbis habetur, Spiritnm fanchun 
inrerpellare pro nobis , qnia inrer-
pellare nos facit 3 vr Auguftinus ex-
plicar epift. 10;. ad Sixrum , cuius 
verba funr: 6}uid eft amem, imeryelldt 
pro mbtí ¡ nifi imerpellare ms facit'? indi-
gernit emmceniftmum indlcium eft inter-
pellare gemitibui: mtllitís autem reí efe 
indigen 
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mdigememfM efl credere Spiritum fin, 
SiuTft, fed Ha dí¿inm eft, interpellat, ¿juii 
interpellnre msfacit, nobifijue imerpellan-
di, &gemendi affirat afcftHm.Jictit illud 
¿H EudtioeUo: Non enirn ejiis vos , quilo-
ft imim^cdfyirkii i Tatris vcfiñ , qui lo-
quitnr in vcbis. Nec¡m enirn & hoc i ta 
fit-de mbii , tmquMn mhilfacientibusrw-
¿'¿í. ^d iumium igitur Spiútui fanEii (ic 
exprefffim cj},vt ipfe facert dkeretíir}cjuod, 
v i f iciamití ,facit. Nem nsn ejfe imelü-
genÁmi fpiritwn noft/nm, de quo d'^ium 
€si , ivterpelUtgcmltibiu inenarrabdibit*, 
fed Spiritum f intium, cjuo noftra wftrmi 
XM adwuattir ,fatü ipfe demonjhat Apo-
íloluf, ir/de enirn ccepst; Spir 'ms, inquit, 
adiuuai tnfimitatcm mliram. Deinde 
ira fübiunxic: Quid entm oremus 3jícut 
eportei, nefamus, & u t a a. De hoc ¡juippe 
fpirim apertms aUhi dicit,: non enirn ac-
cepiftvs JpiritHm femiiutis itcrum in timo' 
re, fid accepijlis fpititum adoptwnis fitio-
ram, in quo cUmamus, Ahba. IKuer. alie 
tamen loco ait j G¡mpniam filij Dci efiü, 
mifií DeHS ¡pintum filij fiti in sorda vepra 
clamamcm, Abba patsr. Non htc ait . in 
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quo clAmctrnus ,y?¿¿ ipfum Spiritum f m -
lium dams.ntern Mcere mahiit, ¿¡no efjici-
tur, vt cUmemuSyfan fnm illa ; ipfe Spi-
ritas interpellat pro nobis gctnttibHS in t ' 
narrabilibus,^^iritus Patris vcfiri eftqui 
loijfñtur in vobts. Expédatur illud vcr-
burtij CJHO effcítur,ví clarnernus j íignifi-
cat enim3Deiim no Tolúm produccrc 
nobifcum clamoremi aut piam opc-
racionem , íi nos volumus opcrari.-
íed ctiam fuá gratia adiuuante ve-
re eíficienter faceré , vt clameimis, 
$c pie operemur. 
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Argumenta, qua ebücumtur con--
tra framtífítidtjfoluuntnr. 
EX his , quíe dida funt, non erit difíicileíoluere argumenta, qua; 
in contrarium obiiciuntur, 
Primum argumentum. Operario 
Dei , quainfundit nobis piam ope-
rationcm, 6c alios ílipernaturales a-
2 ¿his. 
3 £> 4 B¿ -4uxilm diulm gratu., 
¿tus , pra:uenic noftram libertatemj 
nec ab ea pendet, yt íic, vel non iít: 
ergo íi adras deleétioni.s3aur alia vo-
li t io , inhmdatilr nobis á Dco , fe-
qnimr, non eífe vilo modo in potc-
ftate noftra, vt illa volitio íit in no-
bis , vel non fit j quód enim a Deo 
infunditur ante noftrum conrenfum, 
nullo modo eft in noftra poteftatcj 
í enim ipfa infuíío , & cooperario 
Dei non eft in noftra poteftate ,; ñe-
que etiam id quo.d infunditur,qnod 
eft terminus intrinfecas, eílcntia-
üs illius.opcrationis. Rurfus íi Deus 
infúdit volitione prius naturajquám 
volútas cóíentiati ergo voluntas pro 
eo.inílanti fe haber mere paíliué. 
Refpondeo , quód , vt fuprá di-
¿tum eft 3 Deus duplicit-WDperatur 
ad noftram voluntatem. Primó 3 a-
¿lione príEiiia cooperationi , qua 
facit nos faceré, & velle hocj vel 
illud j & hice non eft in noftra po-
teftate , fed folúm in poteftate Dei, 
quia, licét nos velimus,rolus tamen 
Deus eft, qui per motionem eífica-
cem 
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©emfacir nos velle} Se libere vclic 
hoc vel illud terminus autem iras» 
mediatus huius motionis eftjVolun4-
tatem eíle moiam3 & conftitutam in 
vltimo complemento ad:us primiV 
Secundó 5 a¿lione limultanea, qua 
non fine nobis , fed nobiteum pro-
ducir immediaté ipfura velle ; ha:c 
autem operatio , vt procedit á Deo, 
id eft, vt habet rationem influxus 
Dei in ipfam operationcm , licét 
ndn í i t i n poteftate noftra,nec fub 
hac ratione pendeat efficienter á no-
bis , tamen ipfa volitio libera pen-
det ex noftro libero arbitrio , tan-
quam a caufa próxima veré efticien-
te , quia, vt didum.eft , Deus non 
producir, nec infundir, illam nobis 
fine nobis liberé cooperantibus i -
pfam volitionem ,vnde non fequi-
tur , quód illa volitio non fit in po-
teftate noftra aut quód voluntas 
noftra meré paíliué fe habeat com-
paratione eiufdem volitionis. Qua-
liter autem concurfus primas xauíie 
prior íitj iam fuprá explicatum eft. 
Q^5 Secun 
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j# Secundnm argumérum, Ad ach'o -
nem non cíl adlio : crgo vna aólio 
non producirur per aliam ; nam illa 
áeberet rarfus prodaci per aliam 
adionem, & fie daretur proceííus in 
infinicum : ergo cooperario liberi 
arbitri),& piae operationes, & fuper-
naturales adus non fiunt in nobis 
per infiiííonemj&: operationemSpi-
ritas fanít^alias vna ad ío , videlicet 
infaíío, & operatio Dei , terminare-
tur ad aiiam adionem, fcilicet ad 
cooperationem noftri arbitrij. 
4. RefpQndetur j illam propoíítio-
ñera, atttonlsnon efi aft'io, íiue,rtí¿ aHiO' 
nem non tjl aftio , eífe in hoc íeníu in -
telligendam, quód quando agens a-
gitj . illa ad ió non producirur pee 
aliam adionem eiufdem agentisjíic-
nt , verbi gratia , quando ignis cala 
facit y illa calefadio non producitur 
ab igne per aiiam caleíadrionem, 
alias daretur proceíTus in infini-
jtiim. Nam illa altera calefadio 
deberet produci per aliam , & ííc in 
infinitum i fed illa calefadio efl: foi~ 
malis 
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malis produdio caloris. Item etiam 
propoíicio illa habet verum in agen^ 
tibus creatis , non autem in prima, 
& vniuerfaliííima caufa.Et rario dií-
criminis eft ; nam agens crcatum3eo' 
quód eíí finirum T de limitacx virtu-
tis, non refpicir, tanquam proprium 
cííedum, rationem vniuerfalem en-
tis^fed particularcm. Ignis enim non 
generar ignem, in quantum ens, Ctd 
in quantum habet fpecialem rationc 
ignis,&:talis ignis fingularisref^icir^ 
tanquam proprium effedum , talenr 
mnem in íin<mlari. Ca:terúm Deusa 
quía eft ca-ufa vniueríalis totius en-
tis, refpicitjtanquam proprium eííe -
diim}ens , m quantum ens, vt fuprá 
didum eft. Cüm erga quilibet con-
curfus caufs fecundas contineatur 
fub vniuerfali ratione entis, neceíía-
rió debet reduci in ipfum Deum, 
tanquam in primam caufam eífici-
entem : alias Deus non efíet prima 
caufa efficiens omnium , quaí quo-
modocunque habent eííc. 
Secundó refponderur , tk eft fa- y, 
4 cüíer 
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ciiior folutio, quüd Deus per in-
fíifxuni pí*eui|ira non producir im-
me.diatc ipfám operarionem , íeu 
coiu.ariuin cauííE íecundre : fed fo-
iüm atringir immediaté ipíam cau-
lain , quam pnrmouet efíicaciter 
adoperandum. Vnde terminus im-
mediaté produólus per infiuxú Dei 
prasuium non efl ipía adió caufa; fe-
cundae, fed aliquid prsuium ad i l -
í am, quo voluntas mouetur á Deo, 
6 conftiruitur in vltima caufali-
tare ad operandum. Itaque termi-
nu5 immediatus eiufdem motio-
nis diuinac eft , voluntatem eííe 
motam , & conftitutam , in v l t i -
ma adualitate , feu complemento 
aJ:us primi ad operandum. Termi-. 
aus autem vltimus , & corapletus, 
quem infert infallibiliter , eft i -
pfum velle noftrum, feu aólus no-
ftrae volunratis , quem tamen non 
eíHcit abfque libera cooperario-
ne, & influxu eiufdem volunraris. 
£t idem fentiendum eft proportio-
nabiliter de motione pneuia, qua 
Deus 
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Deus mouet alias caufas fecundas ad 
operandum. 
Tertium argumentum. Si Deas ^ 
infundir volinonem pnus nacura3 
quam voluntas confentiat; ergo vo-
kmcas pro ilio inftañti fe habe; 
mere paíliuc. Gonfequens eft con-
tra Conc. Triden. ereo nomine 
infpirationis non potefl: intciligi 
Dei operatio pxzeueniens { qus in-
fundir nobis ipíi*m velle j fed íola 
admonitio, & inuitatio, 
Refpondetur , quejd , vt docct^,. 
Si Thom. in i.fent. diít. 57. quasft. 
1. arr. 2. ad 2. & 3. argumentum, 
Deus influir agenri, vt agar, & v t 
bené agar , non tamen infundir 
volitionem in feipfa pdus natu-
ra 3 quam voluntas ad ea concu>r-
rat, qüia Deus non producir vo-
litionem nifi per voluntarem^ 
quam ad volendum bonum applí-
cat , & praedeterminat. Viide vo-
luntas noíba non fe ; haber mere 
paffiüe . refpiciendo - volitionem á 
ibia Deo produdiam. Licct.enim 
* Q ^ j paíHuc 
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paíliué fe haber in ordine ad au-
xilium efficax prarop.erantis gratis 
quo Deus facir, ve velimus; com-
paratione tamen pias operacionis, 
ad quam Deus mouet , fe habet 
afilie , & liberé j vr fuprá diólum 
eíL Vel poreft eriam refponden, 
quód prioriras nauirae non eft prio-
ritas in quo, fed a quo. Vnde in 
nullo inftand temporis Deus produ-
cir achimnoftrum liberum , in quo 
volunras noftra non producar illum 
eííicicnter , & liberé : nihilominus 
ordine rarionis , & caufalitaris pri-
us Deus eijScir,quüd liberum ar-
birrium cooperetur, & Gonfcntiat 
Deo vocanti, & mouenti, quam ut 
á parce rei ipíe confenfus liber , & 
cooperario eiufdem arbitrij j & fe-
cundum hoc atcendicur prioriras k 
quo in ipfa operatione diuina jqua 
influir 5 vel infundir jnobis pié age-
re > & libere. Vnde non fequirur, 
quod in aliquo inftanti temporis 
voluntas noftra mere paíHué fe ha-
bear in ordine ad iffum adum libe-
rum,, 
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rum, ^propriumconfenílim', liccc 
re vera paíFué fe habeac in ordine 
ad prsuiam motioncm efficacem, 
cuaD.eus eíficic, vt noftrum ^rhi-
trium liberé coníuiciac 
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¡¿uod f u ofcríiúcnes, ¿r Attus 0-
mnes fu^ernAturdes , fsn vir-
tufis per fe infufa , fr/ít que,id 
fithflíintíam fupernatárales , <tc 
in ejfe natura , ¿r non folum 
quQadmodurn in genere morís* 
T L l i Theologí, quí (vt fuprá vifum r. 
J ie í l ) arbitramar , hominem ex fo- -E* dfj}. 
lis naturae vinbus cum concurfuíí ' 
D t i generali elicere poííe prsdiólos 
a¿bus , quantum ad eorum fubftan^ 
tiam , ac per confequens íolum eííe 
Beceííarium auxilium gradas , vt 
íupecnacurales etEciantui*;, & quales 
Q _ í ad 
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ad fahiiem oportet, confequentcr 
fentiunt, adus credendi, fperandi, 
diligendi, & poenitendi foiúm cífe 
fupematuralesjquantura ad raodum, . 
quem habent in genere moris , non 
autem quoad fubftanticun adtus in . 
eííe natura. 
i . Communis tamen fencentiaTho-
miílaruinj i . 2. q. 61. arr.i. ,Caiet.5.. 
p. q. 76. art.7. §. Ad euidenriam, &c 
aliomm plurium Theologoram eft, 
praedidos adtus excederé facuka-
tem naturcT , & efTe fupernaturales , 
fecundiim fubftantiamj & in eííe na-
tura: j & non folura fecundüm mo- • 
dum in genere morís. Et ideo fen-
tiunt ex diíplici capitc, non poíTe l i -
berum hominis arbitrium in natura i 
lápfa cum folo concurfu Dei gene-
rali abfque fpeciali'auxiiio praeneni-. 
entis gratiae elicere adum charitatis3 
ctíam natnralis, qua diligitur Dea's . 
fúper omnja firapliciter 3 & alioa a-
¿bus virtutis per fe infuse. Primó 
quiefem , quia , cum íit infírmum3 . 
& per peccacumattenuatutD, & la -
fum.. 
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fum 5 non pocdl: ablque Ipeciali au-
xilio gratis íanancis eiictre aólum 
perfeóli í l imum nacnrae intégrae, &C 
[znx 3 qualis eíl aétus chaiitatis et-. 
iam nacuralis. Secundó 3 racione fpe—• 
ciali j nam adus chancatis fuperna-
ruralis , &: abj a£tus vircutis per íe 
infuíae, func in eíTe naturs,& fecun-
d ü m fubítantiam ruptrnacui aks , ac 
per confequens á libero arbitrio 
creaco eriam in natura mcegraelici 
non pocerant ab(c¡ue fpeciali auxi-
lio príEuenienti*'gratis. Quod íic 
oftendirur: Subíldjiiria actus fumicur; 
ex obieólo formalí: íed aólus chari-
tacis infufe , & charitatis acquiíitas^ 
habent diuerfa obieda formaliámam 
vt'doeet S.Thom. i.z. quoeft.ói.arr.io 
in Corp. obieí5lum Theologicarum ; 
virtntum eft ipfe Deus , qui eft v l t i -
mus rerum fínis, prout noftrae ratio-
nis cognitionem excedir: obiedum . 
autem.virtutis acquiíitae eft^aliquids . 
quod humana ratione comprehendi 
poceft : ergOi Confirmatur. Ratio 
formalis virtutis Tbeologicae. eft Tú-
peme i 
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pernaturalis, &: diuina: ratio autem 
foanalis virtutis acquifitaí eft: mere 
naturalis: crgo diítinguuntur ex ob-
iedtis formalibus, ac per confequens 
3. fpeciücé, ctíam in eüe natura?. Se-
cundó, id probati poteíl ómnibus ra-
tionibus , quibns íuprá oílenfum 
eft, homincm abfque auxilio gratia?, 
non poífe elicere adum fidei, fpci', 
cliaritatis, vel contri tionis. Si air-
tem huiuímodi a¿lus , fecundüm 
fubftantiam non eífenc fupernatuia-
les, fed naturales , polfent ex vinbus 
natura abfque auxilio gratice pro-
4. duci in natura integra ; ergo. Tertio 
probatuí , yt oílendit M.Medina u 
z. quaíft.ói^art.i. in prima conclu-
iione ex Conciliis, Miieuit. Arauííc. 
& Africano communi fententia 
5S. Patrum , auxilium Dei fiiperna^-
turale eft fimpliciter necelfarium ad 
credendum > Iperaridum , & aman-
dum ^ & in vniuerfum ad vnumqué-
giie adum virtutis Theologicaj vita 
ve non requiratar tantüm , quoad 
modum operis j ergo non eft dicei> 
dumj 
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dum, fubílantiam eorundem actiiun-i 
eíle mere naruralem. Probatur con-
fequentia ; nam íi eílet mere natura-
lis íubftantia i l lo rum a d u u m j V t i -
que non eífet íimpliciter necelfa-. 
rium auxilium fpeciale ad creden-
dum , fperandum 3 & cfiligendum 
Deum , quantum ad íubftantiam a-
¿bus. Confirmatur. Modus íuperna-
turalitatis includitur íntrinfecé in 
íubftantia , & eífentia adus virtutís 
Theologicas, cum eiufmodi virtutes 
per fe íint a Deo infufe , 5c fuperna-
turales.Sed iuxta definitionera Con-
cilíorum actus cuiullibet virtutís 
Theologicse eft fupernaturalis,quan-
tum ad pra:di¿tum raodum:ergo, ct-
iam quantum ad fubftantiam adlus. 
Modus enim intrinfecus alicuius rei 
eft eiuídemordinis cum illa. 
Argumenta vero quae contra iftá 
doftrinam obiiciuntur > adducenda 
funt>& foluenda libro í^quenti,cum 
in fpeciaii de a6tu fixieí, charitatis,& 
coutritionis tradabitur.. 
C A P 
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£¡>j*od etiam vitalitas attui jídel^ 
& charitatis ir/fufi, & nlmum 
affuum Jiipernaturdium proce-
dAty vtquo^b habituad ab au~ 
xilío fíipermturalL 
Ti TJ pi'^imffis etíam conftat, quod 
Exdt- X l n o n íolum fubftantfa adus v i r -
$íut,<í+. tmis per fe infufa; procedit ctiam in 
clfe naturíe á principio íupernatura-
li,fed ctiam vitalitas eiufdem a£l;us3 
ita videlicetjVt intellectusí& volun-
tas í^reata nullam habeat ex fe adli-
uitatem proximam 3 6c fprmalcm in 
ordine ad illum aótum, etiam fc-
cundum quod eft vitalis tali vitali-
tate. Ad cuius explicationem aduer-
tere oportet, quód dúplex eít prin-: 
cipium vitalitatis alicuins adus^a-
liúd formalt; i 8c proximum , aliud 
radicale, & remotum. Principium 
ladicale - nihíl aliud eftjquám ipfa 
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vira fubrtanrialis , qua; pr.-EÍupponi-
tur ad omnem operadoncra viralem: 
principiam autcm proxiraumj&fór-
male eft ipfa potentiaj per quam Vi-
uens operatur aótioncm viralem per 
formam cum adlione ipía virali3 
quam producitj proportionatam. 
Dicendum eft.ergo , quód vitalis,!,. 
fundamenralis & remota refpe¿lu 
aétus charitatis infuíac, & aliotum 
aótuum fecundúm fubftantiam íu-
pernaruralium j prouenic ab anima 
fecundúm fuam naturalem virtu-
tem , fiue ab incelleótu , & volunta» 
te. Etenim vitalitas radicalis alicu-
ius aólus prouenit k vita fubflantia-
lí , quae prsfupponitur, tanquam; 
primum fundamentum s ad opera-
tionem vitalem; fed huiufmodí vi-^ 
ta eft ab anima j fecundúm fuam na-
turalem virtutemjergo. 
Vitalitas autem próxima &foi-50 
malis eqrundcm aduum iupernatu-
raliam fidei, fpeí, & charitatis , &c. 
tota prouenit ab habitu 3 vel auxilio 
fupernaturali, tanquam á principio 
formai 
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formali próximo, quopotenrix ipfas 
eleuantur, vt íinc proporcionatae ca 
adibus, quos producunr. Itaque in-
tellcdius de voluntas, fecundúmfuá 
naturalem virtutem precisé coníi-
derata, nullara prorfus habent vir-
tutem adíuam , proximam , & for-
malem, qua vitales adus fuperna-
rurales eraciant, vel eos attinganc 
fecundum vitalitatem,quam habent. 
Et ídem dicendum propordonabili-
terde vitalitate adus viíionis bea-
tificas, quod nimirum totaprocedit, 
tanquam á principio formali,& pró-
ximo a lumine glorice vt á principio 
quo {upernaturalijíic adeo, vt íñtel-
ledrus creatus,fecundüm fuam natu-
ralem virtutem. prascisé confidera-
tus , nullam habet propriam a¿liui-
tatem, qua proximé a&im iüum v i -
talem , aut vitam ciufdem adus at-
tíngat. t -
' Probatur píimó.Vitalitas viííonis 
beatifica eíl fupernaturalis : ergo 
procedit formalirer á principio íu-
pernaturali 3 fed inteliedus fecun-
dum 
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dum fuam naturalcm virtutem non 
habet, quód íit principium fupexna-
turale : ergo non procedit ab illo 
proximé , niíi ve eleuato per lumen 
gloriíE. Antecedens probatur i nam 
illa vitalitas procedit ex gratia ; & 
dono Dei, & ex natura fuá eíl inde-
£iciens>vt patet ex illo loann.io. £go 
vitatn ¿ternam do wjergo, 
Probatur fecundó. Nam alibis vi-
fio beatifica efíet eííentialiter com-
poíita ex duplici endtate diueríi or-
dinisjvidelicet ex vtilitate naturali3 
& ex ratione fpecifica fupernaturali, 
quod eil impoííibile 1 nam omnia, 
quae funt deejuiddicatealicuius", de-
benteíTe eiuídem ordinis , & peni-
nere ad idem genus. Confirmaturj 
Omnes aótus virtucis per fe infufac 
funt fiipernarurales, nedum quan-
tum ad modura > fed eciara quantum 
ad fubftantiara ; vt fupiá oftenfum 
cft : ergo tam fubftantia quám vita-
litas eorundem aótuum procedit to-
ta vt quo k virtute fnpernaturali, 
qua eleuatur potentia, vt producat 
eof 
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eordem a¿lus. / 
Probarur tcrtió. Si intelledus^ 
aut volnnras ex fuis naturalibus ha-
beret aliquam virtutem proximam, 
qua attingcret praídictos a¿tus3 qua-
tum ad vitalicacem s vel vt caufa eo-
rum partialis , fequeretur quodper-
fedior intelleítusjaut voluntas cum 
aequali gracia , & auxilio rupemacu-
rali produceretadum charitatis ma-
gis intenfum, & magis meritorium, 
qnam voluntas , aut intelleótus mi-
nus perfeétus : fecundüm naturalia. 
Goníequens eft falfum; vt patebit 
infrá lib. 3. cap.2. ergo. Sequelar 
ptobaturjnam iuxta oppoíicam fcn-
tentiamj intelleótus, &c voluntas fe-
cundu.n fuam naturalcm virtutem 
confert proximé aliquid aóliuitatis 
in ordine ad fupernaturales aélus fí-
dei, fpei, 8c charitatis, 5cc, ergo ex-
teris paribus , quo intelleftus & vo-
luntas fuerit perfeólior & intenííüs 
influit 3 eo ptíedióti a6tus erunt ex 
hac parte magis perfedi , 8c inteníi. 
Coníirmatur hoc fpecialiter in v i -
íione 
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fione beatifica. Quoties principium 
cftectiuum alicuius operationis eft 
perfeótius, operario eíl magis inte 117 
ía3 íi agens vtatur i l lo principio , fc-
cundüm vltimum potentiajj fed bea-
tus vtitur fuo intclieclu , & lumine 
gloria:, fecundúm vltimum poten-
tise : ergo intelleftus perfeóVior pro-
ducir viíioncm beatificam magis in-
tenfam, ca:teris paribuSjíí ex fua na-
turali virtute producir vitalitatem 
illius a¿l:us :ergo hsc vitalitas eft vt 
quo, a principio fupernaturali. 
Sed contra obiieirur primó. Nam 7. 
fequeretur ex oppoíita fentcntia, 
qüód beatus non elfet caufa princi-
palis, fed inftrumetalis viíionis bea-
tificas j ficut aqua calida eft caufa in -
ftrumentalis calcfadtioñis. Et idem 
eiret dicendum de.quolibet homine 
iufto, ac eíus intellectu , volúnta-
te j comparatione cuiuñibet aólus 
virtus per fe infufa?. Gonfequens eft 
falfum: ergo. Sequela probaturjideo 
aqua habens calorem , folíim calefa-
eit ínftrumentaliter , tanquam defe-
rens 
581 De Atixiliü diulndgratU, 
rens virtutem principalis agcntis; 
quiaex natura íua nullam habet a-
ótiuitatem ad calefaciendum. Sed 
tota virtus eft á calore, íibi commu-
nicato ab extrinfecotergo, íí intelie-
¿tus per fuá naturalia nullam habet 
virtutem aób'uam ad videndum 
Dcum , fed totam accipit á lumine 
gloriaejent caufa inftrumentalis, re-
fpedru viíionis beatificae , 8c ídem 
erit de aliis adtibus fupernatura-
libus. 
8. Refpondetur negando fequelam. 
Ad probationem dicitur , non eíTe 
eandem rationem de aqua calidaj 
refpedtu calefadionis, tk de intelíe-
<5hi eleuato lumine gloria in ordine 
ad viíioné beatifícam. Eft enim dú-
plex diíFerentia. Prima eft^nama-
qua, fecundum fuamnaturam , nul-
lam habet virtutem, ñeque aótiuita-
tcm , etiam radicalem , in ordine ad 
calefaciendum 5 imó potiús oppoíí-
ta ad ió competir i l l i naturaliterrvii-
de in ordine ad calefadionem folíim 
fe habet, tanquam fubiedum , de-
ferens 
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Terens virrutem principalis agentis, 
SL ira foiüm concurrir ad illam in-
ftrumentaliter. Caeterum intellcdus 
fecundüm fuam naturam haber vir-
tutem radicalem in ordine ad viíio-
nem beatificam ; cüm claudatur fub 
eius obiedo ada:quaro, quamuis to-
ta virtus formalis próxima íit a lu-
mine gloriar. Vnde ex fe aliquid 
conferr radicalitcr in ordine ad i l -
lam viíionem ; ac per confequens, 
non potcft eíle merum inftrumen-
tum. Secunda diíferenria eftj nam a-
quaper calorem non elcuatur ad a-
¿lioncm aliquam intra adasquatam 
laritudincm propriíe adiuitatis , & 
obiedi propríjjed fiipraillum ; fic-
ut elcuatur facramentum corpora-
le ad caufandam gratiamrvnde aqua 
calida folum iníirumentaliter pro-
ducir calcfaílionem. Inte Hedus au-
tem creatus elcuatur per lumen glo-
ria ad viíionem beatificam , quaí 
continetur intra laritudinem ada:-
quaci obiedi noil i i intellcdus. Vn-
.de inicilcdus non eft íimpliciter 
cauía 
3 8 4 Üc Anxiliis dimn£ grátid, 
caula inftrumcncalis viíionis beatíE-
Ec idem eft de incelicdu volún-
tate in ordine ad alíos aótus íupcr-
f naturales. 
^° Secundó obiicitúr. Vitalitas adus 
íidci .procedit ab anima , fea ab in-
telleólu i fecundúm fuam naturalem 
virtutem, & non ab habitu fídeircr-
go íimiliter vitalitas viíionis beati-
fícas. Anteccdens probatur;nam fides 
infufi poteft eííe in peccatore , in 
•quo nulla ell vita fupematuralisier-
go in illo vitalitas aótus íidei pro-
cedit a vita naturali, quam haber a-
nima, &; intcllcdtus fecundúm íc; 
non antera ab habitu íidei morrure. 
í o. Refpondetur, quod vitalitas pró-
xima, & formalis adus fidei in pec-
catore procedit, vt quo,ab habitu fi-
dei : nam licct peccator fídelis non 
habeat fimplicirer vitam iuperna-
turalem , cúm hirc dependcat a gra-
tia iuftifícante, habet taraen , aliquo 
modo , eííe fupernaturale per fidem 
habitualem, qua: quidem tribilit fe-
cundúm quid^eiíe fupernaturale , &c 
quan 
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quandam vicam imperfedam intel-
k d u i , vt aéhim vicakm ordinis Tu-
pernaturalis producar. Et ad impu-
gnacioncm refpondetur , quod ñdc s 
íupernaturalis non folúm habet ra-
tionem habitus operatiur; fed etiam 
cuiufdam viuificatricis virtutis íe-
cundüm quid. Et quidem , fecun-
düm quod eít habitus operatiuus, 
immediatc afficit potcntiamJ& con-
ftituit illam in a¿íu primo ad ope-
randuni ; in ratione autem cuiuf-
dam viuificatricis virtutis íupponi-
turad illam operationem vitalem. 
'Sed contra banc folutionem vrget 
argumentum 3 Omnis vitajitas po-
tcntiap debet radicari in vita 
ftantíali, vel quafi íubftantiaíi eiuf-
dem ordinis s fícut alia; vírtutes 111-
fufíe dependent á gratia, quíE dat 
íímpliciter vitam fiipernaturalem; 
fed vitalitas fidei informis non ra-
dicaturin vira íupernaturali, quaíi 
fubftantíali , quíe eft per gratiam: 
ergo radicatur folum in vita natu-
rali ipíius animíE^ac per confcquens, 
R vitali 
De Auxitils díuif?<egratM, 
vitalicas aóhis fidei erit vitalitas na-
curalis. Rerpondetur, quód , quan-
do potentia vitalis eft perfedaj 
fcmper radicatur , & dimanat a v i -
ta íubftantiali , vel quaíi íubftan-
li eiufdem ordinis. Fides autem in-
formis, quanmis íit eíTentialiter viu-
tus infufa j eft tamen vktus imper-
f e t a , vt patee ex his , quae docet S, 
Tkom. i . i . quaeft. 65. are. 4. &: 2 2 , 
6., art. z. Vnde non oportet 3 quód 
vitalitas fidei dependeat á gratia ha-
bituali, fedab habitu fidei, quate-
nus habet rationem cuiufdam v i -
uificatricis virtutis, vt diéhim eft. 
L I B E R 
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/ N O 
TERTIVM F V N D A M E N T V M 
aduerfx concordise cum ap-
pendicibus aíTertionibus e-
H€rcitiir. 
C A P V T I, < 
Quod Bem , liherum arhitúum 
nonJint dm cattfe partíales con-
fenfm liberi -¡ficut dúo trahentes 
nauim. 
VM Deus praeuia motio- 1. 
ne aéhiali omnes c a u f a s ^ ^ * 
fecundas moueat.applícet85' 
efHcaciter,&: praedetermi-
net a4 operandum vnamquamque 
R z iuxta 
3'8 S De JíixiUü diuim gratid, 
iuxcam modum íibi conuenienceraí 
vt in lib-i-oíletifum eftjfieri non po-
teíljVt Deus,& caufa fecunda, etiam 
libera, concarrant: ad eumdem efFe-
<9:um, tanquarn dua? caufae partíales 
eo modo > quo dúo trahcntes nauim 
concurrum ad motum nauis:fed ne-
.ceíFe cíl; dkere , quód quaelibet eft 
caufa rotalis in fuo genere, qua-
mm vna fcilicet liberum arbitriura, 
in fuo influxu , & cooperatione 
íubordinatur alteri, fcilicet Deo, vt 
caufe pr ior i , non folúm fuadenti, 
feu moraliter mouenti interiüs , fed 
etiam tanquam caufe veré effici-
cn t i , vt ipfum liberum arbitrium 
fecum concurrat, & coopererur. Et-
enim duse caufx pardales non ííc 
concurrunt ad eumdem eíFedum, 
fed vnaquarque adhibct proprium 
concurfum, feu influxum, quem ha-
ber a feipfa , nec dependetex influ-
xu alterius, vt á caufa veré- eífiden-
te , licét efFedus pendeat ab vtra-
que. Vnde S. Auguft. in enchiridio 
ad Laurentium, cap, 32. cxplicans 
illud 
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íliud ad Rom. 9. A/ow eflvoUmis, ñe-
que currentii , fed Dei miferemü , &c 
quamdam cxplicationé impugnans 
coru , qui atterebant, propterea di-1 
£tum eue , non volentü, neqtte cnnentií? 
fed mifereniis eft Dei, quia videlicet ex 
vtroque fit partialicer, id eft , ex vo-
liínace hominis, &mirencordiaDeiy 
infercex hac explicatione,é cotrario 
etiam reóté dici poífe , non mifereniis 
eft Dei, fed volcntis eft hominisjqui-a 
id raifericordia Dei Tola non implet.-
Vnde íic concludit S. Dodor. Por-
rh Jt nullw Chriftianm diccre audebit* 
von miferemU eft Dei , fid volentis eH ho-
mmí , ^poílolo apertijfme contra-
dicat; reftAt i¿t propterea refte diümr 
inteíligatnr non voknt'ts, ñeque currentiss 
fed miferentis eíí T^e't, nt totum Vio de-
tur , cjui hominis voluntatem honam, 
& prAparat adiuuandam, & adiuuat 
praparatam. Et lib. de príedeft, SS. 
cap.i.impugnans afíerentes, Deum, 
& liberum arbitrium eíTe caufas par-
dales aíhis fupernaturalis ñdeij 
loquicur: Arc/í '«/í^ histam cía-
3^0 T>e Aaxilils dimfrjgratU, 
ris teflimoniU repugnare , & tamen volens 
a Jeipfi fihi effe , c¡md credidit, homo cjua-
fi cornponat cum Dea , vt partem fidei j i -
hi vendicet, atcjüe illt partem reUnquat: 
ffr, quod eñ eiaúm ,púmam tollit 
quwtem dat : <¿r weo, quod dicit ejfe 
Ambertim , priorem fe facit»pojierioYem 
Deum. Non ficpi/ti atque humilis Do-
flor Ule fapiehat. Cypriannm beaüjjimum 
loqmrtfid dicit, in nullo gloriandum». 
guando noftrum nihil f t j , quod , vt ojien-
deret > adhibuit Apofiolum teftem di-
tentem; Quid Autem babes, ejmd non ac-
tepifti? & cap.y. eiufd l ib. Totum ( in -
c j a i t ^ "£)ÍO dandam efi»ne forte qüis tx* 
^//(4/«r. Idem repetir cap. 16*. 8c lib. 
<Je dono perfeu. cap.6.ííc concludit: 
'fiaiores ergo vimmm,p totum Deo da--
rn.-íí, non autem nos illi ex parte , & no* 
iis ex pane commitúmHi, Et cap. 15.. 
eiufd. l ib. ex eo j quod Deus in no-
bis'operatur , & ipfüm operan' con-
eludir , quód detur tomm Deo. Idem 
confirmar lib. de pra:deft. SS. cap. 
2. quod eriam docent exprefsc S. 
Chryfoft. fuper 2. epift. ad Corinth. 
cap.3. 
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in illa verba ; Non [HTIÍM ¡uffiácmes 
cogitare diquid a mbis, &c homil. r jv 
fuper a d a Aportólo. Eodem mo-
do loquuntur S. Hieron. in illa ver-
ba : Bcce ficut lutum in mñnu figuli. 
Baíil. homil. i z . de humil. S. Ambr^ 
lib. z. de Abraham cap. 7. PauL 
Oroíius in fine Apolog, de arbitrij 
libert. S. Cyprian. íerm. de-ieiun., 
& tentar. & S.. Anfelra. lib. de conc, 
prsEdeft. & liberi arbitri), paulo poíl 
principium,.: Totum { inqukjtwpu-
tandum ejl gratia , quia nec volcntis efl, 
qmd vult, ñeque cumntis , qnod curnt». 
Jid mifirentis ejl Dei. Et fuper cap.z, 
epift. adEphef. in illa verba: gratia 
eÜh faluati fer fidem >& hoc non ex vo-
tos. Donum (inf^mtyBtr^tipfi fides» 
vel VOCAÚO veftra, & non fanimtfed pu~ 
n donum Dei, quia non ex oferibttí ve-
fifis t ideB, non ejl tbi adm'txtio operum, 
v i ne quisglorietur. Quibus verbis non 
obfcuré docet, Deum , &c liberum 
arbitrium non eífe caufas partía-
les aétus fidei, 8c aliorum fuperna-
turalium, íicut dúo trahentes na-
392- ^Auxiliisd'm'mdtgratU, 
mrá , quod indicant illa verba: Non 
partím , fed puye , & illa j ÜÂ w efi ibi 
fidmixÚQ operum j íigniíicant enim 
influxum 3 feu cooperationem arbi-
tríj eíTe tándem referendum in i -
pínm Dcum, tanquam in caulam 
efficientenv, vt fides non partim, 
fed purc íít donum Dei. S, Gregor, 
Nazianz. ÍH quad. homilia fuper 
cap.i i . ívlatth.explicans i l lud: Non 
eft volentis > &c. inquí t : Quomttm 
veik ipfum a Deo cjmque eji, ture optu 
mo totum 7)eo affígnauit. S. Bern. in 
traft. de gracia, de libero arb. air; 
Nonparíimgrathíj pm'm liyemm arbi-
tmm . fed totum (¡ngula opere indm-
dtio pê agunt ^ totum quidem hoc, & to-
tum illa ; fed vttommintllo, pe totum ex 
illa. 
Denique S.Thom. 4. contra Gen-
tes cap.7. num. 16. &: 1. z.q. 11 r. 
art. 2. eamdem dodrinam ample-
<5bkur; ait enim yCjpwd Dew non fine 
nohis nos iuHifcat, cjuia per motum U-
heñ arbitrij , dum iufiifc.imfn, Dei Ju~ 
JlitU confentimui: ¡lie támen motM mn 
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ejl caufagmtid, fed ejfeftiis, vnde tota 
cperatiopertinet gratia?». Ec clarius 
5. contra Gentes cap. 70. in fine id-
ipíum ciocet his vcrbis: Non fe ídem 
effeüus Ciiitft níiturali, & difmM vir~ 
inti attnbmtn? , ejuafípartirn a Deo , 
tJtrtim a naturali agente fi'kl , fid totus 
«sA Tjtrecjue , fecundhm abum modum, 
fiem iiem ejfeñus totus aitr<hMÍiur in-
firmnento , & principali agenti etiarn 
totvs i fed agem pnneipale, & in-
ftrumentum, non fnnt áux caufx 
partíales effeíbus, cüm inftrumen-
tum rubordinetur in feto influxu. 
principali agenti j ergo fecundüm 
S. Thom. Dcus , feu gratia eíHcax: 
Se liberum arbirrium non funt ducs 
caufíe pardales íupernaturalis cen-
feuíus , ficut dúo trahentes nauimv 
Eamdem fententiam fequiintur o-
mnes ThomiftíE 3 ínter quos eft M , 
Bannez 1. p. 23. artic. 5. dub, 3. ad 
5. argurhent. & 1. i . qusft. 10, 
att. té dub. 2 . docHment.3. §. Ex 
di¿Hf, . 
Rerpondenta Deum cire qitidcm 4, 
R j canfam 
3,94 Ve duxtUis diurna gratU, 
caufam totalem operationis caufse 
fecundas tocalitate effe&us , non ta-
rnen cotalitate cauf^jquia non folus 
Deus producit i n n o b i s effeíliué a-
¿kum liberum, fed cooperante íimut 
libero arbitrio , 6c parirer cum i l l o . 
ín ipfam piam operationem influ-
ente. Sed contra eít efficax argu-
mentum5vtdocctS.Thom. 4. contiv 
Qenr. cap. 17. num. 16. quando 
multa agentia partialirer traKunt 
.nauim : GwÁa virtus. ckiusiihet imper-
feta eji , er infufficiens ad iftam (ffefinm, 
ex diuerfiŝ  vinHubm congregamr vna. 
virtus ommum, quaffijpcit ad trahendum 
ttauirn; fed virtus Dei 11011 eft. ÍITÍ'-
-perfeda >. fed i n f i n i t a . , vt L , cont^ 
Gent. cap.. 45.. oftendit idem S. 
Thomas.Lergo De.us.&: liberum^ ar-
bitrium non funt du^ caufe par-
dales adus fupernaturalis, íicut dúo 
srahentes nauim , alias virtus Dei, 
clíet deficiens , & imperfeta; nara 
m^ligeret virtute alterius adaliquera 
efFedum producendiim. 
j ^ , Piseteiea idipfura eonfirmatur. 
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deftruendo podííimum fundamen-
tum o p p o í i t í E fententia! : ex eo-
enira probar , Deum & liberum ar-
bkrium eíFe cauías parrialcs luper-
naturalis. confenfus vC cuÍLifcum^ 
que alterius piae operationis par-
rialitace caufa^quia non íblus Deusv 
fed íimul eriam liberum arbirrium 
eiufmodi a¿tus producir fcd hxc 
t iúo eft nulla j ex illa enim fcque-
retur. , Patiem , & filiura partia-
lirer prodúcete Spiritum fanólum, 
íícueduo rrahenres nauim ,.etenira 
nec folus Parer producir Spiritum, 
fanéfcum > nec folus filius , fed Pâ -
ter ? &c filius íimul illum produ-
eunt y confequens autem. non eíl 
admittendum, vt 4..con*.gentr fiipe-
riüs aiiegaro oftendir S.Thom.ergo* 
Sed contra eft argumenturr^Deus 
& liberum arbirrium non eoden> 
influxu infíuuat in adbum iiber-am^ 
fed tam DeiiSj quám liberum ar-
birrium 3 faat)ent fuum influxuni 
proprium , & peculiarsm. ad eum-
deju effeélum neceíTarium^ alias l i ^ 
R € berum-
$96 De Aaxilits ditííndgratU, 
berum arbirrium non eífet caufa 
fecunda principalis. aétuum fuper-
naturalium, fed merum inftrmnen-
tum 5 quia non haberct propriam 
vim actiuam , nec propriam adiui-
tatem , & influxum refpedu i l lo-
rum aótuum , íed folúm operare-
tur per influxum principalis agen-» 
ti-s., íicur penicillus operacur ima-
ginem j ergo Deus & liberum arbi-
rrium partialitate caufe^vt aiunr, 
vera: funt duíe caufae parciales eiuf-
dem ejfFeótus. Refpondetur 5 quod 
dupliciter poteft aliquis influxus 
dici proprius liberi arbitrij. Primó, 
quia procedit ab eo eíHcienter 3 vt á 
principio intrínfeco fe mouente, & 
liberé mouente j & in hoc fenfu l i -
berum arbirrium liabet influxú pro-
prium in adum liberum. Secundó 
poteft dici proprius, quia non eft 
aeceptus a Deo, tanquam á prima 
caufa efficiente 3 & íic liberum ar-
bitrium nulkim influxum habet-
íibi proprium , Apollólo dicen* 
ge 1. Corimh, 4. ¿ u U haha, f»od 
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non ¿tccepifli. Quod enim non h.i-
bet a fe eífe , non haber á fe aliquid 
operad , vt íuprá diótum eft, & pa-
tcbit infra ; de ideo Deus & libe-
rum arbirrium non funt duae cáu-
fa: partíales pis operationis , íicut 
dúo trahentes nauim.. 
C A P V T I I . 
Jgwtd ratione mamis conatu*, ve? 
mfluxu* Itberi arbitrij cum a -
quali auxilio gratU adinuan-
íts vnm mn confeqmtur ma* 
iorem gratiam iajtijiuj7temr 
quam alius. 
CVm tota quantitas intentiónis Í. adus, quo peccator proxime Ex dt-
pra:paratur ad gratiam habitualem, ty**-6** 
meníuratur fecundum quantitarem 
auxilij prasuenientis gratiac efficacis3 
impoílibile eft 3 quod ille , qui mo-
uetur a Deo per auxiliura eíficax in-
tenfuta 
BeAuxil i lsdimn&gyátta , 
tenfum ( vt quatuor) producat r,ob 
maiorem conatum arbitrij , dirpoíí'-
tionem intenfam^vt fex,) fcd in vni-
uerfum maior , vel minor conatus 
arbitrij. debet attendi fecundum 
q-uantiratem raaioris-auxilij, vel mi-
noris)&: i l l i arquarijqLiod &S.Thom. 
2.i.qusftvz4.art.3. in Corp. his ver-
bis o lien di t : Gluamitas charitatií mn 
dependet ex conditione natura , vel ex 
.capacítate naturalú virmtü ; fed Jolurn ex 
wlumate Spintus fonfíi, dtftribuentií /ka 
dona yprout vult. Ec in folutione ad 
primum, inquit, quód.illa virtus fe-
cundum quam fuá dona Deus d̂ ac 
vníbuique , eft difpoíitio 3 vel p r í E -
paratio prascedeiis, í¡ne conatus gra-
tiam accipientis;fed Hanc eriam dif-
poíitionem, vel conatum prsuenit 
Spiritus fanílus mouens mentem. 
hominis plus 3-vel minus, fecundum 
fuam volunratemi Quibus verbis far-
tis aperrédocet, conatum illum , & 
áifpoíitionem menfurad ex quanti-
cate motionis Spirirus fandi , plus 
^eiminus mouentis fecundum fuam 
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voluntatemv& idcm docec i.p.q.62. 
arc.6.&: in 1. ü n c . dift.3 i . quadbi,. 
art.4., 
Prasterea probatur ySi habens au- 1^ 
xilium gratias adiuuantis (vt qua-
tüor) coiierceretur intencione a¿tuss. 
vt (fex) propter maiorem conatum 
liberi arbitrij , fequetetnr, quod illa 
maior inteníia difpoíitionis fupra 
quantitatein-auxilij y.&c íimiliter ex-
ceílus gratis, habitualis , quantum 
ad illos duos gradus, eíTent tribuen-
da libero arbitrio, fecundum fuanv 
naturalem.facultatem 3 & non adiu-
torio diuinae gratias. Confequens v i^ 
detur contxa illud 1. ad Conn.4,. 
G¡uü tnim te dtfcernit l qtiid hahes , quod 
non accepifti llxern ethm fequeretur, 
quód liberum arbitrium poflet fei.-
pfum inflare aduersüs Deum j & d i -
ccre:Gratias ago tibi Domine, quod 
me adiuuafti auxilio,, ( v t quatuor,.) 
ííne quo me ad gratiam difponere 
non poteramjfed gratias mihi , quód 
me conuerti (vt fex, ).hxc enim mar 
iox mtcnÜQ mihi tiibuenda.efl; > & 
mes: 
4oo De Auxil lü d'mmié gratU, 
meac induftrias , quod eciam pil-
guare videtut cura audoritate Apo-
íloli induda. Sequela probaturma-
nifeíté ; nam adus quoad illam ma-
iorem incenfionem , non ponell eíle 
efFcdiué áb auxilio gratis ; nam au-
xilium ( vt qnatuor ) non poteft ef-
fc principium effeduum adus (vr 
fex , ) quia non poteft effedus exce-
deré virtutem fus caufae : ergo 
Joabens adiutorium gratiae (vt qua-
taor , ) non poteft producere adtum 
mtenfum ( vt fex,) vcl íi producir,il-
le exceífus non eft ab auxilio, fed ex 
natiirali vircuce arbitrij creari , ¿£ 
confequenter quanrüm ad illum cx-
celfum, fe difcerneret viribus natu-
ras ab alio , qui cum asquali auxilia 
adom minus intenfum producir. 
Idipfura coníirmatnrinfígni quo^ 
dam teftimonio S.Anguft. lib. de 
poaedeft. Sand. cap.5. vbi expenr 
dens príeallegatum locum Apofto-
í i : Qms enim te d'fcermtfmcpúi ?Nnn~ 
qmd per hác dona , cjttó omnibm commpt' 
mi fim bomifíilffii } f r m dixit; G^ü e-
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nim te difcemit?^ deinde addidit j Quid 
habes, qmd non accepifti. Poffet quippe 
dicere homo inflatm aduersus alterum: 
Difcemit me fides mcít, iuftitia mea, vtff 
qmd alhtd. Talibui oecnmns cogitatiom-
bui bonta Dotior inquit: Gjmd autem ha-
bes, ejuod non accep 'tfti ? a quo, ntfiab illo,, 
qui te d'tfcernk ab alio , cui non donat»tt 
qmddonauit tibí? Quibus verbis fatis 
aperté docet, nihil habere homi-
nem á feipíb, quo difcernatur ab a*-, 
l io, etiam minus pnncipaliter, quod 
non acceperit ex dono gratis: ergo 
fecunduvn Auguft. qui inteníiüs co-
uertitur > accipit á Deo aliquod au-
xilium adiuuantis gratiíe raagís in -
tenfum , quam alius. PfíEterea idem 
probant teftimonia SS.Patrum prx-
eedenri cap. adduótajqui docent, to-
tum eííe tribuendum gratis* 
Quo fít, vt tota quantitas habí- 4, 
tualis gratis , qus ínfunditur pec-
catori , tándem meníuretur iuxta 
quantitacem motionis diuins, feu: 
auxilij gratis adiuuantis. Nam gra-
da, menfuratur iuxta quanticatem 
prspa. 
4oi De Auxilils d íuin*gratU, 
pracparacionis liberi arbitrij j & ipfa 
preparado racnfuratur iuxtaquan-
ticatem auxilij gratias adiuuantis , vt 
ofteafum eft: ergo de primo ad v l t i -
mum , .quantitas gratias habitualis 
menfuratur ex quantitate eiufdem 
auxilij. Qupd etiam colligitur ex i l -
loadEpheí.4^ Vnkuique nofimm data 
eft gratia faundum menfiríim donationis 
CbriftL Et i . ad Conmh . i 2 . //<ír<««-
tem omnia operawr vnus, Mque idew jpi-
ritftí diftidens jingulU preut vult. Erg» 
ex volúntate diuina,& motione gra-
da: ipíius , menfuratur gratia in ad-
ult is , & non ex aliqua vircutenatu-
raii jgr-atia enim excedit omnem na-
turalem virtutemj & praeparadonem 
humanamjVt fopr^ didum eft. 
Sed contri obiicitur illaparabo-
iaMatt lviJ . & Lucsei^.de talen-
ds, & pecuniis, reruis-traditis; nam 
vni dedit quinqué, talema , alij au^ 
tem dúo a alij vero vnum , vnlculque 
fecundttmpropriam virtutem. Et Conc» 
Trid. fefí!6. de iuftificat. cap.7^ ex-
plicans , vnde menfuretur quantitas 
era 
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gracias habicualis , qua iuftificaraurj 
iuq.uit: Veré lujii nommamur, & fimnu 
iuflitiam in nebü rtcipisntés vnuftjuifque 
foám ,fecundum menfuYAtn, quam Spiri-
tU4 fantitu pftnitur jingtd'ts ifrout vnlty 
& fecundum propriam vntu/cuiufjue dip-
pofiúonetH, & coopemionem. Ergo fe-
cundum qu©d pro fuá libértate vnus 
cooperatur imenfiüs vocationi di -
uinx 5 atq.ue auxiliis praeuenientis 
gratiíe, confequitur noaiorem gra-
tiam iuftificaiitem,^qu^m alius. 
Rcfpondetur cum S.Thom. 1.2. ^° 
qua?ft.i4. arr.5. ad primum3quód i l -
la vír tus , fécundüm quam fuá dona 
Deus dac vnicuique, eft diipoíitío* 
vel praeparatio praecedens, íiue co« 
natus gratiara aceipientis i fed hanc 
etiara difpofitionem , vel conatum 
praeuenit Spiritus íandus mouens> 
vel plus , vel minus fecundum fuam 
voluncatem , vt fuprk didum eft. Et 
íímiliter dicendum ad locum addu-
¿tum ex Conc. Trid. Et ex eifdem 
parabolis confirmari poteft noílra 
tentenua; nara qui á Deo accepit 
quia 
404 De Aítx'dits Muina gratu, 
cjuinque talenta lucratus eft alia 
quinqué , & qui acCepit dúo , lucra-
tus eft alia d ú o , quo íignificatur, 
quod iuxca quantitatem talenti, id 
eft "a efficacis auxilij gratiae adiuuan-
tis , meníuratur quantitas coopera-
tionis arbitrij, 6c cuiufcumque ope-
ris meritorij. Qualiter autem coo-
peratio arbitrij dicamr iníluxus eius 
propriusjiam fupríl explicatum eft. 
7. Secundó obiicicur j Quando du^: 
caufae pardales concurrimc ad eum-
dem numero e í fedum, quo altera 
illarum eft perfedtior, eó perfediüs 
infiuit , & perfedtior producitur 
efFeótus : fcd Deus influens per 
gratiam adiuuantem & liberum ar-
b i t r ium, funt ¿MX caufae partíales 
pise operationis: ergo quo liberum 
arbitrium mtenfiüs influítjeo inten-
íior producetur operatio. 
8# Refpondetur, Deum & liberum 
arbitrium non eíTe duas caufas par-
tíales pise operationis, fed totales 
in fuo genere , quarum vna fcilicet 
Hberum arbitrium s fubordinatur al-
tcrr 
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teri non íblúm in eircndo , fed et-
iara in operando , ve fuprá d¿-
¿lum eft. 
C A P V T U I. 
Jgjiod extfientihuí in duohm hú-
minihus aaxiiiis frauenientis 
gratid , omnind éiqudihm, nun-
qudm conúngeit, quod vnm con-
uertatury-perfeueret ingratia, & 
fduettiYy alter vero in peccat$ 
permaneat,c¡r dammtur. 
EX prc-cmiflis oftendi poteftjquod 1. licét cum a:quaiibus auxiliis ex-
ternis pr^nenientis gratia'jaut etiam ü1^68' 
internis íufiiciemibus multoties có-
tingat j quod ex duobus hominí-
bus vnus conuertatur, perfeuerec in 
gratia j & faluecur 5 aker vero perfe-
ucret in peccaro , de damnetur, vt 
colligitur ex ilío Matth. 11.5/ w Tj-
ro , & SydQne faEid fmjfem virtutes, 
juta 
406 De AHXÍUÍÍ dmn<e gratU, 
qH£ faBa fitnt in te, olmt in cilicio , & 
ciñere pocni entiam egiffent. Qupd etiam 
S.Auguft. lib. de pr^deft. & gratia, 
cap. ijr. confirmat loquens de Na-
buchodonofor 3 & Pharaone ; nihi-
lominus íi loquamur vniueríaliter 
de ómnibus auxiliis prscuenientis 
gratis, etiam internis ; impoííibile 
eft3 quódexiftemibus in duobus ho-
minibus auxiliis gratiíE omnino a:-
qualibus, vnus conuertatur , alter 
non 3 fed femper i l ie , qui conuerti-
tur, accipit aliquod maíus auxilium 
príEuenientis gratire 3 quod non ac-
cepit ille , qui non conuertitur. Et 
ídem dicendura de co , qui perfeue-
rat in gratia vfque in finem. Ita do-
cet¡ S.Auguft. lib. de prasdeft. Sanót, 
cap.5. & 6. & probatur ex dicHs in 
fiiperioribus : etenim lile 3 qui con-
uertitur , habct auxilium ífficax , i l -
le vero qui non conuertitur a non 
habet auxilium eííicax: íi enim illud 
haberet , infallibilitcr comiertere-
tur , vt docet S.Thom.i.2. quxft.yp. 
art.2. in Corp. & quíeíi, 111. artic.3. 
Ergo 
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Ergo femper , qui conuerdcur , ha-
ber aliquod auxilium pracuenientis 
gratis, quod non habet iile5qui non 
conuertitur. Pra;terea auxilium eííi-
cax eft multo maius auxilium }quám 
cactera omnia auxilia íine auxilio ef-
fícaci: cum ergo ille , qui conuerti-
tur , habeat auxilium efficax 3 quod 
tamen non habet, qui non conuer-
titur , manifefte fequitur , quód qui 
conucrcitur , habeat maius aliquod 
auxilium príeuenientis gratiíe^ quám 
iile5qui non conuertitur. 
Praetcreajnam alias vnus homo fe i . 
Jífccmeret ab alio per aliquid, quod 
non accipit ex dono gratiae, quod 
rámen eft contra illud i.Corinth.4. 
Oms enim te difcefmt ? Sequela proba-
tur:nam,vt rupponimus,in illis duo-
bus hominibus auxilia omnia^tiam 
interna,pracuenientis gratiae, íimt 
omñino jequalia : in his autem 9 in 
quibus conueniunt, non djícernun-
tur:igitur difcrerio , qus eft interil-
2os, non proucnit ex gratiarergo de-
fismcniia t r i r ex innata libértate na-
tura 
408 Ve Auxiliú MuíndgratU, 
tura l í , qua vnus voluit cooperan 
gratiaDei: aker vero non itemj & 
ira poílet homo in fcipío glorian 
aduersus alterum 3 nec cííet vcrum, 
quod cap.j. de pra'deft, Sanót. ait 
Auguíl. gratia difcernit bonos a malis, 
communis eJlboms,& malis, 
Refpondenc 3 quod ille , qui con-
uertitur j haber maius auxiiium in 
rationebenefícij, & in ratione doni, 
íícuc gladius donatus alicui tempo-
re belli, in quo eo eíl vílirus 3 vt v i -
tet íiiortem , quamuis phyíicc í i t i -
demjtamen moraliter in ratione be-
neficij, & doni maius eíl; quám íi ei-
dem daretur tempore pacis , quando 
« o n o n indiget3neceft illo vfunis. 
Sed hice íblutio non fatisfacit; nam 
quód illud íit maius benefícium, & 
maius donum , tándem defumitur 
ex eo , quod liberum arbitrium pro 
innata fuá libertare íit benc vfurum 
rali auxilio , &c cooperaturum cum 
ilio : ergo tándem differentia refun-
ditura ad innatam libertatem huiiis5 
& non ad aliquid acceptú ex gratia. 
• Sed 
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Sed contra obiicitur ; Poíiftis 1114. 
duobus hominibus quibuícumquc 
auxiliis príEUcnienris graciíe , quili-
bec iilorum pro fuá libértate potcft 
confentire, &c diílentire , íi velit : vt 
ex Tridentino confiar j tune eíl áiv 
gumentum : Poííibili polito in eílea 
juillum fcquitur conueniens > po-
natur ergo quód in caíu poíito vnus 
conuertatur5íicut reuera poteíl con-
uerti cum illis auxiliis ; alrer vero 
non conuertatur, íicut re vera et-
iam poteíl non conuerti: ergo con-
tinget .aiiquando , cum eifdem au-
xiliis prauenicntis grariac, qnatenus 
gratiaí pi\Tucnieiitis auxilia íunr, 
vnum conuerti j alterum autem in 
peccato perfiftere. 
Refpondetur j quód j fi auxilia/, 
pramenientis gratiíe coramunia illis 
duobus hominibus, íint folüm au-
xilia íufficientia, neuter conuerte-
tut l etenim auxilium fuíSciens íb-
íuní tribuit polfe operari: É vero 
imt cfficacia , vrerque conuertetur, 
cténim qui mouetur á Deo auxilio 
^ effica 
41 o De Aiixiüls diu'wa graf/á, 
cfficacijetjaminipío inílanti in quo 
inouetur •„ poteft diálenrire, íí velir, 
fed non diílentiet j nam ipfa gratia 
efficit, quód 5 cíim homo per libe-
rum arbicrium poílic diíTentire, non 
dilfeiltier, fed libere & infallibili-
ter confcntiet j íícut prsdeftinatus 
poteft damnarí, fed nunquam dam-
nabitur. Et cum argüí tur: nain pof-
JÍibili poíito in eífe , nnllum fequi- i 
tur inconueniens , refpondetur cum i 
S.Thom. i .p . q. z?. arr. 6. ad i . 
quód íí poílibile ponatur in elle fup-
pofito alio incompoííibili, fequitur 
magnum inconueniens, fciücet v-
num impoílibilc a qnód fcilicet ,dc 
eodem veriíicentur fí¿íuí contradi-
¿loria, aut contraría, vt pateemani-
feftiílimo exeraplo. Nam poíTibiie 
eft, quód Petrus fit albus:fi hoc poi-
fibile ponatur abfoluté ineíTe, nul-
lum fequitur inconueniens , aut im-
poíTibiie , quia tantum fequitur., 
quód Petrus fit albus : fiautem po-
natur in eífe fappofito, quód nigre-
do maneat in Petro^ quíe in compaf-
ííbilis 
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libilis eíl cum albedine , fequitur 
vnum impoílibile , quód videlicet 
idem Pemis íimul íit albusj&r niger. 
Proportionabiliter dicimus in prar-
fenti, quod , fi abfoluté ponatur in 
eííe iftud poííibile : Petrus, verbi 
guada, poteft non conuerti, nullum 
íequitur inconuenicns: íi autem po-
neretur in eííe íuppoíito , quod ha- ' 
betmodonemDei efíicacem, fequi-
tur vnum impoílibile , qi^od videli-
cet motio efíicax non íit effieax a aut 
vero quód voluntas Dei abfoluta íit 
inefficaxj & impotens, quod eíl i m -
poílibile. 
Secundo obiieitur; Stante^eadem 6, 
prorfus motíone ex parte moueñtis 
in motu corporali contingit, quód 
vnum mobile moueatur, quia mi -
nus reíiftit mouenti; aliud vero aétu 
non moueatur, qnia magis reííiftit: 
etcnim fi motio mouentis íit ( vt 
quatuor) mouebit per eam mobile 
refiftens (vt dúo , ) non autem íí re-
íiílat ( vt íex,) quoniam á propor-
tioneminoris inasqualitatis , non fít 
. S 2, aólio 
4 i i De Aaxilils diurnagratk^ 
ad ió eo quód ncceíreeft, ve mocio 
mouemis fuperet reíiftcntiam páíEí 
ergo íimiliter in ómnibus raotibus 
rpirícnalibus continget, quód j 'ítan-
. ce xquali motionc pnuuenientis gra-
rías in duobushominibus, vnus mo-
ncatm:,&: pie operetur, quoniam ha-
bet minora peccata,& minus reíi-
f t i t ; alter vero j qui habet magis de 
reíiftencja, & gauioribus implicanir 
peccatis , non moueatur, nec ^pic 
operetur cum eodem. auxilio. 
Reípondctur, antecedens íolum 
.eílc verum , quando mouentia funt 
-finifaé limitara! vircutis3in quibus 
fubinde reííftentia paíH poteft exce-
deré virtutem mouentis : Deus aü-
tem cftagem infinita: virtutisc«í 
Icnti faluum faceré, vt Aug.lib.de corr. 
<í\: gra. cap, 14.aitj"«//«w homimrn rejl-
sik arbitrium. Sic enim velíe, & nolle in 
volentis, mt noleíitis eíl poteíiate, vt di--
u 'mam voltíntátem non impediat, nec fu-
peret pótefatem. Vnde, vt ait S.Thom. 
1.2. q.i r z. art. in C. & 2. 2. q.24. 
art. 1 r. in C. Si ex intentiene Vei mo-
uentis 
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Utniii eñi vt homo , añm cor mcnet, cow 
ftenatur , infallibiliter connertet illnm} 
& quamcHifique' rejijlenitam etus fup£-
rabitt 
C A P V T I V . 
C)uod naíiiYd htimnna per origí-
nale peccatum non foíum fue-
ritjpoliata originali infiitia '3 & 
fupernaturalíhfts donís ^fed et-
iam in naturalihm vulnerata* - 1 
QVoniam in rcliquis propofi-tionibus appendicibus ad í t t - E * \ 
tium ftindamentum aduerfe con-
cordia agitur de viribus naturáli-; 
bus, quas habet noftrum liberum 
arbitrium in ordine ad actus bonosj • 
etiam fupernaturales, neceflanum 
duximus, hoc in loco priüs explica-
re , qualitci" fuerit homo per origí-
nale peccatum non folum fpoliatus 
Oiiginali..iuíHda3 & rupernaturali-
- S 3 bus 
414 £)e -dHxitiá diurna gratia, 
has donis : fed etiam in naturali-
bus vulneratus , & vulnera ipfa per-
currere , vt tándem fíat raanife-
íhim 9 ad quíE opera indigeat au-
xilio praeuenientis gratiae, Ad cu-
ius etiidentiam fupponendum eft3 
©mnes paruulos ex Adam per fe-
- minaiem propagationem defcen-
dentes concrahere peccatum ori-
gínale v fed qnoniam de hac veri-
tate nullus Catholicus dubitat, 6c 
nos a l ib i , nimirum diíp. 44. de au* 
xiliis. & 1. 2 . q. 8.1. art. 1. & i» 
de illa operoíius egimus > ideo non 
oportet in prafenti Compendio 
eam confirmare» 
1 ' Igitur Pelagius , vt refcrt Aoig, 
lib. de nat. & grat. cap. 15). íícut ne-
gauit peccatum origínale , ita etiam 
confeqüenter dixrt , pér Adae pecca-
tum ddáilitatamnon fuiííc ,aur im- , 
mutatara homínis naturam» Aüj 
vero haeretíci per oppoíícum ex-
tremum dixerunt ? naturalem ho-
mínis Übertatem per peccatum non 
folúm l$fam aut debilitatam fLUÍfe;. 
fed 
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fed etiam penitus extindara. Ira 
feníit Lutherus , & alij Kísretici hu-
ius temporís fuperiüs allegad ^ fed 
pra^ferdm Caluin. l i b . i . In-ftit capff 
8, vbi dieitj corruptionem lia-
tilrat in hoc coníiftere 5 quód ho-
mo per peccatum amiíit liberum 
arbitriunr, quod ante peccatumha-
bucrat. Inter Catholicos autem qui 
peccatum óriginale, & liberü homi-
nis arbitriú etiá poli lapíum jadmit-
tür3 quídam dixerüt5peccatum primí 
parentis folum ín grátuitis nobís 
iKJCuiííé 3 8c oh id naturalia ih no^ 
bis-poíl peccatum integra remaní 
íiire 5 qualia eíTcnt fuapte natura 5 íi 
nullo dono fupernatuíali fuiílent 
afFeóla. NihilominuSj doélrina San-
¿lorum Auguft» & Thom. media 
via procedit. Vnde fecundüm íi-
dem Catholicam, contrá Pelagia-
nos aíTerendum eft, naturam hu-
raanam per peccatum immutatam3 
infirmatam , & debiiitatam fuiíle; 
id enim in facris Listeris habetur 
expréíTum , praefertim Pfal. 40. Fgo 
S 4 ¿/XÍ 
41 <J ^ Auxilii-s cliuinA gfatU, 
Mxi, Domine núferere rnei )fanA mimam 
meam, quin peccaui ¡ihi. qua? verba ex-
plicans S. Aug. íuper eundem Pial. 
tom.8. ait: ^w/'^ finatHr,fi nih'd ejl 
vitlneratum ,mhú fwciaium, nihil dehi-
litAínm atcjüc /vitikwm f Et líaia; i , 
O míe caput UnguidHm^ & omne cor vice-' 
rcm, a planta, pedü vfcjue ad vertkemy 
non eft in eo fankaí: vulnut & liuor, & 
plaga tmnens. T^on eñ circnmUgata, nec 
curata medicamine , nec fot a oleo. Et 
Matth. 9.-ATÍ)« eH opw valenúbw me-
dico ,fed mdehabent'ibm: non enim veni 
vzcare hiíios, fedpeccatores. Et S.Chry-. 
foft. hom. 30. ad populum Anria-
chenam comparar peccatorem in-. 
iirmo-febrecorrepto , qui non tan-
tum hanc paííus eítmoleftiamjquod , 
ínhrmacurjvcrüm & qaód poftmor-
bum iam erit imbecillior j licct ad , 
bonam- valetüdincm ex longa re-
deat a^grirudine. S. Profp. lib. 1. de 
vocat. Gent.cap.7. ait: Inde (fcilicet 
ex- peccato primi hominis ) tratta 
monalitai \ inde multipex corporis 
animíque corruptio, 
Eadem 
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Eadem ventas habetur clehnita-3« 
vk Conc. ArauCl I . can. 1. vbi ííc -
dicitur: Si <¡HÍ¿ per offenfim prauari-
Cationis Adcz non totuTn,id esi,fecun-
dhm-corpm , & arímam , in deterim 
dicit hommem commttatum, fed amm& 
libértate iüitja durante , corpus tan-
iummodo corruptioni credií obno^mm, 
Pclagij errore deceptiís , adnerjattir' 
Scriptur* dicenti : Amna , c>u£, ptc'caus- -
rit, ip/a morietur ¡Eztchi. 18. Et ne-
fcitis > cjHoniám cni exhibí ti* vosferuos -
ad obediendurn 3ferui e ñ ü eiu-s, cai 0-
beditU ? Romj 6. Et a quo cjui f u - ; 
peratnr, eim & ferua-s efjkitur, 2. Pe-
t r i 2. Eamdcm defínicionem Sac. -
Conc. Trid. fefC 5. decreto de 
peccato originali íub his verbis 
confírmat: Si quüs non confitetur pri-
mum hominem Adum ycum manda-'-
tHm Deiin Paradifo fi-tijfet tranfgrejjHi., 
ftÁtim fanUitatem , & injhtiam , in cjHa 
cwH'ithtM fuerMi admipjfe i incí-.r iifeS 
que p'er- offánfam pMuarkatiom hn. 
" iufmodi iram , mdignatkmm Ve¿¿ 
fíiftjt AÁM mmm * quam aníta mu 
í §" ; ; " cúmml 
4 í ^ De Auxilíis diurnagrallá, 
commiftátui fuerat Depu , & cum mor-' 
te Mpimatem fub eim poteflate , qui 
monií demde habmt imperium ,hoc eí l , 
dlaboli, totúrn^ue Adamper illam pra-
íiaricatimü offenfam fecundum Corpus, 
& animam tn determscomrmtatum fHifle* 
ñnathema^/.Celeft.i.Epifl;. cap.4.. 
Qup fic^vt natura humana per o-
4. riginale peccatum non folüm fueric 
expoliara donis gratuitis , ícd ctiam 
in naturalibus vulnerata; Vnde & de 
homine il lo defcendente á Hierufa-
lem in.Hierftho, qui typum gerebat 
peccatoris , dicitur Lucx 1 o. quod 
tmidit in latrones, qui ewn expoliauerunt, 
acplngU impofms abiemnt femimm reli-
Ho..Mhi non folum aííferitur , homi-
nem illum expoliatum eíTe gra-
tuitis ^fedetiam vulneratum in na-
turalibus, vt exponit Beda in GloC-
ía ordinaria fuper eumdem locunia. 
Ambroí^ ^ib. 7. in Lucá. I d quod 
eciara rali argumento oftendi po-
teíl i nam inciinatio naturab's ad 
honum rationis,» humante naturae 
pfoportionatum ^ minuitur per pec-
caíuin. 
t i b . I I I . C A f . I V , i i c j 
catum, vt r. i:¿ q. 8 j . arr. i . & 2^ 
docet S. Thora, & ibí Gaier. Sí 
GonracK Capreol. in 2. ciiíl:. 24. q. 
vnica, art.i.con. 3. Ferrar, 3, cont, 
Gent. cap. 12, AlexancL Hakníís 2^ 
par. q. ^4. memb. 8. are. 4. in Corp, 
ad 2.Riccardi in 2. dift. 35. cir-
ea feeiíndum principale , q / 1. 
2. Grégor. Gadem dift,.q'. vnica-arr, " 
i .ad 6. cont. F . concluf. Et ratio 
id fuadet. Nam habilitas poten-
tiaE naturalis ad bonum 3 íiüe ad 
exercitium bonorum aíluum 5 m i -
nuitur per peccatum j-co quod ra-
tione illins redditur potemid m i -
nus prómpta ad operandum bo -
nnm , quárn íí Kiiiluni peecainm 
habuilfec 3 quod experiemiá ipfa 
nos docet : ergo per peccatum 
origínale conftituitur homo in 
deteriori ftatu , quantum ad huiuf-
modi ínclinationcm & propenüo-
nem natnralem ad bonum virtutis, 
quám fi eíTet in pu-ris naturalibusj 
£ in eo ílam conditus: fuiííet, ac 
per conrequens^pei; peccatum ñ i -
S 6 i t 
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i t re vera in nacuralibns .vulnera* 
tus.Acced.it quód peroriginale pec-
catum manet homo auersus á Déos 
tanquam á fine vltimo fupernatu-
r a l i , quam tamen auerfionem non 
Jiaberet in puris naturalibus. Vn-
de in natura lapfa non poteft per 
vires natura; elicere aliqucm a-
¿lum dilectionis Dei fuper omnia, , 
ctiam vt efl; finís, naturalis, quem . 
ramen aótum elicere poterat in pu-
ris naturalibus 3 vt patebit infrá: . 
ergo per origínale peccatum fuit, in 
naturalibus vulneratus. . 
$.<. Sed contra arguitur ex S.Tliom. 
i . p. q. cj;. art. i . i n Corp. vt>i ait: ; 
jMamfeftum el l , quod illa fihleftio cor-
poris ad animam , & inferiomm vlrhim 
dd muonem non̂  erat vaturalis, dioquin h 
pQ^peccatum manftlfet yCum etiamin dtt-
mortibpî data naturMiapoft peccatum per-
manfefmt, vt Dionyjiw dicit cap. 4. ¿0 
diuin.mm'mi 
t ¿ • Refppndetur, ibi non ait S. Do^-
¿bor quód naturalia poíí: peccatum 
íiianíei'int. integra in hominibvis3 , 
Lih. I J I . Cap. J V : 411^ 
aut in ciícmonibus , quantum ad o-
mnia, led íolüm inquit , quodman-
íerunt integra ñ fcrmo iit de bono 
primo natura;, quod eft eíre, vinere, , 
& intelligere^lc enim explicadDia-
nyíiumín folat. ad i . einíd. art. Se-
cundó refpondetur, quod in da'mo-
nibus non eft concupifcentiajvel de-
ordinatio appetitus fenfitiui, íicuc 
eft in homine lapíb: nam in Angelis 
non eft appetitus feníitiiius. Vnde-
ex hac parte poteft homo per pecca-
tum magis vulneran, in naturalibus . 
quám diabiDlus. 
Secundó a r g u i t u r H o m o poft 7° 
peccatum origínale , & in puris na-
turalibus differunt j íicut homo nu-
dus, ¡k nudatus : ergovquantum ad i 
naturalia, non eft homo magis vul-
neratus in natura lapfa, quam in pa-
rís naturalibus > íi in eo ftatu condi' 
tus fuifíet, Refpondetur ,3 eo ipíb 
quod homo per peceátum nudatus 
eft:3 6¿: cxpoliatus-originali iuftitia,' 
&: fupernaturalibüs' donis > fimul \ 
etiam plagis impoíitis fuit in natu-
412. De Auxiliis dmim£rMp<e¿ 
ralibus vulneratus , & a Deo íuo v l -
riiTio fine auerfuSjVt didum cíl, 
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£ ) U £ jint vulnera ex erigmali vel 
¿Lñuali pecoito Jiibfequuta, 
1' Q.Thomas Hí. quíeft.S^. arrie.3. 
Ex di- i 3 qUal:L1or enumerar vulnera naru-
fÍ>nt,+6. r£E expeccarorubíecuta3videlicec in -
íirmiracem, ignorantíam j malitiamj 
& concupifcenciam , & explicar dif-
fusc , in quo eiuímodi vulnera con-
íi-ftant. Pro cuitis maiori intelligen^-
tia notandum , quód vt docet S.Do-
¿tor in eadem 1.2. qusft.iop. art.2, 
ad 3. T^atura httmana magis corrupta eft 
ferpeccatum ,cjHamum ad appeütum bo-
ni) cjuam fecundim eognitioncm ven, eo 
quód voluntas eft inclinado torifis 
hominis. Vnde plura poteft cogno-
feere per reipíum , abfque auxilio 
gratis j quám poílíc viribus naturae 
perficere y quamuis etiíun i n intelie-
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¿bu fuei-ic vulnerara. ígicur , quan-
tum ad intelleótum , vulneratus eft 
homo per peccatum ignorantiae vul-
nere y quia licct poííit per vires na-
turze aliquod yerum cognofcerejiion 
folüm fpeculatiuum , Ted etiam pra-
¿ticum , ex his qiue pertinent ad or-
dinem naturae : non tamen poteft o-
rane vcrum, príefertimpraólicumex-, 
iis qua; ad reótam inftitutionem v i -
tce naturaiem pertinent, ííne auxi-
lio gratise cognofcere.Vnde S.Profp. 
Üb. cont. Collat.cap.17, Caííianum-
acriter reprehendir, eo quod ex.ver-
his illis Genef^. £cce ¿údam faEiíti e]t 
fimtvniu.&% nobu : fciens benum &wa-
/«w;malé iutuleritiCo^fí^í/ ergo^Adam 
poflprauaricationem yCjHamnon hahuerat» 
fiknüam mali j boni vero quam accef erat 
feienúam, mn arnifit ;.quod latiüs pro-
fequitur cap.19. &:2 i . Peccatum er--
gooculosin primis rationis obnu-
bilat , vt miferabilis homo poftmb-
dum- abfque fríeno in barathrusrá 
pertrahatur» In cuius íígnum, priüs 
Samfon. oculos araiík a & poílmo^ 
dum á Phiiilta:is ad molam depura-
tus eíiVnd<: Giegor.lib.morai.c.i 5. 
Qniti pUrumqHe punsccnlm contempla' 
tioms amittit>tr, QT pojtper carnis dejide-
ña, huiiu rmndt Ubonbiió arimw fübiu- -
gatur^, tejiatnr Samfon ab Allophylis ca' 
ptíM, cjüi poflíjuam ocalos perdidit ad mo" 
lam deputatm efi t cjuia rimimm rnaligni '• 
poflqHarn tentatiommftitrntlis intuí aáem 
contemplationis ejfidiuntforai in ciratitpim' 
labomm mittunt. 
Zr Hínc etiam peccacum, vt nota-, 
uit Chryfoílom; hom.4. in loan. & 
hom.zi . fuper i.epift. ad Cori-nth.--
nodi comparatur, qaia íicut node 
ínter álbum i & nigrura corporalis 
oculus non difcernitjita &pcccator3 : 
quid íitbonum , quid malum per o-
culos rationis vix iudicat j videa-
tur Origen, lib.z. in lob in illa ver-
ba : No ftem illam tenebufui turbo pofjl-
det. Rationis iudicio vulnerato ad 
reliquas animi vires peccati vene-
num difFuriditurj nihil intadum, n i -
h i l non laefum relínquens. Et in pri-
mis voluntas j quíe appetitus eft to-
tiftS 
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tius hominis, eodcm veneno infe¿la-
quám piurima damnaincurrit. Nam 
auerfa a íuo vhimo fine tam natura-
l i quam ñipétnaturali pcrmaníit, ac 
per confcqutns abíque fufíicienri-
bus v.iribus 3 ve per íeipíam poílet ad 
ipfum D.eum , etiam in quantum eít 
aucfcor natiu\T > fe conuertere. Hinc 
etiam impotens maníit ad feruan-
dam totam legem naturalem 3 & re-
jQftendum grauioribus tentacionibus 
oceurrentibus. Hinc confuetudine 
peccandi magis, ac magís debilita-
tum manee lib.erum arbitrium, v t -
pote diabolí poteílati vltro tradi-
tum. Vndé S.Aug.lib.S, Confeí. c.j., 
tom, 1. Su îYdham (inquit) ligíitm non 
ferro alieno, fed mea férrea fflunteíte. VeU 
le mam tenebat inimiem } & inde mibf : 
catemímfecerat,& corjfimxerat me.Gimj}* 
pe ex volúntate peruerpt fafta.efl libido: 
& dum fenátur Uhidini ,faña efi canfíte-
tudo , & dum confuetudim non refíftiturt . 
faüa efi necejfitM : quibui, quaf anfulis 
quibtifdAm fibimet innexis, vnde catenam i 
appeüám , tcmhat me obftriUum dura fer~ 
uitmi. 
4 i 6 De Auxiliis dminagratU? 
nitm, Qualiter autem per diueríitar-
tem peccarorum variis vulneribus 
aííiciacur anima , explicar Origen. 
hom.8. in cap.i 3. 
3» Nam voluntare per peccarum fau-
ciara arque vulnerara, relkpae eriam 
porenriíE, & vires inferiores reman-
ierunr infeda?3 arque itífiímsBa vide-
licer irafcibilis , & concupifcibiiis: 
qus quidcm porenriae, cüm homini 
fuerinr á Deo collarae in adiurorium 
rarionis , non fecus ac mulier viro 
dicentfe Pomino : Gen.i. Faciamus ei 
ndimonum f M e f é i ; ipfam nihilomi-
ñus rarionenv, vr in peccarum con-
. fenriendo caderer, iuuerunr. Hinc 
homo mifer variis paffionibus agí-
tarur , meruit, doler, gauder de eo^ 
quod meruendum non erar 5 nec do-
lendum,aur gaudendum, vr explicat. 
Aug.14. de Ciuir. Dei cap.5). Hinc 
Apoftolus Rom.y. in períona lapíit 
hominlsloquens : Fídeo(mqun)aliítm 
hgem in memhús meis Yepugnantem legi 
memis mea, & captiuum me ducenttm in 
Ugem peccati: infelix eigo homolqms me l i -
bera 
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herahit de corpore monis hhius f Et íibi 
ipíí refpondens aic: Gratia Deiper le-
fum Chriflurn: vf íntelligamus , hxc 
vulnera , quae natura humana per 
peccatum primi parencis incurrir., 
non niíi per gratiam lefu Ghrifti 
pGíFe fanari. 
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¿tuod überum Arhitrlum in natura 
lapfa , feclufis auxilits gr¿íti<et 
mn haheat eafdem vires mtu-
rales ad bónum3 quas hAbitmum 
ejfet j f iw furis rnturdibut con* 
ditnm fttijfet. 
EX prcEmifíis fequitur , quód ho- i , mo in natura lapfa abfque a u x i - ^ ^ 
lio grátiae non habet eafdem vires ^í '4?5 
ad bonum naturaleample¿tendum3 
& malum fugiendum , quas habuif-
fet in puris naturalibus. Nam per 
peccatum non folüm fuic expolia-
rus donis gratuitis , fcd ctiam in na-
tura: 
4 i 8 De Auxtliis díai?i¿p&tU, 
tiiralibus pótcntiis vulneratus, de- ( 
biliracus, arque iñ deterius cónpítt- 1 
tatus, vt fupra oftenfum eft : in pu-
ris verónaturalibus reverá non eí-
Ict vulneraras in naruralibus ^ aut-
debilirarus, v e l plagis afFecrus: íed 
homo v u l n e r a r u S j plagis affcélüs ar-
que infírmirate debilirmis non ha-
ber eafdcm vires ad opera naturae 
exercenda 3 quas haberer, íi nullam 
infínniratera aur membrorura debi-
lirarem incurriiíer: ergo. Secundó^ 
Homo per peccarum originale vel 
rñorrale auerfus eíl á Dco , non fo-
líim vr eíl finís fupernaruralisifed cr-
iam j vr eílfínis naruralis : eíl enim: 
impoílibile , quód homo ordinaras 
ad viram arrernam , auerrarur per 
peccarum afine narurali, quin etiam 
aiierrarurj lalrem confequenreivá fi-
ne fupernarurali; alias poífer fimul 
eíTe auerfus a Deo, vr eft audorgra-
tixt&c eonuerfus in illum , vr eft au-
élornaruríEjquod manifeftam inuol-
uir repugnanriam : fed in puds na-
turalibns nulla modo eílet auerfus 
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i Deo etiam, ve eft añilar natura, 
Nam ille ftatus excludit gratiam, 
& peccatum , &:,conííderarur homo 
in eo ílatu , fecundúm illa pr^Eciscj 
qua: ei competunt ex principiis na-
tura: ; fed homo aueríiis á Tno v l t i -
mo fine etiam naturali, non habee 
eafdem vires ad bonnm eidem finí 
proportionatum , quas habituáis ef-
fet, íi ab eodem fine auerfus non 
fuiííetrnam, vt dicit Ariflot. Vlmmts 
finís iti pratticis habet fe ,.vi prima princi-
pia in speculaüuis: intclleélus autem 
auerfus a primis principiis fpccula-
riuis , non haber eaídem vires adin-
ferendas feientificas qoncluííoncs, 
quas haberetjíi de principiis elfer 
bene inftrudius : ergo íímilirer ho-
mo auerfus per peccarum ab vltimo 
hne naturali 3 non haber eafdem vi -
res ad bonum eidem finí proportio-
natum ampledlendnm, & malum hi-
gi en dura; quas habercr, íí ab codem 
fine per peccarum auerfus non elícr. 
Terrio, vr inferius patebir; homo in 
/urura lapfi non poreílfolis viribns 
naru 
43 o &e Attxi l ixdiume gratí£¡ 
nacurse diligere Deum fuper omnia 
íímpliciter,ctiam ve eft finis natura-
l i s : a t in puris naturalibus pofíet 
propriis viribus elicere vnum , auc 
alterum aóbum diledtionis Dei fuper 
omnia, in quantum eft finis natura:, 
vt infiá manifeílum ficnergo. 
2.. Sed contra. Homo per peccatum 
non amiíit liberura ai:bitrium,vt có-
tra Luther. & Caluin. definir Conc. 
Trid.feííó. cap.5. Ergo per vires l i -
beri arbitrij poteít in natura lapfa 
quodeumque opus bonnm operari, 
quod in puris naturalibus exercere 
potuiíTet, ac per confequens, in v-
troque ftatu haberet eafdem vires 
naturales ad bonum. Etenim libe-J 
rum arbitrium eft facultas volunta-
tis, «Se rationis ad vtrumlibet, fcili-
cet ad operandum , &: non operan-
dum; vel ad operandum hoc , & i l -
lud. Refpondetur, quód licét npftrií 
überum arbitrium non fucrít per 
p e c c a t u m e x t i n d u m , f u i t t a m é fau-
c i a t u m , v u l n e r a t u , & l í e f u m ^ a t q u e á 
fuo fine vltirao a u e i f u m j V t cap.pra-
ceden 
I 
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ccdenti visü eft,quíe tamé vulnera i n 
puris naruralibus non habinífer. Po-
rerir ramen quodcumque bonum o* 
pus opcrari, vei ex viribus narurae, 
vel ex auxilio graria^ Er hoc fufficit, 
vt compararione cuiufcnmque boni 
operis babear liberrarem. Quod e-
nim per amicos poíTumus per nos 
ipfos poífe cenfemur , vt dicitur 3. 
Ethic.cap.3. 
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jguhdhómo perfilas vires natura 
non •p&pt ómnibus myfterits fu-
fernaturalibu'S fibiprfípofitü, ¿ -
expiicatis affentiri, tanquam re-
uelatis a Deo afenfu certoAfir-
mo ex parte credewtis. 
SVpponcndnm eft ex Cathplicai. íide contra PclagianoSj qiiod ho- Exdi-
mo , eriam in natura inregra , non $ut'-+9-
poreft ex folafaculr^re narura; aífen-
t i r i myfterjis íidei a'ííenfu Chriftia-
no 
4 31 De Auxili ls dlulnx gratU, 
no ablqne fpcciali auxilió gratia% I -
t a dcfinitur i n Conc. Arauü l l . c an . j . 
Se 7. i n Conc. Milcu. can.4. ; & i n 
Trid. feíló, dccrct. de i u í l i f í c a L c a n , 
3. quam probar latiílime S.Aug. l i b . 
de dono perfeu. cap.17.6c 15?. v b i 
pro eadem fenrcnda refert S.Cy-
prian. Ambrof. & Gregor. Nazianz. 
Idem probar epifl: . ioj ' .&: duab.feqq. 
&¿ lib. de fpir. & i i t t . c a p . 3 1 M 5 i . tk 
S.Profp. Aquit. lib. 1. de vocat.Genr. 
c a p , 14. & l i b . cont. Collar, cap.j^. 
.6c ^7. 6c i n refponf 8. a d c a p . Gallo-
rum. Ec probatur racione S.Thom. 
i . i . quseft.6. a r r . i . Myíleria fídeí 
cxcedunt totam facultarcm nau iuw. ' 
crgo non potell: ahquis ex íolis v i -
ribus naturalibus i l l i s aflentiri aí-
fcníli Cliriftiano ^nifi intelledus & 
voluntas elcuentur per aliquod a u -
xilium fpcciale pnruenientis gratix, 
v t aífentiancur eiíHérn my-fteriis. 
z. Vnde eriam a d ipfum fírimum i -
nitium fidei Chriftiaiias rcquiritur 
> neceíTarió fpeciale auxilium p f a e ú é -
jiicntis graticc. Iraque n o n potefl: ex 
folis 
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folis vínbus naturae , neque ex íoia 
vigilannu liberi arbicnj prodire i n i -
timii aliquad, ñeque inchoatio fí-
dei Chiiftianae , quantumuis im-
pe.rfecla , ime íic petere , íiue deíi-
dcrarc taleíií fidera , fme quodlibec 
aliad. Hoc eciam habecur difíinitum 
contra Caílian. & reliquias Semi-
pclagianoruniji. MaíTiliéíeSjVt patee 
ex S. Aug. lib. de príedeftinat. San-
dor. cap. 1. Et lib. de dono perfeu. 
cap. ID. &c ex Conc. Arauf. 11. can. 
y.vbi dicitur : Si quis fictu augmemurri) 
•ita etium imiinm fidei, ipfúmque creduli-
iatis afftElnrn, quo in enm credimus , qui 
uísíifieat impiitm , ^ ad regenerationem 
hapifmám pemenimM j non per grattíi 
donumid esí, per inspirationem Spiritus 
fanEli corngentem volnmatem mUram 
(ib infidelkate ad fidem, ab impietate ad 
pieme?» ; fed nutiiraliter mbis imjfe di-
at Apoñoliás dogmaxihus aduerfarius 
¿\prohatHr j beato Paula dicente: Confi-
db/iiis 1 ejtiia ejui coepit in vobis bonttm 
opw, perficiet ifaue in diem Domini nojin 
Icfti Chriíti, Idem diffinitur can. 6. & 
T 7. & 
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7. & i j . eiufdem Cona quod et-! 
iam confirmat. S. Aug. lib. 2. cont. I 
duas epií];. Pelag. cap. 8. 9. & 10. 
S. ProfpeL- lib. cont. Coliacor. 
cap. 6. Y(?rL :qupmodo autem noji 
aduertís. 
.Quo fic vt quamuis homo poíHt 
-ex foiis viribus natura! aííentiri o-
-mnibus piyfteríis íiipernaturalibus 
íibi propoíiris aífeníü quodam opi-
.natiuo, & fal l ibi l i , quantum efl: ex 
parre credcntis, & rationis forma-
lis oredcndi , quia nii^iirum aííenti-
tur propteraliquod temporale mo-
tiuum, aut rationem humanam,quíE 
fallibilis eft^ cüm talis aílcníus non 
i í t fídei Chriftiana;: non tamen po-
teíl: aclu mere naturali., cum folo 
.concuríli Dei gene-rali aííentiri ,0-
mnibus myftcriis rupcrnaturalibus, 
tanquam a Deo i:euelatis ; &: quia á 
Deo .reuelata íunt., aífcníu certp# 
& firmo , jiue infaUibili e/ parte 
credentis , $: rationis fprmalis 
.credcndi , fed ad elícicndn.m ta-
.icm aóbum necelíarió requiritux 
fpeciale 
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fpcciale auxilium pntuenicntis gra-
tiíE. Et probatur; nam , vt ex pras4-
miílis patee, nullus abfquc fpecia-
l i auxilio grada: poreft eliceie vc-
rum allenfnm fidei Chriftiana:, Se 
diuina: j fed aírenfns , de quo loqui-
IT»UL" in hac concluíione , cft verus 
aílenfiis fidei Chi-iftiana1. Nam , ve 
colligitur ex S. Thom. i . i . q. r, 
art. i . & q. 5. art. 5. in Corp. & ad 
1. in hoc diftinguitur fídes Chri^-
ftiana ab humana , qu()d fídes di-
uina.3 íeu Chriftiana innititur pri-
•niíe -veritati, ííue rcnclationi diui-
na; 5 tanqnam rationi fermali: fí-
des autem humana innititur tefti-
•monio humano , tanqnam rationi 
formali credendi, aut alteri huma-
no motiuo: ex quo rurfus fequitur 
aliadiíFerentia 3 quód fides Chrifti-
ana eft certa, & infallibilis ex par-
te rationis formalis credendi 3 quia 
videlicet innititur rationi formali 
infallibili , 8c indefedibili , nem-
pe prima; veritati reuclanti, quo; 
nec fallid nec fallcre pote.ft : fides 
T i autem . 
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autem humana eft ex parte rarionis 
fonnalis crededi1&: ex parte credétis 
fállibilis & defeót ibi l is , quia i n n i t i -
tur fundamento f a l l i b i l i , fcilicet te-
ftimonio humano , quamuis alias ex 
• parte obiecti materialis íit infa l l ib i -
lisj fed alFeníus , de quo loquimur, 
inn i t i tu r d iu ins reuelat ioni , tan-
quam rationi formali . Nam per i l -
l u m aífentitur homo myfteriis fu-
pernaturalibus , tanquam reuelatis á 
Deo , & q u i i á Deo reueiata funt: 
ergo ralis alFenfus eft veré , & p.ro-
•prié fidei Chrif t ians , ac per confe-
quens, requiritur ad i l l u m fpeciale 
auxilium cjatia:. 
Prceterea probatur j fí homo po-
teft ex íolis viribus natura.' habere 
adum credendi, quo poí i to ex cer-
ta lege detur auxilium .gratis i quo 
•aótusille fiat fupemátural is , & qua-
lis oportet ad laiutcm , .vt volunc 
auótores oppoíitse fentenciíc , íequi 
videtur 3 gratianr fecundum merita 
noftra dari. Sequela probatur; nam, 
v t inquit S. Aug. Íib..depra:deft. SS. 
cap. 
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cap. 2. Quis dicat emn ,cjiti iam cocj it 
credere , ab tilo , in cjuern credit, nihtlvis-
réri ? Sed ille iam inccpit credere ex 
viribus naturas : ergo meretur per-
fe í tam fidem ab i l lo , in quem cre-
d i d i t , conferendam. Si dicatur , i l -
lum aírenfum, qui pra:cedit gratiam: 
vtpote mere naturalem, nuilius e l -
ler valoris , aut meri t i ad gratiam 
confequendam , ñeque haberet pro-
portionem cum illa , quia funt di--
uerii ordinis. • Contra vnam. etiam . 
Fauftus, Se Calí lanus aífirmabanr, 
i l la bona initiaeíTe mere naturaiia: 
irem dicebant, nullius eííe m e r i t i . 
i n homine ad gratiam confequen-
dam , 8c gratiam femper gratuitam 
perfeuerare, v t ex ái&is l ih. i . cap. 
3. manifefté fonftat : 8c tamen S., 
Profp. l ib . cont. Goliat, cap. 6.,ver£i j | 
quomodo autem non aduertis , ex 
¿iókis Caíí iani i l l u m redargui t ,quód ' 
velit n o l i t , ponar mer i tum gratiae; 
ergo. 
Sed contra obiieitur i l l ud R o m . 
10. Si credideYiSy falum €rht & : M a t t h . • 
T i x6y 
4 3 8: De Aüxilils dimn&gratia, 
16. G^uicredide/it, $ haptu(atui fnerit> 
falnitsent, vbi aliquid exigicur ab ho-
raine , videlicer Hdes , & aliquid of-
fertur i i l i , videlicec falu5: ergo íic- > 
ut falus , quae oífercur3eíl i n De i 
poreftate; ira &: fides, quce exigitur, 
eric in poteftace hominis:arque adeó 
homo poteric credcre3ex viribus na-
turae j m h i l e n i m e í l inpoteftare a l i -
cuiuSj nffi quod ipfe prsftare poteft,. 
Refpondetur cum S. Aug. l i b . de 
proedeítinat. SS, cap. I D . vtrumque 
cííe in Dei poreftate , &c quód á no-
t i s -ex ig i t , & quod nobis ofFerr, 
quo probar S. Doóbor. Nam ad Re— 
man. 8. dicitur : Si ^¡iritufaña car- • 
nis mortificweritis, viuetis; vb i a nobis 
cxigkur- , v t faóta carnis mort i f íce-
mas, vt autem viuamus, oíFertur, & 
vtamen faóla carnis mortificare eft-
donum Dei ; vnde ipfum crederc no-
ftrum, eft in poreftate De i , tanquam 
i n donante auxilium ad creden-
d u m , &; tanquam in pr imo inc ip i -
ente: & íuppoí í to auxilio grariaí, 
eft etiam i n poreftate noftri arbi-
t r i j , 
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tdj,tanquam in caufa próxima , l i -
beré elicicnte eumdem ac tum,Mul -
ta enim Deus praecipit, & exigir ab! 
homine , quaz tamen prceftare non 
poteft fine auxilio gratiíEjVt z . i . q . i . 
art.ó.ad i . dicit S.Thom. 
Secundó obi ie i tur ; Si alicui pro- 6'' 
ponarur Euangclium í ignis ,^ : mira-
culKjquibus appareat maxirac credi-
bile; peccat contra fídem,íi non cre-
da t : ergo ruppofitaprcxdiéla Euáge-
l i j propoíi t ione3poteri t homo crede-" 
re, quantum ad fubftantiá aótus per 
facultatem natura:; nemo enim pec-
cat , íi non faciat id , quod re vera1 
non poteft j cüm nullus teñen tur ad : 
impoffibiie. R e í p o n d e t u r , quod i lk f 
homo tenetur cred'eréj& peccat n o n ' 
credendo in cafa pofito 3 fed tamen 
T t reuera peccet non credendo i íuf-
ficit, quod poíl í t credere cum auxi-
l io gratiíe , vt d i í t u m eft , quod et-
iam oftendit S. Thom.3. cont. Genr. • 
cap . i jp . & 160. 
Tertic^ obiieitur; A6lus fidei3ciim 7 / 
fie vitalis , dicens intrinfecum" or -
T 4 dmcm ¡ 
44° D€ duxiltx d m n £ graUÁ, 
dincm ad pocentiam v i t a i cm, íc i - • 
licet ad i n r e l l cdum, qui eft poten-
ria naruralis , cft etiam adus nata-
ralis quanrum ad mbrtantiam j 5c 
t a n t ú m eft í a p e r n a t u r a l i s , quantuni 
ad modum : t rgo quancum ad í u b -
ftantia'm poteft produci á fola fa-
cúl ta te naturali intelleólus. Refpon-
detur , a¿tum fídei Chtiftianas j &: 
cuinslibet alterius vir tut is per fe 
infufae elle 3 quantum ad íubftan-
tiam fupernaturalem , vnde etiam 
vitalitas a¿tus £ d c i próxima , 6c 
forraalis , eft ab ipíb habitu fidei, 
v t quo, íiue ab auxilio fpcciali :,quia: 
cüm ille acftus íit vnicus , & í impli -
cií í imus j impoíí ibi le cft , quód íít 
compofitus ex duplici entitate, aU 
tera naturali , altera rupernatura-
l i , v t infrá dicetur , vnde non fe-' 
quitur . quód ex folis viribus na-
turae poíl i t homo eliccre a6tum 
credendi a quantum ad fubftan-
t iam. 
8. Quarto obiieitur Conc. Trid.felK 
5.4ecr. de iuftifícat.can. 3. 6c Conc.-
Arauf» 
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Arauf. L I . can. 6. Se i j . eüm derer- • 
rainanc, ad adum credendi eífe ne-
ceííaci-um auxiliü Dei ípeciale 3 fem-
per addunt i l lam paniculam : Sicut 
oponet,vt ho7nÍHiiiilfif catiónisgratia con~ 
feratur. Ergo-fentit vtrumque C o n -
c i l ium hominera per folam faculta-
tem naturae poíl'e crederc myíleriis 
fupernaturalibus j tanquam reuela-
tis a Dco aíreníu mere natuial í j 
non tamen ve oporcet ad faiiuemj 
alias fruftrá a ídidi l fcnt Concil la 
ilIaiiTi particulam 3 jící/í oportet. Re-
í p o n d e t u r , quod il la pa r t í cu la , feut 
oportet, addita eft i n Conciliis addif-
ferentiam alfenfus op ina t iu i , de fal-
l ibil is ex parte credentis > quo quis 
aflentitur myftcriis íupernaturaliT 
bus , non vt reuclata funt 3 fed pro-
pter aliquod m o u u ü m 3 vel rat io-
nem humanam , qualis reperitur 
i n híeretico. Talis enim ?.íreníus non 
eft vt opor te t , ñeque a'D i i l o incipíc 
proccíTus iuftification.ís , nec iub in -
de loquuntur Conci l la de i l l o . Af-
fenfus autem 3 quo quis credit fir-' 
T 5 ; mkes 
Be Atíxiük d'mmgratia, . 
micer ex parte crcdentis, omnia my-
fteria reuelata, & reuelata f i m t , íiue . 
proptcr diuiná reue la t ionem, tanquá 
propter radoncm. formalem eft ve-
le airenílis , í ícut opor te t : & ab i l -
lo fumitur pr imum i n i t i u m i u f t i -
ficacionis, & ita non poteft haberi. . 
abfque fpeciali auxilio gracia:, . 
C A P V T V I I I > 
££uod homo in natura Uffa non 
fopt ex filis vírihus natura 
cum comurfu Dei generali eli-
cere a&tum abfilutum > mere 
naturalem dtkffioyiis De i fu-
•per omnia, cum oh fotuto fropo* 
fito illiin ómnibus flacendh 
i . T p X diftis fiiperius de vulneri-i 
T£x ~sii$. JC/bus naruras humaiiíE per pee-; 
}í' cacum infíiáris cp l l ig i tur , q u ó d ,114. 
cét k o m o i n natuxa lapía poíl i t abí^. 
que 
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qüe fpeciali auxilio gmiae h a b ^ -
re acbum conditionatum dilcdtio-
nis De i ruper omniayfeu velleita-
tem q u á m d a m , q*a: explicatur his • 
Y c r b i s : lVellem frper omnia diligere 
V-eum, & illi in ómnibus -placeré , cúm 
talis aólus non fit pérfeótiíílmus na-
turas fanae, nec vera d i l c ¿ t i o ; Dei 
fapór o í t in i a , nec per i l lum atíer-
tatur Komo á peccáto m o r t a l i , nec 
conuercatiir in Deum , tanquam 
i n finem v ldmum : non tara en po-
teffc abfque fpeciali auxilio prasue-
nicntis gratias diligere Deum fu -
per omnia jabfoluta diledione , et-
iam naturali : ñeque habere abfo-
lucum propoí i tum placcndi i l l i i n ' 
omnibus . I tadoce texprefsé STbora . • 
i . i . q. 109. a r t i j . & q. 100. art. 10. -
a d 3. vbi a i t , quod prarcept'um cha-, t 
ritatis non impletur fine grat iá 3 & >" 
ioqui tur etiam de precepto1 cha-
r i t a t i s , ad 'quod tenetur! l iomo ex 
lege natura;. Eadem fententiaeft ex-
prelía S. Aug. epift . ioy.ad Vi ta lem, ! 
7bi aÍM Líbtmm arbitrium ad áillgen-
T 6 < dum ¡ 
444 ®e -dfix'tliü JiuimgraíU, 
dum Veum fmni peccati granditate 
peYdidmits, id. eft, amifímus v i r t u -
tem ad diligendum Deum per fo-
jam facultatem uaturae. Idem docec 
l i b . de grar. & l i b . arb. cap. 18. v b i v 
ín ter alia verba inqui t : Si non ex Deo, , 
fedexhomimbus dihtl'to Dei proxiwi 
eíi, v 'tcermt Pelagiani : f i autem tx Deo> . 
vicimus Teliigianos. Eamdem verita-
rera contra Ca í í i anum ftatuit S. . 
Profp. l ib . cont. Goliat, cap. 30. & 
31. & S. Greg. 13. moral, c. 10. vb i , 
ait : Si nofira dileftio Deum prdttemt, . 
vbi eft qmdloannes uipofiolits 1. cap. 4. . 
d'txit: Non ¿jHta nos dílexer 'mus Vepcm'y , 
fed quia ipfe prior dilexit nos .? Et pro-
bá tnr ex locis Sc r ip ta r s , qu£E ad-
ducitProfper locis citatis: nam in-
facris Li t ter is aíTeritur charitatemj . 
feu deledtionem De i faper omnia 
ctre donum Dei i ficut ad R o m , 5. 
Charitas Dei difufa efl in cordibus 
mflris per Sprntum favtttim qui dains efl 
mbü. Et 1 . loan. 4. Chantas ex Deo eft* 
I tem eí iam i n Conei l . Mileu» can.4. . 
diff ini . 
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diffinitur : VtmmcjHe eft donum Dei , & 
fcire, quid faceré debeamm, & diUgeYe, Vt 
faciamw.Ez i n Conc.Araur.H.can.zj'. 
dicnnr : Prorfm donum Dei eji diligeie 
(DeHm\zx<£p. . 
Si dicatur Scripturam facram , 
Concilla loqui de dilectione fuper-
naturalij contra: nam Pelagius nun-
quam docnit , di ledionem quam i -
pfe ftatuit in natnra, eífe fupernatu-
ralem > aut procederé ex habitu i n -
fufo^ed abíoluté d i x i t , d i leól ionem 
Dei fupcr omnia, & p ropo í i t um ab1 
folntum nunquam peccandi, habed ' 
poí íe í impl ic i ter ex viribus naturas 
iraplicat cnim. di ledionem efíe fu-
pernatnralera , & proc ederé ex ío l i s 
viribus natnrae j alias í imiü e í í e t , & 
non elfet fupernataralis. Et tamen 
hanc eins airertionem impugnat S. 
Aug. & Pro íp . ergo. .Prsterea pro-
batur i A í l u s abfolutüs d i ledionis 
D e i fupei; omnia non compatitur 
fecum peccatnm m o r t a í c : c r g o , í i : 
homo poteft ex folis viribus natu-
ra? eligere adum diiedionis De i f u -
per 
44^ De Auxilils diu'm¿£rati<t, 
Eer o m n i a , p o t e r i t ex eifeiem v i r i -us r e f u r g e r e á p e e c a t o m o r t a l i j 
q u o d t a m e n c o n c e d í n o n p o t e f t , v t 
o f t e n d i c S.Thom. p . z . q u í e f t . i o p . 
arc.7. Anrecedens p r o b a t u r j i m p o í l i -
b i l e ef t - , q u o d h o m o íic auerÍLis á 
Deo, t a n q u a m a b v l t i m o fine , & : í i -
m u l í i t c o n u e r f u s i n D e u m j t a » q u a m • 
i n v l t i m u m finem : a l i a s í i m u l e í l e t 
auerfus á D e o , & c o n u e r f u s i n Deu; 
q u o d i m p l i c a r : fed , q u i e f t i n p e e -
c a t o m o r t a l i , ef t a u e r f u s a Deo , & 
c o n u e r f u s a d c r e a t u r a m í t a n q u a m i n 
v l t i m u m finem j q u i a u t e m d i l i g i t • 
Deum f u p e r o m n i a 3 c o n u e r t i t u r i n " 
i l l u m , t a n q u a m i n v l t i m u m finem: 
e r g o i m p o f f i b i l e e f t , q u o d a d t a s d i -
l e d t i o n i s Dei f n p e r o m n i a f e c a m -
c o m p a t i a r u r p e c c a r u m m o r t a l e . 
, Ex p r s m i í l i s e t i a m f c q u i t U r , q u o d 
homo i n n a t u r a l a p f i n o n p o t e f t d i -
l igereDeum f u p e r o m n i a y v t eft fi-
nís f u p e r n a t u r a l i s ex f o l i s v i r i b u s 
n a t u r s y e t í a m í i f e r m o f i t de a¿tu d i - ; 
l e d i o n í s ¿ q u a n t u m ad f u b f t a n d a m , 1 
&.de homine fideli, Itaque q u a n - 1 
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tumuis per in tc l l edum proppnatur 
volancati Deus j vt eft í u m m u m bo-
num fuptrnaturale, &; vt máxime 
d i l i g i b i l i s : voluntas non poteftaólt t ; 
ab ío lu to illú diligere fuper .omnia, . . 
eviam quantum ad fubftantiam a-
¿ l u s , ñeque habcre ab íb lu tum pro-
po í i tum placendi' i l l i i n .ómnibus 
abfque fpeciali auxilio gratiae» Et 
probatur. Primo ; nam homo lapíus 
i n morrale non poteft abfque fpe-
ciali auxilio gratis .habere imperfe-
¿ta dcfideria., ñeque imperfectas i n -
choationes v i r tu tum , aut femi-
n a , v t contra C a ü i a n u m oí lendi t ; 
Profp. l i b . i . cap.3.- contra Góllati-t-
per tor. prsefemm cap.zy. 18. cu-
ius errorem retulimus fupta : ergo. 
mul to mintrs potcrit habere perfe-
é l i í l imumaótura , qualis eft dileóbio-• 
De i fuper o m n i a , v t eft íinis fuper-
naturalis , prsfer t im cum iuxta op-
poíicam fententiam, po í i to i l l o a&t i 
diledionis mere naturaii^Deus ex. 
certa lege conferat auxilium gratia^ . 
•vc.aítus íic,qualis oportet ad faluté. 
Praetes. c 
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Praeterea probacur j nam fequitur 
e x o p p o í i t a fentcntia, quód homo 
poííi t pati martyriqm pro diledtione 
D e i Authoris íupernacuralis 3 abo-
que auxilio gratis.Confequens non 
eíl dicendum ; nam íi polfet pati 
marcyrium abfque Dei auxilio 9 pof-
fét confequi v l t imam ralutem abf-
que auxilio guaciae : dicitur enim 
Mat th . 1 o. Quiperdíderit animam fuatn 
froptermejnueniet eAm. de Augnft. ait, 
Imariain faclt Aíartyri , qui orat pro ipfo> 
Ergo.Sequela probatur : nam íi po-
teft diligere Deum íuper omnia ab-
foluté ex viribus naturíe ; ergo po-
teft eum diligere plus , quám fei-
prumJ& plus quam vitam propriam:.' 
ergo poterit exponere vitam pro 
d i l e í t ione D e i : ergo poterit ex v i r i -
bus naturse pati martyr ium pro d i -
ledione Dei . 
I ;Refpondent, qiíód ad rationem 
martyrij non facis e i t , exponere v i -
tam pro aliquo aclu vi r tu t is , fed ne-
ceírarió requiricur ex diieótione Dei 
íupernacura l i , vt pater per A p o f t . i . 
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ad Cor. 15. 5> tradidero Corpus menm ita 
vt ardeanticharitatem autem non habuero, 
mh'd fnm. Sed contra eft arguraen-
tumrnam , vt fatentur au¿tores op-
poíiraj f e m e n ú x , lex efl: ftatuta a 
DeOjVt qtii fecerit t omm, quod i n fe 
eft diiigendo Deum fuper omnia, 
&:c. confequatur áuxilium- grat is , 
quo iüe adus fíat fnpematuralis y & 
qualis oportet ad falutera : ergo qui 
ex facilítate naturas di l ig i t Deum fu-
per omnia , Se exponit pro i l l o v i -
tam propriam , ex facúltate naturas 
confequitur auxilium gratiíe , v t a-
<5bus ille íitj qualis oportet ad verum 
martyrium : crgo ex viribus naturx 
cnadit martyr.. 
Sed contra obiieitur, S .Thom.i . 6* 
2. q u s f t . i y i . a r t . i . ad 3. docet cx-
prelsc, adum aliquem elfe fupra na-
turam humanam dupliciter : vno 
modo , quantum ad fubftantiam a-
¿tus , íicut miracula faceré , 8c co~ 
gnofeere oceulta, 8c incerta diuinas 
fapienticTj &c ad hos actus non datur 
homin i donum gratiíe habitualis: 
alio 
4̂5 o~ T>e AuxiUis diuijia gratU, 
alio modo eft a l iqaidfupra naturam1 
hinnauam, quantum ad modum a-
¿ILIS , noR^^uEem quantum ad íul>-
ftantiam ipííus,í icut diligere Deum, i 
6¿ cognofcereDeumin fpeculo crca-
turarum j & ad hoc datur donam 
g-iatis habi túale : ergo fecundum S. • 
Thomam ,a6tu5 dilG¿lionis Dei fu-
per omnia , ad qucm datur gratia-
habitualis, non excedit naturas fa-
cul ta tem, quantum ad fubílantiam 
adus , fed folum quantum ad mo-
d-um , quatenus videlicet iile adus 
eft fupernat-uralis , aut meritorius 
vitae sererna:: ergo quantum ad í l i b -
ftantiam poterit produci ex fola fa -
cúl ta te naturas. Eamdem do¿tr inam^ 
tradit qua2fl:.i4. de verit . art.14. i n 
Corp. v b i íic a l e : Eft autem dúplex bo-
nnm : qmddam , quod eft humana natura • 
proporíionatumiquoddam vero, qmd ex* 
cedit humana natura facultatem: & hac • 
dúo bdna,fi de afttbus loquamuwon dif-
ferum fecundum fubftamiam aBus , fed 
fecundum rnodum agendi. Ec idem do-
cet i n folutione ad 1. & z.ciufd. art. 
v b i -
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v b i ait, ¿juod nMum pr&cepum efi homi-
m mpojfiblle ad feruandum ; quia tn Jiib* 
ftanüam aílns poteft ex facúltate liberi 
arbitrij,^ in modum poteft ex dono gr mi A. 
Refpondetur, quód S.Thoraas ib i - j ^ . 
loquitur de adu charitatis fuperna-
tiualis , non qnidem de a^tu elicito • 
immediatc ab ipfa charitace fiiper-
naturali:nam calis a¿lus,vt infrá ma-
nifeftum fiet a .etiam quantum ad i 
fubllant iam, cxcedit vires natura:, 
i icut aótus vií íonis beatifica:. Sed de: 
aólu charitatis imperato, qualis efl;. 
aftus fortitudinis , & aliarum v i r t u -
t u m j qui v t refertnr á chán t a t e i n -. 
finem fupernaturalem , dicimr adtus 
fúpernaturalis charitatis, imperatus 
taraen. Loqui tu r etiam de adu ex* 
t e r ío r i : huiuí raodi enim adus non 
excedunt facultatem natura , quan-
tum ad fubftantiam aótus, fed folum -
quantum ad modum , fecundum v i -
delicet, quod ex charitate fiunt. Et c 
perhaec refpondetur ad locum ad-
dudum ex qua:ft.i4. de verk. ib i e- -
n im feipíum. explicat > iicut. expli-
catur-
4 5 p. De AuxrliU diuimgratU, 
cacar ánob i s ; etenim poft ve rba ad-
duda fubdi t : Ftpma ifte atluí, qu 't eji . 
dore eleemojynam, tfi bomm proponio-
nAtum •v 'mbm humanii fecmdum quod 
ex quadam; natural1 diletlione > vel bem-
gnitatehomo ad hac moitetur •.excédit nn-
tem humartA natUYA facultatem fecundum 
c¡Hod ad • hoc homo indue'tur ex charitate, 
(fti£ mentem hominií Deo vntt. Al ia ar-
gumenta, quae contra praedióta fo-
lent o b i i e i , manent fufficienter í o -
kua ex cap.7. cura de fide Chriftia > 
na ageretur. \ . 
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Jj^uod liberüm árhitrium cum filo 
- concurfu geneuli attñtionem^ 
'vel contúÚQnem elkere non va-
leat 3 etinm quoad filam aéfus 
fííbftantiam. 
1. Ex di- ' ""C X h i s , quíe de ^?i^b'us naturali-
ípHt.sz. JJ/bus noftri arbitrij,comparatione 
a¿ tuum 
aóbuum ci-eciencli3&: diligendi Deum 
ínper omnia , dióta func, col l igi tur , 
quód l iberum arbitr ium cum folo 
concurfu generali Dei elicere non 
poceít aólum attritionis , id eft j do-
iorem de peccads ómnibus ex Dei 
t imore cum propoí i to abfoiuco am-
pliüs non pcccandi lethaliter cum 
ípe venis j fed ad hu iu ímod i a t t r i -
t ionem eft í impliciter neceífarium 
fpeciale auxil ium gra t is , non ío lüm 
ratione fídei poenarum inferni ,nec 
ío iúm ratione ípei venice , qux i n -
cluditur in prasdido dolore 5 fed et-
iam ratione eiiiídem doloris cum 
propolito abfoluto de cretero non 
pcccandi lethaliter. Ita videtnr do-
cere Conc. T r i d . reil]i4. cap.4. de 
Sacr. pa-n. vbi fíe dicitur : I lUm au-
íem comritionem }mperfiíU?n , qua attri-
tío diáittr \ cjuonidm vel ex turpttudt/ik 
pecc.iticonjidei'aliom , vel exgehefif/ce & 
pce'íamm mem communiter concipiiur; (1 
voluntatempeccati excludat cum spe ve-
niadecUtat non Jolum non faceré ho?ninem 
hypocritam , & magii peccatorern j verum 
etiam 
54 Ve AU'Xtlls d¡uifi¿ grMt<t, 
• cüam dümtm Dei effe, & Spiritus fzrEli 
'tmpHÍfitm, non adhuc qtfdern inhabitíui-
ü s , fed tamum moHemls , quo pósm'tens 
adiutm y viam fibi ad iujltíiam parat: 
ergo cenfec, volantatem , Se pro-
.poí i tum abfolutum 3 nunquam de-
inceps peccandi , elíe donum Dei , 
.Se procederé ex mocione Spiritus 
fandi j atque adeo haberi non pof-
íe ex folis naturcE viribus. P i s tc r -
ea probatur 5 Dolor de peccatis 
•cum propoí i to abfoluto , nunquam 
de cartero peccandi morcalirer , cíl 
virtutis aótus valde dif f ic i l i s , & c x -
.cedens vires natura; inf i rma; , íicut 
•illas excedit dileóbío Dei fuper o-
mnia, etiam naturalis. Se ex alia par-
te p ropo í i tum ab ío lu tum nunquam 
peccandi includit i n vir tute obfer-
uantiam omnium mandatorum, fal-
tem pro tempore, quo tale p ropo í í -
tum,aut virtus illius perfeueratjíícut 
de adu charitatis d i d u m eft :fed 
homo i n natura lapfa non pote í l 
abfque auxilio gratiíe elicere adus 
vir turum v^aldé diíficiles, nec fer-
uare 
'L ih . I I L Cap, I X . 4)-^ 
«pacc ó.mnia mandata, non folum per- " 
totam v i t a m , fed etiam pro quo l i -
.bet témporas momento r c u m i n co 
occurrat multoti.es, vel occurrerc 
poíHt prqce.ptnm credendi/perandij 
aut diligcndijqu^ íme auxilio gratia: 
impleri non poííuntj vt ex príemiílis 
•pa te t í&í imi l i te r poífunt le offerre 
pro codem inftanti granes tentatio-
nesjquas fine auxilio grada: fnperare 
non potefl:,vt patcbít infrárergo abf-
que aujxilio .gratiae elicere nó poteft 
.adum nttritionisjcum propoí i to ab-
•foluco núqnam peccandi morcaliter. 
Refpondent, hoc a rgumcntú can- z. 
-tum procederé de propoí í to abfoluto 
cííicacijnon autem de propoí í to ab-
foluto ineíficaci 3.qupd poftmodum 
.non ponicur in exequutione. Sed 
contra hoc cft;implicat cot radidio-
n e m , q n ó d pro aliquo inftáti habeat 
quis propolitum ablolutum n u n q u á 
p^eccandii^ nrhilominus in eodé i n -
.ílanti peccet mortali ter} tale enim 
.propolitu eífct r idiculum, ac per co-
£equ.ens .folo,nomine dic^retur pro-
po í i tum 
4y<? VeAuxiliü diuina gratit, 
poíicú abrolutum non pcccandirergo 
verü p r o p o í k u m abroliuií non pec-
candi , fempereft efficax pro eodem 
inftancí , i n quo el ic i tur : ac pro to^ 
to i l lo rempore 3 quo durar vircus 
i l l ius . 
Quo fit,vt mul to minus poí l i t l i -
berum arbirrium abfqiie fpeciali au-
xi l io g r á c i l elíccre adum contr i t io-
nis, e t íam quantum ad fLibílanciam, 
nec doleré de pcccatis propter Deü 
fummé di]e¿tum3 ciará propofí to ab-
folato de ca:tero non peccandi. Si 
enim contrit ionem imperfedam ío -
lis natura; viribus eliccrc non valer 
abfquc fpeciali auxilio graria; j m u l -
to minus potcrit contri t ionem per-
feótam ; pn-eíertim cüm hu iu ímodi 
contr i t io oriatur ex dilectione Dei 
l u p e í o m n i a l implici ter , &: i l lam i n - , 
cludat, quam tamen, vt íupra vifum 
c í l , ab íque fpeciali auxilio gradas 
habtre non poteft. Prceterea idem 
probatur ex deí in i t ione i l la Conc. 
T r i d . íeíliij. de iuftific. can. 3. Sicjiás 
dixerit,fine prntemcme SpiritHsfintti in* 
Jpira 
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fyratione , atcjue éim adimorio homi-
nem credere, iterare, diligere, m t peenite-
repojfe ,ficHt opo/tet, vt ei mílijifancnis 
gratia confetatur', anathéma f i t : fed do-
leré de peccatis ómn ibus proptcr 
Deum furame d i ledum cum fpc ve-
n í s , & cum propoí icoabfoluco nun-
quam pcccandi eft poenicere , íicut 
oportec , vt iciftifícationis gratia 
conferatur j quia non ftat pcccato-
rem íic pajnitere5 &C quód non con-
feratur ei gratia iuíHficans: ergo ra-
lis dolor elici non pote í l íine pra:-
ucniente Spiritus fancti infpiratio-
ne a atque eius adiutorio ex folis v i -
ribus naturíe. 
Idipfum probatur ex íocis facra: 4. 
Scriptura:-, etenim Thren. 5. dici tur: 
Comerte nos, Domine ¡ad te , & conuer-
termr.Ex quo teftimonio Conc.Tr id . 
& M $. deiuftif. cap. 4. probar, con-
tr i t ionem 9-qua peccatores ad Deum 
conuertuntur , procederé á gratia 
praeueniente: lioc eft, a Dei vocatione, 
qíia nullis eorum ex'iñemibtti merttií vv-
(¡antar ; vtyuiper pecma a Veo auerfi 
V crant, 
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trant, per eim excitantem atque adiuuan-
iemgratiam ad conHenendum fe ad fuam 
ipfomm iusi'tficatÍGnem\ eidemgratU libe-
re affewiendo , & cooperando, difyonan-
tur. A d hoc aucem comprobandum 
adduci t in calce ciufdem capitis au-
¿ lor i ta tcm indut lam: ergo. I tem ec-
iam prabatur ex iHo 2. T i m . cap. z, 
N e forte det illü Detts poemtentiamad ce» 
gnofcendim vémeitem,&refipifcam a dia-
voli laqueis. Ex quibus verbís S. Aug. 
l í b . 5. contr. lu l ian. cap.5. eandem 
'veritatem colligitydicens : Qtiamum-
übet emm pr^heat posnitemiam, nifi ipjé 
dederit 5 quis agetpoemtemiam ? an cblitíu 
es, qmd ídem ipje Dottor a i í : Ne forte 
det illis Deus pcemtcmiam, Scc. & víde-
t ü r loqui de pocnitentia, qua quís 
doiet de peccacis propcer Deinn 
fummé diledwm cum propoíí-to ab-
fokuo de estero non peccandi: ha-c 
enim eft vera poénicentia.Vnde ídem 
Auguft. epif t . ioó. circa ñ n e m : Sára 
ipfam pcenitentiam ( inquit ) domm 
Dei dicit \Apd(iolus, vbi mit de quibuf-
d m i m forte det illis Dtus pcenitentiam. 
Er 
Lík T I L Cap. I X , 4 J9 
£ t l i b . 7. de pecc. mer. & r c m i l í 
cap. 18. i n q u í T : ^upÁ k Dto nos auer-
amus tnoñrnmeH >& hac efi volmtM 
mala tyuodvero adDeum nos conueni* 
mm , nifi ipfo excitante atque adtmante, 
non pojfpítmtí. Accedit v l t imó ; nam 
contnno , feu adus pocnitentis cft 
fiipematiiralis quoad lubftantiam, 
íicut de a d u l i d e i , &c charitatis d i -
dura eft j & dicetur infrá de ó m n i -
bus adibus v inut i s per fe infufa?» , 
Ergo haberi non poteft ex folis v i -
ribus natura?. 
Sed contra obiicitur 3 Quja non y, 
apparet, quód emolumentara ex eo 
fequarur , quód naturales vires hu -
mani arbirrij vfque adeó extenuen-
tur, vt prardidos adns contr i t ionis . 
Se attritionis quoad folá adus í u b -
ftantiam , &- í imües adus natura-
les, ac íimplices ab eo fieri poíFe ne-
gentur abíque fpeciali auxilio gra-
tias. Refpondetur in sprimis 3 q u ó d 
idem argumentum retorqueri po£-
fet contra audores fententise con-
traria:. N o n enim apparet , q u ó d 
V 2. emola 
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cmolumentum ex eo fcquatui^quod 
naturales vires humani arbim'j 
i n natura lapfa 3 &: infirma , vfque 
adeo commendentur , & exalten-
t u r , vt actns pcrdiíf ici les, & exce-
dentes debiiera vi r tu tem iilius abf-
que. auxilio gratise eidem a t t r i -
buantur. lam enim ex íupradi í t i s 
patet, q a ó d incommoda ex huiu£-
modi aí íer t ione fcquantur. Secun-
dó refpondetur, multa emolumen-
ta fequi ex eo , quod a ín rmemus , 
natutales vires humani arbitrij adeo 
extenuatas eífe per peccatum , vt 
aliquos aótus , etiam mere natu-
rales , qualis eíl dcle6tio De i fu-
per orania, vt, eft. auótor n a t u r a 
¿k: p rcpo í í t um ab ío lu tum •. nun-
qúam peccandi lethaliter contra 
legem naturalera elicere abíque 
auxilio gratiae non valeat. Pri-
mum emolumentum eíl : nam per 
hoc liberum arb i t r i i im humilia-: 
tur , & intra metam propriam con-
tinetur , v t íuam infirmitatem , & 
debilitarem agnofeens ad Dei au-
xiiiura 
L i b . I I L Ca,f. TX. 4^1 
x i l ium recurrac , ve ex fupradiótis 
patee. Ex eo aurem q u ó d iíli a-
¿lus eidem arbitrio abíque auxi-^ 
l io gratiae attribuantur , .praebetur 
ei magna occaíib fuperbiendi , & 
extollendi feipfum aduersüs gra-
tiam Dc i . Vnde S. Auguftinus mn 
defenfores , fed elatores , dilnpidatereSg 
& py<£CÍpitatores Libcri sirhirij Pela-
glanos , & Semipelagianos appei-
i-at j eo qitód; viribus nataralibus 
illius attnbuebant a¿tas exceden-
tes eiufdem arbitrij facidtatem. • 
Secundum, emolumentum eft : nam 
per banc doí í l r inam' conforma-
mus nos d i d i s Scripturx , • C o n -
c i l io run l j de SS. Pa t run í , iuprá i n -
dudis , 3c inferius allegandis, de 
quam longé di ícedimus , nedum 
ab erroribus Pelagij, fed etiam ab 
eorum femitis. Ec ex alia parte 
nu l l i nos exponimus.periculo , fed 
media via incedimus , dum a í í í r -
mamus, l iberum arbitrium in n a -
tura lapfa poíTe abfque auxilio gra-
tiíe elicere aliquos adus bonos rao-
V ? ralitet 
4 B e AuxiUis ¿Uiins grátU, 
raiiter 5 non tamen omnes, v idel i -
cet illos , qui grauem continenc 
difficulratem , v t fupcrius expli-
catum eft. 
C A P V T X . 
£luod homo in nAtura, lapfa non 
fíit ahfcftie auxilio gratU fer-
nare omnia mandata, nec refi-
fiere pro qmlibet temporis mo-
mento omnihm tentaúonihui^ 
etiam grauipmtí ftbi occurren-
ithut , quat pro femanda lege 
mturali nccejfejit sincere. 
r. T N hac parte efí ITO'DÍS dúplex con-
v.'/íjj. A certatio , altera cuín haErcricis,. 
^ úlcera cum Catholicis. Inter haere-
tinque fuerunt dúo errores 
extremi., Primus fuit Pelagij, qui, ve 
fuprá l ib . r . eap . r .& 2. adnotauimus» 
aíTeruit, adiurorium diuinaE: grat ix 
foJum elle necelílirium , v t , quod 
homo 
Lih. I I I . Cap. X. 46$ 
ñ o m o poterat per ná turam j facilius 
poílet implere per gratiam. Secun-f 
dus "error eft Lutheranorum 3 q u i 
per oppoí i tum extremum aílerunt,. 
praccepta Dei cffe impol l ib i l i a j nec 
poífe iuftum etiam per gratiam ea-
obferuare , ac per confequens, i n o-
m n i opere fuo peccare. Ita fentiuns 
Lutberus , Cakunus , & alij hx re t i -
c i íliperiüs l ib. i .cap, 3.allegati.Iiiter ' 
Catholicos vero quídam dixerunt, 
hominem i n natura lapfa nullum' 
pr^ceptum naturale fcruare pofíe et-
iam quoad fub í lan t i am, abfque au-
xi l io gratiíe. A i i j aíTeruerunt pe í 
oppoí i tum extremum 5 hominem i » 
peccato mortal i exiftentem 3 cum 
ío lo concurfu De i general!, quan-
diurationis iud ic iumnon ob íe rue-
tur^poíTe i n quocumque temporis 
momento femare quodcunque'pra?-
ceptum obligans ad peccaturuj 
quantum ad fubftantiam aóbus j et-
iamíl praiceprum íit í upe rna tu ra -
le. Addunt confequenter h o m i -
nem lapíum habere lufficientes-
Y 4c vk&s> 
vires line fpeciali auxilio De i ad 
non confentiendum in quocum- ' 
que remporis momenro , cu icuñ i -
que graui vchemen t io r íque tcnta-
doni j Se ad íuperandiím quamcum-
- que magnam difficuicarera , quam, 
pro feruanda i n i l l o in í lant i To-
lo lege naturali , necelfe íit v i n -
cere ; et iamíi ea de caufa mors 
fít toléranda. Dicunt ramen j q u ó d 
per totam vitam , aut longo tem-
pore non ^o í í i t abfque auxilio 
graciae femare totam legem s ita; 
v t i n nu l ío deíiciat } ñeque ope-
ran aliquod opus pietatis meri -
to r ium vítíé afternae , íícut Pelagia-
nipofucrunt. 
^. Sententia vero SS.Aug. 8c Thom. 
& difcipulorum eiús 3 media via i n -
cedir, A d cuius euidentiam ftatu-
endum eft contra Lutheranos, quód 
Deus n ih i l impoíl ibi le per legem 
fuam príecepit h o m i n i , fíue lex íín 
naturalis , fíue lex fcripta^/iue lex 
grat is ; fed quodeumque manda-
tiííü poteft homo implere , vel ex 
facul: 
Lib. I I I , Cap. X. 4̂ 5-
facúltate naturas, vel ex auxilio gra~ 
tííe ; conftat hoc ex facris LiteriSj 
p r a í c r t i m ex cap. 30. Dcut . vbi d i -
c i tur : AdándatHtn hoc, quod egottbi-prá' 
cipio bodie ,mn ftpra te efl , ñequeprocnl 
pofitHTn, ñeque in c&lo funm, 8cc. fcdiux-' 
ta te efl fermo valde in ore tuo , & in 
cor de tuo , vt faciaó illnd. Quo tefti-
monio vti tui : S. Ang. l i b . de nat., 
& grat. cap. 69. & ProCopius Gaze-
us i n comment. fnpercap. 30. Devta 
ad confirmandam iftaisi veritatem. 
I tem 1. loan. 1. dicitur : Huc chariias 
Dei e ñ , vt mandata eim cu$lodmmPM'} 
& mandata etM gratiia non funt. Et 
Mat th . 11. Tollite íngum menm f u -
fer vos , & di/cite k fñe \ quia mitii 
fiim 3 humilis corAe , & initemetU re-
qtiiem ammahiu veñrís : iugum enim 
meHmJuaue eíl , onHi menm lene* Q u i -
bus teftimoniis eamdem verita-
tam probant Auguí l . & Procop. 
vb i fuprá Beda ad cap. prioris 
. Epift. S. loannis , & S. Gregor. 
hom. 17. i n Ezech^ vb i ' e t i am ad-
ducit i n i confirmationem 1 eiuf-
. V 5 dem 
4 ^ T>t Auxilíü díuín£ grdti£3 
dem dodriníE i l lud Pfal.. 118, La** 
ttim •nuindtitum mum nlmis, & PfaL 
16. Propter verba lublomm tHomm 
ego cuíhdim vias durmé. IDCITI l o -
an. .14. dici t i ir '. Si (¡uis diligit ine2 
fermonem rnenm feruabit. & A<5b. 13. 
Lnuerit Dauid filium Jejfe v'imm fe-
CHndum cor meiitn, qiú fuciet omnes vo~ 
Inmutes meai. £ r lob 1. dicitur,. 
quód í o b erut vir fmplex, & reüui3 
ñc úmemDeum, & recedem a mdotfed 
adloiit retlnenŝ  inmcemiam. Ec ire-
n i m : omnibm his non feccanh fob 
Ub'm fnls. Si. i n his ómnibus Iob 
non peccauk , quomodo crgg dir-
ci t Luthems mílam- in amni ope-
re [HO feccare ? Et ad 'Phil ipp. 4=. 
clicit Apoftolus: Omnia poffum in eoy 
qui me. confortat.. Idenr conftat ex 
verbis D o m i n i . apud Ezechielem-
eap. $.6. IXzbo vabk cor nouum , & 
Qiyitum' nmitm pinar» in medio 
veflri , & Aiferam cor lapideum d§ 
carne veflm. , & dabe vqhü cor car-
neumi, ĉ " tyiritum. menm panam in 
medio; vtSri y & fftáam^ vt> in pracer 
l i k I I I . Caf. X . 46^ 
•pw mets ambideiis, & indicia mea cuflo-
dÍMh,& Qperemini. 
Eatiem veritas habetur Hcfiaira.3.-
i n Conc. Arauf. 11 . c a n ^ j . d>c in-
Tr icknt . feíí. 6. de iuíHHcat. cap»-
11. &: can. 6. 6¿ t u quam etiam-
viaanimi conícrííu. docent omncs» 
SS. Parres , tam Gra'd 3 quam La-
t i n i , quorum te í l imonia i n vnum 
colligic lodocus Coccius Cano-
mcus luliaceníis i n Ti ieíauro Ca-
tho l . rom.- 1^ de iiiftificat.- hoinin,-
art. z.-
.Secundó iupponendnm eft cen- 4>' 
tra Pelagianos , quod homo m-
natura la^fa non poteí l implere 
i-implícite-r omniai legio prarcepta^ 
ex fola facúltate natarec , íed ne -
eeflario indiget ad id auxilio gra-
ú x fupernaturalis. Ita dimnitur im 
Gonc. Mileuir. . cap.- j . é$ r e f t r -
tur de Confecrat.- diíl:^ 4. cap, 
Tlacuit. Et in Concil. . AfrÍGan03í 
cap, 80. Es i n Concil* Arauf. I . I . -
per plura cap. íed pr-íeíertim . can». 
i;o^ 18, ¿5. & 2,4.- I t em Oonc, 
V 6 Gartiii- . 
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Carthagin. i n epift. ad Innocen» 
Pr imum de Pelag. ¿c Celeft. & 
habecur ínter epil l . Auguíl:. . epiílc 
5)0.. eamdem veritatem determi-
nac , quam i b i probat ex i l l o ad 
R o m á n . 8. Spíritus adhmat infirmi-
mem mflram, Scc. Et ad R o m á n . 5?, 
I^on volentis , ñeque, currenits ,/ed mi-
ferentis efl Dei. Idem confirmar C o n -
c i l . . Valent ín , -̂ cap. 6. Se proba-
air rarione. N a m ínter mandara 
dÍLiina quaedám funt fupernatu-
ralía , v t p r í ecep tum. credendí^ 
íperandi , diHgendi : i rem etiam , 
ín te r natural ía eft praeceptum d i -
l ígendi Deürn fuper omnia , v t 
eft A u d o r natural j fed abfqne au-
xi l io gratiae non poteft homo hace 
mandata implere , v t fuprá o í len-
fnmeft :ergo. . 
His í n p p o í í t i s , v t enm D o é t o r i -
bus Cacholicís agamns, dicendum , 
eft 5 quod homo. fn natura lapia non 
poteft abrque fpecíali auxilio, gra-
liae refiftere gauioríbiis t e n t a t í o n i -
i )us , quas pto feruanda lege natu-
r a l i i 
L í h ' j I L . Cap.X, 
rali neceíTe. íic vinccre , eriamíí 1er-
mo fíat de tentationibus ©ccurren-
tibus pro aliquo vno . i n í l a m i , aut 
breui tempore3conílai Koc ex S.Au- • 
guft. Epift.106. ad Faui inumjvbi re-
fert fui He aífert ioncm Pcl gij , v i -
élor iam noftram non ex Oei adiu-
rono eífe jfed ex iibeic arbi tr io. Et 
ínter alia, qua" videnda fünt , . inq«it : 
KnHmsfuemijHe fidúem un&$ confiteri, 
quanda contya.tentationes. concupifientiap 
que flltciíat: dmiccpiMi, quámuis & illic 
habeamui líberarn volúntatew, no» tamen 
ex.illa ,Jed ex adiutorio - D e i mflfam pro-
uenire vittariant, Prsrerta Innocen-
tius I . i n Epift. ad Conc.Carrhag.id-
ípfum confírmate ak enim : PAres nos 
ad rejifiendum, non liberumarbhr 'mm,fed' 
Ueifolifíi. pote/i faceré auxilinm. Et Cce*-f 
leftinus L E p i f t . i . cap,é. defínita7Ve-. 
minem etiam bapúfmati¿ gratia renoua' 
tum- jidaneum ejfe ad fuferandas diaboli 
ín f dtas, & ad vincendas car>t& concupi* 
fcentias, nifi per qmúdi^num Dei. adiu-
íorium-i perfeúerantiam honú conuofaúo" 
nií aQceper'Híiec -goidl explicad de 
vido •" 
4 / ° dux'dikdiuin*gratU, 
viótouia contra tentationes, qu£E oc-
eurrunt per totam vkam. Nam t r i -
buere naturali faeultati arbitrij ho-
minis lapíi x6c i n f í rmi , q u ó d p 
íuperare breui tempore quamcun-
que maximam tentationem , eíl m i -
nustribuere arb i t r io i ta infirmo. Et-
enim' íi hoc eííet verum, fequercttiry 
non eífe íidelibus neceí lar ium , pe-
tere a Deo auxilium quotidianum. 
ad faperandas rim-pliciter graui í l i -
mas tentationes § occurrentes- pro 
quocumque inftanti m particularij 
aut pro breui tempore, e t iamíi oc-
currant i n articulo mortis ; íed fuf-
ficeret péte te auxil ium ad íuperan-
dum facilius : hoc aatem concederé,, 
quaittum inconueniens íit conftas 
ex S'.Auguft. Epift.107. c i t , & l ib . de 
grat. Chryf. cont. Pelag. & CadeíL 
€ap.i7.&; 2.8. & ex illa petitione O -
rationis dominical: Et ne tíos inducas 
inumationem. Videatur S^Profp. libt 
cont. Goliat, cap.3 5. &: 3 f. & diffi.-
nitioae i-Otvbi aduersus Caí l ian .no-
ftwm: dodr inam coniií'raar. 
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Sechxontra obikicur S.Thom.i , .^. 
2. quaeft. ra. a r t . i . & 3. v b i docct 3 á' 
Dullo o m n í n o obieclo iieceílitari 
poíTe voluntatem , quandiu cít i n 
vias quoad exercicium aótus : fed 
íemper manere liberam , vt. eliciar, 
vel non cliciat a¿ lum. Ec fpeciaiker 
i n art.3. d o c e t á n u l l a paíIionCjquan-
u imüis vehementi, ncceílitari poíle 
hominis voluntatem : ergo vo lun-
tas nulla tentione cogitur ad con»-
leníum in.peccatum , alias-ipfa: ten-
dones vehementes auferrent á vo -
lúnta te innatam fuam libertacem, & 
eani ncceíli tarenc ad confenfum in 
peccatum, niíi auxilio í i ipernaturali 
munitctur : ergo ex vii ibus naturcf 
reíifterc poteft pro quolibet momen^-
t o , aut brcui tempore sui l íbet ten-
tat ioni 7 quantumuis vehementii 
Refpondetur qaod,vcvoluntas orear 
ta íit libera, quoad exei'citium a í tus 
i n quocUmque m o m e n t o f u f f i c i r ^ 
quód.poí í l topei -ar i , §Í non operar^ 
confentire^ vel non confenEirej-cuir 
sunquc ccntatioiúj. autex.feígíaj .ant 
472/- Be Auxil ié diu 'md gratU, 
ex auxilio gratiae: íicut fuprá de l i -
bértate arbitrij comparatione aótus 
fidei Chriftianae didum eft. Coll i -
gitur manifefté haec folutio ex S. 
Thom. 1.2. q u í e f t . 105?. art.4. ad 2. &: 
art.S.ad t, & 2.2.qua:ft.2.art.5. ad 1. 
&j . con t . Gent. cap. 159. Nihi lomi-
n u s fuppoíito, quod voluntas fe l i -
beré impediuit > ne daretur i l l i auxi-
l í u m gratiae neceíTarium ad vitan-
dum aliquod peccatum, in cafu quo 
immineant vehementes tentationes, 
vel in alio cafu; neceííarió incidet in 
peccatum : non quidem ncceílitate 
abíbluta, f e d folüm neceílitate in-
fallibiliratis , f e u confequentiae, q u í E 
libertati ñ o n obítar , vt fuprá di-
<5í:um eft». 
Cum hoc tamen aflTerenctiim eft, 
liberum hominis arbitriumin natu-
ra lapfa poíTe abfque rpeciali auxilio 
prasuénientis gratiae femare aliquod 
mandatum , 6c fuperare aliquas le-
nes tentationes j quas pro' e o d e m 
mandato femado neceííe fít víncere3 
vt capite fequenti manifeílutn fiet, 
C A P . 
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£>upd ahfque auxilio grati£ non 
fopthomo in natura lapfoope-
rari aliquod ô m mor de , quod̂  
comparatione itltimt íiriü natu-
ralis jfit veré bonum, ac ver<& 
virtutts ofm ^ licetfopt operari-
aliqnodfacile bomm mor ale, 
EX didis facilé in te l l ig i poteíl:, r . quas vires naturales habeatlibe- Exdí-
rum homims arbi tr ium. i n natura ^wí"í(7« 
lapfa ad bonum fibi connaturald 
ampledendum s & malum refpuen-
duinj vel ad opera verce.virtutis mo-
ralis. Ad cuius cuidentiam confide-
randum e f t ^ q u ó d , v t Í.I . qii£cfl:.2 3. 
art.7. i n Corp.docet S.Thom. dupl i -
citer poteí l dici , aut eífe aliqua vera 
virtas. 
P r i m ó , i n ordine ad bonum par-
ticulare , & ad fínem proximum e-
flirdem ví r tu t i s , liue ad obiedum i l -
l ius , . 
474 í>e' JZHXÍÜÍS dimn*gratU, 
l i u s , q u i a videlicec obieótum par t i -
culare 3 quod imm-ediatc vircus re-
f p i c i t , non eft bonum apparens 3 fed 
veré b o n u m j V t p o t c ordinabile, quá-
t u m eft í n fe ^ad principale bonum, 
quod eft v l t i m u s finis.Eft exemplum 
i n i l l o , qu i exiftens in peccaro inor-
t a l i , t r ibuir amico pauperi cleemo-
fynam paruam e x pietate na tü ra l i , 
non apponendo malara circunftan-
t i am i & idem eft de aliis h u i u í m o d i 
bonis operibus. Et i n hoc fenfu cer~ 
t i f f imum eft i n doftrina S.Thomar3 
polfe hominem abíque auxilio gra-
tix clicere aliquem aóbura bonum 
Jlioralicer, qu i fit veré bonumjac ve-
x z y fed ramen i m p e r f e d t a ; v i r tu t i s 
opus j comparacione obieóti feu bo-
r i particularisjvt i n cafUpoíicomam 
prxdiAus a<5k.us eft ordinabilis3quan-
tum eft i n fe , a d principale bonum^ 
quod eft vlcimus finís. E r i n hoc d i -
ftinguitur ab adu virtutis fióto a Se 
n o n ve ro , qui verfatur circa part i-
culare bonum apparens, íicut eft a-
uarorum temperantia, qua luxuriae» 
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qux fumpcuofa efl: 3 cohibet appeti-
tum , & auarorum fort i tudo , qut 
mukis periculis cxponum fcipíoSiVt 
diuites fiant. Huiufmodi cnim v i r - , 
tus edam imperfedla 3 fed fatfa í ími-
i i tudo virtuciseft , v t docet exprefse 
S.Dodor arc.y.allegato. 
Secundo modo poteft d k i vera 2* 
virtus, &c aólus iil ius veré bonus, ac 
yerx vircutis opus , nedum compa-
ratione ob ied i feu boni paiticula-
ris 3 fed ctiam comparatione v l t i m i 
finís, feu boni vniueríalis , isa vide-
licetj vt non íb lüm ille aótus , quan-
t u m eft in fe > fit ordinabilis adpr in - . 
cipale b o n u m , quod cft vlt imus fi-
nís : fed eciam ex parte operantis, re-
feratur adu , vel virtute i n Deum3 
taqquam in v l t imum finera fnper 
omnia d i lednm dileótione naturali,, 
veí íupematura l i . Et i n hac acce- ' 
ptionc dicendum eft3 nullum adiuti . 
raoralem in natura lapfa elicitum ab 
homine abfque auxilio gratiae eífe 
verc bonum, verceque vir tut is opus 
ctiam comparatione v l t i m i finia 
natura 
47 «5 De Auxilils dmnagratis 
naruralis. Hazc eíl expreílá fentemia 
S.Auguft. l i b . i . rcrradt. cap.5. 6¿ la-
riüs lib.4. cont. lu l ian. cap.3. vbi ín-
ter alia plarima , quae videnda íunt, 
inquic: Ahfu , vt fu in aliquo vera v ir-
tM , nififuerit tujim j tibjit autem, vt fit 
tptjim vele, nifiviHat ex fide \ infim enim 
ex fide w/iV. Idem docet S.Cyprian. 
l ib. de bono patienti íE 3 in princ. & 
S.Thom. art.7. allegato , cüm ait: 
Simpliciter vera vinm fine charitate ejfe 
non potefi* Et probatura Ad aólum ve-
ra; virtutis , eciam comparatione fi-
nís naruralis, neceírarium eft , quód 
in Deum , tanquam in vltimum íi-
nem, per aótam charicatis referanurj 
fed hunc adum non poteíl homo e-
licere in natura lapfa abfque auxilio 
gratiae, etiamíi conííderetur Deus, 
quarenus eft íinis naturalis, vt ex 
fuprapoíitis conftat, Ergo. Príeterea 
idem oftenditur ratione , quam ê e-
ganter profequituridem Auguíl.vbí 
fupra : nam vt adus moralis íít ve-
rse virtutis opus , requiritur, quód 
fíat piudenter j for t i ter , temperan-
terj 
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'ter , S>c iuftéínara ad veram vircutem 
non fatis cíl iuílura faceré , n i l i íiac 
inf te , & cum aliis debitis circun-
'ftantiis,fecundüm i l i u d : InjletfHod iu-
J h m {[i yperjecjuerií : fed i n natura la-
pfa non poteft homo abfque auxilio 
gratis , faceré aliquod opus morale 
prudenter, fortiter , temperanter, & 
iuílc : nam ^vt fiat fortiter , oportec 
quod tali anirai conftantia fiat,.Yt 
nullis periculis , aut tentationib.us, 
etiam timore mortis , ab i l lo bono 
dimoueatur , i n contrariura ma-
lum abducatur. Con í l a t autem ex 
fúprá d i d i s , abíqué auxilio, gratis 
non poííc hominem lapfum fupera-
re omnes tentationes , quas pro fer-
uanda lege naturali, etiam relpeiíbu 
huiusj vel illius materis particula-
r i s , neceHe íit vincere : ergo idem 
quod priüs. 
• Sed contraobiieitur i l lud R o m . i . 3* 
Cum .gentes ,cjU£lcgeni non habent ( fer i -
ptara ícilicet) naturaluer, qua legü font, 
faciunt, huiufmodi legem non habemes ipfi 
f é i f m t fex'yqui oftettdum ropt¿í legis feri-
pttm 
47 S De J u x i l i J s í i m m gratia, 
ptam ín cordihti fitú. Rerpondetur cu 
S.Thom.i .z . qua;ft,io9. arr.4. ad n 
8c S.Auguft. lib.de ípir.&: lic.cap.Kí. 
& 1 7 . &: l ib.4. conr. Iuliaií .cap.5. a l -
légate» , quód ib i loquitur Apoftolus 
de gentibus ad fidem Chr i f t i con-
ueríis : viidc i l l ud vcibünxnatHraliíer, 
debet accipi3vt fignificat idem quod 
per naturam iufburatam.6v: fanatam 
per gratiam , per quam omnia legis 
prascepta poí íunt adimplete. Secun-
dó poteft dici y quod , íi locusindu-
ctus inteliigatur de gentibus , quíE 
í idem Chr i f t i non habent, non de-
bet extendí ad quascumque legis 
prasceprajfed ad aliqua facilia , & de 
impletione pra;cepti i n aliqua parti-
culari materia, quantum ad íubftan-
tiam adluSj non antera, quantum ad 
redi tudincm , qus íumi tur ex v l t i -
mo fine : íic enim ait Auguft. lih.$. 
cont. íu l ian . cap.3. j i fidem mn 
habent Chrlfli, profefto , nec iuftifunt, nsc 
Dee placent, cum fine fideplaceré tmpojfi-
hile fit. Sedadhoc eos in die iudicij cogi-
taúonesfuá defendem, vt tokrahilm pu-
nían 
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nUntUY) quiamturditer ,qu<t legis fuñí , 
vtcnmqne fecerunt, 6cc. V b i i l lud ver-
bum vtcumque, ídem íígnifícatjquod 
iraperfcdc , & ex parte , quia n i m i -
rum poífunt faceré aliquod opus 
inórale facilej^c bonum inordine 
ad particulare obieótum vir tut is 
moralis , vnde ídem S.Auguftinus, 
cap. 3. allegato explicans , qua: í ínt 
i l la bona opera mora l ia , quce ho-
mo in natura lapfa potefi: faceré 
abfque auxilio gratiae, fubdi t : Bo-
nis dico, cju£ de bono naturá or'tutitur, 
id e/i, velle Ubcrare in agio , velle man-
ducare , & bihere, velle habere amicum, 
velle habere indumenta , veüe fabricare 
demum, vxorem velle ducere, pe cora nu* 
irire , artem difiere diuerfirum rerum bo-
íl amm , velle ¿juidquid bomm adpufen-
tem peninet v\tam:<jUA cmnianon fine 
gubernaculo diuino fubfiftHm , imo ex 
ipfo , & per ipfim Jttnt , vel ejfe eos-
perunt. 
C A P 
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Jgupd ahfqiie auxilio gratis non 
fofíit horno^ etiam nmote ^ f i d i -
Jjtonere ad confequendam gra-
tiam petendó , qu&rcndo, p d -
fando, 
i . T C V i t autem opinio quorundam 
Ex di- x Theologorum aíreientium3 quód < 
fyut.ss. / i cu tvnum pcccatum permit t i folet 
i n poenam alterius peccati, íic pro-
pter eleeraofynas, & alia opera mo-
raliter bona faóta ab exiftente i n le-
thal i peccato , confueuit farpcDeus 
opitulari citius , ac magis vn i quám 
alceri , vt á peccato refurgat: eáque 
ratione huiu í raodi opera non i m -
mer i tó appellari cofucucrunt difpo-
í i t iones remotae ad gratiam.Sed h x c 
í^n tent ia ftare non potefl:,vt expra> 
miílis conftat: nam difpoíítio remo-
ta ad gratiam eft aliquod in i t ium 
gratia: j licét imperfedum , v t fuprá 
oftcn-
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oftcníum eft , cum de a¿hi credendi 
ageretur. Ergo haberi non potcft ex 
folis viribus natursejomnis enim dif-
p ó í k i o ad aliquam formam pendet 
ab agente inducente formara , & efi; 
eiufdem ordinis cum il la . Vnde non 
ío lúm vltíraa difpoíitio ad gratiam, 
de qua nullus Catholicus dubitat, 
fed eciara remota haberi non pote í l 
ex folis viribus naturas, fine íit pete-
re, íiue deíiderare ipfara gratiam, íí* 
ue quodlibet aliud : fed ad i l lam ne-
ccííarió requiritur fpeciale auxil i iun 
prxmouentis gratis . I ta docet ex-
prefsé expreffis verbis S.Aug. l ib .de 
prsdeftinat. Sandor. prasfertim cap. 
3. & 4 . & : l i b . 4. cont. lu l ian. Pelag. 
cap. 8. vbi inter alia i n q u i t : Ibi enim 
vos, & video , poneré Um coepiHü merita 
gratiamprdeedentia, c}nod efi petere, qua-
rere, pulfare, vt iis meriiü debita illa red-
dattir, ac ficgratia inaniter mncupetar, 
tanejuamgratia mllapracejferit, & cor íe-
tigerit, vt heattficum bonum peteretur a 
Deo 3 vt quareretur Detu , vt pulfaretur 
ad Dcuvr, frujlrdqne fn feriptum: tJMife-
X ñsordia 
4 8 i T>e AuxiUis d'mina gratiá, 
mordía eiia praMenieí me. E t l i b . de 
corred. &.grat. cap.i . inqui t , Defi-
derare auxiltHrn gratU ¡tmtiumgraíitu efi, 
de (¡m ait Ule , & dixi ,nHnc c&pi h¿c 
mtitatio dextera Excelji. Idem docet S. 
Profp. conc. Collar, cap. 4. & 57. 
quod etiam confirmar Petras D ia -
conus l ib . de Incarnar. £c grat. D o -
raini uoftri lefu Chr i f t i cap. 6. Ful-
gennius Epift. 6. de conuerfione ad 
Thcodorum circa fin. S .Thom. 1. 
z. q. 109. art. 6. 8c q. 24, de verir. 
arr. 15. Se l ib , 5, cont, Gent. cap. 
149. 6c colligirur ex i l lo Prouer. S. 
Praparatur volamaí a Domino t &c ad 
Hebr, 11, Deus mtem fació aput vos 
ra omni bono , vt fuciatis eim volunta-
umfaciens in vobis, quod placet coram/e 
per lefam Chrijlum. Idem colligirur 
ex Conc. Arauf. .can.. G, & 25. & ex 
T r i d . feír. 14. cap. 4. defacram. pa'-
nit.. cuíus verba fuperiüs adduda 
fun t , &; .explicara 9 qua: omnia con-
firmari polrunt rarionibus infieri-
us adducendis ad probandum , nu i -
lam eífe legem á Deo í ta tutam con-
ferendi ^ 
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fcrendi auxilia praruenientis gratia?, 
facientibus tocum , quod m fe c l l , 
ex íbla facúltate natutíE. Nec fatrs 
eft refpondere, quod illa bona ope-
ra moralia , & di ípoí l t ionis remota; 
nullo modo funt menta grat ia í jCt-
iam < Vcongmo: nam3vt luprá l i b . i * 
cap. 5. vifum eft , etiara Fan.ftus i &c 
Caííi.anus dixerunt í imi l i t e r , quod 
i l la opera naturse , quíe prarcede-
bant gratiam, nullo modo crant me-
ri toria gratis , 5c nihi lominus eo-
rum fententia reprobatur a DoóVo-
l ibus , pra:íertinn á S. Prorpero , vb i 
fiapra. Sed pi\Tlertim l i b . cont. G o l -
iat, cap. 6. vb i íic a i t : Gjupmrdo <>u-
tem non aduenis , te tn dlum ¿ a m v a -
tum incidere, quod velis nolis ccnuince-
ris yoratiam Dei fecnridum imrfrd ncjlra 
dari 3 cum aliquid prcccedere boni operis 
ex ipfts hominibm ,propter quod gratiam 
confecjumtur , affirmas ? non enim vl l i -
m meriú baberepoteji potcnits fldes, cpA-
remispietaí ,pulfar.m iriBmtia ,prAc}pU€ 
cum omnes eiufmodi & accifere , in~ 
t u n dkantHr. 
X i Sed 
48 4 De J u x i l í ü ditiinagratU, 
2.. Sed contra obi ic iuir i l l u d A d o r . 
10. vb i habetur, q u ó d Cornelius, 
proptei: oiationes, & eleemofynas 
vocatus fuit ad fidem Chr i íH , & 
Geneí . 1. i.puopter in í igncm il lam 
obedientiam dixic D o m i m i § ad 
Abraham : GnñafeciJJi hanc reTíft. pon 
peperciñi flto tuo vnigenito propltr Wd 
bertedicam tibi. Refpondetur , quod 
Cornelius quádo ad i l l u m millüs e l l 
Petrus, non erar i n peccato mor ta l i , 
fed in gratia. Dic i tu r enim A d o r . 
1 o. cap. Giupd eratnligiofa , ^ thnetJS 
Deurn atm omni domo fuafaciens eleemo-
fyvAi multas plchi, & deprecam Deuw 
femper. Vnde.orationesJ&: eleemoíy-
nx i l l ius procedebant ex fpeciali 
motione Spiritus í a n d i ; atque adeó 
propter talia opera , potuit Deus i l -
l i concederé fidem Chri f t i explici-
tam , cüm prius habuerit fidem i m -
plicitam ; idem dicendum propor-
tionaliter de obediencia Abrahaí. 
C A P 
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Jluod gratia excitans ¡qua fecm-
dum communem modum homi-
nibm confertur ^non dependeat 
a mimftrís Ecclepx, vel a co-
natu, dr indufirta eim) qm ex-
ciutiír, é1 vócatur. 
T P X pr^miíHs autem manei exclu- r. 
X L f a eorum fententia, qni exif t i -
m a n t , internam vocationem ad ({~ 77'®'78i 
dem, licct donum Dei ílt 3 mni rum 
tamen k min i f t r i s , 6¿ conatu Eccle-
üx penderé , de ab índuftria eiusj qu i 
excitaturj ác vocatur, vt a c o n d i t i o 
n e , íine qua regulariter non excita-
re tur , nec vocaretur. A d cuius eui-
dentiam aduertere opor te t , quod 
duplicicer in te l l ig i poteft príeue-
nienrem gratiam , feu vocarionera 
internam penderé a- miniftris , de 
conatu EccleíícT. Primo modo ita^ 
ve ipíí conatus minif t rorum Ec-
clefice 3 v t externa praedicatio ^ .mi -
X 5 r ácu lo 
4^ 6 Be Auxiliis diujn*gYAtia^ 
racuíorú operario , «5c íimilia3qiiibus 
infideles ad fíde, & íideles ad opera 
pictacis fuaderi fol^f, nomine grarias 
pr.ruenientis^vel excítantis compre-
hendantur.nam, v t d i d n m eft ÍLipríj 
non folum exterius, fedetia interiús 
Deus mot ie t , & excitat infideles ad 
fidem,& íideles peccatores ad pceni-
tentiam.Et in hoc feníu concedí po-
teft^óc deber, interna vocarione/feu 
gracia cxci tantéj i-egulariter loquen-
do, pederé á miniftris , & conatu Ec-
cleíiae^vt a conditionc, fine quaDeus-
reg j lari ter non eos interius vocarec. 
I d enim col l ig i turex i l lo R o m . IO . 
Qu'jwdo credem ei, cjmm non audiemm? 
quomodo .viter/iftHdisnt fme prádicantel 
& Aíbpr. i 6. P l r AÍMedo quidiim erat 
í l v i s , cr deprcetns cum , (Ici l ícet Pau-̂  
lum.) tranfens in Ad¿cedenuvn adit/ua 
nos. Vnde Paulus a i t : Ad'-mantes ex-
hort.mtir. Et ratio i d í u a d c t j nam i n -
tra feriem excitationura pracuenien-
tis grada; vna pote í l penderé ab alia, 
& eam pr.Tfupponere , regulariter 
loquendo , ileut cíFeótus fecundas 
gradas. 
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gratiae fupponk pr imum , & ten ias 
íupponi t í e c a n d a m , &: ííc de aliis 
v íque ad v l t imam. N a n i , v t i . z.' 
n i . art. 2. 2. docet S ,Thom. i u -
ftificatío irapij. regalaiiter fit fac-
eeílu telmporis , per diaerías difpo-
í i t iones 3 tempere antecedentes i n -
fufionem gratiac, qaamuis a l íqaan-
do, fed raro, i n vnico inftanti difpo-
nat íubiedtam , & infandat ei gra-
tiam}iaxta iWuá'. f a á l e e ü in oeulis 
mmhfHbiió honeftare panp erem. 
Secando modo >• poteft voca t io ' i , 
D e i interior penderé á min i f t r i s , &-
conatu Eccleíias j -v t k conditione í i -
He qaa non i ta v t ipfe conatas, de 
induftria minif t rorum Eccleíiíe non^ 
eomprehendantar nomine prasue-
nientis gratiae, íed ad i l lam 5 ve con-
d i t i o , fine qaa non ex parte natarse 
fiipponantar. Et in hoc fenfií, con~ 
eedi non debet, q a ó d excitado 3 6c 
vocatio interior ad fidem, pendeat 
ex miniftris , 8c conatu Eccleí i íe , et̂ -
iam v t h. conditione fine qaa non, 
eo q a ó d talis conatas 6c induftria, 
X- 4Í Iícc& 
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licec fecundum fLibílantiam fint or-
dinis naturalis , íícur eft quilibec a-
¿tus exterior , nihi lominus í ecun-
. d ú m quod a Deo ordinantur ad i u -
ftificationem homin is , per modum 
excirantis, fiiadentis , & proponen* 
tis cxrerius myfteria fidei creden-
da , aut bonum fupernaturale pro-
fbqi 'cncíum, ingreditur ordinem fu -
p rnaturalem, & íub nomine gratiíB 
pncuenientis comprehenditur, í ic-
«t aóbus exteriores , recundüm quod 
procedunt ex imperio charitatis , & 
ad eius finem ordinantur, pertinenr, 
quantum ad modum , ad ordinem 
gratiae, & íunt meri tor i j vitae íEter-
, vt i . , t. q. 114. art docent 
communiter Doctores. Vnde S. Au*-
gUwíir.js fíepiíííme docet , grada: 
D e i , & ííngularis cuiufdam proui -
dent i s i l i ius donum e í l e / q u o d quis 
habeat praedicatores , & fuafores ad 
bonum: fed príEfertim l ib . i .de pec-
cat. merit. & remiíH cap. zz. & fu-
per Pfal. 1J4. in expoíir ione myftica 
í upe r i l l a VQÚ?z. :ffifcítans nubes ab ex-
tremo 
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tremo térra .fulgura in fíunutm fecit, & 
íupcr Pral. 87. & H o m i l . Z3. cuius 
verba f t in t : HAC tibi d'tcih Deus mus: 
Regebam te mihi, feruabim je mihi, vt 
adultemim non comnúttercs , fnafor de-
fait, & fitajor deejfcí: ego feci , locuss 
& temptís dcfnit, & , vt hite deejfem, 
ego fici. Adfmt fnafor 3 non defuit lo-
cus , non defuit tempHs, vt non xonftn-' 
tires ego terrm. Agnofce crgo graúám etm 
CHÍ debes , & qmd non tim'tfiñi, Nul~ 
htm esi en'm peccatmn, (¡tiod fech homoy 
cjíiod.tion pcffit faceré aher hofno, fi de-
¡ft re flor, a quo fattns eft homo.. Idem 
feré eifclcm verb-is repetitis t o m o ^ , 
i n lib^ Soli loq. anima-acI"Deum,cap0 
14. & 15. fauet S. Gregorius l i b . 10. 
Mora l ium, cap. 18. 
Eod'em modo loqucndum eft de j ^ 
conatii j 6c induftria , & i l l i u s , qu i 
excitaturj& vócatur inecrius á D t o , 
ñ enim talis induftria , & conatus 
procedat ex fola facultare natura^ 
affirmarinon p o t e f t i q u ó d propter 
h u m í m o d i conatus naturales Deus 
íubuef í ia tpotms^raebendó ü i i gra-
49 o Ve Auxilits ¿tiuiftdgrdtU, 
t iam príEucniencem j & exckantem-
po t íus q u á m alceri , et iamíi dica-
turjeiufmodi conatus non eire meri-
torios prsEucniciitis gratiar. Vnde S.. 
Profper hanc eandcm cont. Collar» 
cap. 6. do í l i inanvconf í rmans 3-GUÍUS 
verba cap...addu(fla íunt-; ex quibus^ 
ómnibus iicec colligere, non eiíe ad-
mit tendum , q a ó d propter maiores. 
conatus , & induí l r iam illius. 3 qu-i 
excitatur ,-Deus.confcrat vn i magis.. 
intenfam gratiara praeuenienrem, 
qu^ra,alceri, í e d i d pendetex í impl i -
ci Déi volun-tace,.&;miferjcordia d i -
ftribuéte fuá doi iagrat is prout;viilc,_, 
6c quibus vilítL, ficut fiiprá de gratia. 
ad inuance^f lérumef t . -S i . enÜD cura, 
aequali auxilio gratise adiuuantis no 
ccnfequitur vnus , ratione maioris 
conatus naturalis Uberi. arbitrij i n -
fenfíorem gratiam iuftificantera quá-
aíius , mul to minus pocerir 5,racio-
ne.eiufdem conatus. aí lequi ma-? 
jora vel intenfiora. auxilia príeue-
niemis gratiae > praefertim/ cüm 
pera, oauirae í i i h i L o m n i n o condur: 
GS¿k& 
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cánt saxonfecutioncnl gracia:, ríec' 
fine di lpoí i t ioncs , ctiam remotasad 
ipfam gratiam ex lupradiclis 
conftat.' 
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J d w d Dem fcn gratfa putieviens 
non fe inferat condtibu'S inceptif-
ex fila facúltate natura , vel 
eosfhucat,& eligaty'vtfiperna*- -
tmales f a n t , 
PEr Hrec, qua: d i í í a f un t , iiianer r̂  eriam exclufa fententia qtio- ^ ^ - ^ 
rundam- Tkcologorum a{]ercntiuii1, .r?. 
q iwd Deus fe inferat noti t i is 3 aut 
aiiis aótibus. intcl lcctus, aut vokirw 
tatis incepris ex fola facúltate natu-
rae , vcl quod fuo influxn íupernactr-
ral i eofdemadus efficiat iupernatu-
rales vvt m fuo ordine fínt^ qaalcs 
eportet ad f a l u r e m / o r t i a n r á r q u e r a -
tionem gratis pra:ueiiiemis,compa"' 
ratione-lupernaturalis ecnftnfus li-< 
beri j n adlum fidei, fpeijaut ch i r i t a -
X 6 xiii. 
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t ¡ s ,ve l aliorum a¿tuura fupernatura-
liura.Pr££terea probatur. P r imó jnam 
hic modns loqacndi erat frcquens-
apud MaííilicníeSjintcr quos Fauftus 
Iib.de grat.&: lib.arbitr. cn^.^. Totum 
( inquitjgratia e í i jed ómnibus eam ojfert,. 
atcjue ingerít ad fdutem. Et Gaíí ian. a-
pud Profp.lib.conr. Collar, c.j 3. i n -
quit : QuiyCum in nobis onum quendam 
bonAvohmtaiis wfyexerit, illum'mat eam 
confeftimyatque cnnfortat) & incitat ad Ja-
iHtetn^ncrememum trlbuens ei, ejmm vel: 
ipje plantauit > vei m ñ r o conatu videra 
emerfijfe. Ericerum eodem lih.cap. 16.. 
¡Vamcum •viderit nos Deus ad bonum-
velle deficñereyoccHrrit, dirigit, atejue con* 
fertaí: ad vocem enim clarneris tnififitimi. 
vt audierit, rcsfondebit tibi. Et inuoca. 
me, inqnit, Ifai 3 o. die tribulamnis» 
(frvrtftam te , & glorlficabis me* Qua» 
verba Prorp. S a n d ü s refeliens: (^ÍÍ/'J, 
( i n q n k , ) non videat, qttod hete do-
Bñna meritum libero affignát arbitrio, ejm i 
graueniatur grada , cjua ei famhletur,. 
nddetu.deh.itHm, non confenm donumí 
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GlUdi dtjfinitio in Spifioporum PaUffina 
Syf2odo,eítama Felagto annihernatedam-
riiitA eji. In eo enim ,qtú bomim incipit 
veüe, & cupit ab mquitate , atenué (ib er-
rare dijeedere ¡gratutm Dei hoc ipfimi pro» 
ftemur cpémri. Ergo len'tentia, quee 
aiferic, Deum fuá gratia excitante, 
feu príeueniente fe inferere adlibus 
yiribus natura inceptis , 6c eos fo -
uere,.&:c. non eft admittenda. Con-
íirmatur hoc ; nam idem S.Profp,.. 
Epil t . ad Auguft. Maílllienfes impu-
gnar, quia d ixe r in t , quód hona afpe-
íentem gratiam Dei foueant.lmo & Sv 
Auguft. l ib . 1. cont.duas Epift.Pelag., 
cap,i5).cuius verba difputij .num.i r» 
rctulimus , propter hoc etiam repre-
hendit lulianum:,. quoniam aíferuic, 
q u ó d homo , milla Dei gratia príe-
uentus inc ip ia t j feu aggrediatur o-
pus boiium : & poftea Í« ipfo tam opea-
re diuimtM ad'muetur. Ex qua aí ler t io^ 
ne inferí ib i S.Auguft. quód Dei ad-
i i j tor ium detur ex meritis.Vnde poíir 
il la ver¿a,íw ipfo iam opere diutnitm ¿td-
immr yhxháitt f r t m r i i h ttiddicet va*-
4 £ 4- D i Auxdiü diuma gratU,, 
lumatii bom. 
Secundó probatur: nami alias fe-
qui vidctur , quód hpmo bons na-
rarae benc vccndo, ad falutarcni gra-
tiam initialis-gratiaE- ope perucniati. 
quod tam-cn in Maíli l ieníibus i m -
pagnat S.ProíjvEpift .ad Auguftrvbi: 
refere S cniipelagianos feníi l lejhomi-
nem ad hanc grariam qua in Chri - -
fto renarcimur ,peruenire per natu-
ralemjicil icet facultarem, petendo^ 
qu.Tre.ndi>, pulfando : ve ideo acci-
piar i ideo inueniar, ideo introear,. 
quia bono naruríE boné vfus, vt ad-
i í lam íaluantera gratiam initialiS' 
gratis, ope memerit.peruenire.Vnde: 
exiam S.Hilarius feribens' ad S•Aug. 
eorundem Maílilicnfinm fentcn-
rianiTeferens, aix ^eos aíFerere :.nec 
negad gratiam-, ii prcrcedere dicatur 
talis voluntas, quae; tantum mkáí* 
cuniiquaerat, non antem quidqLiam-
ipfa- iam. valeat. Nam illa- teftimo-
nía , vt eft illud:Sicut vnicnique par-
ritus eft-raenfurara Edei , & íímiliaj 
ad i d volunt valere 3 vt adiuiietur^. 
qu i i 
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qui cceperit velle non v t e t í a m 
donetur , vt v e l i t : ergo non cft ad-
mittendum , q u ó d l ibcrum a ib í -
r j i iun ex íbiis viribus naturas inc i -
piar quxrendo , pctendo , p u l í a n -
do , & grada poftmodum , feu ipfe 
Deus pergratiam eifdem aftibus fe 
infcrac, eos a£uendoJ& fouendo , 
í l ipcmaturalcs ímt*. 
Terti6 probacur j.quia non eft i n - 3: 
t d i i g i b i l e , quomodo Deus influcn-
do fupernaturali influxu immedia-
te ex vinbus natura: inceptb eos 
eificiac naturales. N o n cnim fien, 
pote í t j .v t Deus eiíiciat aótus vita-
les , m i l mediante potentia v i t a l i ' 
ergo non poteíl . influere immedia-
té íupernatural i influxu in cogita-
tionem , & norit iam credendorum». 
niíi priüs natura infíuat in poten^ 
tiam , eámque moneat, v t e i u í m o d í 
^átus.^fupeinaturales praducat. 
€ A-P-V-T 
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£>tí}d fr'íwa gratia exdun's feu 
prauemenSj non Jitformalitcr 
at tm nojler v i t a l ü f e d 
folhm caufalíter* 
v, T7Vit aucem opinio cjuorLindam 
Ex di- Theologorum, aírerentium gra-
$ut'7+' t iam pracuenienrem, & excitantcm 
n i h i l aliud eíTe formal i ter , niíí a-
¿tiones quafdam vitales, quas-Dcus 
i n nobis fine nobis operatur; íine 
nobis , inquam , liberé cooperanti-
bus , non tamen fine nobis vitaliter,. 
& efHcicnter concurrentibusj&con-
áftere i n i l luf t rat ione, & i l lumina-
done intelledhis, atqne excicatione, 
fuaíione volünta t i s , qus quidem 
efficienter procedunt ab inteileduj. 
v o l ú n t a t e , non quidem v t libera,, 
fed vt natura efir. Sed hasc fententia^ 
^icrlc impugnare poteft ex fupradi^ 
Oás: adcuñiv^ explicationem notan^ 
düm,. 
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dum ,gratiam in ekipliciTenfu polFe 
dici praeucniencem & excitantem. 
V n o mado , quia eft pr imo prjeue-
niens ,ante^uam fubinde nulla alia 
intel l igi tur grada inha:rens zmmx. 
A l i o modo dicitur praeueniens , & 
excirans, non quidem p r i m ó , fcd re-
Tpediuc , quia licét íít príEueniens, 
& excirans in ordine ad vnuni adf i , 
non^tamen eft purc prasneniens, fed 
fubfequens ad aliam priorem gra-
tiam j velad aiium priorem a<5tum, 
quem pra:fupponit , v t explicar S. 
T h o r a . i a . quíeftion.i i i.arr.3* corp. 
& ad Ú 
Dicendura eft ergo 3 quód gratia 2• 
purc praeueniens j feu quae p r imó 
prsuenit nos , non eft formaliter a-
é lus nofter vicalis , fed caufalirer, 
Eftqne valdc conformis dodrinac 
Cohci l iorum , &: probatur. P r i m ó 
ex Conc.Arauf.I I . can. lo.vbi íic d i -
citur : AfuUa in homine bona fium , qutt 
non facit homd ; quod pot i í l imé d ix i t 
Conci l ium propter grariam praeue-
nientem, qua homo p r imó á Deo 
moue 
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.mouccur ,& propter habkus infu^ 
fos ; nam Conci l ium no-n folüm í iv 
tendicPelagianos damnare, quia d i - , 
cebant, hominem per í u u m liberum 
arbitr ium ex viribus natura; mererí 
pcífe v i tam acternam , vel auxilia 
gracicE, quibus ad beacitudinem per-
ueniret; fed etiam quia fentkbanty 
eadeií} auxilia penderé ex natura, v t 
ex íis , quae Tupra d ix inu is , coiiftat* 
Ergp Conci l ium cum ait : Multa m 
homlne fimt hona ¡ quA nm facit homof 
inrendí t etiara innuere, pr imum au-
x i l i u m praeueniemis gratiae eííe ef-
ficienter á folo Deo, iuxta illud'Pral,,. 
l i o . Auxilium meum a Domino \ nec 
penderé i n íuo eíle á libero arbitrio, 
vitali ter iní íuente & cauíance idem 
a u x i l i u m , etiam per inf iuxum i n -
áe l ibcra tum. 
Secundó probatur ex verbis illis» 
Apoc. 3. Ecce ego fio ad oftium ¡ & pul* 
fo 3.(i qttpi audiem vocem rnenm , & ¿pe-
merit mihi ianham, imraho ad iüum , & 
c&nabo cum iüo, ^ tpfe-fíiecum. Q u i b u ^ 
verbis figfuficatur 5 Deum fe habere 
adi 
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ad inñar pulíantis ad oí l ium , cüm 
pcccatores pra-ncnit, fuáque gratia 
vocac, & excitat: fed pul ía t io folum 
pr,ocedic cífediuc á pulfance , & ex-
citante s nonautem abeo ,qu i exci-
tacur, velad cuius oftium pulfatur: 
ergo grada pr imó pra£uenicnsJ&: ex-
citans , non eft fonnaliter a í tus v i -
tal is , procederás efFe¿tiuc ab intelJe-
¿lu noftro , aut voluntare, e á a m VÍ 
natura e í l , fed aliquid prxuium ad 
eofdera a<5tus vitales. Sed dicunt, 
quód ipfa pulfatio Dei ad o í t ium 
cordis noftr i , íit formaliter aclus i n -
deliberatus intelledus , & volunta-
tis ; fed contra eft efficax argumen-
tum , vt videtur docere Conc. Trid, : 
feíí.6. de luftifícátg.cap.j. Ipfa adlio-
vicalís intelleéVus, 5¿ piaaffcdiio e-
licita á vo lún ta te per aáhim indelí^-
beratum j .non eft í implici ter pr ima 
gratia prasueniens ; fed ante huiuf-
modi adbioiies neceire eft antecedas., 
aliqnod dohum gratu i tum,recepium 
in in te l l edu}& voluntate5quo Deus 
eleuet huiufraodi potentias ad.eli-
cien. 
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ciendas aótiones illas vitales. Nam 
cum/ in t adiones fupernaturales, & 
ad ílilutem non modicnm-condu-
canc pioduci non pofTiínt á fola na-
tura j alias enim p r imüm in i t i um fa-
lutis eífet ex natura , & non ex gra-
da , v t Pelagiani dixerunt : ergo ne-
celfarió dicendum cíl:, primam gra-
t iam prsnenientem, qua Deus ef-
ficit, v t homo eliciat huiufmodi a-
¿tus vitales indeliberatos, non effe 
formaliter a£l ionem noftram vita-
lem , fed al iquid pracuium ad i l lamj 
nempe motionem quandam adua-
lem Del virmofam , v t fuper iüs ; ac 
per confequens i n to ta ferie auxilio-
r u m excitantis gratiae & vocant is» 
deueniendum eft t ándem ad gratiam 
excitantem í implic i ter 3 primaque 
formaliter fit quid p rxu ium ad o-
mnem a d u m noftrum vitalem. 
4. Auxi l ia vero excitantis &pr£Eue-
nientis grat is , quaE non funt í im-
pliciter prima auxilia , fed in ordine 
ad vríum cíFedum gratiíe praeue-
niunt j in ordine ad alium fubfequun-
turj 
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tur j non inconuenit quod l int for-
maliter adiones vitales elicitíe ab 
intelle(5tuj&: vo lún ta te non folüm 
vt natura 3 fed etiam vt voluntas eft, 
v t coll igi tur ex S-Thom.i.i . . fupe-
riüs al légalo. 
Sed contra obiici tur Conc. T r i d . S* 
f e í í é . de luftifícat. cap.j . vbi docer, 
ipííus iurtilicationis exordium i n 
adulris, á Dei per lefum Chri f tum 
pra;ueniente gratia fumendum eífea 
hoc eft, ab eius vocatione , qua n u l -
lis eorum exiftenribus meritis vo-
cantur j & infrá enumerar inter gra-
t iam praíuenientem i l luminationeni 
Spirkus f a n d i , & infpirationera. l l -
luminatio autem in te l ledus , & i n -
fpiratio , feu pia cogitatio , & affe-
d i o voluntatis funt adus noftri v i -
talesrergo, & c . 
Refpondetur, Conc. T r i d . n o m i -
ne vocarionis etiam coraprchcndere 
motionem illam príeuiam Spiritus 
f a n d i , qua efEcit, vt homo eliciat 
pias cogitationes per quas i l luftra-
tur intelledus a & pias affedioncs, 
per 
^ 01 De Auxills d i ulna grati<e, 
per quas allicicur voluntas ad con-
íen t i endum Deo vocanci de excitan-
t i . Nomine etiam inrpirationis , 8c 
tadus Spidcus fandi pariter com-
prehendit donum i l l u d , prícueniens 
omnem a6tum noftrum vitalem. 
Ñ a m a d hoc infundit Deus i l lud do-
num, vt in virtute i l l ius poílir homo 
aótiones vitales ordiniá fupernatu-
ralis elícere , quibus cor eius tangi-
tur , allicitur 3 de inuitatur ad liberé 
cooperandum Deo vo^anti. Vndc 
non íequi tur , q u ó d prima gratia 
prameniens , vcl excitans íit forma-
li ter aclio vitalis. Q u i d autem íic 
modo il la Dei praruemens omnem 
aóhim noftrum vitalem 3 iam fuprá 
explicacum eíl. 
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Quditer gratia excitans Ji t idem 
q m d gratia fufpáens. 
i . X pramiiílis col l ig i tur , q u ó d 
Sj,Ht!ñ. J D gratia excitans exterior non eft 
eadem 
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eadem cum gratia íufí iciente, í im-
^liciter loquendo. Nam gratia iuf-
hciens tr ibuir libero arbitrio vires 
íufíicicntes , qui-bus reuera polí i t ad 
Deum conuerti , aut pie operaria 
quia gratiacxcitans exxerior, íi puré 
externa í í t , n i h i l reale intrinfecum 
ponit i n libero arbitrio : ergo non 
tr ibuir i l k s vires fufficientes ad pie 
operandum. Etenim3vtfuprá o í len-
fum eft , l iberum arbitrinm eleuari 
non poreft ad opera , qus naturales 
eius vires excedunt, p r íde r t im íi fu-
pernaturalia íint, niíí per aliquid fu* 
pernatunale , eidem arbitrio inhas-
rens, eleuetur ad il la opera excrcen-
da. Conhrmatur , quia , vt fupra d i -
(5tum eft , Pelagius in fecundo ftatti 
íui eiToris a í fe ru í t , íblam pra'dica-
tionein , &c excitationem a:ternnm3 
per q.iiam Deus docer} quid facicn-
dum j qindve íít fugiendum, abfque 
interiori gratia fufticerc , v t homo 
perliberum arbitrium omnia poíli t 
adimplere mandara , Se vitam' arter-
nam eonfequi: ergo fejicentiap qux 
' alié 
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a í l e n t , folam gi-atiam excitaiitem 
exceriorem elle graciam fuííícicn-
tei i^non deber admiteí . 
i . Similicer etiam gratia excitans, 
qua i l luí l ratur j vel mouetur folus 
in te l le í lus , non eft idem, quod gra-
t ia íufEciens í impliciter loqacndo: 
fed folum fectmdüm q u M , quia non 
folüm in te l l eóh i s , fed etiam volun-
tas indiget motionc d iu ina , 3c príe-
uenience gratia,qua potens reddatur 
ad opera pietatis exercendaj eo quód 
voluntas magis corrupta eft per pec-
catum q u á m intel leótas , vt fuprá d i -
¿bum eft. Pra:rerea probatur j Ad fa-
lutem non folüm eft neceíTariumj vt 
intel leóhis cognofcat, quid facien-
dum íit, qu ídve fagiendum j fed et-
iam oportet 3 quód voluntas velit 
bonum amplcdl i , & malum fugere, 
ac Deum fuper omnia diligere , fed 
per gratiam excitantem i n í b l o i n -
telleótu receptam, non poteft vo-
luntas aliquid velle , quod íit ad fa-
lutem conducens , nec Deum fuper-
omnia diligere; quia gratia exíftens 
i n 
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i n in te l ledu, extrinfeca cft vo íun ta -
ci; ac ^er confequcns5non tribuic l i -
l i fufticiens principium , quo poffif 
pietatis opera exercere : ergo fola 
gracia excitans i n in te l ledu recepta, 
non eft gratia fufficiens ad falutem. 
Te r t i ó probatur á íimilij ná ü ho-
mo claudus j vel infirmas i n aliquo 
magno pericuio conftitutus do rmi -
at , & excitetur ab alio 3 v t íibi i m -
minentia pericula v idca t , & fugiarj 
per talem excitationem non t r ibu i t 
i l l j pr incipi t im fuíHciens, quo poíl i t 
currere , & i n loco tuto feipíum 
conftituere j eo q u ó d adhuc excita-
rus claudus manee , vel infirmus: 
nam excitado il la nullo modo i l l u m 
í a n a t , aut t r ibui t vires ad curren-
dum j crgo íimili ter , cüm peccator 
dormit per hoc folum , quód exci-
tetur á Deo eius in te l l edus , vt at-
tendat, &: videat, quam malum , <Sc 
amarum eft r e l i q u i í l e D o m i n u m , 
quam muitis periculís íit expoí í tus , 
per hanc excitationem t a n t ü m non 
tribuitur i l l i fufficiens pr inc ip ium, 
Y quo 
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quo adiabolo fugere^&ad Deum 
cuirere valeat > ac per confequens, 
gracia excitans in foío intelleólu re -
cepta,.pra;lcindenelo omne ín mot io -
nem fupernacuralem voluntatis^iion 
c r i t , í implici ter & abíoluté loquen-
do, grana íuííiciens a d í á l u t e m . V n -
de grada excitans , v t compledimr 
non folúm i l luminat ionem exter-
nan! , & internan! intel le¿bus; fed 
ctiam motioneni í l ipernaturalem^re-
ceptam in voinntate , idem eíl rea-
I j t e r j quod gratia fufíiciens:: ira vt 
omnis gratia p r í cd ido modo exci-
tans , i i t gratia fufficiens compara-
tione efFeóttis , adquem excitat; vt 
ü excitat ad credendum , crit'gratia 
fufficiens comparatione aflús fideij 
& íí excitet ad diligendií Deum íli-
pcr omnia, erit gratia fufficiens re-
fpedu aólus dileólionis D c i , & idera 
dicendum proportionabiliter de a l i -
is piis operationibus. P r ó b a t u r ; ÍJUÍ 
praediólo modo excitatur á Deo ad 
credendum tempore,quo currit pra:-
ceptum fidei, peccat íi non credat: 
ereo 
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crgotalis excitarlo erat lufficiensjad 
credendum. Probatur confequentia, 
quia 3 íi ille non haberet fufiíciens 
auxil ium ad credendum, non pecca-
ret contra fidem non credendo : fed 
eífet dumtaxat iníidelis negatiuc, 
v t fuprá dictum cft: ergo huiurmo-
di grada excitans ad credendiun3 eít 
graria; fufficiens , qua reuera po te í l 
homo credere,íí velit . 
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Qupdnam auxilium gratia dica-
tur 'ven fufficiens combaratione 
alicmuó p U operationis, & quos 
acím efficaciter producat. 
EX pr^mi í l i s autem facilc po te í l ^x ¿ .^ in te l l ig i , q u ó d n a m auxil ium 79, & ' 
grat is dicatur re vera fufficiens ad so* 
piam operationem, 8c qualiter cum 
neceíli tate auxi l i j eíficacis faluetur 
vera fufficientia auxilij fufficientis, 
etiam in eOjqui non recipit auxi l ium 
efíicax. Pro cuius explicatione í u p -
Y 2 ponen 
5 o 8 '&e ¿liixiliis dítí¡n<e gr¿itU% 
ponendmn eíl cum Caietano u t. 
q- 109. art. ro. & FeiTancníc 5. 
cont. Gent. cap. I Í J . & M . Medin. 
eod.arr. quód duplicicer intel l igi tur , 
l iberum arbicrium poífe peraliquod 
auxilium producere aliquem adlum. 
Primo modo , abfolutc , & íímplici-
ter, hoc eft , íine addito , íicuc cíun 
aílerimus , hominem per potentiam 
vi í luam pode videréj quia videlicet, 
.quancura eft ex parte potenti íe , per 
quam conftituitur in a d u primo ad 
videndum , non requ i r i tu r , v t veré 
dicatur pcífe videre , quod fripcr-
addatur i l l i aliqua alia jJotentia > áut 
virrus tribuens i n ' a d u primo iprum 
pollevidere; qaamuis viera poten-
t iam vií íuam alia plura requirantur, 
v t quis aóbu videat; vnde ex fola po-
tentia non poteft inferri v íus , feu 0-
peratio iliius i n a d u fecundo. Et in 
hocfenfu a í lerendum eft, per auxi-
l i u m fuíficiens veré polfe horainera 
operari adum iUütt l , comparatione 
cuius dicitur fujfHciens , etiamíi 
nunquam íit operaturus 5 niíí Deus 
áuxiiío ' 
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íiiixilio efficaci efficiat,vt i l iud poí íe 
rcducatur ad adum recundum. Se-
cundo modo , id poteft intel l igi de 
principio , fiue aux i l io , quo poteft 
comple té operan: ita v ide l ice t ,ve 
non lo lüm habeat quis principium j 
quo veré polHt operad , fed etiam 
habeat complementum virtutis ope-
ratiuar, l ib . 2. cap. z. in í inna tum, , 
J l ludergo auxilium dicitnr com- 2, 
píete in hac fecunda acceptione fuf-
ficiens ad aliquam operacionem, v l -
tra quod nul lum aliud auxilium eft 
abfoluté nece í fa r ium, v t i l la opera-
rio ad i r producatur. I l l u d aufera 
auxil ium dicitur veré fufficiens i n 
prima acceptione ad aliquam ope-
ra t íonem , quod t r ibu i t pofle com-
paratione eiufdem operationis , ita 
videl icet , ^vt nul lum aliud auxi l ium 
íit abfoluté nece í i a r ium, v t homo 
veré dicatur polfe i l lam operatio-
nem producere; íícut auxil ium fuffi-
ciens ad credendum eft i l l u d , quo 
homo pote í l crederej <3c auxil ium 
fufficiens ad perfeuerandum eft i l -
Y 3 lud3 
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lud , quo poteft perfeuerarCa íi v d i t j 
ita docent Ferrar, Caiet. M.Medina, 
iocis allegaris. I m ó &: S. Aug. lib.de 
co r red . ¿¿ grat. cap. 11. &: n . Et-
enim i n ;cap. 11. íic aic: Tale quippe. 
erat adiutrnum , quod defereret , cum 
veüet , in quo permamret , ft veílet* 
non CJHQ fiem , vt vellet. H<¿c eíi prima 
g r m a , qn& data efl yrimo Adam : fed. 
hac potemior e ñ in fecundo Adam, T ñ -
efl enim qua fu , vt haheat homo iu~ 
fi:itíam, jt velit .-fecunda ergo p//*f poteít, 
cjita eüam fit, vt vel i t , ^ tantum velit, 
tamocjue ardvre diligat , vt carnis vô  
luptntem contraria coTtcupifcente volu* 
ptate ífyiritus vincau Et cap. i z . Ipfa, 
( inquic ) ad'mtoria diñinguenda fant: 
aliud efl ad'tHtonum , ftne quo aliquÚ 
non fit& aliad eíi. Adiutorium , quo ali* 
quid ft. Et ' infrá docet, pr imo homi-
n i datum fuille adiutorium perfene-
rant is}non;quo fíeret, vt períeuerar 
ret j fed ííne quo per liberura arbi-
triumiperfenerare non poííet. Sentir 
e rgo , faluari verum auxilium fuífi^ 
dens, quo poíjlt qsis perfeuerare, ít 
velit, 
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velic 3 edamí i non habcau in fe auxi^ 
l i u m eíKcax, quoaótna l i t e r velir. 
PoíTe auccm quo t r i bu i t aux i l i um ' , 
fuSiciens , debet aecipi i n ordine ad 
adtum perfeótú, ad q u é vltimatc or-r 
dinabatur, nih-ilomin9 omne auxilia 
fuífi'ciés coparadone vnius a¿lus sé -
per eíl efírcax , refpeélu alterius 3 ad 
quem efficiendum decreto abíbluco 
diuinas volútaris deftinatur.Vr,verbi 
grat ia , auxiliumTufíiciens ad a¿ tum 
f ide i , efficaciter producit in Komine 
pias cogitationesj&notitias creden-
d o r u m , vel piadeí íder ia habendi fi-
n e m , (Se alios hu iu í raodi a£his i m -
peifcclos, qui regulariter loquendoj 
antecedunt aíTenfum fidei. Simili ter 
auxilium fufficiens ad a¿tum con t r i -
tionis producit efficaciter i n homine 
eoní ídcra t ionem pcenarum infern i , 
aut bonitatis diuiníe , vel turpitudi^ 
nispeccati t imorem inferni > vel at-
tritionemjaut alios huiuíiTiodi aótus 
imperfedtos, qui regulariter perfe-
¿tam contri t ionem antecedunt. I ta 
docent communiter recentiores 
Y 4 T h o m i 
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Thomif to : , prsfert im M . Medina i . 
i . q. 109. arr. IO . cir^finem. Et pro-
batur , p r imó ex i i lo ifaiíE 55. E t 
qnomodo defcendu imber , & pise de ceelô  
& ÍUMC vltra non nuertitur ,Jed inehriat 
terram, cP fie erit verbam meum, quod e-
grediettir de ore meoy mn reHeneturadme 
vacuum,fedfaciet qutcímque volait, & 
troíferabitHY in h ü , ad qua miji iüud. 
Quibus verbis íignificatur, vocatio-
nem internam, qua Deus alloquitur 
animam ,vaciiam non eíTe 3aut í inc 
frudujfed femper habere i n homine 
aliquem eftedtumj iliú videlicetque 
Deus eíficaciter vu l t , v t habeat. 
Secundó . Aux i l i um aótuale nun-
quam reperitur i n intelledtu horai-
nis, aut vo lún ta t e , abfque operatio-
ne eiufdem intelieótus , Se volunta-» 
tis : i n hoc enhn diftinguitur ab ha-
bi tual i auxilio ; nam habitus eft a l i -
quid permanens i n anima , etiam 
quando n i h i l operatur: auxilium au-
cem aduale eft aliquid fluens , íicuc 
& operado; .vnde & cum ipfa ope-
ratione t r a n í i t : ergo auxilium fuffi-
ciens 
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ciens adtualc femptr habf t común-1 
¿tam, aliquam operationem s quam 
producit:ergo refpeétu einfclem ope-
rationis , tale auxil ium crit eíficax, 
quamuis comparatione vker ior i sa -
¿tas perfedi 3ad quem vkimatc or-
d inabatar , í i t fufticiens. • 
Terció. Deus per auxil ium íufííi:j0 
ciens excitat animam 3 vt fuprá d i -
¿ lum eft, fed implicar conrradiót io-
nem3 quód anima excitetur formal i -
tei j niíi per a d u m vitalem á fe e l ic i -
tum,cum eiüfinodi exciratio fit v i ta-
ÜSJ quíE ílne a¿bu vi tal i fierinon pa- •' 
teíl_; ergo auxilium íuíficiens íemper 
producir in homine aliquem aólura 
vicalem, falcem indeliberatum: ergo ] 
comparatione i l l ius , tale auxi l ium ' ' 
íemper eft eíficax. • 
.Quar tó . ImpoíHbi ie • eft , q u ó d 6. 
D e u s a d ü a l i t c í monear animam > &: 
anima nonmoucatur adual i te r^cüm ; 
m o u e n s j & m o t ü dicantur correlati-
u q í e d per auxilium fuíEeiés aéluale^ ; 
Deus mouet ahimájergó anima mo-
uetur aó tua l i te r : -cígó • pet aliquem 
- Y ~ 5 a ^ u m 
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adura á.fe elicitu ^ anima cnim nun-
quam moueau' a d a a l i K r niíi cl icic-
do aliquem altura: crgo auxiliú fuf-
ficiens encfempcr cfticax, compara-
tione il l ius adus. Quali ter aurem 
auxiliura.eííicax ab eo , qnod cft fo-
lum fuííiciens, diftinguatur, &: i n eo 
eíTentialirer hücc.diftinólio.coníiüat, 
patebit infra., 
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g j f i d f i t g r a t U operans tfiud coope-
r á i s , & quomodo Ínter fe d i -
ftinguatur: 
i . " T T T autem. plañe intelligaturi 
%te V quid.fir gracia operans, & qua-
*»• liter adinuicem diftinguaturj aduer-
tere oporcet, quód voluntas poteí l 
íéjpfam mouere duplicicer. Primo 
modo moralicer , quod^ contingit , 
quando ex prasuia vol i t ione íinis fe 
applicat ad cleótione mcdiorum. Se-
cüdo , poteít fe mouere phyíicc, quá-
do feilicet liberé producir a d ú , etiá 
i í no deliberet propric de illojpoteft 
e n i m 
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enim aliquis aóbus elfe iibcr,etiani íi 
non íu dcliberatus, íiGiiti c ó c i n g i t in^ 
vo l idone finís. Eccnira c ü m quis ap-
pecit í k n i t a t e m ^ t a n q i i á fínem^el per 
aólu charicatis íe cóuert i t i n Deu , t á -
qua i n v k i m u m fine, certü t i l , q u ó d 
ralis adus cíl: a b f o l u t é l í b e r , cíira íit 
mencorius vitae ecern^,nü t amen d i -
citur delibcracuSjquia no príefuppo-
ni t aliquá del iberat ioné rationis.De-
liberatio enim no cft de ñne3yt ünis 
eíl:,íed de mediis ad fine, arque adeo 
i n i l l o no fe mouer vakinras mora l i -
rer , íed f o l u m phyíice. 
D d n d e o b i é m a n d x i m , q u ó d v o l ú - 2. 
""tas í n oinni opcrarionelibcra, íuieí iE 
circa finem,íiue circa media,séper fe 
mouer phyíice,quonia(vr fupra diétü 
c f t ,& inferius parebir ampliüsjdera^ 
tioue a¿his volurarij eft,qiiód procCT 
dar eíHcierer á principio inrrinfeco, 
fe moué te falte phyí icc ,non t a m é eft 
ncceire,quód in omni fuá operarionc 
cria l ibera , fe moueat moraliter per 
deliberarioné 5 v t paret i n vol idone 
finis. Cuius r3 t i ae f t , .Nam v t docct 
Y C S .Thom, 
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S. T h . i . i . q.i3,.arr. 3.. & : q . i 4 . art.z. . 
d e l i b e r a t i o ^ c o n í i l i u m n o n eft cir-
ca, finem , fed folüm circa media: 
e r g o c ü m quis vul t finem 3 vt fínis 
eft,nonfe mouet moraliter: vt cnim 
fe moraliter moueat, opor te t , quod : 
deliberet, & cociliettir circa exerci-
t ium a£his. Dixi jcüm vul t finem,.vt . 
finis eftrnam íi finís intermedius co-
í ideretur 3 quatenus habet rationem 
mcdij i n ordine ad vlteriorem finé, 
benépote f t voluntas femoueremo-
raliterjcum appetit i l l u m . Ratio eft: 
nam finis , quatenus inducit ratio-
nem m e d i j , eft óbieótum delibera-
fionis , & coníilij j poteft enim al i -
quis deliberare ;, v t r ü m in ordine ad I 
confequutionem vitíE ^terníe expe-
diat fibijhabere perfedam faniratéí 
quamuis fanitas, v t eft finis medici-
nae, fub confultatione , &: delibera-
tione non cadat. 
3, . Dicendum eft ergo , q u ó d gratia ; 
opcrans moraliter eadem eft .cum , 
gratia excitante. Probatur 1 nam 
| r a d a operan? moral i ter . eft iila3 , 
q u « . -
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cpx ailiciendo , innkando , & fua-
dendo facir , v i faciamus , & opera-
t u r , vt operemur , v r ex íupradiólis 
patet: fed to tum hoc competit gra-
ú x excitanri, per i l lam quippe Deus 
il iuílrat in te l le¿ tum,& allicit vo lun-
tatetTirVc fequaturbonumjVt diótum 
eíl ri iprá:ergOj&c. Qup ñi3 vt gratia 
cooperans , folüm moraliter eft ea-
dem cum gratia excitante. Verum • 
quía facra Scriptdra , Conc i l i a j & 
Patres j praerertira S.Auguftin. &: 
T h o m . non loquuntur folüm in hoc 
feñfu de gratia operante , vel coo-
perante , fed i n alio a l t ior i , videlicet i 
de gratia3qu2E phyficé 5 feu veré efE- . 
cienter facir nos operari 3 8c fie ope-.. -
ratur,vt operemur. 
Gratia ergo operans phyíicé d i -
ftinóta eft realiter á gratia excitante: : 
nam s v t patebit infrá ? Deus per au-
x i l ium príeoperantis gradee facit, v t 
faciamus, & operatur, v t operemur3 
non folüm fuadendo, ailiciendo, i n -
uitando , aut aliter etiam in te r iüs 
moral i te i atttahcndo > quod fit per 
exci 
y 18̂  Dtf Auxüiís díuifí£ gratU, 
excicantcnt gratiam ., fed eEÍam;vere 
cfficienrcu, 8¿ eíHcaciter faciendo i -
pfani aubirrinm coopcrari , &í libere' 
confentire Dco raonenti 5 & vocan-
t i . Ex hoc enim euidenter conckidi-
tur , gratiara hanc operantcm reali-
terab excitante diftingui j cíim gra-
tia excitans huiufmodi cíFeótum 
non habeat, vt ando res fenrentiíe 
cjppoíí t» farentin-. Nec fatis eíl r e -
fpondere, gratiam excitantem culpa 
eius, qui-mouetur, &í excitatur 3 h u -
iufmodi..efFedas non habere , qu-ia 
liberum arbitr ium cooperari non 
v u l t , nec confentire Deo mouemij 
& excieanci.- Gontendimus eninij 
Deum per gratiam operantem , de 
qua nunc loqnim-ur, cer tó , & infa l ' 
l ib i l i ter í ib i fubiieere humanam vo-
lunta tcm, ac faceré ex nolentibns 
volentes, ex repugnantibus confen-
tientes : quod tamen per folam gra* 
tiara excitantem non efficit3vt pater 
ex his^quíe de efFedibus gratis exci-
tantis fuperius d i d a funt. 
Qviod fit, v t ad quamcumque piá 
opera 
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operationem , íiuG íic intcnt io fínis, 
íiuc ele(5bio mediorum, ííue íit adu^ 
interior , l iue exterior , íemper con-
currit gratia operans , í a l t e m pliyí:-
ec gracia cooperans. Probatiu'i 
nam gra t ia operans phyíicc , eít qua 
Deus operatur,vt operemur, p r ^ d e -
rerrainando vokmtatem noftram ad 
con íen ímn : cooperans autem gratia 
illa eft , qua Deus nob i í cum piaín 
operationem. operacur: íed in qua-
Gumque pia opera t íone Deus v e r é 
eííicienter per í u a m grariam facit 
nosoperan,<5¿ íimilicer operacur no-
bi ícum ip fam operationem 3 vt con^-
ftat ex diífinit ioneiila Conci l .Arauí . 
ean.^i Quoties bona agirnm, Deus in nc~ 
bis, atcjue nob'tfcitmy vt operemur, operatur. 
V b i i l lud verbum in mbiá , denotar 
effeólum grati íE cooperantis, í icut i l -
lud vcrbura nohifcum , denotar cíFe-
¿ lum gratiar cooperanris : ergo ad 
omnera-piam operationem concur-
rir gratia operans i n nobis > qua v i -
delicet Deus operacur, v t operemur, 
íaciens nos faceré i d , quod ipfe í o -
y 2 o De Auxilits diurnagratU, 
l.us e í í ic ic , v t fuprá oftenfum eft ; & 
gmtia cooperans, qua vicjelicet i -
plam piam operationem cíhcit 110-
bifcum. 
é.' Prastcrea probatur j nairi , v t = 1.2. 
quaeft.i 1 ú art.z.ait S.Thom. I n i l l o 
cfFedtii, i n quo mens noí l ra eíi: m0á 
t a , & n o n mouens,rolus autem Deus 
mOLiens,ppcratio Deo attribuicur,&; 
fecundum hoc dicitur gratia ope-
rans. I n i l l o autem eífeótu , i n quo 
mens noftia, & mouet , & monetur, 
operatio non folum attr ibuiturDeo, 
íed ctiam animae j & fecundum hoc 
dicitur gratia cooperans.idem docet 
qusil.27.de verit. arr.j.Sed quotief-
cumque voluntas noftra pie opera-
tur , haber fe vr mora i n ordine ad 
praeniam m o r i o n c m , & i n hoc cf-
fe£tu folus Deus eft mouens, quia 
íblus Deus facit, vr faciamus: in or-
dine autem ad ipfam piam opera-
t ionem jmens noftra fe mouc t , & 
moueturjnam operatur mota á Deo; 
crgo ad quamlibet piam operario-
ncm concurrir j fakem phyfíce, gra-
da-
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tia cooperans j & operans. 
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£)nod gratia cooperáis, m quan-
tum cooperans , Jtt feruemens^ 
fcu pramouens libérum arhi-
trtum ad confenfaw, & non fo-
íum pariter, ¿ r fimultance cum 
tilo i n piam eperaüomm in^ 
flui#s. , 
EX pr^mi í l i s conftat , quod gra- *• tia cooperaí is , quatenus ab exci- 5 ^ ^ ' 
tante dift inguirur, íit prsueniens l i - fa86t¡ ' 
beram cooperationem arbirrij crea-
t i i non quidem prioritate temporis, 
fed rationis dumtaxat, & caufalira-
tis j propter quod S.Profp. Epift. ad 
Auguft, eamdem gratiam puoperan-
fem appellat, & Gelaf. Papa I . i n E-
pift.5. ad vniuer íbs Epifcopos per 
Picenum s a i t : homo coopermut ? 
gratiafobfequende, . 
Practer .• 
y 2 L VeAnx ' tUüdiutrngrat fá , 
2» PríEterea probatur; Qupdcumque 
opas meri tor ium filiorum D e i , cfl: 
e í fedus gratiae cooperantis , ve 1,2. 
q u s í l . i i 4 . i n prooemio docec S. 
T h o m . cum ai t : Deinde confiderandum 
eft de mérito, c¡uod eft ffeftw gratu coo-
•perantis : fed i n quocumque opere 
meritorio- voluntas noftra 3 n o n f o -
l u m femouet phyí icé^ed etiam m o -
uetur á Deo, vr patet ex i l l o Rom.8, 
Spiritu Dei agunturM fttnt filij Dei, 
Ex quibus verbis col l igi t S.A'uguft. 
q u ó d fílij De i agunrur v t agant, non 
v t ipíi n i h i l agant: ergo prius eft, 
q u ó d fili) Dei agantur, feu mouean-
t u r á D e o , q u á m quod ipíi aliquid 
agant. Aguntur autem phyí icépcr 
gratiam adiuuantem , feu cooperan-
tem jnam per graciam excitantem 
folüm mouentur moralirer ad libe-
rum confenfam, vt fuprá d i d u m eft, 
de inferiuS' patebit ampliüs : ergo 
grada.adiuuans, feu cooperans3príE-
uenit ordine naturas > & caufalitatis 
liberam.cooperationem arbitrij . 
h Q u o íir , v t Deum per auxil íum 
eíficax 
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efficax praeuenienris grat i íe , non fo-
lüm moraliucr , feci eciam veré effi-
c icn ter faceré^ ve faciaraus , & coo-
peremur Deo cxcicanci, & m o L i e n t i ¿ 
i d e n i m fÍEpifíimc docct S.Auguft. 
prsfert im l ib . de prscieft. SS.cap. 11. 
¿5c 20. & l ib . de grat. & l ib . arb.'cap. 
14. & 17. & l i b i contra duas Epift. 
Pelagianorumjcap.io. S.Profper c.i» 
conc. Collator .Fulg. l i b . i . a d M o n i -
mum , paulo pofl: princip. quod pro-
bant ex i l l o Ezechiel.3 6. F^ciam, vt 
in pr&ceptis meii a m h u l e t ü , ^ indicia mea 
cuflodiatié, & eperemim. Eamdem fen*-
tentiam áocec S.Thom.5.cont.Genr, 
cap.88. quam probar ex i l lo ad Ph i -
l ipp .z . Dtití¡e(i,ejHÍ operatur innsbis , & 
<velle , & perficere pre bona volúntate , &c 
Prou . i 1. Cor regió tn manu Dominirfuo-
.cumque volueñt, vertet Í7/«¿; probar, í b -
lum Deum p o l í e mouere volunta-
tem per modum agentis , id eí l , ve-
ré efticienrer, vt diftinguitur con-
tra íb lam motionem moralem , v t 
col l igirur ex j . rar. vb i expiicans3 
quid í í r , moi i sn per modura agen-
tis j 
tis , aic : Dico autem moueri ab ex-
tnnfeco principiojquod moueat per 
modum agentis , & non per modura 
íinis. Et i n cap.89, referens 3 & i m -
pugnans inteliigentiam eorum , qu i 
malc interprecabanrur loca induc ía 
Scripcurae, a i t : Glutdam vero mn imel-
Ugentes, cjualner motum veluntatis Dem 
in mhis caufate pojfit, ahfqne prctiudicio 
libenatis, conati fmt hai auümtatei ma-
le exponere, vt fctlket dicerent, quod Dem 
cniífat in nohis velle , & perficere\in quan-
ttím dat mhis virtHte?n volendi, non au-
tem fie, ejuod faciat nos velle hocvel iHttd. 
Síctic Or ígenes exponit i n rert io 
írepí df-^av, l iberum arbitr ium de-
fendens contra audoritates praedi-
¿las , & c . I n q u o teftimonioexpen-
dat L e d o r verba il la S.Thomx-.Nm 
autem fie, íjtwdfaQtat nos vede hoc, vel 
illud : quibus impugnar aíícrenres, 
q n ó d Deus non facit nos velle hoc, 
vel i l lud : quia inrcll igebanr, quali-
ter hoc faceré poirec abfque pra'iu-
dicio l ibertat is: fentit ergo , Deum 
veré eíficienter faceré nos velle hoc 
in 
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in parciculai i , vel i l lud . Nam íi i n -
telii^cretur t a n i ú m de efticientia 
raorali, feu mctaphorica , nulla po-
tcrat elfe ratio etiam leuiíl ima , qua: 
mouerct Origenem, & alios, per ta-
lem Dei caufalitatem príeiudicari 
arbitrij noftri l iber ta t i : loquitur er-
go S.Thomas de vera efticientia, 
qu£E Phyíica appellari folet , qua 
Deus efficit non folüm aótum vo-
lendi cum homine volente , fed et-
iam efficit > vt ve l i t ; quod indicanc 
verba illa S.Thoma;:Deus igi tur eft 
caufa in nobis non folüm volunta-
tis, fed etiam volendi. 
C A P V T X X . 
£ ) u i d f i t ¿luxilium efjicax pr<£0pe-
ram/s f / a í U , ¿ r in quo e 'ms 
effícdcia f o r m d i -
ter confifiat. 
Odores qui exi f t imant , d iui - Éxdi-
nam pr íEde í l inat ionem pende- fiut.si, 
re 
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re ex príEÍcientia media>5<: eam prcc-
fupponere, confequenter affirmanr, 
efficaciá anxilij prccoperantis gracias 
non conríiftere i n vno tantum , fed 
in tribus , qux ad i l lam conftitucn-
dam func neceífarió requi í i ta . Pr i -
m u m eft , entitas motionis ditiina^ 
tam ex parte intclledrus , q i ú m vo-
luntatis j qna videlicet Deus incelle-
(5tum il laminat , & volunratem mo-
uet inter iüs eam inclinando 3 & a l l i -
ciendo per modum íuadent is ,v t Deo 
excitanti , & vocanti confentiat. Se-
cundum eft , congruiras ill ius m o -
tionis cum rali fubie£to ííc difpofi-
to , & i n talibns circunftantiis con-
ftíruto. Al iqua enim mot io prasue-
nientisgratias, eft congrua reípeótu 
vnius 3 qui haber, talem complexio-
nem , 8c inclinationem , vel minora 
peccata , aut tentarionibus á x m o -
nis , vel ftimulis carnis non vexar, 
quae ramen non eft congrua reípedlu 
alrerius , eo q u ó d duram comple-
xionero babear , vel maiora peccara, 
,aur quia rentationibus d¿monis3 
vel 
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vel carniSjaíHdticvexarur.Ex quo ín<« 
ferunr, aliquam gratiam prsuenien-
rem elfe congruam , & emcacem s íi 
i n ta l i tempore, & i n talibus cir-
cunftantiis alicui conferat 5 qiiíe ta-
men non eííet ei congrua, ñ e q u e ef-
f ícax, íi eidem alio tempore, vel i n 
aliis circumftantiis daret. Ter t ium 
eftj prsfcientia media, qua Deus an-
tecedenter ad decretum eíiicax con-
ncrtendi hominem, certo príeícir, & 
aiunt motionem il lam ita aptar i : 6c 
cono;ruere voluntat i huius hbminis 
in particulari, vt íi pepillam prjcmo-
uereturin talibus eircunftantiis eííef 
infall ibil i ter coníenfurus. 
Dicunt ergo p r i m ó , omnimodam 3' 
efficaciam huius vocationis in hoc Au>:̂ íí 
coníiftere , quód Deus i n f i n i t a - f u á ^ " f r 
lapienna pi-otudet, quod v n a q u x - ^ ^ 
que voluntas in omni enentu, & oc- efficacî  
cafione operatura íit , íi i n ca con í l í - t a %H0 
o •- r • i r , corjftftat 
t i i a tu r ,& etia cognolcjt, q"ando, 6¿ y ^ ^ ^ 
cui vocationi íit vnaquseque v o l u n - aliquos, 
tas aíTensu pra:bitura,íi ei detur. V n -
de, quando vuh hominem conuer* 
terej, 
52,8 De Auxi l i l sd lu im gratia, 
t e re , yule etiam i l l u m vocare i l lo 
cempo^e, & modo , quo nouit i l l um 
confeiifurum : & talis vocatio ap-
pelíacur eííicax , quia liece ex fe non 
liabeac infall ibilem efi'ectum , ta-
men , ve fubeft tali feiencia; d iu inx , 
infal l ibi l i ter eft illú habicura , quod 
inrerdum poterin accidere cum fpc-
eiali congruitate , & eíEcacia mora-
lí talis vocationis;inrerdum íine i l la 
cooperante libero arbi tr io cum ge-
nerali influxu gratia; D e i : & vtroque 
modo gratia erit efficax , quamuis 
vila íit copioí ior3quam alia. 
Hinc inferunt , hanc efficaciam 
non eííe phyí icam, fed moralem, ñe-
que elfe fpedtandam ex ipfa voca-
tionefecundum fej id eft, fecundüm 
i l lam cntitatem 3 vel mot ioncm^quá 
ponit in homine 3 fed prout progre-
ditur á D e o , &: eft fub intentione,ac 
feientia j i e u diredione eius. Et per 
íc ient iam inte l l igunt feientiam me-: 
diam j de qua l i b . i . cap.6.& 7. mc'n-
t ionem fecimus. 
• luxra hunc efficacitaiis modum 
inrcl 
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ín te l l igendam eíFe ( aiiinc) dodr ina 
Augiü l in i , oc rationem reddunc? 
quia non confiderauit t a n t ü m con-
gmi t a t em, quam vocatio fecundum 
Te habet cum ingenio , vel natura 
Kominis , qu£E eft congiuitas , quaí i 
i n aóhi primo ; fed ctiam , ac príeci-
puc proportionem i l lam coní idera-
uic , qiiüE in hoc conf i í l ic , quód vo-
catio tune datur , quando operatura 
eíl 5 quac proprie conílftit i n aótu fe-
cundo , & máxime congrua dici po-
reft, quia máxime congruit homin i j 
cui melius eft vocar i , quando re-
fponfurus eft, e t iamíi remifse vo-
cerur, quám fort i ter vocarij cu con-
íenfurus non eft. 
HÍEC tamen fententia cum d o d r i - ^. 
na SS.Auguftini, ScThomx no con-
grui t , ñ eque cum fundamentis a no-
b i s íupe r iüs ftatutis. Sed pro maior i 
explicatione fupponédum eft, q u ó d , 
in omnium rententiam,ad auxi l ium 
efficax prasoperantis gratiae praeftip-
ponitur mot io moral is , feu per mo-
cara íuadent is , quíe íit per fuííi-
Z cien 
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cieatem obiecti propoí l t ioneiu , per 
cjuam appaiec obiedtum i l lud ama-
b i l e , & conueniens voluncati. Cuius 
racio eftj quia cum n i h i l fít voJkum, 
quin pr^cognimm , voluntas non 
poceft aÜquid appérere3niíi prius per 
intelleótu ei proponatur 3 tanquam ! 
conueniens. Ex hoc autem quod fie 
proponitur jobieóbum vt amabile i n -
clinatur, moraliter volutas alliGitur, 
6 quaíi iixuitatutjVt i l lud vei i t .Quia 
vero voluntas , dum eíl i n v i a , no^i 
poteíl; efli-eacitcr moueri ab aliquo 
obieóto , \ i exprefsé docet S. T l iom. 
i . p, q . i o ó . air. 2. in corp. &: q. 11 r. 
k inc efl:, q u ó d mot io i l la moralis 
fola, quamtumuis perfetba, non po-
teí l inducere infal l ibi l i ter conlen-
fum voluntat is : vnde ex alio capite 
prouenire debet infallibil ira^ futuri 
confenfus: fuaíio enim non cogit i n -
u i tum 5 v t ex S. Auguft. docet S. 
T h o m . q. 3. de malo 3 arr. 5. in 
corpore. 
Supponendum eíl fecundo, quod, 
i n omnium íentent ia , gratia efficax 
eft 
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eíl congrua, qua ita moucatur v o - . 
luntaSj vr fie infal l ibi l i ter praeftitura 
confeníum. C ü m ením Deus a t r in-
gat á fine vfque ad fínem fortirer, Se 
cüfponat omnia fuauitei" íi mouct 
eñícaciceL' voluncateníjVt confentiar, 
congrue mouec; & vt congruit ná> 
turs voluntatiSjVC docet S. Thomas 
i . i . q. 10. art. 4. Difiicultas ergo 
eft3 vndeproueniac talis congruitas 
g r a t i s an i l lam fecum afFerat ipfum 
auxiliú 3 quod dicitur efficax, ita n i -
m i m m ve cuicuque homin i tribua-
tur, & i n quibufuis ciixunftantiis fít 
congnmm admouendum efficaciter 
voluntatera:an vero IIÍEC congruitas 
l i t extrinfecajvel defumatur ex cir* 
cunftantiis extrinfecis ip i l auxilio 
efficaci j ita'videlicet,vt varietur fe-
cundüm diuerfas c i r cun í l an t i a s , & 
qualirates f u b i e d i : arque adeó mo-
tiojquse eft congrua,^: eíEcax refpe-
<5lu vnius, non íit congruaj& efficax 
refpeétu alterius: &: í imili ter m o t i o , 
qua; eft cogrua, Tefpeólu vnius in ra-
l i temporejSc i n talibus circunftan-
, Z 2 tiis5 
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nisj-no.n íic congrua refpcdiu eiuf-
dem alio tempore,& i n aliis circuu-
ftanciis, nec eiíicax. 
Dicendum eft e r g O j q u ó d auxi-
l i u m eíficax pntoperancis g r a t i á fe-
c u n d ü m fLiam rcalem v í r tu tem , & 
pcrteclionem intnníecam,qi iam. i n -
tentionalicer habet, v t venit á Dco, 
cíl congrLiLim,vt per i l l ud eíficaciter 
mouearur voluntas quibufeum-
que circunftantiis rribuatur i l l i . Ita-
que i l la congruicas auxilij no depc-
det ex cóplexione natiuali fubieóbi, 
ñeque ex aliis accidetibus illius^nec 
variacur ex diueríitace illorú qui per 
motionem cñicacé ad íuuantur . N á , 
ve fupra oftenfum ef t i auü l ium pra;-
operantis gracia:, non depender i» 
fuá eíficacia ex libero in f luxu j& co-
operatione arbítri j crcari cum eodé 
auxilio,etiam vt á conditione > íme 
qua eíHcax non eílet 3 íed ab i n t r i n -
feco habet3 q u ó d íít efíicax , ícil icet 
ab ín ten t ional i vir tute, 6¿: perfectio-
n e , quam íecum afterc, v t venit á 
Dco > & quarenus efi; i n í l r u m e n t u m 
volun 
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voluntatis De i nulla pnefuppGÍita 
fcictia media cfficacicer volencis ho-
minem, cuius cor mouet, ad fe con-
uercere:ergo cuicunque tribLiatur3«Sc 
i n qu ibu fcumqaé circunftantiis eft 
congmumj vt vir tute illiüs l iberum 
arbitr ium fie infallibilicer confenfu-
rum, &: cooperaturum Deo excitan-
t i & vocanti. 
Praeterea.Probaturj quando agens 
iiifinitíE virtutis mouet aliquod fub-
iectum, tale í u b i e d u m infalübi l i ter 
mouetur , quia tune refiftcntia paíll 
non fuperat, nec adcequat v i r tu tem 
agentis: fed Deus eft agens. infinitas 
vif tüt is jdíci tur enim Efther 13. Do-
mirm Domine Jtex omnipotens: in ditione 
enim tua cttnffia JumpejttA,& non eft, qui 
foffu tua refíjiere voluntan , /Í decreueiis 
Jaluere f/raél. Vnde S .Tl iom. 2. z. q. 
24. a r t . i 1. i n Corp. ait 5 q u ó d Spir i -
tus fanftus infal l ibi l i ter operatur, 
quodeumque voluerit . & 1.2.q. 11 z. 
art. 5. ín C. i nqu i t : St ex intenúone 
Dei mouentis eft \ quod homo ;, CMÍHÍ cor . 
mouet , gratiam con fequatur, ínfalllbili* 
Z 3 w 
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ier ipf m confequitur , fecandum illud 
lo:xn.6 ,Om?iü^HÍ audit a P a i r e é didi-
eityvemt adme. Quod etiá ex profeí ío 
oftendit S.Aug. in enchirid. ad Lau-
rent. eap.pf. & aliis i n locis í l iperius 
á nobis indu¿l is :ergo mot io Dei ef-
Ü c a x refpeóíiu cu iu ícumque hominis 
in quibuslibet circunftantiis po í i t í 
erit méd ium congmum aptum3vt 
infalI ibi i i terinducateíFeólü , a d q u é 
ex Dei i n t é t i one da tunfac iá tque fu-
binde hominem liberé conrentire,&; 
pié operariraliás per voiuntatem ho-
minis voluntatis diuinae impediré* 
tur efFe¿tus 5 quod eífe impoí l ib i le 
fuprá oftendimus. 
1 o. Q u p fí-CjVt efficacía auxMij prxue-
nientis g r a t i s , non pendeat^vt a 
condicione íine qxia non 3 ex p r^ fe i -
entia media, íiue ex príeuiíione boni 
vfus i iberi arbitrij pe í eandem fei-
cntiam mediam á Deo príecognit í , 
ñ e q u e v i lo modo eam in Deo pra:-
fupponitj nam, vtfupraoftendimus, 
feientia illa media non fubíiíHt, nec 
poteft Deo compete ré . 
Vnde 
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Vnde neceíTarió d icendüm eft» j l ^ 
q-uod eíficacia auxilij pr£Euenientis5 
íeu praeoperantis grat is coníiftit 
formaliter i n quadam motione in i n -
t e l l eóh i , &; voluntaxe recepta, qua 
Deus veré efficienterjíiue ad mod-um-
caufae phy í i c s prasmouet > & pra^de.-
terminat liberum hominis arbkriu, . 
& facit ipfum liberéj & infallibiliteF 
cooperan Deo excitanti3 & naouerú 
Quam quidem motionem fíepé S*-
Auguftinus appellat aham, arque fe-
tretam voemionemStcvnihxn p ropo í i -
rum^non quidem bomin i s , fed Dei3 
abfoluta, & efficaci voluntare volen-
tis hominem^ cuius 901 mouet j per 
piam & liberam eiüs operationem 
ad fe conuertere, nulla príefuppoíita 
prsfcientia media eiufdem eoopera-
tionis futurae 3 ctiam ex hypotheí iy 
q u ó d tal i excitatione rangeretur 
Se moueretur. Ec quoniam ex prae-
dióto decreto Dei communicatur 
inrentionaliter mot ion i efficaci 
prsuenientis gratis , quaedam fpe-
cialis v i r t u s , quas non eít i n auxi -
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lío gratiae excitatis , vcl íuíHcicn-
tis ; ideo S. Aug. l ib . de grat. &c lib» 
arb. cap. 17. & l ib . de pnedeft. SSi 
cap. 8. docet 5 hac motione Deum 
tribuere vires eííicaciííimas v o l i m -
tat i 5 & faceré ex nolentibus volen* 
res , ex rcpugnantibus confen r íen-
tes ; duri t iam cordis auferre, ipfum 
emollire , & ad Te conuertere; 
quamuis hoc non fíat íine nobis í i -
ma l tempere 5 fed pofterius ordine; 
radonis > & caufaliratis libere con-
fentientibus, & cooperantibus. Pro-
batur j qui efficit 5 v t i iberum arbi-
t r íum fe determinet3 ipfum ad ope-
randura prardeterminat j nam pre -
determinare eft prius i n í ígno ra-
tionis determinare , vel efhcere , ve 
aliquid fe determinet ; fed Deas 
per auxii ium efficax veré efíicir3 , 
q u ó d Iiberum arbi t r ium fe phyíicé 
& liberé determinet cooperando, & 
confentiendo Deo vocanti : ergo 
phyíícc praedererminat, i d eft ? veré 
efficienter. 
11. C o n f í r m a t , & aperitur magis vis 
huius 
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Kiiius a rgument i , ad cuius explica-
t ionem coní iderandum eftjquod, v t 
doccc Arif tbr . i i b . i . Rhetor. cap . i . 
& z. & alij P h i l o í o p h i , artes ííint i n 
duplici differentia : q u í d a m dicun-
tur Demonítratifid; quaraam vero Con-
ietturales. Artes Demonftrñúm jfuiat ü -
\x qus , íi adhibeantur media fe-
c u n d ü m regulas artis , infhllibilí-
ter confequiintur finem intíÓiuiíij, 
seo quód omnia neceííario prrere-
qüií í ta ad con íecu t ionem finís , funt 
in poteftaté artificis , vt patet i n ar-
te domificatiua , per quam infalli» 
bil i ter conftmitur domus apta , v t 
Jiomines defendat a pluuia, quia i n 
potcf tatear t i í ic is funt omnia mediaa 
quibus ád, iftum finem peruenitun 
Artes vero Comeftumles i l l ^ dicuntur 
k Phi lofopho, qu£E3 licct procedanr 
fecundum regulas l i t i s > non tamen 
alfequiintur infall ibil i ter finé inten-
ta ra , eo quód non habent i n fuá 
poteftaté omnia media, quibus con-
fequitur finis per a r tém i l iam in tén -
tus. Eft exenapiuríi i n arte medican-
2 • á¡? 
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d i j licéc enim mcdicus applicet o-
mnia m e d i c a r n é c a i n f i r m o fecudum 
reculas medic ina : , apia infirmica-
t i c u r a n d í E , vt í a n e t in t i rmum j non 
t amé aífequitur infallibilicer i í l u n i 
finem , qnia non habet i n fuá pote-
ftace v i r L u t e m natura: j feu colorem 
nacuralem ipíuis iníirmi , íine qua 
medicamenta n o n cooperantur ad 
fanitaiem i l í i u s . Simil i tcr etialn ars 
oratoria n o n eit demonftratiua , fed 
coiedtural iSj qaia licct vtacur ó m n i -
bus mediis f e c u n d ü m regulas perfe-
¿biflkni oratoris ad permouendam 
voluntatem. Peí-nr v t diligat i n i m i -
cum; n o n tamé airequitur in fa l l ib i -
liter iftum finem , quia voluntas Pe-
rr i j qua: neceíraria eft, v t orator v i n -
cat, & aíTequaturiílü finem, non eft 
in poteftate oratoris^nec poteft eam 
effícaciter immutare 3 auc indinare , 
quo voluerit . Hoc fuppoíito ííc ar-
gu i tu r ; ars fupremi medici , hoc eft, 
Chr i f t i P o m i n i , venit qmrefe , ^ 
ftínare , qurdpeYterat ,11011 eft conie-
¿Uíralis , {ed demonflradua , atque 
aded 
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adcó inFallibilitcr confequirur í ínc , 
q u e m a b í o l u t a , & efficaci vo lun-
tate inrendit j ve ex i up rad id í&con-
ftat: íed aílequerecur iníall ibii i tcr h -
uem intencura, videlictít conuer í io -
ncm peccatoris 3 &ralLirem eius v l -
rimara , niíi haberet in fuá pote í la -
te volantatem eiuídem peccatoris, 
& poí íe t eam efticaciter per fuam 
gratiam inclinar'C & dererminare, 
quó volucrir, quia G o n u e r í i o , & Hi-
lus peccatoris abfque concmTu l i -
bera? vokmtatis i l l i n s non fit, iuxta 
diótura Anguftini: 6)«<fec'it tefne ttjío 
f . l iab.t tt fine te \ ergo Deus per gra-
tiam cfficaccm pi'ardeterminat- phy-
íícé , fea efíicienter voluntaren! ad 
conlenriendnra , & cooperandum 
cum grada adiuinnte. Argumenta 
vero potiíIima^qnrE contra ií lam do-
¿t r inam obiiei foientjpropofifa funtj 
&: foluta l ib . primo cap. 8. & libé aí, 
Z G C A P 
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g m t u f l e x Jlt auxilium effcax 
fr&mnientls gratU* 
VT auté i l i tell ígatur , quo tup íex íit auxil ium efficax prsuenien-
tis gratiae3.conííderandum eftjquód, 
cüm auxii ium efíícax íít al iquid i n -
haírens potentiap praemum ad eius 
operationem , vt ex fupradiótis pa-
t e t , eius diíTerentia defumi poteft 
non folüm ex parte obieét i \ de a-
i iarum circunftauciarum loc i , & 
te ínpor is 3 fed etiam ex parte fubie-
¿tí.- Ex parte quidera fub ied i fumi -
t u í difFeréntia mimer ica , í lcut m 
alijs acoidentibus. Vnde auxi l ium 
efficax collatum Petro ad creden-
«dujrti ílifFerc numero ab áuxi l io effi-^ 
ca?i, quod confert Paulo ad eundem 
aó^um : eo q u ó d hasc auxilia func i n 
diu^rfis fubieíHs. . Similiter etiam 
auxil ium efficax , collatum Petro i n 
Srnp.fempore ad .diligendum D e u m 
diferí. 
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áiffcrt numero ab auxilio eíficacis 
quod alio tempere eidem Petro 
confertur ad alliciendum adtü dile-
ólionis. Sicutenim-ad diuerfitatem 
numericam motus fufíicit d iuer í i tas 
teporis, vt dicitfir i n libris Phy í i co -
rum3ita ctiá fufficit ad d i f t ind ionem 
numericam eíficacis auxili j , eo quód 
. auxil ium efficax eft quaedam mot io • 
,fluens cum aótu^ad quem confertur, 
v t exfuprá didis^ col l igi tur . Et i n 
hoc, vt arbi t ror ,nul la eft controuer-
Hainter Theoiogos. 
Maior diíEcultas eft de dif t iñelio- 1,0 
nc fpecifica eíficacis auxilij , & con-
íiftit in hoc , v t rum omnia auxilia 
efíicacia -íint eiufdem , vel diuerfaí 
fpeciei 5 & vnde íít defumenda eiuA 
modi v n i t a s v e l diuerí i tas . Dicen-
dum crgo , q u ó d non folüm perfe-
uerantise donumeft auxil ium effi^ 
caxj íed etiam plura alia auxilia funt 
i iraplicíter , & abfoluté efficaoia 
nuncupanda j v t auxi l ium % qtio re~ 
probi conuertuntur ad Deum> v e l . 
gratiam iuftificantcm confequuntur. 
5̂ 42/ Ve Auxilils dmitidgratU, 
Probatui: p r imó j nam auxilium,. 
quo Deus fac i t , ve faciamus 5 & o-
peracar, ve operemur quamcumque 
operationem piam , efe aindliura c l -
ficax , vt fuprá didrum eil r í cd Deas 
fuá gratia non folüm fac i t , v t prce-
deftinaci faciant pias operationes, 
fed & id cfíicít i n reprobis , qui non 
haben í donnm perfeuerantix : ergo 
practer dontim1 p e r ü u e r a n t i s dantur 
alia auxilia í implici ter e i&ac ia . 
5. . Secundó j Gratia fpirituaiis 3 qua 
iuftificantur reprobi , &: ad tempus 
funt Dei, amici 3 eft vera gratia abfo-
lu té , & íímpHciter loquendo, vt pa-
tet ex diftinitione Conc. Tricl .felíó, 
decr. de iuft i f íc .xan.iy. Ergo íimili-
ter auxil ium, quo Deus eííÍcit3vr re-
' p r o b i operé tur opera pietatis^eft ab-
folutc verum, 6c efEcax gratia; auxi-
l i u m . Quae aurem íint h.zc auxi l ia ,& 
quomodo inter fe diftinguantur,de-
íumendumef t ex dif t indione aótuü., 
ad quos dantur. 
4# Vnde auxilium efficax , quo libe-
rum arbitr ium crédito eft d i f t indum 
f^ecie 
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fpecie ab auxilio efncaci5 quo d i l ig i t 
Deura íuper o ran ia , vcl alios aótus 
fapeniatL^rpies pcoducic. Probaturj 
Auxi l ium eíEcax eft i l lud 3 quo libe-
ruin arbi toum actuaürcr operatur^ 
YD fupra didium eft : ergo auxiliura 
eíficax ad credendum , ípecie d i f t in-
guicur ab auxilio efíicaci ad diligeñí-
durai Nam principium actiunmaquo 
acbum credendi opcraraur , non eft 
ciu^dem rpccici cum principio aóti-
l i o q,uo aótum dil igcndi produci-
mus3cum principia aóliua penes tér-
minos diftinguamur. 
Pra:tereaj Motus ad té rminos fpe- S* 
eie diftinólos diftinguantur ípecie, 
vt ^. Phyíic. docet Ari f t . . Sed auxi-
l ium eíEcax eft motus quídam , feu. 
modo, quaDeus mouct liberum ar-
b i i r i um ad té rminos fpecie d i f t in-
dos ,,rcilicet ad aótus pios diuerfíE 
fpeciei: ergo iuxta diftindtionem a-
¿ tuum debent. auxilia efficacia fpe-
cie dift.ingui. . 
Cum. autem diui í io auxili) p r s -
sienientis grat is i n auxil ium f u f f i - ^ 
ciens 
j 4 4 T>t dux i l iU dm'm¿ gratU, 
ciens, íiue inefíicax , & auxil iumef-
f ÍGax ,non í i t defumenda folum ab 
efFeda, qu i í ímul á l iber i arbi t r i j . 
cooperatione pendec, neceíTe eft , v t 
etiam defumatur ex rea l i , & i n t r i n -
feca virture intentionali éinrdem aü-
x i l i j , quam habet, ve venic á Deo, 
quatenus v-idelícet eft inftrumentum 
voiunratis diüinée. Icaque auxi í íum 
efficax praeoperantis gratias feruper 
-babee incentionaliter aliquam rea-
lem vir tu tem ad eíficiendum 3 vt i i -
berum arbitr ium cooperetur; quam 
t a m é in feipfo no babet auxiliü íuf-
ficiens. Probatur p r imó haec fenten-
tiá audoritate -S.Auguftini EpiftoL 
107. ad Vitalem , vb i eius referens v 
f eñ ten t i am circa gratiam fuificién-
í em , quae dat poíTe , & i l lam 3 quae 
operatur i n nobis velle", & perfice-
re , qu£E eft gratia efficax } inqu i t r 
(¡¡vomodo dicis, quod te audio diceré-3 vt 
rette credarntu in Deum , & Suangelio 
eonfemiamm, non effe donftm <Dei,Jedhec 
in nobis ejfe a nobis, id eft > ex propria va- ' 
luñtñtC í quarn nobis in ne¡jtrv corde non 
i 
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eperatw ej¡ ip/e ? Et ad hoc cum aud/eris* 
quid efí ergo , cjuod ait -dpoftolw : Deas 
in nob 'ts operamr, & velle, & perficere ? ' 
ittyondtm per Ugemfuam, per Scriptufas 
fuas Deum operari, vt velimuí, ejuaí vel 
legimm , vel audirnu* >fed eis conJetJtjgfa 
vel non confemire ^ta nojlmm íj¡t, vt fi 
velirntu fiat3Ji autem nolimw,mhíl in no-
bis operatioficm Dei valere faciamm. O-
peratur {¡uippe ille días qmntum in ipja 
eft.vt velimui , cum mhis notafiunt eim 
eloquia, fed fi eis aequiefcere nolumui nos} 
vt operatio eim nihil in nohis ptofit ejfici" 
mm. Quibus verbis Vital is Cartha-
gincnfis conftituiíre videtuu d iu i f io -
nem gratis i n Crattam ejficacem & in-
efficacem 3 folurarab efFcdru, qu i í imul 
á l iberi arbitrij cooperatione depen-
der , quod indacanr i l la cius verba: 
Sed eis cotifentire, vel non confentire , ha 
noftrum eft, vt (i velímui,fieít , f autem no-
limuí, nihil in nobis operAtionem Dei va* 
lere^facumm. Qupd ídem eít, ac íi d i -
ceret:Gratia pnEueniens , quse acce-
dente noftro confenfu eft eííicaXj 
í e^d i tu r ineflicax 3 í; pro noftía l i -
bé r t a t e 
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bercare contineamns confenfunT. 
Quam fentenciam impugnans S. A u -
guftin. fubdic : GimfiMcis, noftris ora-
tionibui contradicii. quod inferius 
confírmac muicis te í i imoni is Scri-
p tu rx . 
Secundó probaturj nam, vtfupi"a 
d iótum eft , auxil ium íuííicicns i l l ud 
eft, quapoteft quis operan , íi vel i t : 
auxil ium autem eíficax eft iliud^quo 
quis adüa l icer operatur. Sed maio-
rís virtutis eft pr incipium rribuens 
aátualicer óperari3 quám principium 
tribuens folum poí íe , eô  q u ó d adus 
fecundus nobi i ior eft y quam adus 
primus : ergo auxil ium eíficax habet 
iaitentionalitcr aliquam realem v i r -
tutem ad efficiendum hominem pié 
operari jquam ramen non habet au-
x i l ium fumciens.-ergOj&c-
' Te r t i ó j V t docet S.Thom. i . ^ . 
quíEft.111. art.3. Corp. & qua:ft.3.. 
de poc.arr.y. ad 7. i n auxilio eííicaci 
eft intencionaliter virtus Dei vo lun-
tare abíbluta volentis, v t Homo-, eu-
ius cor mouet , conucrtatur, vel pie 
opere 
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operecur, quod etiam TuperiLis lariús 
oftendimus: IIÍEC autem virtus i n -
tentionalis non eft in auxilio fuffi-
cienti , feu efficaci : crgo al íqua 
rcalis virtus eft in auxilio cfEcaci, 
q.nam tamen auxil ium fufficiens non 
habet: ergo pra^deftinara diujíío non 
fumitur tantum ab efFe¿lu3qai í imui 
á noftr i arbitrij cooperatione pen-
dctjfed etiam ex reali intiinreca v i r -
tute ipíius auxilij . Conf ínna tur j 
Quando agens j praefertim íí habeat 
infinitam vir tutem , v t i rur in f t ru-
mento ad al iquid e í í i c i endum, t r í -
bui t ei i n ipíb adual i vfu v i r tu tem 
intentionalem ad eífedbum i l l u m 
producendum , v t patet i n Sacra-
mentis nouae Legis 3 qua: vir tute d i -
uina gratiam eíficiunt 5 quam í ígni -
ficant: Ted Deus vt i tur auxilio e ín -
caci, tanqnam inftrumento ad eífi-
ciendum , vt noftruip liberum arbi-
tri.um aótualitcr cooperetur Deoex-
citanti , & vocant i : ergo t r ibui t i l l i 
intentionalem vi r tu tem ad huiiií^-
modi cfícclum infall ibil i ter produ-
cei i 
5 8 4 Dé Aííxilis dittin* gratU, 
c e n ^ m i quam non t r ibu i t auxi l io 
fufficjenti^ quo Deus eíficaci v o l ú n -
tate folüm intendit trjbuere libero 
arbitrio poíle operad 5 nonautem a-
ófcualiter operari, ac per ¿onfequenSj 
ita diuií io attenditur fecundum rca-
lem vi.rtutem ipííus auxilij príeue-
nientis gratisernon ergo defumenda 
eft folum ab efFedii. 
Sí Si dicatur, quód idem auxiííurrí 
fufííciens cum m.bordinationej& re-
ípeótu ad Deum volentem eíficaciter 
^'um i l lo conuertere hominem; red-
¿i turef í icax abfque co, q u ó d tribua-
tur i l l i aliqua realis v i r t u s , & inten-
t iona l i s , per quam ab auxilio tan-
t ü m fuíficientidift inguatur. Contra 1 
hoc eft : nam S.Thomas i n 4. fenr. 
d i f t . i . art.4. quzcfLi. i n Corp. ex eo 
p roba t , Deum > cüm v t i t u r Sacra- ; 
mentis nouae legis ad c^uíandam 
gratiam , tribuere i l l i s intent ional i -
ter quandam realem v i r tu t cm cau-
fatiuam g r a d » , nam alias ipfa Sacra-' 
menta reuera non caufarét eíficien-
tcr gratiamrfed folus Deus ad eorum 
prac 
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pr^fentiam gratiam canfaueDergo,. íi 
Deus , cum vcitur auxilio creato ad 
conueirtendum hominem , non t r i -
buit iJli inccntionalirer aliquam rea-
lem virmcem , qua faciat hominem 
confentire , quíe non eft in auxilio 
fufficienci; fequicur^uód folus Deus 
conucrcerct hominem ad pr^fen-
tiam auxilij efiieacis, & coniequcn-
ter, ipíum auxilium gratia: reucra 
nihil operaretur3 aut efficeret ad có-
ueríionem hominis: & itaipfa con-
iieríio non ell'ct in Dei gratiam re-
ferenda. tk confírmatur hoc , quia 
fola relatio non eft adiua 5 ergo t r i -
buere non poteft virtutem aliquam 
efficiendi, fed habirudo auxilij fufti-
cientis ad decretum efficax Dei vo-
Icntis hominem ad fe conuertcre,cft 
relatio : ergo ha!c fola non tribuit 
virtutem auxilio ad conuertendum 
hominem : ergo pr;Eter iftam ha-
bit udincm debet auxilium efficax 
habere intcntionaliter aliquam rea-
lem virtutem" fibi communica-
tam ab codera decreto , qua ho-
minem 
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minem infallibilicer conuertar. 
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Gyupd auxilium efjicax actúale di~ 
uinAgratitz non fuhiaceat m f i r i 
arbitrij fo te j la t i , quantum ad 
'vfum j Jicut fubiacent hahitm^ 
quibut v t imur jum volumut. 
X iis, qiiíE dicta funrjpater, qua-
^ j l i t e r auxil ium effícax prarope-
rancis gratiae non lubiaccatj quan-
tum ad vfum 3 poteftati arbitri j no-
ftr i , í icut íubiacent habitus 3 quibus 
v t imur j cüm volumus , & ad aótua-
liter operandum applicamusjfed po-
riüs c contra j Deus per idem auxi-
l i u m humanam fibi voluntatcm fub-
i i c i a t , & eam obfeqnentem faciar. 
Pro cuius maior i explicatione ad-
uerte , q u ó d , fi nomine víus auxil i j 
efficacis intelligatur cooperado ar-
bi t r i j cum i l loj íeu terminus, ad q u é 
idem auxilium niouet l iberum arbi-
tr ium^ 
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t r i u m , f c i l i ce topera t ió ; abfque du-
bio calis vfus fubiaeet noftri arbitri j 
poteftati, vt m o t i á Deo^ficut fepius 
diólum eft. 
Sed quoniam v t i aliqua re ftridc i» 
loquendo , & propric, eft eam appli-
care, & determinare ad operandum, 
•velad eífeótum, ad quem ordinaturj 
vt i.z.qua!ft.i6.art.i.docet S.Thom. 
ideo dicendum eft , auxiliura efficax 
prasoperantis gratice non íubdi i n 
hoc lecimdo lenfu 3 quantum ad v -
fum , poteftati noftri l iben arbi t r i j , 
íicLic Jub í i c iun tu r habirus , quibus 
v t i m u r , cúm volumns , fed potiüs e 
conuerfo ipfum auxilium forriter, & 
fuauiter humanam ílbi Tubiicere vo-
luntatem, & obfequentem faceré; ac 
per confequens, ha:c dúo fimul eífe 
incompoíTibi l ia , quód auxilium ef-
ficax coní idera tum fecundum o-
mnem realem vir tntem , quam i n -
tcncionaliter habet, vt venit á Deo} 
i i t i n homine , & homo non coope-
recur cum'il loiquamuis poíHr, íí ve-
ÜCjiion cooperan. 
Proba 
j VeAux'dils diuina gratU, 
Probatur p r i m o , nain íi l iberuiñ 
arbicrium vci turauxil io ef í icaci , ica 
v t pro fuá l ibér ta te determinet i í-
lud ad fecum concurrendum} feque -
rctur quód ip íum auxii ium , íiae ad-
iu to r ium gratiar, lubiimgeretur hu-
m i l i t a t i , aut obedientias humaní t3 
quod íic oftenditur. Nam , íi quan-
do voluntas vul t obcdire , de coope-
r a r i , tune auxiiium efficax concur-
r i t cum i l la , Se non aliter , & volun»' 
tas obedientis eft, qute applicat au-
x i i ium ipíiim ad fecum concurren-
dum5&: íi non vult obedirejauxilium 
ipfum non efíicit i n nobis aut no-
bifeum piam operationem : ergo ad-
iu to r ium gratiíE fubiungitur l i u m i -
litati3aut obedientis humans. Con-
fequens autem eft contra Conc. A ' 
rauí íc .can.6.& contra S.Auguftinum 
Epift.107. ad Vitalem , huius verba 
fuperiüs adduximus:ergo. 
Secundó p roba tu r .NamS.P ro ípe r 
Epift.ad Auguft.poft méd ium , refe-
rens fententiam Maíl i l ienl ium ait, 
eos feníiífe, q u ó d voluntas hominis 
diuiníe 
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diuiníc gradee ííbi parían opcm : non 
gratia íibi , humana í u b ü c i a c ' r c l u n -
taccm: c|ua:m Icntenriam impugnans 
l ib . 1. de vocat. Genr. cap. 15. ait: 
NimcjiáÁ illa vínm graiu > qii£ ftbi}cims 
$olíiit/fubdidn, conuertere eos yCjui ««-
cmmrtúdes permanfire nonpotuhlQ\ú~ 
bns verbis aperté docec , auxil iam 
effícax d iu inx gi-atife humanas fibi 
fuhckre 3 ac ílibii(:ere voluntares: 
ergo neceíle ele d í c e e , cuod g^aiía 
ípía fubjiciat i i b i l i b ^ m m arbr.rium, 
quantum'ad rc¿cum víuirt : noi- cr-
go efí econcra a!ierendum,nuod p 1-
ria eííícax íribiiciatur j quantum ad 
exeróít iumjpotéftat i arbitrij creati. 
T e r t i ó proba tur ; id quod e í l po- j* . 
tcntius , Se for t íus in agendo,rupe-
r a t , ac fLibiicit íibi i d , qnod in a- ' 
gendo , aur re í idendo eftminus po-
tens , y t íupráo í len í l im e í l : íed vo-
luntas Dei eíficax 3 cft. mul to poi< n -
t ior i n agendo, quam íít l iberum 
hominis arbitr ium in refiftendo , v t ' 
S.Auguftini l ib . de corrept. & grat. 
cap. 14. tom. 7. teftimoniis probaui 
•A a fnpenus 
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íupexiüs : er.go gratia cíficax íubd i t 
ílbi l iberum arbitr ium , quantum ad 
v l u m : non ergo íubdi tu r ei-dé arbi-
t r io . Conf í rmatur j Grada efticax c-
m o ü i t liberum hominis a rb i t r ium, 
durit iam eius aufert, & fuperat rcí l -
í lé t iam, Dic i t enim Aug.lib.de pra:-
ácíí.SS.c.S .H^Cíta^uegraüa^uaoccul-
te hitmanió cordibuí diu 'wa largitate tri-
huitur, a nullo duro ccrde recipiiur. Ideo 
qnippe mbuitHY,vt cordü dumia primiíM 
anferatur: quam durit iam Dominus 
per Ezechielem I I . & 36.rpirituno-
uo fe ablaturum promifit : ergo gra-
cia eíficax fubáit íibi l iberum arbi-
t r ium , quantum ad v íum ^ & non 
econtra. 
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gHodpofiqmm Beus mifcricordí-
urexcitauit arbitrium creatum^ 
non expectet liberum eiuó con-
ferí fum , v t purgan, nut iujíifi' 
cari velit. 
Ex 
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EX prxmil í i s de efficaci gracia, í . independeiite ex libera coope- Ex 
radone noftr i arbicrij á Deo praxo- 9S' 
gnita per fcientiam , quam vocant 
mcdiam 3 aut quouis alio modo ab 
co prasuifa, per euidentenj confe-
quentiam coi l igi tur , Deum etiam, 
po í lquam excitauit noftrum arbi-
t r i u m 3 non expeólare i iberum eius 
confenfum, v t purgari, aut iuftifica-
r i v e l i t , fed pot iüs per eandem gra-
tiam efíicere , vt con ícn t iendo coo-
peretu,rj&: vel i t . I ta videtur defmitú 
i n Conc.Arauf. 11. can.4,cuius ver-
ba func: Si quii, vt a peccaío purgemur, 
voluntatemnofíram Deum expcftare co?:-
tenditt non ftutem , vt etiam -purgari vcli-
mtu per S. Spirtifn infufionem & opera-
tiúntm in vos fieri confitetur, reftñit ipfí 
SpiritmJanflo per Salomone dicenti: Pr£~ 
paratur voluntas a Domino, Prou. 8. Et 
Apoí tolus Ph i l ipp . i . falubriter prae-
dicanti: Vew e ñ , qui operatur in nohis, 
& velle,&perfcerepro bono, volúntate. 
Rcfpondetjfenrum Conci l i j eífe, i» 
Dcum ante prima vocationem non 
A a 2 expe 
•55^ 2$Aíix'diisdiüindtgratm, 
expedare peccacoris d i rpoí i t ionem, 
liberam ópe ra t i onem, ve i n eo i n -
choet iuftif icationem, per quam a 
peccato purgatur. Qupd probant ex 
racione Conci l i j , feilicet quia is, 
qu i dici t , Deum expeótare volunta-
tem noftram , ve a peccato purge-
raur, concradicit Spiri tui fanóto^di-
cen t i : Praparamr voluntas a Domino, 
A t q a i d i c i t j D e u m expeótare con-
fenfum liberum hominis poftqaam 
i l i u m excitauit, & vocaui t , non ne-
gat preparad voluntatem á D o m i -
no : ergo folus i l le hoc negat, qui 
ante primam vocationem dicíty Deú 
expecbare voliintatem- Iiominis 5 vt 
i n eo iüftificationem inchoet. }rixc 
tamen explicatio non videtar fatif-
facere vetbis Conci l i j Arauf. v t i n 
commentariis noftris fnper cap. 3. 
Ifaire num, r i . dicere cepimus. Nam 
dcHnitio Conci l i j proctdic contra 
Maílílíenfes aílerentes , quod > poft-
quam Dens vo^at peccatorem a<l. 
pcenitentiam 5expe¿let eius volun-
tatemjVt ipfejíi vellet confentire v o -
canti, 
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canti, confentiatinon autem efficie-, 
bat j vt homo eíficaciter 3 & in fa i l i - ' 
b i lker príeberet. aírenfum. Id quod 
non ob ícurcconf ta t ex epiftolis 
Profp. & Hilar i j ad Auguf t .& ex eo-
dem Anguft. epift. 107. ad Vi ta lem, v 
paulo poíl: pr incíp ium > in i l la verba 
Pial, 36. ^ Domimgre([m hominis diri-
gemur, & vUm eim volet; vb i eííica-
ciffimé impugnat fentenciam Vita l i s 
C a r t h a g i n e n í i s , 5c a í i o m m cu ín eo^' 
fencient iumjquód illuminaciointel--
ledus, quíe fit per dodr inam, etiam,1 
internamr & íuaí io voinntatis atqne^ 
cius-excitatio, príecedebat l í be rum : 
confenfbm voiunraris, qna: poíl: ex-
citatiohem , vcl íua í ionem prsce-
dentem ex l ibér ta te natural iaí í v o -
lebat homojconfcn t ieban í i non v o -
leba^non coníent iebat . Q u o d aper-
té oftendunt verba i l la : Cuim doBri-
nam fmfione pmcedemem fiibfequente 
confenjione feBatur,quod libértate natura* 
li,fi vult, fácit: fí mn vult, non fadt. E C 
idem conftat aperté ex principio 
Giurdem Epiftolar, cuius verba fupe-
A a j r iüs. 
y 5 S Be Auxiliis cHuiñ* gratU, 
l ius adduximus. Et tamen S. Augu-
ftinus kanc doólr inam ftatim i m p u -
gnat: /í<er,inquiens,fi? PeUgtanom 
mala male dijfamara, meritó^ne reproba-
$a>$ /ih ipfo etia Velagio timente damia-
ri in oriemalitm Epifcuporum iudicio da' 
mmta fententia,cjua dkum tgratiam Dei 
nonadjingulosatitu dari,fed in libero 
arbitrio effe, vel in lege, atque doftrim: 
ergo neceííarió dicendum ef t , q u ó d 
Deus nedum non cxpe¿t:at volunta-
lem noftram, vt nos excitet ,• fed et-
iam eft a í íerendum. , q u ó d adhuc, 
p o í l q a a m iHuminauit i n t e l l e^ura» 
& ftupentem voluntatem excitauit^ 
non expeóbat voluntarem noftramj,. 
v t Ci purgari v e í i m u s , purgcmur á-
peccatis; íi autem nol imus^ion pur-
ge-mur.Etenim Conci l ium Arauí ica-
num,(S<: S.Auguft. proptereadocent, 
Deum non expeólare noftram vo-
iuncatem, v t purgari velimus , quia 
Deus operatur i n nobis ipfura velle 
pu rga r i , licét non fine nobis libere 
confentientibus, & cooperantibus. 
-Hoc aute vel lc , Scperficere no ope-
rar UÍ 
t t í . I 1 T , Cap. X X I I I . f j 9 
ratui: Deus i n nobisper íolam gracia 
excitante 5 fed potiffimé id operatur 
peradiuuantera ^v t ex fupra drdtis 
conftatjvnde S.Aug. ín eadem epiít. 
i oy.ad Vitalem circa f in . fie conclu-
d i t , Ouprnodo Dtttí expeBat volummes 
homimm, & yrAuenh eos, quibui detgYd-* 
tiam, cumgratiaí ei non mmmié agamm 
de iü t quijrui mn&Qredenttbm, ^ eim 
dotlrinam volúntate impía pgrfiquentibui 
mifericordiam pr&rogauit, eéfyue ad fii-
ffitm omni potemijfima facilítate corntertit, 
ac volentes ex notentibu* fecit ? vt qnid ei 
indegraú/u agintwfí hoc ipfi non fecit? 
Confi rmatur , & aper íuntur ma-
gis vires huius a r g u m e n t i » N a m 
Conc i l ium non a i t , Deum non ex-
pecare humanam voluntatem , v t 
nos praeueniat fuá gratia excitante, 
f ed inqu i t , non cxpe<5tarc humanara 
vo íun ta t em , vt purgan velimuss & 
aíl ignat rationem , quia videlicet i -
pfa voluntas, quo purgati volumus, 
fít in nobis per fandbi Spiritus in fu -
fionem, & operationem , fecundüm 
ii lud Apoftoi i ad Phi l ippa . 'Deusefi, 
A a 4 ^«i 
$60 De Aux'ilits d iuinúgrat i* , 
qiá operatur in nohií, & "velíei & perficere 
pro bona volúntate-, v b i Gonci i ium per 
operationem, í i c u t & Apoftolus per 
v t ú i n m operatur, n o n i n r e i l i g i c ro-
i u m o p e r a t i o n e m moralem, feu per 
modum fuadenr i s , e t i a m incer ius : 
hceccnim meraphoricc operar io , & 
n o n propric , v t í u p r a o f t en fum efr^ 
d i c i t u r : i ed o p e r a t i o n e m p h y í í e a m , 
i i u e ad m o d a m cauf¿e phyíicas5id eft, 
ve ram operationem &: p r o p r i a m . 
Secundó 'probacur j nam3 v t l u p r a 
ex profeiro of tend imus 3 Deus non 
í b l ü m r e m o r é p r i m ó inchoat n o -
í l r a m i u f t i í i c a t i o n e m exc i t ando ho-
m i n i s v o l u n t a t e m / e d e t i a m v e r é ef-; 
fíciehdOj v t l i be rumía rb i t r i um c o o -
p e r c t u r , alias i n i r i u m r e m b t u m i u -
ftificationis ti-ilviererur Dco : p r o x i -
m u m au t em v f u í p a r e t í i b i h o m o , 
q u o d j V t fapra o í t e n f u m eft5dici n o n 
p o t e f t : ergo e t i a m , p o f t q u a m Deus 
p r i m ó e x c i t a i i i t p e c c a t o r e m , n o n ex-
p e ¿ t a t - e i u s v o k m t a t e m , feu l i b c r a m 
c o o p e r a t i o n e m , v t p u r g a r i v e l i t . 
Terció probatiir j Gauía effidens 
non 
Lib. I J I . Cap. X X I I I . j ^ i . 
non expeí la t fuum efFcítum 9 fed i l -
l um eíücit : atqui Deus per aLixilimn 
pi'cEoperátis gratííe eft caula eílicies3 
q u ó d homo velit purgan, Scíaluari: 
ergo etiampoft priraam excitatione 
nonexpe<5lat hominis voluntatera, 
qua purgarivul t , & faluari. Sidica-
turjCaufam efficiencem non expedra-
re funm effedum , quando iiiú pro-
ducit abfque interuécu akerius caá* 
ías; l ibers : íí autem i i l um eftedtim 
producat interuentu & confenfu^ feu 
cooperatione alterius caufae libeiíe, 
íine qua efFeétus non produceretur 
i n rerum natura; tune neceííe eft, v t 
vna caufa expeftet cooperatiGnem 
alterius caulas libera',fed dcterm'inár 
tis, v t i l l u m effeclum producat^con-
tra hoc eftefficax argumenmmjquia 
non folúm ipfum vclle no í l r um , & 
pia .operatio/ed etiam ipía libera co-
operario j & adualis influxus.noftri 
ar.bitrij,eft eíFectus operationis d i u i -
n£E,vt fijpra vifum efr,talis enini c ó -
operatio , & dererminatio-noftrí ar-
bitr i j ,non prpcedit ex íola3&; innata 
' , v ' A a $ eiu$ 
. BeAuxil i ls dimnAgratid, 
eias l ibértate , fed neceífarió dcbet 
reduci i n Deum, t á q u a m i n priorem 
caufam eflicicntem arbi t r ium con-
currere: ergo Deus poft primara v o -
cationem, non expediat l iberum i n -
fluxum, 6¿ cooperationem nof tn ar-
b i r r i j , vt purgari velimus. 
6. Quar tÓ probaturiquia fequeretur 
ex oppoí i ta feñtentiaaqu6d gratia d i -
uina non í u b i k e r e t íibi humanam 
voluntarem , fed potius fubiungere-
tur iHía& elíet pedilfequailliiisrcon-
Jequens antenijetiam.ab audor i t a t i -
bus fententiae contrarise i w n admit-
ticurraam videtur contra can .ó .Coc . 
Arauf.vbi dicitur: 5» e¡uii humilitati,^ 
tbediemid humana fuhiungit gratia aditi-
iorium,nec vt obedientes, ̂ rbumiles jimus* 
fpfws gratia donum e[fe cojentit* & rejiH'ít 
Jípefiolo dkenti i . Cor. 4. Quid habes, 
quod non accepifti?ltem etiam fequerc-
tur, quód ídeo quis adiuuetur , qu ía 
volui t , non ideojquia adiuuatur^ve-
l i t : coníequens non poteft admi t t i , 
ex fupra di,¿tis conftat: ergo. 
CAP 
Lih. I I I . Cap. X X i r . . ¿6} 
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Quod etiam in eo ^ qui hahet haht-
tus i n fufos ad fingnlos ASÍUS f u -
f ernaturaleSj fit mcefdrium att* 
x i l ium fpeciale non folum ex* 
citantis , f e d etiam adiauanti í 
gratis ad auxilio hahitm infuft 
realiter diflincíum. 
FV i t autem quorundam THeoIo- r.. gorum fententia, qux affimat^ad Tíx di^, 
adus fupernarurales fidei produce-
dos, non eí l í neceirariüm auxilium 
ípeciale gratias excitantis-, vel adiu-
uantis-j íed fufficere habitnra fíder 
Gum conciu-fu Dei generaü. Et idem 
dicit ha^c fententia aliis adibas 
ÍLipernaturalibus.Addunt tameiijnc^ . 
gandum non eíle per illuílrationesL, 
& auxilia particiilaria coliara per 
dona Spiritus f a n d i , í ap iént i íe j . in -
tc l ledus , coníilij 3 pietatis <Sc t i m o -
r is j&c. mul tum adiuuari.habitum fi-
dlei,& caeterarura vir-tutum fupcrna-
turalium ad ciiciendos fuos adus 
A a 6 . fcruen 
j ^4 Be AUxlliis diuvm grátU^ 
feraentioics,(y praírtátiores: alij ve-
ro dixcruiKM^ achis fupernaturales, 
qui áb hnbicibüs iniuíis e l ic iuntu¿, 
éíTe quidcm í ímplickcr iieceírariam 
gratiam excitancem, iílis propoutio-
natam , & concurfum í imuiráneum 
ordinis gratias: prcecer hiec aucem 
nullam aliam adiuuantem grar íam 
eífe í implici ter neceírariam aá e l ic í -
enclum fiipernaturalem áó lum^ed vD 
p l a r i m ú m vcilem, v t í ac i l ius , fuaai-
us , magífque pe r feucran te r í i an t , í i , 
Deus veli t i l lam conferre 3 quia au-
get vires ad operandum. Addi t ta-
men hxc fentenria, q u o d , quamuis , 
nona gratia adiuuans non íit necef-
íaria homin i iu í l i í i c a tb ad í ingnlos 
a¿tus fLipernatnrales pr^ftandos: ta-
mennomin i exiílenti in ílacu natu-
ra íapfae neceííaria eft 3 vt i n gratia 
diü perfeueret: nam ad per íencran-
dum in grat ia , neceirarium :eft fpe-
ciale aux i l i um, v t Goncilia definí-
un t / eu perfeuerantiae donum, quod 
& gratiam excitantcm > & adiuuan-
íem includit, . 
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I n GontrariumclL ícntent ia S.Au--2" 
giift in. i - : S.Thom. c-: nobis indubi -
tata, qüam dcftnciunt communiter 
1 homiftíe , qui atícrtiil t , in eo , q u i 
babee habicus infuíos prcTter ipfos 
h á b i r u s , & c o n i i n í u m í imul t aneum 
eju!d.:n-< o-dim:; cum g r a t i a , d l é f i m -
j ' - iiarinm ad í i n g u l o s a -
ci;uc i : .pcn.atúrales , ípeciale anxi-
l inm gíatiae tum excitantis , t u m et-
iam adiuuantis ab ipfís habítibus5 
realiter diftindtum , quo liberum ar-
bi t r ium per habitus infufos i n aólu 
primo confti tutum , i n fuá vir tute 
aóliua compleatur.i & ad operandum 
pr^moucatar, & de te rminc tur .Híec 
fententia manet fatis probata ex 
his , quac fupcriús dióta funt de con-
ciufu Dei generali. 
Prsterea probatur ex i l l o l o a n . i j * . 3, 
Sine me nihilpotejiü faceré ; quod A p ó -
ftolís d idum. eft ? qui fine dabio e-
rant íuf t i , Se P fa l . ió . dicitur in per-
fbna iuftorum : yídiuior mew e¡h >ne 
derelinquai WÍ. Ex quibus te í l imoni i s 
S,Aug. . l ib. de correp. &: grat. cap. i , 
• con 
¿66 De Auxili is diurnagratia, 
C6CÍIK1;C, q u ó d cti5,GÜm quis fucrit k 
pcccati damnarione iiberatus, adhuc 
índigeat ad operandum bonum fu i 
liberatoris auxilio. Nec porefl: ex-
plicari Auguftinus de concurfu D e i 
generali: nam loquituu de auxil io 
Saluatorisjquod nobis confcrtur per 
Chrif tum:: hoc antera conftat , elfe 
auxilium fpcdale ^etenim'concurfus 
generalis non cft auxil ium Redem-
ptor is , fed Creatoris De i r c o m m u -
ne ómnibus creaturis, etiam k r a t i o -
nabilibus, & infenfibilibus , q u x r e -
demptionislefu Chr i í l i capaces non 
funt : ergo. Idem etiam Pial; 116. de 
hominibus iuftificatis dicknr : A7i/t 
Dominui cujiedis-ñt c'tuitatem > frufira vi-
gil(tt,qm cuftodit eam. Qua; verbaS, 
Ambro í íus l ib.z. i n L u c a m , & Hilar 
rius íup .eund. Pfalm. de anima iufti , 
interpretantur-, quíE í m e pro ted io-
ne, & auxilio De i nonpoteft bonum 
operando tentationibus rcíifteie. 
h Secundó probatur ex Cacleftino 
Papa Epift. ad Epifcopos Gallias c.8». 
T.bi docct y inftiníku Dei iuftos b o m 
opera 
L í h . I T L € a p , X X i r . ¿ é y 
opera faceré. Jáeb vtique, quia praope-
YAtur (inquit) voltmtai a- Domino , cr vt 
boni aliqmd^gant, paternií wjpiyattoni-
bus foornm , tyfe t/tngat corda fidelium, 
Quctquot emm Sptritu Dei aguntur, hi 
filij Dei fum: vt necnojlrum deeffe fentU-
mas arhitrmm, & in bonis quibufyue vo-
Ittntatis human* fngnlis mettbus magis il-
lius valere ¡non dubitemus attxilium. Et 
cap.lo. Defrutilbus, inqui t rmandato-
fum Dominus loqHchitur.vbi nonaií: Si-
ne me nthú (diíficilius) potefíisfacere/ed 
aif.fme me nihil potefiisfaceré, & loqu i -
tur de auxilio adtuali. 
Tercio probatur ex defínit ione jí 
Conciliorumjfed príEfertim ex C o n -
cil .Arauf .LI. can.io. vbi d i c i t u r : ^ -
imorium Deii etia renaústac fanftis femper 
eji implorandum , vt ad finem bmum per-
uenirt, vel in bono pojjint opere perduraré, 
V b i non- íbiara ad perfeuerandum 
vfque i n fínem^, fed etiam ad bonum 
opus perfeueranter praeftandum ne-
ceflarium efle docet grat-iíe adiuto-
i i u m , quod; clarius declarar i n ca-
.aone i ^ Hac em{in<imcns}]feGfind»m 
Jjdem 
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fidemCatholkam credtmuS ) quod accepta 
per bapüfmurn gratia ornnes haptizath 
Chriflo auxiliante, & cooperante, qua ad 
[alutem pertinente pojfmt, & debeam}jifi-
deliter Laborare voínerint , adimpleré. 
Quibus verbis praerer gratiam 5 ha-
bitudinem ad opera bona3qnibus ad-
implentnr mandara, fpeciale auxi-
l i u m docet eífe neceí lar ium. Et i n 
Conc. Trid/el-Tó. de iuftificat. c.16. 
docet S. Synodus, quod ipfe C h r i -
, ftus lefus 5tanquam caput ad mem-
bra, & tanquam vitis. i n palmites, i n 
ipfos iuftiíicatos iugiter v i r tu tem 
in f lua t , quas virtus bona eorum o-
pera femper antecedit, & comitatur, 
& fubleqüitur3 & fine qua nulio pa-
i t o Deo grata 5 & meritoria eire 
poflenr. 
5.'r Q u a r t ó probatur.In pluribus C6-
ciliis antiquis contra Pelagium , v t 
fatetur A u g u í h definkum eft, gra-
tiam Dei ad í ingnlos aótus dari i ad 
i r -
omnefque aduspios eífe fimpliciter 
ftecefíSrium fpeciale De i auxilium: 
d e h o c e n i t n l o q i i e b á t u r Patres3 dum 
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vrgebant Pelagium , v t ex fupra d i -
¿kis conftat. Idem probat l i b . i . d e 
gratia Chr i f t i cont. Pclag. cap.i. & 
3. Subfcnbit'S.Profpcr i n l ib . re-
í p o n u o n u m ad capit. Gallorum, re^ 
lpon í .8 . vbi hanc ipfam d o c b r i n á i u -
dicio duccntonu-n quatuordecim 
Sacerdotum fancíram eíFe 3 docet. 
Idem piofcquitur lati í í imé contra. 
Peíagianos S.Kieronymus epift. ad 
Cte i íphonrcm3 ita i n q i i i e n s : ¿ > « ¿ ^ -
ttam paymnt, pt non per jingula opera eius 
nitamur, & regamm auxilio , &c. & non 
imeliigHñt ifía dice?Jte; ,qHod per os eorum 
imolerabilem blaífhemam diaholus fbi-
let. Q u o d etiará i b i probat mu l t í s 
teftimoniis ScriptutcX, &: l ib .5. D i a -
log. contra Peíagianos , fuper e-
pi íh ad Galat. cap.5. i n i l la verba:-
Qui ergo mhuit vobisJpiritum. Ét fuper 
cap.z. ad Ephef. explicans i l lud : / -
pfms enim fmnusfóíttura, Et fiiper cap. 
i j . leremiíE, & fuper cap.3 1. i n i l la 
yfíhx.Conuene me Domme^conuertar. 
PtíEteica ptobatur in í ign i quodiain 
teít iraonio eiufdem-S.Auguft. lib.2a 
de 
57o De At tx i lmdiuwd g ra íU, 
de pecc. merit . & remiir. cap.i 8, vb i 
a i t : Qued a Deo nos auenimus, nojirnin 
eft>& httcefl mlumas mala^uod vero ad 
Deam nos centtenimHS, niji ipfo excitante, 
& adiuuante non pojfumus; & hac efi vo-
Untas bonaivhi indifferenter loqui tur 
de conuer í lonc ad Deura per a d u m 
bonum , íiue ante infuí ionem 3 íiue 
po í l infuí íonem habitus fíat:&: hanc 
docet , fieri non ppíTe, nií i Deo ex-
citante, & adiuuante. Príeterea idem 
probatur fpedaliter de gratia exci-
rantejnam S»Auguft. l ib.8 3 .quceftio-
JQurái qurEÍl.6S. ait geneyaiirer de o-
mnibus adibus bonis: K^ec vettequif-
quam potefl, nift admonitus, & voeams, 
Deniquc m q u í e f t . i . adSimpl. £)uis, 
m(]\iit,pote(} credere&ifi aüc¡uavocaúone, 
hoc efl tdiqua remm teftificatione tanga' 
tur ? quishabet in poteflate talivijo att'mgi 
mente fudm , qno eius voluntas moHeatur 
ad finem ? Idem docet S Prcfp^l ib. i» 
de vocat. Gent. cap.26. verf. GratU 
Dei principatiier pY£entmet. Prsterea; 
voluntas nunquam operatur a l i -
^uod opas b o n u m , niíí per int'elle-
¿hum 
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¿ tum fuerit i l l i p ropo í i tum:eo quod 
n i h i l eft v o l i r u m , quin prscogni-
t u m , v t Auguft. dicir. Sed il la p ro -
pofitio , qua per intc l leéhim pro-
ponrtur voluntad bonnm fuperna-
turale , v t profequendum , & a-
mandum, tanquam fibi conueniens, 
pertinet ad gratiam exci tantcmjcúm 
per i l l am íuadeatur voluntas , a l l i -
c ia tur , & inuitetur , v t profequa-
tur i l lud b o n u m : ergo quamtumuis 
íit homo iuftus y de habeat hab i tué 
infufos , adhuc indiget gratia exci-
tante ad í ingalos a&us fupernatura-
les. Idipfum docet de grana adiu-
uante S.Auguíl , l i b . de nar. & grat. 
cap .zó . vb i a i t : Stcut oeulus corporis et* 
iam pUmjfme pinus, nifí candare lucís 
adiuíMS mn poteft cerneré: fie homo et* 
iam ferfeElijjime iuftificattis, mfi aterna 
lace inflitia ctmnitus adiuuemur , reEle 
mn potefi viuere. Sanat trgo Deus non 
filum, vtddeat, quod peccautmus ,Jed vt 
prájiet etiam ,ne peccemus, Et kb . de 
gratia , & l ib . arb. cap,6. Idipfum 
coníirraat mult is te í l imoni is Scri-
pturac. 
) 7 i T)eAaxilifs d'mim gratUj 
pcime. Eadem eft fencencia S.Thó--
m x locis ruperiús allegaris , c ú m á e 
auxilio eííicaci pfsdetenTiinante a-
geretura vb i etiam folnta funt potifr-
lima argumenta, quae aduc isüs hanc 
doiflr inamobiiciunti ir . 
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¿guod ahfque auxilio gratU , vo-
UmtAti cresta ihharente , f o U 
afifíehtia extrinfecA Spr i tm 
f í w ffi m n f o f i t Uberum arbi-
t r 'mm elicere acíum fupematu-
ralcmfidei ,Jpeiy charitatü, veL 
fcemtentU. 
i » T 7 V i t autcm opinio quorundam 
"Ex di- X/Theologorum aíTerentium , abf-
ftut.d?. qlie aUxiliis grat is inhaerentibus 
Deum immedia té fuá potentia ab-
foluta compenfare polTe ¿ &c fupple-
re concurfum habi tuum,& donorumt 
fupernaturalium potentiis inhasrcn-
'' tiura56¿; talijac ranto influxu in aftus 
, ' fidei. 
LihtT l I . C a p . X X r . f~$ 
fide-i, fpei, & charitatis , 8c alias pi;:.-
operaciones cum libero arbitrio coo-
pe ran , vt efticiantur tales, qualcsef-
í c n t , í 1 prxueniens gracia antecede-
rer. A l i j hanc fententiam reputant 
probabilem, & addtínt, aólus fapcL-
naturalcs , qui ante infuí ionem ha-
bitas e l ic iun tur , nullum haberein 
honiine phyí icum principium íu-
pernaturale pocentiis cius inhx--
rensifed Deum immediatc aíliftencia 
quadam exrrinfeca , quam appellant 
Dei virmem ajfiftentem lupplere rat io-
nem habicus 3 & modorus i n h í E r e n -
tis. Ha:c tamen fententia nec do-
¿ t r i n^ SS.Auguftini36¿; Thoraa: 3 nec 
.fundaracntis fiiperiils í labi l ids eft 
conforrais. Et quidem, íi loquamur 
de poter ía ordinaria, i d eííe impoí l i -
bile conftac : nam Conc .Tr id . Í6Mi6. 
de itiílif. cap.5. declarar ipíius iu f t i -
ficationis exordinem in adultis á De i 
per ' Chr i f t ám í c ínm pra:ucniente 
grada , fecunduni1 eííe , hoc eft , ab 
eius vocatione , qua nullis eorum e-
xiftentibus meri t ís vocaiitur 3 vt qu i 
• - I i • per 
4 Auxilils d'mlnA gratU, 
per peccata á Deo aueríi erant, per 
eius excitantem , atque adiuuantem 
gratiam ad conuertendum fe ad fuá 
íp íb rum iuftificationem eidem gra-
das libere a í lent iendo , 8c cooperan-
do difponanrur, Q u o i h loco non 
obfcure docet fanda Synodus per 
gratiam inhasrentcm adiuuari á Deo 
i íberum hominis arbi t r ium , v t dif-
po í i t ioncm ad gratiam iuftiHcan-
tem eliciat. Et ftatim fubdit 3 quod 
íihe gratia De i mouere fe ad iu f t i -
t iam libera fuá vo lún ta te 5 non pof-
í í t Idem coll igi tur ex can^.eiufdem 
íeíV. vbi def ín i tur , l iberum hominis 
arbitr ium á D e o , m o t ü J & excitatum, 
&:c.poíí'c diíl 'entíre, íi velir. Quo in 
loco vcrbú i l lud motum, & excitatum, 
motionem creará delignat in libero 
arbitrio receptam: nam motas eft in 
mob i l i . Idem innui turc . 5. eiufdem 
icíV. cüm docet, q u ó d tangente Deo 
cor hominis per Spiritus fand i i l -
luminacionem homo ipfe aliquid 
agit infpíra t ionem i l lam recipiensj 
quippe qui i l lam & abiicere poteft. 
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injpiratiotJem tlUm recipiem, & c , í igni-
ficant enim aliquid crcatum rece-
ptum in anima. Ratione idem pro-
batur, etiamfi loquamur de potentia 
De i abfoluta. Sola affiftentia De i 
exiftentia non eft fuíficiens, v t l ibe-
rum arbi t r ium eleuetur ad produ-
cendum adus fupernaturales i nam 
talis eleuatio debet fieri per aliquam 
formam , vel inha-rcntem vi r tu tcm, 
qua intelledus conftituatur i n ra-
tione potcntias proximae i n ordine 
ad eoídem aókus. Et propter hanc 
rationem i .par .quaif t . i i . art.y.diciít 
communiter ThomiftíE , quód abf-
que lumine gloriae inhacrenre/altcm 
per modutn difpoíítionis tranfcun-
tis non potcft intelledus creatus ef-
fentiam diuinam intueri etiam de 
potentia De i abfoluta. Conf í rma-
turjnam alias fequeretúr , quód l ibe-
rum arbitr ium per folam facultatem 
natura íibi intr infecam, poí l i t cre-
dere, diligere, & fperare, atque alios-
adus fupernaturales elicere: confe-
quens autem non pote í l a d m i t t i , v t 
fupra 
5" 7 ^ ®e Auxil iü diuín*. grátid, 
ílipra oftenfam eftrergo. Aíaior prd-. 
batur : nam íí nui lum donum grat is 
i n h í E r e n s ponitur i n l ib , arbui-iOj 
quod í i t f onna l e priiiGÍpium phyí i -
cum , qao ídem arbitrium prodncat 
adus fupernaxurales : ergo ex Jola 
v i m i t e natürat i phyíice cooperacur 
Deo vocanci. Prarcerea probamr : na 
S.Tbom.z. c o n t . Gent.cap.j9. "latio-
ne4. ex eo probat , hominem non 
po l íe in te l l ige re per in tc l i edum fe-
paratum , quia non t r ibui t i l l i cííe 
fbrmai i ter .& A r i f t . i . d e Aniina3text, 
24. ex eo i n f e r t , animam eíle aóhim 
in t i in lecnm corporis, & daré i l l i ef-
fé formaliter , quia eft principium 
operationis : ergo , íi auxil inm d i t i i -
num eft pr incipium rribucns homi-
n i v i r tu tem proximam ad aólus fu-
pernaturales , erit al iquid intrinfe-
cum i i i i inhá.,rens.Confirmatur*jnam 
anima Chrifti ,etiam de potentia ab-
íb lu ta , non potui t formaliter in te i -
ligere per in te i ledum diuinum:quia 
non erar eidem ammáeínhserensj fed 
, aíIillens:ergo ñ e q u e intelledus a aut 
volun 
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voluntas creara poceric eiicerc a-
¿h im íupernacuralcm per íolam v i r -
tutem excriníecam Deijquiai l la vfr-
tus non eft inha^rens ince l l edu i , & 
voluncadj fed rolüm afliíbens. , 
C A P V T X X V I . 
Quod homo in affibm fupermtH-
ralibis, quos oferatm ex gratia, 
Jit caufa m fuo ordíne prirjdpa-
l¿Sy & non folum ínfirumentum 
Del. 
EXpríemiíHs manet exclufa q u o - 1 . rundam Theologomm f e m c n - E - v ^ ' 
tia3 qui aííerunr, hominem , ícu vo - 68' 
luntatem humanam non concurrcre 
ada¿ tus íupernaturales , v t cauíam 
fecúdam i n fuo ordine principalcm, 
íed folüm , ve inftrumcnmm Dei . 
A l i j d i í l inguunt ínter l iberum ar-
b i t r ium per habitum fuperDatura-
lemj & per folum auxilium ípeciale: 
& fentiunt, quód ,, cüm cleuatur per 
B b habi 
57^ Aaxiliis diurna grafía, 
habitum,verceft caufafecundaprin-
cipaiis vicalium operatioiumi íi iper-
naturalium : fi autem eleuetur í o -
i u m par auxilium fpeciale 5 non crit 
cauía principalis i l l o r u m a ó h m m / e d 
foíum in í l rumenta l í s . A i i j denique 
exiftimanc, quseftionem h a n c í o l u m 
eííe de modo loqnendi. Se vtriufque 
par t ís auótores reipfa conforme elfe; 
fatentur enim ( inquiunc) rationa-
les hominis potencias non attingere 
v i fuá íupernaturales adlus 3 nec ha-
- bere ad illos i l lam natiuam adiuita-
teiri , aut proportionem , íed eleuari 
per gratiam3auc per habitus infufos, 
& alia huÍLifmodi. Differunt antera, 
quod eorum quídam d i cun t , ad ra-
t ionem principalis cauíae requíri 
v i rmtem propriam, & proportiona-
tifnt, veleminencions ordinis^quam 
íit efteaus. A l i j neganr, id eííe ne-
ceílaríum > fi dcncu.r alias condicio-
nes l qníE propria: íun t agenrís prin-
cipalis i v t quod agat potitis 9 quára 
agatiir j quod ad agendum fe deter-
m i n e t ^ íímilia. Vnde primam fen-
tentiam 
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.tentiam cenfent cífe probadilem, 
quamuis oppoí i t am , qiiantum ad 
modum loquendi, dicanc eñe magis 
probandam. 
Nobis aiuem femper viíáfuít p r i - 2. 
ma fcntencia improbabilis, & exilH-
mamus , difFercntiá non cíle de Tolo 
nomine, aut modo ioquendij fed de 
reipía.Ad cuius euidentiam confide-
randum eft , quamlibet caufam fe-
cundam, etiam principalem , gene-
rali quadam racione fe habere^vt i n -
ftrumentum3 refpeótu Dei compara-
tione efTeéhis, quem producit, qua-
tenus videlicet producit in eíFeólu i -
pfum eífe, quod non atcingir, niíl i n 
quantum eft inftrumentum D e i , eo 
quód eífeótus vniuerfaliílimiis qua-
lis efteíTe, caufar vniueríaliílima; de-
bet at t r ibui s v t oftendit Bañes i .p . 
qua:ft. S.art. i . a d 6. & S . T h o m . 2. 
cont. Gent. cap.21.Et pr^rerea,quia 
nulla caufa fecunda operatur par t i -
cularcm efFeótum , niíi moueatiu' a 
Deo,vt ex fupradidis coftat. In príe-
fcnti ergo no loquimur de caula i n -
B b z ftrumenta 
y ̂  o VcAuxililsdimnx gfntut, 
i l rumécali in hac generali acceptio-
ne i omnes facentury liberum ho-
minis arbi tnam non folüm in oudi-
ne ad aólns fiipérnaturales-jíéd etiam 
nacarales,elíe quodam modo Dei i n -
ftíumeiitunTjiqúamuis íit i n í l m m e n -
tum libera ; íic enim loqaitur S.Th. 
q. 14. de verit, arr. 1. ad 5. & 3. cont. 
Gene. c.ico. i n 2. ratione. Et idem 
dicic faper cap. lo.IíaiíEin i l la verba: 
¿iffur virgafuroiis ?nei,i¿r baa/lw ipfe efl, 
Nocandum fecundó , caulatn fe-
cundam principalera hoc difFerre á 
caufa puré inftrumencali, quód cau-
fa fecunda principalis aliquid con-
fert per propriam forma ad produ-
¿ l ionem eífeCtus; nam íl lum opera-
tur á principio intrinfeco aótiuo, íí-
ue i l lud principium íinei connatuia-
le, ííue ab agente fupernarurali pro-
duchimjeo quód per formam fuper-
naturalem íibi inhíerentcm, propor-
tionatam cum effeótu i l l um attingit. 
Cania autem inftrumentalis fecun-
dum propriam formam n ih i l confert 
etiam radicaliter ad produ¿l;ionem 
eífedusj 
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effectus, fed folum fe haber, t anqu í -
deferens virrutem principalis agen-
tis.Vnde non producir cií tclum5niíi 
fecundum quod mouetur ab eodem 
agenre principal i : íicut aqua calida 
folütn at t ingit inftrümenral i ter ca-
loremjquem in alio fubieóbo produ-
citjquia fo lümfe habe t^ táquamfub-
ieótum j deferens vir tutem ign i , qu i 
eft caufa principalis eiufdem caloris3 
& folüm att ingit i l l u m , i n quantum 
mouetiurab igne. Vnde S.Th.q.4.dc 
malo3art,3 . in Corp. inqu i t jquód ef-
fedus eft i n caufa principali fecun-
dum í imi l i tudinem forms eius, vel 
eiufdem fpcciei, í¡ íít caufa vmuocá , 
pü ta ,cüm homo generar hominj/N el 
ignis ignem j vel fecundum aliquam 
excel lé t iorem formáaíi íít agens non 
vniu.ocum^cut fol generat h o m i n é : . 
i n caufa auté inftrumentali 3 eft effe-
(3:u§ fecundum vi r tu té jquam recipit 
inftrumentum a caufa pr inc ipa l i , i n 
qtiárum mouetur ad ea3vt a. 4.eiufd. 
q,in folüt. ad i5.explicat S. Doóbor. 
Dicendum eft ergo5l¡berum arbi- 4. 
B b Í t r i u m 
5 8 z De Auxtüts d'mindgratM, 
t d i i m e leuátum per habitum fuper- , 
natural é, vt per auxilium íibi inhas-
rcs eírereuera caufam próxima p r in -
cipalem aótuum rupernaturaliumj& 
non merum inftrumentum.Probatur 
ratione tierumpta ex S. T h o m . q»z4. 
citaiia de verit. art. i.ad 5. Inf t rumé^ 
t u m no eft liberum ad agendnmjcura 
non agat^nih fecundüm quód aliquis 
-eo v t i tur 5 ergo íi liberum arbi tr ium 
creatum coparatipne achmm fuper-
naturalium eft merum inftrumentü,. 
6 non caufa fecunda principalis; fe-
quit i t jqaod no operetur l iberé eof-
dem aclns; confequens autcm no eíl 
admicteiidummam eft contra definí-
tioncjjn Con. Trjdenr.fcCó.deluftifa 
cap.j . & can.4. Ergo. Confirmamrj 
nam in í ln imenrum folum atting-it 
eííectü pnncipül is ágetiSjdeferenclo 
eius virtutemj íictit ferra attingit o-
pus artificiatum deferédo virtute ar-
t í s j í u e artificis, qiiíe intentionaliter 
eft in eius inftrumento 5 vt q. 3. de 
potentia, arr.7. ad v.docer S. T h o m . 
JErgo l i l iberum arbitrium folum at-
tin<Tit 
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t i r igi t a í tus fupernaturales , v t m e -
rum inftrumentum, & non vt catifs 
fecunda principalis 3 videtur fequi^ 
quod folüm concurrat ad eofdem 
Áus producend-o^ deferendo v i t t u t é 
principalis agentis, fcilicec D e i , 8c 
i ta haberet fe mere paíl iue, i icut i n -
ánime quoddam : quod tamen eífet 
incidere i n erroré hcereticoru lurius 
t cmppr i s^ t ex fuprá d id i s conftat. 
Secundo; I n quacumque a¿bione f > 
debet aííígnari aliqua cau í a principa--
lis^quam ipfaaótio dentm-iinet3&: cui 
efTeélus principalker r n b n a t u r , í í c u t 
Deus denoir.inatur Crtaror á crea-
tione 5 (3c ardfcx deiAominatur ^ d i -
fícator á reali cenftitutione do-
mus,quam efficitper inftrumentaar-
tis ; fed cúm liberum arbitrium ele*-
uatum per formam fupernaturalem 
producitadlus fídei^pei, & charita-
tis fupernaturales , & per eos mere-
tur vitam arterna; nulla efl: alia caufa 
principalis, quam d e n o m i n é t huiuf-
modi a¿tus5niíiipfe homo,aut l iberü 
e iusarbi t r iü : ergo veré concurrit ad 
B b 4 eofdem 
5 S 4 duxilits dimn& gratU, 
eofdcm aóluSjVt caufa fecunda pr in- . 
cipalis. M i n o r próbatur j n a m í i alia 
caufa principalis aí í ignaretur , q u á m 
hüiufmodi adiones denominenr3ef-
fet ipfe Deus eleuans per grariam l i -
be ru ín 'a rb i t r ium ad íupernaturaU's 
adus: fed Deus nó denominatur^nec 
dicitur fonnaliter merens, vel inrel -
ligens, aut volens , ab huiufmodi a-
(5tionibus:nam mereri repugnar Deo 
fecandurn/naturara diuinam j c u m 
impoíl ibi le í i t i l l um habere fuperio-
rem, apud q u é mercatur. Et príeter-
ea j nam omniafunt propria éius bo-
na, ac t í tu lo creationis ei debita. Si -
railicer etiam non dicitur in te l l igés , 
aut volens ab intelleóHonc , aut vo-
i i t ione 3 qu^e ert in ncb is ; fed ab ea, 
q l ix eft in ipfoDeo, qus etiam cum 
eí l l 'n t iadiuiua realicer3& formaliter 
identifícatur. Ergo. 
Te r t i ó ; De ratione adus vitaliSí 
cft,qu6d procedat á principio ín t r iñ-
feco viuente, & coniunóVo , vnde & 
generatio, quia eft aótio viraÜSjdefí-
nitui- a S. Thoma í , p. q. 27. á. 2. i n 
Corpore 
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Corpore cjuód íit origo viuemis á 
principip 'vi i iéte coniúóto i n í imi l i -
tud iné natura: f ed in t e l l eó l iohomi -
nisJ& volitio5etiá fupernaruralisjve-
ré eft a¿t io vitalis:ergo necelFe eftjVt 
prpcedat a principio intrinfeco v i -
iienteJ & coniuótoj ac percofequés , 
homo per aliquod principiu* intr in-i 
fecum cocurrit effcóHué ad adus fu-
pcrnaturalesj fcilicct per vitalitatem 
potent i^ eleuatam per forma fuper-
naturalem ad modum íuperiüs expli-
catum; ac per confeques 3 erir caufa 
fecunda principalis eorundé aóbuíi. • 
C A P V T X X V I I . 
§Hpdpt necejfmum donttm ferfe-
uerantU ad cont'mumdamgra-
tiam vfqtte ad jinem 'vit<e,¿r 
qmliter a dono confrmíitionif in 
gratid dift'mgmtur. • 
PEr haec ycjux d ida fun t de dono ^ ^ rpet;i^li pracoperantis grada: effi- J04, 
B h ' j caéis. 
j . 
E x í?ij¡>. 
y S é I)e Aux'diü dinin* gratU) * 
caciSj patet, quid fenticndum ííc de 
í p e c i a l i í l i m o dono perfeuerantiaej 
quod eíl propriú prasdeftinatorum. 
Airerendum eft enim fecündúm fidé 
Catholicam,praEter gratiam habitu-
alei-n5& virtuces infufas eífe neceíla-
r ium ad perfeuerandum in bono, vf-
que iñ fínem ^ auxilitsm fpeciale fn -
pernaturalejfcilicet donum perfcne-
rantiae. I n hac doctrina conueniunt 
omnes Cathol ic i , & probatur au¿l:o-
ritatibus Scripturae > quas adducic. 
Med . i . z . q . i op . art, 10. dub» i . Pro-
batur eciam auótorirate Aug. l ib , de 
corrept. & grac. cap. 12. vb i ííc fer i-
b k : Si intama mfhmitate vit£ huius, in 
^ua tamen infirmitate prepter elat'ionem 
reprinundaperficí vkmtem eportebatjpftí 
relimjHerettfr voluntas/tia^vt in ñdimorh 
Ueifine quoperfeuerare non poffent¡mane-
rent,ji vdlent, nec Detu in eü operaremr, 
vt vellent ; imer tat, 0- tantM temationes 
infirmitate fuá voluntas ipfa fiicxumbtret3 
& ideo perfenerare nonp^ffent, c¡ttiadefi' 
tientes infirmitate, nec vdlent. Idé docet 
Mb.de dono perfeu.praefertim cap.zoo. 
Secim 
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Secundó probacur ratione S.Th. % 
j . j c o n t . Gent. cap. 155. I l lud quod 
nacura fuá efl: vanabilejad hoc,qLiQd 
fisatur in v i io , indieet auxilio alicu.-
iu&mduen.tisimmobilis; ied l i b c n i 
á ibi t r iura etiá exiftetis in gratia ha-
bitual! adhuc manet vanabile,& fíe-
xibile á bono in malum:ergo ad hoc, 
q u ó d figatuu in bono3& pcrfeucrcc i n 
it lo víque ad íinem , indiget fpeciali 
D e l auxil io. 
Hoc aucem donum perfcueran- 3, 
tke diftinguirur realiter a piícdióbo 
auxilio eíHcacijqnod neceirarium ei-
íe dicimus ad quamlibet rnpernatu-
ralem operarionem. Itadocet S. T h , 
i .2 .q . io9 . a. 10. Et probacur ex Co,. 
Arauf. can. 10. vbi dicitur yAdimor-
rhim Dei etiam renatis , & f a n B ü fímper 
e ñ imploraninm^vt ad finem bonurn per-
uemre .pojfmt, v d i n bono, opere perdware*. 
I n quibus ve'ibis vkictux Concil iun^ 
cirftmguere auxil ium 3 quod datur 
ad í iniendam •vitam in gratia ab eo^ 
quod conferrur ad perfeucramíum 
longo, tempore. Praetetea probatura;. 
B b é D o n u i u 
y 8 8 De Auxilils dtuinsgratUj 
D o n u m perícuerantias eft propr ium 
pr^def t inatorum, v t patee ex i i l o 
. Match. 14. QuiperfetieraHerit vfqué'in 
finem , hic f-úuus eñtl auxiiium autem 
fpeciale íliprá po í í tum datur n iu l t ó -
ties ctiam reprobis : ergo di í t in-
guuntur i l la dúo auxilia. . 
(...,. Si dicatur diftingui tantum in ra-, 
tione d o n i , vel q u ó d idem donum 
continuarum vfque in; finem vitíe 
fortiatur rationcim.doni perfeueran-
ú x j contra : nam ipfa continuatio 
gratia: vfque ad finem yitac 3 eriamíl 
per vnam horam dumtaxat dvrer3 
habet rpecialcm diíficultatem 3 p r o -
pter quam plurima impedimenta 
tam intrinfeca , quam extrinfcca3 
quíe tune oceurrunt: ergo indiget 
homo ad perfeurrandum ípeciali í l i-
mo auxilio doni perfeueranti^.C.on-
firmatur ; nam propter huiufmodi 
dijíficiikátes ípeciali quadítm ratione 
orabat Dauid vr terminus vitas eííet 
bonus:didtur enim i i i PH12.0, J)omi¿ 
pus cuflodiat introitU exitum tuff* 
& J?f. 6 j . EtDomini PyJPipi ewws mor tú, , 
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Dift ingnitur ctiam realiter hoc 
donum perfeucrancia; á d o n o confir- Hc;7Jí> _ 
matioms m grana. Ad cuius feuiaen-.f^^^ 
t iam notandum eft ex S.Thom.q i ^ . jemper 
de veric. art.^.in Corp. qucd aliquis ejipec-
poteft confirmari i n bono x & cffici . 
impcccabilis dupliciter. Primr» 3 t o - ^ y ' a ' 
taliter ab intrinfeco , &c í implici ter , 
ita videl icet , v t i n feipfo intr infe-
cum habeat; fu^e coní i rmat ionis 
principium j.vt peccare.non poí l i t : 
& íic funt. impeccabiles nmnes bea-
ti. S e c u n d ó , poteft effici impcccabi-
lis fec imdúm.quid;& non ab i n t r i n -
feco totaliter , fed partim ab i n t r i n -
feco y partim ab t x t i i n f eco , quod 
con t ing i t , quando alicui datur aii- ' 
quod munus gratiae, quo inclinatur 
i n bonum , ita v t ab i l i o non poílit : 
de facili defleítere 3 non tamen per : 
hoc ita retrahitnr a malo , v t o m n i -
no peccare non pofí i t^nif i diuina ¡\ 
p rmüdcnt ia protegarur3:&: cuftodia- . 
tur. Quamuis ergo tam confirmati 1 
in gratia , dum funt in via, í int í im* -
pliciter peccabiles3vt, docet S.TliOm. . 
5r 9 o De Auxil ié diurna gratU, 
4,cont. Gene, cap.70. & L.p. q . i oo . 
art. 2.. in Corp. 5¿ enm eo M.Mcd.5 , 
p.qua:ft.i7. art.4. concl.3. &: impec-
cabilicas,, quam habent, íit impecca-
bilitas fecundüm quid. Eft tameu 
difFerentia inter confirmationcm i n 
gratiam , & donum perfeucrantise: 
nam impeccabilitas fecündúm quid^ 
qux reperkur in confírmatis i n gra-
t ia , . protienit partim ab intr inieco 
ex perfedione gratix habitualis, de 
v i r t u tum, partim ab extrinfeco , v i -
delicet ex cuftodia , proteftione , Se 
diredftíone D e i : íicut Adam in ftatu 
innocent i íE erat iramoctalis, partim. 
ab intrinfeca ob vigorem nacnrav 
partim ab extrinfeco j videlicer pro-
pter l ignum vitíE,quo vefcebatur, & 
propter diuinam cuftodiam, & p ro -
«ident iam , ad quam pertinebat re-
mouere omne nocinum corporales 
Hasc fententia eft S.Thora.& Ferrar.,, 
vb i fuprá. £ r quidem , qaodil la i m -
peccabilitas partim proueniat ab i n -
«rinfeco , probatur ex S.Thom.j.p* 
arc j , ad z, vbi loqueus de 
eratia> 
L í h . I I L C a f X X r i l . 
gratia y per quam in bono confíi> 
mata eftbeati í l ima Viro;o} docet ha-
btuíTe quandam perfettionem i n -
trinfecam : aic e n i m , q u ó d in conce-
ptione Fi l i j Dei confummata eft 
ias gratia confírmans eam i n bono. 
Quibusverbis oftendit gratiam?con-
fírmantem Virginem i i ibonOj in fe i -
pla perfe¿baiTifLiiírc. 
H;EC autem perfeótio intrinfeca ^ ' 
grariíE confírmantis i n bono > non 
attendittTi: fecnndüm maiorera i n -
rení íonem gratia: habitualis ; nam 
mul t i í u n t i n via non confirman i n 
gratia, qui habcnt gratiara , & cha-
rixatem niagis in teníam , quám a i i -
qniexiftentes in patria: fed attendi-
t u r fecLindüm quandam participa-
rionem'gratis , & chariratispatriaes, 
qua? fecnndüm .modum eft akerius 
rationis á gratia0 vel- charitate non. 
confirmante 3 vt ait S.Thom. 2.2,. 
qu£eftion.24^ artic.7. ad 5.. Donum. 
antera perfeuerantiae non jnc lud i t 
huiufraodi perfeótionera gratiae, fed 
folum. facit 3. aomineni? eíTe impec-
5 5» i De Auxil ié diuimgrati^ 
cabilera eje parciculari D c i p rou i - , 
denria,6<: direcl:ionC3& eñicacia rao-
tionis graciae j qua omne peccacum 
mor tak remoueretur. 
C A P V T X X V I I I . 
Ghiod domm ferfemrmtiA in ra*-
tione donl perfeuerantia} atque 
efjicada illim non defendeat ex 
libera, cooferntione nofiri arhitrij 
cumiUo. 
í . X d id i s manet exclufa quorun-
Sxi i i ' JC/dam Theologorum fentcntia^, 
jput.ios. qLl- a(fcriint; ^ a(j ¿onm-n perfeueran-
x\x d ú o efife neceífaiia. V n u m , ex 
parce Dei a videlicet j v t ea auxilia 
coferre ftatuerit, cum quibus praeui-
debat adultum pro fuá l ibértate per-
feueraturum:alterura, ex parre l i b e r i . 
a rb i t r i^ adu l t i , tanquam condir io-
riem , fine qua voluntas conferendi 
taliaauxilia non iiabuiíret rationem 
volan 
L i b . I J L Caf .XXVIIL ¿€>y 
ivoluntat ís confcrendi donum perfe-^ 
uerantias , ncmpé quod adultus pro 
fuá l ibértate ira' íit cum eis coope-
raturus , vt perfcueret: quod in fa-
cúltate ipíiüs t i l : conftitutum. Vnde 
confequenter affirmant, eñicaciam 
doni perfeuerantiae dependeré ex l i -
bera cooperatione noftr i arbi t r i j j 
tamquam ex conditione , í ine qua-
non haberet rationem doni perfe-
uerantiae, comparatione huius ho-
minis. 
Sed hx<¿ fenrenria cum dodtrina 23 
SS.Auguft. & T h o m . non congruit: 
nec cum prsdefl;ínatione,&: efíícacia 
diuinae gratia: íuperiüs ftatutíe, & 
explicata;. Vnde diccndum éffij quod 
donum perfeuerantiíE in ratione do-
ni perfeuerantia:, & efficaciam il l ius 
mi l lo modo d e p é n d c t , etiam vt a 
codi t ione. í ine qua n63 ex libera coo-
peratione noftri a r b i t r i j , fed á folo 
Deo , arque ab c í í i cac i , & abfoluto 
decreto voluntatis eius , qui pro fuá 
mifericordiá tr ibuir i l l ud donum, 
cui vul t , Probatur ex Conc. T r i d . 
f e £ 6 . 
í*6 -duxil is d i u í n a g r a t i d z , 
£eí í6 . de iuftif. cap.t^. v b i íic d i c i - i 
tur : S'ivñUur de per/e aeran tid mmere, 
de qtio fcriptum efl Aíat th . i o. & 2,4. 
Gimperfenefauerit vfcjue in finem, hicpil-
nm ern: q-Hod quidem alimde haberi non 
pote/}, pifí ab ee , qui potefi eum , cjui jfat, 
flatuere, vt perfenerírnter ftet;& eum, qtti 
cadh yreftitHere ,nemo fibi cene ¿tlicjuid 
ahfiluta cerútudine polliceatnr. Ecce 
Concil ium docetjperfeueramiae m u -
nus aliunde haberi non poííe , niíi a 
Deo : ergo non depender ex noílro; 
l ibe roarb i r r io ; alias poirst aliunde 
haberi, quam á Deo foio. 
Prceterea; nam Maílilienfcs j con-
tra quos fcripíit D.Auguft . l i b . de 
prasdeft. Sanób. & de dono perfeuer. 
'hocmodo explicabant donum per-
feLierantis; dicebant en im. j quod 
Deus tribiiiebat hoi t i ini auxiliura fu-
pernatitrale príeuenientis grarix , / i -
ne quo per liberura arbi tr ium pcr-
feuerare non poccratjfed tamcn cura 
i l l o auxilio perfeuerabat homo a-
¿ tua l i t e r , íi volebat: íi antem nole-
bat 5 non pcrfeuerabar. Affirmabant 
autem 
L i h . I I I . C d p . X X F I I I . y ^ j -
stutem donum i lh id amit t i , polFe 
per hominis volumatem : ñeque ad~ 
mittebant donum aliquod prxope-
rancis gracia:, per quod Deus a£tiué 
propric efficeret hominem ex no-
lente v o l c n t e m ^ perfenerancem v í -
que in finem , íícut S.Auguft. do-
cuic , in cuius do í l r i na ícandal iza-
bantur. Conftat hoc ex verbis S.Hi-
larij epift.ad Auguft .vb; fíe ait, ^De-
inde molejie femmMa diuidigrMtam , qunt 
• vettomc primo homini data efi, vel nunc 
jeommhfu detur, vt tile acceperit perfeue-
ranfiam; non qna fieret, vt perfenerareu 
fed fine qua per liberum arbarium per'-
/enerare non poffet: nunc vero Santtis in 
regnurn pergratiam prttdeftimtps , non 
le ad'mtormrn perfeueramidi detur,fc/dtale, 
vt eis perfeueramia ipfa donetur , non fo-
lum, vt fine ifto dono perfeuerantes effe non 
pojfwt, verum etiam , vt per hoc dontim, 
non nifiperfeuerantes fmt. H í í verbis fan-
¿litatis tu&itamoHentur ¿vt dicant quan-
darn deífyerationem hom'mibut exhiberi* 
Et paulo inferius fnbdit: Gyuidcjuid l i -
bet donatum fit pudeji'matis yid pcjfe , & 
amitto 
^ 6 Be AUxilils diu 'mA gratia, > 
aMÍt(eret& minere prepria volúntate con-' 
iendum. Quod tuncfalfim ejfet , f i verurn 
putarem , eam cjHofdam perfeuerantiam 
percepiffe, vt nlft perfenerantes ejfe non 
pojfwt.Ynáe i á é Á u g . li.de dono per-
feuer. cap.1.2. 6. 7. S. de 9. oftendic, 
donum perícuerautiíe Admitri non 
poíTe contumaci hominis vo lún ta te , 
fed infallibilirer pcifeucrare per i l -
lud donum ; quod etiam confirmar 
i i b . de correpr. & grat. cap.8.11. &c 
11. &c epift. 107. ad Vitalem in prin. 
Prsterea probatur ómn ibus argu-
mencis, quibus oftendetur pr^deft i-
nationem in ratione prardeftiilatio-
n i s , Se efficaciam aaxiliorum gratiíc 
non penderé ex libera cooperadone 
arbitri j noftr i cum i l l i s á Deo prae-
cognita per feientiam mediam , nec 
talem príefeientiam fupponere : eífi-
caciter enim idipfum probant de 
vo lún ta t e conferendi donum perfe-
ueranti^, feude eíficacirate eiufdem 
doni. Eandem doxStrinam docet S. 
Thom.i. i .quaeft . iof). a r t . io . vb i d i -
í l ingujt donum a quo aliquis perfe-
uerat, 
L i k 11 / . Cap.XXIX. 5 9 7 
« c r a c , ab co quo potcít perfcuei-arc, 
íi velit. Qua2 omnía confirmárí pof-
funt argumcntis, quibus fuprá often-
fum eft , auxilium eííicax praeope-
ranris gradíE diftinaui ab auxilio 
fufficienci. Concluckint enim á for-
t i o d auxilium efíicax , quo Deus ef-
ficit,vtqiiis a¿lu perfcueret v íquc 
in fínem , diftingui ab auxilio fufíi-
cienci, quo poccft peiTeueuare, íi ve-
l i t ; non tamen a¿tu peiTeuerat. Per 
quid antera diftinguantur huiufmo-
di auxilia , iam Tuperius explica-
tum cíl. 
C A P V T X X I K . 
Quod in ftattf inmcentU frimi 
Parentes indiguerint Jfeáaíí 
dono perfcnerctntU ad perfcue-
rándnm in gratia vfque ad j i -
nem vita. 
X pramiiffis conftat' primos Pa- ^x 
Írentes inftatu mnocent i íe ad v i - íput.87, 
0 tam. 
tandum omnia lethalia peccaca,pcr-
fcuerandumquc in gratia, vfqne i n -
í inem indiguííTe auxilio particula-
r i íuperaddi to habitibus iuftitiíe 
originalis gra t ías ; Theologicarum-
que vi r tu tum , íeu rpecialiíí imo i l - -
io dono perfeucrantiiEivnde íi de fa-
¿ lo peufeueiaírent 3 non Tola iuftitia 
originali habitu gradas , 3c v i r t u -
tum infufaramj ac Dei concurfu ge-
n e r a l í , feclufo quocumque alio au-
x i l io Tpeciali peiTeiieralIent 3 fed ex 
dono perfeuerantiae, de quo i n píae-
cedenti capite mentionem fecimus. 
Hasc eft doótr ina S.Thom.3. cont. 
Gent.cap. 1 5 j . & i . i . q . i o9 . a r t . 10. 
Probatur teftimoniis ScriptuiíE, 
• q n x pro i l la adducit S.Thom^.cont. 
Gent. citato. Dic i tu r enim ad Phi-
l ipp. 1. Gjt̂ i cepit in\ vobis opu* benum, 
perficiet vfjue in diem le fu Chrifli. Et 1. 
Petri v l t i m . Detts omnis grati*., qui vo-
cauit nos in aternam gloriam f$tam > mo-
dicum pajfos ip/e perficiet, confirmabityfcli-
dahhqHe.Ez Rom. 14. 7« quü es, qui iu-
dicas aliemm/emum ? Domino faof ía t . 
L í h . J J I , Cap.XXIX. ¿99 
aut cadh ^ahit autem; fotens efi enim 
Deuíjiítmert ilium. Inueniuntur etiam 
i n facra Scripcura militas orationes, 
quibus á Deo peiicur perfeuerantiaj 
íicuc in P í a lm . ió . Perfíce grep í i meos 
in femitis tuis , vt non moueantur vejiigta 
mea. Et i . adThe í í a lon ic . z . D e w P a -
ter nofter exhonetur corda veflra cotí' 
jirmet in omni opere, & fermone bom.Woc 
etiam ipílim in oratione Dominica 
petitur, máxime cüm dici tur : Adue-
niat regnum taum. N o n enim nobís 
adueniet regnum D e i , niíi in bono 
perfeuerauerimus.Dcrilorum autem 
eífet á Deo aliquid petere^cuius ipfe 
datornon eíFet: ergo perfenerantia 
in bono , eft homini á Deo , in quo-
cumque í latu fuerit conftitntns. 
Praeterea probaturex Conc.Arau. 2* 
cap. 19.vbi fie dicitur : Natura huma-
nfyiiamfi %n tila intcaritate, in íjua eficon-
dítia,permanerer,null6 modo feipfam Crea-
iore fuo non admítante, feruaret.Vnde cum 
fine graiia Déi fa lutem 77on pojftt cuflo-
dire, quam áccepit ; cjUo?mdo fme Dei 
gratia poterit reparare-, quod pérdidit ? 
Q u o d 
6 o o De Auxjlns díuinoegratU, 
Qupd autem Conci l ium per gra-
tiam adiuuantem inceliitíac auxihum 
ípeciale gratiíe habicualis , & vircu-
tibus infuíis fLiperadditum , conftatj 
nam in prima parte ill ius Canonis 
loquitur de primis Parentibus in fta-
tu innocencias, in quo príediti erant 
iufti t ia o r i g i n a l i , habituali gracia, 
& virtucibus infulís ; & definic , in 
illís adhnc fuiííe neceí íar ium ad-
iu tor ium gracia , ve falLitem , quam 
acceperunc , cuftodirent : eigo lo -
quitur de adiucorio , fiue auxilio 
fpeciali eifdem habitibus infuíis íu-
peraddito. Nec fatis eft refpondere 
ipfum habitum gradas , & v í r tu tum, 
quacenus pariter cum libero arbi-
t r io fe determinante influir i n piam 
operationem , habere ra t íonem fpe-
cialis auxilij l i b . i . cap.i . adlualis. 
Contra hoc enim mil i tant omnia 
argumenta, quibus fuprá oftenfum 
eft , fpeciale Dei auxil ium , íícut & 
concurfumgeneralem, eííe influxum 
immediatum i n l iberum arbitr ium, 
v d n caufam, & aüqu id pr.Tuium ad 
eiuf 
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dufdem arbkri j ínf luxum, per í^uod 
Deus prajaiouec, applicar,&: praede-
terminat voluntatem noftrami v t l i -
berc,& infal l ibi l i ter cooperetur gra-
t i s mouenti . 
Piaecerea probatur j I n nobis prar- 4. 
ter ip íum hab i túa le donum grariac 
gratnm fadent is ,& virrutes infufas, 
v t aótualiper per íeueremus vfque i n 
finem, eft necel íar ium fpeciale auxi-
l iumdoni perfeuerantia? eifdtm ha-
bitibus infuíis ruperadditum. E igo 
l imil i ter in Adam in ftatu innoecn-
tiae. Antecedens eft expreífa í en ten-
tía S. Thomse i . i . q . i o p . ait.5j. & 10. 
Se habetur def ini tumin Conc. T r i d . 
felí. 6, de iuftiíicat. can. ÍZ . fub his 
verbis: 5/ quü dixertt,wsiific^tum,velfi' 
fje fftecUlt auxilto Dei in aceepta tuftitia 
perfenefarepefe, vel enm ee non foffe , a-
nathema jit. Confequentia probamr. 
Namra t io propter quam S. T h o m . 
1.1. q. 105?. art. 1. & p.docet j e t i n i , 
q u i iam coníecntus eft gratiam iu-1 
ftifícantem, indigere auxilio fpeciali 
fuperadditOj vt operetur bonum, & 
C c per fe 
6.jt De Auxiltis dimnagyati^ 
pcrfeueret vfque i n fínera, eft ; 6^?^ 
nu&ct res creata po:e(l tn quemcunque a-
í lum prodire, mfí virtute motionis diuina: 
í i s c autem ratio etiam procedit de 
primis Parentibus i n ftacu innoceu-
t i i v E r g o . 
Prxterca canfirmaturiquia S.Au-
gaft. l ib de corrcpt. &c grat. fupenús 
cap., n . & ü . allegaco , cum Ŝ . 
Thoma docent, maius doiuim acce-
piííe nos per Chrí f tum , quam acce-
peLii Adam i n ftatu.innocentiae ;,eo 
quod Adíe ío lum fuit col iamm do~ 
num quo políet perfeuerare, i i vel-
letj.non autem quo.adtualircr períc-
uecaret, & vellec; prasdeftinatis ante 
datur per Chr i í l um non tantura do-
numj quo perfeuerare poílinc 3 íí ve-
l i n t ; fed etiam quo aótualicer peiTe-
uerarenc, & velint. Sentiunt ergo, 
p i i m m n Pauentem. i n ftatu inno-^ 
cemix j . y t aclualiter pej.-reuerai*e.rs 
indiguiire aliquo fpecíali auxilio, 
feuidono ,; quod tamen non fuit i l l i 
cx>llacum ^ íicut per gratiani C l u i f t i I 
¿Qnfertur p rade í l ina t i s . 
C A P 
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c)uoddomifa ferfeuerantU non j it 




Vic autciiy quornndam Theolo- 1. 
gorum fententk , diftingui db0 Ex **& 
plex donum perfeueranciíe. Al te - 107' 
rum ( i n q u i u n t ) coníií lere ín quo-
dam fpeciali auxilio , & protedlio-
new j qnaDeus ita protegit, m n n k 
quofdamj vt indeclinabiliter , & i n -
fall ihil i ter in gratia perfeuerent v(~ 
que ad moi'DemjqualeApoftolis poft 
acceptum Spiricura fandum, & iis, 
qu i dicuntur confirmati m giatia, 
conceí íum e í l : quod fubinde non 
eft ómnibus iuftis commune. A l t e -
rum j eífe perfeuerantias donum, 
quod coníiftit in, quodá auxilio ¿Jk. 
proteót ione , quaDeus ita adeft ho-
xninibus, YC poí l in t i n gratia per-
C c 2 feüera 
¿j o 4 Atixiiils dmina grátU, 
feucraie, Ci velint;.6¿: l íos: donum 
i i ^ u i u n c cíVe nece í íanuni ad falu^ 
c e m , & d a n ómnibus iuílis imme-
dia té i n a í l u pr imo. H x c tamen 
fcntenria -ncc eft vera , ncc videtur 
i n aliqua probabí l i racione fun-
iiata. Vnde dicendumeft , quód do-
num perfeuerantis ita eft proprimn 
prasdeftinacorum , v t nu i l i alten 
conueniat. Probatur p r imó , nam 
Conc i l i a , & Patres, prsefmim A u -
guftinus , nullam aliam perfeue-
ranciam agnoucrunt, n i i i í l lam , de 
qua fcdpium eíl Mat th . 10. &c 24. 
^ u i autem perfenerauerit vfque in fi~ 
nem , hk falnm eñt. Sed huiuGnodi 
per íéueiant ia folis conuenit pr^de-
ftínatís; n a m i l l i íb lúm re vera fal-
uantur. Ergo. Maior probatur ex 
verbis i l l is Conc. T r i d , feír 6. de 
iuftificat. cap. 13. Similiier de per-
feaeramU muñere, de quo feriptum eíii 
Q u i perfetteraueñí vfíjue in fnem , hie 
filuíti ertt; quod tjmdtm altunde hahe-
ñ nonpotefl ,nifí ab eo }qtii potens e ñ , 
eum, ^«Í íiat > í l amere , vt perfetieranter 
L l k I I L C a p X X X . G ó f 
Uet j & eum qni eadit 3 reííituere j ne7/jo 
fibi certi nliquid abfoluta cenitudtne poh 
liutuy. Et cán. 16, S i quis magniim il* 
h í d v p j m in finem per/extramiét donum 
fe ceno hábiturum abf luta , infalli* 
bilí eertitudifíe dixerit, nifí hóc ex íjte^ 
eiali reueiañone didicerit 3 anáthema jit, 
£ x qua definitione habemus , do-
num perfeueramiíE non eire i l lud , -
qup iuftus í b lum perfeucmre po-
tcft , Ci.'VÚxi jTcd quo á 'dn perfc-* 
ucrac vfque in finem ^ Vt deckvát 
locus Mat th . 10, k" Conci l io i u -
¿iíókis , <3c verba i l l a ; Ve qm dono 
nemo f h i ceni alicjuid cihJolHta certitíi» 
diñe debet peüiceri. E t ramen certif-
fimc poteft quis fibi pol l iceri , ad--
futuruto fibi D e u m , ve perfcüera-
re pofllt fi velif. Sentir ergo C o n -
c i l i u m - , ad donum perfeuerantiíe 
neceííarinm eífe. q u ó d il le , cuj 
conceditur , aéhi perfeueret vfque 
in finem: non ergo eft commune 
eiufmodi donum ó m n i b u s etiam re-
probis. - -; 
Secundo probatur aué to r i t a t eSa- z. 
C e 3 d o r u m , 
6o6 De Afixilíis dniinzgrafio» 
¿tor.um , qui vnaiiimirer docent» 
perfeaerantice donum eíle proprium 
praedeftinatQf Brift p er iLl ú d que D e u m 
ómnibus , i l l is tribucre.^ non fo l i im 
pDÍle períeueraré, , íi,,yelinc..: fecí .et-
iam a¿tu perfeuerare vfquc i n f i -
ncm ; ita ve i ndec l i nab i l i t e r6c i n -
fallibilirer perfeuerent, vt eíl vide-
re apud S. Hi la r ium epifti ad Augur 
i l i n u m , vb i Semipelagiinoru.m pla-
cita corameraorans de hác quae.ftio-
ne confuluit eundem Augu í l i num 
l i b - de dono perfeucr. cap. 8. re-
fpondens Profpero > &: Hi l a r io 3aití 
Sed nolmtyVt feribitis, iftifmtres ita hane 
perpueramiam pr<edi&trí ,vt non vel jup--
pliciíer emereriy/vel amitti contumaciter 
fojfit, vbi quid d 'tcmt 0 pamm diligentér 
dtttndunt. De illa enim peffeusrÁmM lo* 
^HimHr, e¡Ha perfeneratHr vfcjtte. ¡n :finém^ 
qH^jidAta esl y perfeuemiiiffi e í t vfqne 
in finem: fi amem non efí perfeueratum 
vjque in finern, non efi data: quod tañí, 
& ftiperiks fatis egmM. Et infrá : 
feHeramiam veré vf^ue in fnem, cjttO' 
' niam 
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niam non habet cjmfcjttamt \ nifi qui per-
feueraner'it vfque in fínem ; multi eam 
poffim habere ,nnllui amittere. Ñ e q u e 
en 'tm metuendum efi^ ne forte-3 ctm per-
Jeuerauerit homo, vfqite in firiem ,aliqím 
m ea mala vorlumaí oria.ur, ne perfí-* 
Utret vpjue in finem.Hoc ergo Deidoxtim 
fiippliciter emerevi poteU :/éd cum datnm 
fuenp , amitti a n m m a á t e r non peteB, 
Cltm enim perfeuerauerit ejttifque in fi-
nñn,neqtie hec donum pcteft am 'mere, nzc 
filia , c¡n& por-erat ante finem; QvovrO' 
do emm poteíi amitti per quod fit, vt 
non amittíftur, etiam amd: poffei amn-
/ i ? Quibns verbis S. D o d o r aper-
t i íHmé docet , donum per íeucran-
tiae habere infall ibi l i ter coniun-
¿tam aAualem perfencrantiam vf-
que in fíncm , nec poííc volunta'-
tem hominis interrumpi, vel concn-
mackcr ami t t i . Sentir ergo , ídem 
donum non eífe coramune ó m n i -
bus iuílis , cum ex il l is quidara n o i i 
perfeuerent vfque i n fíncm, Ec 
l ib . de corrept. & grat:'- c;iP' l z ' 
C e 4 Sjibnen 
í oS Ve Auxilils dluiftd gratU, 
Subuenturn eíi ergo infirmitati volnmam 
humana , vt diurna, gfatia indecUrjabílu 
ter, & infeparahiltier ageretur:& id(o) 
quamnii infirma non def.certt ,nec ad-
nerfitatt aliqua vinceretur. E t iterumt 
Fortijfmo qnippe dimifit , atque pe*-
mifit faceré , c¡uod veüet, infirmió JerttA?-
nitt Vt ipjo donante inniffijjime, qued 
honun) e í l , veílent, nec hoc deferere in* 
mfiijfirne noüent. En S. Auguftinus 
nedum Apoftolis aliis confir» 
mat i s in gracia fubueniendu elle ait 
per donum •perfeuerantia?, quo i n -
declinabiliter agerentur 9 &: pcr-
feucrarent vfque i n finem, fed et-
iam infirmitati humané , q u « i n o-
mnibus eledis reperitur. 
5. Hinc S. Profp. i n refponf. ad: 
cap. G ú l . cap. 7. Quornodo, ( i n q u i t ) 
tes haberet puordinata in 'Chr'tfio ele-
tilo , cum dubium non f u , donum Dei 
efe perfeuerantiam in bono vfque ad f i -
nem , quam iíios ex ea ipfo , quod non 
perfcuerauerunt , non habmfe manife-
flumefi. Si ergo fecundum Profpe-
•ni!"n,.manifeftumeil: ,> eos, qui non 
perfeue 
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gerfeuerauerunc in bono vfqüe i n 
Hncra, donum perfeiierancia: non 
habui l íe , qnomodo aí íb í i tu i ' , tale 
non ómnibus iuítis elle communeí 
Diccndum eft ergo, ad falos prícde-
íl inatos pertiríere. 
Terl-ió probatur rationejSi donu 4» 
períeuerantía: eft cómnne ómnibus 
iuftis, fequitur, quód ex fe, prout á 
Dco procedit , ío lüm tnbuar i l l is 
políe perfeuerare ; na a¿bu perfeuc-
rare vfque i n finem non eft comune 
ómnibus iuftis^aliás femel iuftifica-
tns nunquá peccaret moraliter, nec 
caderet a.graria 5 quod tamen defíni-
t ion i Conci l i j T r i d . repugnar: er-
go folüm eft i l l is commune poííe 
perfcuerare ,ac per confequens 3 fi 
dónurrrperfeuerantiíE eft commune 
ómnibus iuftis , folüm tfibuet i l l i s 
polTe pcrfeuerare, Se i l l i , qui adir 
perfeuerantj folum haberenr ex do-
no Dei poífe perfeuerare , íi ve l inn 
a<Sfcualem autem perfeueranriam ha" 
berent á feipíís , quia videlicct pro 
innata ííbi l ibér ta te cmn auxilio 
G c j t r i bue» 
6 1 o Ve Auxilils dmn<z gmita, 
tribuente folum p o í l é , voluerinc 
aó lu perfenerare vfque in finera, 
quod camen admittendum non cft. 
Quaucó 5 Praedcftinaiio ad g lo-
riam non eíl ómnibus iuftis com-
munis j fed i l l is f o l u m , q u í rcipfa 
faluancur, ve ex fupiá diótis con-
ftat. Ergo.ctiam donum pciTeueran-
tise non eft ómnibus iuftis com-
LIBER. 
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L I B E R QVARTVS, 
/ n ¿ y o 
FvNDAMENTVM Q ^ V A R T V M ad" 
uerfae conccrdiíe eucrcicar,6c 
confequencer-jde prardcíTina-
tione,^: reprobationc agitur, 
ac legitima concordia Über-
rath noftri arbkrij cum ea • 
^ dem prsedeftinadone, & efít 
cacia gratis ftatuicur, 
¿luodmn fit d'tqualex a Deo fíd-
tuta dandi auxilia yY&tiementis 
gratisfaáenúhiM totum^ucdm 
Je ejt^ex[ola facúltate natura. 
T ex fiipra diólis.fonftatj I 
F V N D A M E N T V M j Q V A R -
T v M acíuerfiE coj icordi« 
tft , quod facicnubus to-
C c ó tnm 
6 1 1 Ve Auxilils dlmn& (gtíiUA, 
t u m i n fe ex Tola facúl ta te ,na-
turíe , infallibilíter dantur auxilia 
praeuenientis gratis , & ex certa le-
ge, quaorPater ftatuit cum filio ob 
mer i t a paílionis eius.. Addunt ta-
men , quod hsc auxilia non dantur 
.propter merita praecedentia ipfíus 
hominis , ied propter merita C h r i -
ftí.Ex quo inferunt,quod ,íicut Deus 
fcmper pradtó efl: per fuum concur-
ftim gcneralem libero arbitrio 5 ve 
l íarmalí tcr velit r.aut n o i i t , prouc 
placucrit i i ta praeílo eft i l l i per au-
x i l inm gratis íuííiciens , v t quoties 
ex filis viribus naturalibus aggredi 
.voluerit opus aliquod ex his^quae 
adinft i í icat ionem fpdantj i l lud exe-
q u á t u r , prout ad falutem oporter. 
A d d u n t , quod Deus fine vlla inter-
mii l ione ad oftium cordis ílat para-
rus fem^er conatus noftros adiuua-
re,dcííderánfque ingreíTumrno tame 
fatis explicant an conatus ille ex 
íblis vír ibus naturae procedens, iíc 
idd-ri numero adus cum conatu^quo-
Überurn a r b í t n u m eiieit difpoíit ione 
ad gratiam, ira videlicet., ve idem a-
¿tus numero procedens ex viribus 
naturas, perñciatur , & eleuetur per 
gratiam.pra!uenicntcm ad ordinem 
fupernaturalem , vt íit qualis ad fa-f 
lutem oportet, quarauis i d iní inuare 
videantur. 
H s c tamen fententia non eíl ve- u . 
ra , nec d i d í s SS.Auguft. & T h o m . 
c o n í o n a , fed potius aduerfa. Ynde 
dicendum eft 3.nullam legem fliiíre 
vnquam á Deo ftatutam dandi i n -
fall ibil i ter auxilia prsEuenientis gra-
r i s facientibus t o t im i , quod i n í c eft 
ex fola facúl ta te natur^rnequcChri-r 
ftus Dominus meruit,aut volui t ,e í íe . 
talem legem. 
Probatur. audoritate S iThom. i . 3» 
• 3̂  quasft.i 12* art.3. i n Corp. vb i a-
perté docet noftram fententiam. A i t . ' 
enim , quód preparado , íi c o n í i d é -
retur fecundüm quod eft.á libero ar-
Hirrio yjiuliam neceífitatem habeác: 
ad grat is confecutionemjfeAfeeun-
diun quod eft á Dea mouente ^ ^Co. 
£x Idem dócet qu^ft. 105, ar t .&ad io . 
^ r 4 Ve Áuxtliis dimnagYAtid, 
& ad R o m . i o . Ied:.5. vb i explicar 
i l l ud axioma: Faciemi quod in fr efl, I 
V e a i no» denegatgmtiam: de facienre, 
quod in fe.eft , ve eft motus auxilio 
diuino. Nec poteft dici jquód S.Do-
¿tor loquatur folüm de gratia iu f t i -
ficante, non autem de auxil io aótua-
l i prsuenientis gratiae, v t quidam 
con tendün t . Hsec enim explicatio 
pugnat. direde cum eodem S.Tho-
ma, tum locis fuperius addudisjtura 
ctiam in l ib . 5. cont. Gcnt. cap. 149, 
vb i ex profeííb probar mukis rat io-
nibus , quod homo non pofíit prae-
d i d u m auxilium mcrcri jfed- nequ-e 
confequi i l lud propria virtute.Et i n ^ 
ter alia inquit in prima rat ione.- iV^ 
propter hoc datur noHs auxilium dmmunfs, 
quia nos ad illud per bona opera promo-
uemur, fed potius nos ideo -per bona opera 
proficimu*, quia diuino anx lio pnueni-
mur. Et: in tei^tia ratione idem pro-
bar his verbis ' -Nuüum ag nspanictila- J 
re potefl vniiierfalltcr praaenire aflrcnem 
primi i & vniuerfdis agentió , quod 0° 
mnü añtQ v a n m U r i ó ¿geniü} org.mm 
babei 
nb.ir: C a p í . tfpy 
hahet ahvn'tHerfdiagente j ftcut'w iflis w~ 
feriorihui emnis motta pr<suemiur a mota 
ccelefl't i fed anima humana ordinatnr fub 
Dee ficttt partkulan agens fnb vniuerfa-
li :imp9ffib'¡le eft eYgo > ejfe aliqttem refiutn 
momm in ipfa, qusm non praHeniat aftis 
dinina, 
Prarterea probatur ratione funda- 4° 
ta i n facris Literis^ Etenim quicquid 
. dacur ex l e g e p a d o homin i ope-
ranti , dacur iíli ex iuftitia faltem 
iraperfeóta :.nam lex 3 & conuentio-
fundat racionem iuílitise, v t patet ex 
i l la parábola M a t t h í e i , vb i operarij 
conuenerunt enm Domino de de-
nano. I b i enim Dominus dixi t v n i ; 
Nónne ex denarh diurno conuenifli me-
cuml tofte quod tuum efl , & vade in putei 
e r g o í í auxilia adtualia príeuenientís 
gratias dantur a Deo ex p a í l o , 8c 
conuentione faciétib.us- totum^quod 
poíTunt ex / acu í t a t e natura-, dantur 
lillis ex i i if t i t iafundata i n pado & 
conuentione diuina; atque adeoau-
xil ia i l la non erunr dona gratiae., feá 
debita operibus 5 & ita gratis, non 
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eíl'et CTratia. Dici rur enim ad Rom.!" 
S i aatemgratia iam non exapertbiu, <nlio-
quin gratM iam non eflgratia. Confir-
matur ex i l lo ad Rom.4. Biautem qüi 
operatur, merces non mputatur fecuníñtm 
gratiam ; fed fecundum debitum: ergo fi 
eft lex j quod operanti ex facúltate 
- naturar t o t u m , quod poteft , dentur. 
auxilia gratiae; talia auxilia dabun-
tur i l l i iecundum debitum5 & non . 
fecundum gratiam. 
Jfc Conf í rmatur fecundó , nam vt 2, 
1. quaeft.So. a r t . i . in Corp. docet S,. 
T h o m . debitum légale eft , ad quod 
reddendum aliquis legi 2Sk.úngnuv:. 
e rgo í i Deus aftrinxit feipfum fuá ie-
ge ad. danda auxilia pra:uenientis 
grat is facientibus quod in fe eft, ta-
ha auxilia fun t i l l i s debita fecundum. 
iegem. 
*i Confkmatur tert io ; nam hv co* 
á é m loco docet S,Thom. quod veri-
tas eft pars iuftitiíe potentialis, ití 
qua reperitur debitum morale: ergo 
q ü o d redditur ad feruandam venta-
tem iia pi-omiíE§5 redditur ex iufti t ia: 
iinper-
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imper fe t a , quando promiffio fadla 
eft per legem aliquid operanti: ergo 
non eft talis iex. 
Confirmacur q u a r t ó ; nam íi o p - 7 ^ 
poíi ta femenria cííet vera jfequerc-
tur gratiam pra:ueniencem regula-
riter loquendo, non eíle praeuenien-
tem í impl ic i t e r , ñeque ipfam voca-
tionem primam D e i , & cxcitatio-
nem eíTe p r imó pracucnientem noss 
íed efict praeueniens a creata v o l ú n -
tate pt ícuenta. Probatur j nam prae-
ueniretur á libero arbitrio faciente 
quod i n fe eft ex facúltate natura;: 
•crgoeflct gratia pcacuenta íl natura» 
& non praeueniens-illam. Necfat is 
eft refpondere, q u ó d propter mer i -
ta Chdf t i ftabilita eft lex praedida; 
non enim potuic Chriftus mereri , 
qucwi ftatueretur lex derógans gra-
íiíE-iprius , de qua pofíta gratia non 
efiet gratia , fed debita operibus na-
tiira;;íi enim ex operibus, iam gratia 
non eft gratia, fed merces,vt ex prae-
IUÍÍTIS conftat. 
Ex quo fequitur j quod conatus, S\ 
quo 
& r 8 De Auxilits. dluinagraiU, 
quo homael ic i t difpoíit ioné fuper-
naturalem ad gratiam , non eft idem 
cumconacu i l lo , quo ex viribus fo-
iius natura facitjquod i n feeft.Nam 
conatus, qui peoceclit el ici t iué a po-
tentia eleuata per auxilium fupema-
turale , non eft idem fecundüm fLib-
i lantiam cum conatu mere nacuralij 
v t íliprá diiftum eftifed conatus., qu i 
eft difpofitio ad gradam j.procedir á 
potencia eicuata per auxil ium fuper-
naturale rprísTertim íi íit v l t imadi f -
pofitio : ergo non eft ídenv íecun-
dum fubftantiam cum cona tú pro-
cedente ex fola facultare natura?, 
Frasterea idipfum probatur; nam a-
lias fequerctur, hominCm ex v i r i -
bus natura adhibere inchoationem 
imperfedam propriae. falutis a & dif-
po í i t ionem ad i l iam fecundüm fub-
ftantiam j a D e o vero í b l á m t r ibui 
perfedionem , Se confummationem 
calis difpoíitionis : atque ita primas 
partes darec íibi homo , pofteriorss 
Deo.Hoc autem non poteft admit t i , 
vt oftendic.S.Auguft..lib. de prsede-
ÍÜh¿ 
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ftin. Sandomm c.z.& 3. 8c S.Profp. 
Jib. cont. C ó l l a t o r e m , cap.3, & íe -
;qucntibiis:ci'go. 
(JÍ ~ " r " . ... 'f 
C A P Y T I h 
Solutmtur argumenta con-
tra pMmiJJa. 
X his , quse rupcnús d ida funt, 1. 
rnon erit Hiíficile , argumenta.,íAr 
quae i n contxarium obiiciunuii: dif- u!ut'f^ 
íb luc re . ; : , 
Pr imum argumentum d'efumítuE 
ex SiThom.quaeft.14.de verit .art . i 1, 
ad vb i a i t : S i qtiis in filuis enutritm 
duttum vatumlis rationis fequeretur in 
fippetitti boni, & fuga mal i , ceYíijfime te-
nendurn efl,cjuod ei Dens.vel fer imernAm 
wfftirationem. feuelaret e ¿ , qu¿ ad weden-
dum funt nec'ejfaria, vel rtliqHemfidei prt-
dicatpnm ad eum diyig€ret,ficm mijit Pe-
trum ad Concdium , y íElor . io . Ec ídem 
docet in íbl. ad 2. eiufd.arc. 8c lih.$* 
con. Gent.cap. 149. & in z.fenc. dift» 
•z8. 
é z o De Auxil ié dluinÁgraftay 
i8.qLiaeít.i.arr,4r & qLiíEft.i4. de ve-
ric.art . i^ad z. Adhoc argumentnna 
eft priina folucio 3 quod S .Do¿lor 1^ 
r.quaefl;.io9. arr.6. ad i.quaeft.i n . a , 
3 . & l ib.3. cont. Gent. cap,i49. ad 
meliorem , & clariorem í o r m a m re-
duxit , id quod docuit i n qna?ft.i4. 
de verit. Ira dicit Driedo lrb.de con*-
cord. lib.arb. fo l .^^ .pag . i . 6c Ruar-
dus fiiper arr.3 . contra Lutí icr . pag. 
z i o . - & Caietan, 12. quacft.i 09. art.60 
§. Nec ob/fat. Secunda í o l ü t i o , & ex-
pl ieat ío eft.M.Medina: i . i .q i i ícf t .Sj , 
a r c ó , quod ib i loqui tur S.Thomas 
de faciente t o t u m , quod iñ fe e í l , 
non quidera ex foía facúltate na tu-
ras, fed ex auxilio praeuenientis gra-
tise. Et hcec explicatio eft exprefsé 
S.Thom. fupcr cap»i o. ad Romanos 
le6t.3. Vulc ergo doccre S.Dodor, 
quod , íi l i le puer faciat , quod in fe 
eft ex prasdido auxilio í l ipernatura-
l i j Dcus vel per aliquem pra:dicato= 
rem , vel per internam infpiratio-
nem i l luminabk i l i um,v t c r eda ra l í a 
myfteria, quíe ad confequendum v l -
nmain 
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-tHíiam faluceiti, ncceílarium eíl cre-
ciere explicitCjVt incarnadonemVer-
b í , & alia h i i iuímodi . Deus enim i n 
p r imo ini lanti morali vfus racionis 
pi'íeuenic puerum fpeciali auxilio 
graciac , ve fe conuertat in ipfum 
Deum, ac i n bonum vircutis,eo mo-
do , quo in día aecate poteft : vt co l -
ligicurex i l lo l oan . i* í- rat lux vera» 
(jua tllHm'mat omnem hcmmem , ventett* 
tem in hunc mundum , id efl;, ad vfum 
rationis 3 per quem moraliter m u n -
dum ingreditur , v t de fcipfo difpo-
n a t , & mereri p o í l i t , aut demereri 
Confonaciiaec explicatio cum vei bis 
S.Th.1.1. q.89.a.6. in Co ip . vbi ait: 
G^pd Jt pfítr ille ordmauent fe, in tpfo in-
ftami vfki rationis ad debitum finem per 
gratia confeejitetur remtjftone origtnalispee 
^ « . V b i loquitur de ordinead debitu 
finem ex fpeciali auxilio ; alias abf-
<jue aliquo auxilio príeuenientis gra-
t i s confequeretur homo gratiam 
habi tua lemrquodfa l í i í l imum eft, v t 
oftendit M.Medina loco fuperius al-
legaco, immo 6c contra expreftam 
fentcn 
De Auxil ié diurna gr¿íti¿e, 
íentenciam eius Doctor i s . laxta 
lianc d o d r i n á inccrpreranda funr,, & 
incelligenda, qure in aliis locis eodé 
a r g u m é t o adduótis dicit S^Thomas. 
2. Secundum argumencumjSalus eft 
poííca m poteftaíe hominis adulti3 
quapdiu viu i t inhoc faculo ; dicicur 
cnim Ecclef . íy . Dem ab initio confii-
tuit hom 'wem, & reliquit illim in manu 
confili}fkh ¿ippofai Ubi atjtiam, & ignem: 
¿td ijHod voluerü , ponige manmn tuam. 
Ante hom 'tnem vita, & rnors, bonnm, 
mdum , cfuod pUcuerií ei, dahitur illi. Et 
Pfal.ioS. Anima mea in manihui meis 
fcmper , i d ef t , i n poteftate mea : fed 
non eííet i n eius poteftate j n i í i eííct 
lex infall ibil is 5 quodfacienti to tum 
quod poteft ex facúltate natura, da-
buntur auxilia prauenientis gratia, 
v t operario i l la íir3 qualis ad falutem 
opor te t , eo quod non eftet in pote-
ftate hominis habere , quando ipfe 
volueri t feuiufmodi auxi l ia^ímequi-
bus falus confequi non poteft 3fed 
folum eílet in poteftate Dei^qui pro 
fuá mera l ibér ta te conferí eade-au-
xi l ia . 
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xilia,quibus vuka&quádo vukrergo. 
ReípondenQrj quod v t í u p r á dice- 3. 
bamus perdido, & falus, eft quidem 
pofita i n hominis poceftate jal i ter 
tamen, & alirer : nam perditio eft i n 
nobis, ex nobis,raliis aurem ex Deo: 
vnde falus noftra p r imó eft i n po-
ceftate folius D e i , tanquara i n p r i -
mo incipiente í implici ter , vt expref-
se docec S.Aug. l ib . de dono perfe- -
uer. .cap.8. & S.Arabrof. cuius verba 
eodem loco adducit AngLiftinus:vn-
de falus non eft ta poíeftate homi -
nis > tanquam in primo inchoante, 
aut incipiente, fed tanquam in con-
fentiente l iberé , & cooperante fup-
poíi to auxilio pra:ueniéntis gratiae, 
vt dióbum eft: vnde ante huiufmodi 
auxilium n i l poteft homo operari, 
quod habeat ordinem ad íalutem 
fuam )í iue in ration'e difputationis, 
liue conditionis íme qua non. 
Ter t ium argumemum;Graciapra! 4* 
ueniens. m u l t ü m depéndeat ab i n -
duftria 3 Se conatu eius , qui excita-
tur, & vocatur 5 ícd non aiiaratione 
pender 
¿ír 4 Auxilits diairM gratUy 
pen4et ab eius induftna , n i l i quia 
oportct 9 ve priús ipfe faciac, quod 
i n fcell:, ex Tola facultare natiiraE> ve 
conacus i l l i eleuentur a Deo per 
granam prsuenientem , & fíant íu -
pernaturales , quales ad lalutem o-
porret,:ergo. Refpondetur, maiorem 
a í íumptam efle falfam , vt l ib-3.cap. 
15. oftenfum eft. Etenim prima gra-
t ia prseueniens non eíl formaliier a-
cius noftervitalis, fed caufaliter , v t 
i ib .3 . c a p . i j . v i fu m eft. Et ideo o-
p o r t e t , q u ó d Deus auxilio fpeciali 
prasueniac omnem conatum , & i n -
¿uf t r iamjqua l iberumarbi t r ium no-
ftrum , & voluntas etiam per a6í:us 
indeliberatos mouetur á Deo ad ía-
iurem , ac per confequens n i h i l per 
íb lam facuitarem naturas poreft fa-
ceré , quo poí í to Deus infal l ibi l i ter , 
te ex certa lege i l l i conferat auxilia 
prseuenientis gradan Alia argumen-
ta, quac contra iftam do€tnnam ob-
i i c i u n t u r , poftunt dií íblui ex his, 
qua: l i b . i . ¿c i n hoc l ibro di d a funt. 
Et ex'éifdem principáis manent i m -
pu^na 
pugnarae a l ix aíreutiones appen-
dices quíe ad cjuanam fnndamenum 
aduerf^ concordi íe l ib. i .cap.4.com-
memoranrur. 
His ruppoíicis 3 qiicT ad efHcaciam 
anxiliorutn gratÍ£E,per qus ad í inem 
fupernatnralcm perducuntur eleóti 
pertinere videbantur ; agendum eft 
nunc de príedeftinatione , & prarde-
• ilinatis , quibeatirudinem fuperna-
turalem confcquuntur , Se de.repro--
bat íone reprobis , qui ab eodem 
fine propria malicia deficiunn 3 v t ex 
coní íderat ione iuftitiíE diuinse, quz. 
i n eifdem repuobis exercetur 3 magis 
fplendeat abundantia mifericordiíe, 
quac comraumeatur e le í t i s . 
C A P V T I I I . 
Quod omnes explicationes, quas 
S. Auguflinu* trihuit verhis i l -
l ü K^ípojtoli i .T ím.2 . Deus 
vulc omnes homines faluos 
fierii fint legitima. 
V> d N o n 
6t6 BeAuxlliüdiurnagratUy 
"V T O n n u l l i Dodores praeuidentes 
EA? dity. ± \ explicaciones duas priores i m -
medía te iubiieiendas, quas tradir S. 
Auguftinus verbis i n d u c í s Apofto-
l i , cura pra;deftinatione dependente 
á praefeientia media cohasrere non 
polí'e, illas vehementer impugnanr, 
a í í e r en te s , eíTe parum confentaneas 
facrís literis} ac per confequensjpro-
bandas non .eífe s nec admittendasj 
nihilominus eas communiter , tan-
quam legitimas ampleditur S .T l i . 
& omnes Thomift£e,quas etiamtra-
dunt plures alij fan¿ti Doé lo res . 
2. Prima explicatio eft fecundum 
Prima quamdam dif tr ibution«m accom-
explica modam, ita vt íenfus í í t ; non quód 
1t0' velit vniuerfalicer omnes homines 
faluar i ; fed quia naUns fit faíuus, 
quem Deus non veli t faltium fieri; 
eomodo loquendi,quo dic i conruc-
u i t : Hic magifter docct omnes pue-
ros i n ciuitate , non quod vníuerfa-
l i ter omnes doceat, fed quia nullus 
addifeit literas^nifi quemipfe docu-
cric. Sic expiicat S*Aug. Iib.4. conr. 
lu l ian . 
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Julián. cap.8vlib. de correp. & grao 
cap. 14, l ib . de praedeft. SS. cap.8. 
v b i a d d u c í t i l lud exemplum de ma-
giftro, i n Enchidd. ad Laurent. cap* 
IOZ . & l ib . 6. Hypognoft. ad fínemi 
& epift. 107. ad Vitalera. 
Secunda expiicatio eft , hxyx&Sectind* 
quam il la diftnbucio ( OWWÍ j acci-í*iÉ'̂ r<,p'" 
picur incomplecé pro generibus íin-tt0* 
gu lomm ; &: fenfus e f t , q u ó d Deus 
ex ómnibus ftatibus hominum vuic 
aliquos faluos f i e r i , videlicec ex di~ 
uitibus paupcribus Iudaeis,& Genti-
libus, mafculis, &:foeminis, regibus 
& fubditis , & c . íícut quando d ic i -
mus 9 omne animal fuiííe i n arca 
N o e , non eíl fenfus omne animal 
abíblucé fuiííe i b i , fed cuiurcumquc 
Ipeciei animalis aliquod animal 
fuiííe in arca Noe. Hanc expoficio-
nem tradit S. Aug. i n Enchi t id . ad 
Laurent. cap. 103. quam etiam í e -
quicur Fulgenms l i b . de incarnar. 
& gracia Chr i f t i , cap. 51. Be-
da a & Anfelmus ad i l l u m locum 
S. Pauli. 
D d z 4 Te r t í a 
6í% De Auxilils dmna grifhe, 
TertU Tercia explicatio eft , q u ó d Deas 
^-yí^^*. vu l t j ide l l : , facic, v t homines velint 
onmes íakios fieri, co fení l i , quo 
xl id tu r acl Rom. 8. Spiritm poííulat 
•pro nobis, id eft,poftulare nos fac i t^ í -
. mitibíM inenarrtdjiUbus ,8<. Genef. 22, 
•Mkfí'c 'cognoni , i d eft ,cognoíccre feci, 
quod timeas Dominurn. ííc explicat S. 
A u ^ . l i b . de correp. &c grat. cap. 1 y. 
Quiíru Quarta explicatio eíl , loqui 
explua- ^pOÍ]-0ium ¿e voluntare De i an-
tecedente , quse eft voluntas f igni , 
ec voluntas recundüm q u i d , v t d i -
cctiu- cap. fequenri. Hanc explica-
tionem ctiam tradit S. Aug. l ib . ad 
are. íibi falso impof. art, 2. & cap., 
i ) ' , cit. de correp. & grat. quam fe-
q u i t i n Damaíc . l ib . i . de fide or thod . 
cap, i f . P ro íp . l i b . i . de vocat. Genr. 
cape 19'. &c cap. i y ; & . in refponí. 
fecunda ad obie^tiones Vincent. 
Theophyl. & OEcumen. fúpé t 
eandem epift. &c S. Thomas eo-
dem loco , &: i.~p. quaeft. 25. art. 4. 
a d 3 . & qu^ft. 19. art. 6. in Cor -
pore a vb i etiam admit t i t primam & 
fecun 
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í eeundam explicationcm S. A u -
guftini .Denique S. Chryíoft . hom. 
1. in epift. ad Epkeí . <Ss S. Ambrof, • 
ad cap. z. 1. ad T i m . harte v k i m a m 
explicarionem tradunrJ&: eft fatis 
eommunis inter Doctores. Et q u i -
demjquod Deus vo lún ta t e abíb luca^ 
& beneplác i to 3 n e q u á q u a m vel i t 
omneshoniines indifferenter fainos 
í i e r i , conftat; nam voluntas, bene-
placi t i De i feiTipei' impletur , vt 
communiter docent Theologij pra> 
fert im S . Thomas 1. p. quxft . 19. 
art. 6. Caietan. fup. 1. epi l l . ad T i -
m o t h / cap. i . Scot. i n 1. diftinfb. 
46. quaeíl. vnic. ad 1. S. Bonauen, 
eadem d i f t i n d . art. 1. quasít. 1. Sed 
non omnes faluantur : ergo Deus 
non vul t vo lún ta t e beneplaciti , v r 
omnes faluenturjac per confequens3 
explicationes ÍIIÍE S . Aug. & S . T h , 
néceírar iofunt admiEtendx^ 
D d ; G A P 
é 5 o De Auxitiís diumtgut'ta, 
C A P V T I V . 
J>>jjid fu voluntas Dei antecedéis, 
quid voluntas confequens , & 
quem acfum voluntas ante~ 
cedens importct formaliter in 
Veo. 
i . T n S r quorqridam Theologorum 
E x dife, X-/rentenria , q u ó d voluniíu amece-
3*' ¿ m s íít voluntas, quae ita á folo Dea 
procedit , v t nullam ex noíbris ma-
lis operibus occaí ionem captet, auc 
i l l am prxfupponat : confequens vero 
volunta* eft qua á noftro v i t io o r t u m 
iiabet, & i l lud prasfupponit. Ex quo 
i n f e r u n t , quód Deus femper v o l ú n -
tate antecedente vul t oppoí i tu eius, 
quod vu l t vo lún ta t e confequente. 
Dicunt enim , q u ó d voluntas con-
íequcns eft , qua ex ad iun¿ l ione 
aliquarum círcimftantiarum eft a l i -
quid abfoluté v o l i t u m , manente vo -
luntó te de oppolito. 
2.. W x c tamen fententia non recflé 
expiicat , quid íít voluntas Dei an-
tecedens. 
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tecedens , quid confequens , ñeque 
eíl ad mentem S. Thoma: i . p . q , 
19. are. 6. citato , v b i d e hacre agic 
ex profeííb. Pro cuius explicacio-
ne fupponendum eft. P r i m ó , q u ó d , 
ve docet S. Thomas are. 6. cita-
to , vnumquodque fecundum quod 
éft bonum 5 eft v o l i t u m á Deo; 
nec fub hac ratione poteft odio 
haber i , c ü m bonum í i t , quod o-
mnia appetunt. Notandum fecim-
dó , quód al iquid abfolutc, & fe-
cundum fe coní ídcra tum , porcíl: 
eíTe b o n u m , & amabile9quod ra-
men irí indiuiduo conf ídera tum 
fecundum omnes circunftantias ad-
iunótas , quas habet 5 non íit bo-
n u m , fed inducat rationem mal i , 
quia videlicet priuat alio maior i 
bono , quod eft magis appetibile; 
nam minus bonum comparatione 
maioris boni indui t quandam ra-
tionem mali , ficut di l igere, & con-
féruare merces , eft bonum fecun-
dum fe j non tamen eft bonum 
conferuare merces cum detnmen-
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6$z De AiírxHils dmin&grhiU, 
to vita?. Supponendiim eft ter t ió , 
volútacem , qua; rccipit aliquod ol> 
i e d u m fecundüm fe confideratura. 
eíTe voluncatem antecedentem : vo-
lunra íem autem , quae refpicit ob-
i e d u m cum ómnibus ad iundis , 6c 
circumftanriis diqi confequentem, 
v t docec exprefsc S. Thomas art. 6* 
cit. ad i . Ec ra t ió , quam aíl ignat 
S..Do(5tor, e íbnam coní iderat io ob-
i e d i fecundum fe antecedit, confi-
derationem eiuídem ob ied i , , prout 
habet tales Gircumftanrias adiun-
das , Scideo prima voluntas dicitur 
antecedens j fecunda vero d ic i tur . 
confequens. 
3, Dicendum eft ergo , quod volun-» 
tas Dei antecedens eft , quíE fertur 
i n ob iedum aliquod ábfolutc coní í -
d e r a t u m , & fecundum fe. Dic i tur 
autem hice voluntas antecedens,no 
quia antecedat bonum , vel malum 
vfum noftri a r b i t r i j , vt arbirtantiir 
a ú d o r e s primee fententi??; fed quia 
antecedit volunratem,aua Deus íe r -
tur i n ob iedum confideratum cum 
aliquo 
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aliquo adiunctoj qux eft confequéss 
& pofterior coní ídera t io eiiis,vt do-
cet S. T h . i .p .q. 19. art. 6. Hoc non 
alirer probatur, quám ex fundamen-
tis po í i t i s , &. ex ipía verborum í í-
gnifícacione. 
Si ergo coní íderetur falus repro- 4, 
borum iecundüm íe3.&: abíblut:c3 íic 
eft á D e o vol i ta : íí autem confidere-
tu5 fecundüm quod habec adinn-
¿tam priuationcm , aut carentiam' 
maioris boni , videlicet boni vniuer-
falis prouidentias diuina?j pulchr i tu-
dinis vniueríi3 manifeftationis iu f t i -
Úz diuiníE i n reprobis 5 & maioris 
fplendoris mifericordiíE eius i n ele-
dis ; íic non eft voli ta a Deo., Et fe-
cundüm hoc airerimus^quod vo lun-
rate confequente, Deus non veli t o-
mnes horaines íaluos fieri 3 fed fo-
lum pr^edeftinatos, v t docat S. T'J 
i . p . q.2 3o.art.3. ad 1. v b i a i t : §lmd 
Dew-omnes homims diligk, ^ etiam o-
mnes cuamraí, in qutmium ómriWm vnli 
dicjuod bonum : non tamen quodcumqué 
hnwnvHltpmmhHi. In (¡mmurn igimr 
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ífmbHfdam non vult hoc bonum , qnod efl 
vita <tte?na , dicitur eos odio habere , vel 
reprobare, Et art. eiurdem q. ad 3. 
id ip íum confirmar.Probarnr ex Fun-
flamencis poíitis^ nam bonum par t i -
culare cum de t r imen tó maioris bo-
n i non eft appefibile, cum ex adiun-
¿tis induac rar iónem m a l i ; fed fi o-
mnes vniueifaliter faluarenrur, i m -
pediretur bonum vniuerfale pro-
uídentiíE diuina; , ac perfcótio v n i -
uéirü j adquam rcquiruntur diuerli 
gradus i n rebus3& q u ó d ex il l is q u í -
dam infímum locum tcneanr: irape-
ciretur etiara manifeftatio iuílitia? 
diuinac m reprobis, & maior fplen-
dor mifericordiaí eius circa ciedlos: 
quae bona funt m u k o maiora, q u á m 
falus aliquorum: ergo. 
Vnde non eft neceíle, quod Deus ¿ 
voluntare antecédete veü t oppoí í tü 
eius,quod vul t vo lún ta te confequé-
te. Probatur manifeftiíl imis ra t ioni-
bus. Primo nam Deus vo lún ta te co-
/equente voluit ,S.Petrum faluarijfi-
c|uidem faluus fa&us e f t , & etiam 
volu i t 
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volui t íalutem ipíius vo lún ta te aa-
. recedentt : nam hac vo lún ta te vulc 
omnes faluos fíeri: ergo non lemper 
vul tDcus vo lún ta te cófequtn te op-
• po l i tú eii iSjquod vult vo lún ta te an-
tecedente, nec c conuer ío . Secundo 
probatur; S.Petrum faluari^eft bonu 
fecundüm fe coní idcratumceigo vo-
l i t u m á D e o vo lún ta te antecedentej 
etenim voluntas antecedens cll5qua; 
fertur in obiectum bonum abioluté 
con í idera tum, Se íecundumfej í imi-
iiteu etiam S.Peti'um faluaiá, íí con-
ííderetuu cum ómnibus adiunólis , & 
ciucunftantiiSj eft bonum, í iqu idem 
fuit iuftus, & fanótus , &: in i l l o m á -
xime fplenduit mifericordi í iDci , ¡k. 
pulchritudo vniuerí i : ergo éft vol i tú 
aDeo vo lún ta te confcqucnte,& idé 
arguraentum procedit de ó m n i b u s 
príedeftinationibusrergo idem quod 
prius.Probatur deniqueinam pra^de-
í t inat io includit voluntatem ante-
cedentem , & confequentem de a l i -
cuius falute, v t docet exprefsé S4 
Thomas in i . f cn t . ad Annibaidum, 
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ó 3 ^ ^ ^ AuxHiis dmim gfatíx, 
dift, 46. q. vn. are.2. ad t . ergo Dcus 
A^oluncate antecedente 3 &c confe-
quente vul t EEtemam ía lu tem omniú 
prsEteftinatorum : non ergo Deus 
iemper vul t vo lún ta t e confequente 
oppo í i t um eius, quod vul t volunta-
te antecedente. Si quis petat j quem 
aé tum importet forraaliter i n Deo.: 
voluntas anteeedens ? Refpondeturj 
q u ó d importat a¿him conditiona-
tum3quo vcllet faluteni omniunij 
n i í í ex hoc impediretur pulehr i tu-
do vniuerí i i & b o n u m vniuerfale d i -
ninae iuftitia£>&: mireneordias.Vtrum 
autem hu in ímodi veileitas reperia-
, tur formaliter in Deo , an íb lúm 
eminenter 3 vtramque partem pro-
bábi lem eííe docent Mag. Bañes 3 & . 
Zumel ai t .ó.alleg. 
C A P V T V . 
Jgmd Jit fTAdefiimúo, ¿ r tn qm 
atius firmaliter eonfifiat, an in 
affu volúntate 5 velfotiusin é~ 
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QVidam Theologi r v t pr^deft i- Í . nationem, qi íx íic i n Dec^non E x ^ ' 
auté príeicientia mentorum , defen- ^ut'3S' 
dant j íie sam def ín iun t : Prádefiinaüo 
efi YMÍO ordmis medimtm in D é o , quihui 
pránidet cretturam ratiovalem yerducen* 
. d a m i n vitaimeternam cumpropojito epin-
dem ordtnem exequendt. Quam dcfíni-
t ionem magis explicanc, aírercntes0 
quód ratio ordinis- medio r u i n , qu i -
bus Deus per fcienriam naturaiems 
& mediam inrcr l i b é r a m e & mere 
naturalcm pracuider, crearuram a l i -
quam mente p r^d í r am peruenturam 
i n vi tam sternam cum propoí i to & 
determinatione diuinae voluntatis 
ex parte fuá id exequunoni mandan-
di;eft praedeñinario; Ha:c ramen de-
fínirio praedeftinationis definirioni^ 
quam SS.Auguft. & T h o m . tradide-
runtjnon eft confona, v t patebit i n -
frá 5 nec gratuita: praedeftinationis 
proprierates fatis expí ica t .Nam pr^-
terquam 3 q u ó d cerntudinem prae-
deftinationis rcuocat ad fimdamen-
t u m , quod á paite réi non eft3 vide-
638 De Auxiliís dtmm gratia, 
licet ad fcientiam mediam , quam 
, impoíl ibi lé eííe fupra lib.i .cap.6. o-
ftendimus , íequcretur ex eadem dc-
finitionc }qu6d prardcftinacio d iu i -
na formaliter loqueado i n racione 
pra:dcíl inationis , & eííicacia i l l ius , 
ac omnium auxiliorura gratis , qtiíc 
Deus in tempore confert prardefti-
nationis , pcndcreiit, tanquam á co-
dit ione, fine qua non, ex libera coo-
peratione nol t r i arbitrij á Deo prae-
cognita per fcientiam mediam, quod 
tamen elfe falfum, & contra d o d r i -
nam SS. Auguft. & Thom. oftendam 
iuferitis. ' 
i * Legit ima ergo definido prardeíli-
nationis eft , quam tradit S. Aug. l ib . 
de bono perfeu. cap, 14. & S.Th.r.p.. 
quaeíl:.2 3. a r t . i . v idel icet , Tmdtftma-
tio eft pra/cientia , & fr£paratio benefi-
ciomm T^ei, qmhui certiffime UherantHr, 
quimmcjtte überantur. Hac defínitione 
fíepillimé v t i tur S.Thom. quamuis 
aliquando fub his terminis eam.tra-
dat: Pudejimatio eft^pufeien ia , & p m * 
\ pí tmiogmk in pufenti, &glom in fu-
tura 
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turo; aliquando vero fub i f t i s : Prade 
fiinaúo efi ratio tranjrmffionis cteantr-a, ra 
úonalh in vitam ¿ternam in mente Dei e-
xiflens,\t i.p.qua-'ft.a^.art.z.in C . & 3 . 
p.quíeft.24.arc.i . in C . & qua:ft.6. de 
verit . a r t . i . Pro cuius explicatione 
notandum, quód pr i fe iemia i n de-
íinicione p r sde f t í na t ió i ih , non ac-
cipicur pro íc ienda media, vt eius 
defenfores contendunt , Ted pro 
feientia i ímplicis in tc l l igcnt is , feu 
na tura l i , qua Deus cognofeit crea-
turas polIibiles.Ha:c enim pf^feicn-
tía prsfupponitur i n Deo , in í igno 
rationis ad prardeftinationem , vel 
pro feientia libtra3 qua Deus pneco-
gnouit í u b i e í t u m prsedeftinandum: 
nam etiam ha'c prarfeientia noftro 
modo inrelligendi pra:dcftinatio-
nem antecedit. Vnde S.Thom. 3.p. 
quasíl . i . art.3. ad ^.^ricdefiinatio, ( in-
q u i t , ) prafupponit prdjcienüam futuro-
rum. Qupd quidem communicer i n -
terpretantur T h o m i f t ^ i príefcrtim 
Caiet. non quidem de praefcíentia 
omnium fucurorum, fed aliquorum* 
cor uto 
640 Be Auxiliis dimnagratis 
eórum videl ice t^ui non con í l i tuun-
tur3 vel eífieiiintur per ipfaro prsede-
llinationera a qualis fuit príefcientia 
futuri peccaci p r imi Parendsj i n cu-
ins remediú praedeítinatus eft C h r i -
ftus. Poteft etiam nomine1 •pra/ciemm 
i n definkione príedeftinationis i n -
te l l ig i pr^fciencia beneficiomna5qin-
bus cerciffimé liberanturjquicunque 
liberantur. Sed i n hac fententiaíquá-
phiribus in iocis Auguftinus fequi-
t u r , dicendum ef t , e iuí inodi pras-
fcientiam non antecederé i n í igno 
rationiSj íed pot iüs íubfequi l ibe-
rum decretuni Dei prxdeftinantis. 
Ideo quippe Dens haec príeíciaif3 
quia _prsdeftinauit, v t l i b . i . cap.60 
apert i í l imis teftimoniis S.Auguft. o-
ftenfumeft. 
1 Per h x c manet excluía eorum 
í e n t e n t i a ^ qui deí i i i i t ionem S.Au" 
guft . í ic-expücant: Pudeflimtio efíprá' 
fcienüa tejHidfañmum fit liberum arbi* 
triwn ex hypothefí , quod tali gratiain 
HaUbúi eircunflantiis excitaremr; & bene-
ficmmmprxpamiQ y^uibuí cemffme libe* 
J rmnr 
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frf;//«r e¡uienm t̂ie'libefamtir. Nam iux-
ta noftram vl t imam explicationcra 
dcfinitionis S.Aneuft. ad idem pror-
fus obíedlum rerertur príercientia, 
& praedeftínatio , fcilicec ad benefi-
cia De i quibus c e m í S m e liberantur 
eleóli: at prsfcientia medía non ha-
ber pro imraediato obieóto híec D e i 
beneficia, fed áfFeótionem 3 & i n c l i -
nationem humanae volvintatis i n t a -
libas circunftantiis coníHtutae: erso 
nomine prafeiemia non inrel l igi t Sa 
AugLiftinus príEicientiam . mediam, 
feu condirionacam, fed abfoiiitania 
qux fequitur prasdé&inationem. 
UrAdefiinatio ergo cíTentialicer, & 4, 
fonnaliteu e(í attw inteíleElm, quatenm 
hahet a d i m ñ i m aftum vohmatis > v t 
docet S .Thom.i . p. quseft.i5. a r t . i . 
& qua:ft.6. de verir. a r t . i . Probatur 
ex definitione pr^edeftinationis fu -
periüs ti-adita:nam praedeftinacio eft 
ratio ordinis mediorum in finem fü-
pernaturalem i n menee d i u i n a e x í -
ftens j fed ratio ordinis éírencialirer9 
& formaliter peEtinet ad inteile-
• d u m . 
641 Auxilils diurna grati*, 
¿bum, vnde ordinare pertinec ad fa-
pientiam,vt in principio l i b . i . cont. 
Gent.docet S.Thom:ergo,&:c. 
Confirmacur ex i l l o A6tor , i3 . 
Credidemnt, cjuotejmt praordinati crant 
ad vitam aternAm. v b i pr^edeílinati 
príeordinati dicuntur : quia prade-
í l inat io ín prasordinanone medio-
rum ad vi tam aeternam cofiftic. V n -
de S.Auguft.lib.de dono perHcap. 17. 
Praordinare, inquir , ej¡ i»prajctentia di-
jponere futura , & ordinare. & Auótor 
í i b . i . Hypognoftic. l ib.6. i n pnnc. 
ait : PradeftíKátio a pratiidendo, & ordi-
nandotid quodfammm eJi, dicitHr. C ü m 
ergo ordinado mediorum in í inem 
í í t eirentialker adns incel leótus, re-
l i n q u i t u r , príedeftinarionem eíl'en-
t ia l i ter , & formalirer in a6ta intelle-
¿tus conííf tere. , 
6. Prsterea probatura Praedeftinatio 
cft prima caufa omnium benefício-
rnm , quae Deus in tempere confert 
praedeftinatis , ve patet ex verbís A -
poíloli Rom. 8. fuprá induólis : GHios 
Ahtem pudefíwaHU, hos & vocamt, &:c. 
Sed 
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Sed Deus operatur omnia per adura 
intelleóbus , quamuis prafupponac 
aótum voluntat is : nam, v t fuprá l ib. 
i . cáp . i 1. oftenfam eft , Deus opera-
tur omnia per intel ie£lum,vr moue-
tur á volunrate : ergo pr^Heftinatio 
ellentiali terj& formal i te r , ina¿ lu d i -
u in i incelledus coníl í l i t . 
C A P V T V I . 
guod honus vfm auxiliorum gr*» 
vt etnamta libero arfa" 
f m , J i t effethíi f ra-
defiimtionis. 
IL l i audborcs , qui docent , dari ex 1. parte noftri arbitri j conditionem, Ex i i~ 
íínc quaratio ordinis mediorum 111 ^ ^ i 6 ' 
finem fupci-naturalcm non for t i re-
tur radonem prasdcftinationis, com-
parationc calium hominum , fed re-
tineret rationem tantum communis 
prouidentia; fupernaturalis; defen-
dunt confequenter, bonum víum l i -
ben 
6 4 4 ^c Auxdiü dui'm& grntU^ 
beri a rb i t r i j} quo D c 0 exci tand, & 
' vocanti confentk, quacenus praecisc 
emanat á libero a rb i t r io , compu-
tandum non eífe inter eíFcctas pras-
deftinationis 3 fcd ad i i lam praerup-
poni. 
x¿ Nos autem, qui cnm S.Auguft. 5c 
S.Thom. defendimas , mtllam dari 
caufam ex parte noftra > rationemj 
vel condi t ionem, fine qua ratio or-
dínis mediorum in í inem i n menee 
diuina pra:exiftens non haberet ra-
t ionem praedeftinationis ; con íe -
quenter a í í i r m a m u s , bonum v i u i i i 
aux i l iomm grat is etiam , vt emanat 
a libero arbitr io , & ab i l l o depen-
d e t , elTe efFedum prsdéft inat ionis» 
& gratiae, atque i n Deunr eíTe refe-
rendum , non folüm j v t i n Aurhc-
rem ipí iusarbi t r i j ,qui v i m i l lam ho" 
minibus c o n t u l i t , nec folüm , v t i n 
eum ex cuius generali concurfu qui -
eunque arbitrij influxus dependetj 
aut tanquam i n eum, qui fuis fuper-
naturalibus dónis , auxilnfve prasue-
nientis gratiae arbitrium. ipfum i n u i -
tatj 
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tat, & allicitjVt coh íc í^úm pia^beaf 
hxc cnim ctiam Pelagiani, vt íuprá 
d i d u m eft,non negarunt; fedetiam 
referendum eífe i n D e u m 3 tanquam 
in caufam veré efficientem, quse per 
auxi l ium príeoperantis gratia; eíH-
cit l iberum arbitr ium influere in 
ipfum bonum víum auxiiiorum gra-
tiae, ita videlí 'cet , vt aótualis depen-
dentia ? & emanatio eiufdem boni 
vfus a libero arbitrio referenda íit 
i n d iu inám prasdeftinationem , & 
gratiam, tanquam caufam per fe efj 
ficientem. 
Ptobari pote í t i n primis ha^c do- 3» 
¿tr ina ó m n i b u s argumentis ,quibus 
fuprá l ib . i\ cap. r. & J- oftenfum 
eft, concurfum Dei generalcm, tam 
naturalis, quam fupernacuralis o rd i -
nis eífe infiuxum immediatum i n 
caufas lecundas, eáfque prasmouere 
ac príedeterminare ad a¿tuali ter ope-
i-andum vnamquamque conformiter 
p.d fuam naturam. 
Prxterea probatur audoritate S. 4' 
T k o m . i . p . quaeft.^, a r t . j . i n Corp. 
vbí. 
4 ^ BeAuxilüs diurna gratU, 
vb i é o r u m rententiam impugnaiis3 
qui dixérunc , mcnc i íequencia p r^ -
dcftinacionis eíFcdum cííe rationem 
praedeftinacionis, inqui t : / / / i videmur 
dtfiinxijfe inter id , ejuod efi ex gratta , & 
id , quod efi ex. ülfero arbitrio, ejuajinon 
pojfit ejfe ídem ex vtroqtie. Aíanifeflum 
ejl autem, qued i d , cjuod efi grat ta, eft prá' 
defiiftattonü ejfeftuí hoc non poteftpo~ 
n i , vt ratio pradejiinatwnis cum hoc fuh 
pradefiinatione eoncludatnr. Et quaeft.É». 
de verit. arr.z. ad 11, a i t : HocipfHm» 
quod efi veíle acápere gratiam, efi nobis 
ex pradefiinatione diurna, 
Ter t i ó probatur ratione. Omne 
i l l u d , quod conducit ad falutem , 8c 
v t prafdeftinatLis v i tam xternam 
confequatur, eíl effedfcus praedeftina-
cionis , v t patet ex definitione pras-
deftinationis traditse ab Auguft. l ib , 
de dono perfeu.cap. r 4. Tradefiinatio 
efi praparatio beneficiomm ~Dei, quibui 
certiffime liberantur cjutctinejue Uberantur: 
fed bonus vfus auxil iorum gratiíc, 
etiam, v t emanat á l ibe ro arbitrio5eíl 
a l iquid conducens ad fa lu tem, tk ve 
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priedeíl inatus vitam aTcrnam con-
lequatLii:eigo fub eadem ratione eft 
€;íe¿lLis praedeft inai ionis .Coníirma-
tui;Dcus per gratiam eíf icacem,qu2 
eft prxdeftinacionis eíFe6lus,non í o -
l ü m concurrir ad bonum i l l u m vfurft 
l iberi arbitri j influendo in eum a-
¿ tum vná cum eodem arbitrio ; fed 
etiam eíficienter mouendo arbicri¿í3 
vt ad eliciendum eum a í t u m con-
currat:ergo a¿bus ille etiam , vt eft a 
libero aibi tr io 3 eft effedlus gratiae 
pra'uenientis , 8c per confequcns, 
prsdeftinationis. 
Sed contra; nam bonus vfus libe- ^ 
r i arbitrij eft id 3 quod fe tener ex 
parte pradeft inati , & Deus ab i l l o 
e x i g i t , vt Deo cooperante , adultus 
quoqueipfe liberé con íendar & co-
operctur , vt ea ratione opera p r x -
deftinati í int l ibera, &mer i ro r i a v i -
t s aeterníe, & quícdam dirpoí í t iones 
quibufdam fuá l ibértate feipfum diC-
ponit ad gratiam : ergo talis bonus 
vius fub ca ratione pr2cisc,qua ema-
nat á libero a r b ú n o ^ o n eft effedus 
pras 
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prardeftinationis. Refpondetur, bo-
ntun v íuml ibe r i aibitr í j cenerc fe ex 
parte pi-sedeftinati, non quidem tan-v 
quam aliquid ad prsdcftmationcm 
praí íuppoíi tuni ex parte noftra , fed 
tanquam líber aclus á pradeftinato 
-elicitus s ve á caufa próx ima , qni & 
i n Deum , tanquam in primam cau-
fam eíÉcientemj&: i n guatuitam eius 
pr£Edeftínationeraj&: gratiam3 eft re-
ferendus : & hac ratione , ille bonus 
vfus informatus gratia , eít m c i i t o . 
rius vitas astern^ , & per i l l um fei-
p íum difponit adultus ad infitííonem 
grati^jVei augraentum i l l ius . 
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£%uhd hornts vfm liberi arhltri/pro-
cedéis ex auxilio gratU 5 nm fit 
caufasatio, velconditiofinequa. 
nonpmdefiimtionis inadultis, 
2.xdi' ' A Vclores íciéntiae mediac, v t fuá 
Sput.s?.; hac parte fententiam expli-. 
cent 
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cent , fatentur 3 pro-dcí l i rat ioncni 
non fui líe; fadlara propcc i- pra:l.cicn-
tiam boni vfus l i b c i i arbi tnj j ita v i -
delicet, vt bonus vfus iílius pi\xcc-
gnitus á Deo ílt caufa, rano 3 vel 
conditio , propter. quap Dcus ex CE-
ternitate dccreuéfit conferre prarde-
ílinatis ea media , pet quae pra;ícic-
bat 3 illos pro fuá libercate periien-
turos ad vi tam asternam. Et ratio i l -
lorum eft; nam Deus de multis pra;-
iciuLt,quüd3íi confHtucrcmur in ta-
fi ordinererum, vei cum talibus au-
xiliis^ ipíi.pro íua l ibértate tiene vte~ 
renturl ibero-arbi tr io f \ io,&c faluí 
fierent: &c tamen Deus, ñeque con-
í t i tui t illos i n tali ordine rcrum3 iie-
que pri-udeílinauir. Addunt ramen 
prardcllmationem factam non fuiíTe 
linp jprxfcientia b.oni vfus l iberi ar-
bi t r i j futuri ex l iypo t í i c í i , quod i n 
talijbus circunftantiis conftituereturi: 
vnde confequentei: affirmant 3 q u ó d 
pra-ícicntia boni y fus l iber i arbi-
tdj fu^iiri eft _con'ditio', í íne qua 
decrctuin cohfe;-endi adultis media 
0 E e ad 
••ívj o T)t Aaxíl'tis dtmnA gratis, 
ad íalutem , non habuiíTet rationcm 
prsEideftinat jonis, íed rctineret dum-
taxat raciónem communis proui-
,dciiriae fLipernacuralis. Et nomine 
praífciencia; incclligunt fcientiam 
incdiam3quam fuperius Ub. i . cap.6. 
impngnauimus. 
Oppo í i t am fententiam docem 
SS. Aug. & T h o m . Et omncs eius 
diícipuli. A d cnins explicationem 
fii{>ponendum ef t , quód , quamuis 
peus non intelligac, aur veht prio* 
vnum obieótum , quam a l iud , fed 
vn íco , í implici í í imo adhi intclle-
.clus , &: voluntas ill ius í imul ab ÍT-
tciMio in te l l iga t , & v e l i t , quíecun-
que v u l t , &; inteHigit; nihilominus 
noftro modo intelligendi diueríá 
i n í h n t i a , ^ í igna rationis diftin-
^uqnda fun t ; i n quibus ex parte ob-
ie¿li dici tur prius intell igere, aut 
vclle vnum ,.quam aliud. I n primo 
ergo í ígnp rationis cognofcí t Dens 
per fcientiam íimpiícis intelligen-
tia: omnes creaturas poíTibilés, I n 
fccúdo veri» figno ex ómnibus crea-
tuds 
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ruris poíl ibi l ibus decreiiit pro fuá 
mera, tk gratuita vo lún ta te ad o-
í lení lonem fus bonitatis creare, 
feu producere ordinem huius v n i -
ucríi cum ómnibus creaturis, tam 
torporalibus , q u á m ípi r i tuál ibus , 
q.ua: ad i l lum pert inent; & Ínter i l -
las primos parentes cum gratia , & 
iuftitia originali : qiiíE quidem gra-
tia , fecundum quod pertinebat ad 
ftatum i n n o c e n t í s , non fuit efFe¿tus 
praedeftinationis Adae , ñeque i l l i 
collata ex meritis C l i r i f t i D o m i n i , 
vt alibi de Auxi l i i s , difp. 40. often-
dimus : quia non fuit grada h o m i -
nis inf i rmi ,auc ledempti jfed fui t 
effeótus prouidentia: fupernaturalis 
Dei . In t e r t io í igno decreuit permk-
tere peccatum p r i m i Parentis pro-
pter maius bonum , videlicet , v t i n 
rcmedium i l l ius Verbum diu inum 
alílimeret carnem humanara. I11 
quarto í igno volu i t Verbi incarna-
t i onem, &c i n remedium peccati 
pra:deftinauit Chrif tum Domir ium, 
fecundum quod homo , tanquam 
Ee 1 omnium 
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omnium prxde íHnatorum caput, &: 
cxemplau ianctorum. I n quinto Hr 
gno d i l ex i t , elegir, &: p r sde í l i na -
uic in C h i i i l o Domino , & per 
Chrif tnm omncs prasdcí t inaros, ar-
que abfoluta , & efficaci voluntare 
voluir i l l is bonum vira; aerern^: rel i -
quos vero reprobauir, volens ab-
íbiuta voluntare non daré i l l is hoc 
bonum , quod ell vira ¿ t e r n a . I n 
fexro í igno decreuir príedeftinaris 
^onferre auxilia g-rariíe eííícacia , & 
bona medra , per quae reipfa eos 
perducer^r ad viram sternam : re-
probis vero auxilia fuíficientia , per 
qiu-c poííenr faluarij íi vellent. Auxi -
lia aurem eííícacia , per qua: re ipfa 
faluarenrur } decreuir non daré , ira 
v t de faólo reciperem i l l a / ed voluit 
ad ofteníionem fiiii: iuftitiíE 3 &:ma-
iorem fplendorem mifericordis íu-
SÍ i n eleótis , peccara reprobornm 
permirrere , & perfeucranriam in 
i l l is v íque in fínem vi raí , acdemmn 
proprereadem peccara eriam ftaruir 
ícrernam poenam il l is inferre. 
Hoc 
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•Hoc fuppoíito d ícendum eft> 3. 
quod prardeftinatio , formalitcr lo= 
quendo , i n ratione praíd.eftiilatio- • 
nis non depender eriam j tanquam 
a conditione fine qua n o n , ex bono 
víu l ibcr i arbi t r i , praecognito a Deo, -
ñeque prsfupponit i n figno ra t io-
nis pr^rcientiam mediam i l l ius , • 
Hoc probad poteft ómn ibus ra t io-
nibusjquibus l i b . i . cap. 6. often-
fum eft prsEfcientiam i l lam mediam 
eífe iufUtiam. Secundó probatur; 
nam, v t cap. príeced. vifum eft, bo-
nus vfus l iber i arbitrij , quo Deo 
vocanti confenric , & cooperamr," 
etiamíi cohíidbrerur , ve cmanac á 
libero arbi tr io, eft effechis pra;dcíti-
nationis : ergo prasdeftinatio non 
pender ab i l l o . Nec prsfupponit 
praefeientiam illius , vt futur i etiam 
ex hypotheí i .Ter t ió probatur ex i l l o 
Rom. 9. C i m non damnati fwffent, 
aut aliquid honi egiffent, aut mal i , vt fe-
cundum eleftionem propojimm Dei mane-
ret: non ex openhíts ,fed ex vocante, di-
ftim eft , qnia maior femiet minori; ftcut 
E e ? feriptum 
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fmpttim es í : Licob dtlexi: Efau antem 
odto hfíbtii. Quibus verbis , v t patee 
ex toto contextu Litterae , in ten-
di t excludere omnera caufam p r s -
deftinationis fe tenentcm ex parte 
noftra. Se omnem rationem, & con-
dit ionem, ííne qua non ; 8c reducere 
beneficiuni pr¿cdeftinanonis i n me-
rara, Se gratuitam Dei voluntatem, 
vr ex verbis i n d u c í s probat S. Aug. 
q. i . ad.Simplic.qui loeus e f tnece í -
farió videndus. Idem conftatex i l l is 
Verbis R o m á n . S. JMiferebor cuius mi-
ferebor,& mijericordiam praftaho, CHÍ mi-
ferebor. Et i terum air : Non voten--
íu^necjue currentis,fed rmferemueíí Dei. 
Er rurfus j ergo cuita VPHt,miferetur, & 
omm vult, indurat. Er i terum, O homo 
mqim es , qui re [pon de as Dea ynuutjuid' 
dicít jiamenturn et, qui fe finxit, quare me 
feciñt ftc ? Quur verba fiepius repetic,-
& i n c u k a t S.Auguftinus vt contra 
Pelagianos , & Semipelagianos o-
ícendat, prícdeftinationem non fuiíle 
factam exmeritis prc-euiíis ,etiam in 
gratia fundaris, f e í e x Dei mera vo -
lúntate, . 
Lih. m Caf P i l i 
íantate , ^ g r a t i a . 
Praeterea probatur ex i l l o a d R o m , 4 : 
i i . Reltqmafecmdum eleñionemgratia, 
fiilfi£ faft* ftint. E t a d Ephef. I . ^ M I 
pradeHmayit ñas in adoptionem filiorum-
fecandum propofitum veluntam fu<t irt 
landemglorUgrati*fitA. Et poft pauca: 
Itt quinos forte vocaú furriM prédeíii-
vati fecundlttn propojitum s iw. V b i nc-
tandum quod prsdeftinatio dicitu? 
fors, quia non ex meritis, etiam prae-
uríis, concingit eledis j fed ex gra-
ta i taDei voiuntatej quam explicant' 
i l la verba : fecundl&n propofuum vo-
luntatis ehií . Et ad R o m . %, Diligen-
tihtti Deum omnia cooperamur in ho-
m m hü 3 qui fecundum propojitum VOCA-* 
i i fum Sanñi . N o n a i t : fecundüm 
prx íc ien t iam bon i vfus l ibe r i a rb i -
t r i j , non fecundum merita príeuifa, 
fed Jecundum propofuum volrntatió eim. 
Nec eft admittenda quorundam rao-
deijnorum explicatio a í le ren t ium, 
Appí lolum loq.ui de p ropo í i to ho-
min i s , ita v t fenfus í i t , quódprae-
deftinati funt fecundüm propofi-
&e %, t um 
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tam yóluii tat is , feu l iberi arbitrij 
noftri confentientis Deo vocanti. 
Hattc enim explicationem reprobar 
cxprcísé S. Aug. l ib . i . cont. drí-
as Epirt. Pclag. cap. <?. & l ib . de cor-
rep. ' & grat. cap. 7. vb i a i t : Elefli 
funt av ían , íjuia fecundum propofimm 
vocati funt. Propojitrem non f m m , fed 
Dei Me ejitd alibi dki t : vt fecundum ele-
[iíoneniprppofitHm Dei ?nanem.Ez: Non 
ex operíbíis , fed exvocame dt&hm eH ei, 
quia máier feruiet minori. Et M a t t h . 
1 o. Cwfittbor tibi, Pater, Dofnine eoeli, 
dr térra, cjuia abfcondtfli hae a fapieh-
t ibm, & pyudemibfú , & reuelaHi eA 
p m i m s ? ri'a.'Pdier , cjuui fie placit ím 
f m ame te. Vndc S. Angnft. in l i b . 
de dbiío perfcu. cap. 18. á i c i i ' . H o á 
vhiim (do , neninurn contra iFiam pmde-
ñrsiationem , ¿juápi fecundum' Scriptu-
tam f a n ñ a m defcndimiti, n i f errando di-. 
sfiHtarépofc. 
5, PrsEtcrea p robamr aucloritare 
S . T h o m í e i n i .par. quíEÍt. 23. art. 
S. 6c 5. contra Gentes cap. 1^3. 
ex; quaeíl:' 6. de vcritate.art . 2. fu-
per 
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per cap. if. loan. lect. 5. ad 
Rom. 5;. lecb. 2. ad Ephef. r, l e d . 
1. in quibus locis a í í i rma t , príEÍci-
entiam merkorum non eíle caufam 
prafdeílinationis , quantum ad inte-
grum ill ius efFeótum. Et incendit 
etiam S. Thomas excludere cónd i -
tionem fine qua non,vt ex contextu 
ipfo euidenter coní lá t . 
Ex diótis probari etiam potcft3 
quód prítfcientia meritorum non 
eít í imul i n eodem í igno rationis 
cum praedeftinatione. Nam S. A u -
guftinus ve l ib . 1. cap. 6. vi íum efl:3 
exeo doce t jDeum ceno feire fu -
turam hominis falutera , quia prae-
deftinauit i l lam i fent i t ergo', q u ó d 
príedeftinatio anrecedit i n í igno ra-
tionis praeícientiam futura: íalutis^ 
vel cooperationis l iberi arbi tr i j , 
Et r a t ió id fuade t j nam feientia v i -
íionis fequitur decre^um diuinae ver-
luntatis : ergo prius efi; i n í jgno 
rationis ipfum deeretum 3 quam ra-
lis pradeientia : erga.:. praedeftina-
t i o n o n fit ex príeuirio bono vfu t i -
E© 5 beri 
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beri a r b i t r i j , pr íccognito k Dco i i t 
codem figno rationis3iii quo incelli-
gicur praedeftínatio. 
7. Praetcrca j Vocatio eft cfFedus 
pnedeftinadonis, v t patet ex a u ó l o 
ritate Apoft. ad R o m . 8. Quoi au* 
tem prdideBmauit ,hos &. vocauit SÍC, 
Ergo praedeftinatio amecedk i n fí-
gno rarionis bonum vfum liberi ar-r 
hitrij-.i & prasfcienriaranllius.- N á m 
il lebonus vfus eft pofterior i p f i vo -
catione j millus enim v t i tu r bene 
fuo arbitrio , niíí príecedat vocatio 
De i mouent i s :cúm.ergo predeftina-. 
t io antecedat vocationem, retinqui-
tar j quód etiam antccedit i n íi-
gno rationis futurum bonum v * 
l u m l iberi a r b i t d j , dcpr^rdentiam-
illius» 
S. Ex eirdém pnnr ipi is colíigitur^ 
qnód. non folam praedeftinationis 
ad gra t iam, fed etiam prasdeftina--
t ionis ad' gloriam , nulla datureau* 
ía.ex: parte noftra , ñeque condirio 
í ine qua ;non j i e d talis prasdefti-
n a t í o fafta eft antecedemer i n 
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gno rationis ad pr^uífa merita. 
It^que nullis pLa:luppoíkis grada; 
meriris proruiíis habuit intcmionem.. 
eífit^eera daHdi gloi'iaai oiP.mbus 
clcdis,-
Probat t t í au6lG2?itaüe S. A u g a f t ^ -
l ib . de correp. & grat. cap. 7. -vbi-
agens de gratuita Dei cleótione i n -
cjuit : TrofeZto elefii fiínt per eletiioneTny 
<vt diÜHm e ñ sgratU non prácedentitim 
merhorum: St explkanSj ad Qjuid-fiie-
r in te lcdt i 5 fubdi t : E U fü amsrn fant-
Ad regnandum cum Chnsio, Ec poífc 
^auca :/ÍÍOJ( i n q u i t , ) elegn ad ob-' 
fmendtm regnurn fnum. Et cap. 13.-
De hü , iuqni t yloqvcr; cjui- prícdeHi" 
»¿iü fmt in regvujn 'Bei. Et--Ifb-, de 
dono pciTeuer.cap. 14. incjiiitj Aíiit~ 
tis non dari auxdmm ad credendum; 
tju'ia Ds't úluari indicio aperdhioms rnaf-
j k non funt gy-atiá, pnedefiinatione difcretu 
V b i claré fupponit , q u ó d dona ' 
gradas, per qus -c l eó t t perweniuns-
infal l ibi l i rer . ad vkan i x ^ m z v a t 
íeu merentur i l lam , funr e í f edus 
pradeftinationis. ad gloriamj ac pe í 
E e é conf<? 
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confequens, q u ó d príedeíHnatio ad 
gloriam prascedit i n í igno radonis 
voluntatem dandi merita gratis. 
Idem doc^t S.Thom. i . p. q. 13. 
are. 4. i n Corp. ait enim, quód pra> 
deftinado al iquorum in faiatcm x -
ternam prasíupponit fecundüai ra-
tionem , quód Dcns i l l o n i m velit 
falutem ad quod pertinet e l t d i o , & 
di lef t io . V b i ioquicur apercé de vo-
l i t ione efficaci, qua Deus vulc ele-
g í s falutem £ te rnarn . Vnde artt 
$4 ad 1. inquic, quod inquantum 
(Deus)quiburdam non vul t hoc bo-
i .umjquod eft vita cTterna,dicitur e-
os habere odio, vel reprobare. 
^ j Prasterea probatur j quia inten-
t io eíEcax finis prior eft ordinecau-
falkatis , & rationis 4 faltem ex par-
re obieóti v o l i t i , quám eleftio rae-
d i o r ü r a , cúm media in ratione me-
diorú non í int appenbilia , niíí pro-
pterfinem: fed voluntas eligetidia-
iiquos ad gloriam eft intentio eífi-
cax finis : nam gloria eft finis meri-
¡toí um je rgo voluntas eligen di ad 
gloriam 
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gloria prior eft i n iigno rarionis i n 
D e o , quára voluntas üandi merita 
gratis; non ergo potcí l elle eleótio 
ad gloriam ex meritis gi.atia'. 
Cum hoc tamen aí lerendum eft, i z . 
quód eledio ad gloriam , quantum 
ad executionem3qua! fit in temporej 
non eft abíque-praecedentibus meri-
tis gratiae , faltem abfque meritis 
Chr i f t i . Qupd dico propter paruu-
los baptizaros, qui abfque proprio 
m é r i t o gloriam confequunturpro-
pter merita Chr i f t i . D o m i n i íibi ap-
plicata per baptifmum in lege gra-
tiae jTeí 'per c i rcumci f íonemín lege 
fcripta , aut per aliud remedium i n • 
lege natura. Pro cuius intelligentia 
fupponendum eft , quód vt docet S. . 
Auguft. t rad . óS . i n loan, dúplex eft 
eledio : altera per modum intemicnüi 
altera per rnodum excmionis ternporalis. 
I l la fada eft ab íEterno j haec autem 
fit in tempere: vel ^vt propriüs Lo-
quamur , executio eius fit i n tempo-
rej fecundümil lud Mat th . 13- Elege-
rmt bami in. vafa fuá , Et de hae" fe-
cunda 
&$% Be Auxilíls diutH* gratU, 
cunda eleét ione ad gloriam aíTm-
raus , q u ó d pra:fupponit raerita gfa* 
zix , & per hanc dif t inólionem íol-
uuntur multa argumenta , qua: con-
tra dodr inam í u p e r i ü s t r a d u a m ob-
i ic iuntur , -
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¿gubd prxdefimíttio parmlórum-
?wn fuerit dependen? ex pd-
fcie&tiabon} vfix liberi arbitrij-
paremtimy ueldliorum ¡ferquos 
ad bap 'ífmi gratiam feruene-
runt,mc eam prafupponat. 
i , / ^ V £ í ¡ di<3:á í imt de pra^deftina-
Ex di- v ^ t i o n c adultorum ante prícuiia^: 
^tn,38. merita gradar, extendenda íurit pro-
portionaliter ad praedeftinationem 
p a í u u l o r u m , & d i c e n d ü m , q u ó d 
maliter loquendo inrratione prade-
ñ i n a n o n h non depender etiamjtan-' 
quam áiCOaditioneífme qua non 
pr^fcientia voluntatis parentum ,vei 
applicancis bapt i lmum. , ñeque ex 
coiícuriu aliarum cauracum natura-
liunvqua: c o n c u r r u a í ad generaíiG-
nem, & conferuanonem prolis^ ícd-, 
ex mera , & gratuita Dei vo lún ta t e , 
ficut de prardeftinatione aduitorum 
fuperiüs diótum eft. HÍEC eft fcnten-
tia S.Thom. & S.Anguft. lib* de do-
no perfeuer. cap. 12. in fínejvbi hanc. 
pamulorum. per t ra í t ans quaí-ftione¿ 
ai t : N.QqHe-.emtn foto cogitar illis" 
infunubm fhhuemre, tUií autem non fab-
mnire ,CHm f t vtrhtfc¡ue canfacommunií. 
j iut res humanas in pamulis non dtuina 
fjouídentia,fedfoYtuitis agt cafibia opina'' 
himur, cnm ratmales^vd. damnanda , vd-
libeYand&Jmí-am?9i£ i e}uafjdoqnidem;.nep 
pa(f¡r cadit imerram ftne volúntate F a -
tris nojiñ^ui in cdis eji:am parentum m-
gligenÚA fie tribmndwn eji, qmd f afuu-
¡usfine baptifmo mor'imr, vt nihil ihi a-
gÁnufitperna iudici&tanquamipfi, ejui hos 
modo mde inor 'mntur aparentes fibi negli* 
gentes volúntate propria, de quibut nafce-* 
mttír, e lmnm. G m d d i M m m g á p A r u u * 
66^ De Auxiüls diumdgrati¿ey 
I M eiliqHando , amequíim tll¿ per mtmfle-
riutn bapuz^aníts fuccurri fojjit, expirAU 
TlemmijHe enim fefttnanúbits parenubm, 
&.-paratis mtnijiris, vt h-iptijmuf pamtlo 
detur, Deo tamen miente, non dátur , qui 
tum parMHÍHjn in hac vita non temut, vt 
daretur. 
2.¿ Ec probatur. Q u ó d paruulus con-
fequatur rcipfa remedium contra 
peccatum or igínale , & moriatur an-
tequam perueniat ad v íum rationisj 
in qno poíi i t peccare mortaliter j eft 
effedus prsdtftinationis i l l i u s : ergo 
praedeftinatio parüulij in raiione pr§-
deftinationis, non depender ex futu-
ra-applicatione baptifmatis j aut ex 
futura morte immatura3 nec praefup-
ponit praefeientiam i l l i u s : nam effe-
dus non praefupponitur ad fuam 
caufam. Antecedens probatnr j nam 
media per quae praedeftinatus confe-
qi i i tur v i tam aíternam , efficacitet 
funt effedus praedeftinationis illius, 
v r fup rá oftenfum eft j fed per reme-
dium applicatum contra peccatum 
origínale j & per imroaturain mor-
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tem confequituf paruulus eíficaciter 
vitam íeternam : ergo hxc funtprsE-
deftínationis paruulorum cfFedus, 
Secundó ; nam fuppoíito , quod 5 
Deus piaedeftinauerir-aliquem par-
uülum , ad prouidenriam ül ius per-
tinec3 quód il le nafcatur s Sc'conCcr-
uetiir , quourque poíl i t remedium 
contra or igínale peccatum i i l i ap-
plicari: ergo ftante huii ifmodi fup-
poíitione impoflibile eft i n feniu 
compofirO i quód paruulus i l l e n o n 
nafcatur3 vei q u ó d decedar, an t equá 
remedium contra peccatum o r i g í -
nale applicetur i l l i , quamuis a b í b l a -
té loquendo , & in feníu diuífo , e i -
dem pri í i t non applicari. 
Ter t ió jQuoi i iam alias conceden^ 4, 
dum eífet , ex parte l iberi arbitri j 
creatialiquid d a r i , á qijo dependeac 
prícdeftinatio paruuli, 8c i ta non:ef-
íet mere gratuita. 
Relpondent , prnedeftinationem 
panuilorura etiam fuiíTe mere gra-
tuitam 5 quia ex mera D c i vo lún ta t e 
ortum habuit 3 quód naruulus prae-
defti 
666 DeAuxiliis dimnagratis 
deftinatus conftitueretur i n tali or-
diñe rerum , & in talibus circum^ 
ftantiis , i n quibus Deus pradfcie-
bat per liberam voluntatem paren-
t i tm eíTe concipiendum j & per cali-
fas naturales ducendum ad tempus, 
i n quo pofl i t ü l i applicari Sacra-
mentum baptifrai s & . applicaFetur. 
Exdt' de fado. Es eodem* modo refpon' 
sptit.w* dent ad a rgumen tumí quodeis o b i i -
citur- de pr^deftinatione adukorumj. 
nam etiam íéquere tur ex eorum po-
jStioneyquód ralis pracdeftinatio non 
eífet mere gratuita.- Dicnnt enim} i d 
non f e q u i , quia^ licét detur condi-
t i o ex parte boni vfus l íbcrr arbitri) 
fu tur i 5 ex hypothe í i y fine qua ratio 
mediorum i n fínem piítexiftens in 
Deo comparatione adultorum non 
habere: radonem formalem praecíe-
ü i n a t i o m s , fed retinerer folum ra-
donem communis prouidenria^quia 
< tamen milla datur ex parte noftrn 
ratio,vel •condicio, fine qua non, vcl 
propcer quam Deus conftituerit ad-
ultura i n tali ordine rerum a & in i l -
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iis circumftanciis , in quibus prée-
fciebat i l i um bené vfurum fuo ar-
bitrio i vt cum auxihis gratiae ad v i -
tam peruenirct actcrnam : ideo eius 
príedeflinatio femper gratuita per-
leuerar. 
Sed híec í b l i m o visn argumenti 
nonenacuat^nam cumPslagius con^-
ceíTeiit expre fsé , l iberum arbi t r ium 
gratis omnino á Deo creari abfque 
vllis meritis j etiam ex hypothc í i f u -
turisjá fo r t io r i MaflilienreSjvel con-
ceíTeruntjvd facillimé conceflilíenta. 
aflígnari non polfc ex parte boni v -
fusliberi arbitrij futuri ex hypothc-
í¡ ra t ióncm, propter quam ex i n f i -
nitis hominibus poíUbil ibus j qur 
(vt ipil aíTerebant) bené víi fuillent 
fuo arbitrio , fi cref renrur á ' D s o in-
talibns circunítantiís , hos i n partid 
cuiari, vel illos í latucri t oreare , Se. 
i n eiTdc'm circumftanriis conftitue— 
re, in quibus falui í ierent, fed to tum 
id referrent ad meram , &: gratui-
tam Dei voluntatcm. Nec eft credí-
bile oppoí iuun; . aliasenira cogeren-
U1E 
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turfateri omnes homines 5 & Ange-
les poílibiles , qui bene víi finílenc 
í a o arbitrio ex H y p o t h e í i , quód rali 
c rar ia in talibus circumftantiis ex-
cicaréntuí 3 & mouerentur 5 eíic re-
ucraaDeo abfoluta 6¿ effieaci v o l 
luntatc prsdeftinaros. Nam illara-
r io aequaliter procedir de ómnibus 
hominibus , & Angelis poílibilibusj 
hoc autem i l l i s i n mentem venire 
non potui t :ergo cum S. Auguitino 
ex locis.$criptiir£E vrger Pclagianos, 
& horum ReliqLiias,quód non detur 
ex parre boni vías l iberi arbitnjjprse-, 
uiíi á • D e o , eavifa pr^deftinationis, 
non ío lüm conccnditj quod non de-: 
tur caula, propcer quam Deus íla-
tuerit creare hominem:-, & i l lum co-
ÍHtuere in i l l is circimftantiis,in qui-
bus prxfcicbat , i l l um ita bené vfii ' 
r i im fuo arbitrio , ve ía lutem confe-
queretur aeternam 3 fed etiam inten-
d i ^ q u o d non d e t u r r a t i o j v c i con-
dicio ex parte boni víus liberi arbi-
t r i j fucuri , á qua dependeat ^quod 
í a t i o ordinis mediorum in finem 
prs 
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píaeexiftens i n mente diaina fortia-
•cur ra t íoncm fonnaiein príedeftina-
t ionis , vel folum retineat rarionem 
communem fupernaturalis p roui -
dentia:. 
Pixtereaprobatiu-; Beatitudo Cu- 6, 
pematuralis non eft debita alicui 
creatina; , rccunduni fuá naturalia 
coníideratíE: ergo pro fuá vo lún ta te 
potuit Deus ab eterno abfque a l i -
cuius iniuria ante pra^feientiam bo-
ni, vel mali vfus l iberi arbitrij qno í -
dam eligerc ad viram sternam 5 & 
1 vclle adu poíiciuo quofdam non ad-
mittere , abfque eo, quód alicui fa-
ciatiniuriamjnam vt qua;ft.6. de vc-
rit. ar t . i . ad 8. dicit S.Thom. in gra-
tuiris nonhabet locum iniuftit ia,vei 
acceptio perfonarum : Pojfnm enim 
vim.dare.cír alteri non daré pro mea lubi-
to vohíritatis , ctiaraíi ambo íínt x -
.quales. 
Qualitcr autem príedeftinatio íít 
certaj Sc.infaliibilis, quantum ad af-
fecurionem efFeétus, certitudine or-
dinis j & caufalitatis mediorum abf-
que 
S j o De Aiix'diisdmn/t gntU, 
que aliquo pr£?iudicio Ubcrcatis no-
ü r i arbitrij 3 iam l ib . i . cap. i j . cxpli-
cacum efl: & inferiüs lib.4.cap.i9.pa-
tebit amp l i í i s , cüm tradtabitur de 
concordia legitima l iberi arbitrij 
cum eíficacia auxil iorum diuinac 
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£)upd non detur ex parte mfirA 
caufa rcprohationíS) quantum ad 
integrum efftSíum illius. 
i . T P X praemiílis facilé impugnan 
"Ex Ai- X L p o t e i l cmufdam authoris fcn-
fpttt.iop. tentia,qui 3 v t prjedeí l inat ionem, & 
rcprobationem quietatiuam intel-
leótus humani i n Deo ftatuat, qua 
facilé argumentis , quas in defpera-
t ionem, vel in fegnitiem , & torpo-
rem induccre videntur , occurrere 
valeat :|dupiicem diftinguitreproba-
tionera, í icut de prxdeí t inat íone fu-
pcrius d idu tn eft. Primam vocat re* 
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•prohañonem incompletam, & conditiona-
tam, qiiíE habet racitam eonditionem 
íubmtelleótam , & imponat ad-um, 
quoDeus conditionalicer v u k non 
admittere aliquos i n regnum funm, 
fed pro eorum peccatis poenis a^ter-
nis puniré, fi ipíi peccauerinc , & i n 
peccato perfcueraucrint vfque i n fi-
nem. Secundam vocant npnbat 'wnem 
completam, & ahfolutam ; & hanc íen-
íiunt -praefupponere in Deo pra> 
fcientiam íinalis impoenitenriíe 5íiuc 
perfeucranticE in peccato vfque ad 
mortem , & ex parte hominis fuppo-
nerc ípfum peccatum , & continua-
tionem eius vfque ad "v l t imumvi tx 
terminum : arque adcó talem rcpro-
bationem eífe ex prasuiíis demeritis. 
Ex quoinfer t , neminem eíTe repro-
batum abfoluta De i vo lún ta te ante 
prxuiíioncm finís i n ftatu peccatí . 
ínfert etiam, quód Deus non ftatuit 
decreto abfoluto ante prseuífionem 
operum, qui/mt-falaandi^qui dam-
nandi. 
Ali j vero d ixerunt , caufam m c r i - i . 
toriam 
G ^ i De Auxi í i i s áiuinit graiM, 
toriam reprobacipnis in hominibus 
finífe pcccatum originaie á ü c d 
príEiiifum, quo tota natura humana 
in primo Párente infe¿ta eft: &: con* 
fequenter, omnes qui i n Acbm pcc-
cauerunt., meruerunt hb i i n i l lo i-
ram , & pcenam arrernam , iuxta ii-
I t id ad E p h e f i . Et eramm omnes nm.-
tma filij ir*. Quam fententiam fe-
quuntur m u l t i Thomi f t s } conuifti 
aucboritatibus Auguí l in i inferiüs al-
íegandiSaíSc affirmat duo.Primum efl, 
peccatum originale eífe cauíam ge-
neualem reprobationis i n homini-
bus : nam Deus ab alterno pra-uidir 
totam maílam natura: humana: in-
feélam propter peccatum pr imi pa-
rentis, Deinde ex hac malla perdi-
tionis elegir pro mera fuá liberali-
tare quofdam in par t icular i , eófque 
praedeftinauit, v t i n i l l is oftenderet 
abundantes diuit ias. mifericordia: 
fuá:; alios vero iuílé reliquit in ca-
dem malla perdit ionis ,& reprobauit 
propter peccatum natura;, cui poena 
íEterna debebatur3,itixtaillud fíen.3-
I n 
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¡n qmcumqut die comederii ex eo , mor-
te morierü. ln quo nu i l i facía eñ in-
iuria; íicuc íi dúo hominesc í f en t in 
carcereprogter eamdem caufam ad 
mcrrem condemnati 3 & inrrarct 
Rex , & íua mircricordia vd le t do-
nare vitam v n i , &í eum á mortc c i i -
pere ; alterum, vero relmquere i n 
carcere , ve íufpendereti ir propier 
dcliílum commi í lum , ve i n co ma~ 
nifeftarerur iuftit ia priheipis i n u i l i 
irrogarerur i n i u r i a : propter quodf 
& S.Augufi:. q.z.ad Simplic. circa f i -
nem ait: O homo debitum fi ron accipia^ 
haber qmdgratuleris ,fi autem accipias3 
non habes cjuod ¿juerarü. Secundum d i -
dum eft , peccata aótualía pr^uifa 
non eífe caufam reprobationis^quod 
probancex S. Auguft in i audlorita-
te , & ex i l lo ad R o m . 9 . ^Amcquam 
natifuifíem, aut alicjuid bom egijfcm, aut 
mdiy &c . ex quo teftimonio tale 
defumirur argumentum 3 Eadcm ra-
tio eft reprobatioilis E lau , de qua 
loquitur Apoftolus , &c a l iorum re-
proborum 3 fedEfau non fuit repro-
F f batus 
6 ^ 4 ^ Hxiliü diurna gr¿ti<e} 
batus pioprcr propna dementa a-
¿tualiarvt dicit Apoftolus. Ergo3&c. 
A h j vero etiam ex recentioiibus 
Thomiftis a í l e ruc run t , dad quidcm 
caníam rcprobarionis ex parce no-
ílra , non tamen elFe eamdem in o-
mnibus. Dicunt cnira, in aliquibusj 
íeil ieet in paruulís dccedenti^us, íí-
ne remedio cauíam reprobationis 
cífe peccatum originale á Dco príe-
uifum ; m aliqnibas autem cauTam 
reprobationis eíle ío lum peccatum 
mortale , v t in angelis reprobis8c 
adultis baptizatis, qui damnantur 
foium propter peccatum mortale: 
i n aliis denique vt.rumque í i m u l , vt 
in infidclibus, qui cum peccato cri-
ginali &c aclaali decedunt. Tenuit 
i iancfententiamM. Sotus in comm. 
íuper cap. 9. ad Rom. quamuis ín 
retradationibus 3 quas adiecit in fi-
ne l i b . 4. fent. non ob ícu rcmiuaue-
r i t hanc fententiam. 
Nihi lominus iuxta fententiam 
T h . dicendum eft, q u ó d reprobatio-
nis , quantum ad v l t imum eífeótum, 
datur 
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tjatur caufa ex parce noftra 3 fcilicet: 
culpa, ííue fit origiriaiis , íiue aólua-
lisa& fimiliccr, quantum ad obdurav-
tionem, & perfeuerántiam in pecca-
to , vfque ad v l t i m u m vitíe. C á t e -
runij quantum ad pr imum eíFcótum 
reprobationis, qui eft prima permif-
íio peccati, propter quod damnamr 
reprobus, íiue i l lud íit o r i g ína l e , í í-
ue aduale, mil la datur caufa ex par-
te noílrarícd ill ius permií í ionis cau-
ía eft mera voluntas D e i , & confc-
quenter docent , nullam dari cau-
fam totius eífeclus reprobationis. 
Hanc fententiam defendunt M a g i -
fter Bañes i , p . q. 25. art. 3. Mar. 
Zumel difp. 4. & m u i d alij dod i f -
íírai Thomi f t s , qui loquuntur de 
reprobatione non folúm compara-
t iué j fed etiam abíb lu tc . Ita fentit 
Caiet. i.p.q.15. art. 3. Sotus in fine 
4. fent. Bañes, & Zumel , & alij do-
¿liííími ThomiftíE , & vkletur ex-
preíTa S. Thom. art.?. cit . i n C. v b i 
ait ,quód,íícut príEdcftinatio includit 
voluntatem conferendi gratiam , &c 
Ví 2. d o r i a m . 
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gloriam, ita reprobado includit vo-
luntatem pennitcendi aliquem pa-
ciere m culpam,& ferdadi damnatio-
nis poenam pro culpa. Ec ídem dicit 
in íolut . ad i . ex. quo loco dedacit 
Caictanus iuxta ícn tcn t iam S. Tho-
X&Xy reprobationem elfe praifcicntiá 
cum voluntare permittendi culpam, 
6c damnandi pro culpa : ergo fecun-
dum S. Thom. permií l lo p n m i pec-
cati, propter quod reprobus damna-
t u r , eil cfFeítus reprobarionis; íed 
il l ius permií í ionis nulla datur caufa 
ex parce reprobi : nam antepermif-
iionem pr imi peccatij & anee priltíú 
peccatum^non datur aliad peccatum 
pntcedens, alias i l lud non elíet frm-
plíciter pr imumj vel in homine pnc-
cederec aliud peccatum, commillum 
Dco non permittence,quod eft con-
tra S. Aug. in Enchir id. ad Laurcnt,. 
cap. 95. & 96. Ergo j íecundimi S. 
Thomara , non datur caufa torins 
eíFeótus reprobarionis. Idem e-tí-am 
codem arr. 5. ad 1. inqu ic , quod i n -
quantum Deus qu ibu ídam non yule 
hoc 
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hoc bonum, quod eft vita aEterna^di-
citur eos odio habcrejvel reprobare. 
Sed ex íimplici volúntate Dei pro-
cedir, quod non velic aliquibus hoc 
bonum vitas a^eraas : nam in gratu-
itis poteft aliquis pro libito fuo abf-
qnc alia caufa daré huic aliquid j & 
akeri non daré j vt dicit S. Thom, 
ad 3. eiufd. art. &:q. 6. de verit.arr. 
z. ad 8. Pr^terea in eadem folut. ad 
3. inqüiteñs caufam prxdeftinatio • 
ñisj & reprobationis, nullam aliam 
aífignat, pr^eter diuinam voliítacema 
ait enim : §luare hos eligat ad gloriam, 
& Oíos reprohei, non habet rationem, mfi 
dm'mam voluntate7n')qu.oá etiam expli-
cat exemplis.Nec faris eft refponde-
re, quod S. Thoraas loquatur com-
paratiué de reprobatione aliquorum 
príE. aliis j etenim eodem modo lo-
quitur , quantum ad caufam de re-
probatione, &: praedeftmatione; fed 
prasdeftinati-onis milla datur caufa, 
iüxta mentem S. ThomcX , quantum 
ad integrum efFedum pra'deftina-
íionis non folum comparatiue ¿ fed 
Ff 3 ' nec 
678 Be J u x 'ttiü dmn&gratU, 
nec eriam ablolucé : ergo ñeque re-
probationis. Accedit, quód cüm 
Dodor q. 6. de vedr. art. 1. ad 9, 
affignaíret duplicem cauíam repro-
bationis in homimbus j alterara fe-
cundum S.AugiifLÍnum.,fcilicet pec-
catum originale j alterara divinara 
voluntatera, qu.x rationabiliter po-
teft veile denegare aliquid alicui, 
quod i l l i non debetur, tamen i.p. 
in 5. art. citato 3 vbi ex profeílb agit 
de cadera qua:ft. pdraá caufarafüb-
iHtuit 3' éc fecundara aílignauií: 
fentit ergo peccatum originale non 
fuiífe cauíam reprobationis, quan-
tum ad integrum illius eífeótum. 
Secundó probatur rationej Prima 
permifíio peccati propter quod re-
probas damnacur, íiue íit originalíj 
liue aduale , efi: primus effeóhis: rc-
probationisjfed illius non-datur cali-
fa ex parte noftra , vt fupra. diebum 
eft: ergo non datur caufa totius ef-
£ectus reprobationis , ac per confe-
quens , nec iphus reprobationis, 
Maior eft S. Thoraa:, vbi fupra ; & 
proba 
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probatur; nam illud3quod pra:rcqui' 
ritur j.yt fequatur yltimus cftcólus 
reprobationis, íi non habet ratic* 
nem culpíE, eft efFedus ipíius repro-
bationis : fed permiílio 3 qua Deus 
permittit peccatum , propter quoi 
infcrt reprobo vltiraum effedum 
reprobationis , cíl neceíraria , VE 
fequatur ílie eíFedtus , nam íi Deus 
non permittat peccatum 3 non crit 
peccatum, quia nihil fít niíi Deo 
volente, aut permittente, & confc-
quenter , ñeque erit poena aeternâ  
pro peccato. Et ex alia parte permif-
íio peccati non habet rationem cul* 
pas, fed eft bona: dicir enim S. Au* 
guft. in Enchirid. ad Laurent. cap, 
95. Ñeque dubitandum eB, Deum f a -
ceré bene, etiam friendo quacHtnque fi-
um male: ergo permiílío peccati,prc-
pter quod reprobus damnatur > eft 
eíFeótus reprobationis. 
Confitmatur; nam in angelrs per- y. 
raiííio peccati fuit efFeótus reproba-
tionis ipforum : ergo in hominibus, 
1 loquendo de peccato, propter quod 
Ef. 4v q^iis-
68o De Aaxiliis diu'msgrat¡¿, 
quis damnacur. Hoc argumentun 
adeó efficax reputant aliqui D o l o -
res, vt exiftiment euidenter oílen-
dere noftram coriclufionem. Argu-
menta aucem quibus probauir3 pri-
mam pcrmiíTionem peccati , pro-
pter quod aliquis damnatur,non ef-
fe efTeéluin reprobarionis , íed prs-
Tupponi ad illam , laltem quando 
peccatum eft originalej adducemusj 
ík. foluemus inffa. 
6. Probatur tertió ; In iliis , quibus 
peccatum origínale remiíTum eft per 
baptifmum , non eft caufa reproba-
rionis ipfum peccatum origínale 
ergo faltem non in ómnibus homi-
nibus rcprobis erit peccatum origi-
naíe caufa reprobarionis. Antece» 
dens probatur : nam per baptifmura . 
veré remilfum eft peccatum> ori-
ginaie quantum ad totum illud, 
quod; veram , & propriam peccati 
rationem: babet , vt definitur in. 
Concil. T r k l : feílion. y. decret». 
de peccato origin.: can; vlr. quod 
probat Concilium: ex,, sudoritate 
Apofto 
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/poftoli ad Rom. 6. cüm ait: I n re- ' 
naiis emm nihil odit D e m , quia nihii 
damnationií efl in bis , qui veré confepul-
ii funt cnm Chrijhper bapti¡innm in mor-
u : v h i Concilium iiidifferenrcr lo-
quitur de baptizatis 3 fuie ílnt eledia 
úie reprobi: ergo per baptiímum 
fecundüm mentem Concil i j , veré 
remiteitur reacus culpa; originalis^ 
&:pcEnaE a:ternas: ergo aduluus ba-
ptizatus non reprbbarur propter 
peccatum origínale dimiíTum i alias 
aliquid damnationis eífet bis , qui 
per baptiímum runt renati, ac per 
confequens , vel rediret poftea pee* 
catum origínale , aut non fuiííef-
veré remiiíum per baptifmum , fed1 ; 
rantum diceretur radi , vel non 
imputan , quod eft contra Conci-
lium1.' 
' Confírmaturj Peccatumí propter ^ 
qaod aliquis reprobatur , eft cania 
•yirimi effedus reprobationis :Ted 
peccatum origínale per gratiam ba~ 
ptifinalem remiiíum non efl: canfa 
vltimi;eíÍ€<5bus reprobationis 3 feili*. 
F Í j cet 
^ 8 1 Ve A i i r x í l i i s d m n ó graüa, 
cet poeiiíE rttcrníE , ali^s non fuitrec 
per baptiímuni verc remilíum, 
quantum ad reatum pocnse aíter-
n x y 8c confequenter, ñeque quan-
tum ad culpam:nam rcatus pana: 
x z c m x mancie non potcft niíi mar 
nente culpa: ergo. H x c omnia con-
íirmai:i poílunt argumentis cap.. 8i 
huius iib. addiiiftis , cüm de pra:-
d eftinatione abfoluta , & cfHcaci 
ante praeuila merita gratia: agerc-
tiuv 
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Sduuntur argumentA contra pwr 
mijfa. 
O E d contra prícmilía obiicicus 
L^aLidcFitas1 S. Auguílini ó qua: in 
materia de graria 3 ¡ScpECEdeftinacio? 
ne máxima efl:: docet enim pecca-
tum origínale eífe caufam in bo-
minibus r'eprobationis. Ita dicit 
íii Epift; io_). ad Sijít^im ^dum airj 
E é . I V . Cap. X. 6%y 
^Uttr'mHirneriturn cbdur/inoms , Q-- in~-
Htnimw ; auieiiifñtíi aut»m rneríiurn mi-
Jeytccrd'u ,nec inuenim/if, quia nnlluiñ' 
ffi. Ncc póteft explican <ie vlcimo-
efTcdu reprobacionis , c u i u s cíb 
eauía peccatum faltem origínale, -
alias n o n bene aílígnaífet difieren-
tiam inter pra-deftinationeni & irb* 
probationcm : nam' etiara p r í u - d e f t i -
natio , quantum ad eífeótum 
mnm , habet aliquam cauíam ex-
parte noftra ; f c i l i c c E merita gra-
tiíE3-vt i n i . p. c^uaéft^i^. art. 3,. 
S, Thotn-as.- ítci-ft cnavn qua-ft, 
z. ad 'Simplicianum , & in Enchi-
r i d . ad Laurcnr. á cap.. 94. víqu£: 
a d 100. & hb. de pnrdeft. & gran-
c a p . 3."&7.de pr*edeftmatkineSS,' 
c a p . 8. &c 9. ¿<:-[ib. -6, Hypognoá/ 
íaepiílime. repetir , caufam repro-
bationis eííe. peccatum originales 
Vnde S. Thomas qua;ft. (n de ve--
ritate art. 2. ad 9, expreíserfatetury 
quód íecundüra Auguftinum, ratio-
teprobationis eí^ indiominibus pec -̂
catuui originales 
Kcípou 
é 8 4 Auxiliis diuind gratia, 
*~ RefpondcoJocaS.Auguftini pof-
fe explicari primó quoad fuíficien-
riam ; etenim peccatum origínale 
praeuiíum anteVerbi incarnationem 
caufa fuic fufficiens, cur Deus , Ci 
voluiíTet, potuiírec, abfque alicuius 
íniuria omnes hómines reprobare; 
de faíto tamen non fuic praruifum 
ante reprobationem , tanqaam cau-
faillius, fed folüm vt obiedam, feu 
morbus naturae} in cuiusremedium , 
Chriftus venir. Arque in hoc dif-
fert reprobatio á praídeftinatione, 
quód refpedu praedeílinanonis nul-
já datur cauía ex parte noftfa non 
íbium eíficax, fed ñeque fufficiens, 
propter quam Deus potuerit prar-
deftinare aliquoSj quia omnia nc-
ftrábona merita prascedit in debi-
ta gratia. Secundó. poteftv expli-
can S. Auguftinus de reproba-
fione, quoad effeótum interme-
dium j qui eft obduratio jn pee-
ca tó ; illius enim cauía cíl prsce-
dens geccaturo fakem origina}e ,v í 
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patet ex illo adRom.i. Propter quod 
íradidit Ülos (Deus) in uprobum[tnfum^ 
& etiam quoad vkimmx» eíFedüm5 
qui eft pcena acternaiillius tnim cau-
fa cft prascedens culpa. Inprítdefti-
natione autem merita gratiae i on 
pcífunt eífe caufa , propter quam 
Deus conferat. donunr perfeueran-
tiíE,quiajVt docet SiThora.p.i.quaeft, 
114. art.9. perfeuerantia non cadit 
fub mérito. Et hanc fuiíTe mentem 
S.Auguftini ex eo conftat .: nam in 
locís pro contraria fententia fuprá 
indudis, & vbieumque de hac ma-
teria loquitur, nunquam dixitjquód 
detur caufa reprobationis , fed tan-
tíun ai t , quód ex parte noftra datur 
caufa obdurationisj feu dereliótionis-
in peccato. Guius> quidem obdura-
tionis caufa meritoria eft ipfum pec-
catum; íed ante ipílim peccatum et4-
iam origínale intelligitur m^Deo 
pcrmiíHo eiufdem peccatijquae com-
paratione reproborum eít'efFeduí 
primus repioBationi^ cuias qnidem 
6% 6 T>e MxHiU. dunns gm*e^ 
permiíHonis non datnrcátifa ex par-
te reprobi: & ira non datur caufa co-
tias eiícdu.rreprobationis. Et:,#iat 
ai'CTnmeníin'n-j nam etiam datui cau-
la ex parte noftra vicimi eftedus' 
p L \ r u e f t i t T a t i o n i s , quia gloria con-
fertur- iíominibas propter eorum' 
merita, & í i r a i i i t e r datur caula me-
ritoria cfFedus intermedíj, fcilicet-
au^menti sraciac , vt do cet Conc= 
Trid. crgo^quantum-ad nocnulla eít 
diíferentia- ínter- ^ r í E d é í t i n a t i o n e m , 
Si reprobationem; Refpodetuisquód ' 
quamuis bona opera procedentia ex 
ffñkia , lint -caufa meritoria vlcimi-
eíFedias pra:dcftinarionis, í i c u t mala 
merita funt caula vltimi eííeólus re-
probationis j eíl caraen difícrcnnay 
quód bona-merita gratiac non funt-
m nobis ex nobds, íed ex Deo, v t faê  
p c docec S. Auguft.'mala autem me-
rita funt in nobis ex nobis 3 & non-
ex Deo :quam diíferendam aílígnar 
S.Thom.uiper cap.p. ac i Rom.led.2.: 
m fine. E t i n hocienfu loquitur Au-; 
guíl» cunvait: ^mrimfíó caufmpmde' 
jinmionii, ñeque inuentmm ; quia fcili^-
cet etiam., quantum ad vlcimum ef-
fedum 5 non. inueniraus in nobis 
caufam j quíe íit ex nohis\o(fdMrat¿enü 
(íiuem caufam cjUArimus, tnuenimux, 
quae fcilicet fit in nobis ex nobisjre-
ípecbj vítimi eíFeótus reprobationis. 
Obiicituy fecundó S.Thom. fu-3 
per cap.9. ad Rom. lechi. in fine, 
y.biait, quod prasfcientia mericorura 
non poteíl eíle aliqua ratio praedeíti-
nacionis 3 quia merita- prsfcita ca-
dunt fub praedeftinatione : fed pr^-
fcientia peccatorum poteíl eífe ali-
qua ratio reprobationis ex parte pce-
: ex quibus verbis defumhut tale 
«rgumentum ; Ideo non datur caufa, 
prasdeílinationis ex parte noftrajquia 
qnidquid.requkitíir- 3 vt prasdeftinat-
tus cófequatur vltimum finem pra:-
deítinationis 3 cadit íub príedcftinaT-
tione5tanquam eífeótus illius;& con-r 
fequenier, non poteíl eííe caufa ¿ ne.-
que conditto s a qua dependeat prae-
deílinatio: fed hasc ratio non proce-
diL.de reprobationejnam peccatun^ 
é 8 8 Ve Auxilm diurna gratU, 
quod requiritur^vt fequatur vltimus 
effeótus reprobationis , non cadit 
fub reprobacione , tanqaam eíFc¿tus 
illius, vt docetS.Thom.art.5. dcaro: 
ft'd fupponitur ex parte noftra; ergo. 
Refpondetur, S.Thom. exprefsé do-
ctíiíle noftram fententiam,vt ex pras-
miííis conftat, nec -in loco indudo • 
eft íibi contrarius.- Non - enim dicit 
abfoluté, quód prsefcientia péccato-
rum poííit eífe aliqua ratio reproba-
tionis , fed cum addito , ícilicet ex 
parte pcenaj, Et qu^muis peccatum 
non fie effeóbus reprobationis , fed 
quidprsfuppoíitum ad iilam, quan-
tum ad vltimum eiufdem reproba-
tionis eífedhím ; permiffio' tamen • 
pcccati,propter quod reprobus dam-
natur, veré eft effeóhis reprobatic-
nis , fecundum S.Thom. vx fuprá di-
í lum eft. Adlocum autem alium^ad-
dudumex i.p.quaeft.z3. art-j1. in fo-
lut. ad. j . refpondetiír >- folüm son- -
cludere s-quód praedeftinatio prr-
fupponatpraefeientiam peccati on*'-
ginalisj fecúdüm quod eíí ©biedum., 
ja*1 
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incuius rcmedium venin ChriftuSí 
& vt erac caufa fínalis próxima in— 
carnarionis Verbi s non autem fe-
cundüm quod dicit ordincm ad re-
probarionera. 
Tertió j Rcprobacio abíblura ante ^ 
pracuifa demerita^ non videtur con-
gruere bonitati diuina;, cuinon eíl 
conréncaneum j vt in bonis, qus ex . 
fe ante omnem príEuiíiónem futu-
rorum creaturae rationali praeparat, , 
aliqaos excipiat. Nec etiam iuítitia; 
videtur fatis congtuere : in damna-
tione enim impiorum, & remunera-
tione iuftomm , non videtur in il lo 
modo prasdeílinationis , & reproba-
tionis relucere tanta «qui tas , qnan-
taíi cífet ex praulíls mericis, velde-
meritis. Praeterea iuxta illum mo-
dum difficile eíTet explicare,quomo-
dó máxima hominum pars non íic 
diuina potsftate praídeftinata adma-
lum , & creata 3 vt pereat:ergo. Re-
fpondetur, quod reprobatio abfolu-
ta ante pramifa demerita nihil de-
logat. bonitati diuinie.,aut iuftitiae 
illius, -
6 9 0 D e Auxills diurna gutU, 
íü íus , fed máxime congruic vtrique: 
Bonitad quidem , quia magis often-
dicur ems mifericordia in eledisjíi 
ante pi-^uifa- merira, vel demerita 
iftura elegic, & príedeftinauit; quia 
voki i t : illum non príedeftinauit, fed 
permiílt, quód laberetur in pecca-
tum 5 & á fine íupernaturali defice-
ret;quia.ita.ílbLplacuit: quod Chri-
ftus Dominus íignificaíre videtur, 
cüm> dixit M a t t h . i i . I t a Tater 5 ^«0-
n'mm fie-placitum futí ante ie, OftendL-
tnr etiam bonicas, & mifericordia 
diurna in reprobisj, dum illis auxilia,-
quibus poílinr reété operari, & ad 
vitam aeternam peruenire , íi velinr, 
conferí; & auxilia eííicacia s quan-
tum eíl ex parre 3 oñert j quibus ta-
men ipíi fuá malitia impedimentum 
praeílant. Item etiam, quia non per-
mittit ,eos labi in omnia peccata, 
qua: perfuum liberumarbitrium co-
mittere poterantj quia }.vt dieic Au-
guft. Nullum eft peccatum , tjitodfiiciat 
vnm homo, qmA non facem d i m homo, 
S dejií ad 'mtor >perc¡nm fattM eft homo» 
Vnda 
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Ynde idem Auguft. AíífiricordtA tuá, 
inquir, Voinine deputopcecata t<jH<e non 
fió. Denique, ve r.p. qua^ft.n. art,^. 
ad i.dicit S.Thoin. etiam in damna-
tione reproborum apparet miferi-
cordia , non quidem totaliter rela-
xans , fed aliqualiter alleuans j dum 
punir citra condignum j fed iuílitia 
Dei fpecialiter apparet in ieprobis3 
dum multis mirig , fed veris modis 
pro deliótis fuis in aecernum eos pu-
nir. Ñeque iriogac alicui iniuriam, íi 
pro fuo beneplácito abfque praeuiíis 
meritis > vel demeritis, vnum eligatj 
& praedeftinet ad gloriam j alteruni 
non pnedefrinet j íed' permittat a fi-
ne íupernaturali.deficere.. Nam cura 
viíío beatifica non.íit debita vl l i pu-
tx creaturíE , fed donum Dei ¿irá-
tuitum ^etiamíi ex duobus- in cauía^ 
a:quali exiftentibus vnus aírumatur3 
alius relinqnatur, nulli fít ¿niúria; 
quoniamjVt dicit S.Thorn. 1 .p.quarft. 
15. art.y. &: ante illum S.Auguilin. 
Epift.105, in gratuitis non haber lo-
cura acceptio períbnamm ^ vel iniu-
ílitia,,-
#9 ¿ DeAUxilils dmind' gratia'3 
ftítia. Poteft enim quis vni facete 
gratiam, quia vuk; alteri non facerCj 
quia non vult. 
Ñeque ex hoc requitur,quód má-
xima homimnn país íic díuina po-
teílate praídeftinara admalnm 3vel 
crcara,vc pereat j quoniam Deus3 i i -
ecc permitcat reproborum- peccaía, 
& perfenerantiara in illis vfque ad 
fíhem viracíno tamen eft caufa, qiiód> 
iEi pcccent, vt Tuprá oftenfum eíi. 
Necetiam creauit illos hoc fine , vt 
pereantjfed. permirtit eos peccare, &• 
infere illis panam ^rernain pro pec-
catis fuis^vt ra eis íplendeat iuílitia 
diuína} 8c maior mjfericordia in &*• 
ledisj íicut patebit difp.fequemi. 
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giupd ex f í i m Bct afíignm fofit 
fufficiens caufa reprobationts. 
JS.kdi. * T q11^11^5 ex parte noftrá nulJa 
féut.tn. XLdecur caufa reprobacionis> quan-
;um 
•Lih.lF. C a f . X I . - ¿ 9 $ 
mmad inregrum effcdum illiu^da-
tur tamen ex parce D e í , videiicet 
fplendor maioris; miférícordiae ine-
icdis, & fimiliter oftenfio diuiníe 
itiftítiíE in reprobis. Hxc enim eil 
veré , 3c propric caula fínalis , pro-
ptcr quam Deus permiíit pcccara, 
ram in hominibus, quám inangclis 
rcprobiSj vt docetS.Paulns ad Rom. 
CLimait,: Quodf í "Deuí volens ofleneL-sre 
iram , & notarn faceré fotemiam fuam, 
fujliniñí in multa patiemia vafa irá a p a 
in intentum, vt ojienderet dimitas mjeri-
cordia f m , & glorU in vafa mijericordia, 
(¡UA pmparafiit inglcriam fuam. Quibns 
verbis Apoílolus oftendit, manife-
fmtionem fuá: iuí l i t i^ , & mifencor-
dia! fuilfe caufam^ropteu qium per-
mific peccata. Idipfum probat co-
dem cap.ex auéloricate Exodi 9. vbi 
didlum eft de Pharaone : Quia in hoc 
r.fim excitani te , vt ojienderem in te vir* 
tutem meam. 
Probatur ratione : Deus operatur 
omniapropcer femetipíum, iuxtail-
lud Proü.ié. Fninerfa propter ferneti-
pfum 
<d^4 T>e Auxiliís diuin<z graíU, 
pf ím Qpemtw e[i Dominui, impium qno- \ 
qne ad dtem maltim: ergo finis^propter 
quem Deus } permirtit peccata,eii 
oílenlío cíimn^ iuftitiíe , & miíeri-
cordia;. Deus enim non potril in-
tendcrc aliquam perfcótionem } quá 
cié nouo acquirac per opera ad extra, 
cüm íiit infinitusj & immiitabilis:er-
go intendit manifeftationem fua-
r u m perfcétionum j f e d per permif-
í í - o n e m peccati potiílimé manifefta-
turin reprobis diuinaiuftitia : ergo, 
Noteiuur illa verba : Imptum ejiioque 
ad diem malum ; quibus íignifícatur, 
Deum creaíle hominem, qui íua cul-
pa futurus erat impius, & peccatura 
permiíiíre, v t i n die malo , in die iu-
dicij fuam oftenderet iuílitiam in 
punitione illius. Sic explicant i l l u m 
íocum Aymo , & Lyranus 5 Rodul-
phus,^ aiij plures Expoíitores. Pra:-
terea permittere malum c u l p í E j cft 
abfolutébonum , vt docct S.Auguíl. 
in Enchidd, ad Laur. cap.5?j. fími-
liter infligió pcenas íEterníe fuppo-
íita culpa, eíl: bona ; ergo rationabi-
liter 
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liter ordinancur a d olleníioncm d i -
uina: i u f t i c i a í , qua^ eft m a i u s b o n n m , 
^"vniueríaíius, q u i a minús b o n u m 
ordináriu" ad m a i u s b o n u m . 
Notandum tamcn, q u ó d o f t e n f i o 5-
d iü ih íE i u ñ i t i x non «ft ita caufa re-
p r o b a t i o n i S j ve exciudat alias can-
fas, & fines particulares próximos: 
nam finis vniuerfalis non excludit 
alios fines particulares 3 & p r ó x i -
mos ;fed ofteníío diuinsiuftitiíE eft 
finis vniuerfalis, & vlrimus permif-
líonis peccati in repiobis:ergo. 
Nihilominus dicendum eftj quod 4* 
oílenfio diuina; i u f t i t i í E in reprobis, 
& fplendor diuina; miferioordiae in 
cledis, eft potiííimus finis , 8c caufa 
per fe fufficiens, propter quam Deus 
permittit peccata reproborum 3 8c 
ea punit. Ita docet S.Thom. i .p . 
qu£eftiZ3.arW3. vbi ait3 quod hasc eft 
ratio quare quofdam elegir, 8c quof-
dam reprobauit, vt videlicct reptae-
íentarctur bonitas Dei ín ele¿tis per 
modum mifericordia;, parcendo ; 8c 
in reprobis per modum i i i f t i t i a " , pu-
niendo. 
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nícndo. Et intendic S.Thom. afli-
gnare podfllmam cauíam pra'dcíli-
nationis , & reprobationis; vt patct 
in argunaento , ad quod refpondct. 
Idem docec Caier. in eadem íolut. 
in rciponíione ad quandamconfir-
mationem Aureoii;vbi ait 3 quod re-
probado quantum ad pcrmilíioncm 
demerici (etiamíi nuila alia eiíet cau-
la , niíí relucentia diuina: iuftitiíe , ) 
mala non eíTet. 
•5. Probatur primó. Nam lacra Scri-
ptura, prxfertim ApoftoluSj hanc af-
fígnat caufam ,propter quam Deus 
permirtit peccata , vt ícilicet mani-
-feftetur in reprobÍ5 .diuina iuílitia: 
ergo hice eft potiílima caufa , & per 
fe íuíficiens: nam ex eo S.Thom.3. 
p.quarft.i.art.3.probar, quódredem-
ptio gencris humani íit potiíTima 
cauía, & per fe fufficiens ad incarna-
nonem Verbi: nam Scriptura facra 
iftam caufam aílignat, cüm agit de 
aduentu Chrifti. 
6. Probatur fecundó. Ofteníio diui-
na: iuíUtiíe cft hnis vniuerfaiiíllmus 
pro 
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promiffionis pcccarí, [uh Ce con.ti-
nens alios fines pamculares:ergQ eft 
potiílimus; finis enim vniuenalis eft 
pociílimus omnium , íicuti visoria 
&pax publica, quia eft finís vniuer-
falis , qui principaliter intendicut 
per bellum j eft per íe fufficiens ad 
moiiendum bcilum iuftum. 
Probatur deniquc. Nam oftenfio 7« 
diiiina; iuftitiíE , veré, & própnc eft 
fimsL^propter quem Deus permic-
ticpeccata, & ea punit: fed non eft 
finís minüs principalis , alias gloria 
Dei ordinaretur ad nos , tanquam 
potiíílmum : ergo eft finis potiíH-
mus. 
Sed contra obiicitur ; Deus non 8. 
creauir reprobos eofinejVt eos dam-
naret in aeternum j quin potiüs illos 
oidinauit ad vitam icternam , tan-
quam ad finem vltimum íupernatu-
ralem intelleótualis creaturíe : ergo 
non creauk illos,hoc prazcipno fine, 
vt in illis oftenderct íuam iuftitiam: 
ergo fimiliter non .permifit eorum 
peccatá,lioc precipuo fine, vt o-
G s ftende 
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•il:en¿eret in iliis iuftitiam fuá vindi-
.cariuam. Confirtnarur ; nam alias 
^oncedcdum ellét, Deumfua proui-
-dentia reprobos deílinaíTe ad ílippli-
.ciiirn a:ternum , íicut pra?deftinauit 
"ciclos ad gloriam ; ac per confeT 
•queii^jDcum fiiaprouidentia pro» 
curare , vt damnatio reproborum 
& punitio rubfequatur. Qupd vide» 
-tur conrra illud Eccleíi i j . N e dixe-
r¿s, tile me implanauit. Sequela pro-
baturjnamad prouidentiam Dei pei% 
•tinct procurare , vt finís potiílimns, 
cjucm intendit, infallibilirer fequa-
tur: ergo íi ofteniío d'minx iuftitía: 
eft finís potiílimus á Dco inrentus 
•per £eprob;ationem , íequítur , quod 
ad Deum pertincat procurare, vt tâ  
lis finis fubíequatur. Reípondetur, 
Dcum non creaíle reprobos eo fine, 
vt eos dantóarct, quoniam eorum 
damnatio fecundüm fe non haber, 
vnde íít ap^etibilis : fed creauit re-
probos j tk petmiíít eorum peccata, 
6c daranauit eos in aeternum pto-
pterpecataa-vt in illis oftenderctur 
diuina 
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diiiina iiiftida •& potencia. Ñe-
que ex hoc feqnitur , quod Deus 
procuret, vt fíant peccata ad confe-
quutionem huius fínis ; fed folúra 
quód ea permittat, quoniam pec-
catum non poteft fe tenere ex parte 
Dci , íed fupponicur ex pane homi-
nis, vt finis vltimus reprobationis 
feqnatur ^ íic-nt docet S. Thoraas 
art. 3. quícfl:. 23. citatae ad 2. Et 
per haec patet ad confírmationem. 
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guali íer Dem omnihm homini-
hm , quantumuts obduratü, & 
ref Yobü ^ tribuat auxilia fuper-
naturalia fufjic 'tentia , per qu/t 
ad vitam Aternam pemenire 
pofmt, ¿r re ipfa perueniant 
velint. 
V T autem explicemus^ qualiter ^ ¿ - n Deus ómnibus liominibus, X12t 
C g 2 quantum 
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quanruíiiuis obduratis, tribuat auxi-
lia fufHcientiaad faluteinjiionandum, 
auxilia Dei elfe in duplici diffcrentiaj 
qLia;dam íunt nobis extrinfeca , yt 
paíllo Chriili Dominijexemplum i l -
l ius, Sacramenta, extcnor prardica-
tio Euaugeiij, miracula, 6c lex ipfa, 
de qua dicitur Pfal. I I 8 . Et indicia 
tua admuabiwtme. Alia vero func au-
xilia intriníeca, vt motiones diuins, 
nobis inhiErentes , per quas poífu-
mus operan opera ílla,qi£e excedunt 
vires natura, 
¡l. Notandura fecundo, \ \xc auxilia 
intrinreca aliquando tribuí ad aítus, 
quiex obieóto formali, & , quantum 
ad fiibítantiam,, funt fupe^naturales, 
yt adlus Theologicafum virtutum 
hdei , ípei , de charitatis , alquando 
dantur ad aótu.s, qui fecundüm fuum 
obieótum , & rationem formalem 
non excedunt facultatem naturas ab-
folute loquendo excedunt tamen 
vires naturae lapfaí jcuiufmodi funt 
aclus naturalis deleótionis Dei fu-
per omniaj abfpluta, &: eííicax con-
uerílo 
I 
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ueríío ad bonum rationis ,propotn 
tionauum nacuríc ^ ad quam conuei-
ííoncm precepto nattirali tcnetiu' 
puer̂ cLim piimumperuenit ad víum 
rationis. Quibus autem raodis & 
medíis íoleat Deus raouere homi-
nes ad bonum, expUcat oprime S, 
Profp. l ib. cont. Goliat, cap. 14. 
Dicendum eft ergo , quód , íi lo- • 
quamur de auxiliis extriníecis, Dcir. 
ómnibus tribuir auxilia fufficientia 
ad falutem, ómnibus ea proponir, 
ofFert, quantum eft ex parte , fuá, 
quamuis de faóto nonnulli ea non 
recipiant. Nam pro ómnibus mor-
tuus eft Chriftus , pro ómnibus in -
ftituit SacramentaJ&: omnicreaturac, 
pr^cepit Apoftolis , vt praedicarent 
Euangelium , vt dicitur Marci v i -
timo. . 
Similiter etiam Deus ómnibus 43 
tribuit pro loco , & tempore auxi-
liunl fupernaturale intrinfecum, & 
fufficiens ad implenda pracepta na-
turalia , quce fuppoíiro peccato im-
plen non poftlmt ex íolis viribus 
• G 5 3 naturar. 
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nacuiíc. Verbi graria, puero, quando 
peracnic ad víum racionis, tribuit 
auxiliam fuííiciens-j qno poííit (íon-
uerti ad bonam proportionarum 
üiae natui'íE , & proponat vi aere fe-
cundútn rationem. Addimus > de 
fado omnes recipere huiurmodi 
auxiliam fufliciens , faltem pro loco 
& tempore, quo obligat huiufmodi 
praeceprum. Probatur j Quj non i m -
plec praeceptum pcenirentiae , aut 
charicatis 3 etiam naturalis, quo te-
nctur Deum fupcr omnia 3 in quan-
tum eft aiiíflor naturas, diligere, pec-
eat mortalíter : ergo habet s quan-
t-um eil ex parte Dei j.auxilium fuffi- , 
ciens , fine quo eiufmodi prsccepta 
iraplere non poteft, alias homines 
ebligarentur ad impoílibile , quod 
cft falfum , quia nemo peccat in eo, 
í}.uod vitare non poteft , vt doces 
S. Aug. lib. 3. de lib. arb. cap. 18. 
& 19, 
Prscterea, vt docet S.Thom.. p. 2. 
q.Só.art.ó. & nos eodem art. often-
dimus, quilibet.perueniens ad vrum 
ra,tic 
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rationis 3 tenetur pro tune feipílmi. 
ad Deum conuerterejquod íi fecerity 
iuftifieabitur- j & ex hoc principio 
concludi^ quód non poííit dari pec-
eatura veníale cumiólo Gríginalí:er-
go quilibet perueníens ad vfum ra~ 
tionis accipit aDeo auxilium fuper-
Eaturalerfaltem fufficíens, quo poí^-
í i t feadDeum conuertere, íi velit^ 
alias facientí, quod in fe eftj folis v i -
ribus natuiíE daretur aliquando gra-
na infallíbilitcr;quod tamen eft con-
tra doólrinamS.Auguílíni^ vt fupríí.: 
oñenfum eft. 
Sed contra hane dodlrinam tale ^ 
obiieitur argumentum; Ojiando ali-
quis propria culpa caret auxilio fuííi-
eienti ad implendum aliquod praE= 
ceptum y eius tranfgreffio imputatur 
nihilominus ad peccatum, quamuis 
non imputetury h abfque aliqua cul-
pa prarcedenti deftituatur humfmo-
di auxilio : íicut ebrietas inculpabi-
lis j vel ignorantia inuincibilis ex-
cufat á peccato 3 quod quis in ipfa 
ebríetate, vel ignorantia committity 
704 Be JuxiUis dimn* gratis, 
occidens hominem , vcrbi gratiay 
, non aucem cxcuíat quando igno-
xantia, vei ebrictas fuit culpabilis. 
Et vidctur habere fundamenrum in 
S.Thom. 3.cont. Gent. conc. 160. 
cirea finem.vbi ait: Gluamuü illi^ui m 
•peccaio funt, vitare mn pojfwt per pro-
priam poteílatem , (¡nin tmpedimsntum 
gratu prasient 3 ti el ponant, niji AHXÍIÍQ 
gnni& pr&uevianiur, nihilomintH tamen 
hoc eü imputatnr ad culpam 5 ejuta hic 
defeñus ex culpa pr&cedente in eü re* 
linqtiitHr >fcm tbñui ab homicidio mn 
(xcufttur, quod per ebñetatem commií-
üt, (¡uam fkñ culpa incurñt j & ex hoc 
con^ludit, qmd non immeriib ei 
pHtaíHrad ctilpam. Qupd etiam do-
cetS. Auguftin. lib. de corred. & 
grat. cap. 11. vbi loquens de ad^ 
mrorio gratiíe , quo Adam poterat 
perfeuerare i íí voluiíret, ait: .SÍ tw* 
íem hoc adtutor'ium, vel Angelo, vel h&-
mini , quam primum fafti Junt , defuif 
fetyCjuomam non titlU- natura fafta erat, 
vt fine diuino aAiutcno f ojfef manere 
vellet, mn vtiaue fita culpa cecidiffent, 
'Admoritm 
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^AAmioúum qtüppe defajfet ,fme que wa-
nere non pojfent. N u n c antem cjuihtu de-
eñ tale adimorium, iam p&Htt peccaii ejh 
Sentir ergo , quód etiamfi non de-
tur horaini adiutorium 3 qno pie 
operan-, auc perfeuerare poíTu 3 íi 
velit, impuratur i l i i peccatum ílib-
íequarum , quia in pa^nam praece-
dentis peccati non eít i i l i collarum 
auxilium gratiae , quo polfec pecca~ 
tum illud vitare. 
Rerpondetur3 menrem S. Acigiift, 
& S. Thomae non elle iliam , quam 
argumentum intendit. Etenim S. 
Auguíí:.- íib. \ , de lib». arbitr. cap, 
i8 . &:>i5>. 6c lib. de natur. ^ grar, 
cap. 67, docet, homiñem non ícm-
per peccare in eo , quod vitare non-
poteft j eciamíi impotenria illa ex' 
péceato piüsc-edtnce proueniac. Bt 
rario id perfuadet; nam alias, qui' 
culpa fuá incidirin amenciam , pee-; 
earet mortalirer non; ieiunando3 
vel non audiendo MiíTam fuo tem-
pere : namenam culpa íiia faduS 
eíl irapotens ad liumfmodi pra^c^p^ 
G g . 5 . implenda 
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implenda. Similiter etiam motus 
inordinati appetitus fenlitiui , qui 
milio modo praecaueri poífunt, im-
putarentur ad culpam in infideli-
bus , eo qaód impotencia ad ca-
tiendum tales motus » ortum ha-̂  
buit ex prascedenti. peecato origi-
nali. Item etiam nuilus daretur. 
infidelis negatiuc , fí oppofita fcn-
tentia vera, eífet. Etenim quod 
i l l i fídem non habeant, nec auxi-
lium fufficiens ad' credendum re-
dpiant 3 pcena eft originalis pec-
cati , vcdocer. S.Auguftinus lib. de 
correól. & grat. cap, j . & 6. Et 
cum eo S. Thomas 1.1, quaiftion.' 
i . art. 5. ad 1. Et ad locum in -
drJ¿lum: ex S*. Auguílino reípon-
detur , iiinm folum docere-, quód: 
in natuta lapfa íit . p.oena. peccatij,: 
quod non detur ei auxilium , 9110. 
períeuerare poíiit: non tamen íen~ 
t,it , qnód íit nouum pec<:atum5. 
íi homo non faciat, quod ex cor-
fiiptione peccati originalis nont 
jicteft y nifi dctur i i l i auxilium •)quoJ 
id; 
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id faceré poííit ; Y I patet in iníi-
delitate negatiua : &: ita fe expli-
cat Sanólas Auguftinus cap, 67. ci-
tato , & ad locum induótum ex Se 
Thoma refpondetur íimiiiter eum. 
loqui de pnuatione auxilij cffi-
cacis, vt patet ex his vqua2 dicit in 
toro capite 1 fsí.prscedenti. 
Maior difHcultas t & t de auxilio-S.-
fufficienti , quod datar immedia-
te ad aólüs fupcrnaturales fidei, 
ípei , & charitatis. Ad quam'va-
rié refpondent T.hcologi , hobis 
tamen videtar dicendum cura- M.> 
Bañes 1. p, quaeft. X5. arr. 3i-dub. y , -
pracfertim conclaíione 8S. & 9. quod^ 
íi verbam d a r é accipiatur prout 
íígnificat: idem , quod paratum ef--
fet daré quantam'eft' ex parte foa,i 
omn'-ibas íic Deüs ómnibus t r i -
buit; , quantum eft ex parte fuajaiixi-' 
lium fuíEciens a d praecepta íuper-
naturalia impienda. Si amem ver-' 
bum .^/Í? varripiatur-j vr eft corre-» 
lariuum ad recipere j'Deus non t r i - ¡ 
buiti ómnibus j . .etiam .peruen 1 qnti- -
G g: G b W 
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bus ad vfum rationis, auxilium íuf-
ficiens íupernaturalc. , inrrinfe-
cum ad producendum immediatc a-
OLUS fupematurales üdei a fpei , & 
chariracis. Icaque non omnes reci-
piunt auxilium phyíicum , & intrin-
íecum íufficiens , vt immedíate pof~ 
íínt crederc: fed hoc auxilium multis 
non datur in poenam prscedemis 
peccati, faltem originalisj ve expref-
sé- docet S. Thom. art. 5. allegato & 
S; Aug. vbi fupra. Et coniinnaturj 
nam S. Doílor 2,. 2. q. 10. arr. 1. 
docet , quod aliqui funt infideles 
foiüm negatiuexqui dainnantur pro-
pter peccata commiíía contra legem 
naturalem-: íi autera omnes recipe-
rent auxilium fufficieus ad creden-
dum j nullus aduítus eíTet infidelis 
íolum negatÍLié;' íed omnes, qui non 
credunt, cííent infideles contrarié: 
»am omnes tenentur creciere : ergo 
/í poíTunt crederc per auxilium fuffi-
cien^ qubd tiabent, & non credunt, 
peccant mortaliter .contra fiderm 
¿«c enim tria rufiGLciuntj v t infíde-
litas;/ 
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litas impucetur illis ad culpam. Pras-
terea S.AugufL tradfc.if). fuper loarlo 
&; Epift.105. ad Sixtum-inquit^quod 
in iliis3qui non audierunt3neqiie po-
tucrunt 3 pccna peccati eft . non cre-
dere j non autcm peccatum ; fentít 
ergo , quód non ómnibus datur au-
xilium fufficiens ad credendum ita 
vt tale auxilium reeipiant. Qüaliter 
autcm puero nutrito in íiluis detur . 
auxilium'fufficiens ad falutem , íi 
facit, quod in fe eítj iam fuperius ex-
plicatumeft. , 
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^UñUter Detn ah atevno volúntate 
abfolutá y & effeaci anteceden-
tê  ad fmfáentiarn futurte-de~ 
terminationis creat£ voluntatk 
Jtdtuerít non : daré auxilia fu-
pernaturalta fufficientia, vel ef-
fcacta illis } íjíd reuera in tem-
fore ca m n mifitwt. 
Es. 
^ i o I » Áuxitiis dimn* gratid, 
^.1 • X pracmiíTis facilc intelligi po--
fbftt'tt} *--'teft » quaiiter Deus ante pra;-
fcicnciam vel prasuiíionem determi-
naiionis creatx voluntatiSj ftatuerit-
ab ¿eterno volúntate abloluta , vel: 
éonfequenti, non date íupematura 
lia auxilia cis, quiicuera ea non re-
cipiunt, fi verbum non dnre accipia-' 
tur vt fignificat ineram negationcm 
auxilij/eu voluntatem abíolutam,6¿ 
confequentem non dandi tale au--
xilium. 
x' Ad cuius euidentiam obfernan--
dum eft , quód, íicut non conueríío 
accipitur , vt eft pura negario con-
ueríionis , & vt eft eiuspriuatio , &• 
confequenter , peccatum , vt íupra 
latiú^s explicauimus i itaetiam nega-
do rupernaturalis auxilij- poreft-ac-
c-ipi dupliciter. Primü3vt eft íimplex 
negado , quae poteft dici , & de eo 
quod eft, & de eo quod non eft: ve-
ré enim dicitnus, quod Deus non-
conferaf auxilium 'gratis Homini-
hus 3 aut angcíis pofllbilib^ls•, qui 
Bunquam fuenínt ^nec funt j aut e-
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runt: vcl ctiam lapidibus, qui ciuf-
dem auxilij capaces non flint. Se-
cundó poteft accipi,vt fignificat pri-
uationem auxilij,& vt formalitcr ha^ 
bet rationem poena'j noftra ergo do~ 
¿trina intelligcnda eftdeíimpiici ne-
gatione auxilij d iu in i , vt habet me-
ram rationem negationis: non au-
tem in quantsUm cílprinatio^ quse in 
pcenam producentis peccatum á 
Deo infligitur. Probarur hoc primój 
nam, ve fuprá oftenfum eít.,.ex parte 
noftra nulla datur caufareprobatio* 
nis, quantum ad. integrum effeéium 
iiliu^íed íicut praedeftinatio , quan-r 
tum ad primum eius effedum 3 re-
fnnditur in.íblam Dei voluntatem. 
gratuitam : ita 6¿: reprobatio quan-*-
tum ad prifnarium eius .effed:uni¿ 
qui eft prima permiílio peccati, pro-
pter quod reprobus damnatur , t r i -
buitur íimplici i )ci voluntati:neque 
ante illam permiíílonem potuit ei* 
fe, vel.pra:intelligi aliud.peccatum} 
alias illud-primum peccatum non 
eilet pdmum.; ergofancequam inrel-^ 
ligatat1 
jx i t>e AUxilits diuinjt gmi4^ 
iigatur aliquod peccatum praecedens 
in homine j qui reprobatur 3 intclli-
gjtur in Deo abíoiuta voluntas per-
mittendi iilud peccatum. Sed in vo-
lúntate permittendi peccatum in-
cluditur neceífanó voluntas abío-
luta j non dandi auxilium eííicax ad 
vitandum illud peccatum : nam , vt 
1.1, quaeft.yi?. art.z.docet S.Thomíi 
Déos tribueret homini hoc auxiiiú, 
homo non peccaret: ergo ante o-
mnem prxuiííonem futuri peccati 
p^cedit in Deo voluntas abfoluca, 
vel confeqt^ens non dandi auxilium 
eííicax eis, quiin temporc illud non 
recipiunt. 
Secundo probatur j Ex parte no-
ftránon datur canfa prsdeftinatio-
nis , quia rcuera non datur caufa 
primi efFeéhis prsdeftinationis, VE 
ex praemiííís conftarrergo íi non da-
tar ex parte noftra caufa reproba-
lionis s etiara non dabitur caufa pri-
mi efFcétus reprobationis. Cüm er-
go in primo reprobationis efFeóhi 
iiKludaty-r voluntaa abíoliua non. 
• dandi • 
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dandi auxilium eíficax , quo homo 
vicct primum illud peccatum , pro-
pter quod damnatur 5 relinquitur, 
Dcum ante prsuiííonem malívfus 
arbitrij creati ftatuiíTe abfoluta vo-
lúntate non daré illud auxilium iis^ 
qui illud non recipínnr. 
Príeteiea j Si ex neceffitate príe- 4jr 
fúpponeretúr prarcedens aliquod 
peGeatum hominis , vt Deus volún-
tate abfoliata ftatuiiret i l l i non daré 
auxilium eííicax 5 fequeretur, quód ' 
etiam, antequam Deus ftatuiífet non 
daré auxilium efficax ad vitandum 
primum peccatum fimpliciter 3 5e 
ante permiíEonem eiufdeiTi pcccati» 
praeintellígerctur aliud peccatumj 
hoc autem eft impoílíbile :nam alias 
peccatum , quod fuppo-nimus eííc 
primum , reuera non círeC'primnms 
fcd ante illud eíl'et aliud: 6c eadem 
difticultas procederet de illo pec-
cato , & ílc daretur proceílus in in-
finitum:vel fequerctur, aliquod pec-
catum fíeri, Deo non permittcntCj 
¿̂ uod cíl contra, expreííara: dookri-
nam 
7 t 4 T>€ Auxiltís dÍHífí£ graíU, 
nam S.Auguft. in Enchirid. ad Laurv 
cap.95.& 9Ó. Ad permiílionem nam-
que cuiufcumque peccati neceííarió 
requiritur , quód prarcedac in Dco 
abíoluta voluntas íeu conícqucns 
non dandi auxiiium , quo illud pec-
catum vitetur. Vnde fi ante primum 
peccatum non pra^cederet in Deo 
voluntas abíoluta, vel confequens 
non dandi eiuímodi auxilimn j tale 
peccatum fieret jDeo noai permit-
tente. Ex quo ruríW fequcretur 3 a-
¿tum poíitíuum , cui conitmgitur-
malitia peccati, íieri, in quantum a-
élus eft, Deo non volcntc. Si cnim-
áliquod peccatum fit íine pcrraiílio-
ne diuina ex confequenti, edarn cn-
titas adus fine qua malitia peccati 
eíTe non poteft, eo quód non eft 
dabile fummum malum,fíeret abho-
minc antequam Deus velir ilium a-
étum ,,quod , vt Tuptá oílenfum eft, 
non poteft admitti. 
Tertió ; Deus volúntate confe-
quenti , de abíoluta , ante praruifio-
nem mali vfus creata; voluntatis vo-
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• luit reprobo^ non admittere ad fuú 
regnum, vt fuprá oftenfum eft: ergo 
íímilirer voluic anre prasui/íonem 
eiufdem! maii vfus non cenfene i l -
lis auxilia gratis , quibus ad ídem-
regnum peruenirent. Probatur con-
fequentiarnam voluntas abfoluta feu 
confequens non conferendi alicui 
auxilia eficacia ad aeternam faluteni' 
mclucfitur incrinfecé in voluntara 
abfoluta j &: confequentí illura non 
adi^ittcníii ad regnum ccelorum. 
Quartóyvt ruprá oftenfum eft,yo>- »̂ 
Imitas Dci conícquens eft i l l a , qpa 
Deus vult aliquod bonum coníidé-
natum fecundúm omnes circunftan-
tias; antecedens autem Dei voluntas 
eft, qux fertur in bonum aliquod 
abfoluté confideratum, & fecundüm 
fe ; & ideo voluntare antecedenti 
Deus vult omnes homines fainos 
íieii, & conferre illis auxilia adfa-
lutem. .Nam hoc obieétum, fecun-
düm íe,bonum eft; quia tamen hoc 
bonum haber adiunftam priuatio-
ncm alterius maioris boni , feilicet 
íglen;-
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fplendoris iuftitis diuinas in repro-
bis , & maioris mifericordj« ele-
¿Us^ideó volútate cpnfequenti Deus 
non vult omnes homines fainos fie-
r i 5 fed íolüm pra'dcftinatos , vt i .p, 
quxft.it?. arc.6. ad i , docet S.Thom. 
& .nos cum íllo fupraicap^.huius li~ 
bri : ergo íimiliter volúntate confe-
quenti, qua: eft volüntas íimpliciter, • 
non vult Dcus ómnibus conferre 
auxilia :efíicacia ad fupernaturales 
^¿bus producendos , fed aliquibus • 
dumtaxat >illis videlicct, qui ea in 
tempore recipiunt, Probatur confe-
qüentia: nam quamuis abfoluTé, & 
fécundum fe , bonum í í t , omnes in 
fe habere , & recipere huiufmodi 
auxilia fupernaturaliaj id tamcn non 
reputatur bonum, coníideratis o-
mnibus circunftantiis particulari-
bus, eo quód adiunólam habet ca-
rentiam maioris boni, vt diótum éftJ 
ergo , quamuis Deus voiuntate an-
tecedcnri, velit omnes habere auxi-
lia gratiae ad fupernaturales aófcus 
eliciendos, id' tamcn non vult vo-
lúntate 
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lunrate confequenti. 
lucxequutione tamen quotiefcú- 7 
que Deus puo loco , & tempore non 
dat alicni auxiiium fufíiciens, vel ef-
ficaxad credendum , 6c alia -fiipcr-
naturalia opera exercendum, fem-
per in pccnam prarccdentis peccati, 
& faltcm oiiginalis , illud non t r i -
buit, ílue tale peccatum pncceííerit 
ordine temporis , íiue ordine dunta-
xat natutíejita docetSTñom. 3 .cont. 
.Gent. cap.i > É>. & i . i . qua:ft.z. art.j,. 
ad 1. & S Augqft. lib. decorrept. &: 
grat.cap.j. & 6. Probatur.Nam licct 
Deus ante prxuifum malum vfum l i -
beri arbitríj ftatuerit, non admittcr.c 
reprobos ad fuum regnum, quatenus 
non admiííio importat meram ne-
gationem c-ius , quod non eíl alicuí 
debitum; nihilominus in exercitio 
flullum exeludit ab eodem regno, 
ni(í propter pra'cedens peccatum, 
íaltem origínale ; quia talis excluíi© 
habet rationem pcena?, qua? fubin-
denon infertur alicui, niíi propter 
£ulpam:ergo rimiliter,quamuisDeus 
q.nte 
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ante pr^nifum malum -vfum libcri 
arbitdj ftatuerit, non daré aliqui-
.bus auxilium fuíEciens , vel efficax, 
quatenusid importat íimplicem ne-
gationem auxilij rLipematurali&J 
quod nulli fubílantix creatíE eft de-
..bitum; in exercitio tamen iiunquam 
pnuataliquem pro loco., tempo-
re huiufraodi auxilio ̂  nili propter 
prarcedentem culpam. Nam etiam 
haec priuatio habct rationem pce-
nas, qua: ex neceílitate praEfupponit 
culpam faltem ordine natura pra:-
cedentem , licut prasfupponitur, in 
co 3 cui Deus non dat de fado , Ted 
folüm ofFert auxilium efficax ad vi-
tandum primum peccatum , per 
quod gratiara iuftificantem omittit. 
Tune enim «on pr.asriipponitur ali-
quod peccatum , tempore antece-
dens priuationem gratiíe 3 vel auxilij 
eíficacis, fed folüm natura : Deus c-
nfm hommi iuftifícato tribuit au-
xilium excirans , &: fuíficiens ad 
vitandum quodlibet peccatumd 
^ararus conferre efficax 5 ni/í ipíí 
fuá 
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fuá malitia eidem auxilio impcdi-
mentum pr^ftet, Quod íi illehomo 
peccec mortaliter propter huiut-
modi peccatum , Deus non conferc 
il l i auxilium eííícax : nam iliud pec-
catum eft irapedimentum , cum 
quo auxilium eííicax ad vitandum 
tale peccatum non compatitur. 
Et íl fíat argumentum ; nam cum *̂ 
peecáto mortali compatitur auxi-
lium fuffíciens ad credendum , & 
cliciendura alios athis lupernatu-
rales: ergo per illud peccatum non 
pncftat homo impcdimentum ei-
dem auxilio j Refpondetur , quod.3 
quamuis cum peccaro mortali íí-
mul compatiatnr nuxilium fuffí-
ciens , nihilominus per klem pecca-
tum, ficut, & per peccatum origina.-
ie, fit homo indignus, ne tale auxi-
lium ei conferarur , & ex hac par-
te , quantum eft ex fe> eidem auxilio 
impcdimentum praeftat. Nihi lomi-
nus et iamií j in quantum ordo re-
rum exigir , peccator ille gratiam 
pr^uenientem non deberet reciperej 
quia 
72. o Ve Aaxiliis diain* gratU, 
quia eíl ca inciignus,tamé quia Deus 
príeter ordinem rebus indiéfeum o-
perari potefi:, ficuc cíim cscum i l -
luminat vel mortuum reiuícirar, 
interdum ex abundancia bonicacis 
fu£K,etiam eos , qui impediraentum 
gratis prseftant, auxilio íuo prazue-
nit^ auertens eos á malo, &x:oniier-
tens ad bonum, vt ^.cont. Gent.cap, 
Kji.dicic S.Thom. Multo ergo ma-
gis regulanter dabic auxilia íuíE-
cientia ex abundancia eiufdem bo-
nitatis ad íupernaturales aótus eli-
ciendos, ctiam iis qui per peccatum 
indigni sút eiufmodi auxilíis, quam-
uis aliquando ea non conferat de fa-' 
¿lo aliquibus , in quibus vult ordi-
nem fus iuftitis manifeftari. Vnde 
videmus, quód ex duobus homini-
bus infídelibus , qui eifdem peccacís 
derincntur , vnum prsuenit auxi-' 
lium fuíficicns ad credendum ei tri-
buendo , minifterio Prsdicatorum 
cum docendo , & inreriüs ad fínem 
excitando , & mouendo; alium vero 
permittit fecundüm ordinem rerum 
proce 
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.procedere.Nec eft racio inquirenda, 
quare hos pr£Eüeniac3 auc conutrnat, 
^ n o n i l l o s i hoc emm ex ílmpiici 
eius volúntate depender; íicut ex 
íimplici volúntate artificis procedit, 
vt ex eadem materia íimiliter difpo-
íica quíedam vafa formet ad nobiles 
vfuSjquaídam ad ignobiles, vt ex 
Aportólo ad Rom. <?. A n non habet 
poteñatem fignlm Imi } &cc. oílendit 
Sanétus Thomas i.p. quíeíl. 23. arr. 
j . a d ^ . 
Sed contra obiieitur j nam ex ea- y, 
dem doctrina fequitur, hominem 
prius á Deo deferí, quám ipfe de-
ferat Deum ; quod adueríatur l i -
lis .verbis Ofeae 13. Perditiotna ex 
te I fae l . Et Eccleí. 15. N e dtxerü: 
fer Deum ñheñ : 8c d.efinitioni T n -
dentinse Synodi felí. 6. cap. 11. 
cuius" verba funt: Dem namque fuá, 
gratia femel iufiificatos non defirit,nifi 
*h eis prius defermur: quo loco non 
íblum de gratia habituali 3 fed de 
quouis auxilio gratiae Concilíum 
agere conftat ex fine 5 quem Conci-
H h lium 
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lium in eo capite propoíitum habu-
i l , quippe quod adhortari homines 
volu i t , ve diuinae legi obtempera-
rent. Et conílac prasterea ex ipía 
capitis inferiptione, qua; eft de ob-
feruatione mandatorum de illius 
poííibilitate 3 & neceííitate : ergo 
hanc gratiam feu auxilium nemini 
Deus negat, praeterquam i l l i , qui 
Detim antea defemit. 
xo/ Confirmaturex illis verbis can. 
13. eiufdem feíC Defíi ^ nifi illius gra. 
íia defuer'mti'fictit ccefit ofm bonum , per-
ficiet vféjHein Diem Chriñi. Sed nulla 
alia maior derelidiofingi poteft ea, 
quaDeus ante prseuiíionem cuiuf-
cumque determinationis creatae vo-
Icmtatis firrao propoíito decreuit 
non conferre i i l i auxilium, íine quo 
homo comierti non poííit, nec bene 
operan, aur gtaui tétationi reíiftere: 
ei'go neceífarió dicendum eft,Deum 
ante prsuiííonem determinationis 
voiuntatis creatae non ftatiníFe vo-
iuntate abfoluta , & efficaci eadem 
"auxilia non conferre iis, qui in tem-
pore 
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pore ea non accipiunt. 
Refponderur , quód íi ille 3 qui 4 j j ^ 
Deo non accipic auxilium íuffici-
ens, vel eííicax ad credendum, vel 
fliciendum alios a¿lus fupernatura-
les, ííc ín peccato originah^vel mor-
faíi j iam ipfe prius deíeruit Deum, 
quám Deus illum deferat non dan-
do ei a¿tu eadem auxilia. Si autcm 
/¡t in gratia , nunqnam Deus illum 
deíerit auferendo ab eo gratiam iu -
ftificantem, niíi ipfe priús natura 
deferat Deum fe c^uertendo ad bG-
num commutabile per peccatura 
mortale 3 quod cum gratia habitua-
li eft incompoflibile j nec etiam 
Deus hominem iuftum deíerit fub-
traheñdo ab eo auxilium íuííicíens, 
quo poffit operan bonum3& per-
rcuerare vfque in finem. Quod íí 
interdum non dar ei auxilium ef-
ficax , q[uo a€lu bonum opere-
tur perfeueret víque in fi-
nem j non eft Deo , fed homi-
ni imputandum : nam per auxi-
l ium fuíficiens poterat perfeuera-
H h 2 re. 
• j i 4 Be Áuxúm ÍIUMAgrafía, 
re , &: fuá culpa perfeuerare noliüf, 
Vnde in excixitio ipfe prius in ge-
nere caufe dementoi% deferuit Deú 
peccando , quam Deus eam priaa-
ret auxilio efíícacL, yt fupra diótum 
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ghiAnam fit legítima, definitio ,ac 
propria natura líheú arbitrij. 
} • T^Oftquam de ómnibus auxiliis 
^ * J l diuin^ gratis a¿tum eft in praí-
.cedentibus, rcí lat , ve vlcimo loco 
explicemus i qualiter cum eíficacia 
eorundem auxiliorum ilisefa con-
feruetur arbitrij creati libertas. Et 
• quoniam concordia duorum extre-
morum cognofei non poteft, niíl 
priiis vtriuíque extremi natura di-
gnofeatur j antequam ad declaran-
dam legitimam concordiain gratis, 
& 
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^libériarbitrij (Jeueniamus, necef-
farium %nt, qnafdam difíicultates 
circa naturam eiufdém aibitrij dif-' 
foluere. Nam de altero extremo, 
fcilicet de auxilij eííicacis quiddi-
tate , iam in íuperioribus diófcum 
Igitur circa naturam , & eííen- iw 
tiam libertatis arbitrij creati varié 
lóquuntur recentiores Tbeologi. 
Quídam dixerunt , liberura arbi-
trium eífe id, quod, pofitis ómnibus 
ad agen^um requifitisrpoteft agcre, • 
& non agere, aut ita agere vnumjVt 
contraríum ctiam agere poffit. QUÍES. 
dcfinitio , quamuis poíllt verum 
fenfum , &; Catholicum habere \ ín 
illo tamen feníu , in quo ab aliqui-
bus explicatur, non videtur poíTe 
fubíiftere. Intelligunt enim hanc 
defínitionem, ita vt pofitis ómnibus 
requiíítis antecedenter ad a£tum l i -
berum , &: ad influxum a(5tualem3 
quo voluntas influir in illum libe-
rum arbitrium, poíllt etiam in fenfu 
compoíit© operari illum a<5lum , & 
H h x non 
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non operan , fed íufpendere illumj 
aut etíam elicere aótum contrarium^ 
Procedic haec/fententia ex mala in-
telligentia fénfas compoítti, &;diiii-
í i , de quo íliperius lib. i . cap. 11. e-
gimus ex profeífo. Ex quoinferunt, 
elle necelíarium ad veram liberta-
tem s & vfum illius , qnód motio, 
-qiia Deus anouet: volancacem aá 
confenfúm , poííit eíTe íímul in eo-
dem libero arbitrio , & componi 
cum diírenfu contrario. 
^ Nos autem j vt iegitimam liben 
^ rbitrij definitionem aílignemus, 6c 
¿xplicemus eius natu-ram , duo fun-
damenta neceifarió fupponere opor-
tet. SLipponendum eft primó, qnódj 
vt docet Ariftoteles, & S. Thom. 9» 
Metaph. leár. 1 o.in caufa contingen-
t i , & libera , íimul eft potentia ad 
vtrumque oppoíitum j non tamen 
eft potentia ad oppoíita íimui ha-
bend%, íicut in homine íimul eft po-
tentia ad ambulandum , & fcden-
dum : non tamen eft potentia ad 
ambulandum, & fedendú íimul. Et 
ratio 
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rario eft : nam pocenria ad vnum a-
¿lum non repugnat potentiae ad 
adum contrarium, nec etiam repu-
gnat aótui • contrario j a(3:us autem 
conrrarij repugnant ínter fe in eo-
dem fubieóto. Vnde liberum arbi-
trium creatum , non folüm ante-
quam determinetur ad vnura a-
Clnm > fed etiam in ipfo inftanti, ín 
quo^ determinatur á Deo, & fe i -
pfum determinar ad eundera adtum, 
íimui haber potentiam^ qua poteíl 
libere producere adlum contrarium¿ 
non tamen haber potentiam ad a-
dum contrarium íimul habendum^ 
nam dúo aótus conrrarij íímul in 
eadem potentia eiFe non poílunr, 
fed folüm fucceíliuc. Hinc habuit 
ortum illa diftindio communiter á 
Theologis & Metaphyíícis recepta 
de íimultate potentiae , & potenria 
limultatis; eftenim in libero arbi-
trio fimultas potentia; ad operan-
dum hoc vel illud, & eius oppoíi-
tum : nam per hoc, quód operetur 
vnum adum , non deftruit l i -
l i h 4 beram 
718 T>t Aux'úiis diuinét gratU, 
bcram facultatem 3 & potenciam» 
quam habet ad operandum aélum 
Gontrarium , fi vel i t , vel non ope-
randum y & ílmiliter per hoc , quód 
non operetur talem aótum , non 
amittit pottftatem operandi illum 
aótum; non tamen ex libero arbi-
trio , nec eirepoteft potentia íimul-
taris ad a¿his contrarios , vel con-
tradidorios : nam hi íimul in eo-
dem eííe non poíTunt. Ad hoc igi-
tur explicandum deferuit illa diftin-
¿lio fenfus compoíiti, & diuiíí, qua 
vtuntur communicer Docbores , ve 
fuprá vifum eft. 
Norandum fecundo , quód , cüm 
dicitur potentiam liberam eíTe, quas 
pofitis ómnibus requiíitis ad ope-
randum, poteft operan, & n o n ope-
ran, etiam in feníu compofito ; hoc 
dupliciter inrelligi poteft. Primó, 
ita vt copoíítio fíat ínter pra;requí-
íita ad operandum , & f otcntiam 
ipfam operandi, 8¿ non operandij 
& tune fenfus eft , quód potentia ad 
operandum & non operandum ftat 
íimul 
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íimul in eodem fubiedo cura ante-
cedenter prsrequiíitis ad talem • 
operationem j &c hic fenfus veriíli-
mus eft , vt poftea expiicabiraus. 
Secundó poteft inteliigiitaj vccom-
pofitio fíat inter antecedenter pras-
requiíitam ad operandum talem a-
á n m , 6c carentiam talis aófcús , fea 
adum ipfura contrarium : & tune 
fenfus eft, quód omnia prasrequiíica., -
etiam ex parte Dei 5 ad operandum 
talem adtum particularem 3 & ca-
rentia eiufdem adlus, feu aólus con- " 
trarius , poffint eííe , aut aliquando 
ílnt fimui i n eodem fubieóto. 
Dicendüm eft ergo,ad libértatem l 
arbitrij neceirarió requiri, quód po-
fitis ómnibus antecedenter fecuñ- ' 
dümordinem rationis, vel temporis 
ad adum praerequifitis pOÍÍit ope-
rad , vel non operari, itá videliceta 
?t cum eifdem príEréquifitis ftec íi-
mul in liberó arbitrio facultas , & : 
poténtia, qua poíSt operari vel non 
operari, fi velit. In hac aflertione 
conuemunt omnes Catholid: habe^ 
H h ' ^ i ) • tttff ' 
y 3 o De Auxillis dmina graiiít, 
tur enim deíinita in Conc.Trid. feíf. 
é.deluílificat.cap.5.& can.4.Et pro-
batura nam íi aliquod ex praíreqüiíi-
tis ad operandum talé aólnra in par-
ticular^ tolleret á libero arbitrio fa-
cultatem , feu potentiam ad non o-
perandúm,vel ad operandum aótara 
oppoíitú id efficeret modo Dei ef-
ficax, quaad talemaóbum praidetcr-
minatur : fed huiufmodi motio nou 
toll i t á libero arbitrio facultatem 
non operandi illum aólum , vel ope-
randi a¿lum contrarium : fed íolum 
efficitj quód cümliberum arbitrium 
poffit operan, Se non operari ta-
íem aílum ; infallibilicer tamen, 
& liberé operetnr illum ^vt docct 
S. Profp. lib. i . de vocát. Gent. cap» 
17. in fine, 3c cap. 18» & S. Thom. 
GUíert. z3. deverir. a r t . a d 3. & 
qnasft. 6,de verit. art. ^.zdy. quo-
lumverba adduximus fupra lib. 2. 
cap, 8. Ergo. 
é. ' Non tamen eft de ratione,aiTt de-
íinítione liberi arbitrij , quód po-
.fitis ómnibus 5 fecutidum ordinem 
caufaii 
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caufaltiaris antecedenter píraerequi-
l i t is , acl operandum talcm aótum, 
pollit eumdeni aótum non operari 
in ferífu compoíiro , fi copoíicioiia!: 
ínter huiufmodi príErequiíita, §c ca-
rentiam calis aótus , feu aélum con-
trárium. Itaque IIÍEC dúo íimnl funt: 
incompoffibilia, quód fcilicec in l i -
bero arbitrio pro aliquo inftanti té-
poris, íint omnia antecedenter prac-
requiííta fecundüm ordinem cau-
íalitatis ac produótionem ralis a-
¿lus , & non producat i l lum, íed 
producat adum contrarimn : & ni-
hilominus cum hac impoííibiiita-
te ftat íimul libertas arbitrij, Hax 
concluíio eft de mente S. Thom. 
vbi fupra , & in aliis locis infrá al-
legandis. Et probarur 5 nam inter 
prsrequiíita antecedenter ad con>-
ciuTumliberi arbitrij, vt homo pro-
ducat adum diledrónis 3 verbi^rai-
t ia , enumerarur abfolutiira , & ef-
ficax Dci decretum , quo ítatuit ^ v t 
liberum arbitrium producat talem 
adum 3 & auxilium eíficax, quo in 
H h (5 tcm 
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tempore prsmouet voluntatem ad̂  
eandem adum ; fed cum.príEdida 
decreto , de auxilio eííicaci , non 
ftac í imul, quód liberara arbitriura i 
non producat illum a¿bum dile-
¿tionis s aut eliciat a¿tnm odij con- -
trarium. Vnde S. Thom. i . i . quaeft». 
2.4. art. 1 i . m Corp. vbi ait , quód 
vircus Spiritus fanóbi infallibiliter-
operatur , quodeumque voluerit,. 
Vnde impoílibile eft, haec dúo íí-
mui eííe vera , quód Spiritus fan-
¿lus velit aliquem mouere ad a-
¿lum chariratis 3 8c quód ipfe cha-
ritatem amittat , peccando. Et p. 
ti quaeftione 112. art. 3» in Corp, 
ait , quód praeparatio 5 fecundüm. 
quód eít á Deo mouente 3 üaber 
neceífitatem ad id , ad quod ordi-
natur á Deo; non quidem coaétio-
nis , fed infallibiíitati& ^ quia in-
temió Del- deiieere non poteíl, 
Vnde ü; ex intento Dei mouentis1 
cft , quód homo cuius eor mo* 
wer s gratiam confequatur > infalli-
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biliter ipfam confequitur ^ fe-̂  
cundüm iliud loannis 6. Omi t í qni 
audiia Patre , & diMcu , venit ad mes, 
q i ioá etiam docet S.Aug.in Enchi-. 
ríd.ad Laiir.Gap.5?;. 
.Legitima ergo liberi arbitrij de-7» 
finitio ira fe habet: Llherum arbitrium 
eji facultas voltrntatis ,&ratwri i i a d v -
trumUhet agendum, vel nen agendum , & 
agendum v m m , v e l alterum. Ad cuius 
explicationera obferuádum eft,quód 
libertas voluntatis radicatur in dif-̂  
ferentia iudicij , quo intelleítus i u -
dicat bonum propoíitum voluntatia, 
vt amandum, non habere necéíía-
riam feu naturalem connexionem 
cum bono in communi, ad quod 
naturalker cft determinata volun-
tas , quantum ad rpecificationem¿ 
íta docet S.Thom. i.p, qo83.art.i. 
3.cont. Gent. cap.Sj1. rat.4.:& quéeftc 
i4.;de verít. arc.i. & f . i . q u x ñ . i jo 
art.i.ad 2.& aliis pluribusin lócis> 
Notandum fecundó , quód adl i- Sa 
bértarem non requifitur exneeefll-
sate facultas &é oppoííts contrarifa 
734 ®e duxilíts díftin* gratU, 
vt ad faciendum bonum,velmalimi, 
fed fufficic facultas ad oppoíita cou-
tradi¿boric,vt ad opeuandum, & non 
operandam lea docet S.Thom. q.2.4. 
de verit. art. 3. ad 3. Et probar un 
nam in Deo reperitur perfeétiííimc 
libera arbitrium , vt docet S.Thom.. 
i.p.qiiíEÍl. 19. armo. Sed in Deo non 
eft facultas ad faciendum bonum, 
& malum, fed tantüm ad faciendum 
bonum:Dei enim perfeda funt ope-
ra, vt inquit Scriptura:ergo, 6¿:c. Ex 
qno fequitur , quód poífe peccare 
non pertinet ad rationem forraalem 
liberi arbitrij/ed potiüs eft qiiíedam 
imperfeítio arbitrij creati, compe-
tens i l l i , eo quód faótum eft ex ni-
hilo. Et hanc rationem affignat S. 
Aug. l i b . i . de vitiis &: concup. cap, 
38. & lib.12. de ciuit. cap.i. Vnde 
S.Thom.i.p, quseft.ói. art.S.ad 3.ait, 
quód liberum arbitrium diuerfa eli-
gere poííit, feruaro ordine finis, hoc 
pertinet ad perfedionem libertatis 
eias j fed quód eligat aliquid , di-
uert€jido ab ordine í i n i j , qnod eft 
peccare 
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peccare, hoc pertinec ad efFectum 
libertauis, Et idcm dicit qua!fl:.24. de 
verit. are?, ad i . Qualis autem in-
•difFerentia fít de eflentia libertatis, 
ex parte didlum eft fnprá, & patebit 
ampliüs cap.reqnenti. 
C A P V T X V . 
£)upd indifferentia fit de effmtm 
pountia liberé) ér in qtta in-
differemm eonfiftAt formaliter 
libertas, 
VT ex fupra di¿Hs conftatjef- l * fentialis indiíFerentia liberta- ^ " 
tis, quse rormahter eít in volnntatej 
radicatur in indiíFerentia iudicij ra-
tionis , quo intelledas iudicat bo-
num propoíirum voitintati, vt pro-
fequcndnmi non habere neceirariam. 
connexionem cum bono in commu-
ni, adquod eft nacuraliter determi-
nata voluntas. Quando ergo intel-
ledui proponk voluncati cum bac 
7 3 & DeAuxiliís dimn* gratia, 
indifFerentiaobiedum i tune volun-
tas rerpeólu eiufdem obicóti habet 
formalem libertateni; & Ti per hu-
iurmodi iudícium ratronis appetat 
iliud obiedum, femper fertur in i l -
lud cura libértate. Vnde audores 
huius fententiíE reputant impoflibi-
1c , quód voluntas moueatur per 
huiufmodi iudicium rationis ad a-
mandum illud obiedtum, & amet i l -
iud ex neceílitate , & abfque yfu l i -
bertatis, quantumcumque mouea-
tur á Deo efficaciter. Pro cuius in-
telligentia notandum. Primó , quód 
dúplex eft indiíFerentia j altera nega-
tmaj altera priuatiua. Indifferentia 
negatiua dicitur illud , quod fecun-
düm fe non eft magis déterminatura 
- ad hoc obiedum, quám ad illud, vel 
ad operandum, aut non operandumj 
& hoc modo voluntas diuina, ante-
quam ftatuiíTet creare mundum, c-
srat in illo priori íígno rationis fe-
cundum fe indifFerens ad iftam par» 
tem> vei ad illamiaut etiam ad crea-
áiim 3 vei non creandum aliud vni-
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uerrum 3 quia non erar magis deter-
minara fecundüm fe ad vnum quám 
ad aliud. H^c autcm indifFerentia 
non importar in Deo aliquam pri-
uationem alicuius perfectíonismam 
Deus non perficitur in feipfo per 
hoc j quód fe determinet ad produ-
cendum aliquid ad extra s fed tota 
perfedio ponitur in creaturis, qu^ 
per diuinam vokmtatem productin-
tur in eíle. Et ideó Deus eas dílexit5 
& produxit liberé3eaquód creaturaE 
non habent neceííariam connexio-
nem cum bono diuino, itavt íine i l -
lis bonum; diuinum non faluetur, 
ad quod amandum eft naturaliter 
determinata diuina voluntas. Vnde 
S.Thom. i.p. quaeft.15. art.3. ad/ , . 
ait, quód voluntas diuina, quac ex íe 
neceílitatem habet, liberé determi-
nauit fe ad obiedum, ad cjuod habet 
liabitudinem non %neceííariam< In-
difFerentia priuatiua dicitur , quod 
eft aptum perfíci, ac determinari per 
aliquem adum, fíue déterraincrurs 
ac perficiatur a feipfo 3ííue ab alio. 
Et 
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Ethuiufmodi indifFerentia prsfup-
ponit in ipfa potentia aliqnam im-
perfeótionem fíue potentialitacem: 
vnde híEC indifFerentia folüm po-
tentiae creats conuenire poteftjVt 
notauic S.Thom.i. cont. Gene, cap» 
82. & quíeft.Z4. de verit. arr.3. in, 
Corp. vbi aílignat diíFerentiam Ín-
ter liberum arbitrium diuinum a an-
gelicum5& humanum. 
%t Ñotandum fecundó , quód indif-
ferentia potentia aliquando adinn-
gitur potentia puré paílinae, íicut 
eíl indifFerentia, quam habet mate-
ria prima ad iftam formara fubftan-
tialem, vel ad i l lam; & indifFerentia 
fubiedi refpectu albedinis , vel ni-
gredinis, quam recipit. H x c enim 
indifFerentia eíl folüm paffiua, eo 
quód nec materia prima concurrit 
cfFe¿biué ad produ¿tionera forma 
fubftantialis , nec fubieótum con-
currit adiué ad produótionem albe-
dinis,fed folüm in genere can fe ma-
terialis. Aiiquando . autem adiungi-
tur potentia adiua , íicut indiffe-
rentia. 
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rentia3 quam habet artifex ad fa-
ciendum, vel non faciendum ali-
qnod artificiatum ; aut etiam ad fa-
ciendum hoc vel illud artifíciacum. 
Terció potefl adiungi indifFerentia, 
pocentiae, quae partim eft a£tiua,par-
tim autem paíliua , vel eft paíliua in 
ordíne ad vmim:a¿tiua autem in or-
dinead alterum : íicutintelledhis in 
ordine ad fpeciem produdtam ab 
obieóto habet rationem potentias 
paíHuae, quia recipit in fe fpeciem i l -
íam; in ordine vero ad adum intel-
ligendf habet indifFerentiam adi-
uam. Similiter voluntas in ordine 
ad produótion.em adus liberi habet 
indifferendam actiuam, & quatenus 
in feipfa recipit adus immanentes, 
quos producir, habet aliquam ratio-
nem potentia; paíliuas. 
Indifferenria ergo paííiua3vel pri-
uatiua , non eft de intrinfeca ratio-
ne liberi arbirrij , íí conííderetur fe-
cundum rationem communem, quaí 
analogice competit Deo , & creatu-
ris inteliedualibus. Nara in Deo re-
petí 
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peritur , quidquid pertinet ad ratio-
ncm comraunem liberi arbkrij , in 
quo tamen nulla reperitur indiffe-
rentia paífiuaiVel priuatiua. Eft íími-
le in fapienuia, quoniam fapientia 
eft perfeótio íimpliciter, ideo forma-
íicer reperitur in Deo ; fed etiam \i± 
bertas eftperfedio íimplicitei^ ergo 
formaliter reperitur in Deo; ergo 
quidquid pertinet ad rationem com-
munem forraalem5 & eirentialem li-r 
bertatis > debet repetid in libértate 
díuina, fed non competit i l l i , ñe-
que competeré poteft aliqua indif-
ferentia paílíua, aut priuatiua, vt di-
étum eft j alias Deus non eífet purus 
aduSjneque infinité perfedus:ergo. 
4» IndiíFercntia vero negatiua, Se in-
diíFerentia a¿tiua,qu£E importar pof-
fe agcre,&: poííé non agerej vel pof-
fé agere hoc, vel illud, eft de intrin-
feca ratione libertatis, vt conftat ex 
deíinitione libertatis, tradira capite 
prascedenti, & patebit infrá. 
5' Cum hoc tamen aííerendum eft̂  
quód in omni libero arbitrio creato, 
qua 
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ana ratione creanum eft , repentur 
aliqua indiíFerentia , feu potencia 
paílíua , fecundüm aliquam ratio-
nem : nam omne iiberum arbitrium 
creatum,cüm non fít purus aótus, 
nec Iiberum per eílentiam , íicut eft 
Deus/ed per participationemjhabet 
aliquam potentialitatem, qu^ po-
teft perfici per diuerfos adus; fed 
omnis potentialitas perfeétibilis per 
diuerfos aótus, habet aliquam indif-
ferenciam paííiuam in ordine ad eof-
dem aótus fufcipiendosiergo. 
Prfeterea Iiberum arbitrium crea-
tum non eft íímpliciter primum fe 
mouens 3 fed mouet fe liberé, mo-
tum tamen a Deo priüs ratione 5 vt 
fuprá oftendimus : ergo quamuis in 
ordine ad produdionem operatio-
nis liberíE habeat indifFerentiam a-, 
¿tiuam , in ordine tamen ad motio-
nem diuinam , qua mouetur á Deo, 
vt liberé fe dererminet, & producac 
eofdcm adus , haber aliquam indif-
ferentiam , & potcntiam paííiuam: 
ergo in omni libero arbitrio crcato 
% repe 
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i'ep.eritur aliqua indiíFercncia paf-
íiua , coniunda indifFerentia a-
¿liua. 
Formalis autem libertas arbitrij 
creati non conílftit formaliter in in-
-difFerentia obiediua, ñeque in in-
difFerentia paíliuai fed in indifFeren-
tia aóliua ipílus facultatis libera, 
qua indifFerenter fe haber adoppo-
lita, quamuis adiun¿tam habeat, vel 
prafupponat aliquam indifFeren-
riam paíliuam ipíius potentia , & 
indiíFerentiam obiecti. Probatur; 
nam liberum arbitrium eft eíTentia-
i i ter , & per fe potentia adiua, vt 
docet S.Thom. q.24. de verit. art.4, 
prafertim in folut, ad 1-8. Ergo in-
difFerentia elfentialis libertaria de-
bet eífe aótiua : non ergo poteft con-
íiftere eíFentia libertatis in indifFe-
rentia paííiua. Secundó probatur ex 
definítione liberi arbitrij. eíl enim 
facultas voluntatis, de rationis ad 
vtmmlibet , feu facultas volendí, 
& nolendi j eligendi hoc médium, 
vel illud in ordinc ad finem : fe^ 
velle, 
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velle , & nolle ; eligere hoc , vel i l -
lud , fuñí adiones potentic-e a d i u x : 
^rgo indifferentia ) in qua formal i -
ter conííílit libertas a r b i t r i j , debet 
eííé indifferentia adiua. 
Qup fit, v t indifferentia ob ied i , 
fiue ob ied iua , & indifferentia i u -
dicij rationis fuperiüs explicara , ita 
fit radix libertaris , quas formal i -
ter rcfidet in vo lún ta te , v t i m -
poílibile í i t / q u ó d voluntas per i l -
lud iudicium feratur i n tale ob-
íedum , & q u ó d abfque l ibér tate 
velit i l lud . Itaque íi voluntas vu l t 
illud obiedum fíe p r o p o í í t u m , ne-
ceífc eft vt l ibere , Se non ex ne-
ceílitate abfoluta velit i l lud . O p -
poíitum docent aliqui Theologij 
qui opinantur 3 poífc Deum vo-
lumatem fuá potentia abfoluta 
•neceílitare s & faceré , q u ó d abf-
que l ibértate feratur i n obiedum 
indifferens fecundüm fe , &: pro-
poíítum voluntat i , vt amandum 
per iudicium rationis indifferens 
ffiodo fuperiüs explicato. Noftra 
tamen 
7 4 4 ®e Auxtiís d íu im grátU, 
tamen fententia eft de mente S, 
T h o m . p . i . quaeft.iy. a r t . i . ad 2. vbi 
ait , 'quód ex hoc voluntas poteft ad 
diuería ferr i , quia ratio poteft habe-
re diuerfas conceptiones b o n i . & i . 
p. quíEft.83. are. 1, in Corp. inquit, 
q u ó d 3 quia iudicium rationis ad di-
uerfa fe haber , &c non eft determi-
natum ad vnum , pro tanto necerte 
eft , quód homo íit l iberi árbitri j ex 
hoc ipíb , quód rationalis eft. Qu i -
bus verbis S.Thom. apene docet^ef-
fe impoíl ibi le , quód voluntas velit 
al iquid fub indicio rationis 3 indif-
ferenter fe habente ad oppoíí ta , & 
q u ó d velit i l l ud ex neceíl i tate abíb-
luta, & non l iberé. 
Probatur prasterea ratione ; nam 
obieókum voluntatis eft bonum ap-
prehenfum per in te l le¿ tum:ergo im-
poíl ibi le eft, q u ó d voluntas ex ne-
ceíli tate abfoluta amet a l íquod bo-
num , niíi intelleótus eidem volun-
tat i proponat i l l u d bonum,vt aman-
dum ex neceíUtate abfoluta; ergo íx 
i l l u d proponat , v t amandum , non 
ex 
i 
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f x neceílicace abío lu ta , fed cum i n -
diÍT;.'rencia ad oppo. í i ta , fliperius ex-
plicara, impol í ib i le cric, eciam de 
potcntiaDei abfoluta, quód vo lun-
tas medio i l lo iudicio cendat in i l l ud 
bonum3 & camen ex neccíHrate ab-
foluta, & non l iberé amet i l l ud . 
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Solutmtur argumenta > qua contra 
dottrinampmcedentis captls ob-
ikiuntur. 
EXpráemiíIís autem facilé d i í l o l - E A : ^ . ui poíTunc argumenta, qns i n l l6 ' 
contrarium obiiciuntur. 
Primum a rgumen tú ^eft. I n Deo i . 
eft liberum arbitrrum perfediffi-
mura, vt docet S. T ñ o m . i . p. q. 19. 
art. 10. & 1. cont. Genr. cap. 88.6c 
tamen in i l lo non poteft elle aliqua 
indifferentia; quia inc^üíerentia d i -
cit potentialitatem ad contrarios, 
vel diuerfos adus fucceííiué habeh-
l i dos, 
y 4.6 D e Auxilias d'mindí grtáUy 
dos , quod Dco compete ré non po-
teft, alias enim ciret mutabilis, con-
tra i l l t id lacobi i . A p u d quem non eí¡ 
tr,infmutatio , am vicijjitudinii obumbra-
tio : crgo indifTerennanon eft de in-
trinfeca ratione i iberi arbicrij , vt 
í í c , & fecundümr .a t ionemcommu-
nem. Refpondetur 3 quód i n Deo 
•non poteft eíTe indiíFerentia paíliua, 
aut priuat-iua : h x c enim non requi-
r i tur neceirarió ad eírentiam liber-
tatis. Eft tamcn indiíFerentia aóliua 
cum indiíFerentia obieóti fecunda-
d j j quod non habet neceííariá con-
nexionem cum bono diuino : & hxc 
indiíFerentia fufficit^vt Deus non ex 
neceí i i ta te , fed liberé velit creaturas 
elle, v t oftendit S.TK.i.p.q.i9.art.?. 
í . Sccundum argumentum.,. Chrí^ 
ftus Dominus liberé obediuit víque 
ad raortem,&: tamen fuppoííto pre-
cepto , l iberum eius arbitr ium non 
habeat indifferentiam ad obedien-
dum, & nan o.bcdiendum : alias po-
luiíFet peccare : crgo indiíFerentia 
j id vtruralibet non eft .ás intrinfe-
ca 
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ca ratione l iberi arbitr j j . 
Refpondetur , q u ó d mors Chr i - 3. 
íti D o r a i n ü n ordine ad eius volun-
tatcm , erat obiedtum indifFerens, 
quia ex natura fuá non habeat nc-
ceííariam connexionem cum bono,: 
ad quod naturaliter erat determina-
ra humana Chr i f t i voluntas. Vnde 
medio indicio indifFerenti rationis, 
propofuit eius intelleótus vo lun-
tad ipram mortem acceptandam, 6c 
ideo liberé mortuus eft , libere 
obediuit 5 ac per confequens , f i m -
pliciter loquendo , liabeat facul-
tatem ad vtrumlibet , ad acceptan-
dam fei l icet , &: refutandam mor-
tem: quamuis fuppoíí to príecepro 
eííetcum eodem precepto incom-
poílibile , q u ó d vellef non m o r í . 
Sed vrget adhuc a rgumen tü . C h r i -
ftus Dominus non habebat facul-
tatem ad obediendnm praecepto, 
& non obediendnm, alias enim po£-
fet peccare : nam inobedientia, & 
tranfgreííio prscepti > íine peccato 
dFe non pote í l r.ergo refpedu obe-
I i 2 dientiíCj 
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dientia: , tbrmali ter loquendo , iior\ 
habuit taculratem indifterencem ad 
vcrumiibct: no ergo libere obediuk, 
R e í p o n d e t u r , quód Chriflus Domi-
.iius nó folüm libere mormas eft}ícd 
etiam libere obcdiuit precepto mo-
i iendi fíbi impol i to ; alias enim non 
meruiííet: per aólum obedientia; for-
maliter,cum ad huiLifmodi mericura 
neccirarió requiratur, q a ó d obedié-
tiafic libera. Confequens autemeíl; 
contra i l lud Apoft. ad Philipp. i, 
HHrndiaMt fe fattití ebediens vjíjue ad 
monem , ¡kepropterqued & Deu-s exaU 
i aun illum y & dedit illi nomen, q m i efi 
ftper omne nomen, A d impugnatio-
nem faótam refpóíidetur , quód non 
obedire 3 poteft accipi duplicittr. 
Primo modo eoncrarié j feu priua-
tiuéjVt íignificat ideíHÍ quod inobe-
direjfeu peccare peccato inobedien-
tiíEj 6c ifto modo Chriftus Dominus 
non potui t íio obedirejquia non po-
tui t peccare .Secúdo modo accipítur 
negariuc j Vt íignificat merám nega-
tionem adus obedientia', qua; nego-
cio 
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tiopoteft dici de f o , qnod eft, &: de 
eo, qaod non eft, & poteft ab íqao 
vilo peccato competeré a l i c u i , et-
iam non cxiftente prscccpto. Sicut 
fi Petrus j verbi gracia; non audi-
at rem facram feria fecunda , ve!' 
tertía , quando nul lnm eft príece-
prum audiendi Mií lam , veri í í ímé 
aiferitur , quód Petrus non obedi-
uit pnEcepto audiendi Miífam , íi; 
non obedire accipiatul mere ne~ 
gatiué , quia veré ita eft, quód non 
fecit a¿ lum obedientise audiendi 
Milíam , quia nec erat pracceptum, 
nec Miíram audiuit. Et hoc rondo 
Chriftus Dominus p.otuit non obe-
dire negat iué a quia potui t non ha-
bere praeceptum moriendi, Sicut 
hsc negatiua de faóto eft vera: 
Ghriftus non obediuit vfque ad 
mortem decollationis ; nec obedi-
uit fuftinendo mortem décimo-^ 
quinto aetatis fus auno; quia reue-
ranonhabuit prasceptum fuftineíi-
do mortem decollationis. Et i n 
hoc fenfu Chriftus habuit faculta-
I i V tem. 
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tem ad obediendum , &: non obe- \ 
d i e n d u m . Et haec facultas ad oppo- 1 
íita c o n t r a d i c l o r i c fuff ici t , vt libe-
ré obedierit : iam enim fuprá di- ! 
x i m u S j quód polfe peccare , leu in-
obcdire , non perrinet ad rationem í 
formalem libcrtatis , fed ad eiiis j 
imperfeól ionem , f e c u n d ü m quod 
in creatura defedtibili inuenitur. 
Ter t ium argumentum.Toto rem-
pore, quo voluntas producir aólura, 
l iberum , veré haber l ibér ta te refpe- ! 
¿ tu i l l ius aótusj ná liberé i l l um pro-
ducir, & ramcn toro i l l o tépore non 
habet indifFerentiam ad vtrumliber, 
cura iam l i t ad vnum oppoíitorum 
decerminata;ergo indifferentia adi-
ua non'efl: de eííentia libcrtatis. 
A d hoc arguraentum quidam re-
fpondent, voluntatem i n inftanti, 
quo elicir v o í i t i o n e r a , non cíTe l i -
berara ad illara non eliciendam3.vel 
ad elicienduni afbum contrarium; 
& í imili ter pro in f tan t i , quo elicit 
no l i t i oné alicuius obieóti liberam^ 
aon eííe ad volendura idem obic-
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£tum : addúntque folüm ante i l l u d 
inftans eíTe i n ea libertatem3vt v o l i -
tionem illiifó obieóti , aut noli t ioncy 
prout íibi placuerit, eliciat. I ta fcn-
tiunt Occham in pr imo fent. dift^ 
38. quef t . i . Gabr.ead. dift.&qníEÍl, 
& alij nonnul l i ex Nominalibus, 
Et aííignant redionemj quia volun-
tas i n in í lant i quo vult aldquod ob-
ieetum ; non poteft i l l ud noivvellcj 
non enim poteft í imul velle, &: n o l -
le idcm obiedtura : ergo pro eodem 
inftanti non eft in ea libertas ad 110-
lendum idem obieófcum. Probatur 
confequentia^nam 3 vt íuprá d i¿ tum 
eft, libertas eft facultas voluntatis , 
& rationis ad oppoí i ta : ergo íí pro 
inftanti3quo vui ta l iquod obiedum^ 
non eft i n ea facultas ad nolendum 
idem obieótum , fequitur quod pro 
eodem inftanti non íít libera com-
paratione eiufdem obieóli . Secun-
dó probatur , quia l i b . 1. ^ l /v^f. 
cap. 6. docet Ariftoteles , omne 
quod eft , dum eft , necelíc eft ef-
fe : ergo pro inftanti , quo voliti© 
I i 4 ali 
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alicuius ob ied i eft in rerum natu-
ra , non poteft non eíle ; ac per con-
fequens , non eft i n vo lún ta te fa-
cultas , vel libertas , v t eadem vo-
l i r i o non íit , vel vt lít no l i t io op-
poftta eiuíclem obiecbi. Te r t i ó 5 Ad; 
ad ioncm praeteritam non eft po-
tentia s&r confequenter , ñeque l i -
bertas 3 v t non i i t \ quia iam babee 
eiTe extra fuas caufas :ergo ñeque 
ad operationcm pnefentem eft l i -
bertas , v t non f í t : nam etiam habet. 
eífe extra f ía caufas. 
ó. N i h i l ó m i n u s dicendum eft iux-
ra ea quae in capite prscedenti 
"pntmi í ímus , voluntatem noftram 
veré eífe liberam comparatione 
vol i t ionis , aut noli t ionis , quam 
elicit quolibet momen to , vel in--
ftanti temporis , efseque veré libe-
ram non, folum ea ratione , quia 
prius natura 5 quam fe determina-
ret ad alteram partem , poterat fe 
ipfam non determinare ad eam-
dem partem, fed ad oppoí i tam : neo 
folum eííe l iberam-, quia poteft 
continua 
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continuare , vel deiiftere ab opera-
rioue , quam producic i n inftanti 
praefentis remporis ; fed etiam quia 
jn inftanti temporis , quo elicit 
fu'am opcrationem vcram , retinet 
poceftarem,& facultacemjqua poíl i t 
eam non elieerc , íi veli t 3 auc etiam 
elicere operationem contrariamo 
Probatur hsc fententia audoritate 
S. Anfelmi , l i b . de concord. prar-
f c k n t i ¿ , & praed. cap. i . vbi conlH-
tuit differentiam inrer praeterirura • 
ex vna parte, &" pra£rens3& futa-
rnm ex alia. Nam in re pra'terita 
non folúm non manet iam poten-
tia,rea libertas , vt prccteritum í i -
mul non íit pra:teritum , verum et-
iam iam fieri nequit , vt res i l la , 
quíE p re t é r i t a eft , non íit p re t é r i t a . 
A i vero circa pra-fcns , & futurura3 
aliter fe haber potentia, & liber-
tas ; nam licct non íit vlla poten-
tia, qua fieri p o í l i t , v t í ímul prsfens 
non íit praelens j aut futurum non 
íit futurum , eft tamen potentia, 
vtres, quae e í l p r x f e n s , non fu pra:^ 
I i . j : íens3 
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fens, & qua; futura eft , non ílc fo-
tuta : ergo r fecundíim Aníelmum, 
operatio prasfens eiicita á volúnta-
te ira fubditur eius poteftati , & l i -
ber tad , íicut operatio futura ; íed 
comparatione operationis futurae 
voluntas veram kabet poteftacern, 
& libertatera y. q u a p o r e í l eam eJicé* 
re , vel non elicere , aut etiam cli-
cere operanonem contrariam : ergo 
camdem poteftatem , & libertatem 
habet comparatione operationis 
prasfentis. Conf í rma tu r hoc, & ap£«-
r i t u r magis vis huius argmnentii. 
Operatio prasfens eiicita a volún-
tate confiderata fecundum totura 
id , quod haber, pro inftanti terapo-
tis praefentis, eft magis perfedc1-li,-
beraj-quám.operatio fatura..Pr-xícns 
«nim operatio eft libera in aótu fe-
cundo , futura autem , .v t futura fo-
iúm eft libera i n a<2:u primo 3 iiue in 
potenria?:-id autem quod eft a¿tu ta* 
le magis peifeótum ef t , quám illiid> 
quod foiürn eftr íale in potentia : fei 
©geratio. futura r d u m eft futura. 3 v.t 
iatenuin 
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fatentur authores oppoíitíu íen-
rcnria: , omnino in libera ñoí l rá 
poccftare , & l ibér tate manee, iuxta 
fenrentiam Anfelmi : ergo mul to 
perfeóbius manct in noftra potefta-
re , Se l ibértate operatio voluntatis 
p ríe fen s fec u n dú m t o t u m i d , qu o d 
habet pro in-ftand pr^fenri . 
Deniqae vrget argumenrum ex-^ 
Conc. Trid^quod meo indicio vi> 
detur efficaciílímum : loquens enim 
de homine a¿tu conrentiente,& co-
operante Deo exci tant i , & vocan-
t i , definir, qucNd potefb é 0 e i á ú t é \ 
ü ve l i t : Scexhoc probar , quód l i -
beré confenti t : ergo, fecimdum de-
üni t ionem C o n c i l i j , non íblíim in 
priori^ naruras , i n quo. voluntas 
eoníideratur, anteqnam eliciat con-
ienfam r íed ctiam in codem inftan-
ti temporis ,-qiio confenti t , teñera 
poteft dil lentke yíi ve l i r : ergo pro 
eodem inftanti liberé cófenti t . Vi-x-
terea; náítyokintas,abroluté loqué^ 
<áo,m inftaíiti temporis,quo confen-
tit. j mix pote í l dilfentire 5.Í1 v.elr^ 
? t i 6 fequi 
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fequicur , quod í implici tcr loquen-, 
do jneceí íar ió coníentrat , & non^ 
liberé j i i íud cnim dicitur necef--
íariürti , quod abíbJucé aliter cífe-
non poccíl. 
g; Si dicarur ex ruppo/itione , quod 
voluntas confentit, neceílarium eífe 
i n íenfu compor to j quod conícn-
t í a t3 cum impoffibile Cit vólunta-
tem comparatione. eiufdem obie-
¿ti í ímul confentire j & non con-
fent ire , feu diírentire. Contra hoc. 
eíl quia neceíEtas ex íuppoíit ione,, 
ííue in renfu cornpoíüto, non eft ab-
foluté dicenda neceffitas , fed fe-
cundum quid j v t Tupia i ib . l i cap,, 
10. & i j . oftenfam eft ; confeqnen-
ter a ¿ t u s , qui folúm dicitur neceA 
farius ex fuppofitione , compati-
tur fecum veram, & realem poten^ 
tiam y quas pcí l i t i l l um aftum non 
p r o d ú c e r e / e d elíc«re oppoí i tura , íi 
vel i t , E t per híec refpondetur ad 
argumenta féntentia; contraríae. 
Solum enim probanr , quod non ¡ 
í í t i u vo luuu te libertas-, feu fa-
cultas^ 
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cultas ad coiifentienáura , & dií íén-
tiendum íimul j non aiitem cori-
cludi int , qnód i n eo in f t an t i , quo 
elicit confenfumj non íit in ea liber-
tas , feu facultas, qua pol l l t diífeu-
lirej íi veli t , , 
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¿ u o d liherum arbitrium creatum 
haheat dominium fui nffu¿, & 
qualcfit huiüfmodi domimum, 
IL l i a u é l o r e s ' , q u i exif t imant jde- ^ terrninationera aótualem volun- f * ^ " . r r • • • (P»^1^' 
tatis, luppoíi ta gratia excitante, prir 
m ó inchoandam. eífe ab eadeni vo-
lúntate creata, pro. fuá innata liber-
tate,yt iora.libertaris eius illaefa con-
feruentur , dócent confequenter, li-t 
berum arbi tr ium ita habere d o m i -
nium fui aftus , vt detenninat iota-» 
lis adlus , etiam quando eíl fuperna^ 
turalis 3 fit p r in íó , & immedia té , i n • 
eius p.otcftacc j nec poí íe aliter iibey* 
taiera 
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tatem ill ius 3 quantum ad vfum a-
¿tualem , ira ó nec , quantum adi-
píam potentiam liberam3defendi. 
Nos aucera , qui defendimus , l i -
berum arbitr ium creatum non eíle 
p r imum fe mouens , vel pr imum fe 
determinans , aut pr imum inchoans 
fuam determinacionem : fatemur. 
quidem , quód idem arbitr ium ba-
bear verum dominium fui aótus j vt 
Gaufa eius próxima ,led'tamen in a-
ótuali víu domini j^& facultatis, quá 
íuper fuos aólus i iabet , dependet á' 
D e o , t a n q u a m á Domino abíbluto 
pra:deliberante, S i prnsdeterminan-
te , ante príefeientiara futuríe coope-
rat ionis , q u i d i n paiticulari íit adu-
rum ipílun arbitr ium Greatumi. I ta-
que deliberado, & determinario ai> 
bi t r i j creati ad alterara partera , ca~ 
dit fub príedeliberatiorte , & praede-
terrainatione diuinaj &: ab-ea depen-
der i h genere caufa? efíÍGÍentis> quód: 
l iberum arbitr ium creatum^ delibe-
jtast a ác veü t a- quod-bonura eft-, haeo 
¿ o d i i n a i u a n e t - fatis probata ex- di^ 
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<B:islib.i. cap.6. 6-r 7. 
Vnde dominium fui aftus. non 
eíl primó i n poteí la te arbirrij creati, 
fcd in poteí lare , & dominio D c i , 
prasícrtim refpectu aótuum fiiper-
naturaliam. Volumus dicere , q u ó i 
omne dominium , & a¿lualis vfus 
dominij j quod voluntas creara j v t 
caufa próxima haber, aut exercer fu-
per aótus l iberos , quos elicit,procc-
dit a Deo , vt a po t i í í ima , & prima 
caufi efficiente, & in i l l um randem;, 
tanquam^ in- pr imum au.rhorerm, &: 
primum Dominum abfolurum , de-
ber reduci : & loquimur de omni?-
bus adbibus , .qui in indiuiduo non 
lunt peccara. HÍEC efl: conftans do-
élrina Aug. l i b , i . retrad:. cap.r. l ib , 
de pradeft. SS.xap.10. íib. de dono 
perfeii. cap.8. & 15. vbi r c f e i t . d i -
¿him i l lud Ambroí i j bb. de fug. .fx~ 
cul. c a p . i N o n enim in fotejime nofím 
sji cor nvftrum , & noftra ccgitmiones-.cjmd 
m n i s , cjHi biir/}tLker,& veraeiter piui efi, 
(jfc venífirmm.fmtiL.'Ei libs de. corredl,. 
'5¿¿ grat. c.ap-,r4> in.qtiit i S k vMe >vú 
j.6o T>t Auxilils diui»£grdtiar 
noüe in volemis , ant nolentü eftpoteftate, 
vt d'.mrtAm voluntatem ñon impedtat, tiee 
fuperet poteftatem. De hü emm , qui fa. 
cmnt 3 eju«x, non vult '-¡fmttpfe, qua vult, 
Et pauló infénus : 5i ergo cmn voíaerit 
reges in térra Dew conftmere, magü ha-
bet in potejiate volúntales hominHm,cjuam 
ipft fiiof , c¡uis aliHi facit, vt falubris (it 
correpüo , & fiat in correpti corde corre-
ptio , vt cdeftí conftituatuY in regno ? Et. 
l i b . i . retrad. c a p . i i . J n poteftate c¡mp-
p.e hominü eft mtitAre inmelius volunta' 
tem:fed eapoteftas nulla eft,mfta Deo de-
tur , de ejuo dttlum eft loan, i . Vedit eis 
pffteftatem filtos D e t f i e ñ . 
4̂  Eandcm fententiam renet S.Th. 
3. cont. Gcnt.cap. 149. vb i explicans 
i l lud Apoftol i : Non eft volentis , necpte 
Chrrentü , fed Dei mifelemis , inquic; 
Non ergo per hmufmodt verba exduditur 
libemm voluntatii arhitrium ,ftcut qui-
dam r»Jíle inteüexerum , cjuajt'húmo non 
fit domintu ftorum aciuum interiertym^, 
exteriorum yfed oftendwr Deo effe ftíhk*. 
lium. Et h m quaeft.i. ar t . ) . ad v, ÚU 
c^uod ü i n poteftate hominis eíTe di-
catuí• 
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catur aliquid exclufo auxilio gratia:; 
ííc ad multa tenetur homo , ad qua 
non poteft ííne gracia preparante, 
íicuc ad diligendum Dcum} & pro-
x i m u m j & íimili ter ad credendum 
artículos fídei. Sed tamen hoc po-
tefl; cum auxilio gratis.Ec i .z.quaeíh 
105?. art.x. ad 1. explicans , quaiiter 
homo habeat dominium fui adus 
ait: Mens hom 'wü¿tiarri fani, ww ÍÍA ha-
bet dom'minm fui atln¿ ^ w n indigeat mo~ 
ueri a Deo , & multo magis hherum arhi-
tñum hominis infirmi pofl peccatum, per 
quod impeditura bono per conuptiomm 
natuu. 'Ez 1. cont. Gene. cap.68. po í l 
f.rat. clariüs idipfum confírmat his 
verbis: Dominium autem,qmd habet VO' 
lunttU fupYA fiíos a f l w , per quod in eim 
efl pote/late velle , vel non velle , excludit 
determinationem vinutis ad vnum, & 
violenti^m cahfa exterius agentis: nonau-
tm excludit infiuemiam f/perioris catifij 
A<jua efl ei efe , & operari; ^ fe remanet 
CAnJalitaí in cmfe prima, CJUA Detu efl} 
refyeñu motuum voffmajii. Et i n 1. 
Tent.dift.ij . qnaeft.i. a r t . i . a d j . ait, 
quod 
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quod determ'maüo aBionis, & finis in fo*. 
tejíate Uheñ arbitrij conftiiuitm. Vnde n-
manet fibi dominium fui aftia , ücet non 
ita , fiCHt primo agenti, Qtiaí í diceret, 
kominem non habere p n i u u m , & 
abfolutam dominium fui aóbas: fed 
hoc dominium reíídere tantam apud 
Deura. 
S e c u n d ó probatur ex i l lo Pro-
uerb.i i . Cor Regis in mann Domim , id 
cftj i n poteftate Domini,y;í:«f diwfto-
nes acjuamm , cjUoeHmqHe voluerit, verttt 
illtid, Qujbus verbis í igniücatnr , do*-
min ium cordis ^volumatis > & libeid 
arbitr i j ,quod habet poti íHmus inter 
Principes temporales , fcilicct Rex 
fupenorem irr terranon cognofcens, 
fubditum eífe , & fubieótum , quan-
t u m ad omnes fuos motus poteftari) 
& dominio l iber i j arbitrij diuini. 
I tem etiam Rom.9. Non volemis, fcir 
licet velle ¡.nec currentis , fciiicet cur-
xcre t/ed miferenme(l Dei. Q n x verba 
non fígnifícant, homincm non ha-
bere dominium y de poteftatem fu-
| ra . ve.llea tk. nolle,. fed declarant,ho^ 
. . minem 
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minemnon habere pr imum 3 &; ab-
folutum domimum íupra fnum vel-
Je , & noile j fed Deum folúm eííe 
primum , & a b í o l u t n m noftrarum 
aótionum-dominum-, &c in poteftate 
illius eíFe noftram velle3. Se noile, & 
ab eius nutu , & vo lún ta te penderé . 
Cui confonat i l l ud lerem. io . Sci» 
Domine iquia non eji hominis vm eiui; 
nec viri eji , v t ambulet, & dirigdígref-
fui faos. 
Terd¿) probatur ratione.Vt docet 6. 
S.Thom. D o m i n i u m eft facultas v -
tendi re; fed nulla creatura habet 
poteftatem vtendi fuo arbitrio a fei-
pfa, fed omnis víus aótualis l iberi ar-
b i t r i j , refpeótu cuiufeumque adas 
bon i , eft á Deo , v t fuprá oftenfum 
eft. Ergo nulla creatura habet p r i -
mum , & abfolutum dominium fui 
adus, fed tale dominium eft í o lüm 
apnd Deum , ac per c e n í e q u e n s , i n 
actuali vfu huius domini j depeiv 
det a D e a , tanquam á p r io r i caufa 
per fe efEciente. 
Sed contra o b i k i t u r S.Aug. l ib .x . 7= 
de 
de l ib . arb. cap.i i . vb i a i t : Vides igi~ 
tur iam , vt exijHmo , in volunute noftw 
tffe conft'ituíum vt hoc vel fruamur , vel 
careamm tanto , cr tam vero bono ? Quid 
en 'm tam m volúntate , qukm ipfo volu7i-
tas fita-eflfEt cap. 14. §}md yinquam, 
ejuifc¡He feílandum , & amplettendam elt* 
gat,in volúntate ejfepofutrn. Et i á c m 
dicit l i b . i . cap. 18. & lib.3. cap.31 
& 17. 
Refpondetar, quod S.Auguftinus 
exprefsé docet noftram fententiamj 
v t patet ex locis í u p e n u s adduóHs. 
Et ad teftimonia i n contranum re-
íponde t ipfemet Auguft. l ib . 1. re-
t r a d . cap.9. vb i refert eadem , 8c a.-
l ia coníimil ia t c í l imonia , finíTe íibi 
priüs a Pelagio obieótajContendentc 
i l l u m in íuam íen ten t i am pertrahe-
re. Et cap. 10. eiufdem lib.ad obiedta 
teftimonia refpondens^it : Quod ve-
ro dixi: Illud amem lumen non irratiom' 
blüwn ocnlos pafcit,fed puní corda eorum, 
(¡ni Deo credum , & ah amore vifyUium 
rerum, & temporál'um fe ad eiu* prdtcepta 
implenda conHenunt ,qHod ommi homi' 
ms 
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nespojfunt , / íveUnt i non 'ex'tílimtm nctti 
híC/etict Velagiani fectindum eos ejfe di-
¿lum. Verum eft enimomnino , omnes ho-
mtnes hoc pofc ,J¡ velint \ fed praparatur 
i oluntoi a Domino , QT tanmrn augetnr 
muñere charitatis, vi.pojfmty qitod ideo di-
í h m non eft, qnia pr^fenti necejfarium 
non erat qHdftioni. Et idem confirmac 
cap.i i . A l ia argumenta, quar contra 
íftara dodrinara ob i i c iun tu r , foluta 
íunt lib.iicap.7.&: lib.i .cap.6.&: 8. 
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tyupdarhitrij noftri concordia cum 
infallibilitate pr£fcienti¿e. , pro-
nidentia , <¿r fr&dcft'tncitionís 
dmim) nonpofit naturalí ratto-
ne demonjirari. 
FVit autem quorundam Theolo- ^ gorum op in io , aíferentium , non E x di~ 
íolüm elfe naturali lumine cuidenter (j>»t.iis» 
Hotum, hominem arbitrij l ibér ta te 
cíTe 
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elle prcEditui-n'/ed etiam concordiam 
eiufdem a r b i t r i j , cum infallibilitate 
diuiníe pr^rdent i íE , & prouidcntia;, 
di lucidé, & facile per fcientiam me-
diam concordan poífe , ve l i b . i . c.4. 
vilura cíl. 
z. Corarannis tamen fententiaTho-
miftarnra fatetur , arbitrij n o f t r i l i -
berratem poífe qü idem folo lurainc 
naturce euidenter cognofei , &c de-
monf t rar i : qualiter autem aárualis 
vfus ill ius ftet ííraul cura infal l ibi-
litate praefeienrias, prouidentiaE, 8c 
príedeftinationis , & cura eííicacia 
diuinae gratiae, non poíTe perfeóte 
íb lo lumine naturae cognofei , ant 
coraprehendi: & ideo rationem ha-
ius concordiíE credendara eíTc , & 
captiuandura intelleóbura in obfe-
quium fidei.In hanc fententiam pro-
pender Caier. i . p . quasft.zi. art.4.§. 
A d hanc dubitationera j v b i praefen-
tera difficultatera refoluens, poft-
quam retul i t fententiam aíTeren-
tiura j quód idem aófcus contingens 
fiiturus e&? de ineuiubi l i s i euitabilis 
qui 
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quidem fecundüm íe 5 ineüitabilis 
vei-oíecLindum quod eft prouifuSjíic 
Goncliidic : Qmefcet wielleUtanoftermn 
eaidenúa ventatii in í feQa, Jkd altituditie 
inacceffibiíj veritatis occultdt , &¿c. q u x 
videre cportct , quoniam piill imé 
loquitur, 6c verba eius mode í l i am,& 
humilitatem re'dolent Chriftianam. 
Qucm imitatus M.Bañes i .p . q.23. 
art . j . i n q u i t : Siquis non inteíligit, quo-
modo vfm liheri.arhiíYíjJtt liher, & nihi-
IdminM ftt effcü:u¿ iam pradefinitus a di-
uinaprouidentia , opertet eum credere. E t 
2.2. qusft . i o. a r t . i . ^Primum minium 
debHíjfent credere , quod aiunt,fe non pcffe 
inteüigere :credimm enim Catholici myfte-
mm Trinitatis,etiamfi non inteüigamín. 
Hanc fententiam veram eífe cen- 3' 
feo 3 & ad mentem S . A u g u í t & S. 
Thom. Ad cuius euidentiam conír-
áerandum eftjcontingere iTniltot-ies, 
quód aliqua dúo extrema, fecundüm 
fcconííderata, euidenter cognofcan-
tur folo lumine naturas, & tamen 
connexio ^quaminter fe habent 3 &C 
ííiod,us connexionis abfquc lumine 
fupe 
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fuperioríj cerco cognofei non poílit, 
aut demonftrari. Verbi gracia Deum 
eíle , eft per fe nocum : 6c hominem 
eíTe , eriam eft nocum lumine nata* 
ríeifed quód Deus fit h o m o , & horno 
ííc Deus, folum per diuinam reuela-
tionem cognofcicur.Similicer eciam, 
quando vnura excremum eft natu-
ralicer cognofeibile , a ícerum' vero 
folüm cognofeicur per lumen fuper-
nacurále, connexio vtnurque,& mo-
dus^quo incer fe cohaereant, cuiden-
ter demonftrari non poteft:quamuis 
alcerum excremum folo lumine na-
turaí comprehendatur. Et racio hu-
ius eft j na'm connexio incer dúo ex-
trema, de modus eiufdem connexio-
n i s , euidenrer cognofei non poceft, 
niíi verumque excremum euidencér 
cognofeacur: crgo ,quóciefcumque 
alcerum excremum eft fupernacura-
1c, impoí l ibi le eft , quód folo lumi-
ne natura: euidenter cognofeatur 
connexio, quam habec cum alio ex-
tremo , etiam fi i l lud alterum extre-
mumordinem liaturae non tranfeen-
dat. 
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dat. Vnde S. Aug;iíl:. l ib . de do-
no períeu. cap. i ^ . z i t : Numqptid i-
deo negmdtm eít , qttod apennm eft, 
qu'm compnhendi non potefl 3 quod occul-
ium.eñ ? Nunquid, incjuam ¡propterett 
difiuri fumw, qtiod ita efeperffrciww 770 
ita ejfe-y quoniam, cur ita fit, non poffnmm 
immire? Et i n alio loco l ib . 3.de pee, 
merit. & remif. cont. Pelag. cap.4. 
i nqu i t : Ego amem, etf argumenta illo-
n m foluere non valeam, video tamen in-
harendnm ejfe m , qua in S m p t u r ü funt 
-apertijfima, v i ex hü reuelentur obfeara, 
mt (i mens nondum e í i idoyep, qua pof-
fit ea, vel demonftrata cernercvel abftru~ 
ft inueíligareifine vüa hafltatione credan* 
tur. Éc ícrm. 10. de vérbis Apof to l i : 
Melior e H , ( i n q u i t ) ignorantia» 
quam temeraria / c i e m i a . E t H i e t o n . A Í ^ 
\ 'm aliquid nofiere, quamcumperlculo d i ' 
fcere. E l Iirenasus l ib . 1. aduersüs híe-
ref. cap. 45. Melttti eí iergo, & vúlius, 
idiotas & parum /ciernes exiftere, ^ per 
éaritatem proximum fieri Deo, quam pun-
tare mdtumfeire , ^mul tum expertos in 
[mm Deum hUsfkmos inueniri. N o n 
K k ergo 
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^rgo propterearatio concordia libe-
r i arbitri j cum gratis donis j quae a 
S. Augiift . S, Thom* aceorum difci-
pulis aíllgnatiu", reiicienda eft, quia 
cam plenc intellcclus nofter videre, 
autcomprehendeue non pote í l . 
Príeterea probatura Quia iícét no-
í l m m iiberum arbkr ium intra l imi-
res natura contineatuu, gracia ta-
men d iu ina , 6¿ eius efficacia totum 
natura ordinem excedit; ergo v n i -
iifqiie connexio , & concordia non 
potcft perfeóté , aut euidcnter, pro 
hoc ftacu ^b intelleótu noftro co-
gnofciiaut comprchendi. Patet con-
íéquent ia jnamvc oftenfum eft, con-
nexio , & concordia duorum extre-
m o r u m , quorum alterurn eft fuper-
naturale , non poteft pe r fedé foJo 
lumine naturae cognofcijauc demon-
ftrari. 
Pr^rerea, quia etiam in naturali-
bus multa funtsquorum radones no 
poteft homo perfeólé cognofcere, 
aut demoftrarej fcilicet modus, quo 
anima rationalis eft tota i n toto i & 
tota 
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tota in qualibet parte:& moduSjquo 
Dcus eft in ómnibus rebus per e í l a i -
t¡amJpríerentiam3& potent iam:& in 
formica3in apibus,& aiiis mutis an i -
mantibus muita reper iú tur , in quo-
rum cognitione p l u r i m ü m labcrant 
homines , propter quod ait Sapiens 
cap. 5>. E l difficile as i imamíts , qua m 
térra funt: & quA in prosfefliu funt, mué-
nimm ctim labore, Gam autem in cmlií sut, 
quü inHeñigabít?Senfum autem tuum cjuü 
fciet, nijitu dederis fapientiam, & miferis 
Spiritum fanElum tunm de alüJfimts.Yn-
de S. Aug. l i b . i . deTr in . i n fin^quá 
refert S. T h . q.6. de pot. art.3. i n C. 
poftquam i n fecundo l ibro de T r i n i -
tate qu^ftionem il lam : V t r u m crea-
turas fpirjtuales fuá naturali vir tute 
miracula faceré p p í l i n t , diligenter 
pertradaíTetaConcludit in fine: A í ih t 
mníno vtile e s í , vt meminerim virium 
mearum fiatréfque meas admoneam , vt 
mminerlnt fuartm, ne vltra quam tutum 
tft humana progrediatur infirmitaí. §}J0' 
ñimodu enim hoc faciant ¿4ngeli, vel po-
tmquemadmodú Dem hocfacit p e r A n -
K k 2 geU% 
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gelospios, nec oculorum acie penetrare,net 
fiducia raúonis enucleare, nec prouemu 
mentís compre he ndefe valeo&t tam certm 
loquar aá emnia , qu&reqHiride his rehm 
pojftmt, cjtiamfi effem Angelus y aut Pro^ 
pheta, aut Apojioluf. Vnde & hacrmde-
ratione adhibita abfque ajfeniotie, & fen-
tenÚA meliorii praitidicio procedendum efly 
quam ratiot& auEloútai potertt adimare. 
6 , Prseterea, omnipotentia DeijCum 
ílt infinita , non poceft ab humano 
inceliectu perfeóté cognofei , aut 
comprehendi: fed Deus fuá omnipo-
cenria facit, quod homo j .cúius cor 
m o u c t , v e l i t , Se libere velir. Dic i t 
cn imS.Th. i . fent .d . i j .q . i .a r t . i .ad r. 
q u ó d , etiamíi Deus voluntatem ho-
minis i n aliud m u t e t , nihilominus 
tamen hoc fuá omnipotentia facit, 
vt i l lud , i n quod muta tur , volunta-
rle velitrergo non poteft perfede ab 
hominecognofeij aut comprehendi3 
quomodo ftet libertas arbit t i j cum 
motione Dei efíicaci, aut cum ínfal-
l ibi l i tate prouidentiíE , & pra£deíH-
nationis d iu inx . 
CAP 
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hegitima cencórdid Uheri arbitrij 
cum irífallihilitate d imnA pr¿e-
deftinationís, ¿r effcaciá auxi-
¡íomm grafíaftatrntur: 
EXclufa concordia infcientiame- Io d i a , & aliis principiis fuperiüs Ea; 
impugnatis fundata, quas á diuer/ ís tzx. 
Dodor ibus afí ígnati i r : rel iquum eft, 
y t concordiam legit imam liberí ar-
b i tn j cum diaina príEfcientiajproui-
dentia, & prardeftinatione, arque cu 
efíicacia auxilij diuin?E gratiae í l ibi i-
eiamus, quam S. Auguft. S. Profp. 
Hilarius , S. Anfelm. & alij Patres, 
& inter Scholafticos Dodores S. 
f bomas, 6cThomifts tradiderurit, 
quae contraria cum íit concordias 
in fcientia media fundata, neccf-
fe eft , v t contrariis etiam funda-
mcntis fuperiüs p r o p o í i t i s , Se ex-
plicatis innitatur. A d cuius i n -
K k 3 telligeu 
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telligentiam recolenda f u n t , qua: 
contra quatuor fundamenta potiífi-
ma aducrfe concordise in difcurfu 
huius operis ftatuimus. Cum enira 
per fciendam mediam libertas arbi-
t r i j cum infallibili tate prícdeftina-
r ioms ,& efíicacia auxil iorum gratiae 
concordari non po í í i t : vt ex prae-
miffis conftat; neceífe eíl ad omni -
potentiam D e i ^ efficariam diuinaj 
voluntatis ad tuendam legitimara 
concordiam, recurramus. 
2. Dicendum eft ergo ad efficaciam 
diuiníc volunta t is , & infinitam v i r -
tutem omnipotentia illius3tanquani 
ad primam radicem , eíle reducen-
dam omnem libertatem a6hulem,& 
c o n t i n g í n t i a m , quae i n aótibus hu-
manis, Se quibufeumque aliis a d í o -
nibus reper í tur . Cum w/w , vtdicic 
S. Thora. i . p . q . i c ) . z u . ^ . altcjua dui' 
fa efficax fuerlt ad agmdum y effeSlm con* 
fequitm cauftm: nón tantum fecundhn id 
quod fit, fed etiam peundum modum fi-
endi, vel eflendi. E x debilítate enim vir-
tmis a6liu£in fem'me contingit, quod filiut 
nafá 
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thijcitur dijfimilü patri in accidentihíu, 
qua pertimm ad modum ejfendi. Cum 
igitur voluntas dtuinü fit efficacijfima, non 
folum fequitUY , quodfiant e a , qu& D e m 
vultfieri i fed quod eo modo fiam^uo 
Dew ea fieri vult. Vuh autem quádam 
fieri Dem necefjario, quídam contingen-
ter, vt ¡it ordo in rehta ad complemennm 
vniuerfi: & ideo quihufdam effeEiihfa a-
ptauit caufas necejfariat, qua deficere non 
poffunt, ex quihpu effefltti de neceflitatt 
proueníunr,quíhfdam autem aptauit can* 
fas contingentes defeñibiles, ex quihut effe-
ftpts conúngenicr eueniant. Non igitur 
propterea rffíMus voliti a Veo euenhmt 
comwgenter^uia caufe próxima funt con-
tingentes :fed propterea quia Vem voluit 
eos contingenter euenire, cotingentes caufas 
ad eos praparauit.'Et idem docet eam-
dem 1 • p. q. 2,2.. art. 4. vnde ex hoc, 
quód Deus prsedeftinauit, & volu i r , 
quód Petrus tal i tempore , & cum 
tanta intenfione conuertatur , ne-
celíarió fequitur neceíí i tate con-
fequentiaE, & infa l l ib i l i ta t i s , q u ó d 
Petrus conuertatur eadem in ten í ío -
K k 4 ne. 
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ne , & liberé conuertatur, quia v-
trumqneDeus pra:definiuit, & vo-
luic. Ñeque illa neceíTiras confe-
quentiae, íiue ex fappoíidone decre-
t i volunratis diuinae repugnar liber^ 
tati, vt íuperius lib. z.cap. 10. expli-
car um eft. Er idem dicendum de o-
mnibus aliis adlibus bonis ; quia 
vt dicir S. Thom. í. 2. quaeil. 10. 
an. 4 . ad i . V'olHvtm dmina non foíum 
fi- extendit , vt aliquid fiat per^em 
quam mouet, fed vt etiam eo modo j i -
ñt , quo congruit natura ipfms , & ideo 
magisrepugnaret dluina Tnotioni,Jt vo* 
iuntai ex necjfitate moueretur , quod 
Jkdt, natura non competii^ quam j i Tn&*. 
ueretur libere, prout cowpetitfka natura* 
Hihc eft illud } quod S. Anfelm. lib. 
de conc. prarfeientis &: príedeíl.Dei 
c. 1. paulo poft médium 7i\v,GimnÍAm 
quod Deus vult no poteft no ejfe cum vuh 
hominis voluntatem nuüa cogí, velprohi-
herí necejfttate ad volendum, vel non m-
lendum , & vult ejfcttum fequi volunta-
tem i tnne neceffe e ñ volmiatem ejfe libe-
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ram, &efe^uod vult. Ex quibus ver-
bis euidcnt^r conftat, per decretum 
voluntacis ditiinac 3 non auferr i , vel 
impedid l ibertaré noftrae voiunca-
tis, vel eius vfum aólualem ; fed po-
tiüs perfíci,&: caufario Vnde non de-
bemus inferrc : D5«/^«/z Tetmm lo~ 
^«i; ergo neceíTarió loqueturifed i n -
fetendum eft i ergs) loquetur libere, 
qaia Deus v o l u i t , v t ipfe Petrus l i -
bere loquarur. 
Sicut ergo audores oppoíít íé 
fenrentia: ad fcientiam mediam con- 3" 
fugiunt , vt libertatem arbitri j eum 
infaliibili tate diuinae praeícientiíe^ 
prouidentis ^ & prsdeftinationisj 
arque cum efficacia auxil iorum gra-
ú x conci l ient : ira & nos ad omni -
pqtentiam 3 & fummam ejfíicaciam, 
diuinae voluntaris recurrimus 5 & ad 
D ó m i n ü m , quod fuá díüína maie-
ñás habét íuper volúnta te? b o m i -
miim, v t eas q u ó vo lue r i t , & quan» 
4b vo lue r i t , faciat incl inan, Er-hóc 
móáo atbitramur 3 antiquam cocor-
áis l i bemt i s arbitri j creati cum i n -
K k • í 1 fa i l ib i 
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fallibilirate príedeíl inationisj ík effi-
cacia auxil iorum gratiíe, iuxta men-
tem S. A u g u f t i n i , & S. Thomas de-
fendendam elfe;, & explicandam , vi 
ex diótis i n difcurfu huius operis 
fatis conftat , &; ex locís Scripturs, 
quae ad diuinam voluntatcm , & o-
xnniporentiam referunt omnia bo-
na , quíE i n cempore fianr. VndeS. 
Auguftinus l ib. de nat. grat.cap. 10. 
a i t : Scriptura diurna ,fi diligemer insfi-
iiattir, ofiendtt, non folum benai hominum 
voluntates, quas ipfe fach ex mdis, & 
a/efaBas bonos i» aftw baños, & in <«-
ternam dirigit vitam; ita effe in Dei po-
teñate ,vteai , ejuo voluerit 3 & quand» 
voluerit, faciat inclinati, vel ad pcenas 
<juibnfdam ingerendas 3 fcut ipfe iudicatt 
occultiffmo quidem indicio , fe d fin evita 
dubitatime iufiiffmo. Idem docet ali-
is i n locis íuperiüs induótis 5 in qui-
bus probat , humanas voluntares, 
voluntad Dei non poíTe reílftere, 
acDeum magis habere i n poteftá1-
te fuá hominum voluntates 3 quám 
j p á fuas j non ob ícu re iudicáns ad 
oranipo 
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omnipotentiam volantatis D e i , qu* 
facit concordiam in fhbütmbn6 l ob i j - . 
eífe recurrendum j vt libertatem ar-
bitrij creati cüm infallibilicare prae-
deftiiiacionis conciliemus, Adhanc 
recurrit S. T h o m . tum locis fuperi-
IÍS allegatis , tum etiam i n 2. ferit. 
dift. 25. q. 1. arr. 2. ad 1. vbi ait 
quod Dew operatur 'di voltimate, & in 
libero arbitrio fecundum ehu ex 'tgenúam: 
vnde etiam fi voluntatem hsm'mis inalí-
uá mutet; nihilominuí hoc fita omnipo-
tentiafacit, vt íüud3 in (¡uod, mutatur^vo-
luntarie velit, $ ita coattienis ratio tolli-
wr. V b i S. T h o m . non ad príefcien-
tiam^fed ad omnipotennam;)& í u m -
mam efíicaciam diuirice voluntatis 
recurrir , v t liberratem arbitrij cum 
diuina prouidentia , &: caufalita-
te concordet. Idem conftat ex iiSy 
q ú s dicit i .p . & 1. 2. locis fuperiüs 
allegatis. 
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Soluuntur argumenta, contra py^ 
diftamconcordiam. 
r. Oritra praedidlaiii dodrinam^, 
"Ez dity. V ^ & i ratioiiem. concordia? iiberi 
*zu arbitri j cura diuina prsfciqntiajpro-
uidentia , pr^dcftinatione , & cum 
efficacia auxiliorura grat is , multa 
argumenta obiiciuntur ,quaE in. praz-
cedentibus l ib . 1 .cap.6.6¿: 7. 6c l i b . i . 
cap.8. rada funtjCk: íb lu ta i nunc au-
tera ad maiorem claritatem 3 & ex-
plicationem dodrinae SS.Auguft. & 
T h o m . vnum , aut altcrum propo-
nendum efta^c foluendumi 
^ Pr imura , '& potiff imum argumé-
tum eft : nam concordia, quae prae-
dcterminationem praedidtam in vo-
íuh ta te creara, aut decretum diuinas 
voluntatis eíficax, antecedenter ad 
praefcientiam futurar cooperationis 
arbitri j noftri conftituit ^ non vide-
ÍUÍ poííe dift ingui a fentemia hae-
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reticorum , negancium liberum ar-
birrium, niíi quoad voces. Nam hae-
retici non negant 3 Deum l iberé a-
gcre, cíim determinan voiuntatem 
noílram a &: homines i iábere ple-
ntnn, atque perfeótum íudicium ra-
r ioni^cüm d l iqu idc l igmi t , & fpon-
tc , ac voluntar ié cligerecfed-d'cu-
decreto Del 3 &c prardeterminatione 
omnia fierijiiec poííe Deo decer-
nenti3 & praedctcrminanti ref i f t i : ge 
ideo liberum arbitr ium hominum 
eííe t i tu lum fine re > vel rcm de folo 
tituloyid efl:,nomen inane , & fu per-
uacaneum : ergo íí nos etiam admit-
timuSj i ta determinan a Deo volun-
ratem n o í l r a m , v t non agat, niíi id2 
ad quod a Deo determinatur ; Si ta-
men quiaDeus eam liberé determi-
nar,^ ipfa vo lun ta r í é , & cum.pleno 
iudicio rationis a g i r , contendamus^ 
l ióminem eíre l iber i arbitr-ij i / equ i -
tur , q u ó d tota controuerfia inter 
nos, & ha^retico^, íit; de nomine : v -
num vide í ices .homo fit dicendus l i -
bfiri arbitrij vnec ne» -Quod tamen 
< 
1 
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non eft admit tendum, quia labores 
tot hominum d o d i í l i m o r i t m , & i -
píius Conci l i j OecLimenici pro af-
ferenda arbitri j libertare confumpti, 
aliad nobis per íuadenr . Nec enim 
ignorabanr v i d i l l i fapicntiíTimi, 
quod S.Auguft. in Epift.18. ad Hie-
ron. & alibi admonui t , mm de re con-
fíat, non ejfe de nomine liúgandum. 
3. V t huius argumcnti folut io eui-
dentior apparear, obferuandum eft 
valdé , he ré t i cos non i n ómnibus , 
fed i n aliquibus ab Eccleíia , difce-
dere, iuxta i l l ud , quod dicit Pfaí-
mifta Pfalm.55. Gluomam in mulme-
Yanimecum. Nam hsrcr ic i i n multis 
quidem , fed non ómnibus funt cum . 
Catholicisjquod, & S.Aug. fup.eun-
dem Pfalm. tom.8. loquens contra 
Donat i í las his verbis notauiv.Baptif-
mtim hahehamm vterque , in eo erant me" 
cum: Euangelium vtercjue hahehamw , e-
rant in eo mecum: feñí tmmyrt im celebra-
hamui, erantibi mecum. In fihi¡mAte non 
mtcum-. tnmultis mecum în paucis non 
' *MCHm :fed in his fmfhj in qnibuf non 
mecmp 
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mecHm ,ngn eis prefunt multa y in cjuihus 
mectm. Proportionabiliter nos d ic i -
mus de Ca lu ino , i l l um non i n o-
mnibus^fed in mulcis ab Eccleíía^ 
Cacholicaj doólr ina ueceíliííe. C ü m 
ergo faifa ver is , & vera falíís do-
eeant haeretici permixta, oportet Ín -
ter lepram , & lepram , & cu tcm fa-
nam , & doél r inam Catholicam, et-
iam in ip-fís h^ret icornm l ib r i s , can-
té difcernere , non vtraque confun-
dere , fed verum á falfo fcparare. 
Scriptum eft énim Ierem.15. Si fe-
panweris preítofom a vili , quafios mecum 
tris. Nec debent, aut poíFunt Ca-
tholici eaa ín quibus haeretici ab Ec-
clefia non difcedunt,abnegare, alias 
profeóló orationem Dominicara 
damnare iure poíFent , & deberent, 
quia Caltiinus proferendam eífe , & 
crcdendam , aííeruit. Errauit ergo 
primo Caluinus , vt quidam ex D o -
é lor ibus , qu i contra i l l u m fcripfe-
runt, bene adnotauit,quoniam i l l am 
peilimam confequentiam approbá-
u i t : Vóliintás diuina eft prima caufa 
omnium 
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omnium re rum, & iam ab sternita-
te d e c m i k , quid velit 3 aut non ve- I 
l i t fíeriinullaígitur eífe poteft in ho-
mine libertas arbitr i j . Nam puma 
cania eíficaciííima eft , 6¿ íceundüm 
Scripruras 5 non pote í t vllus diuins 
rcfiftere volnnrati . Nos aucem dici-
mus econcra antecedens quidem 
elíe verum 3 & ex facris Literisde-
ñ í m p t u m 5 confequentiam aür cífe 
ma lam, S í ^ o n f e q u e r i s híereticum. 
NamjVt docet S.Thom; i.z-quseft. i o. 
art.4.ad ío& i.p.qiia^fthp.an.S. C;5c 
ad 2.» ex eo yquód voluntas Dei eft 
efficaciílima , cui nullus poteft reíi-
í lére , potius fequitur , quód fíant l i -
b e r é , vel contingenter ea , quae íic 
fieri v o l u i t , quia voluntas dinina 
non folum fe extendi tvvt aliquid 
fíat per rem,quam mouet j fed vtet-
iam eo modo fiat3 quo cengruit na-
íurac ipííus. ^ 
Secundó errauir Galu ínus | quo-
3iiam; afleruit j D é u m ita efficaciter 
mouere afíícere hominis vokin« 
tstem s v t p'QÍlca non íis no í lne ele= 
¿tíonis 
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é t íon i smot ion i eius, aut obtempe-
rare , aut refragari 5 v r dixi dirp.3. 
Nos amem dic ímus é contrario^ 
q u ó d , quamuis Deus efficacicer m o -
ueat Jiberum arbitr ium , vr i n f a l l i -
bilirerj &indecl i i iab i l i tc r conuerta-
íur36¿: pie operetur 3 í icut Auguí l . 6c 
Thom. fa'pius docuerunc i n i h i l o m i -
ñus liberum noftrum arbi tr ium po~ 
teít motioni D e i , vel Gbtemperarc3 
vel refragari , & vt loqukur Tacrum 
Gonc. T r i d . illi dijfemire ,Jf velit, Ad~ 
dimus, q u ó d , quamuis fieri non pof-
£r j híec dúo fímul eíle vera , q u ó d 
fcilicet l iberum arbitr ium eíficaciter 
moueatur á Deo ad pié operandum, 
8¿ pié non: operetur j n ihi iominus 
hxc dúo í í m u l funr compoí l ib i l ia , 
quód feilieet l iberum arbitr ium ef-
ficaciter moueatur á Deo ad pios a-
¿ lus , & poíl i t eofdem aAus non o-
perari, íi ve l i t ; v t fuprá d i d u m cft: 
& propterea voluntas i n fuis opera-* 
tionibus manet libera. 
Ter t ió errauit Caluinus, quoniam $ 
i i m t l h $ m per gratiam, vel mot io -
nem 
y $ é Be Auxililí diuim gratid, 
nem eí í icacem, ita operan i n nobis 
velle , & nos ad feipfum conuertere, 
v t gratiae praeuenienti no í l rum ar-
b i t r ium , pedilfequa vo lún ta te non. 
o b í c q u a m r libere. Nos autem dici-
mus cum facro Conc.Tnd. S.Thom. 
& ómnibus S S . D o ó t o r i b u s , Deura | 
quidem fuá praeueniente gratia effi-
cac i , ita nos conuertere ad feipfum, 
& operari i n nobis velle , & perfice-
re pro bona vo lún ta te j v t n ih i lomi-
ñus voluntas noftra mota á Deo 
praeueniente gratia e íEcac i , pediííe-
qua v o l ú n t a t e , & l ibér tate fuá ob» 
lequatur 3 Se cooperetur Deo mo-
uenti. Si'cut cnim Deus cooperatnr 
homini ipfum prxueniendo 3 & mo-
uendo j ita & noftrum arbitrium 
prseuenienti Deo liberé cooperatur 
fubfequendo , vt Gelaííus Papa Cr 
p i f t j . ad vniuerfos Epifcopos per 
Picenum , docui t , cuius verba plu-
ries funt á nobis fuperiüs adduda. 
6. Q u a r t ó errauit Caluinus , quo-
niam gratiam ita eíTe á fe ipfa ef-
ficacem pofu i t , vt excluderet mo-
tionera 
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rionem moralem , <{ux eft per con-
íília, & fuaíiones, de tolleret liberam 
cooperationem human se voluntatis. 
Nos autem d ic imus , gratiam eífi-
cacem incliiderc, vel fupponere m o -
ralem motionem , & fuaíionem , & 
camdé gratiam eííicacem no tollere, 
fed potiüs perfícere l ibér ta tearb i t r i j . 
Q u i n t ó errauit Caluinus, & i n 
Deum imp i i i s , & blafphemus fui t 
iñ eo , qnód d i x i t , decreto D e i , ac 
volúntate eius , &: prouidentia ho-
mines peccare,ac Deum cíTe caufam, 
& authorem peccati 5 & mala opera 
in nobis3íta v t bona operan non per-
miííiuc folum , fed v e r é , & propr ié . 
Nos autem econtra cum facro CoGo 
Arauf. &c T r i d . dicimus 3 Deum non 
operari mala opera ita, vt bona , fed 
folum ea permittere : homines au-
tem fuá dnmtaxat mala vo lún t a t e 
peccare , non autem decreto aliquo, 
aut prouidentia D c i . Dift inguimus 
tamen dúo cum SS.Aug.^cThom. i n 
operibus malis ; alterum , quód en-
cía fiiilt; alterum vero , quód mala 
funt. 
7S S Be Aux 'dilí diurna gratU3 
funt 5 & pr imum tr ibuimusDeo , vi 
primae caufae per fe eíficienti: nam 
omne ens per participarionem pro-
cedk á primo ente per cífentiam, 
quod eíl Deus. Secundum aurem 
folum tribuimus caufaE fecunda; dc-
íícicnti , fcílicct crearas voínntati , 
<JUÍE defe(5tibiils efb 3 eo q u ó d ex ni ' 
h i lo producía cft. 
Sexto errauic Ca la inüs i n eo^ 
q u ó d d ix i t , voluntatem no í t ram, ni-
íi per De l gratiam fiedatur i n bo-
num, naturallter eíTe ad malum pro-
penfam. Nos aucem dicimus cum 
SS.Do(5toribus,Aaguft.& Thom. vo-
luntatem noftram naturaliter i n d i -
nan ad b ó n u m , tanquam i n pro-
pr ium ob iedum, & hanc inclinatio-
nem habere ab authore na tu r s jquód 
autem ad malum fledatur, ex ipfa 
mala vo lún ta te , vel ex fuggeíHone 
diaboli procedit. 
HÍEC , & alia deliramenta contra: 
doó t r inamCatho l i cam efFutiuit Cal-
uiniiSjVt l i b . i . cap.3 . v i íum eft, pro-
pter qus: mér i to cum aíiis híereticis 
damna 
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iáamnatus eft ab Eccieíía i n Conci -
lio Trid. ve conílac ex capitibus, &: 
canonibiis editis ab eodem Conc i -
lio ; non tamen errauit aíTerendo, 
Deumasterno decreto íua^ volunta-
tis y cui milla creatura poteft: refíílc-
re,pra:determinaire omnes aólus bo-
nos , qui i n tempore fiunt, aut fuá 
gratia efEcaciter fleétere} 8c mouerc 
eandem voluntatem , v t tales a6tus 
infallibiiiter operetur.Hoc enimver-
bum non cft ex Calu ino , fed ex A u -
guft. l ib . de dono perfeuer. cap.(j. 
dicente: Nihil fit,mfi qmd aut ipfefacit, 
aut fien ip/e permittu. Poterts erge eji, er 
a malo in bonumfi(£iere vehmmes in 
lapfum pronas conuertere , ac dirigere in 
f k placitnm grejfum. Cui non f/ujira di-
citur'.Dem tu conuerfm vitúfeabisme. 
His íuppoí i t is ad argumentum I 0 ' 
íaótum rerpondetur , hanc noftram 
rationem concordiae per efficax de-
cretum voluntatis diuinas non fo-
lum quoad voces , fed etiam quoad 
rem ipfam , v t carlum á térra d i í l in-
gui ab errore harxeticorum, negan-
t i u m 
7 9 o De Auxiliis diuindi gratU, 
t i um liberara a ib i t r ium, Nam licct 
híeretici non negent, Deum liberé 
agere , cum dccerminat voluntatem 
noftram , & homines habere pie-
num atquc perfedum íudiciumra-
tioniSjCÜm aliquid eligunc; 8c ípon-
re abfque coadione eligere j negant 
tamen, hominem fe liberé determi-
nare i n a¿lu fecundo , v t vera caufa 
libera fui adus ; negant ip íum ha-
bere iudicium rationis vere.libe-
r u m , cum aliquid eligir. Negant de-
nique , hominem voluiatarié elige-
re, íi vo luntar ié accipiatur, vt íígni-
ficat i dem, quod libere. Et cúm in-
ferunt ipí imet haeretici, ideó libe-
rara arbitr ium horainis eíTe t i tulum 
íine re, vel rera de fo lo . t i tu lo , ex eo 
q u ó d decreto D e i , cui praedetermi-
nanti reíifti non pote í l , omnia fíanr, 
qusecumque fiunt in temporei de-
cipiuntur máxime i n illatione con-
fequenriíe, & i n ipfo confequenti^dá 
exantecedenti Catholico ; per con» 
feqUentiam peíliraara , confequens 
hícreticu i n t u k m n t j v t l a t i ü s á nobis 
oíten 
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oíleíum eft fuprá. Addo}Catholicos 
non concederé abíolutéj liberü arbi-
trium creatú no pofíe di í íent i re mo-
tioni efficacisvt a rgües fupponere v i 
deturifed ío lüm cú addiro diminuete 
nempé in fenfu copoí i rojquia v ide l i -
cetjVt fuprá explicatú eft,&; p roba tú , 
{\xc dúo í imul eífe vera no poí lunt : 
tyem efficaciter mouet liberu arbitrium ad 
confenjum-y &c, liberum arbitrium diffentit. 
Secundum argumentum cft. HÍEC I I. 
ratio conciliandi libertarem arbitri j 
cum gratia eft píene in in te l l ig i -
bi l is , nec quietat noftrum intelle-
ftum : &c propter eius di íEcultatem 
Pclagiani negauerunt neceí l i ta tem 
gratiae efficacis: Lutherani autem,6c 
Caluiniani admi t té tes eiufdem gra-
da; ej[ficacitam,de medio abftulerunt 
libertatem a rb i t r i j : Concordia au-
tem 5 quac fcientiae mediae inn i t i tu r , 
dilucidé, ac facilé libertatem arbitrij 
cum infallibilitate diuiníE praedefti-
nationis,& efficacia auxiliorum gra-
tis conciliat^ac viam aperit,qua Pe-
l ag ian i , ^ Lutherani ad vnitatem, 
Eccle 
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Eccleíiíe rcdeanc. Qua: quidcm con-
coidia , fidaca expianataque Teraper 
fui l íe t , forte ñeque Pciagiana ha:re-
íís fuiííet exorta , ñeque Lutherani 
tam impudenter arbitrij noftri l i -
bertatem fuiífent auíi negare, ob-
tendentes cum diuina gratia, pra:-
fcieutia3 & pra^deftinationc cohíere-
re non poíFe : ñeque ex Auguft. opi-
niGnejConcer tar ion ibúfque cum Pe-
lagianis tot fideles fuilíent turbad, 
ad Pelagianófquedefeci í rent : facilé-
que rel iquia i l l ^ Pelagianorum in 
Gallia , quorum in Epiftolis Profp. 
& Hi iar i j fit mentio , fuiííent extin-
-0:x : vt patet ex i is , in quibus homi-
nes i i los cum Cathol ic í s conueniíTe, 
&:ab eis diíTeníiííe exdem Epiftola; 
teftantur : concertationes deniejue 
inter Catholicosfacilc fuilíent cora-
pOÍltíE. 
E 2. Refpondetur, q u ó d , v t íuprk hoc 
l i b . cap. 18. d i¿ tum eft, ratio concor-
d i a l iberi arbitrij cum gratia non 
,poteft perfeóté ab homine cognofei 
pro ifto ftatu i aut comprehendi. V n -
dc 
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de , licéc non perfüéié quieíet i n i e l -
ledum concordia á nobis , imo & á 
SS. Aug. & T h o m . aífignata , non 
propterea reiicicnda é í l , cúm ex fu-
prá didlis conftec teftimoniis íiicra-
rnm Litterarum doótriníe C o n -
ciliorum eíí'e conformem. Claritas 
punem a &: facilitas , quam concor-
dia in praefeientia media fundata 
pise fe ferré videtur , multas reucra 
inuoluic diíficultates , quas in l ib . i . 
cap. 6o. i m ó «Srin toto fdiré difeurfu 
huius Opcris tetigimus. Nec vide-
tur aptaciufmodi concordia ad reí í -
ílendum Pelagianis , & Lutheranis, 
vt ex fupra diót'is col l ig i poteft. A d -
do, Pelagiaños non propter ant i -
quam concordiam ab Augufkino tra-
mita negaííe gratiae eííicacis neceí l i -
tatem; aiu Lutheranos propter eam-
dem concordiam libertatem arbitri j 
de medio abftuliíí'e ; fed qüia íapere 
voluernne plus, q u á m oportet fapc-
I re , folámquc dodr inam quie ta t í -
| uam intelledus admitiere. Vndc 
p iopter fuamobí l ina t ionem, & non 
L 1 propter 
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propter co.nccrcaciones S. Augufti-
n i cura Pelagianis á fide Catholica 
defecerunc, &: negaucruntjquod cer-
tum eftjquia comprehenderc volue-
runc, & non potuerunr,quod occul' 
tum eft. 
B P I L O G V S EORVM, g V A Z 
in fracedentihm diftáfunt^con-
ünem yropfiüones X X . 
C A P V T X X 1 . 
De v'mhm liheri arhitríj3pr&ferüm 
in natimt lapfa. 
x. T ) R i m a propoíicio. L ibcrum lio-
ExdiJ]>. X minis arbitr ium in natura lapla 
z2-2- non poteí l abfqae auxilio gratis cf-
ficerc opus morale , quod compara-
t iono i lñ i s naturalis íít veré bonura, 
ac vera; virtutis opus, ita vt ab ope-
rante referatur in Dcum , vt in . vkir 
mum fincra naturalem, di ledum fu* 
per omnia í implici tct . L i b . j . cap. 
I I . ex difp. j o . 
Secunda 
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Secunda p r o p o í u i o . H o m o per i . 
folas vires naturas , non poteft o-
mnibus myfteriis fupernaturalibus 
/ ibi p ropoí ic i s , & explicatis aífen-
t i r i , tanquam rcuclatis ve á Deo 
reuelata íunt : ita videlicec', v t ratio 
formalis credendi íit reuelatio d iu i -
na. L ib . 3. cap.7. ex diíp. 45). 
Tercia propofit io. N o n folum 3. 
ipfa fídes , fed etiam pr imum i n i -
tium íidei procedit ex auxilio gra-
tiíe, & non ex folis viribus naturée. 
Lib. 3. cap. 7. cicaco. 
Qíiar ta propofit io. Liberura ho-4. 
minis arbitr ium in natura lapfa non 
poceft abfque auxilio gratia? d i l i -
gerc Dcum 3 fuper omnia í impl i -
citer, etiam vt eft author naturae. 
Lib.5.eap.8. ex d i fp . j 1. 
Quinta propofitio. H o m o i n n a - j . 
tura lapfa , abfque auxilio gratías 
implere non poteft omnia príece-
pta, etiam legis naturál is , aut fupe-
rare quamcumque mngnam difficul-
j tatem , & tentationem pro quolibec 
«üm paruo tempore, quam, pro 
L 1 i eadem 
cadem lege fecuanda, neceífe fit v i i r 
ccre. L i b . 3. cap. 10. ex difp. J4. 
De hominc fademe, quod infe efi 
exfolisuinhm n&my<t. 
^ Sexta p r o p o í í d o . Nu l l a eft lext 
aut fuic vnquam a Deo ílatuca 
dandi auxilia a d u a l í a prafuenientis 
gracias, facicntibus torum , quod in 
fe eft , ex fola facukatc natura , nec 
Chr i íh i s Dominus m e i ü i c , aut vo-
4uic elfe talcm legém, L i b . 4. cap, 1, 
• ex difp. yó . 
¿3^ comparatione gratU liberi ¿rbi-
trij admuicem. 
^ -Scptima propoficio. Dcus fuá 
.gratia adiuuante influíc in libcrnm 
arbicnum il lud pcomoucndo, vr co-
operei t í r , 82 fimilicer veré eíficicn-1 
teu caufac íimul cum eodem libero 
arbitrio piam eius operationcm. Ita-
qae operario diuina d ú o facit. Pri-
m u m eíl moliere cíHcacíter liberum 
arbi 
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arbicriura, ve operecur. Altcrnra cft, 
muí cooperan cum eoclem arbi t r io^ -> 
Reprodúcele veré efficienter'a¿tuiiv 
liberum. L i b . i . cap. i . ex difp. 18. 
& cap. 9. ex difp. 24. & cap. 15. 
20. ex difp. 8 i . 83. & 80. 
Odaua propofitio. Póf tq iu Dcus 8v 
fuaexcicante gratia puifac, & tan-
gir hominum corda , non expéfta t , 
vt ipfa voluntas , ex fuá innatal ibcr-
tate inchoet fuum motum confen-
tiendojfed Deus per gratiam adiu-
uantem cfficir, vt l iberé, 8c infal l ibí-
l i tcr confentiat. L ib .3 . cap. 23. ex 
difp. 5);. 
Nona propoí i t io . Gratia adiii-»<?. 
uanSj & l iberum arbitrium non funt 
caufz parciales fupernaturalis con-
fenfus 3 ficut dúo trahenres miuim, 
ita vt neutra ptasmoueatnr âb alia, 
vel efficiat eam fecum cooperari. 
Lib. 4. cap. 1. ex difp. $6. 
Di frafeientia, & fwdeft'matkm 
Dei gratuita. 
L l ? Decima 
7 9 8 Afixilils diulm guti*, 
i o. Decima puopoficio. N o cft i n Dco 
conltituenda fciencia media, qua an-
te aótaale decrecum volantacis fax 
cognofcac, quid arbicrrum creatum 
éx fuá-iniiaca libertare a d iuum eíTet, 
í\ in tali reram ordiiíe collocetur:vcl 
fi tali , vel tali fapernaturali excita-
tione, etiaoi interius inaitecur, & al-
licíarur : fed omnis praefeicntia co-
operationis a rb i t r i j , futuríe etiam ex 
h y p o t h e í i , p rasd iÁapr^fupponi t in 
í i gnora t ion i s l iberum decretum vo-
luntatis diuinas: quo abfoluté , vel 
data illa hypothe í i vel i t i n nobis, 
atqne nobifeum operationem illam 
eíficere, fi eft bona \ áut permitecre, 
íí eft mala. L i b . i . cap. G. Se 7. 
11, Vndecima propo í i t io . Nu l l a da-
tur ex parte noftra caufa, ratio , vel 
cond i t ió , propter quam dinina pro-
uidentia fupernaturalis comparario-
ne huius , vel i l l ius , íor t ia tur ratio-
nem formalem prsdcftinationis, vel 
retineat rarionem communem pro-
uidentise : fed pi-^dcftinatío ipfa re-
ducendaeft i n folam Dei volunta-
f V J tem 
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:em gratuitam. L i b . 4. cap. 6. ex 
diíputac. 36. & cap. 7. ex difpu-
tar. 37. 
Duodéc ima propol i t io , Deus ab- 12. 
foluro , 6c cfíicaci decreto fuae vo-
luntatis , antecedente ad praefcien-
tiam boni vfus l iberi arbitrij futur i , 
pi íedeterminauit omnes aéhis bo-
nos , qui in tempere fiunt, eos príe-
fercira, per quos pradeí l inaci ad v i -
tam sternam perueniunt. L i b . i . cap. 
j . (Sr^. ex difp. 2 i . & 23.& lib.3.cap. 
20. ex difp. 83. 
Decimater t ía p ropoí í t io . Coope-13, 
ratio l iberi arbitrij cum gratiae donis 
cft in prasdeftinaris , &c eíficienter 
procedit \ Deo facienté per auxi-
lium grariae, quod nos liberé coope-
remur; ac per confequens, non de-
pendet a fola , & innata arbitri j 
l ibértate. L i b . 4. cap. 6. ex dífpu-
tat. 3 6. 
De duplicl auxilio gratia ,fufjiáen-
üfálicet) & effeaci. 
L l 4 Decima 
Soo De Auxíliis diuwagtatid, 
D.eciraaquarta p ropoí i t io . Nc-
ccífarió diftingucndum eft dúplex 
Dci adiutorium , íiue auxilium gra-
tiaei á l judfu í f i c í cnSj quo homo po-
teft ad Deum conuerti ,ve l pié ope-
r a n ; aliud c ñ i c a x , quo Deus eflick, 
v t aítualicer couuercacur, & pié o-
peretur. L i b . $, cap. i 6 . cx difp. 76, 
be cap. 1 p. ex difp. 8z. 6¿ 86. 
j j . Decimoquinta p ropo í i t io . Auxi^ 
l i um efficax prreuenientis , feu pra> 
operantis gratiíe mouet l ibcrum ar-
b i t r ium hoininis ad bené operan-
dum non foíüm fuadendo , al í icien ' 
do, inuitando , aut a l i t er , e t iám i n -
terius moraliter a t t rahédojf^d etiam 
eíficacirer , & veré efficiendo, v t i -
pfum arbitrijam-a Deo m ü t u m , & : ex-
citacum , fe determinet ad bene 0-
perandum, &: operctur. L i b . 1. cap. 
1. tk. 6. Se. l i b . 3. cap. zo. ex difpi i ' 
tat. 83. 
16. Decimafcxta propoí i t io . Eífica-
cia auxilij prasuenicntis gratiae, & 
' connexio eius infallibilis cum libe-
ra cooperatione a r b i t r i j , tota fun-
da tur, 
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datur, & deí l imitur , tanquam ex p r i -
ma radice, ex omí í ipo ten t i a D e i , ar-
que ex abíbiuco , & efficaci decreto 
voluncátis eius volent i s , vt homo3 
quem monee , conueitatur > & pié 
opeietur. Nec huiurmodi efficacia 
vi lo mododepender3 eciam tanquam 
acondicione í i n e q u a n o n , ex futura 
cooperationc arbitrij creati : licéc a-
¿lus liber, quo perfeuerat homo , nb 
eius arbitrio moto á Deo cífcdb'né 
dependear. L i b .5. cap. 2,0. ex difp. 
83. & l i b . 4. cap. 19. &• zo. ex difp. : 
Decimafcptima propoí i t io . Po- i j i -
fí-ta gratia efficaci in libero arbitrio?, 
infallibili ter fequitiirjquod ip rumi í r 
berum arb i t í ium confentiat, &" 
operetnr: i r a , vthaec dúo íimul íin-t 
incompoíHbi l ia , quod fcilicet gra--
tia eíficax ponatur in homine, & ho-
mo adlu diflTentiat. L i b . 1. cap,, 10,-
ex difputat, 2 j . ' & cap. 11. ex dif-
putat, 94. 
Decimaodaua propo í i t io . D o - i 8 v 
nta^lperfeucrantiae in ratione doni 
L 1 % períeue, 
Soi De AíixJiu.gr.Lih.iy.C.XXI, 
perfeucranciíe, & efíicacia i l l ius, non 
depender ctíam vt á condicione fine 
qua non ex cooperacione noftri ar-
b í t i i j , íed ex propofito decreto Dei 
abfokuo eíficiente , vt homo vfque 
in fínem m bono perfeueret. L i b . 5. 
cap. 18. ex difp. 105. 
19* Dccimanona propoficio. Auxí-
l íum eíficax , & pbcentia diíTcntien-
. d i , fimul compaciuntur , 6c compo-
nutur in eodem albur io . Locis cica-
tis propofitione decima feptima. 
2.0. Vige í ima:propoí i t io . Per grátiarn 
praeueniencem praediéto modo effi-
cacem , non dcftruicnr libertas arbi-
r r i j ,nec vfus a¿VaaIis i l l ius impedid 
tiirjfed m i i u m in modum períicitur, 
&: roboratur. L i b . 2. cap. 22. &: 25. 
& 2^. & l ib . 4. cap. 20. 
F I N I S. 
Nos 
Os Don F R . D I D A C V S 
j i A L V A R E Z , Dci & Apo-
^ ftolicse Sedis gracia Archie-
pifcopus Traneníis, &: Salpeníis, Re-
gí úrqueConíiliarius , tenore prsefen-
tium fídem facimus , di atteftamur 
retrofcriptam fummayn de mMüis cíi-
ttimgratU) Ithris quatnor comprehcnfam, 
eñe a nobis proprio fl:udio,6¿ diligen-
tia conferiptam, &: ad capita ruperiüs 
annocata reda&am. In quonmi fidem 
prsefentibus nóftro maiori íigíllo mu-
nitis fubícripíimus, Roma:; dic 18. 
menfis Nonembris 1618. 
Fr.D.Archiepifcopus TranenfiSj&c. 
xnanu propria. 
L l 6 I N D E X 
I N D E X 
R E R . V M P R^E-
C I P V A R V M , Q V ^ I N 
H O C L I B E L L O 






bcc íibi pi^: 
fcntes res futuras, & 
guomodo. J. i . c.^.n. r 




lur á .Deo quoad fuh-
ftantiam , non tamen 
iijuoad omncscircunv 
ftantias. l . i . c .5 .n . i j 
Aítus fupcrnaturalcs, & 
prasoperadones qno-
modo fíant in nobis 
per iafuííonem Spiri-
tus fanéli. l .i .c.zo. 
per totum. 
A<Sus virtutis per fe inr 
fufa: funt naturales. 
I.i>c.i3.n.3 
Aftus fupernaturalis. in^ 
tenfio mení'uratur fe-
cundura incenfionem 
auxilij eíEcacis. I . j . 
c.a.n.3 
Adus fupra naturam du-
pliciter confideran-
tm.. l . j .c.S.n.í 
¿dngelk 
R E R 
in angelis nullus appctt-
tus fenfitiuus. I.3.0,4. 
n , í . 





runt MaíSlienfes. l . i . 
c. j . n . i , 
Aiixilium* 
Auxilium gracia: cíl Tu-
pematurale. 1.3. c.3. 
h.r. 
Auxilij efEcacís collatio 
eft caufa adazqnata 
quoad conucrfionem 
l iber ia ib icr i j . l . i .c iy . 
per tocum. 
Auxilium gratise veré 
fufficiens quódnam 
dicatur. I.3. c.17, per 
totum. 
Auxilium cfficax gratije 
prasoperantis quid , & 
in quo confiftat. I . } . 
c ío .per totum. 
Auxilij diuini elíicacia 
prsfupjonk moi io-




c.i 1.per totum. 
Auxilia efficacia vndc fu* 
mác diftinftioncm nu-
mericam. ib id .nx 
Auxili j diuiíio in auxi-
l ium fufficiens^ cffi-
cax non fümitur ab 
eft 'cftu.ibidn.í 
Auxil ium cfficax conti-
net intétionalicer v i i -
tutem voluntatis d iu i -
nae.ibid.n.7 
Auxilium fpeciale exci-
tantis > & adiuuanti^ 
gratiae cíl ad fingulos 
a¿liis füpernaturales 
ncceíTarium. I . ^c . i 4 . . 
n.r 
Auxilium gratije ad per-
feueranaum in bono 
neceíTarium- ibid.n.5. 
Auxilia Dei func in du-
pl,ici diíFerentia. I.4. 
c i i . n . 3, 
Auxilia extrinfeca ad 
falutem Deus ómni -
bus concedit.ibid.11.3. 
Auxilium intrinfecum 
ÍUfficjens ad prsecepta 






poieft, vt cft meia ne-
gatio, & ptiuatio. I.4. 
c.i 3.11.1. 






ralis non eft debi-
ta alicui creaturae Ic-
cundúm fuá natura-




IN caufatum fecunda-rum determinationc 
cognofcit Deus c e n ó 
omnia futura contin-
j gentia. l . i .c . j .n .y 
Caufae libeiae,etjam,con-
tingentts , indigent 
prxuioDci influxuad 
íuas opecadones. i . i . 
E X 
c. i.n.3 
Caufa eííicicns non cX-
fpedlat fuum eíFedü. 
l . j . c . j x .n . j 
Ctmfa fecunda lefpcíílii 
Dei fchabct.vt inílru-
mencum. I.3. czó". 
n . i 
Caufalitatis prioritasdu-
pliciter applicatur, r. 
i . c . i J.n.i 
Caufanti modus cfficien-
rer per intelledhim, & 
aitem eft perfeftilfi-
mus. l . i . c . i i . n . i 
Cen'tttíd&. 
Certitudine, & immobi-
Jitate dminas proui« 
demia; Jibertas arbi-





























Concurfus Dci praeuius 
requiiitur ad operan-




triurn monecui: ad a-
ftus lupernaturales, 
eft fuperriacuralis. l.x 
e.i.pei* tocum. 
Concurfus prima: caufa: 
fie proportionatus for • 
mx, per quam opera-
tur fecunda. Lfc, e.j. 
n.i • . r, 
Concurfus Dei generalis 
R V M. 
eft influxus iimnedia-
tus in cajifám.ibidcm. 
Conciufiís Dei gencra-
lî -i quo caufas fecun-
das ad operandum ad-
iuuat,noft eft fecun-





gens certa: cognicioni 
non fubiacet. l . i . c,6. 
n. iz 
Res futura: contingentes 
quomodo in a:cerm-
tateexíiftant. l . i . c.8. 
n.i. 
EíFeétus omnes contin-
gcntes,qui non habent 
raciónem peccati, vo-
liti & pra:definm funt 
á Deb. Ki.c.l.i.X 
In caufa contingemi, & 
libera eft fimul poten-
tia ad oppoíita, non 
tatnen ad oppoíita íi-
mul. 1.4.c.i4.n.j 
Contingentia; prima ra-
dix eft efficacia diui-
nx voluntatis. l.x. c. 
jj.pettotum. 
Contr* 
I N D 
Contríidiñom. 
Inter dius contradiíto-
rias non eft necefle^ 
quód altera (it deter-
minaté.vera. l . i .c . io . 
n. i 
Duarum contradi'floria-
rum oportet alceram 
efle determinatc ve-
ram pro quoiibetin-
ñanti temporis , fed 
non pro quolibet íi-
gno rationis. ibid.n 4 
ConHerfio}comtenere, 
Non conuerfionis caufa 
cftfola hominis mala 
voluntas, 1.2. c, iS.n^y 
Conuerfionis contritio 
ad Deum procedit á 
gratia prasueniente. 1. 
3.c.5.n.4 
Conuerfi fuificnt Tyi i j 
& Sidones non ex fo-
iis fignis , ex auxilio 
efficaci, cjuod Deus i l -
liscontulilfec.í, i.c.7. 
n'3. 
C^ui conuertitur, haber 
auxilium efficax. I.3. 
Con 
E X 
Cordis, & oftij pdfatio 






vocarus fuerit ad fídé 
Chrifti. l . j . c .n .n . i 
D" 
Dama/eenw. 
DAmaíceni au^oritas circa prardetermi-
nationem • voluntatis-




Ante decretum diuinx 
volunratis nH intclli-
gitur vt futurum. 1.& 
c.tf.n.ii 
Decretum diuina: voliui* 




taos dúplex eíl ad 
prxfeientiam infalli' 
bilem peccatorum. I. 
i.c.,9,n.4. 
J 
R E R 
Deas per incelleílum & 
voluncarem operatur, 
quxcunqiie operatur, 
l . i . c . n . n . i 
Deus non vult confequt 
per media fitiera vo-
.luncace ablbluca. L i . 
c . i j .n. l 
Deus eít prima €auía, 
fub cuius dominio eft 
noftrum vclle, & nol-
Ic. I.i.c.i9.n.3 
Deus eft caufa vniuerfa-
lis^infinitépcrfetta, & 
purus aftus , nullam 
. potentialitatem habés 
admixtam. l.z. • c.4. 
w,6 
Deus abfoluta,& efficaci 
volúntate prxdeter-
minat omnes a£lus. L 
i.c.^.pertotum. 
Deus omnium ret'l pta-
uidentiam geric. ibid. 
n.io. 
Deus fecundamm cau-
farum Dominus. l.z. 
c.f.n.j 
Deus non eft caufa pec-
caw. 1.2,. c. 18. peí ta-
tum. 
V M. 
Deus, & libcriim arb itíu 
non íunc proprié cau-
fa: partíales fupcrna« 
luralis operationis. k 
3.C .1 .D .1 
Deivivtus non eft imper-
fciíla.lcd infinita, ibid. 
«•4* 
Deus nihil impoflibile 
per.legem fuam prae-
cepit. L3.C ^.n.z 
Deus eft caufa in nobis 
veluntatis, & volendú 
L3.c.i5.n.vlt. 
Dci inftin¿luiufti bona 
opera facicnc. i.3. c* 
Dei fola afllftentia non 
cíl fufficiens, vt libc-
rum arbicrium eieuc-
tur ad aftus fuperna-
turales producendnm. 
I.3.c. 13. per totum. 
Deas vt íiatuerec legem 
danti auxilia gracix 
iacieutibus totum, 
quod in fe eft ex fola 
facúltate natime.Chri 
ñus non meruit. I.4. 
c.i.n.4 
Deus non femper vulc 
volúntate confequéte 
oppoíkutn eius, quod 
vul: 




Diligere Deum fuper o-
mnia non poteft in 
natura lapfa abfcjue 
auxilio Dei. I.3. c.8. 
n.i 
Diiedionis Dei fupcr o-
mnia abfolutus aélus 





EBrietaSj& ignorancia quomodo excu-




pta:cedit natura íinis 
cfficax intentio. I.4.C. 
y .n.n 
Eledio ad gloriamjquá-
tum ad executionem 
qux fit in tempoxe, 
non eft abfque meri-
tis pixcedentibus. 1,4. 
c.S.n.ii, 
E X 
Elcdio eft duplex.ibid. 
Error. 
Error Caffiani clrca gra-
tiam, & liberum arbi. 
trium. I . i .c . i .n . i í 
Fouere Deum opera na-
turaí.erranter afErma-
uic idem. n.30 
Error Lutheranorum > & 
Caluinianorum ciica 
gratiam,& liberum ar-
bitrium. l . j . per to-









Fauftus neganic, totum 
gratia: tribuendum tí' 
fe. l.i.c.x.n.4 
Gratiam , & liberum ar-
bitrium confociandi 
efle in opere iuftifica-
tionis, affirmauit idé. 
ibid.u.5 
R E R 
Fides. 
fiJei myfteriis nullasaf-
fenriri poteíl .ifrcifu 
Chriftiano fine auxi-
lio gfatise. I 3 c.7.11.1 
Fidei myfleuia excedunt 
faculcatem natura:, 
ibid. 
Tidei Ghiiftiaaa;, & hu-
mana: diilinótio. ibid. 
n-3 
Fidei myfteriis aflentiri 
poteíl homo ex viri-
bus nacuia: aflenfu o-
pinatiuo. ibid. 
Fidei initium ex Deoeft. 
ibid.11.4. 
Finti. 
Qui volt finem, prxpa-




ta, quibus concordia 
liberi arbitri j cum do-





4.11. i.Sc Teq .̂ 
V M . 
G 
Gratia. 
GRatia excitans fine adiuuanre aítum 
liberum non efficit. 1. 
z.c.3.n.4 
Gratia excitans, & adiu-
aans non funt idera 











modo dependeat 4 
miniftris Eccleíise. I . j . 
0.13.0.1 
Gratia Dei eft, quód quís 
habeat praídícatores, 
ibid.11.3 
Gracia pare pncueniens 
non cft formaliter a-
ftusnoítei'viralis, fed 
caulahtcr. 1.3. 6 . IJ . 
n.i 
Gratia excitans cft. ea*' 
dem cum fufliciente. 
I.3. 
I N D 
Í.3.c.i6.n.x 
Gratia operans, & coo-
pcrans quid , & quo-
modo inter fe diftin-
guantuir. I.3, c.t8. per 
cotum. 
dat ia opeians morali-
tei cft eadé cum gra-
tiaexcitante. ibid.n.j 
Gratia opcrans phyíicé 
diftinguitur realiter á 
gratia excitante, ibid. 
n.4 
Gratia operans» & coo-
perans concurrant ad 
quancunque operatio-




beti arbitrij.l.j. c»i^. 
n. 1 
Gratia; coopcrantis effc 
¿lus eft opus merito-
riuro filiorura Dei» 
ibid.n.2i 
Gratiaefficax femper eíl 




tas eíl illi intriaícca. 
ibid. 
E X 
Grati? cfficacia non pen-
der ex príerdentia bo-
ni vfus liberi arbitrij» 
ibid.n.io 
Gratia efficax emollit Ir-
btrum arbitrium , & 
duriciem auí'ert. I.3. 
H 
Hdretici, 
H¿í!retici non in o-mnibus, fed in a» 
liquibus dilcedunt. 1. 
4.c.io.n.5 
Homo, 
Homo vulc, quia Deus 
vult, nececontra l . i . 
c s . n . n 
Homo ni] habet, qnod 
non accipiat ex dono 
gratisedmina:; L3.C .1. 
n.3 
Homo per originale pec« 
catum non lolum fpo-
liarus iuftitia origina-
li,fed etiam in natura-
libus vulneratus eft. 1. 
3.c.4.n.i 
Homo in natura lapla 
vireseaídem non ha-
ber > quas habuiíTet in 
purií 
R E R 
f«iis natmalibus. l . j . 





Hom© non poteft im-
plerefimpliciter iegis 




Homo in natura lapfa 
non poteft abíque au-
xilio giatix operari 
aliquod bonum, quod 
íit vera; virtutis opus. 
I.5.C.1 x.n.t. 
Homo purus in vita fem-
per eft peccabilis fim-
pliciter. 1.3.0.17.11,5 
Hominesquód auxilium 
Dei AiíÉciens vel effi-
cax in exequutionc 
non rccipiant ipforum 
culpa eft. I.4.C.13.n.7 
1 
fndijferentia. 
ÍNdifterentia dúplex in volúntate creacad.i. 
V M . 
Indifferentia negatiua,&: 
aftiua eft de eíTcntia 
liberiarbitrij. i.^.cij, 
n.j 
Indift'erentia eft eíTentia 
libcrtatis. ibid.n.y 
Indifferentía obiedbi, & 
iudicij rationis eft ra-
dixlibertatis. ibidm.f 






cipalis agentis ad a-
¿lu opeiandura.l.i.c. 





Ibcrtas formaliter eft 
in volúntate , fed 






I N D 






ti reíiftere nequit, l . i . 
c.i4.n.i 
Libcrum arbitrium paf-
íiucfe haber inordinc 
ad niotionempiaeuiá. 
i.i.c.x.n-4 
Liberum arbitrium Deo 
cpoperatur. l . i . c.i 5. 
n . n 
Liberum arbitrium cum 
folo concurfu gencra-
lia<ílum attritionis e-
licere nequit. 1.3.c.<>. 
n.i 
Liberum arbitrium ele-
uatum per gratiam eft 
caufa fecunda piinci-
paiis aftuum fuperna-
turalium. I.3. c.ztf. 
n-4 . . • 
Liberi arbitrij qu« legi-
tima defínitio. I.4. c. 
I4.per totum. 
Liberum arbitrium pofi-
tis ómnibus requifítis 
E X 
ad operationc m quo 
fenfu poftit optrari, & 
non optrari. I.4. c.14. 
n.4 
Inlibcro arbitrio cum o. 
mnibus pra'requiíitis 
ad operandum ftatíi-
mul pqtentia non 0-
perandi. ibid.11,5 
De liberi arbitrij eíTentia 
non eft,quod poíitis 
ómnibus prarrequifitis 
ad operandum pofllt 
in fenfu compoíito no 
operári. ibid.n.í 
Liberum aibitriumcrea-
tum habet dominiura 
fui aflús ,& qualcil-
lud íít. I.4.C.17. per 
totum. 
Libcrum arbitrium crea-
tumi in vfu dominij 
fui aiŜ us depender 3 
Deo;, taííquam a pri-
ma deliberante, ibid. 
n. z 
Liberi arbitrij concor-
dix cum gratia diiE-
cultas. I.4. c.18; per 
totum. 
Statuitur tamen, & de-
fenditur.l.4. c''í9' Pci: 
tótum. 
Lex, 
R E R 
Lex. 
IcJtnuIIa eft dandi auxi-
lia gratia: facientibus 
tocum ,quod in fe eft 
ex fola Facúltate na-




MAla poeniefuntáDeo volita, & caufata 
ac prícdefiaita fuppo-
fito peccato , & non 
tantúm pcrmifla. i.x. 




creto Dei fuer unt pr?-
dcíinitx. 1.3.c.5.n.vlt. 
¡Moiiendi precepto libe-
ré obediuit Chriíius.I. 
4.cJi(í.n.3 
Motio, 
|Motio pra:uia ad op€-
randum quxíit . I . i . c . 
i .n . i .&feq . ' 
Motione pra;uuapplicac 
V M . 
Dcus ad operandum. 
i.5.c.7.n.i 
Aíartyrmm. 




NEceífitas dúplex :an-teccdens,& confe-
quens. l^.c.tf.n.i 3 
Neccflitas abfoluta qua-
re dicatut ancecedens. 
ibid.n.14 
Neceífitas ex fuppoíitio-
íie voluntatis diuina: 
efteonfequens caufam 
rei. jbid.n.if 
Neceílitatem adus ex 
fuppofitionc decreti 
diuina' voluntatis fi-
mul ftare cum libérta-
te , oftenditur ex Do-
¿loribus. l . i . Ciio.per 
rotum. 
Neceílitas ex fuppoíitio-
ne, & neccllitas abfo-







I N D 
OPeca bona , quibus ad gloriam per-
ucnituf,á Dco ptxde-
finica Tune. l . i . c.if. 
"•5 
Opera Incccpca pee na-
curatn non petficiun-





nls Spiritus fandi.l.j. 
c . i .n. i 
Opcrari pofle, Se operad 
diftínguuntur. Ui.c.6. 
t\.6 
Ad operandum carteras 
potencias mouec vir-




PEccatum orginale quatuorvulnera in-










Perfeucranthe donum cC 
proprium prsteftina 
torum. {.5.0.17.0! 
PciTcucrantiíe donum cft 
procer gcatiam habi 
tualem, & virtutes tn-
fufas ad falutem nc* 
ceíTariam, ibid. 
Ad perfeuerátix donitm 
dúo necefraria,& qu¡c 
[.3.0.18.11. r. 
Dono pcrfeuerantiae Tpí* 
ciali indigueruntpri-









licer per peccatil fue-
rint infeítüe. I.3. c.í« 
"•3 
PolTibili pofíto in clic 
nullu íequitiir incon-
ucniens, & quomodo. 




rutn quomodo ceiu 




tem de faluce alicuius. 
1.4. C.4.1M 
Traideftinacio quid,&: in 
quo coníiílat. 1 4. c . j . 
per totum. 
Praedeftinationis effeftus 




narioirrs ad gloriam 
datur (Mufa ex parce 
noftra. 1.40.7.11.8 
jPrxdertinatio paiuulo-
rum non fuir ex prx-
uifís opcnbus paren-
tum. I.4.C.8 n. 1 
|Pt5edcftinatio cft cerra,& 






tarem ad actus bonos 
ex obie¿í:o, etiamíí ex 
malitia operancís fine 
n-ali. L | . c 51. per to-
tum. 
Praedererminatio dúplex; 






cat, quod efficaci de-
creto pr^decenninarc. 
1.3. C. ^.n.í 
Verbum pnfinitum idem 




pofitaqualis fie. I .4.C. 
4.11.1 
PraeCcíéntiá mcritornm 
non eíl fimul in eo-





I N D 
?ropofitíonis:De«í vult 
omnes homines Jalttos 








quenti. I . i fc . 13,11.5 
Reproborum falus fe-





modo detur ex parte 
noftra. i.4- c 9' per 
totam. 
Ijcprobatio Efau qualis. 
ibid. 
RftP10^'011*5 cau^ ex, 
paite Dei qua^aífigna-








Scicntiíe Dei degnitio. 
]n mere n3tui:alemJ& 
mere liberara. J. 1 .c.tf.. 
n.i 
Scientia iticdiaeobiedum 
non eft fcibile. ibid, 
n.n 
Scicntia Dei libera eft 
rcruna intuitiua. \<i'¿ 
c n . n . f 
Senfui. 
Scnfus compoíitus, & di" 
uifus quomodo ex-
piiectur in materia li-




tentia íimultatis quid 
íit, 1.4,e.i4'n'3 
T 
D.Thoniíe auftoiiras^ &. fídeliflima S. 
Auguftini interpreta-
sio. L i . c s 
V 
R E R V M. 
Vlííonis fcicntia fe- naf cjuitur decrecum 
diuina; voluntatis. I.4f 
c.y.n.í 
Vitalitatisptincipiam a-
licuius a&us eft dú-
plex. l.t.C.lJ.B.I 
Vitalitas vifionis beatifi-
ca:, eft fupernatuEaiis. 
ibid.n.^. 




Vocatio eft ciFcítus príe-
deftinationis. I.4. c.7. 
n.7 




Voluntas magis corruptA 
eft per. peccatum, 
quámintellednsi l . j . 
c.j n.ti 




cifíima. 1.3-c.i.o n.̂ t 
Voluntatera noftiam ve 
purgari velimus, Deus 
non ezfpeótac. l . j . c . 
Voluntas Dei antecedes, 
& confequens quid. 
].4.c.4.per totum. 
Voluatasiniinftanti, in 
quo vult) eft libera ad 
volendum, & non vo-
Icndum. l ^ . c i í . n . f 
F I N. ¡ S, 






